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U S O D E P R O D U C T O S D E E P A I S 
ííNTO EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO COMO EN 
• T0DAs LAS INDUSTRIAS QUE DE F L DEPENDAN SERA 
OBLIGATORIO EL CONSUMO DE PRODUCTOS NACIONALES 
jn una importante reunión celebrada por delegados agrarios 
de varías provincias se a c o r d ó crear una serie de bonos de 
exportación para dar salida adecuada a les productos españo les 
rsTA YA ULTIMADO E L PROGRAMA O F I C I A L DE LOS GRANDES 
¿STEJOS Y AGASAJOS CON QUE S E R A N RECIBIDOS L O S R E Y E S 
DE ITALIA DURANTE L A VISITA QUE EN B R E V E HARAN A ESPAÑA 
La falta de tiempo suficiente pa-
\ n. extender el itinerario de su via-
econó-!je Impedirá a los monarcas italia-
MADRID. abril 24 
' personas en íntimo contacto 
i.., actividades financieras 
iras del gobierno han asegurado [ nos visitar las ciudades de Grana-
estos últimos días yue altos fun da y de Sevilla como se esperaba, 
donarlos del Ministerio de Hacien-| noticia que ha causado verdadero 
H asesorados por un grupo de pe-'sentimiento entre granadinos y se-
•tos en determinadas materias mer-j villanos de todas las clases sociales 
Entiles y arancelarias se dedican a; que hablan empezado a orzanizar 
Uudiar las diversas fases de la ¡ típicos festejos para dar a los sobe- ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ¿ ' " g ; ^ ™ ^ - y ^ "Jb 
proyectada ley destinada a proteger,ranos de Italia una idea de la Pro- in rada Nada llacfa presumir el 
[«"industrias nacionales, y sm atre-iverbial hospitalidad andaluza y del 
a dar detalles acerca del cur-lpeculir ambiente de alegría que rei-
Por el último correo hemos recibi-
do una triste nueva: nuestro queri-
do amigo y corresponsal en Barcelo-
na, Don Bartolumé Ferrer y Bitti-
nj, ha fallecido? 
L a - noticia recibida a raiz de pu-
blicar una correspondencia del ma-
logrado amigo que apareció en estas 
columnas únos días atrás, nos "ha 
sorprendido dolorosamente por ira-
M A N D O S E E N R A Z O N E S E C O N O M I C A S 
S E N I E G A N L A S C I A S E S M E R C A N T I L E S 
A C E D E R A L A S D E M A N D A S O B R E R A S 
A P R O B A D A S Y A L A S 
AL DISCUTIR LA CAMARA 
UNA DE LAS 25 ENMIENDAS 
FUE SUSPENDIDA LA SESION 
UN I N f O R M E D E L E M B A J A D O R 
C R O W D E R A WASHINGTON 
S O B R E L A H U E L G A Q U E 
E X I S T E E N C U B A 
soque va tomando la investigación! na en aquella tierra 
han pronosticado que en carácter y¡ 
orientación generales será bien djfe- SE ^ ^ B ^ I ^ , E N ^ ^ I ^ . L A el bueri humo 
rente de la que actualmente rige. MMl E R T K DE C E R V A N T E S * % difmon{asp a 
Se sabe, sí, y de buena fuente que CADIZ, abril 24 ( A P ) . fala' y flisponíase a 
fatal desenlace: hasta pocas norasl 
antes de morir, hallábase entregado! 
a sus labores con el ánimo de slem' 
)r de que hacía 
desempeñar el 
una de las medidas que se pondrá1 Todos los diarios gaditanos dedi-¡cargo de concejal del Ayuntamiento 
en vigor y gracias a la cual se es-'can hoy buen espacio en sus colum-¡de Barcelona, para el que le había 
pera remediar considerablemente ñas a dar cuenta del brillante acto I designado el gobernador civil Ge-
Ios males que hoy aquejan a la pro literario musical con que se conme-;n TOSÍida Hpl ..ual DUesto no mi-
ducción nacional os la que tiene j moró ayer noche el aniversario de neraI ^OSdCla- del cual puesto no pu 
por objeto hacer que en las dependía muerte del inmortal autor del.^o tomar posesión, 
dencias del Estado, sin excepción i Quijote, Miguel de Cervantes Saa-, Una andina de pecho le privó de 
alguna, y en todas aquellas compa-'vedra. Ila vida instantáneamente, al aban-
ñías, de cualquier clase que sean,| L a fiesta resultó animadísima Porldona i ipri,n 
que tengan relación con el Estado , la numerosa concurrencia qu? a aonar e ecno. 
se exclusivamente productos: ella asistió en la que figuraba lo Ferrer y Bittini era muy conocí-
españoles y artículos elaborados en ¡mejor de Cádiz y por la bellez- de do y apreciado en Barcelona coffio 
Eípaña. i las labores poéticas ŷ  literarias^ a. :iScritort publicista- y novelista: y 
Se aplicará esta regla en todas que el cargo de secretario particular delj 
señor Marqués de Marianao.j 
dio lectura, alabando ade 
las circunstancias que sea posiblejmás el público a los artistas que se 
t siempre que lo permitan \sz ne- hicieron cargo de la parte lírica del Exmo 
iesidades impuestas por los factores i programa y a la orquesta que idó- lqre desempeñaba con sumo tino y 
(;ue determina el problema de abas1 neamente colaboró al mayor 'uci-! tacto exquisito, le valió el aprecio 
miento de la fiesta. Ide la mejor 80ciedadí tL'cimientos. 
Aseguran los que están bien ente-
rados de las intenciones que abriga ¡ OTRA V E L A D A CONMEMORATIVA Durante muchos años desempeñó 
MADRID, abril 24 (AP) . 
el Gobierno respecto a L futuro cum|E>' HONOR D E C E R V A N T E S 
plipiiento dentro de la práctica del SAN SEBASTIAN 
la proyectada ley, que sólo se -ecu-
nirá al fioijsumo de mercancías projSAN SEBASTIAN, .abril 24 ÍAP"» 
medentes dsl extranjero en los casos Anoche se celebró en el Ateneo de 
fo que la fabricación nacional no 1 esta ciudad una velada conmeraora-
produzca el artículo requerido o loitiva de la muerte de Cervantes. A 
liaga en cantidades del todo insufi-jella concurrieron los elementos más 
cíente para las necesidades que im-¡ valiosos de la sociedad donostiarra, 
wñe la demanda. IV un gran número de personás per-, 
tenecientes a las esferas de la lite-'gar hasta los familiares del desapa-
QRENCION DE OTRO DE LOS ratura, de las artes y de las cien-'recido, ,y a nuestro ilustre amigo el 
AL TOKES D E L CIUMEN D E cias rindieron con su asistencia tri- | Excmo " señor Marqués de Maria-
CORREOS buto al inmortal autor español. . ' , . „ „. „,.„_Q„i,-.n 
L a velada fué una brillante mani- '™0- la mas sincera exPre8l'jn , de 
Testación cultural en honor de la nuestra condolencia. 
En la estación de Almorelión fué gloria mayor de España en el rei-| Descanse en paz el alma del que-
detenido por la policía secreta Fran no de las letras, y los aplausos con;rí<j0 compañpro. 
cisco Zics (Ríos?) Paqueras, por que se premiaron las bellas compo-j 
«aponérsele complicado en el cri- siciones leídas y los brillantes dis-
ten de correos. E l detenido no cursos que pronunciaron varios ora-
ofreció resistencia y al ser cacheado dores fueron el mejor indicio de su 
« le encontró encima un pasaporte'fndiscutible-"mérito, 
con nombre supuesto. 
En la Jefatura de Seguridad se di- " E L H E R A L D O " CE.NSI K.A L A 
i» que según las declaraciones he- APATIA D E JjAS a i t í h í i d a d k s 
chas por el preso éste pensaba sa-: MADI-MLENAS S U B K E UEJtVAJSt-
'"f todo lo antes posible para el; T E S 
puerto de Sabanilla de Colombia, ha- MADRID, abril 24 (AP) ¡ A los trescientos . sesenta 
"¡«ndo ya tomado pasaje para el ( E l "Heraldo" d^ Madrid comen-jde su nacimiento, es Shakespeare 
,nismo' lando los despachos que desde hace!uno de los creniofe más grandes 
Se guarda gran reserva sobre to- algunos días viene publicando. enjd , humanidad. En vida, y nas-
«s las demás declaraciones que se que desde varias capitales de. pro-i ' . , ^« o., mnortP 
f^ ha hecho el detenido pero cir- vincias se da cuenta de los festejos;^ tres slSlos después de su muerte, 
^'an rumores de que gracias a ¡y actos organizado; para conmemo-|fué maculado con los mas bajos 
Was se han completado los últi- rar el anivercario de la muerte de 'Uficatlvos: él y su obra 
?es1t.ra.mos de la red que ha urdí- C?rvantes. protesta vigorosamente j 1jam¿ grajo; Rhymer, 
^ nábilmonte la policía para co-'contra la desidia de las autoridades 
•ftrt a '0S Ina^iec,hores y averiguar, madrileñas censurando que en la ca-¡ 
odos los detalles referentes al re- pitl de España no se haya hecho!rox 
nada en honor del imperecedero'" perfluo; Forbes. ridículo; Voltaire, 
EN el cargo de corresponsal del "DIA-
¡RIO D E L A MARINA en la ciudad 
condal, alendo muy leídas sus (co-
rrespondencias por su interés in-• 
fórmativo y por su amenidad. | 
Profundamente apenados por Ufl 
infausta nueva que tan dolorosamen | 
te nos ha sorprendido, hacemos lle-i 
WASHINGTON, abril 24. 
En ün informe presentado al 
departamento de Estado hoy, el 
Embajador Crowder declara que 
no es imposible que la huelga en 
Cuba, en vista de las dificulta-
des de varias líneas ferroviarias, 
se propague a los ^Ferrocarriles, 
y que la situación asuma alar-
mantes proporciones. 
L a huelga, que fué iniciada el 
ocho de Abril por los estibado-
res y obreros de bahía,—dice el 
informe—se ha propagado a los 
carreros, a los tranviarios, a los 
tabaqueros, a los chauffeurs. a 
los tipógrafos y a los trabajadev-
res que manejan el hierro y el 
mármol, habiéndose declarado 
más de $30,000 hombres en huel-
ga como movimiento de simpatía 
hacia los trabajadores de los 
muelles. 
La causa se dice que se debe 
en primer lug^r a la insistencia 
del gremio de trabajadores de 
muelles para que se adopte el sis-
tema de exclusión de no agre-
miados, basados en el decreto 
presidencial de 1920, el cual, sin 
embargo, seaún dicen los patro-
nos, ha quedado anulado por la 
huelga de 1921. 
El transporte en la ciudad de 
la Habana se ha paralizado por 
completo; no se publican los pe-
riódicos y el hielo es inasequible. 
Agrega el informe que los pa-
tronos han adoptado una actitud 
firme, asegurando los mismos pa-
tronos que 400 rompe-huelgas y 
gran número de ••csidiarios esta-
ban transportando la carga de 
fácil descomposición, custodiados 
por la policía y la fuerza mili-
tar. 
E l Embajador Crowder anun-
cia que el gobierno cubano ha 
Cometido proteger el acueducto 
y la planta eléctrica; pero que, 
fuera de esto ha asumido una 
actitud neutral ante esta grave 
situación. 
CUMPLIENDO L O O F R E C I D O A L O S TRABAJADORES D E 
BAHIA. A Y E R P O R L A MAÑANA S E REUNIERON CON L O S 
NAVIEROS L O S D I R E C T O R E S D E LOS PERIODICOS 
Por la Hermandad ferroviaria de C a m a g ü e y se dirigió un 
telegrama al Jefe del Estado c o m u n i c á n d o l e que si no se 
reso lv ía prontamente el conflicto se s u m i r í a n a la huelga 
CON E L OBJETO D E QUE L O S V I V E R E S PUEDAN S E R 
R E P A R T I D O S A L A S BODEGAS S E F A C I L I T A R A N SOLDADOS. 
S E C R E E Q U E HOY C I R C U L A R A N ALGUNOS TRANVIAS. 
Ayer por la mañana se reunieron 
en la redacción de " L a Prensa" los 
navieros y otros representantes de 
las clases mercantiles con los direc-
tores de periódico, de acuerdo con lo 
que éstos prometieron a los delega-
dos del Comité de^ la huelga en la 
junta que con ellos celebraron an-
teanoche en el propio local. 
Concurrieron a la reunión los se-
ñores Otaduy, Gaye, Cartaya, Me 
Donald, Ledón, Dufau, Daniel, Bra-
nen, Crespo, Lykes, Doniphan, Fer-
nández Boada, Figueredo, Kohly, 
Del Monte, Meddley, Le Mat, Dus-
sacq, Molamphy, y los directores de 
" L a Prensa", " E l Mundo", " E l He-
raldo", " E l País", " L a Noche", "He- Durante todo el día de ayer se 
raido Comercial" y el sub-director trabajó en los muelles y en los bar-
del DIARIO D E L A MARINA. | eos habiéndose intensificado mucho 
E l Director de " L a Prensa" dió | el movimiento tanto en la descarga 
comienzo al acto, exponiendo les pre-1 como en la monta y extracción de 
tensiones de los obreros de bahía. | mercancías de los muelles, por haber 
los cuales demandan los aumentos de 1 acudido gran número de carros y ca-
salario de que dimos ayer cuenta, miones guiados unos por sus propie-
Los navieros expusieron a su vezltarios, otros por vigilantes de la po 
te por resuelto el conflicto de bebía. 
S I doctor Pedro Pablo Kholy hizo 
historia de algunos de los hechos 
acaecidos en el puerto para demos-
trar los perjuicios recibidos por el 
comercio con motivo de la conges-
tión de los muelles en otra época; 
combatió la huelga y abundó en la 
misma opinión de los navieros al 
considerarla vencida. 
•En síntesis se mantuvo por las 
clases mercantiles la resistencia, 
basándola en atendibles razones eco-
nómicas. 
L O S TRABAJOS E N L O S M U E L L E S 
la cuantía de los jornales y las horas 
de trabajo que rigen en las faenas 
del puerto, manifestando que los sa-
larios son de tres pesos, tres veinte 
y tres cuarenta, segán la labor, y 
que la jornada sólo llega a ocho 
horas, pagándose mayor precio en 
las extraordinarias que se habilitan 
para el trabajo. * 
Hicieron notar que el puerto de 
la Habana era el más caro del Mun-
do cuando estaba vigente el Decreto 
número 665, que pretenden los obre-
ros de bahía que se ponga nuevamen-
te en vigor, y sostuvieron que aun 
sin los aumentos de jornal que esta-
bleció aquella disposición resulta 
ostosa la manipulación de la carga. 
Alegaron también loa navieros que 
los propietarios de muelles y alma-
cenes en el litoral del puerto de la 
Habana, sufren una grave crisis por 
el alza de los jornales en bahía, jor-
nales que no guardan proporción con 
los que se pagan en otras faenas ln-1 San José 
licía y otro por personal de la de-
pendencia del comercio, los que tam-
bién asistieron para la carga en los 
carros. 
L a Marina Nacional y la Policía 
del fuerte continuán prestando ser-
vicio de vigilancia no habiéndose re-
gistrado ningún accidente en los li-
torales y muelles. 
Ayer se llevaron a los muelles 201 
penados, de ellos 200 fueron distri-
buidos por distintos muelles y uno 
quedó como escribiente. 
E l personal de obreros de libre 
• contratación trabajó como en los días 
anteriores. 
Duranír» el dlft 23 se extrajeron 
los «siguientes bultos de mercancías 
para la ciudad: 
Muelles Generales 2,679 
San Francisco 2,333 
Machina 2,517 
Greene lo 
grajo; Knymer, perverso; 
t-haftesbury, bárbaro, grosero; Len-
anacrónico; Ben Johnson, su-
pinante delito. 
R * -^fatura de Seguridad ha re-
RÍO plácemes del Gobierno y la 
"Nnun pública elogia la actu—ión 
«eModos los 
asunto. 
que han intervenido en 
JÍM.IMMA (M'iriAT, D E LA VIS 
11A DE LOS R E Y E S DE ITAMA 
•,ADRID, abril 24 (AP) 
H J Ministro de Astado ha facili-
B ? H los Periodistas que en él re-
sen a diario la información co-
ciai !en,e im comunicado ofi-
H en el que se da cuenta de las 
?ramSaS partes fl"6 componen el pro 
de P^Parado para la estancia 
^Paña MMi 'OS Reyes de Italia en 
biConi0 .multado de un intercam-
K ac impresiones entre el Minjs-
íon? de Re,aci03es Exteriores do 
7a y el de Estado de Madrid. 
narí nltimado todos los detalles 
íiotnC10naflos con la vista (le los 
tian^^88 i,aliam^ dándose los úl-
feste- t0t,ues 81 Programa de los 
«Dr i S >' sometiéndose éste a la 
fomoT"011 del Pobierno italiano 
r»,,"., lo disponen los. tradicionales 
S e l * 08 ^ Protocolo, 
•fc»* v1 Ios Planes propuestos 
-tuados los Reyef, negarán al 
"l ar0 ('0 valcncia en un buque de 
(l0s ^ada italiana y serán saluda* 
ient-a'. desembarcar por un repre-
ti 4ate especial de S. M. el Rey 
*,lt°nso X I I I y por las autorida-
Ür^""1 J.tares y t>iviles de Valencia. 
^Pitai inmediatamente a esta 
tig f 1 donde asistirán a las distln-
íag as y ceremonias organiza-
kaĉ r, .su.honor para las cuales se 
Continúa en la pág. V E I N T E 
E L P R O C E S O D E L O S 1 3 
que 
bri-; "a^611 reM,ltar en extremo 
Lo y 1u(idas. 
h. anf.,SOberanos de Italia visitarán 
E a "í",a Tolcdo y el Real Monas-
^Padn Escoria, habiéndose pre-
c ie i en ,a vetusta- ciudad una 
"'̂ adâ  V1?itas debidamente orga-
HésrJri a fÍD 'Je que los augustos 
• w ü de E¿Paña no omitan 
Itts w puat0 de 




Par;i esta tarde, o uAa es-
té anunciada cíl la Sala Prime-
ra do lo ( rimiiial de esta Au-
diencia, ta vista de la causa cri-
minal instruida por <•! delito de 
injurias, contra los trece Jóvenes 
que el 1S de ini'r/o del pasado 
año y ton ocasión dr pronunciar 
el señor Secretario de Jnsticiá, 
Dr. l'.r.iMno l íogueitcivs una 
confeieneia en el Club l'eiiHMii-
no, •protet>t.ii on de la actuación 
de dicho raiUdoiiário, por ha-
ber refrendarlo días antes H De-
creto Presidencial númerp M U . 
que compra par.i el ÜJStátto el 
Convento <ie sania Clara. 
I-Ntán procesados por esta 
c usa los .-enore< Dr. linhén 
üfartfiicz VHlena, Dr. l u á n Ma-
rinel o VidaurretM. Félix Líshzo, 
Luis Góme/. \\ aniíiieiiH rt. Dr. 
( alixto Mató, / .ácanas Tallet, 
Dr. .losé R. Garría l'edrosa. Dr. 
.losé A- Fcrnamle/. (le ( astro, 
.losé M. Acosfa, Dr. Franciseo 
febasói Alberto Lámar, J0rge 
Hañacb y l>>-- Primitivo Corde-
ro Leyra, 
La repre en( arión del Minis-
terio Público ha pedido que se 
imponga a los procesados la 
pena máxima para el delito de 
in.juria-s: 180 días de arresto. 
El Ilustre juríseonsulto l>r. 
Enrique Roig. reprcsmlanfc de 
los procesados, ba sollci'i.do sk 
nl>s( lución en el escrito de con-
clusiones provisionales. 
Es opinión general en los 
n'rrulos forenses que la senten-
cla será absolu(<ir¡a, pues réStll-
tarÍH lesivo para !a libertad de 
¡pensamiento que garantiza la 
i nn^tituetón, eonstderar cómo 
delito una ¡tatésta verbal sere-
na y ordenada. ' 
'tonto. Unos y otros i?e disputan el 
derecho a colgarle el más cruel ca-
lificativo, y así es Shakespeare, a 
juicio de los críticos de trés siglos, 
obsceno, pueril, hinchado, hueco, 
afectado, inmoral, canalla, horrible, 
excesivo, frío, seco . . . 4 
"Ya sabéis —escribe Volialre— 
que en el Hamlet los sepultureros 
cavan una fosa bebiendo y cantando, 
y que la vista de una calavera les 
hace ducir chistes propios de la gen-
te de su raleo. ¡Que tonterías! Sus 
obras r.nn fardas monstruosas llama-
das tragedias. Shakespeare ha per-
dido al teatro inglés". 
Cuando se leen estas cosas escri-
las por los más famosos comentaris-
tas de todo el mundo, se agranda en 
nuestro corazón la antipatía hacia 
la critica literaria ? buscamos para 
el espíritu el refugio de la limpia y 
simple sensibilidad popular. Nada 
ñus dicen de vón o gustaban al pue-
años:l lero colocar sus obras. Y eso no se 
perdona. E r a más exaltado que las 
pasiones, más inflexible que el des-
tino, porquo era su genio una fuerí 
za de la naturaleza. L a obra de Sha-
kespeare soplaba sobre la mentali-
dad de los críticos como un viento 
de tormenta, arromolinaaido. en eu 
cerebro ordenancista los conceptos 
académicos, las definiciones manidas 
y clásicas. 
Tuvo que nacer "Víctor Hugo, y 
tuvo su genio quo entretenerse en 
critica?;, para que el pueblo que 
comprendió a Shakespeare encontra-
se al fin universal acatamiento a su 
sensibilidad simple y' limpia, a su 
honrada sensibilidad que nunca se 
equivoca. 
Leed a Víctor Hugo y llegaréis a 
conocer á Shakespeare, ei es que lo-
gráis seguir, sin sentir vértigos, el 
pensamiento, todo fulgor sublime, 
del comentarista. Eg razón que la in-
teligencia no comprendiese la obra 
de Shakespeare mientras no la ilus-
trase ei genio Hugo, Y es que, como 
djee Carlyle, al genio ha de rendír-
sele culto en el corazón de los hom-
bres, y el corazón de loe hombres 
inteligentes no suele ser efusivo. Ho-
mero habla todavía a nuestro espí-
ritu, y nos hablará siempre, porque 
sus versos los guardó la leyenda. 
Cervantes, ¿orno Shakespeare, hom 
blo las tragedias de Shakespeare. 
Mucho sería cuando en una época éri 
que la remuneración literaria era 
exigua, no «dejó por eso el gran dra-
maturgo de hacerse rico. Murió po-
bre, es cierto, pero habían caído so-
bre él los envidiosos, los censores, 
los validos de la corte que su genio 
fustigaba sin piedad. 
Son de un soneto de Shakespeare 
estas lamentaciones: "No puedes 
I honrarme en público con un favor, 
ilemiendo que se deshonre tu nom-
bre". Y de otro: "M.i nombre se ve 
¡difamado, mi ser vilipendiado; te-
ned piedad de mfr mientras que. su-
miso y paciente, bebo vinagre", 
Shakespeare, como Cristo, bebió 
vinagre en su*igo>nía. Su pecado fué 
grande. Osadamente perturbó a los 
críticos, que no sabían en qué casl-
bre de la misma época, de un genio 
igual, muertos el mismo día, supo 
también de los desdenes de los po-
derosos. L a crítica rastrera, y algo 
de bajo hay en todo crítico, ha ne-
gado la obra del excelso de Stratford, 
como otros dictadores del pensamien-
to han tachado do locos peligrosos 
a los Copérnico, los Colón, los Ser-
v e t . . . ; todos los que expusieron 
ideas y soluciones que perturbaban 
la rutina de la vida. ¡La dictadura: 
sucia carroña de las libertades hu-
manas, el fiel enemigo de la gene-
rosa sensibilidad del corazón de las 
mujtitudes! 
Y el pueblo paga tantas ingrati-
tudes de las clases selectas y tiráni-
cas, con el aiporte maravilloso de su 
dustriales y aun en algunas de las 
que se realizan en el mismo puerto. 
Hicieron ver que todo aumento de 
salario que aceptasen los propietarios 
de muelles y almacenes de bahía se 
traduciría necesariamente en un au-
mento en las tarifas que mantienen 
los muelles y almacenes, cosa que 
afectaría en primer término al co-
mercio, el cual vie-iDe greationando 
que se aminoren, y en último extre-
mo al pueblo consumidor y por lo 
tanto a la clase obrera, que pide el 
abaratamiento del costo de la vida. 
Hicieron constar que no veían con 
indiforencia las dificultades que la 
huelga crea al país, y dijeron que 
si estuviera en sus manos remediar-
las lo harían con el mayor gusto, 
porque contra lo que creen los obre-
ros no les animan sentimientos egoís-
tas ni se resisten por espíritu de in-
transigencia a aceptar las demandas 
que han motivado el paro. 
Aseguraron que cuentan con bra-
zos y que de los muelles y almace-
nes se extrae actualmente una can-
tidad cnsiderables de bultos; que 
esperan que se normalice, con los re-
cursos de que disponen, los servicios 
del puerto, y que dan prácticamen-
Santa, Clara. 4,647 






Ward Terminal. . r . 
Arsenal por los ferries, 
Arsenal por,carretones. 
Atarés. . 
PARA LA CONSERVACION 
DE LOS MONUMENTOS 
P L A U S I B L E P R O Y E C T O D E L S E -
NADOR MENOCAL 
Continúa en la pág, V E I N i r 
E l Senador por la Provincia de 
Matanzas, señor Fausto Menocal, ha 
redactado un proyecto de lev que 
viene a llenar una necesidad ' senti-
da desde hace tiempo. 
Tiende a evitar ias profanaciones 
y atentados que se cometen, alteran-
do o derribando monumentos artís-
ticos e históricos por cuya conserva-
ción debe velar el Estado. 
De una parte la falta de medios 
legales para impedir la destrucción 
de esos cada vez más escasos teso-
roe, en lo que respecta a los de pro-
piedad particular, y de otra parte 
la desidia de las autoridades pira 
mantener ios que pertenecen al Es-
tado, las Provincias o los Munici-
pios, han sido causa de que la pi-
queta haya ido demoliendo, contra 
lo que aconsejaban de continuo la 
cultura y el patriotismo, las obras 
que nos legaron las pasadas genera 
ciones. . . 
En diversas ocasiones hemos pro-
testado del insano afán de arrasar 
o de envilecer con bárbafas modifi 
ficaciones, lo que el Tiempo respetó, 
aquello que todo pueblo consciente 
procura defender para mostrarlo a 
los extraños, como prueba del arrai-
go que tiene su civilizaoión, y no ha- -
ce muchos días chuñamos contra unoJack , y en el cual 
Total general. . . . 100,03 6 
E n los muelles dje Tallapiedra, 
Regla y Casa Blanca no se realiza-
ron operaciones. 
DISTRIBUCION D E V I V E R E S E N 
L A CIUDAD 
Ayer por la mañana estuvieron en 
Gobernación los señores Pedro Pablo 
Kholy, R^món Larrea y Tomás Fer-
nández Boada, miembros de la Fede-
ración de Corporaciones Económicas, 
a fin de notificar al Secretario del 
rq-mo que habían • extraído ya un 
considerable número de mercancías 
de los muelles, cero que se hacía ne-
cesario distribuirlas por las bodegas 
para que no escasearan los artículos 
de primera necesidad, y que a ese 
fin resultaba insuficiente el personal 
de que disponían y esperaban del go-
bierno que facilitara soldados del 
ejército. 
'El señor Secretario, teniendo en 
cuenta la urgente necesidad de pro-
veer de víveres a los establecimien-
tos al detalle, conferenció con el Se-
cretario de la Guerra, y obtuvo de 
éste que facilitara cincuenta solda-
dos por el momento y con la pro-
mesa de aumentar ese número tan 
pronto las circunstancias lo justifi-
caran. 
LOS F E R R O V I A R I O S E N PALACIO 
E n las últimas horas de la tarde 
de ayer visitó al Jefe del Estado una 
comisión de ferroviarios de la Ha-
bana y Camagüey. 
Al retirarse manifestaron a los 
reporters que habían conferenciado 
con el Secretario de Agricultura, pa-
ra pedirle que el gobierno intervi-
niera en el conflicto planteado a fin 
de resolverlo prontamente usando de 
todas sus facultades. 
Añadieron los obreros que habían 
hecho» algunas sugestiones al Jefe del 
Estado, pero no quisieron decir en 
qué consistían concretamente. 
EL PAC TO DE LOS F E R R O V I A R I O S 
Tenemos noticias de que el pasa-
do miércoles la hermandad Ferro-
viaria de Camagüey dirigió un tele-
grama al Jefe del Estado, comuni-
cándole que si Ir. huelga no se re-
vían prontamente ellos se verían en 
la necesidad de prestar apoyo a la 
Federación de Behía. 
E l señor Presidente contestó in-
piediatamente con otro telegrama, en 
el cual recordaba el pacto firmado 
ante él hace poco tiempo por los 
obreros ferroviarios con el general 
de esos atentados, cometido en el 
histórico Castillo de la Chorrera. 
Nos halaiga pensar que nuestras ex 
hortaciones han impulsado la acción 
legislativa que con el mayor gusto 
Continúa en la pág. V E I N T E 
se comprometie-
ron los primeros a no interrumpir 
por ningún motivo sus labores du-
rante un año. 
En el mismo día dirigió además 
Jefe del Estado una carta a la 
Continúa en la pág. V E I N T E 
el 
Fué devuelto a l Senado con una 
enmienda el proyecto sobre el 
monopolio de plantas e léctr icas 
Al reanudarse la sesión de ayer, 
reanudó su interrumpida oración de 
la madrugada anterior el señor E l -
pidio Pérez, lider de los Copulares 
de la Cámara y opositor intransigen-
te al proyecto de ley que crea el 
Ayuntamiento de Antilla. 
Pero apenas pronunciadas las pri-
meras palabras el señor fPérez que 
estaba convencido de la existencia 
del "quorum" sólicitó que se pasara 
lista sin embargo, toda vei; que se 
proponía combatir el proyecto den-
tro de la mayor legalidad. 
A la lista respondieron 65 señor 
res Representantes y el señor Pérez, 
satisfecho continuó su truncada pero-
ración, haciendo un discurso políti-
co primero, de franca tendencia gu-
bernamental y manifestando por úl-
timo que, la creación del Ayunta-
miento de Antilla, irrogaba grandes 
gastos al "Estado y no resolvía pro-
blema alguno de los vecinos de aque-
lla región oriental, donde meció su 
cuna precisamente el batallador li-
der de • los Populares. 
E l señor Salazar defiende el pro-
yecto, que es aprobado con una en-
mienda en relación con la división 
del Registro de la Propiedad. 
E l proyecto volvió por este moti-
vo, es decir, por lo de la enmienda, 
al Senado. 
Sin discusión se aprueba un pro-
yecto de ley eximiendo de derechos 
arancelarios distintos ornamentos, 
material de incendio y otros particu-
' lares, con destino a Santa Clara y 
algunos instrumentos de música, pa-
ra la banda municipal de Yateras. 
A -instancias de la representación 
camagüeyana fué discutido y aproba-
do por unanimidad el proyecto de 
ley que crea el Ayuntamiento de 
Florida. 
E n la aprobación de los proyectos 
que crean los Ayuntamientos de An-
tilla y Florida el señor Zaydín habló 
de manera eficiente, consumiendo 
turnos en favor de los mismos. 
E l proyecto pasó al Senado, 
Con suspensión de todos los pre-
ceptos reglamentarios, se da cuenta 
con un proyecto de ley del Senado, 
concediendo a una entidad extran-
jera el monopolio de todas las plan-
tas eléctricas de la República. 
E l señor Alvarez del Real comba-
te con rudeza él proyecto y dice que 
la Cámara no debe aprobar una con-
cesión que perjudica notablemente 
intereses de tercero y que pone, la 
electrificación de todas las industrias 
del País, bajo el control de una 
empresa extranjera. 
También el señor Gustavo Pino se 
opone a la aprobación del proyecto, 
suplicando a la Cámara que fije bien 
su atención antes de aprobar una 
ley, de que a la larga, ha de lamen-
tarse por el privilegio que envuel-
ve y las inconveniencias que trae 
aparejada. 
'El Sr. Mario Ruiz Mena apoya en 
sus apreciaciones al Sr. Pino y %} se-* 
ñor Alvarez del Real desea que se 
aclaren determinados puntos del pro-
yecto, que el Senado ha oscurecido. 
E l señor Lombard consume un 
turno a favor de la misma y el se-
ñor García Montes dice, oponiéndo-
.se que esa ley, no tiene ninguna 
otra que se le compare, por los per-
juicios que establece contra ciudada-
nos que al amparo de la República 
explotan plantas eléctricas y que con 
esta nueva ley serían despojados de 
las mismas. 
'El señor Gil pide que se apruebe 
la totalidad del proyecto y que sean 
modificados sus artículos, despoján-
dolos de todo cuanto suponga un 
control y un monopolio. 
Se entabla un debate entre dis-
tintos representantes y puesto a vo-
itación es aprobado por 5 4 votos 
contra 12. 
Al discutirse el artuclado el señor 
García Montes presenta una enmien-
da al artículo primero en el cual 
se conjuran los peligros del monopo-
lio y la expropiación forzosa que en 
aquel se establece. 
Esto da lugar a un largo debate, 
pero es aprobada la enmienda del 
señor García Montes y remitido de 
nuevo al Senado. 
Con suspensión de los preceptos 
reglamentarios, se dió cuenta con el 
proyecto de ley que dispone el pago 
de las gratificaciones a empleados 
públicos. » 
Puesto a votación es «probado por 
unanimidad. 
E l señor Presidente anuncia que 
existen 25 enmiendas al proyecto, 
poi' lo cual se hace necesario que 
sean armonizadas. Y al efecto con-
cede una receso de 15 minutos. 
Al reanudarse la sesión y concilla-
das las enmiendas, comenzó el de-
bate del arteulado siendo aprobados 
cinco artículí» y algunas de las en-
miendas introducidas a UJS mismos. 
L a discusión de los artículos y sus 
enmiendas dió origen a debates aca-
loradísimos en que tomaron parte los 
señores Germán López, Martínez Go-
berna, Wolter del Río, Zaydín, Gil. 
Mulkay, Sagaró, Herrera Sotolongo' 
Santiago Rey Valls y Castellanos au-
tor del proyecto. 
Al ponerse a votación la enmien-
da en que derogan los impuestos 
establecidos a las colecturías el ge-
ñor Germán López ge opuso, abogan-
do porque se dejaran en vigor y se 
destinasen a mantener obras de be-
neficencia pública. 
E l señor Wolter del Río pidió que 
se destinasen a engrosar el fondo 
de retiro de los empleados públicos. 
Utt largo,debate se desarrolló al-
rededor deteste asunto cuando un 
pase de lista comprobó la falte de 
"quorum", cayendo la sesión para 
continuarla el lune* 
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L A H U E L G A 
En la reunión celebrada ayer pa-
ra que las entidades navieras cono-
ciesen'las proposiciones de que los 
obreros de Bahía, declarados en huel-
ga, hicieron portadores a los Direc-
tores de los diarios de esta capital, 
no surgió, como nuestras esperanzas 
y nuestro buen deseo habían llegado 
a ^paginarse, un acuerdo, ni siquie-
ra embrionario, de transacciones y 
avenencias. Subsiste, pues, el con-
flicto a fu hora en que escribimos, en 
toda la intensidad de los úitimos tres 
días y con todas las agravantes de su 
extraordinaria duración. Y por lo mis-
mo que no hemos esquivado nuestro 
concurso, tan pronto fué solicitado 
para soluciones rápidas y equitativas, 
nos estimamos asistidos del derecho 
de exponer con sinceridad nuestro 
pensamiento y abordar el problema 
to—ya está resuelto, según ellos, 
puesto qce cuentan con el personal 
necesario. Ahora queda en pie el con-
flicto más grave, que no es peculiar 
de una clase, sino que se extiende a 
toda la población, agredida en su 
tranquilidad y en el normal desen-
volvimiento de su vida. 
Y aun cuando tal razonamiento no 
se aceptara como exacto en términos 
absolutos, habría de todos modos que 
situarlo en muy altas graduaciones 
de certidumbre en cuanto a la per-
turbación que origina una huelga ge-
neral, individual y colectivamente, a 
la inmensa mayoría que marcha y 
evoluciona al margen de la contienda. 
Sería injusto combatir las huelgas 
por sistema, y como arcaica habría 
que desechar la negación del derecho 
a mantenerlas. Pero por lo mismo 
en los aspectos que traspasan las ¡ que constituyen recursos extraordina-
fronteras de un conflicto entre inte-
reses privados para invadir las juris-
dicciones de los derechos y las atri-
buciones de la colectividad, j 
Nada expresaremos ahora en cuan-
to al fondo de la cuestión, porque 
no es propicio el momento para for-
mular el juicio y porque quizás, en 
nuestro criterio, se extiendan dema-
siado las responsabilidades. Nos pa-
, rece, sin embargo, que la acusación 
de intransigencia resulta apasionada 
cuando se fulmina contra cualquiera 
de los litigantes, porque una y otra 
parte amparan su actitud con tazones 
rios y son armas peligrosas, no pue-
den justificar su empleo sino la ne-
cesidad imperiosa y el derecho in-
controvertible. Y la huelga general, 
que significa la forzosa suspensión 
de las actividades de una ciudad en-
tera, para eximir de responsabilida-
des a quienes la decretan, para que 
la presión de las molestias que origi-
na y de los daños que produce no 
cercene gravemente en el ánimo del 
ciudadano sus simpatías hacia una 
causa y hasta sus inclinaciones hacia 
una clase, para que la influencia de 
las incomodidades y los perjuicios 
Alt 
Cuatro generac iones 
lo han proclamado 
FIESTA DE SAN JORGE 
E X O U R S I O X A H E R S H E Y 
Para el próximo domingo, 27 del 
pctual. el Centre Catalí^ do osía ciu-
dad, tiene organizada una excursión 
a Hershey. 
Distinguidas familias catalanas y 
los más activos socios de la progresi-
va entidad tomarán parte en esa" ex-
cursión y en los actos patrióticos y 
de esparcimiento que en terernos de 
Hershey &e celebrarán para conme-
morar al fiesta de San Jorge y en 
homenaje a la Bandera de Catalu-
fia. 
Loa excursionistas saldrán de Ca-
sa Blanca, en tren especial a las 
8 y 30 a. m: y reeresarán a las 5 
p. m. 
Despuós del homenaje a la bande-
ra tendrá lugar el almuerzo y por 
la tarde baile y dlsitintos deportes. 
En la Secretaría del Sentre Cáta-
la, Galiano 69, se reciben adhesip-
nes. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E B C C I D N 
L a T o s F e r i n a 
6 C o n v u l s i v a 
m a t a a los n i ñ o s . No tenga mie -
do, c ú r e l o s con miel de abe jas , 
r i c a , saludable y segura. 
E l C o m p u e s t o d e 
M i e l y A l q u i t r á n 
d e F O L E Y 
sa lva a sus n i ñ o s de la terr ible 
T o s F e r i n a 
DiftrlbnUo por U U. 8. A. 
TI0N, ChattanooB», Tcnn., E. U. de A.; 
Rabana, Cuba; México, D. F . ; Bananqnllla. 
Colombia. 
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C E -NOTICIAS A C E R C A DE LOS 
" « A L E S D E OTOÑO 
Los últimos datos que han llegado 
DOS BARCOS D E LA T U A S A T L A N • 
TICA ESPAÑOLA 
E l vapor "León X I I I " salió de 
Santa Cruz de las Palmas para la 
Habana el día 19 del corriente con 
al Instituto luternacioual de Agricul- carga y pasajeros, de ellos 153 in-
migrantes, el Montserrat llegó el 
P A R A tomóvil que conducía Alfredo F . 
Ovando, y en el que viajaba su due-
ña, la señora Carmen Magriñat, de 
E l vieilante número 583, José Ma Baños 55, Vedado, 
ría r í g por orden del capitán de L a máquina de Montalvo se fué tura confirman que on la campar.a 
ía Octavé Estación condujo a la mis contra la acera, lesionando al ^ f ^ ^ ^ ^ J & í f g f ^ S » 
ma a Juan L . González, vecino de seunte Lu^s Oro y Sauvally, vecino los cultnos de los cereales de otoño, 
ViHuendas 149 y a Agustín Hernán do Suárez 20. causándole la fractu-1 en conjunto son Inferiores a las de Colón salió el día 21 a las 4 P . 
dez v Hernández, residente en Alda- ra del radio derecho y contusiones ¡ la campana precedente. Los datos |M de la coruña, directamente pa-
. ? . . . i I conocidos, oue comoronden nn eruDo!-_ la Habana con carga general y 
día 19 a 
dente de 
Cádiz sin novedad proce-
la Habana: el Cristóbal 
 
ma 52 y arrendatario del garage y desgarraduras por encuerpo. I c T " ^ ^ c " " ' ' " , u u u ^ I ra 
de Santa Marta y Lindero, a los L a señora Magriñat recibió tal im- df ^ P^ses donde normalmente se pa8ajeroa. 
cuales acusa presión con este accidente que su- obtiene para el trigo un 80 por c en-
Manifiesta el capitán Martorel, del frió un fuerte ataque de nervios. o y para el centeno un 55 por cien-
E l Juzgado de la Sección Tercera to de la producción del hemisferio 
conoció de este caso, v estimándoseI septentrional (excluida Rusia) po-
responsable j i l chauffeur Montalvo I "en de manifiesto una reducción to 
de lo sucedido se le remitió al Vivac. 
y fundamentos muy susceptibles de individuales, no menoscabe la impar-
impresionar el ánimo. Ni los obreros ! cialidad en el juicio, es indispensa-
piden—justo es reconocerlo—por ca-1 ble que se provea, antes de exterio-
prichosas aspiraciones, ni tampoco los I rizarse, de muy enormes abastecí-
navieros se resisten a las demandas I mientes de precisión y de justicia, 
por tenacidad o codicia. A las instan- | Cuando esto no se logra, el instinto 
cias de los primeros les brinda apo-! natural de conservación y defensa, 
yo el Decreto número 665, que no se vuelve aun por encima de la ra-
ba sido oficialmente derogado. A la ¡ zon, contra quienes imponen el «acri-
negativa de los segundos otorga con-
sistencia esa serie de razonamientos 
que en la junta de ayer se sirvieron 
exponer y que toda la prensa ha pu-
blicado. Además, mientras el conflic-
to estuvo localizado a patronos y 
obreros de la Bahía de la Habana, 
hubiera cabido estudiarlo y resolver-
lo. En sus nuevas fases de generali-
zación a otros gremios e interrupción 
i de vanos servicios públicos, ya la 
comunided tiene que entrar como in-
teresada, porque resulta directamente 
perjudicada. 
Los navieros aducen—y conven-
dría no perder de vista esta manifes-
tación—que se trata actualmente de 
un nuevo conflicto, que ha venido a 
sustituir al primitivo. Su problema 
especial—el de los trabajos del puer-
ficio e independiza del deseo de to-
do éxito las ansias de que la nor-
malidad se restablezca. 
Hermoso es, sin duda, y muy acree-
dor a las más entusiastas exaltacio-
nes el espíritu de solidaridad obrera. 
Pero otros caminos pueden iluminar 
sus antorchas sin apelar al extremo 
de la huelga general. Para mantener 
al compañero en su demanda, basta-
ría sin duda la distribución de los 
jornales. L a ayuda sería así más efi-
caz y la solidaridad en esa forma, 
más hermosa y más completa. Por-
que al extenderse hacia unos, no re-
sultaría agresión para otros, tan dig-
nos y tan merecedores como aquéllos 
de penetrar en el espíritu y los tes-
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VIGILANTE IRASCIBLE 
Recomendamos al caballeroso ca-
pitán Hidalgo de la décima Estación 
de Policía, al vigilante a sus órde-
nes número 1855, que meíece por 
su conducta y por su irascibilidad 
una recompensa. 
Este "coloso" guardador del or-
den, arrestó a un individuo, por 
una falta, tan insignificante que no 
no fué tomada en consideración por 
el juez, y como si fuera un vil cri-
minal, lo esposó, para llevanio a la 
Estación de Policía, y al intervenir 
muestro compañero señor Lorenzo 
Blanco vecino y amigo del deteni-
do, suplicándole que le quitara las 
esposas, el "celoso" policía, se vol-
vió airad'? contra nuestro compañe-
ro, obligándole 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 
JUNTA D I R E C T I V A 
En la última sesión de la Junta 
Directiva se despacharon los asun-
tos administrativos "y por el Secreta 
rio se presentó la Memoria del año 
1923 que fué aprobada, acordándo 
se publicarla. 
Se acordó convocar a i®, junta 
General de elecciones para el miér 
coles 14- de mayo a las cuatro y me 
dia de la tarde en cuya sesión será 
leída la Memoria del año y se ele-
girán los miembros de la Junta Di-
rectiva que habrán de regir los des-
tinos del Cenntro durante el próxi-
mo período. 
Se dió cuenta del estado de los 
citado prescinto, que sorprendió en 
Lindero entre Clavel y Díaz Blanco 
al González, que hurtaba en el au-
tomóvil 2418 accesorios para auto-
móviles que recogía de la calle y 
que pertenecían a un desahucio ju-
dicial. 
Agrega el capitán Martorell que 
supone que González se llevaba esos 
accesorios en combinación con el 
Hernández, pues aquél es empleado 
de éste. 
Conducidos los detenidos ante el 
Juez de la Sección Tercera fueron 
instruidos de cargos y remitidos al 
Vivac. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Primera 
procesó ayer a Antonio Miranda y 
González, por estafa, con fianza de 
200 pesos. 
E l Juez de la Sección Tercera pro, 
cesó a Vicente Vllasuso, por lesio-
nes por imprudencia, y a Manuel 
Mesá Bacallao, por rapto, con obli-
gación apud-acta. 
L S T A B A E N L A A Z O T E A 
Angeles Feliz e Iris, vecino de 
Porvenir 3, altos, sorprendió ayer j dió la fuga, 
de madrugada en la azotea de su 
casa a un individuo de la raza blan-
ca que. al verse descubierto, des-
apareció por l a s azoteaa de las ca-
sas colindantes. 
Requirió el señor Feliz el auxilio 
del vigilante 100 6, quien no pudo 
lograr la captura del fugitivo. 
Manifestó el señor Feli: que ha-
ce varios días le robaron de su re-
sidencia alhajas de su propiedad y 
dinero en efectivo, sin que pueda 
precisar e¡ valor de lo sivstraído. 
L O A P E D R E A R O N 
Refiere el vigilante 877, José A. 
Carmena, que transitando anteno-
E N E L V I V A C Y ACUSADO 
E l sargento Escarza ha denuncia-
do que Oscar Rodríguez y Valdés, 
vecino de Bélgica 128, detenido en 
el Vivac de la Habana, es la misma 
persona que fingiéndose inspector 
de la Cuban Telephone se Introdu-
jo en Bernal 2 6. residencia de Zoi-
la. Fernández y García, y en un des-
cuido de ésta le hurtó un par de 
aretes de brillantes valorados en 
200 pesos. 
V I G E L A X T E PROCESADO 
Por el Juez de la Sección Tercera 
fué procesado ayer el vigilante nú-
mero 740. Pedr^J^evedo, de la Po-
licía Nacional, eu causa po» dispa-
ros y lesiones graves con fianza de 
mil pesos. 
Este vigilante fué el que hace no-
che hirió a un compañero en la Sép-
tima Estación de Policía, al dispa-
rar contra un detenido que empren-
R I S E R O N DOS COMPAÑEROS D E 
CUARTO POR D I F E R E N C I A S E N 
E L TRABAJO 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número ICO9 J . Alvarez. con-
dujo a Emergencias a un Individuo 
al cual recogieron del pavimento 
tal de las superficies del 5 por cien-
to para el trigo y del 1 por ciento 
para el centeno. Esta reducción se 
debe en gran parte a la restricción 
de las superficies cultivadas de ce-
céalos de Invierno en los Estados 
Unidos, donde, según las Informacio-
oes comunicadas por el Gobierno, los 
agricultores se proponen disminuir 
también las siembras de primavera 
de trigo. 
Las noticias acerca del estado de 
los cultivos, aun no disponibles pa-
ra todos los paísfs, al parecer, indi-
can que. a primeros de marzo las 
condiciones de los cereales de otoño 
en general eran buenas, y que las 
heladas no han ocasionado daños 
i considerables. De algunos Importan-
tes países productor.-'s europeos po-
drán obtenerse informaciones acer-
ca, del estado de ios cultivos sólo en 
los meses próximos. 
E L C U L T I V O D E L ALGODON E N 
ARGENTINA 
Un telegrama del Gobierno Argen-
tino al Instituto Internacional de 
Agricultura comunica que las su-
perficies cultivadas de algodón en la 
ampaña 1923-24 se elevan a 62,658 
hectáreas. 
L A SITUACION AGRARIA E N L O S 
ESTADOS UNIDOS 
Un telegrama de fecha 21 de mar-
zo, enviado al Instituto Internacio-
nal de Agricultura por el Gobierno 
E L CONDE "WIFREDO 
Con carga general y pasajeros 
para Canarias. Cádiz y Barcelona 
salió ayer tarde el vapor español 
"Conde Wifredo" de la Compañía 
de Plnillos. 
E L " D E L A S A L L E " 
Procedente de Havre, vía 
E L R E M E D I O O Ü T N T r í : 
Lo que usted necesií " ^ H ' 
flamel. ^ lus supoS|, ^ 
Esto eficaz medican,^. ^ 
alivio, desde la primal"10 P̂ Pom 
treinta y ,el8 hoPra.reĉ raanP1'oacDlft 
te los supositorios flamJÍ r^ala? 
Rrave de almorranas e1, el 
Re Indican tamban oontr, ^ 
Irritación, etc. Con * IB,̂ J«. fi. 
suras, 
rantiza 
De venta en 
tldas. De toda Ta" Repúbli^ bien 
Depósitos en las acredita 
r as de BBrrái j o l u . s o n ^ ^ r̂o^ 
rlllo, barrera, etc. "Queche! 
rías, llegó ayer el vanor t*¿ 
la Salle perteneciente a u pCH 
ñía Trasatlántica franca a > 
carga general y pasajeros ^ 
E L "HOLSATIA" 
E l vapor alemán "Holsalt.-- 'i 
gó de Hamburgo, na EsDa5, '"• 
carga y 140 nasaiprno ^ ^ Cana- p je os. 
Martí GIsale y Juan Camejo Her-
nández, vecinos ambos de la finca 
" L a Julia", que en un carro de re-
partir leche ee dirigían a la ciudad. 
E n Emergencias declaró el herí 
de poca importancia fin las regiones 
de las llanuras, incluidos los Estados 
Nebraska. Kansas. Oklahoma. Colo-
rado, Texas y Nuevo Méjico. E n las 
regiones orientales del Mississipi los 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medicina de Par¡$ tn ÍJÍO 
i 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 | 
Sulfato de magnesia 2 gr. 2G8 j P01"lltro' 
9 m 
che por la Avenida de Bélgica f ué! do nombrarse Antonio Iglesias Chá-i dañof no serán más ^aye3 q^e en 
apedreado, aunque sin le alcanzara, vez. español, de 18 años y vecino del 
por un tal Raúl García y García, sin paradero del Cerro en la Ciénaga. 
que pueda saber la causa de esta 
agresión. 
E n el acto no fué detenido el acu-
sado; pero en las investigaciones 
Presentaba heridas incisas produci-
das por instrumento pérforo cortan-
te en las regiones, occípito frontal 
izquierda; costal inferior derecha; 
practicadas se ha podido comprobar! brazo derecho; inguino femoral de 
que se encuentra detenido en el VI- \ recha y mano del mismo lado y fe-
vac de la Habana a consecuencia de nómenos de conmoción cerebral. 
otra acusación. , 
CONSECUENCIA D E UN CHOQUE 
E l chauffeur Serafín Montalvo y 
Leal, vecino do Parque 14, condu-
cía ayer el automóvil número 2314 
de la Sociedad Alfarera de Vento, 
y tuvo la desgracia de que se le 
"ponchara" una goma. Al estar re-
parando este desperfecto se lesionó 
un ojo, y cuando iba en su máquina 
al Centro de Socorro por Manuel 
Suárez y Oquendo,- chocó con el au-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indnstrul) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcat 
f Patentes 
APASTADO DB COBStEOS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
l  a acompañarlo a la r , U01 •»*»uo c 
Estación y denunciándole allí ñ o c o ' e 1 m a - 8 pJesente8' especialmente 
menos que de atentado del re.la(rionado con la Gran Vía cu 
yo estudio se sigue haciendo para 
contestar a los presentados por loa 
iniciadores del proyecto. 
Afortunadamente tanto el caba-
lleroso capitán Hidalgo .como el Te-
niente Francisco Alvarez, primero 
y después el digno juez Correccio-
nal de la Sección Cuarta doctor Gs-
f.ar .z,^yas' 86 dieron cuenta de la 
"pifia" y falta de razón del vitri- .„ , 
lante. y el Juez absolvió no sólo a* S ^ ' ^ 
nuestro compañero, sino al que con-1 l Í 7 f e . d j Ch"che•M,d^ p«"».din óptimos 
dv-éo esposado el referido vigilante i ;esuítad0» en ,os casos »<>», bronquitis y 
E l s eñor 'B lanco se mostró mUv I rl€misenfermedadesdela»vl« respiratorias, 
agradecido a las atenciones r e c i b í U,.c*Psu,as creosotadas del Doctor Fournier 
das por todos los que intervinieron jC • e" todas ,a, buen»s farmacÍM y 
en este desagradable hecho excep-• 0guerus de Cdba' 
clón hecha, claro está, del vigilante!*—" — ^ — — 
A menudo imitadas, nanea igualadas, las 
54psalas creosotadas del Doctor Fonrni-F-
en cuestión que recomendamos al 
capitán Hidalgo y al señor jefe de 
la Policía Nacional. 
A V I S O A L A S D A M A S 
|l Utgvcn y « U n de rent. Us fam* 
•as PUiDOEAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
sdas. busto perfecto, hermosura y áa-
tez»; resultado que obtienen las tamas 
i Ompleando las reconstituyente* y m* 
ravlUosas PILDORAS ORIENTALEn, 
.Pida folleto al apartado 1244 Habana 
oSe vendan «d las Drofuerlas y Botícaa 
(lo 
DE PALACIO 
CONSKJO DK EtUiETAWlOSS 
Hoy celebrará sesión el Consejo 
ecre/irios. 
T R A N S F E R E N C I A 
B a s t i d o r e s 
S i m t n o n s 
Construidos para facilitar nn sueño 
cómodo y profundo 
Adaptables a camas de hierro o de 
madera 
Declararon Martí y Camejo que 
presenciaron la riña que el lesiona-
do sostuvo con un Individuo que ves-
tía saco negro y pantalón de color, 
que se dió a la fuga después de le-
sionarle. 
E l herido declaró que su compa-
ñero de cuarto José González, espa-
ñol, de 20 años de edad y albañil, 
con el cual tuvo diferencias por cau-
sa de sus apreciaciones respecto al 
trabajo y a la actual huelga, le de-
safió y salieron ambos dispuestos a 
ios otros años, mientras que resultan 1 
ya cohsiderables en I03 Estados Sud-j 
Orientales, a causa de los hÍ2los de, 
extraordinaria intensidad. 
E n la última semana, el tiempo 
en general ha a{do frío y húmedo 
produciendo daños al trigo en el Va-
lle de Ohio y en el Indiana meridio-
nal. Los cultivos no han realizado 
progresos, pero sus condiciones en 
general son favorables ei, las regio-
nes a oeste del MissWsipí. L a siem-
bra de avena se halla en retraso. 
•̂ n cuanto a las superficies que se 
sembrarán en primavera, se estima 
que habrá probablemente una dismi-
nución del 14 por ciento con relación 
al año pasado para el trigo, mientras 
que se extenderán aún más los cul-
tivos de maíz, avena y cebada. Un 
aumento considerable se prevee pa-
ra el cultivo del lino en la medida 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal: un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una laza de te caliente. 
(Auménteoe cata dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Parl$!9O0. 
• • • • • H B B K B H B H H i 
So vende en cuartos y medias botellas 
on todas las Farmacias de la ISLA de CUBA» 
— I L J 
reñir, pero que una vez llegados al i de },n 50 P°r ciento. Para el tabaco 
y el arroz, las superficies cultivadas 
este año, probablemente, serán eoui-
valentes a las del año pasado. 
callejón citado González se abalanzó 
sobre él y sacó una sevillana hirién-
dole sin darle tiempo a defenderse. 
D E S P U E S ¡DE COBRAR SUS SUEl^-
DOS Q U E R I A COBRAR OTRA V E Z 
E n la jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Santiago Bustillo 
Brldat, de Méjico, vecino de Velar-
de 11, en el Cerro, que había sido 
víctima de una estafa por parte de 
José María Torres, vecino de Zequei-
ra 42. 
Expuso Bustillo que él era apo-| cer gozar a un niño purgándolo*hay qué 
derado de su madre política Josefa i ̂ arle Bonib6n Cursante del Doctor Mar-
purga con placer, ya saben que su ma-
^h^1"^08^ emplea Bomb6n Purgan-
Htod,el- ^ Martí, que se vende en to-
f í i xt8 b"tlcas y en •SU depósito E l Grl-
la 'nn^Vi10 S Manrlciue Habana. Es 
la purga Ideal, porque no aabe a medi-
cina. Es un rico bombón con la purga 
oculta en la crema deliciosa. Para ha-
i.tf. 
alt. 7 A. Camps Aparicio y de su esposa E l -vira Cuesta Camps, propietarias de 
dos casas en Santa Ana 2; Torres 
cobraba los alquileres y le hacía di-
ferentes trabajos. Al irse a España ¡ Crtearátlco de lo. Esonela de Medicina 
E S P E J U E L O S , Impertinentes, Gemslos de larga vista, "ZEISS" y otm 
marcas. Barómetros, Microscopios y demás aparatos científico». 
TWINTEX SHUR-ON: Significa !a Armadura más fuerte y elegante, J 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
« E L A L M E N O A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P! y Margall 54 (antes ObÍ8po)Pte. Zayas 39, (antes O'Reilly). 
DOCTOR SOLANO RAMOS 
en Junio de 1923 liquidó con Torres 
sus honorarios; pero Torres, una1 
vez él en España demandó a su sue-! 
gra, la señora Camps, como si no | 
hubiera cobrado sus naberes, logran 
Ao que el Juzgado Municipal del 
Oeste embargara la casa Máximo Gó- i 
mez 230 para responder del pago del 
esos haberes. Aremás cobró diferen-
tes recibos a varios inquilinos por' 
valor de $21, perjudicándole en la 
cantidad de 420 pesos. 
Acompañó a la denuncia los re-
cibos firmados por Torres de haber 
percibido sus haberes. 
D E J O LA C A R P E R A K \ r \ C O C H E 
Eugenio Rodríguez, vecino de Bo-
lívar 22, tomó un coche de alquiler 
a las ó de la mañana de antier y 
se dlritrfó a General Lee y Paz, (n 
al Reparto Santos Suárez, abonando 
al cochero dos pesos ñor la carrera. 
Al llegar a Juan Delgado y Estrada 
Palma notó que había perdido una 
cartera que llevaba en el bolsillo de 
atrás del onniMón cuntMiltnclo 32 5 
pesos y regresó a G e n i a l Lee y Paz 
y al preguntar en la bodega ailí si-
tuada si habían visto al c o c h e é , le 
dijo el dueño de la bodega que el 
cochero habíá estado preguntando 
por él para verlo. Como después no 
ha logrado encontrar al cochero se 
Estómago, Intestinos y nutrición 
(dX'/luslvamente) 
San Lázaro 2í;S, cte 3 a O, Lañes, 
Miércoles y Viernes. 
Por decreto presidencial ha sido 
| autorizada una treupferencia de 18 
¡mil pesos en el presupuesto de la Se 
'cretaría de O. Públicas. Son sobran-
i tes de varios créditos y se destinan a 
pago de alquileres y adquisición de 
materiales. 
No. 3401.—SLUMBERG K I N G . Mar 
co de hierro—malla de flejes de ace 
ro conectados entre sí por tres hile-¡ consídera perjudicado en $3 25 
ras de muelles espirales de 1 H pul-| PROCESADO 
gadas y sujetas a los angulares por,' ^"•é procesado ayer por el juez 
fuertes muelles espirales de 3^3 de Instrucción de la Sección Cuar 
'pulgadas ¡ta, Washington Hugo de la Vega. 
: por atentado y con 300 pesos de 
- ¡fianza. Este individuo al tratar de 
ue venta en mueblerías y ferreterías, subir a un tranvía de los que circu-
lan en estos días para policías, car 
D r G á l v e z G u i l l e m 
BEMIlfAI.ES, ESTURU,!-
DAD, VENEREO. SrPII,X8, 
nCPOTENCZA. PEUXJU^á 
T HKR.MAS O OUEBRA-
DIRAS. CONSüI,TA8: BB 
1 A «. 
M 0 N S E R R A T E . 41. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
111 • •1' 
iilnliii iii • i i i i i i i • • i |H||ini|ii|)iiii|íi|ij|< i l i • i i i i i i l i l i • 11 1 1 1 * 
• QFicim i w t e r w u c i o n O M A R C A S Y P A T E N T E S 
« Registros de Marcas y Paten-
EMPEDRADO Y AGÜIAR - Edificio WHí̂  
l tes en Cuba y-el Extranjero. JELElFONOS: A-2621 - ^ -9^8 
r • i i i i i i i i i i i i • i • i i i i i, • • i • i i i i i i i i i i • i i i ' . ' Üífüll 
D r . A B I L I O V . D A U S S A 
D I A B E T E S 
Aplicación de la Insulina de Lil ly y planes de alimentad 
E S P E C I A L I S T A : T U B E R C U L O S I S Y ESTOMAGO 0 
R E I N A No. 121. D E 1 A 3 p. ni.: 95.00. T E L F . 
c 3363 
T H E SEMMONS COMPANY O. D. 
C 3574 ld-25 
teros y soldados, insui'ó y agredió a 
a u.no de los vigilantes que iba sn 
el tranvía. 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d i a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
f i c e * * ! I I E - A i f l 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n loa 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
r O T T U X S , F a r m a c é u t i c o . Í3t Ru« Laoharrióre, PARIS , v todo» butnos Farmaeia»' 
XC11 D1AK1Ü U t L A MAKIINA Abri l z* de i g ¿ ^ 
PAGÍNA T R E S 
n a A M B I E N T E flGTUflL 
Por JORlíK ROA) 
:es p o l i t t c . v s y e l c u l t o 
u n a l e c c i o n c o n s e r v a d o r a 
DlíLEGAlX) POR PINAR I E L R I O . — E L R E G R E S O A L A 
M0NTO*pvcIA — L A S R E C T I F I C A C I O N ! 
J K ^ r t T O E N LOS P A R T I D O S — U N . 
^ ^ E K A L PARTIDO L I B E R A L . 
Ur i Provincial del Par- fnales, porque rl nsado hasta ahora, 4«.ai"",," - i ^ rvador en la Provincia de) manteniendo en doloi-oso ostracismo 
tido conS í{ío jm elegido Delegado ¡por c l̂po de las asambleas, a las cla-
]»inar c bje.l \arional del mismo' ses representativas de la cultura y 
* k i^ al ins'fiI,e lepúblico Dr. Ra-( la inteligencia con muy escasísimas 
p^ido Trátase de una desig-J excepciones, ha sido cau 
Montoso 
5n <l"e 
ca sa de males 
od a época hubiera ¡ Jnfinitos, y, sobre todo, del modo 
v natural y no bu- «le ser pedestre y avellanado predo-itado lógica >' 
rfíU ado la atención de los ob-i minante en los distintos sectores de 
bif'1 1 aina .^j-enos e imparciales. (la vida administrativa y legislativa 
^adores ij^aj)|cnientej constitu-idc nuestro gobierno republicano. 
j'ero- ll0'^ntrr|miento político. Es; cierto que no todos los inte-
íe 11 eces con razón y otras sin lectuales de Cuba y en menor esca-
na> i0s tliréctoréa de los gran-1 la dentro de la juventud del día, se 
repite el caso de Montoro, fiel y 
constante cumplidor de sus deberes 
(lü' 101 v deslimar delegados de i políticos y de los encargos do su ..¡uididatos 5 * . , * _ I J _ . _ . — ^ 
I 
pnt«ci6n poli* 
"Í1,8U"rtidos nacionales han rehusa 
,lfí! V\y modo conduyente, elegir 
cial 
os .> — — 
y prolwda idoneidad y re-1 Partido; pero no os menos cierto [cas. Así hemos vlstolque a la actual juventud se le hace 
aparecer de la arena de los par- imposible afiliarse y luchar dentro 
d e s a i " " - n o m b i ^ s gloriosos queldc ios organismos de las agrupado 
tidos ai .^jjudeg hubieran cousti- ¡nes existentes, poseídas de antaño 
fB/Ornamento esencial de las agrn-jpor los nnuiuinistas políticos y vír-
gobernantes y permanecer j genes de programas y plataformas y 
''̂ Im'hs de las actividades de los j reducidas casi siempre al estrecho 
idos las personalidades más sa-, campo de la competencia entre caci-
i/i l-i iuventud intelectual de ques de uiiia misma y dominada re-
™iis Pudiérase decir y pro-igion y cuyos personales intereses 
ue tanto el Partido Liberal co- jni conocen ni aman. 
] Conservador v aún el Popular,, Pero no es tan mortal esta dolen-
'"n )adecido de una verdadera "Me-^ia que no pueda tener remedio. 
fobla" significativa de verdadero | Kvidéneialo '.•oneluyentemente la 
Horror al hombre de saber y de enl- elección del Dr. Montoro. 
Montoro no es i)inareño; Monto-
I,» designación «le Montoro, eons-iio no es .eaciquieta; .Alontoro no es 
titu.vc inie ,̂ un principio de réctifl- ni podrá ser servil {nstrumento de 
ación de tan perjudiciales métodos, especiales intereses individuales o 
< siéndolo, si bien honra al e\cep- n ^ionalcs. Montero ha sido en todas 
ionado, no glorifica menos a la las épocas una Figura de arraigado 
asamblea q"'" P01' unanimidad eligió renombre nacional y así como los 
,1 fidelísimo hder de las viejas doc- «onseivadores de Pinar del Río han 
Ufalas autonómicas. podido elegirlo delegado honrándose 
Pero, tratándose <íe Montoro. lo ! ron su representtielón, de la misma 
concebímos todo. Kn sn oportunidad'manera podían otorgarle sus sufra-
K historia narrará la vida de este gios otras provincias cubanas y sor 
¿bañó extraordinario y entre bus en el mañana, como lo ha sido en 
méritos, antes j después de estable- él pasado, miembro conspicuo en la 
lida la República y con ser muchos dirección ceniral de su partido y 
los que le han hecho merecedor de ¡hasta presidente deí mismo, 
positivo apoyo en todos los tiempos,1 Pero 10 importante sería, que, al 
MÍialará el de mi invariable y fide- eaho, el ejemplo dignísimo dado por 
¡Mina conducta v cumplimiento de la provincia pinareña cundiera y se 
los deberes políticos, hasta el pun-
to de que i'ini< amenté el actual Pre-
sidente de la República pudiera tal 
>ez hombrearse con él en tesonería 
inquebrantable y en la noble y cons-
tante práctica de emitir su voto 
en todas laá c Icecíonea efectuadas 
desde majo del año dos. 
No cabe dudar, por ende, que es-
ta desisnáa|6n del inmaculado ro-
¡páblico inaugurará posiblemente una 
Jiueni era de provechosas rectifica-
ciones de los inveterados y erróneos 
liiétodos políticos de los partidos ac-
imitara por las cinco propínelas res-
tantes y no siendo menos en honra 
y gloria, que al Igual que el Parti-
do Conservador, el Partido Liberal 
concordara y respondiera con idén-
ticos actos y con tan señaladas mues-
tras de provechosa y edificante rec-
tificación. Muy poco esfuerzo se ne-
cesitaría después de todo. Sería su-
ficiente que todas las provincias co-
menzaran por mantener en sus asam-
bleas, .va sean liberales, ya conser-
vadoras, perspicacia y talento en 
idénticas proporciones que la de Pi-
nar del Río, 
I A C O M E D Í A F E M E N I N A 
i J Por LEON ÍCHASO 
5i TMde en las librería» de E l Arte, La Moderna Poesía, Wflsoii, Mi. 
• « • a . Académica, Aíbela. L a Borgalesa j La Librería Naera. 
Segunda sdición aoraentada y corregida. 
CONFWeÑCIA D E HABIB ALFREDO ALONSO-
El ilustre doctor Habib Estéíano, 
residente de la Sociedad " E l Pro-
Bfeso Sirio" y miembro prestigioso 
«e la colonia siria de esta capitaJ, 
. lnstancias de significado grupo de 
nuestro gran mundo y de nuestra 
ntelectualidad. ofrecerá el próximo 
,1 • Mayo lina interesante Confe-
r«ncia en el Teatro Nacional. 
| » 1 doctor Estéfano, como conferen 
«a, es sobradamente conocido en-
tre nosotros. 
twAvVMC,uerdan todos sus' reclen-
« Y brillantes conferencias en la 
^iversjdad Nacional, sociedades re-
inales españolas, Casino Español, 
raÜLtema eleeld0 Por el orador pa-
inw¿a nueva C0Dferencia tiene gran 
cia - 4 / extr,3ordinaria Importan-
, .;T u Egipto de Tut-ankha-men" 
• J-a mirada de la Esfinge". 
v¡6 L Habib Estéfano, que vi-
en ei Egipto dedicándose por lar- . 
tmlmQ al estU(iio de los monu-' 
de s,iS' lnstltuciones y costumbres 
habí? antigua Civilización, podrá 
iarnos con conocimiento de cau-
antil ,3^U6na Civilización, la mas 
ailtlgua del mundo. 
«oío0^611^1'^' es comprender y 
la ]a Primera organización de 
dm humana. Sin un estu-
ción e0.un.do <ie la antigua Clvlllza-
ei vai ' no 86 Puede apreciar 
&inen • de la tumba de Tut-ankh-
artfo*; ni de 103 maravillosos tesoros 
yicos hallados en ella, 
'̂aliz ^ acontecilníento, desde la 
ha f.na n de Ia guerra europea, 
carWu guido despertar universal 
de i- :ad como el descubrimiento 
si v,,, tuniba de Tut-ankh-amen en 
TreÍe • los Reyes de Egipto, 
íe a 1 ^ l años durmió en su lecho 
fuerte el joven Faraón, 
dos g ratltásticos tesoros encontra-
W , " s.u tumba han fascinado la 
p a c i ó n del mundo entero, 
íoctn" fi1 .(:onferencia científica, el 
'•dad 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta redacción a nuestro es-
timado amigo, compañero de tareas 
periodísticas que fué años atrás, el 
señor Alfredo Alonso, Canciller del 
Consulado de Cuba en HulI, Inglate 
rra, cargo que lleva desempeñando 
desde hace diez años. 
E l señor Alonso ha sabido captar-
se generales simpatías en el desem-
peño de sus funciones, y tanto los 
comerciantes que tienen negocios en 
aquel puerto, como los particulares 
que por él han pasado, han recibido 
las mayores atenciones del cumpli-
do Canciller a cuyes gestiones se 
debe que las importantes compañías 
navieras "Cuban Line" y "Royal 
Mail" hayan destinado buques a la 
travesía de Cuba, 
Deseamos al amigo que los meses 
de licencia de que disfruta le sean 
gratos, y_ que por la Secretaría de 
Estado se~Te recompensen los quin-
ce años que lleva prestando servicios 
a- Cuba en el extranjero. 
Nos parecería muy merecido y 
justo. 
Z 
y a v a n z a r e c t a e in f l ex ib le h a c i a s u s fines. E m p u j a d o p o r e l l a v a 
e l h o m b r e . P e r o e l l a n i l o v e , n i l o o y e . n i l o s iente . C o n i d é n t i c a 
i m p a s i b i l i d a d l o h a l a g a o l o t o r t u r a , l o l e v a n t a p l o d e r r i b a , lo c r e a 
o l o de s t ruye . E l h o m b r e , s i n e m b a r g o , u s a n d o d e las m i s m a s tuerzas 
q u e e l l a l e o t o r c a , h a i d o , p o c o a p o c o a p r e n d i e n d o a d e t e n d e r s e . 
A s í , p o r e j e m p l o , t r a t á n d o s e d e l o s d o l o r e s f í s i c o s , l a c i e n c i a h u -
m a n a h a l u c h a d o h a s t a l l e g a r a l d e s c u b r i m i e n t o d e l a 
C A F I A S P I R I N A 
iue e s e l a n a l g é s i c o p e r f e c t o , p u e s n o so lo a l i v i a r á p i d a m e n t e los 
(olores d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; los r e s f r i a d o s ; e l 
. i _ 1 _1 L'l! , ,^.» /-nia l^vantn [)res a e c a o e z a , m u e m a y u i u u , iao i i t u i < « & « « , ^ * — — ^ — , 
m a l e s t a r c a u s a d o p o r lo s e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , e t c . , s ino q u e l e v a n t a 
l a s f u e r z a s , i m p a r t e a l o r g a n i s m o u n a g r a t a s e n s a c i ó n 
d e b i e n e s t a r y n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
E n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y S o b r e s 
R o j o s B a y e r d e u n a dos i s . 
D U R A N T E L A H U E L G A 
F i n t a s e n a l m í b a r d e " L a G l o r í a 
QUININA QU2 NO A F E C T A LA 
CABEZA. LAXATTVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que r.e neersite tomar Quinina, 
no causando zumb'dos de oídos. Con» 
tra Resfriados. La Grippe, Influenza, 
11 i Paludismo y Fiebre». L a firma de E . 
jW GROVE viene ron cada cajita. 
( H U E L G A N L O S COMiENTARIOS) 
S e ñ o r a : ayer su cocinera l legó 
tarde, y aunque hizo la comida 
en un sant iamén , o lv idó el postre. 
Su esposo, que no c y d iabé t i co , ni 
mucho menos, ama los dulces. Por 
eso, seguramente, no se pr ivó de 
mostrar su mal humor. Nosotros 
lo sabemos bien. Usted es un po-
co nerviosa. E l mal humor de su 
esposo, de costumbre jovial , la in-
tranquil izó. Despué'j de la comida 
tenía usted un poco de dolor de 
cabeza. Dos horas m á s tarde, su 
jaqueca era algo oerio. 
S e ñ o r a ! Por Dios! Todo, abso-
lutamente todo lo pudo usted ha-
ber evitado si hubiera pensado en 
nosotros. ¡ T e n e m o s un surtido 
completo de frutas en a lmíbar ! 
¡Si usted hubiera recordado a 
" L a Gloria" r 
E F E C T O S S U M O S 
PIDA P R E C I O S 
J o s é M a . G o n z á l e z y C o . 
Sagua la Grande 
C 3459 üt. 4-d 17 
io r Habib Estéfano prestará un 
^sirno servicio a la intelectua-
cubana. 
^ L A S F O R M A S : 
büeno i *n la muJer un cuer-
ü-j ^ m u í » 6 una cara bonlta, por 
f Ug p.,,,r quiere encantar, to-
' Mientan0riaa del doctor Vernezobre. 
*8 v -?a .las carnes y hacen aalu-
ii ^eleal i1611 cuerpo a las mucha-
¿e«erueÍ-a.Chas y empobrecidas. Pa-
• ^ con .;,y .ten*r buen cuerpo, mo-
«u horacia y bellas curvas, pi-
"Nobr* °t,ca P"doras del doctor 
lüio v \f en.su depósito El Crisol, y «annque. Habana. 
Alt. lo. A. 
DISTINGUIDOS HUESPEDES 
Son huéspedes de la Habana dos 
distinguidos viajeros pertenecientes 
a la mejor sociedad colombiana: el 
señor doctor Santiago Rozo y su gen-
til y distinguida esposa doña L u -
cinda E . de Rozo. 
E l doctor Rozo ostenta el cargo de 
visitador de consulados de la Repú-
blica de Colombia y llege a Cuba 
en funciones de su especial misión, 
que proseguirá en los Estados Uni-
dos, a donde se trasladará en breve. 
Nos place expresar a loa esposos 
Rozo nuestra más cordial salutación 
de bienvenida, deseando a ten Ilus-
tres viajeros venturosa estancia en-
tre Bosctros. 
Los señores de Rozo se hospedan 
en el Hotel "Royal Palm." 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a i f t s 
S O L O . s A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
m 
J 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE 50 B O T E L L A S . 12 CTS. BT. 
ND MBS HCÍDD U R O , ND HHS CDLÍCDS N E F R Í T I C O S 
R G U f l S D E I D R C D N T E 
S H N T H N D E R ESPRNR 
D E S T R U Y E N L D 5 C f I L C U L D S 
L H V R N E L R I H D N Y L f l V E J I G A 
DiSTfílBUÍDDñES: MCñBBEñfUCDSEwC.ñCDSTR 43 HnfifiNfl 
V i u d a J . P a s c u a ! B a l d w Í D 
r i y Margall 30.—Habana 
D O e O P E I á R C I T 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Kni'ermedades Secretas y de la Piel 
Teniente He»-. 8C. (altos). Consuitaa": 
lun?s, miércoles y viernes, de 3 a 5 
Telefono M-6763. No nace visitas r dô  
mlcllio. 
U L U U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . N . G ó m e z d e R o s a s 
CirujanoOlrector de la Policlínica 
Nacional. 
Enfermedades de señoras (Ginecolo-
gía). Hígado. Estómago, Intestino. Ri-
ñón y Cirugía general. Cirujano par-
tero. 
Consultas particulares de 2 a 4, Mar-
teu, Jueves y Sábados (110) Empedra-
do 52. 
Atiende loe enfermos de operaciones 
y partos en la Rolicllnlca. 
C2506. Alt Ind. 20 Mzo 
E L L I B R O D E R O A 
4 , E \ E L SURCO D E DOS RAZAS" 
UN PESO E L E J E M P L A R 
De renta en todaa las librerías de la Habana 
Distribuidor: " L a Moderna Poesía" 
Obispo JS.> Uabanr., 
CiaiTJANO DEI, HOSPITAL MUNICT 
PAI. P B E V R E DE ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstosconi» j» 
•ateterismu tíe los uréteros P * ' 
ÍNYECCIOJTES DE NEOSALVARSATt 
CONSUETAS DE 10 a 12 T DB ? a a 
0_m. en li\ calle de Cu*m 89 
F U N D I C I O N 
Se vendo o se alquila. 
Apdo. l ü , Sábila la Grande. 
1 — " m 
H i e r r o , c a r b ó n , h u m o . 
— ¿ Y nada más? ¡Qué te crees 
tú eso! ¿No fué Sebastián El Ca-
no, un vasco, el que dio por pri-
mera vez la vuelta al mundo? ¿Y 
Trueba, qué era? ¿Y qué es Zu-
loaga? ¿Y el enorme, original, in-
sólito Pió Baroja, dónde vino al 
mundo? Hasta el mismo ünamuno 
—que revuelve media tierra él so-
lo—es vascongado. 
—No me negará usted, a pesar 
de su elocuencia de hoy, querido 
don Hermo, que la niebla y el hu-
mo hace que las Vascongadas y 
Navarra sean regiones sin color... 
—Hombre, eres más ignorante 
que un artículo de fondo.. . No so-
lo color, ni una riqueza inmensa— 
de la cual forma parte la predilec-
ción que los vascos tienen por el 
coñá "Viejísimo" por el V . V . V . , 
por el Quinado "San Julián y por 
el Vermú pemartiniano incompara-
ble—, ni una banca y una indus-
tria que son de las primeras del 
mundo. . . Vete alia, y verás cosas 
típicas, que saben armonizar su 
carácter local con la comodidad 
moderna. ¡Hasta carreteras mejores 
tienen! 
—Caramba, hay que ver lo qu« 
influyen esa boina y esa faja colo-
rada. ¡Ni que fuera usted de Dee»-
to, Don Hermo I 
— E s por honrar la tierra de es-
ías compañeras. Pero tengamos la 
fiesta en paz, y "apúrreme" para 
ellas unas cañas de Jerez Dulce y 
un popular "Especial" pemartiniano 
para mí. 
M u j e r e s y P e m a r t í n . i K a s t a i e l 
P a n o r a m a d e a z o t e a 
— ¡Cómo se conoce que estamos en viernes! Mira, 
Cheíta, por tu madre, qué paisaje de ropa tendida. Des-
de luego, te aseguro que más de la mitad está lavada con 
Jabón "Neptuno", porque si no fuera así, el aire estaría 
viciado de peste a sebo. ¡Y luego dirán que las pobres 
lavanderas no trabajamos muy duro! 
—Por la harina bruta, vieja. ¡Si no fuera por el 
"manguá", enseguida me ibas a ver pegada a una batea! 
—No exageres, que ahora con el moderno Jabón 
"Neptuno" el oficio de lavandera se ha vuelto más agra-
dable y cómodo y más productivo. Yo, por lo menos, lavo 
más sabrosamente y tengo más marchantes. 
;—¡Cómo yo!, mira ésta. Si no fuese por el Jabón 
"Neptuno" ya hubiera dejado el oficio. ¡Y bien! 
Para ahorrar el "trapiche", laven con el de Palmiche, 
P A R A ' L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N " N E P T U N O 
M E J O R , N I N G U N O 
í 
M \ m \ l ^ j { ^ | m \ l ^ l j 
A CABAMOS de recibir Cin-cuenta magníficas vacas de pura raza lecheras, Hols-
teln, Jersey, y Guernsey, re-
centínas y muy próximas a parir. 
Todas las semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 muías, pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
agrícolaa. 
También tenemos en nuestro Es-
tablo magníficas Jacas y Yegua» 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tennesse y tres soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales se venden 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
CAllt 25 No. 7, ENÍBE MARINA f INfANIA.-IEiffONO M-4029.-I1ABAN4 
Ind. 13 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0NSERRATE No. 4 í , C0NSULUS DE 1 a i 
Especia! para los pobres de 5 y media a * 
E L MEJOR ALIMENTO PARA VACAS 
" A F R E C H O T O R O " 
FINO HARINOSO 
APODACA 22Da3POS1TO: ^ PALACIOS y Co. 
T E L E F O N O A-1634 
8062 a!t. nd-4 
u m i u v ve j l a m A i u r . A ad i t i oe u ^ - » 
A n e x e n 
E l B O L S I L L O D E P A P A 
Por A N G E L O P A T R I ) 
Muchos díaa ha Iwbldo ©n que las y si se agotan ciertos deseos es muy 
horas aburridas que parecían Inter- ] fácil tenor otros nuevos y flamantes 
mina bles, han disminuido considera- y Juzgar pensando en ellos la mar 
blemente en duración a causa del re-! de tiempo. 
gocijante pensamiento repleto de Uu-j Por supuesto se necesita tener 
siones: " E n el bolsillo de Papá ha»-j buen gusto y sensato juicio en los 
brá algo para m í " . | deseos. No es posible esperar una 
Accesos de travesura y momentos carroza de muñecas, o cualquier ce-
de mal humor, rasgos de pereza y;sa así, de un bolsillo. No cabria 
tendencias a hacer maldades han , dentro y lo rompería. Puede uno de-
desa^parecido ante la magia de esas sear una porción de esas muñequl-
palabras. Se ha llegado hasta a su- tas que flotan en el agua de la ba-
frir el castigo de lavar el suelo con ñadera o una caja de esas flores 
jabón y estropajo, en un espíritu • acuáticas japonesas que entreabren 
bastante cercano al de la más ad-jsus cálices mientras uno las contem-
mirable paciencia, por la sencilla ra»| pía flotando en un plato .También 
zón do que el delicioso momento sel hay soldadltos de hojalata que dan 
acercaba y que Papá pronto doblaría! vueltas de carnero. ¡Qué graciosos 
la esquina de la calle trayendo algo! serían si continuasen dándolas en 
consigo como sorpresa. 
¡Algo! L a misma incertidumbre 
prestaba encanto a la idea. Puede 
ser cualquier cosa. Tal vez sea un 
ratoncito de chocolate. 
vez de pararse tan pronto! 
Las bellotas son muy lindas, y 
lindaa también son las conchas y 
piedrecita pulidas que se recogen en 
la playa. Las bolitas que caen do los 
Una vez fu© una abeja. Quizás j sicamoros y las plumas de algunas 
fuese una pelota elástica como la que aves o una hoja de papel amarillo 
le trajo a Marijuana su padre, de en que envolvió los cuellos de Papá 
un color rojo encendido con un aro el tendero o un caracol vacío cansan 
en que uno podía poner el dedo y nna I un deleite inexplicable. No son real-
goma larguísima y muy elástica que j mente mensajes do un país lejano 
hacía caer la pelota en la palma de! que nos envían amigos a quienes 
la mano. Acaso fuera eso. 
Poro es probable que no lo fuese 
porque hace muy poco que trajo una 
pelota. Como que fué anteayer por 
agradaría saber que nos acordamos 
de ellos. 
Cuesta tan poco este mensaje de 
nn punto lejano y cabe tan bien en 
la íarde y se perdió al poco rato, el bolsillo de P a p á . Raras vejees 
I*uede haber rodado debajo del por-liiaj- tanto placer con tan poco «"esto 
tal como la bolita verde de vidrio l en tiempo, esfuerzo y dinero. Como 
quo trajo el día que se cayó la ha-iqUe no hay nada más que cariño en 
maca y Julito se pegó un gran él y el bolsillo de Papá rebosa de 
coscorrón ¿ te acuerdas? jeso. 
l'no puede forjarse toda clase de| Y en los años lejanos, cuando la 
deseos. E l hacerlo es una ocupación memoria reemplace las delicias cuo-
agradabilísima y muy interesante tidianas de la vida infantil nna pln-
cunndo hay tres hermanos y lo que ma del ala de un pajarlllo-recordará 
se desea puedo muy bien salir del * el manantial de delicias y las horas 
bolsillo del padre. A l desear tiene lúgubres no figurarán en los acón-
uno tan amallo campo en que escoger! toclmientos do aquel d í a . 
L I C E N C I A S COM'ERCIALES por los empleados qué residen en los 
De la Alcaldía se han solicitado barrios apartados y que a causa de 
las licencias comerdaLes siguientes: 
Jacobo Cohén para tienda de te-
jidos en Santa Clara 18 A, Luis Igle-
sias Bueno para posada en O'Rellly 
7 0 y 72, Manuel Muñíz para car-
pintería en General Lee entre Paz 
y Gómez, en Santos Suarez, Juan So-
tolongo para Subarrendardor en Pi-
cola 66,. Joseph Mlchels para ta-
ller de reparación de calzado en Ha-
bana , 113, Luis Marina Domínguez 
para subarrendador en San Lázaro 
178 bajos, Gabriel Pujol pare bode-
gón y posada en San Ignacio 136, 
Camilo García para taller de Sastre-
ría en Avenida de Italia Í5. 
PAHADERO D E V E H I C U L O 
BI señor Matías Pardo y otros ve-
cinos-.del Vedado han solicitado au-
torización de la Alcaldía para esta-
blecer un paradero de automóviles 
de alquiler en la calle H entre 21 
y 23, acera de lo-s pares. 
PARA J U G A R B A S E - B A L L 
L a policía ha informado favora-
blemente la solicitud hecha por el 
sañor José M. Caballero para que 
por la Alcaldía se permita realizar 
prácticas y desafios de base hall en 
terrenos yermos de la finca "Santa 
Amalia", situada en la ampliación 
del reparto "Los Pinos." 
Por consiguiente por la Alcaldía 
se ha accedido a lo solicitado. 
P R A C T I C A S A T L E T I C A S 
E l señor Ricardo Valdostegul, Pre 
sidr Le del "Club Unión Atlética", 
! solicitado de l«a Alcaldía que se 
abarloe a los atletas de dicho club 
para que puedan realizar prácticas 
de sport en los terrenos situados al 
la paralización de los tranvías, óm-
nibus y automóvi les de alquiler ca-
recen de medios para trasladarse a 
las oficinas. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l señor O. Morales ha establecido 
recurso de reforma contra la reso-
lución de la Alcaldía que le obliga a 
pagar un sueldo de 150 pesos men-
suales al Inspector Facultativo que 
el Departamento de Fomento ha nom 
brado para las obras de construcción 
de\un edificio de su propiedad en 
N y San Lázaro. 
Alega el señor Morales que las 
referidas obras se ejecutan bajo la 
dirección técnica de tres Arquitectos 
y que la Inspección de las mismas co 
rresponde al Arquitecto de la Zo-
na (fue para eso cobra un sueldo del 
Municipio. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
PROPAGANDA P E D A G O G I C A 
Las Escuelas complementarlas de 
Buenos Aires 
Con una aslstenciar de 17,89 8 
alumnas clausuráronse las 58 escue-
las complementarias, ubicadas en 
distintos radios de la capital. 
Con motivo de la terminación del 
año. realizáronse erî  muchas de esas 
escuelas, exposiciones de trabajos 
prácticos y artes decorativas confec-
cionadas por las alumnas durante el 
año escolar. E l número de trabajos 
expuestos ascendió a 52,260, dividi-
dos en la forma siguiente: Labores 
fondo del Convento de Santa Clara.! 10>936í corte y confección 21,945; 
„ „ _ i . . t . •(„ i r í ' o o . * n A n . i en el reparto Lawton. 
I N F O R M E S O B R E UN S E R E N O 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Ssgunda ha Interesado de la 
Alcaldía que se le Informe si Seve-
rlno Luaces Bouza, el sereno que dió 
dibujo 15,683; telares 243; sombre 
ros 3048; flores 273; química 133. 
Dichas exposiciones permanecieron 
abiertas durante nna semana, siendo 
visitadas por numeroso público que 
pude observar debidamente la labor 
realizada 
««v̂ ^̂  ij^iiticv, TDl OCI'CUU miO U1U — — —. 
muerte en la madrugada del miérco-1 Visitaron en diversas oportunlda-
les al joven Oscar Barrios, está au- êa esas escuelas el señor Presidente 
torlzado para prestar servicios co-1 Consejo, doctor Colesla, los voca-
mo Vigilante Nocturno y si por con- Ile8 doctores Boero, Errea y Pasqua-
secuencia de ese cargo tiene Hcen- ¡'lettl, el Inspecior General merino se-
d a para usar arma de fuego. j ñor Tsaurralde, el Secretarlo General 
Por la Alcaldía se le contestará |seflor Gnilllot, Inspectores técnicos y afirmativamente. 
P A R A LOS V E T E R A N O S 
E l Alcalde ha firmado ayer un li-
bramiento por $10.438.48, para 
abonar el 2 por ciento para las pen-
siones de los Veteranos de la Inde-
pendencia. 
P A R A D E R O SUPRIMIDO 
El Alcalde ha resuelto ordenar la 
supresión del paradero de vehícu-
los de alquiler establecido en la 
calzada de la Infanta y 27 de No-
personal docente de la» escuelas de 
la metrópoli. 
Asistió especialmente Invitado en 
algunas exposiciones el Ministro de 
Instrucción Pública, doctor Sagarna, 
acompañado de las autoridades edu-
cacionales. 
E n la mayoría de las escuelas com-
plementarlas se realizaron fiestas 
alusivas a la clausura de los cursos. 
Fiesta transferida 
Para el dia 26 de este mes estaba 
'señalado el acto de la Inauguración 
viembre, por ser numerosas las qué- del nuevo edificio adaptado para la 
jas formuladas por el vecindario IEscuela Normal de Maestros de Ma-
:ra el comportamiento de io3!tanza8: Pero las actuales circunstan-
ohauffeurs que se estacionan en esa 
piquera. 
L A S F A B R I C A S D E POSPOROS 
L a Secretarla de Gobernación ha 
enviado un?, circular a la Alcaldía, 
con motivo de tener noticias de qué 
algunas fábricas de fósforos no cum-
plen la Ley de explosivos, a fin de 
que se exija a las que se encuentren 
en esas condiciones que construyan 
una caseta para depositar las ma-
terias Inflamables. 
PARA T R A N S P O R T A R A LOS E M -
P L E A D O S 
Por disposición de la Alcaldía v 
mientras dure la huelga general, va-
dos camiones del Departamento de 
incendio están siendo utilizados pa-
ra transportar a los empleados mu-
nicipales desde su domicilios a la 
oficina y vice versa, a fin de que 
no se paralice el trabajo en las de-
pendencias del Ayuntamiento 
Dichos camiones son utilizados i y Benigno Sonsa 
cías anormales del momento han 
obligado a suspender dicho acto, pos-
poniéndose para el día 10 del pró-
ximo mea de Mayo, 
Distintos Tribunales 
Se han designado los Tribunales 
siguientes, para oposiciones en la 
Escuela de Medicina: Tribunal para 
Microscopía. Química Clínica. Presi-
dente: Dr . Manuel Ruiz Casabó. 
Vocales: Federico Torralbas, Arístl-
des Agrámente . F . S. Ramos. J . 
E . Casuso. Othom Brhme. Emilio 
Martínez. 
Tribunal para Fisiología número 
4. Presidente: Miguel de Carrión. 
Vocales: Eduardo García Domín-
guez. F . S. Ramos, Raimundo Cas-
tro, C . Inclán, Antonio Díaz Alber-
tinl. M. Ruiz Carbó. 
Tribunal de Ortopedia. Presiden-
te: Dr. Enrique Porto. Vocales: 
Eduardo García, Enrique Fortún, Jo-. 
* A. Presno, S . Stincer, E . del H¿y 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E H T O " 
Eirffermcdadcs nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
n ?nte. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
E L M E J O R A C E I T E 
entre todos los aceites refinos e s p a ñ o l e s , es el 
1, 2< 4 112, 9 y 23 Ubraa. 
M A R T I 
Ninguna persona que lo haya probado una sola 
vez, ha dejado de preferirlo a todos por su exquisi-
to sabor. 
Haga usted una prueba. Se vehdc en todas 
partes. 
J . C A L L E & C I A . , S. en C . 
Oficios 12 y 14. 




n i U R I C O P A I S A N O E N C U B A E S E l 
V E R M O Ü T H P E R R E R O 
ENVASADO EN ITALIA E I M P O R T A D O SOLAMENTE EN CAIAS, P O R 
F R A N C I S C O T A M A M í S , S . e n C . o s r a p i a , 6 3 - 6 5 . - t e l e , a - 8 0 6 2 . 
C A R N O T 
[PASTILLAS! ^^^4 
R E M E D I O F A M O S O P a r a 
E N G O R D A R 
DE VENTA E N DROGUERÍAS Y BOTICAS 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
S E C R E 
(Junta General ordi 
TVKIA 
naria adminigtratlva) 
De orden del señor ^residente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de loa señorea 
socios, que el domingo próximo, día 
veln/lsiete, se celebrará en los salo-
nes del pa'acio del Centro Gallego, 
Junta General ordinaria, adminis-
trativa correspondiente al primer 
•rlmestr? del corriente aflo. 
L a Junta dará comienzo a las dos 
de la tarde, v Para n., 
en- ol local que a'e ^ ^ 
requisito mdispenSable pf el>re 
tar a la Comisión el , J i fe] 
díte estar al corriente en 
de la cuota social, v ei „ 61 % 
Identificación. * 1 carnet (,t 
Habana, 23 de ibrll dfl 
C 3570 Secrctario. 
0 
S e n o s r i A c i D o s , c a í d o s , P t o u E - Ñ o s . . . 
S E E M B E r L L E C & N R A P I D A M E N T E COM LAS 
P l l _ D O R . A S 
D E L I 1 A R . E . M 
f a b r i c a n i e s D r A W A Í I D E R S A Berna Suiza 
Depósi tos - S a r r a . J o n h s o n . Taquechel. Dr Munilo. eic. 
Remitiendo nn gfrvpodslpor $d~<s' </ 7? 
Ap87'Jsdo J0ó/r-/fá£siPá, s'p rpinitiráí ux pomo por correo 
CQrti/Jcádo Ó caáfyi/ipr punto do Js is'/d. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico d « la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto Garc ía" 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfcrmedadei dd 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de 1» 
tarde. 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A-8454. 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t i 
Ayudante oprometristas de los eminentes oculistas I 
Santos Fernández v Francisco María Fernández 
Egido (hoy Avenida de B é l g i c a ) numero 2 , B . Telf. 
2981 
m i m m m w u d e w o i k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O * 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , I 8 - H a í ) i f l a 
AND X U T 
C A S O S y C O S A S 
C H I S T E S R O M P E - G E I X J P O S 
UaUándose varios amigo» 
eonversando ca una esquina) 
y venidas 
d'cllos se da cuenta 
las idas 
Í dJs o tres aeroplano» 
a las nubes desafían; 
í^mira V dice: — Y a pueden 
lo» B1" •' -ii 
echar clavos y puntü as. 
ue a los que viven del aire 
ê o no les perjudica, 
y apropósito. señores, 
/quieren decirme qué pintan 
J05 bicho» dando vuelta» 
"n estas horas tan críticas? 
•No eStál1 i l*mtnáo 
los paso» de los huelguistas?-^ 
Y otro del grupo responde: 
^Compadre, que no se digal 
¿Usted no sabe que quieren 
suspender las garantías? 
por la calle de Dragones 
iba un hombre en bicicleta 
y a dos o tres mataperros 
Ies dio por tirarle piedras; 
uno que estaba mirando 
el caso desde la acera. 
exclamó: ¡Se lo merece! 
¿Quién lo manda romper huelgas? 
Están vario» discutiendo 
sobre el estado de cosas 
y uno dice: —Caballero», 
esto no se soluciona 
hasta que los barrendero» 
vayan al paro, me consta.—• ' 
Y otro del grupo responde: 
— ¡Vaya una creencia tonta! 
¿Qué resuelve el que no barran 
los basureros, si todas 
las máquina» por la calle 
van hoy con un par de escobas? 
¡El manifiesto de Zayas 
en la Gaceta oficial!. . 
—iba gritando un muchacho 
por la calle de Amistad— 
¿Cuánto vale?—le preguntan 
de la puerta de un solar.— 
Pide un medio, se lo compran 
y cuando el chico se va 
dice con pena el marchante: 
¡Si no tiene el Jai-Alai! 
Sergio A C E B A L . 
¿ A c u á n t o s n o h a o c u r r i d o , q u e d a r s e s i n d e s a -
y u n o , p o r n o t a r s e e n e l ú l t i m o m o m e n t o q u e l a 
l e c h e f r e s c a s e h a b í a a g r i a d o o c o r t a d o ? J a m á s 
s u c e d p e s t o a l o s q u e t o m a n L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " , s i e m p r e f r e s c a , p u r a y d e 
r i q u í s i m o s a b o r . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
L A L E C H E R A 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
i O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
Viajeros. rio 7 católico por' excelencia, como 
rw» la Habana itaai regresado las de costumbre, de acuerdo com. sus 
«TfstiKiosas flamas ^uin. xvo^oo^ 
de Bravo y Margarita Recio de Cuer-
"pafiaron en la urbe capitalina una 
agradable temporada de paseo 
Para la Habana se han traslada-
dn el respetable caballero Don Pepe 
Garcioii y su hija, la señora Carlota 
Garcini Vda. de Sáncbez. 
El opxilento hacendado camagfle-
yano se.or Bernabé Sánchez Batista. 
E l certamen do "Apolo". 
Sigue celebrándose con inusitado, 
entusiasmo. 
Ya ee han efectuado rarlos escru-
tinios y las noches en que se han 
dado a conocer sus resultados, el 
coquetón cine se desborda de encan-
tadqras mujeres pareciendo un be-
llfeimo jardín. 
La Empresa de Apolo se esfuerza 
en que este certamen reeulte un 
Terdadero acontecimiento social y 
desde ahora puede decirse que está 
garantizado. 
Muchachas preciosas y niñas ange-
licales están figurando como camdl-
dataa y ee advierte un animado pu-
gilato entre sus admiradores. 
E l Sr. Celorio. 
Se encuentra de nuevo en esta ciu-
dad el señor Alfonso Celorio Cobo, 
que ocupa el cargo de Ingeniero Je-
fe del alcantarillado. 
Se hallaba en la capital de la Re-
púbiica. 
El raonnmento a Flgueredo, 
El Ayuntamiento, atendiendo el 
escrito que hubo de dirigirle el se-
ñor Presidente de la Comisión Pro 
Pedro Flgueredo. que actúa en San-
tiago de Cuba, Interesando la coo-
peración de la Cámara Municipal pa-
ra la erección de un monumento que 
perpetúe la memoria del patriota 
Pedro Figueredo, autor del Himno 
Nacional cubano, designó una comi-
sión de tres concejales, que lleve a 
cabo cuantas gestiones sean menes-
ter para dejar complacidos los de-
seos patrióticos de los peticionarlos. 
•Icha comisión laborará en unión 
«el señor Alcalde Municipal. 
Las fiestas de Semana Santa. 
Camagüey, de patriotismo legenda-
tradiciones fervorosas, con la'devo-
ción cada día más firme en la reli-
gión de Cristo que nos leigaron nues-
tros mayores inmaculados, se ha por-
tado esta año digno de su gloriosa 
1 historia. 
Las fiestas de Semana Santa fue-
ron tan esplendorosas, que nos pa-
recía vivir aquellos tiempos en que 
nuestros antecesores se esforzaban 
en rendir sus tributos al Redentor 
y a la Iglesia con deslumbrante mag-
nificencia y que cunea pensaron que 
Cuba fuera invadida por otras reli-
giones, aunque fracasaran en sus in-
tentos. 
E l "Germanor" triunfante. 
E l domingo celebraron un Intere-
sante partido de balón pie los equi-
pos del "Atlétlco" y "Germanor Ca-
talana", de primera y segunda ca-
tegoría. 
E l primer match fué para anotar 
se una victoria más el "Germanor" 
con un score de 2x1. 
Y en el segundo, entre los de se-
gunda categoría, resultó tablas, es 
decir, 1x1. 
Nuestras felicitaciones a ambos 
equipos, por lo bien que jugaron en 
este encuentro, y . como es natural, 
cabe dar las enhorabuemas al "Ger-
mano" por el nuevo triunfo conquis-
tado, 
SUSTITUTO. 
U n g r a n t r i u n f o c i e n t í f i c o 
Sr. Director d i la Clínica "Lfedón-. 
Uribe'-. 
Ciudad. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Quierp po reste medio exteriorizar 
a usted el agmdcrimiento que sien-
to por haber salvado, puede decirle 
casi mHagrosamente, a mi sen-«ra 
espi-sa, Javiera Guerra, con la d'fí-
cil si cue arriesgadísima operación 
(una enorme hernia que la sobrevi-
no después de haber sido operadi. 
sin resoltado en otro Centro Bené-
fico), con tanta pericia por u s t i l 
efectuada y que solamente su. faa-
piencia y habilidad profesional, uni-
das a ios solícitos cuidados tenidos, 
han podido salvarla de su inminente 
desapirición. 
Asimismo, tengo la más alta gra-
titud para los demás señores facul-
tativos, sus auxiliares y demás su-
balternos de su admirable clínica, 
por los cuidados y atenciones exqul» 
sitas habidos durante su estancia en 
la misma, en la persona de dicha mi' 
señora, lo cual no agradeceré nunca 
bastante. 
Reciba, señor Director e Idóneos | 
cooperadores en el triunfo científico, | 
mi mayor agradecimiento y quedo j 
de ustedes con el mayor reconoci-
miento, affmo. y s. s. s. q. b. s. m 
Enrique GARCIA 
S¡c.: Sol, número 60. 
15231 . 25 Ab. 
D R . M . R A B A S A 
ENFERMEDADES 
DE 9 A 11 
DE LA P I E L 
A. M. 
S. LAZARO 26 S. T E L F . : A-9606 
e n a d e l a n t e 
C3271 19d-ll 
£ t L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
i % s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
s a p l i c a n d o 
I f í e n t h o l a t í i m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
JRspreaentanttt! THB COSM OPOI.ITAN TBADINCI OO. 
Cuba No. 110. entra So' y Blcla-Haban*. 
NO SE RASQUE USB MEMTHOL.ATUM 
La modícida-I de . u . precios e. nna de la. ^ " " q ^ - ? 
popularidad, cada vez ma* creciente, de que goza ei n v 
MARTINIQUE. 
Otra razón ez lo económico quo resulta vivir en « t e esta-
blecimiento. En él puede usted saborear un delicioso ^ " 5 ™ 
por 45 centavos, el cual consiste en frutas o cereales, ^ 
con huevos, panccillcs y café. Se sirven, asimismo, almu 
y comidas de .up2 i-r calidad, a precios los mas moderauo». 
La .itu-cion del HOTEL MARTINIQUE es ideal. 
Bectado m ec.anrsnt- con dos principales estaciones 
varias, la Pcnn : Ivani^ y la Gran Estación Terminal, /"««üania 
los trenes aulie; ¿neos, que llevan al viajero a cualquier P 
de la metrópolis Estr. a corta distancia de las tiendai n w 
elegantes, la Opera y los principales teatros, j 
t M U a d o ' cfl j Y o i e l M ^ l p r n 
B i o a é m j y C a l l e s 3 2 ^ 3 ^ 
m S O B T i T É r D I A R I O D E L A M A R ¡ Ñ A S 
R E P O N G A S E 1 . 
SI 8» sienta vlelo y no tiene edai, 
h\ tiene edad y quiere ser joven de 
todas maneras, usted y todos los hom-
bres pueden reponerse, recuperar las 
fuerzas viriles, las energías y la vo-
luntad do vencer. Pildoras Vitalinas, 
reponen las energías en todos los tiem-
pos perdidas por cualquier causa. VI-
talina las revive. Se venden en todas 
las boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. 
U n p e i n e H é r c u l e s 
2e p u e d e m a n t e n e r s i e m p r e 
a b s o l u t a m e n t e l i m p i o 
DESPUÉS de usar un peine Hérculas se puede sumergir en agua tibia 
con jabón, adicionando, si se quiere, 
algunas gotas de amoniaco sin que la 
materia de que está hecho se altere en 
lo menor. 
Además la vulcanita no absorbe las 
Bustancias grasas del pelo ni las que sa 
usan para embellecerlo, tales como: cos-
méticos, aceites, tinturas, etc.; por eso es 
que rodas sus superficies 66 limpian fácil 
y completamente. 
Los peines ordinarios de materia ani-
mal o de composición (llamada Ambar), 
absorberá las grasas y aderezos del pelo 
y el polvo fácilmente los ensucia. Estos 
peines son antihigiénicos y su uso pro-
longado acarrea enfermedades. El cuerno 
•s Tina materia impropia para peines 
porque se reseca y se agrieta y al tor-
narse así corta y tira el cabello. 
Para mantener la asepsia de la cabeza 
y peinarse cómodemente por muchos 
años comprad un peine Hércules que 
son limpios e inalterables. 
Da venta en todas las buenas tíandai. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
Alt. lo. ab. 
Reserve su mesa al aire libre 
E n la más atractiva 7 deliciosa terraza 
De la Habana, en la Calzada del Vedado, 
Unica en su estilo, desde donde puede > 
Contemplarse el Incesante paseo de 
Máquinas de lujo, a la par que disfrutar 
Del placer de una mesa exquisitamente 
Servida bajo nuestro hermoso cielo tropical 
H O T E L " C E C I L " 
C A L Z A D A Y A 
V E D A D O 
Reaerve su mesa a los Teléfonos: F-4726 7 F-4727. 
C 3á29 a l t 8d-17 
II 
H a n 
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E l M é d i c o L e D i r á Q u e S e 
P o n g a U n g u e n t i n e e n S e g u i d a 
1A pronta aplicación de U N G U E N T I N E a las ^ quemaduras, magulladuras, cortaduras, araña-
zos, escaldaduras y otras lesiones, no sólo quita desde 
luego el dolor, sino que destruye todo germen de 
infección. 
Si ocurre algún accidente, apliqúese U N G U E N -
T I N E sin vacilar, en seguida. 
U N G U E N T I N E elimina la incertidumbre de lo que 
debe hacerse en caso de accidente. 
U N G U E N T I N E hace desaparecer el dolor, cicatriza 
y es un antiséptico. Tenga siempre a mano uno o dos 
tubos. Nunca se sabe cuándo podrán necesitarse y 
llegado el caso, deben hallarse a su inmediata 
disposición. 
Quien lo usa una vez, lo usa siempre. Su pronta 
acción en hacer desaparecer el dolor y sus propie-
dades curativas son realmente maravillosas. 
Compre un tubo de U N G U E N T I N E en la botica y 
téngalo a mano. Será un buen amigo, pronto a su 
servicio, como lo ha venido siendo para millones de 
personas desde hace más de treinta años. 
Para Muestras envié 4c en estampillas cubanas 
T H E N O R W I C H P H A R M A G A L C O . , 
55 East llth St., New York City, N. Y . E . U. A 




UNGÜENTO SANATIVO NTISEPTJCO ASTWINCEIMTE CONFOWTANTE 
F O L L E T I N 3 1 
f O R D I S T I N T A S E N D A 
r o í 
M- M A R Y A N 
NOVELA 
U ¿h601084 Novela está de venta en 
ba3ogeria "Académica". Prado 93. 
o® Payret. Telf. A-9421. 
jei M (Continúa) 
"i Spae^1, Eor encinia do la Piazza 
11 en p, i E1 carruajo se detuvo ca-
*'FraTi% an&ul0 de Jas escalinatas, 
1,6 la vñi entrev10 la masa verde 
ítl pjjj".* Médicia y de los jardines 
• ^ a b ^ H 611 ,a cual lady Clifford 
«osa j 003 Pisoe ora bella y espa-
'erbia * escalera de marmol era so-
*1 niiiijZ. ^ tura de I03 techos y 
^ Derfi; de Ios balcones respon-
PHff mente a la necesidad do 
lire rP^, do disponer de mucho 
j.j re6Pirable. 
» PalD?(raZ<3a de Francina comenzó 
V a s p violentamente. ¿Cuáles 
*a viejo,1" SH,S comienzos en esta nue-
^ota? ' ¿C6mo la trataría su pa-
,^bw!lfrfana estaba pálida y algo 
a5cens usa cuando, al det^anerse el 
'entilado611 61 piso tercero—61 más 
0 y el de mejores vistas—, 
la hicieron pasar Inmediatamente al 
salón donde lady Clifford descansa-
ba en uíia chaise longue junto al 
balcón. 
L a respetable señora había sufri-
do un cambio terrible; tenía comple-
tamente blanco los cabellos, antes 
grises, y mostraba en el rostro pali-
dez transparente. A Francina se le 
oprimió el corazón viendo a la en-
ferma. Esta continuaba vistiendo con 
severa elegancia y esmerada pulcri-
tud; usaba invariablemente sedas 
gruesas; el traje, algo flatante pa-
ra disimular la delgadez de la da-
ma, lucía como adorno ricas pasama-
nerías; una mantilla de encaje le en-
volvía la cabeza, y en los dedos, en-
flaquecidos, ostentaba sortijas de 
elevado precio. Los objetos familia-
res que Francina había visto en la 
casa-palacio de Lungarno estaban 
allí colocados en el mismo orden, y 
a pesar de la diferencia de los mue-
bles y del tapizado, daban al salón 
de Roma un aspecto muy semejan-
te al de Florencia. 
— ¡Gracias a Dios que está usted 
aquí!—exclamó lady Isabel, sonrien-
do—. Desde que la conocí, desée te-
nerla a mi lado y apartarda del do 
Blanca. No me queda mucho tlompo 
que vivir; me será grata la compa-
ñía de una persona de mi familia. . . 
Además, hija mía, ya he sometido 
a usted a prneba. No sabe nadie lo 
consolador que ee cuando se vive 
como yo, rodeada de herederos codi-
ciosos, encontrar a una persona des-
interesada. Todo lo he observado y 
me he hecho cargo de todo, queri-
da mía, y secretamente me he rego-
cijado hace algunos meses de que 
rehusase aceptar mi invitación; esa 
manera de preceder me reveló su ca-
rácter. . . Y me regocijé —añadió 
sonriendo— porque contaba por se-! 
guro traer a usted a mi lado. 
Francina sintió que las pupilas se 
le velaban con lágrimas. 
—¿Entonces —preguntó con emo-
c ión— podré amar y cuidar a usted 
sin miedo a inspirarle desconfianza? 
¿Comprende usted la'necesidad que¡ 
experimento do dar expansión a mi 
ternura, de la cual no ha hecho ca-
so nadie desde que murió mi pobre 
abuelita? 
Un beso cariñoso fué la contesta-
ción de lady Clifford. Y Francina 
se sintió desde aquel momento per-
fectamente tranquila y exenta del 
temor de que sus actos fuesen mal 
interpretados. 
—Antes de que se instale usted 
en su habitación—indicó la bonda-
dosa dama—asómese al balcón y 
contemple el panorama de Roma. . . 
L a perspectiva, desde aquí, es In-
comparable . 
Francina se apresuró a obedecer. 
E l tiempo era claro, luminoso; en 
la plaza, la Trinidad del Morte er-
guía sus dos esbeltas torres sobre la 
amplia escalinata, y las verdes co-
pas de las encinas del Pincio se des-
tacaban sobre el azul del cielo. A 
lo lejos amontonábanse casas, pala-
cios, templos, torres y cúpulas . Ai 
la derecha, dominándolo todo, * sur-
gía la inmensa y majestuosa mole 
de San Pedro, mostrando su grande-
za incompárable; y más allá, dilatá-
base la campiña, como una paleta en 
la cual lucían pinceladas verdes, 
amarillentas y azuladas. E l alma de 
Francina hallábase inundada por 
sentimiento inefable. L a huérfana 
tenía noticia de los tesoros que los 
siglos habían; acumulado al amparo 
de aquellas murallas, pero, en el pri-
mer instante, una sola sensación, 
una emoción extraordinariamente 
intensa la dominaba: la del espíritu 
católico de la Ciudad de los Pontífi-
ces. Le parecía que respiraba un 
aire familiar, un aire nativo, y com-
prendía que todo cristiano, por hu-
milde que fuese—oveja ignorada del 
inmenso rebaño, átomo del universo 
católico—se encontraba allí en su 
verdadero centro, en su patria. 
L a voz de las campanas dejóse oir 
en la serenidad de la atmósfera; la 
señorita de Albigny, algo confusa, re-
tiróse del balcón, exclamando: 
—Perdóneme que haya perdido la 
noción del t iempo.. . ¡Qué panorama 
tan hermoso! 
Lady Clifford sonrióse y oprimió 
el botón de un timbre eléctrico. 
—Jaime—dijo al sirviente—, hay 
que guiar a la señorita de Albigny a 
su habitación y hay que servirle el 
te. Mientras que arreglan el equi-
paje, querida Francina—añadió la-
dy Isabel—mi fiel Seeward saldrá 
con usted.. . Tengo prisa de que va-
ya usted a San Pedro.. 
Mistress Seeward eran tan respe-
table como su marido, y cual éste,'bien el templo de San Pedro, y ten-
se hallaba siempre favorablemente]go por seguro que va usted a perma-
dispuesta hacia las personas a las 
que su señora profesaba afecto. Mos-
tróse muy atenta y muy servicial con 
la señorita de Albigny, y le habló 
necer en él mucho *rato. Los dueños 
de la tienda de objetos religiosos que 
hay en la esquina son amigos míos; 
voy a hacerles' Una visita. "¿Sabrá — - ' - -- - ~ J uAict v lo 1 La. . 
con entera franqueza del estado de ¡usted ir a buscarme vtrdad'' 
I lady Clifford. ¡ L a proposicin fué' m-iy • de'l gusto 
—Está muy enferma, miss . . . E l de Francina, que había acariQiadQ 
| corazón casi no tiene fuerzas para ¡constantemente la idea de ir sola * ^ T Z ; - - ^ méd,ÍC0S n0 rUe-'la Basílica y de disfrutar sola bus !den hacer más que aliviar un poco primeras impresiones 
¡ Toda la alegría. dPe Francina d o s - e f ^ h o p a S 
¡aparee ó Con el impulso propio d c W el umbral, < ergasUdo ñor h 
su carácter y con el ardor do la gra- paso de tantos, y tpntos p e r e / r l í o f 
titud, habla consagrado su afecto Al brlnclnlc m Í Í S ™ PereerInos. 
a lady Clifford. Desgraciadamente, mente^p^^ect : d f t l n ' d ^ s e S r o " 
en el mundo no hay satisfacción1 sino sorprendida. Las admirable^ 
completa. L a sombra de la muerte proporciones de San Ped^rprodS 
isa cierne sobre todas las cosas, pa-c iéndole un pfpotn h r^aro' Prod"-
ra impedir ^ convirtamos a lá L - f C ^ ^ ^ á ^ S S " ? . ^ 
rra en un paraíso 
Francina salió con mistress See-
ward. Se le antojaba que ya no era 
posible volver a sentir entusiasmo. 
Sin embargo, cuando, después d-) 
atravesar el Tiber y de pasar junto 
al antiguo castillo de Santángelo, 
l legó a la plaza de San Pedro, olvi-
dominar por una una impresión de 
inmensidad, tal cual la que experi-
m entó ante la Catedral de Floren-
cia. L a perfección de la armonía 
consiste, efeMhamente, en no pro-
ducir sensación violenta de asombro.! 
Pero cuando comenzó a avanzar por1 
la,* grandiosa :.ave h .ci:v el lejano Ta-I 
dó la penosa impresión que hlbía ^ r n T c ; ! ; 0 ^ ' torno "del c Í T Ta's" 
experimentado, para admirar la so-'ochenta i nueve ¡ámprras de o í* 
berbia columnata de Mernin-rema- bri l laban^ébilmente c'omo impercep 
tada por innumerables estatuas y, 
sobre todo la fachada majestuosa dé 
la Basílica. 
—Miss—dijo la sirvienta, man-
dando al cochero detener al carrua-
tibies puntos luminosos, sintióse im-
pregnada de la solemne hermosura 
que la rodeaba. Cada paso le hacía 
penetrar más en el suave misterio 
que llena a la Basílica, De n u c o 
como es natural, conozco muy ¿ero con ^ m T n t ^ s i d i d . 
mentó de modo absoluto la sens-.-
ción sagrada del catolicismo, Dióse 
cuenta de que el orbe católico se mo-
vía invisiblemente en aquel recinto. 
Dióse también cuenta exacta de qu") 
estaba en su iglesi' en la parroquI> 
de su alma; y cual si un soplo de 
fe le inundara '1 pecho, notó un an-
helo qué le hacía apresurar el ritmo 
de la respiración. 
Trémula; cayó de rodillas ante «i 
Santuario donde millones de creyen-
tes han elevado férvidas plegaiias. 
Lágrimas de entusiasmo y de amor 
le surcaron las mejillas. Adoró hu-
mildemente la Sabiduría infinita, que 
quiso que este te_iplo tuviera por 
cimiento inquel' -antable el polvo 
sagrado de un pobre pescador, cou-
vertido en piedra, coatia la cual el 
infierno estrellará su cólera hast 
el fin de los siglos.. 
Y aquel día Francina no quiso 
avanzar ni ver más en la Iglesia 
colmada de magn íicencias y de re-
liquias de Santos. Oró devotíslma-
mente, dejó correr el tiempo arreba-
tada por piadoso entusla.mo, y, 1 
salir de San Pedrc, comprendió qve 
sus sentimientos íntimos eran mvy 
otros de los que x. )rigaba cuando en-
tro en la Cattdral de lai Catedr.-lea. 
X X V I 
Desde eil.onccs, una vida nueva co-
menzó para la señorita de Albigny. 
Su misión no era realmente la de una 
enfermera, puesto que una Hermana 
de la Caridad estaba encargada d» 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 25 de 1924 
H A B A N E R A S 
D E L M O M E N T O 
S I N O A R T E I i 
T o d o en suspenso. 
Casi t odo , m á s p r o p l a m e n t a . 
L a hue lga , cuyos efectos a todo 
l l e g a n , d i ó a l t r a s t e con e l p r o g r a m a 
d^" l a semana. 
E m p e z ó m a l o g r a n d o ^ en c o m p l i c i -
dad con l a l l u v i a , e l de l i cado espec-
t á c u l o que nos b r i n d a b a B e r t a b m -
g e r m a n . , , , 
Loa que f u e r o n a a d m i r a r l a en 
su p r i m e r a y ú n i c a a u d i c i ó n se h a n 
quedado con l a m i e l en los l ab ios . 
U n a c o n t r a r i e d a d ! . . . . 
Grande , m u y l a m e n t a b l e . 
N o menos c o n t r a r i e d a d l a que ha 
e x p e r i m e n t a d o l a Sociedad P r o - A r -
t e M u s i c a l con l o s conc ie r tos de l a 
soprano Cla i re D u x . 
D e b i ó celebrarse e l p r i m e r o e l 
mar t e s , r e s e r v á n d o s e p a r a hoy el se-
g u n d o , de despedida. 
I m p o s i b l e o f recer los . 
N i u n o n i o t r o d í a . 
E n v i s t a de que l a c é l e b r e c a n t a n -
t e n o puede d e m o r a r su v i a j e de re-
greso a l o s Es tados U n i d o s se ha 
r e s u e l t o d a r e l p r i í n e r conc i e r t o ma-
ñ a n a , a las c inco de l a t a r d e , en el 
t e a t r o de P a y r e t . 
A i g u a l h o r a , y en e l p r o p i o co-
l iseo, se e f e c t u a r á e l l u n e s e l o t r o 
conc i e r t o . 
Grac ias a este acue rdo de que se 
s i rve d a r m e a m a b l e c u e n t a l a doc to-
r a T e t ó A l v a r e z de PMgueroa, be l l a 
sec re ta r i a de P r o - A r t e , no nos que-
daremos s i n o í r a l a Joven y no ta -
ble sop rano polaca . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s t r a n s f e r i -
dos f i g u r a el de l a c i n t a de los b a i -
les Segundo I m p e r i o . 
Es t aba d ispues ta p a r a e l m i é r c o -
les l a e x h i b i c i ó n en las t andas ele-
gantes do C a m p o a m o r . 
S e r á el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
Cosa resue l ta . 
Se des t ina e l p r o d u c t o de las dos 
tandas , como es sab ido , a los f o n -
dos de l A s i l o y C r e c i e d e l V e d a d o . 
B a j o loe auspic ios de c a r i t a t i v o s 
seres h a b í a s e o rgan izado u n a f ies ta 
a r t í s t i c a pa ra m a ñ a n a en los salo-
nes de l a sociedad F o m e n t C a t o l á a 
benef ic io do las buenas, h u m i l d e s y 
m e r i t í s i m a s Siervas de M a r í a . 
H a quedado t r a n s f e r i d a . 
P a r a e l 3 de M a y o . 
Se h a suspendido u n a s o i r é e que 
h a b í a de celebrarse esta noche en 
u n a e legante m a n s i ó n deil V e d a d o . 
E l conc ie r to con que se d e s p e d í a 
h o y e l t eno r L á z a r o ha s ido aplaza-
do p a r a el lunes . 
Escasean los e s p e c t á c u l o s . 
Y los que s i g u e n . . . l a n g u i d e c e n . 
H a s t a e l Casino, n u e s t r o ca ro Ca-
s ino N a c i o n a l , r e s e n t í a s e anoche de 
los efectos de l p a r o . 
U n p a r t y , que h a b í a de « e r e l 
c l o u de l a noche, q u e d ó en suspenso. 
T r á t a s e de l a c o m i d r ¡ ^ c o n que des-
p e d í a s e d e l g r u p o p r e d i l e c t o de sus 
amis tades l a e legante d a m a M a r í a 
G ó m e z M e n a de Cag iga . 
S e r á e l o t r o s á b a d o . 
Con e l a d i ó s ' d e l Cas ino . 
VENTA SUPERJODICA 
¡ T e l a s b l a n c a s í 
¿ N o es esta la ofer ta mas racionalmente opor tuna .J 
S i usted cree que hoy no necesita nada, recorte nuestro a n u n c i o : an-
tes que f inal ice el plazo f i j a d o a la V e n t a S u p e r - M ó d i c a es casi seguro que 
se le p r e s e n t a r á o c a s i ó n de ve r i f i c a r l a bondad de las siguientes propos i -
ciones. \ 
Toda Dfcma Elegante Prefiere Medías de Seda 
V A N R A A L T E 
S e g u r » de u s a r l o m e j o r , l o m á s f i n o , l o m á « b o n i t o y • 
c h i c y de h a l l a r t o d o s los t onos de co lores q n « l a m o -
d a ex ige . A d e m á s l a s M e d i a s do Seda V A N R A A I / T E 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d í a V A N R A A L T E , se Garantiza. 
S i s e p a s a , s e c a m b i a p o r o t r a 
L a seda d e l a s m e d i a s V A N R A A L T E q u e ss Chaplea 
e n las m e d i a s i m p o r t a d a s e n C u b a es espec ia lmente es-
c o ¿ Ü » p o r a d a p t a r s e a los r i g o r e s de s u c l i m a . 
P I D A M E D I A S « ' V A N R A A E T E " E N g ü T I E N D A . 
E x í j a l a s . N o es p o s i b l » q u e n o Zas t e n g a . 
D E M A R I A N A O . 
L A H U E L G A . 
A «pesar d e l estado de a l a r m a r e l -
i a n t e en estos d í a s c o m o consecuen-
c i a de l a Jhuelga, h a n s ido pocos los 
l i e chos de I m p o r t a n c i a o c u r r i d o s en 
este p u e b l o , lo que se debe a l celo 
y h a b i l i d a d con que b a ac tuado l a 
P o l i c í a . 
S ó l o h a n s ido de t en idos als^inoa 
i n d i v i d u o s que, t r a t a n d o de obs t ruc -
c i o n a r o l f u n c i o n a m i e n t o de v e h í c u -
lo s , ee ocupaban en r e g a r v i d r i o s en 
d i f e r en t e s s i t i o s de l a Ca lzada de 
C o l u m b i a , con e l f i n de p o n c h a r los 
n e u m á t i c o s de las m á q u i n a s . 
Es te hech'cf f u é d e n u n c i a d o a l a 
J e f a t u r a de l a P o l i c í a p o r v a r i o s 
t h a u f f e n r s , m o t i v o p o r e l c u a l e l ca-
p i t á n M a n s i p , h a c i é n d o s e a c o m p a ñ a r 
d e l c h a u f f e u r F r a n c i s c o F e r r e r , de-
n u n c i a n t e , y el a l g u a c i l P e d r o Pa-
b l o Ramos , se c o n s t i t u y ó e n el l u g a r 
que le h a b í a s ido i n d i c a d o , c o m p r o -
bando que l a ca lzada es taba regada 
p o r todas par tes de v i d r i o s y p u n t i -
l l a s y que p o r a l l í m e r o d e a b a n unos 
ve in te i n d i v i d u o s antes d e l hecho. 
Como t r a t a r a n de n e g a r e l paso a l 
C a p i t á n y a l i m p i a r l a ca lzada de 
v i d r i o s , é s t e se v l ó p rec i sado a de-
t e n e r a A n t o n i o L e d o L ó p e z , vec ino 
d e Calzada de C o l u m b l a , e n t r e M i r a -
i n a r y G u t i é r r e z ; J o s é H e r n á n d e z y 
R i c o , vec ino de l R e p a r t o San M a r -
t í n ; T c m á s Grande H e r n á n d e z , M a -
n u e l Pe t i sco B e n i t o , de San M i g u e l , 
1 8 1 y m e d i o , en l a H a b a n a , y Ped ro 
G u a r d i a L ó p e z , de Ca l zada de Co-
l u m b i a y 20 , R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
M i e n t r a s e l c a p i t á n M a n s i p t r a t a -
b a de de tene r a los an tes c i t ados I n -
d i v i d u o s , se o r i g i n ó u n a r i ñ a t u m u l -
t u a r i a , r e s u l t a n d o les ionados e l L e -
W i d j X . U s t e d . 
C O N F I T U B A J * 
fc~«¿> Riquísimas y Exquisitas. 
(Legítimas Pastillas de Café y Leche ̂  
y de Crema de Mantequilla. 
Deliciosas Jaleas de Frutas, Jk»m nt«i» Sabrosísimos .«^ i 
(Caramelos de Cebada y Frutas^ 
toa*» especiales para niños, c-,.. ,• 
SE VENDEN EN TODAS PARTES v 
COMPAÑIA ANGIO CUBANA y ¿LNt* lN.p<unol 160 T.l A SS7S 
do y e l H e r n á n d e z R i c o , los que fue-
r o n as is t idos en e l C e n t r o de Soco-
r r o s por e l D r . Q u e d r e n y . 
A n t e e l Juez C o r r e c c i o n a l de M a -
r i a n a o f u e r o n presentados estos su -
j e to s , y les f u é I m p u e s t a l a pena de 
c i en to oqhen ta d í a s , a L e d o y G u a r -
d ia , y t r e i n t a d í a s , a l o s d e m á s . 
C A A n Ó N A S A L T A D O . 
E n l a Ca lzada de C o l u m b l a f u é 
asa l tado u n c a m i ó n , p r o p i e d a d de l a 
F i n c a V i l l a m i l , m a n e j a d o p o r M a -
n u e l Cas t ro D e l g a d o , v e c i n o de 10 y 
2 1 , en e l Vedado . 
S e g ú n las man i fe s t ac iones de Cas-
t r o , v i a j a b a desde l a H a b a n a hac ia 
l a f i n c a antes m e n c i o n a d a , y e n e l 
t r a y e c t o de l a Calzada de C o l u m b l a , 
donde e s t á enc lavado e l A l m a ó é n San 
J o s é , se a b a l a n z a r o n sobre é l u n 
g r u p o de i n d i v i d u o s , c a u s á n d o l e da -
ñ o s a l m o t o r y s u s t r a y é n d o l e d e l 
b o l s i l l o l a c a n t i d a d de 50 pesos. 
E n e l V i v a c r e c o n o c i ó e l c h a u f -
f e u r Cas t ro a M a n u e l Pe t i sco y a Jo -
s é H e r n á n d e z R i c o c o m o sus a sa l t an -
tes . 
TELAS BLANCAS 
A B R E U . 
A L F I N L L E G O L A H O R A 
Solamente por m u y corto plazo cabe y a a n r o v ^ c h n r » * A'« i » * 
ventajas que hasta ahora v e n í a ofreclendo L \ COPA ^la ^p-ntvmrt 
bus ventas de l i q u i d a c i ó n establecidas en • \ ' *eVtun° 15, en 
I N D U S T R I A 9 5 , 
« V e " y Pro-

















do mesa, floreados, a. ?1.50, SI 80 v ^ 
blancos a | 0 .75 . $0.90 y . . . . . . Z*-* 
blancos postre, a *V*"* 
con franjas tres colores . . ' ".. ".. ** ¿* 
con franjas, postre . . . . . ' 
café , con plato . . . . 
ca fé , f i l o de oro . . . , . . . 
café , floreadas, muy bonitas . . . , ' *" 
ca fé con leche, muy finas, $0.15 $0 20* v ' 
para mesa, a $0.90 y . . : 
para licores , ** * ' " 
de 8 onzas, para mesa . . . . ¿Z ** ** 
da 10 onzas, pdra mesa . . . . .* 
do 14 onzas, para refrescos . . ' * 
para ag;ua, labrados . . 
lisos, m u y finos, medio c r i s ta l , »"$0. '5O 
LOS JUEGOS D E COPAS D E C R I S T A L F I N O G R \ B A D A S 
CEXAS, Q U E ESTA CASA V E N I A V E N D I E N D O A R A Z O N ' 
H A N SIDO REBAJADOS 







0.25 c lu . 
1-20 doc.. 
0.75 „ 






D B $26.00. 
A $ 1 5 





Con i,7 piezas: aHtes, $16.25; A H O R A 
Con 85 piezas: antes. $26.60; A H O R A . . . . 7 7 "** 
Con IOS piezas: antes, $36.25; A H O R A ' * * . í ; ¿ -
Con lo7 piezas: antes. $49.26; A H O R A . . m' m i l . J * ' * ** 
E N V A J I L L A S F L O R E A D A S TENEMOS U N E X T E N S O S U R T I D O 
Aunque no tenga In tenc ión de comprar nada entre lo mucho que n o d » . 
mos ofrecerle, rogamos a usted v is i te nuestra casa. Con mucho gusto 
mostraremos cuanto, en cualquier momento oportuno, puedo serle de u t i l i 
dad y provecho adqu i r i r . ***** uo u i m -
ESTA CASA T I E N E E S T A B L E C I D O SERVICIO A D O M I C I L I O CON 
. C A M I O N E S . 
N e p t u n o 1 5 . L A C O P A T e l f . A - 7 8 3 2 . 
81, A l t . 3d-2j 
A $1.85.—Piezas da diez yardas de te la r i ca . 
A $2.55.—Piezas de diez yardas de tela r i ca . 
A $ 2 . 6 5 . — « P i e z a s de diez varas de h o l á n de h i lo de F l a n d e í . 
A $2.85.—Piezas de diez varas de te la r i ca . 
A $2.95.—Piezas da diez varas de l i n ó n suizo color azul-cenit . 
A $3.25.—Pfezas de diez varas de crea inglesa. 
A $3.25.—Piezas de diez yardas de l i n ó n suizo, en los colores azu l , a m a r i -
l l o , s a l m ó n , ve rde-n i lo y fleth. 
A $3.45.—Piezas de diez varas de tela* r i ca , 
A $4.00.—Piezas de diez varas de tela r i ca . 
A $4.15.—Piezas de diez varas de tela r i ca . 
A $4.25.—Piezas de diez ya rdas de h o l á n c l a r í n . 
A $4.40.—Piezas de doce yardas de l i n ó n f r a n c é s . 
A $4.45.—Piezas de diez yardas de l i n ó n f r a n c é s . 
A $4.45.—Piezas de diez yardas de wansut ta , en los colores fleth, a m a r i l l o 
y l i l a . 
A $4.50.—Piezas de ve in t i c inco yardas de crea inglesa. 
A $4.50.—Piezas de diez yardas de h o l á n c l a r í n . 
A $4.50.—Piezas de quince varas de h o l á n de h i lo de Flandes. 
A $4.75.—Piezas de diez yardas de l i n ó n f r a n c é s . 
A $4.75.—Piezas de diez varas de tela r i ca . 
A $4.75.—Piezas de diez yardas de opal suizo, b lanco 
A $5.25.—Piezas de diez varas de tela r i ca . 
A $5.45.—Piezas de diez varas de tela r i ca . 
A $5.50.—Piezas de diez yardas de opal suizo, en los colores azul , f l e t h 
y o r q u í d e a . 
A $5.75.—Piezas de diez varas de te la r i ca . 
A $5.75.—Piezas de diez varas de tela r i ca . 
A $5.85.—Piezas de ve in te va i a s de h o l á n de h i lo de Flandes. 
A $5.95.—Piezas de diez varas de te la r i ca . 
A $6.00.—Piezas de veinte v á i d a s de crea inglesa. 
A $6.00.—Piezas de diez yardas de h o l á n c l a r í n . 
A $6.50.—Piezas de ve in te yardas de crea inglesa, 
A $6.50.—Piezas de diez varas de " T a r a n t u l l e " . 
A $7.20.—Piezas de diez varas de " T a r a n t u l l e " super-f ino. 
A $7.40.—Piezas de diez varas de h o l á n bat is ta de l i n o puro . 
A $7.50.—Piezas de diez yardas de crea inglesa de p u r o l ino . 
A $7.75.—Piezas de diez varas de h o l á n batista de l i n o pu ro . 
A $7.95.—Piezas de diez varas de h o l á n c l a r í n de p u r o l i n o . 
A $8.45.—Piezas de diez varas de h o l á n bastista de l i n o puro . 
A $8.75.—Piezas de diez varas de h o l á n c l a r í n de p u r o l i no . 
A $8.75.—Piezas de diez varas de h o l á n batista de l i no pu ro . 
A $8.95.—Piezas de t re in ta varas de crea de m a g n í i c a ca l idad . 
A $9.50.—Piezas de diez varas de h o l á n c l a r í n de p u r o l i no . 
A $9.50.—Piezas de diez yardas de crea inglesa. 
A $10.50.—Piezas de diez va ias de h o l á n batista de l ino pu ro . 
A $11.00.—Piezas de quince varas de crea francesa. 
A $11.50.—Piezas de diez varas de h o l á n c l a r í n de p u r o l ino . 
A $12.00.—Piezas de diez varas de h o l á n c l a r í n de p u r o l i no . 
A $12.00.—Piezas de qu ince varas de crea rancesa. 
A $14.25.—Piezas de quince varas de crea francesa. 
A $14.25.—Piezas de veinte 5,ardas de crea inglesa de p u r o l i n o . 
A $15.00.—Piezas de veinte yardas de crea inglesa. 
A $16.50.—Piezas de veinte yardas de crea inglesa. 
A $18.25.—Piezas de ve in te yardas de crea inglesa. 
A $19.50.—-Piezas de ve in te yardas de crea inglesa. 
A $22.00.—Piezas de t r e in ta varas de crea francesa. 
A $23.00.—Piezas de veinte yardas de crea inglesa. 
A $23.75.-—Piezas de t re in ta varas de crea francesa. 
A $28.25.—Piezas de t r e in ta varas de crea francesa. 
L 0 5 N I Ñ O S . 
U n a d u l t o p u e d e es ta r d e l g a d o 
Ír a l m i s m o t i e m p o t e n e r b u e n a sa-a d , p e r o u n a c r i a t u r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , d e b e ser g o r d o y r o l l i z o . 
Y s i n e m b a r g o , c u a n t a s c r i a t u r a s 
y n i ñ o s se nos p r e s e n t a n flacos, e x -
t e n u a d o s y f a l t o s de s a n g r e , p r i n -
c i p a l m e n t e a c a u s a de q u e e l a p a -
r a t o n u t r i t i v o d e s u c u e r p o e s t á 
d e s a r r e g l a d o d e a l g u n a m a n e r a . 
L a m e d i c i n a n a u s e a b u n d a y d e 
m a l s abo r , r e p u g n a a l o s a d u l t o a 
y es e l h o r r o r de las c r i a t u r a s . N o 
cabe d u d a q u e bu f r e c u e n t e i n e f i -
c a c i a , se debe , c u a n d o m e n o s e n 
p a r t e , a l d i s g u s t o q u e les c a u s a — 
a l c h o q u e a l s i s t e m a . E s t o sucede 
e s p e c i a l m e n t e c o n e l ace i t e de h í -
g a d o de b a c a l a o , e n l a f o r m a de l a s 
c o m p o s i c i o n e s o r d i n a r i a s y a n t i -
c u a d a s , q u e t a n a m e n u d o se les 
o b l i g a a t o m a r . E l a n t i g u o t e r r o r 
d e es ta v a l i o s a a u n q u e r e p u g n a n t e 
m e d i c i n a , desaparece c o n l a t r a n s -
f o r m a c i ó n q u e h a s u f r i d o e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l es t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x -
t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
v e s t r e . P a r a l a r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y d e m a c r a d o s , 
n a d a h a y t a n b u e n o c o m o n u e s t r a 
p r e p a r a c i ó n . C r e a s a n g r e n u e v a y 
l e s f a c i l i t a d e s a r r o l l a r s e h a s t a l l e -
g a r a ser h o m b r e s y m u j e r e s sanas . 
E l D r . J . L e - E o y y Cassa, Sec r e -
t a r i o G e n e r a l d e l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s M é d i c a s , d e l a H a b a n a , d i -
c e : " E l sabor a g r a d a b l e de l a P r e -
p a r a c i ó n d e W a m p o l e l a hace u n a 
m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r e n 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n c i a . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
Ío r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , n c , de F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y 
l l e v a l a firma d e l a casa y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
¿ e d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s * 
Ir 
S í quieren tener 
s a l a d , coman 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A - 2 0 2 2 
Clá I T T A l t . Ind. 18 F « b . 
I A y q u e M a r t i r i o ! 
I N o suf r i ré m á s con estos callos! 
U s a r é Blue-jay que los extermina, p o r 
duros y dolorosos que sean. Con l a 
pr imera apl icac ión se t e rmina el dolor 
y comienza l a agonfa del callo que 
pronto muere y puede ser e x t r a í d o coa 
l a mayor facil idad. 
" B l u e - j a y * 
De venta en todas las boticas, far-
macias y d r o g u e r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o • 'B lue- jay"* 
D i g a a los c a l l o s : ¡ A d i ó s ! 
GRATIST Escriba a Baaer A Black', Chicmgo, /?/., E.U.A. por un libro de calor "Atención Cuidadota de lo» Pies" 
i 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to su e n t i e r r o 
p a r a e l s á b a d o a las 8 a. m . 
L o » q u « susc r iben , su espo-
sa y amigos , r u e g a n e l a c o m -
p a ñ a m i e n t o d e l c a d á v e r a l 
Cemen te r io de C o l ó n desde l a 
casa m o r t u o r i a , cal le M . y 
J o v e l l a r , f a v o r que agrade-
c e r á n . 
Habana , a b r i l 2o de 192 4. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
15435 2 5 ab . 
S U S C R I B A S E Y A M J N C Ü Í S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U N A G R A N H l S T O R L l D E E S P A Ñ A 
L o s estudios h i s t ó r i c o s m o d e r n o s , 
baeados en l a i n v e s t i g a c i ó n desapa-
s ionada y e n el conoc imien to de las 
verdaderas fuentes de l a H i s t o r i a , 
t i e n e n hoy su r e p r o F e n t a c i ó n g e n u í -
na en las obras qu? se v i enen p u b l i -
cando de a l g ú n t i e m p o a esta p a r t e 
p o r ios hombros m á s cu l toe , e n t r e los 
que se cuen tan -Angel Salcedo R u i z , 
A c a d é m i c o de n ú m e r o de l a R e a l de 
Ciencias Mora l e s y P o l í t i c a s , de M a -
d r i d . 
L a o b r a a que estas l í n e a s se r e -
f i e r en es ya m u y conocida po r todas 
las pensonas i l u s t r adas , y su t í t u l o 
es " H i s t o r i a de E s p a ñ a : r e s u m e n 
c r í t i c o " . 
A c a b a n de l l e g a r a L a M o d e r n a 
I ' o e s í a los p r i m e r o s e j empla res de ] a 
nueva e d i c i ó n , impresos y encuader-
nados de u n modo p r i m o r o s o . 
C o m p r e n d e esta obra , y e n u n 
í-olo v o l u m e n , 969 p á g i n a s , con 1.715 
grabados , 111 l á m i n a s de p r e h i s t o -
r i a , a r q u e o l o g í a , i n d u m e n t a r i a , a r -
mas, monedas, c e r á m i c a , o r f e b r e r í a , i 
a r t e , s an tua r ios , etc. ; 504 r e t r a t o s y i 
¡ m u l t i t u d de repreducc ionee de docu -
men tos diversos . 
Es t e e s p l é n d i d o l i b r o se vende a l 
[ p r ec io de c u a t r o pesos. 
L a M o d e r n a P o e s í a . P i y M a r g a l l , 
1135. Te lé f . A - 7 7 - 1 4 . A p a r t a d o 605 . 
1 H a b a n a . 
L A S M A D R E S 
gozan con sus hijos solamente 
cuando es tán sanos. Las ma-
dres debilitadas deben tomar e l— 
C o m p u e s t o Y e g e U d 
D e L g d i a E . P í n k h a m 
/OIA t PINKUAM KlDlClNI CO, 
m n m n 
R O B 




sin peligro d* los accidentes 
déla SifUiSm 
'a. FERRÉ. BLOTTIERB y C», Rut Dvmba$le. París, 
D o s d i a s 
O tres, a lo sumo, es lo que 
calculamos que d u r a r á el i m -
ponderable guarandol belga de 
h i l o que pusimos a l a venta l a 
semana anter ior , al precio de 5 6 
centavos. Y a p a s ó a una de las 
mesas populares , porque la so l ic i -
t u d que de él se nos hace a ca-
da hora , es t a l , que resulta i m -
posible sustraerlo al asalto de m u -
chas de nuestras estimadas " h a -
b i t ú e s " . S in ser una tela de estir-
pe, r e ú n e tantas buenas cua l ida-
des para la e s t a c i ó n a c t u a l . . . 
¡ Y luego lo m ó d i c o del precio se-' 
ñ a l a d o l Volveremos a d e c i r l o : 
d u r a r á a lo sumo dos o tres d í a s . 
De l guarando l de a l g o d ó n , de 
doble ancho, nos quedan m á s 
piezas. Pero ¡ q u e m á s da , si es-
t á marcado a 2 4 centavos! ¿ E s 
e x t r a ñ o que una tela f l a m a n t e — 
en su especie, de lo m e j o r — q u e 
se vende casi a peseta l a vara , de 
doble ancho, no eche r a í c e s en la 
t ienda? 
Para camisas caballerescas— o 
de cabal lero, que tanto m o n t a — , 
tenemos dos telas a cua l m á s 
apet i tosa : las a u t é n t i c a s Batistas 
inglesas, a rayas estrechas y sua-
ves de color , que son las de buen 
gusto, que t ienen marcado el pre-
cio^ de 25 centavos, y una me-
sa de Vich i s franceses, de f ineza 
y d i s t i n c i ó n innegables, a 41 cen-
tavos. 
Recuerde, s e ñ o r a l a p regunta 
m á s . 
• • * 
de moda, cuando 
F i l o s o f í a " : 
— í C u á l son hoy L 
malbaratados. la8 * a H 
mas? pobrcs 
L a ' W v a del c¡ció . 
dor ^ ^ a l u d i n i o s e V ^ 
g a r i o s . las obra8 ^ 1 v 0N 
a ú n . y miemras 
" ¡os instalarnos c ó m o c U 
" ^ todo i n h ^ . 
* ° " c r e t o Plan. ¡Un p T 
c ienc ia! pw:oa«p,. 
E l O r g a n d í s u i z o ^ 
cho extraordinario. ^ ^ * 
b l e - a 2 5 c e n t a v o T r ^ 
" ¡ o r e s . Y otro r n ^ y V < 
mas ancho a ú n a 31 ' 
E n l a m i s m a m e ; , y a i ^ 
- que el úl t imo c i t a d o . t M 
selmas suizas, bordadas. 
N o sabemos, bondadosa fe. 
ra . c ó m o dar a usted la 
sion de las gangas que j ' * 
p roporc ionar a las mujer i ¡J 
nos hacen el favor de ,u p r ? 
r e n c a y de su ayuda va l io , , ' ^ 
Vamos a terminar por poner ^ 
cosas en m o n t ó n r e v u é o ^ c ^ 
y a pusimos los precios- , 4 ¿ 
de que a la hora de montar 
nuevos, modern ís imos Deparé, 
mentos, podamos dedicar 14 
nuestro pensamiento a la nacitn. 
te é p o c a h is tór ica de esta cata. 
2 B N E A 
t N E P T U N O ) fo 
• NUNCIO DS ViOlA 
«af 
C U A N D O 
S u M a j e s t a c l L a M o d a 
I m p u s o los*ves t idos sueltos, ajustados s ó l o 
debajo de las caderas / las d a m a s gruesas sí 
creyeron relegadas a l ^ o l v i d o / pensando qu< 
V p a i a ellas no era esa modaH. 
E L . C E Ñ I D O R 
i i 
L a U l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a ¿ 
l a s s a c ó d e s u e r r o r . 
T O D A M U J E R gruesa, delgada, o 
de carnes medianas, en cualquiera edad , ' 
p ú b e r , anciana o en v í a s de ser madre , 
encuentra eT t ipo de T R E O q u e l e 
a c o m o d a y q u e le s a t i s f a c e . 
C I Ñ E S I N F O R Z A R ,* moldea el 
cuerpo í in violencia y le deja todos 
Jos movimientos , ajusfando las carnes 
debidamente . [ 
C e ñ i d o r TREO venden todas las tiendas 
de la Habana y e l Ínter in > , 
UNICOS REPRESENTANTES.t 
Branden j i j o d r í p e z 
A g u i a r n ú m . 1 2 2 
H a b a n a 
i 
= 1 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n ü S \ 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M / N A S Y CA. 
S A N R A F A E L 3 2 
m VENTA DE P L A N T A S Y ARBOLES 
O R N A M E N T A L E S Y F R C T A l i K S 
A R B O L E S D E S O M B R A Y P L A N -
T A S P A K A SAIMONES Y P A R Q U E S 
' F I N C A M T J L G O B A " 
iSaniiago l « s Vegas y 
A G U A C A T E N o . 5 0 , — H A B A N A 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUSICA POR lA ORQUESTA DEL lOCKElí 0 
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H A B A N E R A S 
SANTA H E R M I N I A 
IíA F E S T I V T D AJ) D E L DIA 
* ^ ^ m e ^ f í e í i c i t a c l ó n . 
1 ml i . estas líneas hasta una 
Llérenio virtudes y grandes ¿ama ^ tnq Herminia Saladrigas, recimien^o • gefiora del iluatre 
la buena ) u 6 
S lIont0ir,m. su santo, que no lo cele-
^ E3 b2fo no lo ha celebrado desde 
' bra. c0?edíio a un voluntario e in-
; ^Vrantable retraimiento. 
« u Í ^ ü S o recibirá. 
Ta n , í traslado a sus amigas. 
Lo . ^ t Hfaa Herminia Rodríguez, 
13314 tte e interesantísima Viuda 
la e!e^Plles. dama de nuestra me-
d0er sociedad, tan admirada y tan 
• 1u5rÍdJi'fianto también de su encan-
• E hiia Minita Argüelles, njia 
• tíd?rc señoritas más celebradas en-
de ¡a legión juvenil del mundo ha-
^Habíase anunciado que tanto la 
• - o ríe Argüelles como su linda 
te?a tendrían un recibo bailable es-
^ n r h e en la suntuosa casa de su 
^ideíc ia en el Vedado. 
r Se ha suspendido. ' 
" v así se me autoriza a decirlo. 
Pliceme saludar con el afecto de 
: • rlnrl a la señora Herminia Oüve-
5 distinguida esposa del licencia-
' f' Manuel Abril y Ochoa. Secre^a-
1 d0n de la Empresa del DIARIO D E 
( í A MARINA, a la que hago expre-
^ín'de mis mejores deseos por to-
do cuanto sea para su b.en y su 
VeUurBalWlo por separado. 
Cordial y afectuoso. 
Fs para una bella hermana de 
nnpatro querido director, para Nena 
S o ! esposa del doctor Rafael Ma-
Ha Angulo, compañero de redacción 
culto y talentoso que es uno de mis 
amigos predilectos. 
Hace poco, muy poco, que regreso 
este simpático matrimonio do su in-
teresante viaje por Panamá, Buenos 
Aires y los Estados Unidos. 
Un grupo de Herminias. 
Jóvenes y bellas. 
Herminia Montalvo de Piedra, 
Herminia Martín de Aragón, Hermi-
nia Rodríguez de Bnotamante, Her-
minia Larrea de Puonte, Herminia 
Torroella de Cuéllar y Herminia Ro-
dríguez de Bernal. 
Herminia Cardona de Avellanal, 
Herminia Comas de Díaz Llames y 
Herminia Gonsé, la viuda del pobre 
general Manuel Alfonso, 
Nena Canales de Cano, gentil e in-
teresante dama, i cuyas amistades 
diré que no recibe. 
Herminia López de Hernández, 
Herminia Komañá de Duyos. Hermi-
nia André de Cárdenas, María Her-
minia Ruiz de Alemany y Herminia 
Pascual de Real. 
Herminia Martín, la wñora de 
Radelat, para la que deseo • en sus 
días todo género de satisfacciones. 
Una de casa. 
Herminia Planas de Garrido. 
Culta escritora, de fina y elegan-
te pluma, quer redacta una de las 
secciones más leídas del periódico^ 
Herminia del Monte de Betanco¡^t, 
mi siempre bella amiga. Herminia, 
de la que tengo encargo de decir a 
sus amistades que no podrá recibir. 
Herminia Navarrete. , 
Herminia Varona. 
Y una gentil dama en la que se 
asocia el triple encanto de J a juven-
tud, la gracia y la belleza. 
E s Herminia Dolz de Alvarado, de 
quien tengo encargo de hacer pú-
blico, para conocimiento de sus arais 
tades, que no podrá lecibir. 
Su linda hija, María Herminia, 
celebra también su santo y yo quie-
ro mandarle con mi saludo un 
beso. 
Entre las ausentes. Herminia Pé-
rez de Rivera y Herminia Riquelme 
Viuda de Lacazette, alejada esta úl-
tima desde hace algún tiempo en la 
América del Sur. 
No olvidaré a otra ausente, Her-
minia Barbarrosa, la Interesante se-
ñora del querido compañero Loren-
zo Frau Marsal, Jefe de la Redac-
ción del D I A R I O D E L/A MARINA 
en Madrid. 
Señoritas. 
Un grupo simpático., -
E n primer término, Herminia Ma-
zón, la gentil cuñadita del querido 
pintor Enrique Crucet. 
Herminia Delgado, bella vednita 
del faubourg del Cerro, para ía que 
deseo todo género de felicidades. 
Mina Almeyda, mi interesante 
amiga Mina, por cuya ventura en es-
te día, y siempre, hago fervientes 
votos. 
Herminia Polo, Herminia Dirube, 
y Herminia Partagás, tan encanta-
doras las tres. 
Herminia López Claussó. 
Gentil y graciosa. 
Herminia Zalba, la encantadora 
Herminia, para la que habrá muchos 
regalos, muchas congratulaciones y 
muchas alegrías. 
Y Herminia Díaz de Villegas, Her-
minia Carbonell. Herminia Quevodo, 
Herminia Sánchez. Herminia Her-
nHiider, Herminia Vizcaya, Herminia 
Vignler, Herminia Avellanal, Her-
minia Garrigó, Herminia Mendoza, 
Herminia Julí y Fernández, Hermi-
nia Canales, Herminia Bosch, Her-
minia P l á . . . 
¡Tengan todas un día feliz! 
E l e g a n t e s m o d e l o s d e 
ú l t i m a m o d a 
F Í ) A S Y « i m E S l N T O N " Y i y r 
Do glacé blanco elat» erira, de 
lujo, horma nueva. Preció, $14.00. 
También lo tenemos con tacón ba-
jo. 
T E L A P E R S A D E S E D A 
En una gran mesa colocada en la 
Sección "Puerta de Galiano"— tan 
popular y tan visitada siempre por 
todas las señoras de la Habana—^li-
quidamos una colección espléndida de 
fajas y ajustadores Bon Ton y Royal. 
No desaproveche los beneficios que 
le brinda esta liquidación, que du-
rará variq^ días. 
E \ P A L A C I O H O Y 
Por separado. 
En nota especial. 
Es así como me complnztio en sa-
ludar a la señora Herminita Gómez 
Colón de Pereira. 
Son los días de la bella, gentil y 
muy graciosa señora del Interventor 
General del Estado, quien se enchen-
tra ya de nuevo instalada en su 
app«r(«iient de la mansión presiden-
dai después de la corta y agradable 
temporada que pasó tíu su -preciosa 
finca veraniega de Ceiba del Agua, 
la antigua AUagracú» del̂  amigo Pe-
dro Marín. 
Recibirá, por la tarde. 
Sin fiesta. 
L a fiesta será de su primogénita, 
la linda Herminitica, adorable y 
adorada nieta do la Primera Dama 
de la República. 
= Una piñata, a las cuatro, a la que 
Concurrirán los niños de la aimil ia 
y los do las amistades particulares 
de Palacio. 
Algo muy íntimd. 
Con carácter infantil. 
l á m p a r a s d e B r o n c e 
¿e gran novedad, a precios muy e c o n ó m i c o s . 
C R I S T A L E R I A de B A C C A R A T 
de Bohemia y medio cristal. 
V A J I L L A S de P O R C E L A N A 
y semi-porcelana; un surtido muy extenso y a precios muy 
ventajosos. 
« L A A M E R I C A " 
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DE V U E L T A IXE V A R A D E R O 
Temporadistas. 
Ya de regreso. 
Una disrersión, rápida y comple-
ta, se produjo el domingo en Vara-
dero. 
La numerosa y simpática colonia 
formada en la linda playa anticipó 
su vuelta a la capital por las noti-
cias que con exagerados caracteres 
fe recibieron sobre la huelga. 
Un tren los trajo a 
E l mtemo día. 
E n un plácido bridge-party pasa 
nuestra sociedad este momento tan 
inesperado. 
Brusco contraste que ba venido a 
| establecerse con el período de ale-
gría que hemos disfrutado en todo 
lo que va del año. 
Período sin igual. 
1 Unico, inolvidabl»-
yarda 
Volle Suizo, todo bordado yarda 
Crepé Cantón yarda . . . . 
CantOn Moharé yarda . „ . . 
Crep, Marrocaín yarda 
Crep, Satín, yarda 
Crap, Francés yarda 
Crepé da China, yarda 
Seda d-í Camisas, yarda . . . . 
Qeorgett Francés yarda . . . . 
¡(Jeorgett primera, yarda . . . 
• Georgett segunda, yarda 
Charmeusse primera, yarda . . . 
Charmeusso segunda, yarda . . . 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda . 
Tafetán en colores, yardas . . 
Burato en colares, yarda . „ . . 
Burato do segunda, yarda . ^ . 
Tisú de seda yarda 
Mesallna, yarda . . . . « . . 
Tela China do señora, yarda . . 
Tela Espejo de segunda, yarda . 
Bengalia de seda, yarda . . . . 
Libertiy mercerizado, para refa-
jos, una yarda, da ancho . . . 
Creaa át hijo, pieza de 25 yardas 
Olán clarín, lino puro, pzas. da 
17 yardas . 
Tela Rica, pza. da 10 yardas . « 
Tela Novia, pza. de 10 yardas . 
Olán Batista, pzas. da 17 yardas . 
Medias do seda do primera . . 
Mantas do seda bordadas . . . 
R . GRANADOS 
San Ignacio No. 82 (entresuelos) 
«tra Muralla y Sol 
Teléfono M-7073 
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KL ULTIMO COMPROMISO 
Buenas nuevas. 
Quo me tenía reservadas. 
Son del último compromiso for-
malizado oficialmente Dn la eociedrl1 
nabanera. 
Para el apuesto y simpático joven 
debito Argüelles ha sido pedida 1 
Flor de gracia. 
Y de belleza y distinción. 
Gloria en la trinidad que forman 
con ella su;3 hermanas Edelmira y 
Elizarda, señ'Sntas lindísimas, gala 
y ofgullo de la privilegiada Sagua. 
L a distinguida dama Herminia 
la Rodríguez de Argüelles hizo la , pe-
mno de la señorita Carmela Sam-Ulclón a nombre de su hijo. 
Pedro y Rebato. 
, E L ADIOS 
•No será ya hov 
füHroJÍd0 ,al)lazado pura el lunes, 
razóu a las clrcunstan>as actua-
«. el concierto de despedida del 
Cé|ebro tenor. 
ad!ÍCÍert0 OV^ÍZSÍ(\O a ruegos de 
amiradorerf numerosos de Hipólito 
teatrI0vPa'a ofrecerIo en el gran '^o Nacional. 
«ay interesante el programa. 
^ recital en forma. 
e lucirá el tenor cantando sele> 
1 ¡Enhorabuena! 
D E L A Z A R O 
clones de sus óperas favoritas, Afri-
cana, Favorita, Tosca y Manón, en-
tre otras. . , 
Lo oiremos también en canciones 
españoles de los maestros Serrano, 
Valverde y Alvarez. 
Y en canciones cubanas. 
Do Delfín y Sánchez Fuentes. 
L a venta de localidades seguirá | 
abierta hasta el mismo lunes en la1 
Contaduría del Nacional. 
Hay gran pedido de palcos. 
' Y tic lunetas. 
A h í 
L o s P r e c i o s A l t o s : - : H o y C o m o S i e m p r e 
L o s P r e c i o s m á s b a r a -
t o s , i o s E s t i l o s m á s c a -
p r i c h o s o s y , e n f i n , 5 0 0 
M o d e l o s D o n d e H a l l a r á p a r a S a t i s f a c e r e l 
G u s t o m á s R e f i n a d o . 
T e n e m o s . 
Acabo de saberlo. 
m sensible noticia. 
SU pn̂ u A~ 
MR DIVIOHT 
«hel!A&i  Cfsa de camPo de New Ro-
lo últiíf (le,jado de ex¡stir el domin-
& 7 Mr- StanleJ' Divight. 
aojado en el elegante hotel tTecil 
do las más antiguas y distinguidas 
familias de New England, era un ca-
ballero pagado do todos los refina-
mientos sociales. 
Persona cortés. 
De trato amabüfskno. \ 
tellí. PasíPf0If' í"1 Condesa de Cas-! En esta aociedad contaba entre! 
"̂"no. loaa %a temporada de in-lKus buenos amigos al doctor Car- ' 
^ca nnnn !108 Manuel de Céspedes, Secretario I 
Ya pn,!:_° que se aespidió. ] de Estado, a los señores Guillermo I 
Zaldo y Paco Calvo y al Introduc-1 la enfermo Asf i 
0tíecl6 p„I^anifestaba en el t« quejtor del Cuerpo Dlp.'ómático, sefior 
Abarcar hotel, oías antes de Enrique Soler y Baró. 
' l U « ^ % n seeaurñSd,ai!rt,!í,tX.dama| TodoS sAarAa ítt 
V A J I L L A S 
Mn*?,1162* del d o r a d o y la < eza del decorado y la cali-
16,1 8«"^Perable (ie nuestras vajillas, 
«« BeUtir f0r r6C0R1endación. Verla-
ír*flaa lQniediato deseo de com-
íuelt^ eL CatáIoSO. con precios, 
O l e r í a epartamento L<)za y 
Ü C A S A D E H I E R R O 
O ' R E I L L Y 51 
Han pasado rarlaa bodas. 
Que no dejaré de describir. 
Entre lae primeras, las de Juanita 
Dobal, bellísima señorita, y el señor 
Horacio Duyos y Romañá, gerenta 
de una de las más importarites ma-
nufacturas del mundo industrial. 
Encantadora bajo las albas galas 
nupciales apareció la señorita Do-
bal ante el altar mayor de la Pa-
rroquia del Angel. 
Lucía un traje precioso. 
Ultimo modelo parisiense. 
De moaré de seda, bordado en ¡ 
cristal, procedía del ateller de Ma-
dame Delllveros. 
Completábase la elegancia de su ' 
GLACE CRISTAL: $11 GLACE CRISTAL: $10 
GLACE CRISTAL: $11 GLACE CRISTAL: $11 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S Y N O T A R A L A 
S u p r e m a c í a e n C a l i d a d y l o B a j o d e l P r e c i o 
Enviamos 
Al Interior L A C E L I A 
Luz y [gido 
Teléfono A-1621 
J 
A Precio de Ganga 
Conseguirá usted un regalo 
sugestivo y apropiado 
L a C a s a O l i v a 
Ave, de Italia 91.-Habana 
T e l a s r e b a j a d a s 
F I J E S E Q U E P R E C I O S 
Crepé de colores a 30 y 50. 
Ginghan a 20, 30 y 40. 
Voal color entro a 20 y 30. 
Voal estampado fino a 30. 
Warandol de colores, a 25. 
Irlanda catalana a 20. 
" L A Z A R Z ü a r 
Zenea j Aranguren 
PERSONAS D E B I L E S 
N E R V I O S A S N E C E S I T A N 
PARA F O R T A L E C E R S E 
E L MEJOR TONICO 
D E L MUNDO 
D E VENTA E N I.AS FAKMACIAS 
Cbester K » t & Oo., Detroit, Mich. 
: C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
MALES DE LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
E l Mejor Depurativo 
8 p r e c i s o . 
^ r a que siempre fuste, que el c a t é sea siempre de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
A - 3 8 2 0 , M-7623 
Bol ívar 37 
toilette con el ramo de mano, crea-
ción exquisita del jardín E l Fénix, 
que después de la ceremonia dedicó 
Juanita a su amiga predilecta, la 
señorita Esther González Chartrand, 
de quien recibió, a su vez, el ramo 
4s tornaboda. 
Llegó anta el ara la linda fiancée! 
precedida de dos niñas, su sobrini-¡ 
ta Sylria Coellrf y Dobal y Noemí 
Booth y Betancourt, a cual "más gra-
ciosa y a cual más bonita. 
Iban preciosas. 
Vestidas de Segundo Imperio. 
Fueron los padrinos el señor Ma-
nuel Duyos, padre del novio, y la , 
distinguida señora Mercedes de la 
Torre Viuda de Dobal, madre de la 
desposada. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
E l señor José López y mis amigos 
muy estimados los señores Francis-
co Diego Madrazo y Julián Cobo, 
Y como testigos do la novia el 
doctor Diego Tamayo, el joven abo-
gado Joaquín Coello y el doctor Os-
valdo Lámar, Secretario de la Lega-
ción de Cuba eji j^arís. 
En el lujoso Packard del popular 
representante Germán López, ador-
nado interiormente por el jardín E l 
(Continúa en la pág. D I E C I N U E V E ) ' 
L O S C U L P A B I E S : 
Tristezas, intranquilidades, desaso-
siegos, vicisitudes, sustos y espantos 
son consecuencia do los nervios 
rados, apiisigüelos usted domínelos to-
niando Elixir Antlnervioso del doctor 
\erne20bre que se vendd en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol Neo-
tuno y Manrique. Habana, y volverá 
a sonreír a la vida, gozándola en toda 
su expansión porque le faltan las preo-
cupaciones mortales que los nervios le 
causan. 
alt 4 Ab. 
CASA DE PRESTAMOS 
"XA SBOUVOA MINA" 
Debido al exceso do mercancías 
Be liquida baratísimo un precioso 
surtido de joyería fina, proceden-
te de préstamos vencidos. Vean 
loa precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son. 
Barnaza 6, al lado do la fcntioa 
Teléfono A-6363. 
L I Q U I D A C I O N 
Durante algunos d ía s sostendremos la excepcio-
nal l iquidación de M E D I A S D E S E D A que anuncia-
mos hoy. 
Esta l iquidación es cierta por cuanto vendemos 
a t 2.25 medias de t.eda pura, de la mejor calidad, 
de acabado insuperable, marca K A Y S E R , que v a -
len a $ 5 . 0 0 el par. 
Tenga la bondad de ver algunos de los "tipos 
de medias de seda que liquidamos: 
M E D I A P A T T E R S O N , muy fina y de gran du-
rac'ón, en-todos los colores, a $2 .25 el par. 
M E D I A D E C H I F F O N D E S E D A , con cuchillo ca-
lado, surtida en colores, a $2 .25 . 
M E D I A K A Y S E R n ú m e r o s H X y 4 0 X , en los co-
lores blanco y negro, a $ 2 . 2 5 . 
R E C I B I M O S A Y E R . . . 
Haciendo un verdadero "tour de f o r c é " logra 
mos retirar ayer de la Aduana varias cajas de mer 
c a n c í a que n e c e s i t á b a m o s para reponer algunas te 
las de verano que y a se nos h a b í a n terminado, 3 
presentar a nuestra numerosa clientela otros estilos 
completamente nuevos, de telas estivales. He aqu 
algunos: 
Voiles estampados (una gran cantidad en dife 
rentes estilos y colores) . 
Linones calados, en todos los colores, incluyen-
do el negro. 
Crepés y voiles bordados, con fondos de dife-
rentes colores. L a obra es orig inal ís ima. 
Seda Espejo blanca y en todos los colores. Des-
de $1 .35 en adelante. 
P A R A L A S E D E R I A . . . 
Para nuestro Departamento de Seder ía recibi-
mos un gran surtido de mostacillas, galones y en-
tredoses de o r g a n d í bordados en distintos colores. 
V A N I T Y S TRE-JÜR 
Ayer hemos puesto a la venta una co lecc ión c 
estos c ó m o d o s y e l e g a n t í s i m o s Vanitys, del m á s ref 
nado gusto. E n su parte posterior tienen una gavt 
ta con c r e y ó n y arrebol y en lá superior polvos coir 
pactos, motera y espejo. 
Ofrecemos t a m b i é n estuchitos Tre -Jur de cok 
acero con polvos compactos. Y unos creyones esp« 
c ía les de la misma marca. P ída los en nuestro De 
partamento de P e r f u m e r í a . 
Junto con los Vanitys recibimos los perfumes 
Arys , tan solicitados. 
Son diferentes esencias, lociones, talcos y agua 
de tocador. 
C R I S T A L E S K R I P T 0 K 
D O B L E ( F 0 C O I M V I S I B L E 
L A Q A F I T A D E O R O 
í n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 ¿e 1 9 ¿ * 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A C O M P A Ñ I A D E J U L I A N S A N T A C R Ü Z 
-XJL B A Y A D E R A " , S E K A L M A N N 
Se ha confirmado en el coliseo de 
Dragones el gran triunfo obtenido por 
la v a l i o s í s i m a Compáüía de Ju l ián 
Santa Cruz en la Interprotación de la 
opere'a de Kalraann titulada " L a B a -
yadera". 
E l in terés inmenso <jue despertó la 
Inaustiraclón de la temporada de ope-
reta y el estreno de la obra «e explca 
prfeciamente. 
E n realidad " L a Bayadera merec© 
los aplausos que el público Inteligente 
en el género a qu» pert^nec* la ha pro-
digado. 
E s una obra de excelente factura, 
plena de oituaolones in-.tresantÍBimas. 
de efectos encantadores, que tiene un 
libro ingenioso y regocijado y una 
mús ica inspirada, alegro, ligera y gra-
^ A * todas estas cualidades positivas 
hay que añadir que el asunto e s tá di-
vidido en cuadros qu© ofrecen ancho 
campo para destacar la riqueza del de-
corado, de la indumentaria, del atrez-
zo, elementos de belleza y lujo deslum-
bradores en que Ju l ián Santa Cruz ha 
demostrado que no se detiene ante nin-
gún s.-tcrificio para poder presentar las 
operetas como se presentan en los me-
jores teatros del mundo. 
" L a Bayadera" tiene en su argumen-
to el sello qr^ se Imprime a las pro-
ducciones de su clase: pero en el libro 
hay escenas teatrales y fetos de visua-
lidad de primer orden y en la mús i ca 
hay escenas teatrales y efectos de visua 
velan la gran inspiración y el conoci-
miento de la técnica y del género que 
tiene Kalmann. 
Kalrnann es un compositor que apro-
vecha perfectamente todas las oportu-
nidades que le da el libro para hacer 
números musicales iuj cautivan y en-
cantan por su gracia, por su elegancia 
y por su novedad. 
L a interpretación de " L a Bayadera" 
cons t i tuyó un verdadero aconíec lmlen-
to a r t í s t i c o . 
Eugenia Zuffoli, artista de gran tem-
peramento y de alentó tr i l lant ís i tno, 
dió, en el papel de Marietta, la medida 
de sus magn í f i cas facultades. Demos-
tró cumplidamente que las alabanzas 
cál idas y los elogios entus iás t icos que 
le hizo la prensa de Madrid no son 
obra î el favor ni de la amitad ni re-
sultado do "reclame" hiperbólica, sino 
expresión do estricta Justlciaa, 
Augusto Ordóñez encarnó al Prínci-
po do Lahoro de modo insuperable. 
Ningún barítono de opereta de los que 
existen hoy en el mundo puedo compa-
rarse con Augusto Ordófiez, que es uno 
do los mejores barítonos de ópera y 
que es tá actualmente en el apogeo de 
sus facultades. Tiene una voz extensa, 
voluminosa y do timbre encantador. E s 
Ordóñoz, además, un artista en la ver-
dadora acepción del vocablo.. P o s é e 
grandes conocimientos musicales y es 
un violinista de mérito excepcional. Co-
noce perfectamente la m ú s i c a y el 
canto y por si esto no fuera bastante, 
tiene una gallarda f igura. 
Su labor ©n el Pr ínc ipe fué óptima, 
y el públco, que sabe apreciar el 
gran valer del cantante español , lo 
aplaudió f rené t i camente . 
Conchita Bafiuls es una tiple cantan-
te de muy buenos medio» vocales y que 
canta muy bien. Con los recursos de su 
voz y con su habilidad de intérprete 
se ha conquistado inmediatamente la» 
s imparías del públ ico . 
Juanito Martínez, actor cómico do 
gracia espontánea que domina la esce-
na, dió gran relieve al papel de Napo-
león y fué tan aplandido como en la no-
che inaugural. 
Bódalo, Paco L a r a (que hizo un Jefe 
do Claque "imparegglabllo") y Ruiz es-
tuvieron acer tad í s imos . 
L a s segundas tiples se condujeron 
admirablemente. 
L a señorita Petrowa, bailarina de 
"primo cartello", ejecutó "superbamen-
te" os bailables de Orlente y obtuvo un i 
triunfo ruidoso. 
E l decorado,-la indumentaria y el 
"atrezzo"—lo hemos dicho ya—no puo-
dne ser mejores: la presentación fué 
espléndida. 
I'n lujo realmente a s i á t i c o . 
La orquesta, dirigida con singular 
maestr ía por Rafael Gómez, ofreció to-
dos los matices de la partitura do K a l -
mann . 
Y el público conf irmó con sus aplau-
sos el "succés" de la "premlere". 
Josó Xuópez Ooldarás. 
PACINAOCHo 
A L H A M B R A 
por Raquel Meller 
Es la preocupación del día entre todos los esper.táculos de 
teatro. 
¿ C u á n d o s e e s t r e n a ? 
Santos y Artigas, avisan al 
público que la película 
V i o l e t a s I m p e r i a l e s 
la gran creación de Raquel 
Meller, se va a estrenar el 
PROXIMO SABADO, si como 
es de esperarse, se ha resta-
blecido el tránsito y ha ce-
sado la natural inquietud 
creada por esta huelga. 
El público está impaciente por conocer esta película si es 
que debe estar pendiente de los anuncios de la prensa para sa-
ber los detalles relacionados con el estreno o preguntar al te-
lefono M-5500. La localidad está vendiéndose para el estre-
no y las dos funciones subsiguientes. El teatro será perfumado 
la noche del estreno con los exquisitos perfumes ARYS. 
S á b a d o y Domingo couplets de la T u b a u en el Pr inc ipa l 
las funciones 
el Principal < 
A causa de la huelga de tramoyistas 
no ha podido celebrarse función estos 
d ías en el Principal de la Come'lia, ni 
se puede desarrollar el programa com-
binado para final de semana. Pero al 
igual que otros o«?píctáculos en que 
ese trabajo no es necesario, como les 
de c inematógrafos y variedades, la em-
presa organizó para el sábado y el do- to. Por la noche: primera 
de final 
s el si-
mingo, tarde y noche, funciones a ba-
se de couplets por la ilustre actriz Ma-
ría Tubxu. 
L a s canciones de esta exquisita ar-
tista constituyen uno de los m á s gran-
des acontecimientos teatrales de la ac-
tual temporada. Así lo confirma el «n-
• üs ia smo y la concurrencia do lo m á s 
granado y culto de nuestra sociedad. 
E l orden de 
de semana en 
guíente: 
Sábado, a las cinco, tanda elegante 
Por la noche, dos sesiones: una a u í 
ocho y media, otra a las nueve y me-
dia. 
Domingo, matlnée , a las tres y cuar-
tanda, a 
las nu 
Esta noche a las 9 y media, última audición poética de 
la genial recitadora BERTA S1NGERMANN. la virtuosa de la 
declamación. . 
L A S T R A V E S U R A S I )K V E N U S 
E s t a esperada obra de Vi l loch y 
A n k e r m a n n , con m a g n í f i c o decorado 
de TVirazona y e s p l é n d i d o atrezzo 
de Nono Noriega, s e r á , al fin, cstre-
1 nada el jueves, 24, en tercera tan-
j da. 
' Toda la c o m p a ñ í a de L ó p e z y V i -
1 l loch, se luce en L A S T R A V K S r -
| R A S D E V E N X S , y se asegura que 
' s e r á uno de los m á s bri l lantes éx i -
I tos que han tenido lugar en el a le-
gre teatro de la calle de Consulado. 
L a obra tiene siete cuadros, to-
dos muy bril lantes y movidos. Se 
trata de un asunto nuevo y original . 
I n s p i r a d í s i m o s n ú m e r o s de m ú s i c a y 
bailes. Noche de oro en A l h a m b r a , 
el jueves, 24. 
15305 25Ab. 
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P R O X I M O E S T R E N O D E " V I O L E -
T A S M P E R I A L E S " 
1-d 
M A Ñ A N A S E I N A U G U R A N L A S T A N D A S E N M A R T I 
las ocho en punto; segunda, 
ve y media. 
. Domingo, matlnée, a las tres y cuar 
to. Por la noche: primera tanda, a las 
ocho en punto; segunda, a las nueve 
y niebla. 
L a genial actriz cantará las m á s bo-
llas canciones de su extenso reperto-
rio. 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116. T e l é f o n o A-5440 
H O Y V I E R N E S 25 H O Y 
T a n d a s do las 2 y de las 7.112 
' E L DISCO 
(Episod io 
D E F U E G O " 
n ú m e r o 5) 
£ L I N T R U S O 
Por FRíANKLIN FARNUM 
P R E C I O 20 centavos 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
L A T E R C E R A A L A R M A 
por un nutrido grupo de estrel les . 
P R E C I O . 40 centavos 
M a ñ a n a : B A J O L A S S O M B R A S 
D E L P R E S I D I O 
C 3582 ld -25 
P R E P A R E N S E 
P A P A 
D E L A 
M A Ñ A N A 
Esta es una noticia grata al público 
habanero que tanta predilección mues-
tra por ecto sistema de actuación tea-
tral. • 
L a s tandas o secciones do "Marti" 
tienen el privilegio de agradar a todos, 
tanto por la variedad quo esto signi-
fica para los carteles, cuanto po>- lo 
económico de los precios y lo cómodo 
do las . horas, por eso ha de ser bien 
recibida la nueva, de que el coliseo de 
Draconea vuelve desde mañana a su 
conocido sistema de trabajo. L a s tan-
das o secciones, serán dos: la c lás ica 
sencilla de las ocho y cuarto (a Dase 
de setenta centavos la luneta) y una 
segunda especial, a las nueve y media 
(a uno cincuenta) que será cubierta in-
variablemente por la qbra favorita del 
espectador, que es para los efectos del 
momento " L a Bayadera". 
Obra que también irá a las ocho y 
cuarenta y cinco de hoy, si dan resul-
tado ciertas gestiones que e s tá llevan-
do a cabo la Empresa a fin de poder 
dar función hoy, para complacer así 
numerosas peticiones del público. • 
Se ensaya actualmente la obra de 
moda en España, "Los Gavilanes", de 
•los mismos autores de " L a Monter ía ' , 
esto es. de Ramos Martín y el maestro 
Guerrero. 
"Los Gavilanes" ha eclipsado con su 
triunfo el éxito ruidoso de " L a Monte-
ría". E n Martí tendrá un doble v po-
deroso atractivo la actuación do Au-
gusto Ordóñez, el eminente barítono 
y la presentación del celebrado tenor 
José Goula, cantante «s t lmabi l l s imo 
que nos llega de España, sancionado 
por el aplauso de los públicos. 
T R I A N O N 
Día de moda hoy viernes, exhibién-
dose la magní f ica cinta " E l Templo de 
Venus", por Mary Philbin, la geniaJ in-
térprete de la cinta titulada " E l Ca-
rrousell de la Vida". E n esta gran pro-
ducción c inematográf ica figuran más de 
mil bellezas americanas. 
A las 8: Olive Tel l en "Alas dal Or-
gullc''. « 
Mañana sábado se exhibo la cinta de 
Rocliard DIx, titulada " E l Cristiano." 
E l Domingo habrá en el favorecido 
cine del Vedado, cuatro tandas como de 
costumbre. 
A las 3 y 8 la cinta de Benlt ín y 
Eneas titulada "Tantas Vueltas y Re-
vueltas", la cinta instructiva titulada 
"Los Misterios do Yucatán". Baby Peg-
gi en "'Risas a Montón", Hebert Rawl l -
son en " E l Vencedor", cinta que tiene 
un interesante match de boxeo. 
A las 5 lt4 "Locura por Oro", por 
Cleo Madison y la cinta del Fleld Day 
Oriental Park el domingo 20. 
A las 9.30 "Todo es legal en amor" 
por Richard Dlx y Helen Chadwick y 
la cinta del Fleld Day en Oriental Park 
el domingo 20. 
De Mujer a Mujer por Betty Comp-
sdn se exhibo el martes 29, día de 
moda. 
Entre los próximos estrenos figuran: 
Hembra Bravia: E l Club do los Solte-
ros; E l Tigre Blanco; Ricardo, Corazón 
C I N E ' O L I M P I C 
A petición do numerosas y distingui-
das familias, los populares empresario» 
Santos y Artigas han acordado que el 
estreno de la grandiosa film "Violetas 
Imperiales", por Raquel Meller, sea tan 
pronto so reanude el t r á n s i t o , por lo 
quo el público debe estar al tanto de 
la fecha que se publicará oportunamen-
te en los perlódcos. L a huelga ha ser-
vido para comprobar la gran expecta-
ción que existe por ver "Violetas Im-
periales", pues el te léfono de Capito-
lio no ha cesado de funcionar, pidiendo 
todos se transfiriera el estreno, que 
cemo os sabido, estaba anunciado para 
el pasado miércoles. 
Un programa muy interesante es el 
combinado para las funciones de hov 
en e) moderno coliseo de San .losé o 
Industria. 
E n la tanda de las cinco se He-1 
vará n, la pantalla la interesan-1, 
tlslma pel ícula " L a Mujer elecantrt". 
por Olive Tell . 
"Sonando el cuero'', emocionante cin-
ta de aventuras de un formidable bo-
xeador, se estrenará hoy en la tanda 
de las ocho, t i tulándose el primer epi-
sodio "Ese muchacho di Madrid" E l 
/ T segundó episodio de esta gran cinta p.i 
i estrenará el viernes próximo y se tl-
25 tula • "Una conquista al vuelo". 
, | L a secunda audición Doétioíí de Ber-
ta Singermann, s«?rá esta noche, en la 
tanda de nuevo y media. Berta Sin-
germann, exquis-lta recitadora arcenti-
2 * ¿ a u * | i " « triunfado en toda América, 
eirá esta noche, entre otras primoro-
sas comnoslciones el inmortal poema 
de Ldgard Poe. VA Cuervo, E l Noctur-
no, de José Asunción Silva, y versos 
ue D'Annunzio, Gabriela Mistral, Cam-
poamor y otros conocidos poet^. 
E l Hombre Acuario, el tenómeno 
que fué la sensación del gran Circo 
Santos y Artigas, actuará en Capludlo 
en la matlnée del próximo domingo. E l 
programa combinado para esa gran fun-
ción infantil, es interesant í s imo, figu-
rando en él. entre otras pel ículas " E l 
Redactor", por Baby Peggy, Harold 
Lloyd sin pantalones". "Sonando el 
Cuero", estreno d.e "Se aguó la fies-
ta . por la familia Spat y "Entro chi-
nos", por Eddy Roland. 
E l lunes Carrera y Medina presen-
tarán en Capitolio " E Rey de la velo-
cidad" .Interesantís ima pel ícula por R i -
chard Talmad^e. 
E n mayo primero, estreno de la su-
per-joya " E l Jorobado de Nuestra Se-
ñera de París". 
Avenida de Wilson esquina & b, Vedado 
Hoy se proyectará la selecta película 
en las tandas de cinco y cuarto y nue-
ve y media, por Betty Compson, titu-
lada "Devoción Conyugal". 
L a gentil Betty Compson, bella y ele-
gantís ima protagonista do la magní f i -
ca cinta que exhibimos hoy. so supera 
a sí misma en la interpretación de es-
ta película. 
Betty Compson fué la única actriz 
que empezó triunfando. 
A ella debemos muy buenas produc-
ciones, pero a ninguna cábele el cali-
ficativo de superior, mejor que a la 
bella pel ícula Paramount que conoce-
mos con el nombre de "Devoción Con-
yugal", cinta que reprlsaremos hoy y 
que anoche obtuvo un resonante éxito. 
"Devoción conyugal", agradó en el 
Vedado como ha sucedido en cuantos 
kigarea se ha exhibido. 
Mañana, en las tandas elegantes d-3 
cinco y cuarto y nueve y media, repri-
sará esto elegante salón la super-pro-
ducclón que ha obtenido un resonante 
éxi to en todas partes. Interpretada por 
el genial actor Bert Lyt.ell cuyo título 
es "Ruperto do Hentzau". 
No pierda usted de ver esta sonsa-
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TEL. M-7580 
de León; Se solicita un Marido; Unldonal cinta, pues se trata de una Jo 
Baby por Cinco Pesos y E l Encanto del ya Cinematográfica, quo nunca pierde 
Xew York. el Interés, 
2.112 B . 112 112 
L A M A N O D E L P U L P O 
s u p e r - p r o d u c c i ó n 
la F o x F i l m . 
especial de 
R O J A S T I N I E B L A S 
por J O H N G I L B ^ R T 
E l lunes 
L A T E R C E R A A L A R M A 
1584 ld -25 
U N E X I T O M A S 1 ^ 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Habana . 
Muy s e ñ o f m í o : 
Tengo verdadero gusto eu comu-
nicarle para que haga el uso que 
usted efea conveniente, que he usa-
do durante varios a ñ o s la " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , que-
dando muy complacido por los ex-
celentes resultados obtenidos en los 
casos de dispepsia 
( F d o . ) D r . Abelardo L a b r a d o r . 
" L a P E P S N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , es inmejorable en el t rata-
miento de l a dispepsia, gastralgia, 
diarreas , v ó m i t o s , gases, neuraste-
n i a g á s t r i c a y en general en tndoa 
los d e s ó r d e n e s del aparato dlgoeti-
vo. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "BOSsQrrE". 
que garant i za el producto. 
ld -25 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
I n d i c a n que el organismo e s t á en 
buenas condiciones y e l que las tie-
ne va pregonando que dis fruta de 
u n a ^ s a l u d envidiable . 
Que el color rosado de l a c a r a 
contribuye a la bel leza lo demuestra 
el hecho del gran n ú m e r o de arre-
boles, polvos coloreados y otros pro-
ductos que en Inmensa cantidad se I 
vende a diario en las p e r f u m e r í a s I 
y boticas. 
Todos estos . a r t í c u l o s no Bon de | 
lo mejor y s i de momento surten 
el efecto deseado al poco tiempo hay j 
que apelar de nuevo a ellos. 
L a que quiera l l evar a su organls- i 
mo nuevos elementos que enriquez-
can la sangre haciendo desaparecer i 
a l a vez el color p á l i d o de l a cara,, 
no tiene m á s que tomar el " N U T R I - j 
G E N O L " , que e s t á compuesto de | 
carne , ko la , cacao y vino puro de 
Jérez . 
E l " N U T R I G ' E N O L " combate la [ 
anemia , clorosis, neurastenia , inape- ' 
tencia, colores p á l i d o s , decaimiento. ' 
fttc.etc. 
Se vende en todos f a r m a c i a ! ' 
do la I s l a . 
N O T A : Cuidado con las i m i t a d o - i 
nes, e s í j a s e el nombre " B O S Q U E " , j 
que garatn lzn ol producto. 
ld -25 
T E A T R O " F A U S T O 
O Y G R A N D I O S O E X I T O A R T I S T I C O H O Y 
5 ^ V I E R N E S 2 5 9 % 
L a C A R I B B E A N F I L M C o . presenta el ESTRENO de k superproducción " P A R A M O U N r . 
I N T R I G A S C O R T E S A N A S 
( W H E N K N I G H T H O O D W A S I N F L O W E R S ) 
La encantadora historia de la fascinante y sugestiva princesa que flirteaba cen los Reyes 
desafiaba, poniendo su amor sobre las enjoyadas coronas. 
L A P E L I C U L A D E L M I L L O N 
Con un reparto de tres mü artistas, incluyendo cincuenticinco estrellas y ent.e ellas 
M a n o n D a v i e s 
la dulce belleza del lienzo, y a 
F o r r e s t S t a n l e y y P e d r o d e C ó r d o b a 
que derrochan, arte y lujo. 
m m c o m a s 
Rebosante de acción y radiante de belleza, sentimental y 
romántica, espectacular e interesante, es la película que usted 
nunca olvidará. 
MUSICA E S P E C I A L GRAN ORQUESTA. 
Super-producción de lujo de la ••PARAMOUNT" del repértorio 
de la CARIBBEAN FILM CO.. Animas núm. 18 
l-d 2 5 
V I E R N E S 25 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Blanco y M a r l í n e z , presentan la hermosa prod 
l / n a i V b c A e 
f r a i l a e n 
( O X E S T O L ' N M G t m 
His tor ia de los amores de un Jefe Arabe porcuna linda mn. 
c h a c h a extranjera , p l e t ó r i c a de romanticismo. 
Admirable interprcf a c i ó n de la hermosa estrella 
A L I C E C A L H O U N D 
que aparece m á s bel la que nunca , ricamente 
á r a b e . 
a táv iada al estilo 
N U E V A M E N T E A C T U A R A N C O N E L E X I T O Q ü 3 HAN AL-
C A N Z A D O Y A L A N O T A B L E P A R E J A D E B A I L E S 
l e . M A W R I T A y F R A N K G I L I 
qu,e obtienen los m á s c á l i d o s aplausos del púb l i co . 
C 3578 ld-29 
E L P U E N T E 
D E L O S 
S U S P I R O S 
La gran versión cinematográfica de la novela de 
M I G U E L Z E V A C O 
5 c e s f r e n a r á e n la Habana e n 
M A Y O 1 Y 2 
en las Tandas Elegantes de las 5.15 y 9.45 en 
C A M P O A M O R 
INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA, • INFANTA í ESTRELLA. 
C 3563 2-d 2» 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u c h o s y be l los 
t ipos d e l á m p a r a s 
h a n s i d o r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de costo p o r 
t ener u n " s t o c k " ex-
ce s ivo . 
Nues tro sur t ido de 
faro l e s de c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
. V e a nuestro lip0 
de coc inas de gas, d 
m á s n u e v o y e c o n ó -
m i c o e n el consumo. 
C u b i e r t o s de plata 
C h r i s t o f l e , Oneida 7 
C o m m u n í t y y vajillas 
d e p o r c e l a n a y semi-
p o r c e l a n a . 
O T A O L A U R R U C H I Y H N O . G A L I A N O N ü M . 
L A V A J I L L A 
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P A G I N A ^ D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 25 de 19¿% 
ANO x a 
E s p e c t á c u l o s 
- , , • i iim -nmurirn — — 
T E A T R O S 
»»í»•1,• reCibido programa, 
temo» 
' »*B ^ ^ A r s e n t l n a d . saln.tes. ope-
00111 revistas Vl t tone Pomar., 
r«»9 ^m03 recibido programa. 
. . . d , c o m e d i a » d« L u l i E«-
Comí*»1* 
r * ' no hay func ión . 
BXAKTX. (Dragonas esquina a Znlne»») 
Co.npaftia de zarzuelas, operetas y 
r ev i s t a» Santacruz. 
No hay f u n c i ó n . 
CtTBAHO. (ATtnlOa de I t a l i a y Taaa 
Clemente Benea). 
Compart ía de sarzuela cubana de Ar-
qulm-?df»s Pous. 
No hemos recibido programa. 
A X K A X B B A (Consulado esquina a T l r* 
tndes) . 
C o m p a ñ í a de sarzuela de Regino Lfi< 
pes. 
No hemos recibido programa. 
C I N E M A T O G R A F O S 
c ^ T O t í O . ( indus t r io esquina a San 
,0Í,Í); cinco y cuarto: L a Mujer Ele-
A ñor Olive T e l l . 
g^te' P°,.eve y media: ú l t i m a audc ión 
00í£Sria Slngerman. recitadora argen-
^ ' . a s ocho y media: estreno de la 
J í , Sonando ol cuero. 
" ^ n c T a cinco: la comedia L a mar 
Pe Vos- la comedia Tomasito, por 
d* ,U Hiñes- l a revis ta Novedades 
joUnny ' x drama Lo que el 
internacionlaes 3 
*x*k*lxl0™™i media: pe l í cu las ofiwJ-
f*5, ^ . ^ Hmma Lo ciue el oro A 1aS ocho: e arani*, 
" " / ^ f c ^ c o y cuarto y ¿ 'as nufeye 
i i m - ba.les de sa lón por la pareja 
y f u e n t e y Frank Gi l í ; la peilcula 
^ ñoche en Arabia; xa revis ta Nove-
í ¿« lnternac<male.; la comeda Toma-
do en las montaftas. 
fiUSTO. (»»"•« •",lnina ' 
Colón). 
T u s cinco y cyarto y a las nueve y 
| £ cuartos: Intr igas cortesanas; Re-
l i a universal de acontecimientos mun 
diales- Novedad de i n s t a n t á n e a s g r á -
ficas y La danza del globo. 
A (as ocho: la comedia E l fantasma 
dt Tomasto. . 
LUNES 28 y M A R T E S 29 
Gran estreno en Cuba 
C a r r e r i - y Medina , r u s e n t a n a 
E D I T H R O B E R T S . 
y F R A N K J .UNT8 
En eF gran c inedrama, t i t u l a d o : 
V O L U N T A D 
« I E R R O 
Drama del helado N o r t e , l l e n o de 
«nociones y mis te r ios . 
Repertorib esclusivo de C A R R E -
RA Y M E D I N A . A g u i l a n ú m e r o 32. I 
C 3580 l d . 0 5 I 
A las ocho y media: De mujer a m u -
jer, por Be t ty Compson. 
KSM. (X. r 17. Vedado). 
A ias ocho y cuarto: E l Tirano, por 
Zaz t ' i t t s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: la comedia en seis actos E l 
EncantD de New York, por Babby Pe-
g g y . 
WB Í L , (Paseo de M a r t i entre Man Jos! 
7 Teniente S o y ) . 
Funciones por la tarde y por l a no-
che. 
Episodio 14 do E n los d í a s de Daniel 
Boone, por Jack Mower y Eileen Sed-
wick ; los dramas E l códgo del monta-
do y E l vencedor, por Herbert R a w l l n -
son; la revis ta N o v e d a d é s internacio-
nales. > 
O f a i i A T Z R S A . (Oeaeral Car r i l lo y > • * 
t r » d a P a l m a ) . 
A ias dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la c in ta en seis 
actos E l b a i l a r í n apacha, por George 
L a r k i n . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cnta en siete actos E l t igre blan-
co, por Pr i sc i l l a Dean. 
A las seis y tres cuaf tos y en la p r i -
mera parte de la tanda de las tres y 
cuar:ot el drama en seis actos Hom-
bres de armas tomar, por Hoot Gib-
son. 
O I i I M P I O . (Avenida WUsoa esquina a 
B. . Vedado). 
A ¡«13 ocho: cintas c ó m i c a s . 
A ocho y media: Una mala m u -
jer, por Al ice Brady . 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve y 
meda: la c in ta en diez actos Ruperto 
de Hentzau . 
TXZAKOir , (ATauida WU«{», «abre A . y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: la cinta cómica Profesor 
de e q u i t a c i ó n ; Entre las llamas, por 
OAaríea Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Cristiano, por Richard D i x 
y Mae B u s h . 
WTIiSON. (Oenora:. Cerr i l lo y Padre 
V á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
meda: estreno de la cinta en siete ac-
tos L a oveja descarriada, por Collen 
Moor 3. • 
A ¡as ocho y cuai-to: la_ cumeJla en 
seis n-.-tos 'Vidas 3es ¡e f l a s , por Corinne 
G r i i r f l t h . 
» 
APOIiO y DOEA, ( J e s ú s del Monte ) . 
A las seis y a las ocho y media: E l 
Aventi'.rero, por W i H i a m Fa rnum. 
A ias ocho y media: E l Ekpreso de 
Cupido, por Wal laco I t c i d . 
mm s a c c a v a I 
T W T V R A V E G E T A L 
fBMWt tcflcrat i . CABELLO ; i BARBA I 
s u primit ivo color. 
PAMS • 88 * Rae d* La Tow-t"Aoms*» 
lA.venta ea i*. Hacana - Orog^ei-ia áarra 
y tod^ \ ina^ 
La Fox Film de Cüba, S. A. 
p r e s e n t a e l 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A . 
De l a g r a n Super p r o d u c c i ó n F O X t i t u l a d a : 
U n a In te resan te c i n t a de g r a n e s p e c t á c u l o , en c u y a i n t e r p r e t a 
c i ó n t o m a n p a r t e m i l bellezas amer icanas . 
L a f i g u r a p r i n c i p a l de esta m a g n í f i c a c i n t a es l a encantado 
r a y s u b l i m e a r t i s t a 
M A R Y P H I L B I N 
y l a secunda p r i m o r o s a m e n t e e l 
n o t a b l e y ce lebrado ac to r 
HENRY 
0TT0 
Las m á s hermosas escenas de 
a r t e con u n l u j o e x t r a o r d i n a r i o , 
se d e s a r r o l l a n en esta l i n d a pe-
l í c u l a que s e r á l a s e n s a c i ó n de 
esta t e m p o r a d a . 
M I L L I N D A S A R T I S T A S A M E -
R I C A N A S 
d e l e i t a n a l p ú b l i c o con su a r t e 
7 su f a sc inan t e bel leza. 
V FIRME 
H O Y V I E R N E S 2 5 H O Y 
T E A T R O S 
V E R D U N Y T R I A N O N 
C 3577 
L a s a r t e r i a s d e C u b a 
F í j a t e , l e c to r : el c o r a z ó n , que dis t r ibuye por todo el or-
ganismo nac iona l , el . c á l i d o l í q u i d o ouc le da v ida , en ^an t i a -
go de C u b a ; en l a Habana y otras poblaciones de i m p o r t a n -
cia , los centros s a n g u í n e o s que imoulsan la c i r c u l a c i ó n y m a n -
t ienen la robustez del cuerpo; y ñ o r caminos de hierro y ca-
rreteras, como hitos que s e ñ a l a s e n los k i l ó m e t r o s , u n siste-
ma ar te r ia l perfecto, las venas que conducen el sano calor 
del B a c a r d í hasta los labios ansiosos de todos los i n f in i t o s 
a f í c i o n a d o s a l R o n ú n i c o . . i » i r> 
E l " R o n Especial A ñ e j o " , el "An i sado Doble , los Car-
tas Blanca y Oro y e l " E l í x i r B a c a r d í " - cuyo ju s t i f i c ado 
nombre de e l i x i r basta para hacer indispensable u n a l i b a c i ó n 
d ia r ia de é l — , son los licores que f o r m a n como u n nuevo sis-
tema a r te r ia l de l a R e p ú b l i c a j y en verdad os d igo , queridos 
hermanos m í o s , que l a m e t á f o ; » o f i g u r a c i ó n no v a m u y des-
cabellada, puesto que el R o n B a c a r d í , d e s p u é s de l a sangre 
p rop ia , es el l í q u i d o m á s necesario a l cuerpo. 
Con exceso, puede ser nocivo hasta e l c a r i ñ o y el com-
p á s de " P a p á M o n t e r o " ; pero tomando unas copas diar ias con 
cierto arte, e l B a c a r d í es una panacea. 
P « t T y p a m í , B a c a r d í 
i a - 2 5 
S ' A J U E V E S 1 « » - V I E R , N E 5 2 S / K O A D O 5 Y D O M » ^ O O A-
S E N ^ A C I O M A L E S T R E N O E N C U B A 
ZSL producción £specia.7 "PARAMOmT" /jf¿/¿tc/dL 
E S N I H O M B R E 
( M O R A N O F T H E L A D V L E T T Y ) 
<fra.m¿í de un&, mv/ei* fue c/i'rjgi'<si, un. 
b^rco como un úo/njbre ¿/ <7U¡? enfend , 
un éi///<¿sc¿o /oven, /c¿¿>/o efe /& s'oc/eaUcZ) 
<s- Jucha.r por ¿-u w c á t V por SCf Amor* 
RODOLFO 
& ador efe ¿foc/s, t 
0OMTHY 
BJUTON 
n proféLg-on 7>/<5L y , 
PJ'p's'enf¿Ln en doj*nuevos 
^Pf^oíosf do arle» 
a 
Cpammoará 
L O S C U L P A B L E S : 
Tristezas, Intranquil idades, desaso-
siegos, vicisi tudes, su s to» y espantos, 
son consecuencia de Um uarvlos altera-
dos, apaclpiielos usted, domíne los , to-
mando E l i x i r Ant lnervloso dol doc-
tor Vernezobre, que se vende en todas 
¡as boticas y en su depftaito E l Crisol. 
Neptuno y Manrique. Habana y volve-
r á a sbnrelr a la vida, gozándo la en 
toda su e x p a n s i ó n , porque le fa l tan las 
preocupaciones mortales que loa ner-
vios le causan. 
A l t . l o . Ab . 
C o m b a t a e l r e u m a S ü C O M P A Ñ E R O : 
Para hacerlo con éxi to , venc léndo 
el ter r ib le mal . nada es mejor que to-
mar- An t l r r eumat i co del doctor Russell 
H u r s t da Fl ladel f la , que se venda en 
todas las boticas. Esta probado como 
medio eficaz de hacer desaparecer los 
crueles padecimientos del reuma en to-
das sus formas y tiempos. Reuma que 
se acomete con A n t l r r e u m á t l c o del doc-
tor Russell H u r s t de Flladelf la , ea reu-
ma vencido. Créa lo V . p ruébe lo y con-
v é n z a s e . 
a l t . 4 A b . 
U n g ü e n t o Monesia, l a medicac ión de 
los pequeños males, es el c o m p a ñ e r o de 
las madres de f a m i l i a . U n g ü e n t o Mo-
nesia, abre, cierra, encarna y cura gra-
nos malos, golondrinos ,uñeros , siete-
cueros, y diviesos. Todos los granos de-
saparecen con U n g ü e n t o Monesia, que 
es barato y que se vende en todas las 
boticas. Tener en el hogar U n g ü e n t o 
Monesia, es lo mas sabio, porque a dia-
r lo es necesario. 
T E A T R O 
6 / * 
C A P I T O L I O 
9 / s 
R i c h a r d T a l m a d g e 
E l a r t i s ta m á s á g i l y m á s atrac-
t ivo del cine, es presentado nuevas-
mente en Cuba, por 
C A R R E R A Y M E D I N A 
E L R E Y D E 
L A V E L O C I D A D 
(The Speed K I n g ) 
Es una serle de m i l emociones dis-
t intas 
M i l acontecimientos •ar lados 
L a suces ión de m i l aventuras que 
parecen un sueño , pero que pon la 
m á s ESTUPENDA R E A L I D A D 
S e m a n a , d e l 1 ° a l 7 ° d e M a t j o 
E S P E C T A C U L A R . E S T R E N O E K T C U B A 
Csuri Z/4rsrr*m.79 prescnféC ¿ O 
£ 1 Jiom&r-e de I A J zniJ « « / - ¿ a ^ enj'uirjJfanlez/a.c/mirsjble 
caiT6LC'JeTj¿AQÍdn cfcl repulsivo QUJU'IMODO 
C A P I T O L I O 
L U N E S 2S. M A R T E S 29 
' C A E S P E C I A L - G R A N O R Q U E S T A - E N G L I S H T l T L E S 
I 
t/ <SL /os nol&életi' ¿trnsftij 
P A T $ Y R U T H i A I L L E R . 
¿ T Í 1& JOYA, SUPUZMA delsu C/NlVgPJ'AL Ijfuléidsu 
t u m m o 
novela. d e / ^ n i á J VICTOR J I U G C 
J/Su producción cln^mafogrA^Jd^ 
rTZAs tfr¿s.nd!í'c>¿s*áu de ¿ocíoj'losItélTipos' 
¿ f í W A C I O K T A L L V I D A B L E 
M U S I C A 
E S P E C I A ! 
G R . A N ) 
C 3 5 S 1 3 d 23 
1U1R0 CAPITOLIO 
H O Y 
5 % 
V I E R N E S 2 5 
T A N D A S D E M O D A . 
C A R L L A E M M L B presenta el 
H O Y 
9 % 
E S T R E N O E N C U B A del p r i m e r r o u n d de la cua r t a etapa de l a 
g r a n p e l í c u l a 
( L e a t h c r Pushe r s ) 
f 
L a a d m i r a b l e p e l í c u l a de boxeo p ro fes iona l cuyas t res p r i m e r a s par -
tes en -seis rounds cada una ha s ido e l m a y o r é x i t o de p e l í c u l a 
a l g u n a de esta j d a g e . 
B i l l y S u l l i v a n 
E l a d m i r a b l e a t l e t a y notable ac tor es el i n t é r p r e t e p r i n c i p a l de 
esta J o y a do la U n i v e r s a l 
N O O L V I D E : " E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S " 
la m a s , e s t u p e n d a c r e a c i ó n de l c inema, en la que f i g u r a L O N C H A -
N E Y el ac to r "de las m i l caras" , l a sensacional super Joya U n i v e r s a l 
se e s t r e n a r á en este Tea t ro en Mayo l o . y d u r a r á en el c a r t e l 
hasta el d í a 7 de l m i s m o mes . 
c S58; l d - 2 i 
QJU liuitjunüji 
S A N I T Ü B E 
( P r e p m d o por T u . Sanitobe Cobpakt. Newport. R . I C S A 
i P w f i á r t l c o ci.nt¡fico Mguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S c É c R E T ^ S 
Pensilvania y Eminentes especialistaV 
De venta eu toda* las Farmacias. S« T C ^ C * k • i 
e^ l ica t ivoa Mande m ^ ¿ ^ t & ^ l f Z 
L ¿ u l u e t a S S ^ — F A R M A C I A D R E S P I N O w x. I 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A t r i l 2 5 á e 1924 ANO x c n 
(I»ur el Dr. AlCÍL STO R E N T E ) 
( (»\( Ri so 111 CAZADORES.—BN BUENA VISTA.—JOSK A. ORS, 
ANÁ m s PREMIOS DE P L A T I L L O V PICHON V RODRIGO DIAZ, 
f iVr r í v n V'-It V E P I N GONZALEZ SAAVEDRA, FRANCISCO PA-
lil íA Y F K L I I ^ MAZON'C'AS V K . \ ( " K \ KN " K l . . A ^ K K O ' ^ - A L B l M 
DK L O S CAZADORES DE LA REPÜBMCA DK C I BA 
U n c u t i s m a r c h i t o y l a c a r a m a c i l e n t a r e c o b r a n 
l a b e l l e z a i n m e d i a t a m e n t e 
LA REPERCUSION DEL PA-
RO EN LA VIDA FAMILIAR 
Tanlac Corrige los Males de la Pie l y Devuelve la Salud y Alegr ía . 
K E S L L T A D O S D E U N A E N C U E S T A 
tiÜJüCTtjAÚA i : n l o s e s t a d o s 
U N I D O S 
Ya que por grau número de aíi- tía retira: 
cioiiadoó ai »pori ciuegeiic^, te ira- Urs. 
la de nacer aigo, para cviiar ia ües-. 
irucciou de uiustra launa, no* por-¡ 
muunua proponer ia celebración de 
un Congi \ j Nación»!, protector üe 
lá caza, iiue debcni eiec-uaraa en 
ta ciuuad de la Habana. 
E n éi se trataran puntos de vital 
inteiéo y estamos seguros, (ftie tam-
bién nacería: '"La Federac.ón .da 
las SociedadLS de Caza y Tiro", (iue 
cxist/en en la Kepúblku. De ese • 
contacto de codos, de todos los caza-
dores de Cuba ^ de los represen.an-
tes respectivos üe cada provincia; pu-
diera desarrollarse una cami.aña 
enérgica y vigorosa, que acabaría de 
una vez, con gran número de indi-
viduos, que desgraciadamente come-joro 
1. Coromina¿ y José A. 
SCOUE: 
Pichones muertos 
— E n " E l Lucero", venció en el 
tiro de platillos el señor Felipe Ma-
zoucos, obteniendo la medalla de 
premio "José Blanco". Felipe, 
ten muchas faltas, con el traje hono-; hizo polvo treinta y nueve discos 
rabie y prestigioso de cazador. E l j efectlvoo. 
notable cazador español señor Juan, 
Morales de Peralta autor de los fn-
taresantes libros: "Apuntes de un i 
cazador" y "Prácticas Cinegéticas", j 
hizo la clasificación siguiente de los j 
ndividuos que practican la caza: • F d que 
"Los hay de pura sangre y de raza 
procidencias y hormiguitas, de buena 
y mala sombra, de oficio y de sport, 
« orsarios y gorrones, envidiosos, pre-
suntuosos, teóricos y prácticos". 
Hace años fuimos de cacería a 
una finca cerca de jaruco, en don 
Los trastornos de la digestión perjudican el cutis. Los horribles 
barros, granos y espinillas son la señal segura de que el estómago y el 
hígado no funcionan normalmente, y de que no se elitniina ep forma 
apropiada los productos de desecho. 
TANLA.C, la cura 
segura , J indudable 
para todos los males 
del estómago, el apa-
rato digestivo y ma-
les del hígado y rí-
ñones legula casi In-
, mediatamente la di-
de 10 ¡ gestión. Pondrá su 
>• 1̂  | estómago e hígado 
.. 10 j inmediatamente en 
lo ¡ estado normal de 
,$ 10 funcionamiento, le 
,, 10 I servirá para permitir 
,, 10 i la eliminación de to-
i dos los productos, de 
desecho y permitir^ 
I que su organismo dis-
j frute de nuevo de 
sangi'e sana, roja y 
I pura. Tan pronto co-
¡ mo los eficaces y maravillosos ingre-, ganismo permite que el estómago dé-
! dientes de este "remedio hayan satu- bil y desgastado digiera perfecta-
rado su organismo, desaparecerán el ¡ mente el alimento, 
mal aliento, la indigestión, #el vérti- | Hace desaparecer, la causa excltan-
go, la falta de deseo para trabajar to principal de la enfermedad, la dé-
los males del estómago, la digestión bílidad. Hace que el cuerpo se vuel-
difícii, y el mal funcionamionlo del va vigoroso y elástico, conserva la 
.7 i hígado v los ríñones. mente lucida v enérgica y elimina los 
rUneZ * ' . M« 1,o, 
José Angel ü r s . . . . 3 
Rodrigo iJíaz s 
Marcos P¡ñar 1 
Méndez l.apote S 
iJedro Rodríguez Ürtiz. . 7 
Alberto R e c i o . . . . . . 6 
l'edro P. González. . . 5 
1. Corominas se retiró. 
SCORE; 
Platillos rolos de ~>0 
Ma 
Miguel B. Zayas 43 







José R. Roca. . 
Manuel García. . 
Ramón Miranda. 
| Colín de Cárdenas 
de había mu |aas palomas rabiches, i Fermín Méndez Neíra 35 
formábamos la partida unos seis ¡Jacinto Rodríguez 3 4 
compañeros. En cuanto nos divisa-Antonio González . 3 3 
ron, el mayoral dió orden a uno de' Enriflue Calleja . 32 
los mozos, para que cerrara con el I i'8110110 Pernas 32 
candado la portada. Más adelante ' 
oímos este diálogo: ¡Compadre Mi- E n la galería de revolver, ganó 
guel, los cazadores» caucan más da- PcP"» González Saavedra, el premio: 
ño, qúe los temporales de Octubre! | "Arsenio Bartolomé", una copa de 
No es prudente, que se le otorgue, Plata muy artística. Con trescientos 
licencia para portar armas de caza i veinte puntos efectivos, en un posi-
y para cazar, a aquellos ciudadanos, I b e de quinientos y el handicap, ven-
no cumplen con la vigente Ley, ció, el activo Vice-Director, el que 
No hay una sola parte del organis- síntomas- de nerviosidad e Indigea 
mo que no se beneficie con el efec-:tión.- Reconstituye el organismo de-
to favorable de Tanlac. que comlcn-! bilitado por la enfermedad 7 el ex-
za a hacer sentir sus efectos est ímu-'ceso de trabajo ment¿l y físico, ace-
lando los órganos de la digestión y I lera la convalecencia y es infalible 
de la asimilación, vigorizando así j para todos los que padecen de esoe 
la sangre y fortaleciendo todo el or-imales. 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A " E N O Z * 
P í d a l o en Boticas y F e r r e t e r í a » 
E N O Z C H E M I C A L C O . C H I C A G O . ^ 
Representantea: Espino y Ca.. Zulueta 36^, Habana. 
quí 
como es muy sensible que paguen 
justos por> pecadores. E n ese Con-
greso, pudieran resolverse: Ley so-
bre, cotos. Anulación de los permi-
sos por escrito. Limitación del nú-
mero de piezas que puedan cobrarse. 
Reformas que necesita, la actual 
"Ley de Caza". 
Importación de nuevas especies. 
Período en que pueda tirarse a las 
palomas torcaces. Cría de perros de 
pura raza, caballos para la caza ma-
yor. 
Que se castigue a todo ciudada-
no, que sin licencia practique la ca-
za; como también a los campesinos 
nus colocan trampas y casillas en 
sus respectivas fincas, para apresar 
codornices y palomas. * 
'En fin los trabajos serían muchos 
y de gran interés. 
Es necesario, que todos los que 
íunamos el sport cinegético en Cu-
ba, pongamos miestro granito de 
gr«na, para que el resultado sea com-
pleto. 
E l domingo último en Buena Vis-
la. el campeón señor José Angel 
Ürs, con 46 platillos efectivos ga-
rido amigo Fepfna 
S C O R E : EL TENIENTE BERNAL 
Puntos efectivos en un posible de 500 E S I Í / V O SUFRIENDO ONCE AÑOS DE TERRIBLES CALLOS EN 
LAS PLANTAS DE LOS PIES Antonio González 412 
Miguei B. Zayas 393 
IVpillo Coll 390 
SeptimioSardiña 352 
José R. Roca 334 
Felipe Mazoucos 'Ó'Í2 
Pépfh González Saavedra. . . 320 
Antonio Martín 315 
Un objefo de arte de porcelana, 
iapresentanoo una leona, fue el pre-
mio enviado por el socio fundador 
señor Faustino López, lo ganó el 
campeón señor Francisco Parra, que 
dió muerte a los cinco pichones que 
le lanzaron las máquinas. 
Pan-ifa, tiró admirablemente. 
S C O R E : 
Pichones muertos. 
Terribles son en efecto, los callos 
que salen en la planta de los pies por-
que se arraigan de tal manera en la 
carne, introduciéndose en forma de "es-
polón", que muchas veces inutilizan al 
paciente para caminar. 
y como es natural, el ganar «1 suBtento 
de mi familia. Un día el doctor Nava» 
rro. Farmacéutico de esta localidad, 
me Indicó el uso del Tópico del Cana* 
dá, y fué tan prodigioso, que con sólo 
tres pomitos que compré, han desapa* 
Francisco Parra, 5 de 
Felipe Martínez 4 
nó el premio "Julio Baunatyne", una)Pepe Ovies 4 
José R. Roca " , . 4 
Jesús Capín 4 
. 4 
. 3 
artística medalla de oro. Angelito 
alcanzó otro triunfo, obteniendo el 
premio: "Crusellas y Comgañía", un 
objeto de arte con nueve* pichones 
nuiertos de diez que le lanzaron las 
máquinas. 
En la galería de revólver con cua-
trocientos tres puntos efectivos, en 
un posible de 500, ganó el señor Ro-
dríguez Díaz, la copa de plata pre-
mio "Miguel de Miguel". 
S C O R E : 
Platillos rolos do 50 
José Angel Ürs \ , 4 6 
I . Corominas 45 
Pedro Rodríguez 36 
Martín Kohn , 31 
l&lfl Mandellé 23 
S T O R E : 
Puntos efectivos en un posible de 500 
Fermín Méndez Nelra. . 
José Blanco 
E . Calleja 3 
H. González 3 
A. Pérez. 3 










E l "Children's Bureen", (Oficina 
de los niños) , del Departamento del 
Trabajo de los Estados Unidos, aca,-
ba de efectuar una encuesta sobre 
la repercusión del paro forzoso en la 
vida familiar durante la criáis de 
1921-1922, en las cihdadea de Ha-
cine, (Estadó de Wisconsln), y de 
Springfield, (Estado de Massachu-
?etts). 
E l resúmen final de esta enoaes-
ta, que ha sido anlizado en las "In-
larmatioins Sociales", publicación 
swmanal de la Oficina internacional 
del Trabajo, da una exposición de 
conjunto sobre Ips medios empleado* 
por las familias obreras para luchar 
contra esta crisis. 
L a mencionada encuesta se refiere 
a las familias de 3 66 obreros, cuyos 
dos tercios permanecieron sin traba-
jos durante 12 meses. E n la mayo-
ría de loe casos, los cabezas de fa-
milia lograron cubrir las neceaidadea 
de sus respectivos hogares durante 
oí tiempo qne no desempeñaron en 
piefesión habitual, gracias a los tra-
bajos de socorro que se les proporcio-
naron o a los empleos provisionales 
que pudieron conseguir. 
Muchas mujeres se rieron en la 
obligación de trabajar por primera 
vez. E n ciento diez y seis casos con-
tribuyeron así a aumentar los ingre-
sos del hogarV L a proporción de las 
familias que tomaron huéspedes o 
que alquilaron una parte de sns ca-
sas durante la crisis del paro aumen-
tó ligeramente; y los dos tercios de 
las mismas se vieron en la dnra 
necesidad de contraer deudas para 
poder comprar loe alimentos más In-
dispensables. Además del crédito te-
cho por los comerciantes de produc-
tos altmentlciofl, más de las tres 
cuartas partea de~estas familias tu-
vieron que recurrir a préstamos por 
sumas bastantes elevadas; y final-
mente, más de la mitad vivieron de 
i sus economías, y parte de las restan-
1 tes se dieron a la beneficencia pú-
blica y privada después de haber ago-
! talo toda clase de recursos. 
Apegar de la variedad de estos 
¡ medios de subsistencia, el Inerme 
pone de relieve que fueron cbmpleta-
í menta nsuficlente.s para mantener 
¿. etíf.í familias en bueia salud. L s k 
conc's^.ones prlnclpalei de este es-
tudio son las siguientes: 
"Una de las consecuencias más 
nefastas del paro forzoso es el efec-
to desmoralizador que causa en el 
hogar. E l padre, deprimido, sin va-
lor, permanece inactivo en la casa; 
la madre e s t í obligada a buscar fue-
ra el trabajo, y si tiene la dicha de 
encontrarlo ha de encontrar todas 
sus fuerzas en la doble tarea de 
mantener a los suyos y cuidar la ca-
sa y los niños, pobres seres conde-
nados a sufrir la Incertldumbre del 
mañana todavía más temible que las 
privaciones de la hora presente." ' 
B ® t e s ® , m @ e @ s í l f e \ T í m t i " ^ _ ^ 
P E T R O L E O 
C A R B O N , B A G A Z O , L E Ñ A ^ ^ 
EMBARQUE DIRECTO OE LA FABRICAyDE EXISTENCIA EN H a r a m a . 
R E P R E S E N T A N T E S D E E V E N S 6 H O W A R D ^ 
E l próximo domingo: en platillos 
copa "Trust Joyero", en revólver ob-
jeto de arte "S. Sardiña" y en pi-
chón una copa de plata premio: Jar-
dín " E l Fénix". 
Un buen amigo el señor Benito 
Castro, sufre en estos momentos, por 
tener gravemente enferma a su se-
ñora madre política, la distinguida 
dama señora Felipa Martínez viuda 
de Arroyo. 
Deseamos a los esposos Castro-
Arroyo, que vean pronto, restableci-
do completamente a tan querido fa-
miliar. 
T esto fué. precisamente, lo que ocu-
rrió al Teniente del E . L . , señor Ra-
fael Bernal, que vive en la finca "Los 
Guaos", en Ranchuelo, Provincia de 
Santa Clara, el que en carta reciente 
dice al fabricante del Tópico del Cana-
dá, para los Callos, lo siguiente: 
"Por espacio de once años, sufrí de 
los callos en la planta de los pies, los 
cuales llegaron a alcanzar un tamaño 
tan grande y producirme unos dolores 
tan fuertes, que me impedían caminar 
recldo todos los callos que me Invadían 
las plantas de los pies y me siento 
curado, feliz y listo para el trabajo". 
E l Tópico del Canadá, arranca todos 
los callos por grandes y arraigados que 
estén. Es un producto garantizado qu« 
nunca falla, siempre Infalible y se ven-
de en todas las boticas de Cuba, con 
grandes depósitos en todas las drogue-
rías. Sólo cuesta unos cuantos centa-
vos . 
ld-14 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas !as personas que sufrían 
constantemento de barros, a tal pun-
to que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado", 
han expírlrtentado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro Ubre de las j 
molestas y chocantes erupciones, 1 
Sin haberse aplicado remed'o alguno 
especial. Y no teniendo otra cosa a ' 
que atribuir tan Inesperado hecho, \ 
afirman rotundamente que ello solo j 
se debe a lomar después de cada co-
mida una cücharadita de Salvltae, 1 
como digestivo. 
Recomendemos hacer el experi-
mento, pees vale la pena y es de 
seguro resultado. 
alt. 
N E V E R A F I L T R O 
T R O P I C A L 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l t r o p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
y S e r p e n t í r t q u e i a e n f r i a . 
D U R A D E R A , H I G I E N I C A . E C O N O M I C A 
DE VENTA EN F E R R E T E R I A S Y MUEBLERIAS 0 EN 
" L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C A . 
MAXIMO G O M E Z (MONTE) 180. T E L . A.3606 
H A B A N A 
A N U N C I O D E V A D 1 2 3 S 
E Campo 41gj Comenzaremos pronto una labor 
Marcos fPuiar. 414 j ruda y difícil que desde trece años 
t - ^ 0 ,7 / 403'venimos preparando. Nos referimos 
•lose M. García. . S871 al "Album de los Cazadores 
S. BardiBa • nS2 , República de Cuba" 
Agustín Bassart. . . . 304 
que nos 
nemos editar en este año. 
de la 
wopo-




E F E C T O S de CñZñ 
Galas para cauda es de ia í a m o s a 
marca HftLL'S S A F E G 0 . 
L U I S L A C U I R R E y C * 
U - » D O M ' S U R T E M . l 0 S « C M 0 i l S 
G i l l e t t e 
L e g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o 
T o d o H o m b r e P u e d e A h o r a P o s e e r 
U n a Q i l l e t t e 
q u e 
c a l l e 
A V I S O 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a en e á l a c i u d a d , p o r a n -
te e l N o t a r i o D r . C a r l o s M . d e A l z u g a r a y . m e h e s e p a r a d o 
v o l u n t a r i a m e n t e , y p o r c o n v e n i r m e j o r a m i s i n t e r e s e s , d e 
l a r a z ó n soc i a l d e I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , lo q u e c o m u -
n i c o p o r es te m e d i o a m i s a m i s t a d e s a sus e f e c t o s , 
r e c i b o ó r d e n e s e x c l u s i v a m e n t e en m i e s c r i t o r i o d e 1 
S a n M i g u e l n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o A - 4 3 4 8 . 
Alfredo Fernández . 
ÜTllICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1A 5 P. M. M-6844. M-9008. 
AH O R A t o d o h o m b r e p u e d e d a r s e l a a f e i t a d a 
m a r a v i l l o s a m e n t e r á p i d a y 
s u a v e q u e h a n g o z a d o los 
f a v o r e c e d o r e s d e l a G i l l e t t e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
V e a p o r s í m i s m o e s t a 
n u e v a n a v a j a d e s e g u r i d a d 
G i l l e t t e , c h a p e a d a de oro , 
c o n e s t u c h e f o r r a d o d e t e r -
c iope lo , y c o m p r e u n a d e s d e 
luego . 
N a v a j a s y H o j a s G i l l e t t e 
l e g í t i m a s , d e v e n t a e n t o d a s 
p a r t e s . 
Ilustramos aquí el modelo "Uni-
ted". Hay otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de oro, el 
"Beacon" y el "Ccllege", que se 
venden también a precios popu-
lares. 
M A 0 E 
KNOWWTHÉ' 
V A C E N T / ^ 
HARINA EXTRA DE MAIZ DEL PAIS. 
| 5 . L I B R A S N E T A S . 
/ SAN M O R E S 2 2 . TIF.L739VMÍIBAIU0. 
¡ E S T E E S E L O R G U L L O D E M I T I E R R A ! 
M A I Z C U B A N O , C O N E L Q U E 
S E H A C E L A R I C A H A R I N A D E 
L A C E N T R A L M O L I N E R A 
L A M A S A L I M E N T I C I A Y S A L U D A B L E , P O R E S T A R MOLI-
D A C O N P I E D R A D E G R A N I T O , F R A N C E S A S 
C O M P R E UN 
S f l Q U I T O DE 5 L B S . 
En las c a s a s de v í -
veres : o llame al 
Representantes: 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
1 - 7 3 9 3 
H e m o s c a m b i a d o d e l o c a l 
obligado.11 
nos pen011* 
ofrecer P R E C I O S MAS BAJOS, por lo que nos hemos trasla 
do a MONTE 2 H, al lado de E l Pensamiento. 
El aumento creciente de nuestro negocio nos h 
ampliar la fábrica de lámparas eléctricas, los que da-
C a s a A l b a r e d a 
M o n t e 2 H , a l lado de E l P a -
samien to .—Tel f . A-6976 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U * 0 
to. 
IIIAKIÜ ü t L A MAK1MA Abri l ¿b úe. W¿n 
PAGINA ONCL 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
Í * € H ? D E SANTA C L A R A . 
^ de Oobierno del Tribunal 
!>» Sa pn sesión celebrada ayer, 
«;aprelD0Lvar al Ejecutivo terna pa-
ord\e0e;fsión del cargo de Juez 
n 1» p i ifl Santa Clara, vacante 
del Sr. José Joaquín Ca-
que la servía, al 
WBÍCÍPal „ 
M , ascenso 
' Casanova >vadeUTuez de Primera Instancia 
^Guantánamo. 
dicha terna los siguien-
^ t 0 ^ ^ Francisco Nodarse Flei-
^ • ^ i i Juez de Primera Instancia 
«•*c ^rirtn de Mayarí. 
e O rnando Arranz de la Torre. 
Dr- v.inal de Nuevitaa. 
j í ^ M C j a s F l e l t a f l . Juez Mu-
Y i Shp' La Esperanza. 
ticip ,?mero, en calidad de trasla-
11 ff dos últmos. en la de as-
declara no íiaber lugar a substanciar 
el recurso de José Socarráfi de la 
Vega, interpuesto por infracción de 
ley, contra sentencia de la Audiencia 
cíe Caraaguey, que lo condenó en 
causa por corrupción de menores. 
SESALAMTEXTOS PARA HOY. 
«¡.la de lo Criminal del Tribu-
supremo, ha declarado sin lugar 
111 -fiantes recursos de casación: 
'^ 'StaS ecido por Manuel Fer-
,E ' oinvine. empleado, vecino de 
1  virolas condenado por la Au-
580 •» rffl Matanzas, por malversa-
dien n J a l a multa de S84 pesos 
f J S os. moneda oficial. 
^ ^ Anufre Baró Gutiérrez co-
•1 ñor oíros nombres, condena-
a0íliOrPla Audiencia de Pinar del 
1° * un año. ocho meses y veintiún 
Sís de prisión correccional, por rap-
to. Vi da Francisco Arias Rey, com 
¿ d o por ia Audiencia de la Ha. 
v íSala Primera de 1( w í (baia r ^ ^ de presIdio 
SALA D E L O CRIMINAL. 
Queja por denegación de casación 
por infracción de ley. »omingo Her-
nández o Díaz Albertini. 
Letrado, Dr. Jorge R. Costa; Fo-
líente, Dr. Vandama. 
Quebrantamiento ae forma e in-
fracción de lev. Antonio Hernández 
Bello. 
Letrado, Dr. Tabío; Ponente, Doc-
tor Bordenave. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Francisco Ojeda Ro-
dríguez, en causa por hurto. 
Letrado, Dr. P. Andreu; Ponente, 
Dr. Rabell. 
Infracción de ley. Pedro Padrón 
Rodríguez, por hurto. 
Ponente, Dr. Avendafio. 
P r o d u c t o i n c l x s 
E l tubercu loso m á s ago tado 
se fortalece con V I R O L 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Viro! Ltd., Ealing. Inglaterr». 
. ¡ íSa l  i   lo Criminal) [ 
¡ieis meses y un día de presidio 
correccional, por estala 
Fl de Arturo Sanabria Hernández, 
condenado por la Sala Tercera de lo 
dminal de la Audiencia, a dos me-
M v un día de arresto mayor, por 
Sito contra la salud pública 
El Gregorio Torres Hernández, 
condenado por !a Audiencia de Ma-
tanzas, a un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión «correccional, por 
rapto- _ , \ El de Pablo Ruiz Berrayarza (a) 
SALA D E L O C I V I L . 
• / 
Infracción. Habana. Desahucio. 
Ramón Blanco Laredo, contra José 
García Hernández y S. "Vega. 
Ponente, Dr. Portuondo; Letrado, 
Dr. Dorta Duque. 
Infracción. Santa Clara. Mayor 
cuantía. Francisco Diego Madraro 
contra el Estado y Jaime Villalon-
ga. 
Ponente, i r . Vivanco; Letrado, 
Dr. Varona. 
Infraoción. Habana. Ejecutivo. 
The National City Bank of New York 
contra Alfredo Cervantes Sánchez y 
Rafael Roche. 
Ponente, Dr. Portuondo; Letrados 
Dres. Larrinaga y Gorrín. 
Electorales. — Lorenzo Vélez He-
rrera contra resolución de la Junta 
Central Electoral ien eclamación es-¡ 
pesos de indemnización, para Jesús 
Tijero Parreño, por rapto. 
Un año y un día de prisión correc-
cional, por delito de atentado, y cua-
renta días de encarcelamiento, por 
el de lesiones, para Severo Díaz He-
rrero. 
Quinientos pesos de multa para 
Gonzalo Soto Zamora, por robo con 
violencia. 
Seis años y un día de presidio ma-
yor, para Telmo Fermín Pernas Ro-
dríguez, por estafa. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional, para 
José Ramón Fernández, y cuatro 
íiños de igual pena para Sergio Agui-
llón Padrón o Angel Padrón Gión o 
Sergio Pares Sáncher o Angel Hun-
cerella, Blrmclmrd, ambos por robo 
flagrante, con la agravante de noc 
turnidad y de reinedencia. 
Quinientos pesos de multa para 
Alejo Hernández de ia Noval, cono 
cido por otros nombres, y Rogelio 
Fernández Fernández, por robo en 
casa habitada. 
Seis meses y un día de prisión co-
rreccional, para José García de la 
Vega, por estafa. 
Y un año, ocho meses y ventiún 
días de prisión correccional, para 
Francisco Acón Ortega, por rapto. 
S E N T E N C I A S E N L O CRIMINAL. 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias, por las distintas Salas de lo 
Criminal de la Audie.ncla: 
Condenando a Rosa Fernández, 
por atontado, a sesenta días de én-
Carcelamiento. 
A Jesús Márquez Candes, por le-
tablecida contra la Asamblea Popu-: sioneg) a dos años de prisión corree-
lar Municipal. 
Ponente/ Dr. Edelmann. 
Pedro Jiménez de la TJprre contra 
resolución de.la Junta Central Elec-• t0 mayor. 
cional. 
A Bonifacio López Díaz, por esta 
fa, a cuatro meses y un día de arres-
¿ S u c i a l a l e n g u a 
I n d i c i o i n e q u í v o c o d e q u e s u n i ñ o n e c e s i t a u n p u r g a n t e . S u m i n í s -
t r e s e l o i n m e d i a t a m e n t e y e v i t e a s í e l q u e v a y a a e n f e r m a r s e . P e r o n o i n c u r r a e n 
e l e r r o r d e d a r l e u n o d e e sos p u r g a n t e s v i o l e n t o s y d e s a b o r h o r r i b l e . S i g a e l c o n -
se jo d e los m e j o r e s m é d i c o s y e l e j e m p l o d e l a s m a d r e s m á s c u i d a d o s a s y d é l e u n a 
c u c h a r a d a d e l e x q u i s i t o , s u a v e e i n o f e n s i v o p u r g a n t e d e f r u t a s , 
9 
pavin, condenado por la Audiencia ¡toral de 11 de Abril último, sobre j Absolviendo a Gonzalo Menéndez 
Santa Clara, a un mes y veintiún (reclamación establecida por Manuel Uienéndez, de estafa. Defendió el 
días de arresto mayor, por disparo 
de arma de fuego contra detemina 
da persona 
a noombre de Suarez, 
Ilón. 
Ponente, Dr. Cervantes; Letrados, 
Y en un auto, dictado al efecto, Dres. Suárez y de la Torre. 
E N L A A U D I E N C I A 
RECLAMAN LOS F E R R O C A R R I -
LES UNIDOS D E L A HABANA Y 
ÍILMACENES D E R E G L A L B U T A -
1>A. 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de la 
Audiencia de la Habana, se ha es-
tablecido recurso contencioso-admi-
nistrativo, por la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Almacenes de Regla Limitada 
^Compañía Internacional), contra 
rp.?oJución del 15 de Febrero del co-
rriente año, del Sr. Presidente de la 
nuel González Novo, por la muerte 
del Presidente de la Compañía de 
Pesca y Navegación de la Habana, 
Sr. Raúl Gutiérrez Mediavilla. 
E l Dr. R. Zaydín, defensor del se-,rra^.n 
ñor González Novo, continuará en el 
uso de la palabra. 
Félix Caste-|Dr Francisco M. Casado. 
1 A Marcelo Lima, de atentado, 
j Defendió el Dr. V. Candía. 
A Manuel Ljan, por cohecho. 
Defendió el Dr. Pola Montero. 
I A Rogelio Soura Senra, de lesio-
¡nes. í o f end ió el Dr. Escacena. 
I A Antonio Tola Argudín, de esta 
fa. Defendió el Dr. Arana. 
I A Ramón Huerta Villella. de rap-
!to. Defendió el Dr. González Sa-
E S T A F A A L A CASA D E PENABAD 
Y GONZALEZ. 
Y a Enrique Rueda González, 
de lesiones. Defendió el Dr. Mármol. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
E l Ministerio Fiscal ha formula-
do conclusiones provisionales, en el 
SALA P R I M E R A . 
Contra Eustaquio del Calvo, por 
día de ayer, interesando para el pro 
cesado Rafael García Brito, agento 
. i lesiones. Defensor, Dr. Bueno. 
Contra Rubín Martínez, y otros. 
R e » a . l u c W w i ^ ¿~í). Ramón ¡ de Aduana, considerándolo autor de | P P ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ¿ 
y a D. Alejo Gurruchaga para la 
construcción de un canal que encau-
re las aguas manantiales stuadas en 
La Ciénaga Bibsnasí, Hato Nuevo, 
Finca Oriente, atravesando los lotes 
de tierra números 103 y 108 del 
Término Municipal de Martí, de la 
Provincia de Matanzas. 
lUXTKA RESOLUCION D E L A CO-
MISION DE ADEUDOS D E L 
ESTADO. 
Üe igual manera se ha estableci-
¡lo ante la propia Sala, por D. Car-
' m Govea, recurso contencioso-admi-
Jistrativo contra resolución de 2 5 
« Marzo del corriente año, de la 
Comisión de Examen v Calificación 
le Adeudos del Estado, en las recla-
«aciones establecidas por el recu-
ele y d. Manuel Pérez para que 
* reconociera la obligación del Es -
Woal pago de la suma de 17.863,50 
'«os, como importe de obras ejecu-
t a sen la construcción de la ca-
ntea de Güira de Macuriges, a en-
ôncar con la de Coliseo a San Mi-
«oel de los Baños. 
un delito do estafa, a la Casa Comer-
cial de Penabad y González, de es-
ta plaza, la pena de seis meses y un 
día de presidio correccional. 
JA MUERTE D E L P R E S I D E N T E 
v » ^ COMPACTA D E PESCA Y 
L E G A C I O N D E L A HABANA. 
J * V Próximo lunes. 28 de los 
R?1,68' a dos de la tade, se 
«señalado ante la Sala Primera de 
ifflna f*11*! de la Audiencia, la con-
^acion del juicio eral de la cau-
a a 106 Sres- Victoriano 
en6ocnea, Juliáán Lantarón y Ma-
L A T E N T A T I V A D E ASESINATO 
D E L P O R T E R O D E L OBISPADO D E 
L A HABANA. 
De igual manera ha formulado 
conclusiones el Ministerio Fiscal, in-
teresando para el procesado Ricardo 
Español Meneses, la pena de seis 
años y un día de prisión mayor co-
mo autor de un delito de tentativa 
de asesinato, cualificado por la pre-
meditación conocida. 
Dicho individuo, que el día 29 de | 
Marzo último, sin autorización, se 
introdujo en el edificio Habana, es-
quina a Chacón, donde tiene su re-j 
sidencia oficial el Obispo de esta 
Diócesis. Monseñor Don Pedro Gon-j 
zález Estrada, siendo requerido por [ 
el portero del referido Obispado, 
quien lo acusó de escándalo. 
Más tarde, el procesado, con un 
revólver, trató de darle muerte al 
portero, nombrado Manuel Domín-
guez, siendo detenido y ocupándose-
le el arma, o sea un revólver car-
gado. 
ro. Defenso, Dr. Mesa. 
Contra José Fernández, por esta-
fa. Defensor, Dr. Csrda. 
Contra Lorenzo Montalvo, por ro-
bo. Defensor, »r . Arango. 
Contra Francisco Martín, por es-
tafa. Defensor, Dr. Giberga. 
Contra Antonio Rivera, por robo. 
Defensor, Dr. Roqueta. 
SALA SEGUNDA. 
Contra Pedro Blanco, por infrac-
ción Postal. Defensor, Dr. Gutiérrez. 
Contra José Oliva, por robo. De-
fensor, Dr. Mármol. 
Contra Juan Couceiro, por estafa. 
Defensor, Dr. González. 
Contra Manuel González, por es-
tafa. Defensor. Dr. Mármol. 
Contra Angel Ferrer, por robo. De-
fensor, i r . Areces. 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
R É G . Ü . S . P A T . O F F . MoeR M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
i'-vJ.'-KsvF-r 
V i c t r o l a N o T 3 0 0 
Caoba, Roble o Nogal 
LA VOZ DEL AMO 
/ i c t r b l a N o . 1 0 0 
Caoba, Roblo o NokbI i 
V i c t r o l a I V 
Roblo 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o o " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s • c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s J 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . ^ P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e ¿ u n ^ c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C ó m p m y 
C a m d e n , N . J . , E , U . d e A / 
dor. Roca; Letrarlo, Ervite; Procu-
rador, Carrasco. 
Juzgado del Este.—Menor cuan-
tía. Luis E . Fernández contra la 
Compaüla Viajera Antillana. Ponen-
te, Figueroa; Letrados, Bidegaray, 
Carrasco, Guerra, López. 
OTRAS CONC I/U SIGNES D E L MI-
NISTEl t lO r U B L I O O . 
Asimismo ha formulado conclusio-
nes el Fiscal, interesando las siguien-
tes penas: 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión ccrreocional y 500 
SALA T E K C E R A . 
Contra Tranquilino Alvarez, 
lesiones. Defensor, Dr. Suárez. 
Contra Manuel Fernánádez, 
estafa. Defensor, Dr. Aedo. 
por 
por 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
DE CARTON para Jiras, VASOS sanitarios y CUCHARILLAS "PB-
BARRO" 
c CARTUCHOS para HELADOS "PEBARRO" 
AJAS de CARTON especiales para DULCEROS "PEBARRC" 
P L a t P A C I L L O S de todos tamano3 V clases "PEBARRO" 
î ATOS y BANDEJAS de cartón. 10 tamaños. "PEBARRO" 
ARTICULOS PARA DULCEROS "PEBARRO" 
ta|ca rae Plegables para todas INDUSTRIAS "PEBARRO" 
especial en B'ro. Importador do lozas, crV"*al y obietos de Arte 
Teléfono A.7176 
•arela A n t o n i o P é r e z B a r r o 
SALA D E L O CTVTL. 
Juzgado de Marianao. — Benito 
Fernández contra la Compañía Na-
cional de Seguros. S. A.. L a Unión 
Latina. Figueroa. Letrados, Carrera-
Porc. Prieto; Letrados, Giberga-
Illas. 
Juzgado del Este.—Pedro Sánchez 
y Compañía contra Francisco Navas. 
Figueroa. Letrado, Garcerán; Procu-
radores, R. Granados. Ledón, Ruiz. 
Juzgado del Gesto.—Vallo. Gran y 
Compañía contra Benigno Iglesias. 
Mayor cuantía. Figueroa. Letrado, 
Maclá; Procuradores. Barreal, Váz-
quez; Letrados, Revllla-Carasco. 
Juzgado del Norte.—Pedro Gómez 
Mena e Hijo contra Rafael M. Mu-
ñoz. Ejecutivo. Figueroa. Letrado, 
V. Fauiy; Procuradores, Villaverde, 
García Montee, Ferrer. 
H 5 y ChAves 30. Cabla y Te légrafo: 
• C 3567 
'PEBARKO' Habana. 
Alt 15 d 25 
Juzgado del Esto.—Luis Mámelo 
contra Jorge Batista. Ponente. F i -
gueroa; Letrados, De los Ríos, Fer 
T ^ d e z ; Parte. 
Juzgado do Marianao.—Desa nu-
ció. Joaquín García contra Lorenzo 
Machín. Ponente, Figueroa; Letra-
dos, Cué. Sánchez Galarraga. 
C A Z A U R A N G Y R O D R I G U E Z 
Fabricantes de maqnin.iria. 
C A L L E D E P E R E Z , ESQUINA A SIAWUKL FKUJÍA 
Luyano, Habana, Cnba.—Teléfono: 1-418L 
^"striicciones de maquinaria 
Ta , do l«var. 
do, i 8 y r"*trítiigaa de to-
» 'fs tamaños para trenes do 
TaiMK lavado, 
«"inoras para lavar paños de 
Flltro-prrnsas. 
Atores tenemos maquinarla para el lavado r centrífugas con 
ia T acoPla408 directamente a los mísmop. Bstos aparatos ofre-
^istoa11^8 9ue no nece8itai1 de la tan molesta trasmisión y van 
^üept motore3 WestinghouBe, lo cual es una garantía. 
^ d o ¿,ra Iarsa exPerlencI« en la fabricación de maquinarlas de 
^Ipos SU meíor garantía, ai comprar uno de nuestros mejores 
Juagado del Centro.—Alfonso Ru-
bio contra Emilio J . Salís. Ponente, 
Fgueroa; Procurador. Miró; Letra-
doe, García Montes, Ferrer. 
Juzgado del Oeste.— Mario José 
González contra Adolfo Warwan. 
Mayor cuantía. Ponente. Figueroa; 
Fiscal; Letrado. Moya. 
Juzgado del Este.—Manuel García 
contra Daniel González, y otro. Me-
nor cuantía. Ponente. Figueroa; Le-
trado, González; Letrado. Barrios: 
Letrado, De loa Reyes; Procurador. 
José Ros. 
Juzgado del Sur.—Abelardo Que-
ralt, S. en C , contra Compañía Mer-
cantil Unión Nacional. Apremio en 
negocio de comercio. Ponente. F i -
gueroa; Letrado, García Montes; 
Procurador, Ferrer; Letrado, Carlos 
Hernández. 
R I C I N O 
looas 
Juzgado del Oeste.—Ejecutivo 
Banco Merc.intil Americano de Cu-
ba contra Lorenzo Arocha. Ponente 
Figueroa; Letrado. Pardo; Procura-
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr irá de las Muelas 
j Ua algodoncito sobre la picadura ' 
húmedo en R E L A M P A G O quita ei 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l A m p a o o . 
Cañe tratada con R E L A M P A G O 
se detiene. 1 
M VENDE EN TODAS LAS BOTICAl 
I 
i:iÜiiLii!üiiiiHlitj! 
Al mostrarle Ud. su casa a las visitaj. será siempre fe 
objeto de admiración su nevera, si es ^tlM/cí̂  u 
pues es indiscutiblemente la mejor en eT mercado, h 
Es también la más solicitada por las amas de casa | 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra | 
casa exhibimos un completo surndo de estas ma- jij 
ra\ ¡llosas neveras y -celebrariamos mucho el recibir f. 
su agradable visita. 
A r e l l a n o y ^ i ^ 
M a r t a A b r e u í a 
S ü S m A S E y j É N ! l K l ¡ 
P A G I N A D C H -
D I A R I O D E L A MARINA Abril 25 de 1924 
M a n i f i e s t o s 
P I A 31 
a m e r i c a n o 
O o ' v S o R C O O B - . P h e . a n . 
? S e d ? n t ? de T a m p a y e sca las , c o n s i g -
nado a R . L - B r a n n e n . 
j j E T A M P A 
M F e r r á s 7 c a j a s pescado 
L B L u n a 15 Id « 
C u b a n F i s h C p o Id W 
DB K B Y W B 8 T 
Compaftfa C u b a n a de P e s c a * c a j a s 
* Cniafa , ! 10 c i l i n d r o s a s u f r » 
R M e n é n d e z 1 c a j a l i m a s 
i .w-iocua i'S b u u o s t e r r e t e n a s 
P R u i z riño 2 c a j a s papel 
D r o g u e r í a P a p e l tt bu l tos drogas 
P u r a y H e r d e n s o n 25 c a j a s m é o h a * 
H a r r i s H n o Co 1 c a j a a l u m b r e s 
P E F I L A D E L i F I A 
M I S C B X A N i A S 
V a r i a s m í vcas 488 bul tos g r i s a ace i -
te y m u e s t r a n p'ar-ly K e r d c n s o n 660 c a j a s d in ,? ! - i ta 
P u r d y H e r d e n s o n 650 c a j a s d i n a m i t a 
M A N I F I E S T O 2360 vapor a m e r i c a n o 
pescado v x o r e s s 29 bultos ex- , •Rtbóney ' c a p i t á n M l l l e r procedente d€ 
A m e r i c a n R K x p r e s » cons ignado a W H S m l t h 
PrNoS m a r c a 1 c a j a accesor ios 
C P é r e z C p 4S bul tos a c c e s o n o s au -
vapor a m c n c n n o 
c a p i t á n L ' i -
s i g n a -
Mani f i e s to 2,353. 
P R E S I D B N T V A N B I I K K N . C«pit í 
Te procedente de N e w Y o r k con 
do a la W e s t I n d i e s S h i p p i n g . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
D I A 28 
M a n i f i e s t o 2.354, v a p o r a m e r i c a n o 
E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n . 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E l t E S : . 'Cl -
L ó p e z H n o 400 c a j a s huevos 
A r m o u r C p 14218 k i l o s puerco 
M o r r i s C p 13872 id id 
M G a r c í a 743 c a j a s m a n z a n a s 
S w i t f C p 305 h u a c a l e s j a m ó n 4o c a -
j a s id puerco y lomo 12 tercero las m a n -
teca 5831 k i l o s puerco 
MIS C E I . A N E A S : 
L B R o s a 16 autos 
R o d r í g u e z H n o 176 atados c a r t ó n 
ÍJ E G w i n n 1847 id cortes 
H a v a n a E l e c t r i c R 650 Id tubos 
M R o d r í g u e z 400 Id h ierro 
F á b r i c a de H i e l o 890 atados cortea 
71 bultos m a q u i n a r l a 200 b a r r i l e s ce-
n i z a s 81)8 s a c o s tapones 
J F e r r e r 1750 a tados cor te s 
B A l v a r e z 252 c a j a s bote l las 
P o n s Cobo C p 2252 tubos y a c c e s o -
r ios 
A r m o u r C p 81260 k i l o s abono 
C r u s e l l a s C p 176 bul tos m a q u i n a r l a 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t 1200 a tados 
d u e l a s 
F C U n i d o s 46 pol ines 
Mani f i e s to 2,355, go le ta f r a n c e s a 
E E A T R I C E , c a p i t á n G u l l o n . procedente 
de L u n e n b u r g . 
E n l a s t r e , • r . * ^ " . ' " „ ^ — 
M A N I F I E S T O 2356 go le ta Ing l e sa 
C h a r l e s ' c a p i t á n M a u n procedente de 
M i a m i c o n s i g n a d o r a l a orden 
E n l a s t r e 
'So lvang ' c a p i t á n V e d o procedente de 
Nf\v O r l e a n s cons ignado a W H S m i t l 
V I V E R E S 
O t a o l a Co 500 s a c o s s a l 
S a n t e l r o Co 600 Id Id J 
H A s t o r q u l C o 200 Id h a r i n a 
G a l b á n L o b o C o 300 id id 
F A l v a r e z C o 200 Id Id 
W l l s o n C o 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
P a l a c i o C o 600 s a c o s cebol las 
J V á r e l a 300 id di 
A A r m a n d c h i j o 300 Id Id , • 
L ó p e z P e r e d a 300 id id 
C S O n e i l l 600 I d Id " T P I . 
G a l b á n L o b o C o 500 id m a í z 
J D o l d 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
O r t s Co 222 c a j a s v e l a s 
C C u e r v o Co 600 sacos c á s c a r a s de 
a v e n a 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 335 Id a r r o z 
L e ó n 500 Id s a l 
F E s q u e r r o 300 id h a r i n a 
M I S C E L A N E A S 
L Sosa C o 13 b a r r i l e s a i s l a d o r e s 
R i e r a R o c h e C o 60 b a r r i l e s g r a s a 
L a A m b r o s í a 250 c a j a s h o j a l a t a 
O r t e g a F 25 b a r r i l e s g r a s a 
D F P r i e t o 4 f a r d o s tej idos 
J G a r c í a Co 2 id id 
O B Co 3 id id 
A V a l d é s Co 2 id id 
M Se i jo 2 I d i d 
C 1200 a tados d u e l a s 1200 Id Id 
G B u l l e C o 10 s a c o s e s t e a r i n a 
M R o b a l n a 160 cerdos 
R R o c h e Co 280 a tados cortes 
A G B u l l e 125 Id Id 
i ' n m p a ñ í a C u b a n a 4780 id Id 
K i n g s b u r y Co 4000 Id id 
O r t e g a F e r n á n d e z 3000 Id Id 
K i n g s b u r y Co 4000 a tados cor tes 
O r t e g a F e r n á n d e z 900 id Id 
G o d i n e z H n o 7334 i d id 
K e y 
V I V E R E S 
B G 20 c a j a s m a n t e c a 
A K L e ó n 200 id leche 
E P 36 tercero las oleo 
M M 25 sacos h a r i n a 
I , G 25 Id Id 
L C 600 id f r i j o l 
F T r a p a g a Co 27 bul tos especies 
M S te fano 240 c a j a s m a c a r r ó n 
A m e r i c a n R E x p r e s s l c a j a quesos 
4 Id c o n s e r v a s 
L a I d e a l 17 c a j a s du lce s : 
F D o m í n g u e z 50 c a j a s c e r v e z a 
R l c a r t C o 55 sacos c a f é 
L M C 250 sacos f r i j o l 
J M A 26 c a j a s c i r u e l a s 
S S F 356 atados p a s a s 
R F e r n á n d e z 50 c a j a s c o n s e r v a s 
J G a l l a r r e t a (.'o 50 id Id 
E G r a z l 3 sacos tr igo 1 c a j a conser 
v a s 2 Id te j idos 
A m e r i c a n G r o c e r y 186 bul tos p r o v i -
s iones 
Solo A r m a d a Co 5 b a r r i l e s a l m i d ó n 
F l e i S c h m a n n Co 180 c a j a s l e v a d u r a 
7 Id e n v o l t u r a 
"W B l u m 30 bul tos j a m ó n y conser-
v a s 
S S Fre ld^e in 30 c a j a s m a n t e q u i l l a 
N e s t l e A S M i l k 30 c a j a s leche 
G a l b á n L o b o C 10 bu l t s j á a m ó n 1 
c a j a aocs 
V a l e a C o 100 atados quesos 
F L ó p e z 6 c a j a s du lce s 
J C a l l e Co 2 atados quesos 
L o z a n o A c o s t a C o 2 id Id 
U n i ó n * I m p o r t a c i ó n 1 4 c a j a s l e v a d u m 
1 saco s a l 1 a t a d q ctwJao 
A L S 20 c a j a s v í v e r e s ch ino 
M G ó m e z 65 bul tos huevos m a n t e -
q u i l l a y c a r n e S bu l tos c o n s e r v a s 
N e s t l e A S M i l k 20 c a j a s cacao 6 5 
id choco la te 
A L S 41 bul tos v í v e r e s ch ino 
N a c i o n a l B l s c u i t 18 bultos g a l l e t a s 
V a r i a s N u m e r a c i o n e s 1400 sacos a v e -
1 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
Tiene d gusto de anunciar a sus favorecedores que con esta fecha queda abierto el 
E P A R l A l i N Í O B E M A S A L D í T A l l E 
IfííM E l E C Í R I C O S 
en la amplhción de su edificio CUBA NUM. 1 ESQUINA A CHACON. TELF. M-7963. 




A l o s t e n e d o r e s d e b o n o s d e l a H a v a n a E lec i r -
L i g h t & P o w e r C o . ^ 
P o r e s t e m e d i o ae h a c e s a b e r a I 
t o d o s l o s t e n e d o r a s de B o n o s d e e s t a 
C o m p a f i í a l a n e c e s i d a d d e f a c i l i t a r -
n o s d e b i d a m e n t e f i r m a d o c e r t i f i c a -
d o 1 0 0 1 - C j 1 0 0 1 - B . p a r a l a d e v o -
l u c i ó n de l a c o n t r i b u c i ó n r e t e n i d a 
p o r l oa p a g o s de c u p o n e s d e d i c h o s 
B o n o s v e r i f i c a d o s e n 19 2 3 . 
D i c h o s c e r t i f i c a d o s , q u e so f a c i -
l i t a n e n l a o f i c i n a de l a C o m p a ñ í a ^ 
M á x i m o G 6 m € 2 N 
f i r m a d o s con a n t * r l o r ; ^ 
M a y o p r ó x i m o p ^ 1 ^ a l S 
e n v i a d o s a N e w ^ ^ 6 P u A 
15 d e l m i s m o mes Tk 
J 
M A N I F I E S T O 2358 a v l d n a m e r i c a n o 
' U S P M 7' c a p i t á n H u n t procedente 
del M a r i e l cons ignado a l C ó n s u l 
M A N I F I E S T O 2359 v a p o r a m e r i c a n o 
' A n t i l l a s ' c a p i t á n M a r t i n s o n proceden-
te de N e w Y o r k y e s c a l a s cons ignado 
a W H S m l t h 
t 
D E N E W Y O R K 
M T S C E I i A N T J A S 
E S a r r á Í 0 c a r b o y e s á c l i 
M M 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
S w i f t C o 50 p iezas c a r n e r o s 
S S F 100 pacos h a r i n a 
B G a ñ i r . H n o 24 bul tos prov i s iones 
L e v e n e l C o 15 c a j a s du lce s ¡ 
N e s t l e A S M i l k 10,000 c a j a s leche 
L ' R I O t e r c e r o l a s m a n t e c a 5 Id oleo 
D S S 15 bul tos espec ies 5 c a j a s d u l -
ces 10 b a r r i l e s s u l f a t o 
C a r a 50 sacos g a r b a n z o s 
A P H 2 s a c l s f r i j o l 
aUSCELAíTEAS 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 1 c a j a aecs 
A G a r c í a 54 bul tos c a m a s 
Q u i n t a n a Co 2 c a j a s cub ier tos 
R B C 1 c a j a c i n t i l l o s 
L L A g u i r r e Co 4 c a j a s c a r t u c h o s 
M C 2 c a j a s aecs 
Ortega 70 tambores ace i te 
R H 6 c a j a s aecs 
C D 3 Id Id 
V R e a l 10 sacos co la 
L, M o l i n a Co 6 id Id 
F R o l l a n 20 c a j a s cuero 
J A P 6 c a j a s rod i l lo s 
C B 1 c a s c o ace i te 
C E A O 1 c a j a se l los 
M A M B e a t h 2 bul tos aecs coc ina 
J , L ó p e z R 1 c a j a aecs 
H e r a l d o de C u b a l i d i d 
R K ? Id b o m b a s 
G P 2 id a e c s 
V i u d a L a r r a z á b a l e h i j o 7 c a j a s bo-
te l las 
H a v a n a C o a l Co 2 ro l lo s cab le s 
W E T Co 22 c a j a s c l n t i l l a s 
Li S G o c o y 2 bul tos yeso 
Jj*. A m b r o s í a 30 c a j a s cstaft( 
C M N 50 id Id 
M o r a l e s Co 3 bul tos aecs 
C a r b o n e l l L 19 b a r r i l e s h i e r r o 
P R u l x H n o 18 a tados papel 
R o m e o y J u l i e t a 1 c a j a goma 
G i l H n o 3 Id aecs 
J M a a s 2 c a j a s m u e s t r a 
O r a n g e C r u s h 2 b a r r i l e s ác idr . 
J B M u s t e l i e r 2 c a j a s c a m p a n a s 
D e l a p o r t e 3 c a j a s a b a n i c o s 1 Id id 
A m e r i c a n L R a d i o 1 Id c a m p a n a 
R C a s t i l l o 18 Id aecs 
Y B C o 4 Id id 
C S l c a r d o e hi jo 9 c a j a s bombi l los 
R D í a z 7 h u a c a l e s mueb les 
R Y H 1 c a j a po lvos 
B B 42 b u l t o s e l evador 
C B 8 c a j a s tubos 
M C I c a j a a n u n c i o s 
P M 2 c a j a s g o m a 
R L ó p e z C o 3 b a r r i l e s co la 
J C u b a s 31 s a c o s c e r a 
S P é r e z 2 ro l los papel 
J U l l o a C o 1 c a j a a e c s 
T r o p i c a l E x p r e s s 6 c a j a s ropa. 
C W 2 id pape l 
J M 2 Id id 
S T 6 c a j a s c a r t u c h o s 
A A 1 c a í a aecs 
C 3 0 4 9 a l t 
E q u i p e s u A u t o F o r d c o n l o s 
A M O R T I G U A D O R E S 
" G r e y G o o s e ' J9 
y T l a j a r f t c o n m a y o r c o n f o r t , 
g u i a r á s u C o c h e c o n m á s f a c i -
l i d a d , a l c a n z a r á m a y o r v e l o c i -
d a d , r e d u c i r á o l d e s g a s t é d e l 
C o c h e y a u m e n t a r á e l k i l o m e -
t r a j e d e l o s n e u m á t i c o s , y e n 
p o c o t i e m p o p r s ^ a r á n p o r s i 




V i s t a p o s t e r i o r e n r l F o r d 
. S i n P i n . 
Precio para Ford 
Sedan y Reparto 
Precio para Camión 
Sin Fin . . . . 
$ 1 6 . 5 0 
1 9 . 5 0 
V i s t a d e l f r e n t * » de u n A u t o 
F o r d . 
V i s t a p o s t e r i o r de u n A u t o F o r d . 
Muel les de A c e r o V a n a d i u m , p a r a Camiones 
y Autos de P a s e o . 
Montaje gratis.—Pidan Precies. 
0. BITCHMAN 
T . - f a H ó n d e S e r T l c i o v O f i c i n a * 
C O N C H A V F A B R I C A . — T K L E F O X O 1 - 4 9 2 1 . — H A B A Ñ A . 
C 3 5 7 6 . l d - 2 5 . 1 
Oasira y D í a z 2 Id Id 
D G o n z á l e z Co 15 bul tos aecs e l é c -
tr icos 
J C a s t i l l o 2 c a j a s r e j a s 
R C a s t i l l o fi c a j a s occa 
S K O 6 c u ñ e t e s e x t r a c t o 
T r o p i c a l E x p r e s s i IUJJL a l g o d ó n 2 
Id drogas 
A 1 tambor ace i te 
No m a r c a 1 c a j a papel 
F R Co 6 c a j a s aecs 
J B a r q u í n C o 16 c a j a s g o r r a s 
B B Co 19 c a j a s a e c s muebl) 
J G a r c í a H n o 7 c a j a s relojes 
Diez <; C o 6 id id 
.1 R A l v a r e z 7 id Id 
.1 C P i n 8 Id Id 
G a r c í a C d 7 Id Id 
A R a t h e l l c a j a mue l l e s 
L B B R o s s 5 c a j a s acca 
W R V Co 7 c a j a s m a q u i n a r i a 
Y T r a d l n g Co 14 c a j a s abanicos 
D S S 2 bultos m e t a l 
Y ^ d e l C a n t o 3 c a j a s b t d i n a s 
A m e r i c a n R E x p r e s s 1 c a j a c u c h i -
l l a s 
P A L a r c a d a 1 id h e m u n k - n t a s 
Uni ted Y Co 1 c a j a aecs 
Nat iona l C o i l C o 1 id socante ' 
A 11 bultos q u i n . a i l i í 
M C a b r e r a 1 c a j a m a r i n i n i r i . 
K a m b l a B Co 1 c a j a aecs 
S B W 1 . Id a l g o d ó n 
iMaza C a s o Co ftl^archlvoa 
L F 3 id l a t ó n 
P C Co S id id 
A P C 10 f a r d o s p a j a 
D e a r b o r n C h e m i c a l Co 10 b u r r u e s 
g r a s a 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z c a j a s l á p i c e s 
B u j o s a C«» 7 c a j a s q u i n c a l l a s y ropa 
T M C 4 c a j a s juEruetes 
R I^ópez Co 2 c-»ja.-í bf tdánaa 
O t a o l a r r u c h i 2S b a r r i l e s v idr ioa 
V i u d a H u m a r a L, 13 bultos f erre te -
r í a s 
M K o h n 29 c a j a s ace i te 
D O l a r k s o n 5 c a j a s t n U b M é s 
A A C lü bultos ncr-, 
S O K a n n l b a l .r»4 t u i s e á l g a b á t f á s 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f k u lo cajtfa i iul-
vos 
R M a r l b o n a 1 c a j a paja 
B a r a n d a T o s a r 8 id Id 
M H 2 Id h e r r a m i e n t a s 
M a r i c t t a P a i n t 9 id a r e n a 
E l B a z a r 5 id s i l l a s 
S H e r n á n d e z Co 4 caja:; empaquetad 
d u r a 
E C U n i d o s 206 bultos u n t o r i a L s 
J R R e y l ó fardos a l g o d ó n 
F G a r c í a 4 ici r e j i l l a s . 
F A Q 8 h u a c a l e s losa 
Z Z 2 c a j a s Id 
A m e r l c n n Stee l 8 c a j s a b r a z a d e r a 
Y P S 1 c a j a l á p i c e s 
L M P 3 id id 
Y T Co IS5 atados c a r t ó n 
F L o s a d a 31 fardos hi lo 
G e n e r a l E C o 32 c a j a s f e r r e t e r í a s 
S e c r e t a r l o de E s t a d o ;: c a j a s docu-
mentos 
No m a r c a 1 c a j a efectos 
C u e v a A l v a r e z C o ú c a j a s bandas j ' 
c u e r d a s 
F R Co 6 c a j a s a c c e s o r i o s 
W W H a r r i s 2 p a j a s c i g a r r i l l o s 
F R o b i n s Co 47 bul tos p a s t a y C03-
I tos \ 
No M a r c a 2 c a j a s aecs 
H o t e l S e v i l l a 1 c a j a r e v i s t a s 
C S A l v a r e z 1 id adornos 
R L O l l v e r 5 bul tos tabaco y aecs 
L B R 2 c a j a s a e c s 
Y M C 1 Id Id 
R a m í r e z E R a d i o 1 id id 
No M a r c a 10 ro l los lona 
C G o n z á l e z Co 1 h u a c a l f e r r e t e r í a s 
Y E l c c t r l c a l 58 ro l los a l a m b r e s 
Zaldo M Co 17 bul tos m a q u i n a r i a y 
accesor ios 
V a r i a s M a r c a s 3 c a j a s t in ta y so-
bres 
A r e H a n o C o 26 bu l tos l a v a t o r i o s 
C L C 3 c a j a s s e m i l l a s 
E H o l l e r 1 c a j a bo l sas • 
M A D e s s a u 4 b u l t o s m a q u i n a r l a 
.1 B O 1 c a j a id 
M R C 1 , l d g o m a 
• C F A l v a r e z 5 i d ' r e m a c h e s 
C u b a n T e l é f o n o s 1 id p l a c a s 
E N V i l l a 1 id c a r r e t i l l a 
F L a s t r a Co 1 Id a n u n c i o s 
B a n c o C a n a d á 3 Id I m p r e s o s 
P 19 t i n a s t in ta 
S C 1 c á j a a e c s 
V a r i a s M a r c a s 23 bul tos q u i n c a l l a 
233. 391 atados c a r t ó n 
R R 15 b a r r i l e s ace i te 
J V C Condie 1 c a j a con lus c e n i z a s 
de l a s e ñ o r a C e c i l i a A G o u d l e . 
Y A d r i á n 7 c a j a s ace i te y p i n t u r a 
C u b a n T e l é f o n o s 9 c a j a s m a t e r i a l e s 
R o d r í g u e z H n o 106 bu l tos aecs auto 
P é r e z Montenegro I c a j a aecs 
S H e r n á n d e z Co 2" c a j a s empaqueta -
dura 
S Q u e r a l t z J." bul tos aecs para b a ú l e s 
Y P e l e a 34 b a r r i l e s v i d r i o s 
C u b a n P o r t l a n n C e m e n t 4 c a j a s a c c a 
C í.' F 19 c a j a s m a t e r i a l e s ' 
-M H 12 id Id 
D S i l v a 1 auto 
R E Co 1 c a j a aecs 
Nat lonnl P a p e r T i p e 39 c a j a s papel 
C C Co 52 bul tos v a s o s 
F S i f to 10 bultos a e c s calzado 
A R e v e s a d o C o 15 sacos tarugos 
P H e r r e r a 3 fardos r e j i l l a 
R D í a z 5 h u a c a l e s m u e b l e s 
H c n t y C l a y Bock Co 19 c a j a s e s t a ñ o 
Porto Y L l o r e d a 23 bul tos aecs p a r a 
b a ú l e s 
A L o n a Co 6 c a j a s m a n i l o 
C ó n s u l t o A m e r i c a n o 2 c a j a s m a q u i -
n a r l a 
J i m é n e z C o 246 id tapones 
S O 2 c a j a s i m p r e s o s 
L B R o s s 1 id aecs 
A C a l a f a t 2 c a j a s dados 
Ti V 189 bu l tos loce tas ' 
A R a p h o l 3 c a j a s f e r r e t e r í a s 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 3 ro l los tubos 
H a v a n a E l e c t r i c R 58 bul tos mate -
r i a l e s 
K e l m n h Co I bultos e m p a q u e t a d u r a 
J R ¡t c a j a s re lo jes 
F o x F i l m i c a j a pe l tcu laa 
H a v a n a E l e c t r i c R l atado m a p a s 
S Tples las I «-aja I m p r e s o s 
C u b a n T e l é f o n o s 12 Id m a t e r i a l e s i ' 
idem Idem 
V a r i a s M a r c a s 16 c a j a s p a s t a 
1.200 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a s 
C F A l v a r e s 182 bul tos acca p a r a 
b a ú l e s 
L h 17 id á c i d o 
R H n o 32 Id aecs 
W H M 1 c a j a Id 
H a i r l s H n o Co 55 bul tos efectos es-
c r i t o r i o s 
C u b a n T e l é f o n o s 43 c a j a s m a t e r i a -
les 
S f l enfuegos C o 1 c a j a p la teados 
AraMano C o 56 bul tos lavator ios 
C o m p a f i í a N a c i o n a l de G r a b a d o s 22 
bul tos m a t e r i a l e s 
M G C 30 fardos a l g o d ó n 
R J S 3 c a j a s aecs e l é c t r i c o s 
W e s t Tndla Ol í 1031 barri les1 r a c t o a 
36 bultos m a t e r i a l e s 
A m e r i c a n N e w s 23. s a c o s m a g a z l n c s 
G !• 1 c a j a gemelos 
B M l id anunc io s 
C iAl 3 Id Id 
O r t e g a F I c a j a á c i d o 
E R 3 h u a c a l e s e.-iiiiias 
R C 14 fardos a l g o d ó n 
A m e r i t a n N e w s 5 bul tos l ibros y pa -
pel 
C . H K a y 1 c a j a accesor io s de i m -
p r e n t a 
P i - e r n á n d e a Co 30 h u a c a l e s papel 
E .1 M e n e s é J 1 c a j a l e t r e r o s 
J i ' de los R í o s 1 tab la i m p r e s o s 
E R e n t e r í a 1 id f e r r e t e r í a s 
W A C a m p b e l l 1 c a j a m a t e r i a l p a r a 
anunc ios 
F E R r - r T E Z T I A 
T M a r t í n e z 6 btos f e r r e t e r í a 
J o a r i s t l y L a n z a g o r t a 4 Id l 
A M a u r l z 5 Id id 
A R o d r í g u e z 15 id Id 
F e j t q y C a b e z ó n 31 id id 
F r e d e r i c S n a r e C o r p 160 id 13 J hfrez 6 id Id 
.1 F e r n á n d e z Co 6 Id id 
Pons Cobo C o 292 Id id 
P u r d y H e n d e r s o n 58 id id 
J A l i ó Co 49 id id 
V a n a s M a r c a s 436 id id 
Solano G o n z á l e z Co 9 Id Id 
R e c i p r o c l t y S u n p l y C o 10 id !d 
A M P u e n t e Co 124 Id id 
V G ó m e z Co 9 Id id 
G ó m e z H n o 3 Id Id 
Ignac io M o n t a l v o 10 id Id 
C a p e s t a n y G a r a y Co 4 id id 
E s t e f a n i G o n z á l e z C o 3 id Id 
L G A p u i l e - a Co 19 Id Id 
G u i t i á n y B a r b e i t o 10 id Id 
Puente P r e s i Co 4 Id Id 
Caate l e i ro \ Izoso C o 3 Id id 
R ( . e r i s 5 Id Id 
A S u á r e z Co 4 Id id 
G a r c í a C a n o s a 14 id id 
Sobr inos de A r r i b a 30 Id id 
J A l v a r e z Co 49 id Id 
L e c u o n a Co 20 id id 
A F u e n t e * 9 id id 
J -i G ó m e z Co 15 id id 
/ s c a i p e n l e r B r o s 3 id id 
C. inesa C a s a l 20 id id 
F M a s e d a ti Id Id 
D T r u e b a U n o 46 Id Id 
A L r a l n 45 Id id 
C A L Z A D O 
8 B e n e j a m 1 c a j a p a r a g u a s 
S C a s t r o 1 id i ^ 
I n c e r a Co 1 id id 
N R o d r í f ¡ u t z 9 id id 
F P a l a c i o > Co 55 Id Id 
B r i o l y C o 37 Id Id 
D í a z A l v a r e z 1 Id id 
F F e r n á n d e z 2 c a j a s c a l z a d a 
Y M H 2 Id Id 
E O l a r p e 4 Id Id 
C R C a m i n o 3 Id Id 
R P F 6 c a j a s ca lzado 
B V a r a s H n o 9 btos t a l a b a r t e n * 
M V a r a s y Co 5 Id Id 
M P F 6 c a j a s ca lzado 
C E N T R A L E S 
L a J u l i a 5 btos m a q u i n a r l a 
So ledad 11 Id Id 
S a u i a G e r t r u d i s 8 id id 
V e r t i e n t e s 2 Id Id 
E l l a 30 Id Id 
Perseverarnc ia 6 Id Id 
DROGAS 
I n t e r D r u g a S tore 5 btos drogas 
J R u l z Co 10 Id Id 
S F i g ü e r a s 11 Id id 
F T a q u e c h e l 91 Id Id 
J M u r i l l o 9 Id Id 
D r o g u e r í a J o h n s o n 332 id Id 
D r . E . S a r r á 248 id Id 
M G u e r r e r o S 20 id id 
F H e r r e r a Co 12 Id id 
A C B o s q u e 4 Id Id 
T C P a d r ó n 6 id id 
J P a u l y C o 20 Id id 
A n t l g a Co 2 Id e f c c i o s s a n i t a r i o s 
A u d r a l n y M e d i n a .'! id id 
E L e c o u r s 1 id á c i d o 
T E J I D O S 
E G r a z l 1 bto te j idos 
M F e r n á n d e z Co 1 id i d 
r « t t « c 
C u a n d o d e s e e p i n t a r , ü i e n s e e n l a 
m e j o r p i n t u r a . 
L a p i n t u r a " S . W . P . " e s s u p e r i o r 
a c u a l q u i e r o t r a p i n t u r a y p o d e m o s 
p r o b a r l o . L o s c o l o r e s d e n u e s t r a s 
p i n t u r a s s o n i n a l t e r a b l e s . 
A l s o l i c i t a r p i n t u r a s n o s o l i c i t e e l 
c o l o r e x i j a p i n t u r a s d e " S h e r w i n -
W í H í a m s " y a l a v e z " S . W . P . " l a 
p i n t u r a d e m á s a l t a c a l i d a d q u e s e 
f a b r i c a . 
S o l i c i t e i n f o r m a c i o n e s s o b r e p i n t u -
r a s y c a r t o n e s d e c o l o r e s a : 
T H E K E L M A H C o . 
Distr ibuidores Generales . 
Cuba 27. T e l . A-30S8. 
Habana. 
A. FUENTES 
Director T é c n i c o . 
Lonja 430-32. T e l . A - « 7 8 8 . 
Habana. 
\ 
S E M I L L A S S E L E C C I O N A D A S D E H O R T A L I Z A S ; M I L L O B L A N C O . 
Y M I L L O N E G R O , D E S I E M B R A ^ . A L I M E N T O S P A R A A V E S D E 
T O D A S C L A S E S 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O . S E R V I M O S A T O u A L A R E P U B L I C A 
" E L V A P O R " 
T e l é f o n o A - 4 5 7 6 . — A . B u g a l l o . R . M . d e L a b r a ( a n t e s A g u i l a ) 
N ú m e r o 1 8 7 . H A B A N A . 
G o n z á l e z M a r í b o n a y C o m p i i 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S Y T E J i d 
T e n e m o s s u m o g u s t o e n h a c e r s a b e r a n u e s t r a cllent 
l a 7 a m i g o s , q u e n o s t r a s l a d a m o s d e 
H a b a n a N o . 1 3 8 
a 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 31 
d o n d a l e s o f r e c e m o s c o m o d e c o s t u m b r e l a s m á s 
n o v e d a d e s e n loa a r t í c u l o s d e n u e s t r o g i r o . 
A p a r t a d o 8 2 6 T e l f . A - 3 3 68 
B F C a r v a j a l l i d ifl 
J de los HeroB 1 Id Id 
M a n g a s C o S id Id 
L R o d r í g u e z 1 Id id 
F L i z a m a 1 Id id 
P é r e z y S e d 6 Id Id 
L A A r a n g u r e n 1 Id id 
J F e r n á n d e z C o 1 id id 
N a c i o n a l de C a m i s a s 6 id Id 
A r a m b u r o T a r a n c o Co 4 id I d 
F F e r n á n d e z 2 id id 
L l a p u r t y S a l u p 1 id id 
B B a r r o c a s 2 id id 
J I n c l á n 1 Id id 
A n d r é s F ú 1 id Id 
J C o u r r i e l l 1 id id 
B P a r d i a s 2 id id 
J R o d r í g u e z C o 8 id id 
A d o t y N ú ñ e z 2 Id id 
F G o n z á l e z C o 11 id i d ' 
Cobo B a s p a C o 5 id id 
C N a v e d i 1 I d i d 
H e r m a n o s I n c l á n 1 id id 
R V i g i l 2 id id 
F e r r e i r o L l a n e r a C o 2 id id 
E c h e v a r r í a Co 3 id id 
G a r c í a T u ñ ó n Co 1 id id 
G a r c í a V i v a n c o s C o 1 Id Id 
C S B u y H n o 2 id id 
Y a u C h o o n g 4 id id 
C a s t r o F e r r e i r o 8 id id 
M e n é n d e z R o d r í g u e z Co 13 i d id 
C F e r n á n d e z 1 id id 
J F e r n á n d e z 1 id id 
M P P e l l a Co 2 id id 
J G a r c í a C o 1 id Id 
.T F e r n á n d e z C o 1 id Id 
Solte E n t r i a l g o Co 38 id id 
V C a m p a Co 60 id id 
C P u e r t a Co 3 id Id 
F e r n á n d e z Co 48 id id 
G o n z á l e z y Co 10 Id Id 
Sobr inos de G ó m e z M e n a C 4 id id 
S á n c h e z H n o 12 Id Id 
E M e n é n d e z y Co 8 Id Id 
G a r c í a H n o C o 2 id id 
E s c a l a n t e C a s t i l l o Co 3 id Id 
P r e n d e s P a r a d e l a Co 2 id id 
C a s t r o y M u ñ i z 10 Id Id 
Modas T h e L e a d e r s 8 id id 
L e i v a G a r c í a 2 Id id 
H u e r t a Co 2 Id id 
F C a ñ a l 1 id id 
B A l v a r p z 2 id Id 
J R o d r í g u e z C o 2 id id 
A S á n c h e z 1 Id Id 
F e r n á n d e z H n o 16 id id 
P R O N O S T I C O D E 
P A R A HOY 
C A S A B L A N C A , a b r i l 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o det tTempo Jueves gUt«. 
m . G o l f o de M é j i c o buen t i emwY 
r ó m e t r o a l t o en mitarl n o r f i 
T i e n t o s m o d e r a d o s del este al aT 
P r o n ó s t i c o I s j p : buen tiempo h, 
y e l v i e r n e s i gua le s temperatnru 
b r i s a s f r e s c a s , turbonadas 
O b s e r r a t o r l o Xacional. 
G a r c í a Co 5 id id 
J C R o d r í g u e z Co 8 id ifl 
C a m p o s y Dieguez 1 id Id 
A m e r i c a n B Goods 11 Id Id 
T o m á s J o r g e 4 id id 
M a d r i d y S u á r e z 3 Id id 
M u ñ i z y C o 12 Id Id 
G i s p e r t R í o Co 20 Id id 
A F e r n á n d e z 1 Id Id 
R G r a n a d o s 1 id Id 
A m a d o P a z y Co 4 Id id 
J A r t a u 19 id id 
R o c a y Co 1 id id 
M C Nogueras 4 Id Id 
P o v i d a M e n é n d e z 1 Id Id 
P e ó n y C a b a l 1 Id id 
G o n z á l e z y Candanedo 3 Id 14 
P r i e t o H n o 6 Id Id 
G a r c í a S i s t o Co 15 Id Id 
M e n é n d e z G r a n d a Co 2 Id Id 
A n g o n e s C o 4 Id Id 
R Soto 6 id id 
L e v y S t o n © 4 Id id 
G r a n d a G a r c í a Menéndez Co 3 U 
E c h e v a r r í a y Co 2 Id Id 
S á n c h e z V a l l e Co G Id id 
J G a r c í a C o 3 Id Id 
F G u t l e z C o 2 Id Id 
V a r i a s M a r c a s 245 id Id 
^ * 0 F 
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West India Oil Refining Company of Cuta 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1303 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A E O 
G A S O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
F U E L O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o par» 
b a r c o s ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o para ClK 
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S -
B O M B A S Y T A N Q U E S PARA 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . NA-
V E T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C P -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S ^ T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R O X I D A D 0 ^ -
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A -
Q U E S , T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
C 3 5 6 8 alt 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p u b Ü c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s P a ' 
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. piso 
TeléTonos Nos. M-6901, M-6902, M-6903 
APARTADO 2526 :: H fl B A N fl 
5 d - 2 5 ] 
i 
Rail 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 2 5 d e 1 9 2 4 
F A G I N A T R E C E 
Í V l e r c a d o d e C a m b i o s 
r ^ Y O K K . abril 21 
r^r¡ina . la v is ta . 
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B A R R A S 
. . . 63 1|2 
. . . 45 14 rlata 
: pesos mejicanos 
OFERTAS D E D I N E R O 
ofertas .*« dinero estuvieron sos 
¿ a s durante el d í a . 
u más alta. 
I más baja. 
promedio. . . : ' . ' " „ i l 2 
préstamo •» 
3 3|4 





I Cierre firia 
1 Aceptaciones de los bancos. . . 
Léstamos a 60 d ías 
Préstamos a 6 meses.. . . 4 1U a 4 3|4 
^pel m e r ^ n t l l 4 1|2 a 4 814 
BOLSA D E M A D R I D 
UADRID. abri l 24. 




BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, abr i l 24. 
El dolar se cotizó a 7.10. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, abril 24. 
I Los precios estuvieron Irregulares en 
Mta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 64 f r s . 
81.27 
45.45 
Cambios sobre Londres, 68.80 frs . 
K m p r é s t i t o 5 0|0, 71.10 f r s . 
E l dollar so cot izó a 15 f rs . 62 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, a b r i l 24.. 
Los precios estuvieron I r resularea 
Consolidados por dinero, 56 7]8. 
Uni ted Havana Rai lway, 87 1|2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0, 102 3|4. 
E m p r é s t i t o Brltánlcfo, 4 1[2 010, 99 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 24. 
L ibe r t ad 3 112 0 |0 .—Alto , 99 24132; 
bajo, 99 12|32; cierre, 99 21132., 
Pr imero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0\0. A l t o , 10T); bajo, 99 28<32 
cierre. 100, 
Pr imero 4 1|4 010.—Alto. 100 4|33; 
bajo, 100 1132; cierre, 100 2132. 
Segundo 4 l\i 0 |0 .—Alto , 100 3|S2; 
bajo, 99 3i |32; cierre, 100 2|32. 
Tercero 4 114 0 |0 .—Alto, 100 12|83; 
bajo. 100 8]32; cierre, 100 12|82. 
Cuarto 4 1|4 010.—Alta, 100- 5|32; ba-
jo , 100 2|32; cierre, 100 4132. 
U S Treasury 4 1|4 0|0 A l t o , 101 19|82 
bajo. 101 16|32; cierre, 101 18182. 
I n t e r . T e l . and T e l p h . Co. A l t o , 68; 
bajo, 67 7|8; cierre, 67 7|8. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , a b r i l 24. 
Hoy se regis t raron las siguientes co-
tizaciones a la bora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exter ior . 5 l!2 0|0. 19B2. A l to . 
93 314; bajo. 93 114; cierre. 93 8|4. 
Deuda Exter ior , 5 010, de 1949. Cie-
rre, 95 B . 
Deuda Exter ior , 5 OjO, de 194©. Cie-
rre, 89 112 B . 
Deuda Exte r io r 4 1|2 0l0, de 1840.— 
Cierre, SI 114 B . 
Havana E. Cons., 6 0|0, de 1953. Cie-
rre, 92 8|4. .„ 
Cuba Rai l road 6 0\0, do 1951. A l t o , 
84; bajo, 84; cierre, 84. ' 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American Sugar:—Ventas, 5,600; a l to 
43; bajo, 40 3|4; cierre, 40 3|4. 
Cuban A m e r . Sugar—Ventas. 900; 
alto. 32 2|4; bajo, 31 518; cierre. 31 5f*. 
Cuba Cr.ne Sugar.—Ventas. 400; alto, 
18 1|2; bajo, 13; cierre, 13. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 13,100 
alto, 59; bajo, 56 1|4; cierre, 56 718. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2,400; 
alto, 59; bajo, 57 1|8; cierre, 57 114., 
M e n d o z a y C a . 
LA ZAFRA D E L A P I S A 
i K H T M l E M X ) D E V l A J l f i K O S * E L B K I G A D I E R S E M 1 D E Y 
OTRAS N O T I C I A S 
H a regresado de l i n t e r i o r donde 
estaba en c o m i s i ó n de serv ic io e l 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r B r i -
Va desenvo lv iéndose s in novedad gad ie r J o s é S e m i d e y . 
alguna la zafra de la p ida , que y a 
Be encuentra m u y a d e l a n t a d a . E l ; M I E M B R O S D E L A J U D I C I A L I 
Distrito Ooeste e s t á e m b a r c a n d o ' 
diariamente un p r o m e d i o de 40 a | A y e r t a r d e f u e r o n a San ta C l a r a 
45 carros, por los f e r r i e s y B a i - pa ra luego d i r i g i r s e a o t ros lugares 
noa de 15 a 20 d i a r i o s . E l d i s t r i t o los m i e m b r o s de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
Oeste coiñprende las cosechas de A r s e ñ o r e s M a n u e l G ó m e z , J u a n F . Pa 
temisa, Los Palacios , B a c u n a g u a , d r ó n y A n t o n i o D o m í n g u e z . 
Güira de Melena, P u n t a B r a v a , Ga-
briel, Cañas y A l q u í z a r . . T R E X A S A N T L A G O D E C U B A 
S e r d u e ñ o d e u n p e d a z o 
d e t i e r r a c u b a n a , e s u n h o n o r . 
C o m p r a r u n s o l a r e n l o s 
R e p a r t o s d e M e n d o z a y C a . 
e s l a m e j o r i n v e r s i ó n d e 
d i n e r o , q u e s e p u e d e h a c e r . 
F a b r i c a r u n a c a s a p a r a s u f a m i l i a 
b i e n c ó m o d a y a s u g u s t o , 
e s u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
E n l a A m p l i a c i ó n d e A l m e n d n r e s 
f a b r i c a m o s c a s a s a p a g a r a p l a z o s . 
T e n e m o s s o l a r e s m u y b u e n o s 
q u e v e n d e m o s b a r a t o s y a p a g a r 
a p l a z o s m u y c ó m o d o s : 
E s t á n p e r f e c t a m e n t e u r b a n i z a d o s 
c o n c a l l e s , a c e r a s , a g u a , l u z , 
p a r q u e s , j a r d i n e s , e t c . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
¡ASSCASO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas fntnras 




Ju l i o . 
Sepbre 
M a y o . ' 




























E n J e s ú s d e l N o n t e E n M a r í a n a o 
Reparto Mendoza Reparto A í m e n d a r e z 
A m p l i a c i ó n deMendoza A m p l i a c i ó n de Almendares 
Nueva H a b a n a Buena Vista 
L a Sola Barreto 
Santos S u á r e z L a S i e r r a 
Para m á s informes, planos de casas, etc. 
M e n d o z a y 
M - 6 9 2 1 
G a . 
o 6 3 . 
P B O S ü C T O S D S l i PCERCO 
JSntrejas r u t a r a » 
JSANTICA 
Mayo. 
Ju l i o . 
Mayo, 
Ju l io . 
Abr* 
. .« „ 10.72 









ansnoASO u s v t v b b b í 
N E W Y O R k , ab r i l 24. 
T r igo rojo, invierno, 1.22 112. 
T r igo duro. Invierno, 1.20 1|2; 
Maíz, 9 1 . 
Avena, de 60 a 63. 
Centeno, 77 3|4. 
Afrecho. 22.00. 
Harina, de G.00 a 6.50 
Heno, de 30 a 3 1 . 
Manteca, 12.2ü. . 
Oleo, 10 3|4. 
Grasa, 0 3|4. 
Aceite semilla de a lgodón, 10.00. 
Papas, de 3.00 a 5.50. 
Arroz Fancy Heád de 7 í» a 8.00. 
Bacalao, de 11 H* » 13 l | 4 * • 
Cebollas, de 0.50 n 1.40. 
Fr i joles , 7.25. 
MERCADO D E IiEQTTMRBES 
J A C K S O N V I L L E . ab r i l 24., 
i ^ s siguientes cotlzaclonea prevale-
l u d í a s verdes en cesto», selecciona. 
dos, de 2.50 a 3.50. ^ « en 
, Lechuga tipo grande Boston, de 2.50 
((os, de 2.50 a a 3.00. Guisantes selecciona 
^ P i m i e n t o s t ipo verde oscuro, de 5.00 
a 6.00. 
Tomates, de 3.50 a 4.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas. (Ja 
2.75 a 3.00. „ 
Uvas seleccionadas, en cajas, de - w " 
Fresas, lo mejor, en canastos, de j . 0 0 
a .5 .50 . , • 
MERCADO D E V I V E R E S 
X>B CHICAGO 
CHICAGO, ab r i l 24. 
Los siguientes precios regtan 
hora del c ierre . 
Tr igo N o . I , ' rojo, 1.05 114. 
T r igo N o . 2, duro, 1.06. 
Maíz No . 2, mixto , 78 314. 
Maíz No. 3, amar i l lo , 8d. 
Avena No. 1. blanca, 49 114. 





LAS PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO.' ab r i l 24. 
E l mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wisconsin, en 
sacos se cotizaron de 1.15 a 1.30 el 
q u i n t a l . 
D E M I N A S 
20 de A b r i l . 
L A S E M A N A M A Y O R 
Con ve rdade ra d e v o c i ó n se cele-
b r a r o n en l a Ig l e s i a P a r r o q u i a l de l 
vec ino pueblo de Barrenas , los t ra^ ¡ , 
d ic iona les of ic ios áv. l a Semana San-
ta , v i é n d o s e las naves de l hermoso i ni-„a Llnún~n~„̂ ¿ „„ ^ 
. -, • i i „ Í _ , ü . i / i a s pasados e m b a r c a r o n en el 
emplo comple a m e n t é l l enas de f i e - : he rmoso correo espaflol « M o n s é r r a f 
t a l ' ¿ o t i v o C011 r u m b 0 a W * ^ * » d i s t i n g u i d a se-
pueb lo de M a d r u g a una he rmosa n i -
ñ i t a , p r i m e r f r u t o amoroso de los 
e s t imados esposos A u / o r a Bueno de 
T e j e i r o y Ram6s T e j e i r o , que ha 
v e n i d o a a l e g r a r e l ven tu roso hoga r 
de los r e fe r idos esposos, a los cua-
jes les env iamos por este med io nues-
t r a enhorabuena . 
di : v i a j e 
E l d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , t u v o 
ñ o r a M a n u e l i t a Ju lbe , v i u d a de A l -
c ó v e r , a c o m p a ñ a d a d3 su be l la h i -
EL JEFE D E L DISTRITO M I L I T A R ! 
D E CAMAGÜE Y 
c 3272 a l t i n d Í 3 ab 
P o r este t r e n f u e r o n a C á r d e n a s , 
s e ñ o r a M a r í a Teresa San Pedro y ¡ T R E N D E C O L O N 
ñor B a r c e l ó , 
E L OBISPO D E C A M A G l E Y 
Po d-i C a m a g ü e y 
EL TREN D E C U B A R E T R A S A D O 
su h i j o R a ú l I g n a c i o M a d r i d ; A m a -
Ha regresado a su D i s t r i t o el Co- o b r e g ó n . B a i n o a : J ac in to F e - | P o r este t r e n l l e g a r o n de : C j - ' 
ronel J . M . Quero ¡ r r e r . M a t a n z a s : J a c i n t o Sumalaca- l í m e t e : s e ñ o r a M a r í a P é r e z de So-
I r r e g u i ; s e ñ o r a E d u n d i n a R , de l a ñ o . J a r u c o : P l u t a r c o V i l l a l o b o s . 
EL G O B E R N A D O R D E S ^ N T I A C O Acevedo ; R i c a r d o T r e l l e s Jv,, San- B a i n o a : J u a n L ó p e z . C o l ó n : B r í g l -
¡ t i a g o de C u b a : M a n u e l M i r a n d a ; do P a r d o . L i m o n a r : Evas lo M a n í 
T.-mbién ha regresado i «u n o - M a r t í n e z L i m a ; M a n u e l G a r c í a Gon nez . J o v e l l a n o s : el j o v e n F r a n c i s -
fli-M p I GnhprmHn^ n r i « « » a a* z á l e z . M a n z a n i l l o : el representan te co G o n z á l e z R o d r í g u e z . Santa A m a -
ador de O n e n t e se- a la C á m a r a D.ego Gag^o; G a b r i e l t l i a : L a u r e n t i n o G a r c í a . 
L ó p e z . San ta C l a r a : E n r i q u e M a -
r i n a ; A l e j a n d r o S u á r e z y f a m i l i a - j V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
res ; R a m i r o P i t a . Sagua l a G r a n -
de: R a m ó n P é r e z Santos ; E n r i q u e P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de: 
be encuentra en est-i c a p i t a l M o n - 0 r t ¡ z y f a m i l i a r e s ; J u a n V a r i l l a s , i San t i ago de C u b a : ingen ie ro M a r i a -
k h o j L n n q u e P é r e z Seraute, Obis- P a l m a S o r i a n o : e l r epresen tan te a no L o r a , e l hacendado don Feder i co 
la C á m a r a P o r f i r i o D e l l u n d e . Cie-j A l m e i d a ; R a f a e l A g u i r r e , Cama-
go de A v i l a : A n t o n i o R o d r í g u e z . | g ü e y A n t o n i o P i ñ a . Cienfuegos : Jo 
an to D o m i n g o : T . J . Pe t e r son ; s é F e r r e r . H o l g u í n : Car los M a r t í , 
P, i E d u a r d o M a r t í n e z . C e n t r a l E l l a : ¡ Secre tar io de l a A s o c i a c i ó n de De-
ba n ^ u<áel F e r r o c a r r i l de C u - G a b r i e l C a r r a n z a y f ami l i a r e s ' . C a - ' p e n d i e n t e s . C a i b a r i é n R . A b r e n . 
* que d e b í a l l ega r ayer t a rdo a m a g ü e y : L u i s R o d r í g u e z . A m a r i - Ciego de A v i l a : E . J . G o v í n ; A n -
as 6 y 2 lo e f e c t u ó con 
iwas de r e t r a so . 
m á s de 6 H a : E r n e s t o G o n z á l e z . 
K E G K E S A K O J V E L I N G M M I K K O 
J E F E D E T R A C C I O N Y E L J E F E 
D E T R A F I C O 
t o n i o E n r i c h . 
V I A J E R O S U E aAJLdEtKON 
EL R E P R E S E N T A N T E M A N U E L 
P L A N A S P o r dtstJinto strenes f u e r o n a: 
agua l a G r a n d e : M a n u e l Ca r t a , San 
Ajer ta'-de r e g r e s ó a B a y a m o acnm t l ago R o d r í g u e z Inspecor de l a Co 
wnado de su d i s t i n g u i d a espesa se-! R e g r e s a r o n de an t a C l a r a e l se-i m i s i ó n de f e r r o c a r r i l e s . C á r d e n a s : 
ora María A l m i r a l l , de su h i i j M n l ñ o r J . G . H u m b e r t Jefe de T r á - I ¡ F é l t s M e n é n d e z ; s e ñ o r i t a A n l t a 
din a i 7 de su sueSro e l s e ñ o r Pe- f ico y su A u x i l i a r Jefe de T r á f i c o S á n c h e z ; A v e l i n o H e r n á n d e z . Jove-
OAlmir? . ! ! e l representante a l a : M r . A l i e n y el i ngen i e ro Jefe de l l a n o s : C a p i t á n T i m o t e o L e y v a ; A n 
finara s e ü o r M a n u e l P l a n a s . ' T r a c c i ó n M r . K e y w o o d . j d r é s C h a o . C a i b a r i é n : J o s é G ó m e z 
P é r e z y sus n i e tos Pedro y Pepe . 
J e s ú s R o r í g u e z ; M a t a n z a s :  o r í g u e z ; Modes -
to Y a ñ e z ; d o c t o r L u i s A . B e t a n -
c o u r t . P e r i c o : F ranc i sco L ó p e z , co-
m e r c i a n t e . J o v e l l a n o s : doc to r Car-
los H e r n á n d e z . C o l ó n : Car los F e r 
n á n d e z . 
T R E N D E G U A N I E * 
P o r este t r e n l l e g a r o n de : Cen-
t r a l " S a n - C r i s t ó b a l " , F r anc i sco A l 
p i za r y Pedro C a r b o n e l l . L o s P a l a 
c ios : V i c e n t e R o d e l l . San D iego de 
los B a ñ o s B e n i t o R o q u e . 
T R E N D E S A N T A C L A R A 
E n v i s t a de l r e t r a so que t r a í a el 
F . C . de Cuba , los F . C . U n i d o s 
p a r a da r s e rv i c io a su pasaje lo 
ca l , c o r r i e r o n u n t r e n de Santa Cla-
r a p o r el c u a l l l e g a r o n de : C r u -
ces: Car los S u á r e z . Santa C l a r a : 
Fede r i co L ó p e z S i l v e l o ; R o d r i g o R . 
G ó m e z ; Sa lvador M a r t í n e z . C o l ó n : 
doc to r S a r r a c é n . Esperanza Espe-
r a n z a : M a r g o t V i ñ a . 
_ 
N o G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
> l ^ n í a r 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n l o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u t a r e s 
e n L a s M e i o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C ñ l ñ D E A H O R R O S 9 9 
Recibimos Depósitos en ísta Stcdén, Pagando Interés al 3 por 1C9 Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. , 
efecto a las 9 de l u m a ñ a n a , l a m i - j i t a Conch i t a , l a c u a l c o n t r a e r á n u p -
sa so lemne a t o d a o rques ta , y po r l a • cias en el p r ó x i m o mf.s de mayo en 
t a r d e s a l i ó u n a p r o c e s i ó n , con l a s ' l a c a p i t a l de M a d r i d con e l apuesto 
sagradas i m á g e n e s úto J e s ú s Nazare- j o v e n . F r a n c i s c o R o d r í g u e z , P r i m e r 
no . N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores , j Ten ien t e del E j é r c i t o E s p a ñ o l . A u u -
p a t r o n a de d icha l o c a l i d a d , r e s u l t a n - que a lgo ta rde , d e s é e l e s a t a n d i s t i n -
do m u y l u c i d a ; q u e m á n d o s e a l con- gu idas v i a j e r a s ur .a f e l i z t r a v e s í a , 
t i f i c a l e s en l a plazoiu'ta de La I g l e - con los s inceros votos p o r l a f e l i -
s la, t e r m i n a n d o la a l e g r í a de ese c i d a d de 'los f u t u r o s esposos A l e ó -
d í a , con u n e s p l é n d i d o ba i l e , que ce - ' v e r - R o d r í g u e z . . .. 
l e b r ó l a Sociedad ^ H i j o s de B a r r e - Í 
! ras" , e l c u a l r e s u l t ó i n u y a n i m a d o . I : E L P A R Q U 
N o he d e t e r m i n a r esta r e s e ñ a s in 
antes env i a r nues t ro respetuoso sa lu - ' 
! do de c a r i ñ o , a l R e v e r e n d o Padre , I E l ú l t i m o d o m i n g o q u e d ó cons t i -
' M a n u e l A r g ü e l l e s , d i g n o P á r r o c o de j t u í d o el C o m i t é ' P r o - P a r q u e " que 
esta f e l i g r e s í a , en donde es s ince ra - ; los vecinos de este pueblo se p ropo-
n ien te es t imado , po r l»a "b r i l l an tez ' nen- c o n s t r u i r a l f r en te del- San tua-
con que f u e r o n celebrados todos los I r i o , quedando des ignada u n a C o m i -
actos de l a Semana M ? y o r . •' s i ó n que I r á a en t r ev i s t a r se en la 
• • | p r ó x i m a semana con e l s e ñ o r Gober-
E L S A N T U A R I O A N U E S T R A S R A . ' n a d o r de l a P r p v i n c i ^ , C o m a n d a n t e 
] A l b e r t o Ba r r e r a s , a f i n de i n t e r e -
. D E L A C A R I D A D sar de l a i l u s t r * p r i m e r a A u t o r i d a d 
. , | de la P r o v i n c i a su concurso p a r a po-
C o n t i n u a n m u y ade lan tadas Has ! der r ea l i za r t an noc.-saria ' ob ra , 
obras, que para el S a n t u a r i o a N t r a . | gjj c o m i t é e s t á a n i m a d o de los me-
Sra. de l a C a r i d a d , se l l e v a n a ca- j o r e s p r o p ó s i t o s paro ve r s i se l o -
bo en l a l o m a " E l Rec reo" esperando- g r a ei p royec to oue desde ha t i e m -
se que m u y en breves e s t é t e r m i n a - po aca r ic iamos , v conf iamos m u y de 
da, para ve rdade ro r egoc i jo de los veras en i a coope rac i cn d e l d i g n o 
vecinos de este pueb lo que t a n t o l a ; conse jo P r o v i n c i a l , 
anhelamos^ y que v e n d r á a l l e n a r u n 
vac io m u y necesi tado. 
" P A T R I A Y C U L T U R A 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d« Al ta Calidad 
T R U E - T A G G P Á I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
Representante 
• n 
Garc í a Rlvaro 
San Ignacio 26, Te lé fono A-420». 
Habana. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 
N U E V A C O M P A x E R I T A 
Con este s i m p á t i c o n o m b r e q u e d ó 
| L l e g a hac ia nosot ros l a g r a t a nue- : c o n s t i t u í d a en ,os p r i m e r o s d í a s de 
va de haber s ido n o m b r a d a C r o n i s - I mes la Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Re-
ta Social de nues t ro co.ega " E l M u n - ' creo "J116 p a t r o c i n a d a por e lementos 
d o " en esta l o c a l i d a d l a In te resante de v a l e r l l e v a r o n a fe i iz r e a l i z a c i ó n , 
y ange l i ca l s e ñ o r i t a E s t e l i t a A l e ó - I n s t a l á n d o s e p r o v i s i o n a l m e n t e en los 
ver , h i j a a m a n t í s i m a de n u e s t r o par - salones generosamente f a c i l i t a d o s 
t i c u l a r a m i g o " P a c o " A l c ó v e r . I Por l a Sociedad de " L a b r a d o r e s y 
M u c h o .cejebramos la d e s i g n a c i ó n i Va ( lue ros" . , e s t a b l o c i ' í a en l a cal le 
r e c a í d a en t a n d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a y , de M a r t í n ú m e r o 15. 
d e s e á m o s l e m u c h o é x i t o . 
N U E V O V A S T A G O 
E l pasado d í a 8 del a c t u a l a b r i ó 
los ojos a l m u n d o ^ n el s i m p á t i c o 
M u y b ien por estos ade lantos , y 
s igamos l u c h a n d o con fe, pa ra que 
los esfuerzos hasta a q u í r e a l i z a d o i 
no decaigan. 
{ A d e l a n t e ! < 
E l orrcsponsal . 
¡ Q U E B U E N O S S O N L O S H E R R A J E S 
Q U E C O M P R E E N M E R C A D E R E S 2 2 ! 
¡Qué bonitos! ¡ Q u é elegantes! ¡ C ó m o l u c e n ! ¡ C ó m o hacen luc i r lo 
tanas de l a casa! Esto es l o que nos gusta saber que de nosotros es-
t á n d ic iendo. Que no d i g a n a m e n u d o : 
¡ Q U E G A N G A C O G I E N M E R C A D E R E S 2 2 ! 
nos deja m u y sin c u i d a d o ; pues lo que perdura en 
l a memor ia es el servicio que da u n a r t í c u l o , no su 
precio . No le duele a usted, seis meses o u n a ñ o des-
p u é s , unos pocos pesos m á s de lo ca lculado, si l o 
compensa con creces ,—"como siempre sucede con l o 
bueno" ,—el servicio y s a t i s f a c c i ó n que der iva us-
ted de su compra . 
U S T E D D I R A S I N O T E N E M O S R A Z O N 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent & Co. en C u b a ) 
^ a d e r e s 2 2 . v A p a r t a d o 1216 . T e l é f o n o A - 7 9 6 6 . 
¡ P l a n c h a d e G a s o l i n a C O N F O R T 
• c T o t T 
L a ú n i c a v e r d a d e r a m e n t e ú t i l , có¡ 
fc-.oda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca« 
l i e n t a en t r e s m i n u t o s . Consume 5 
{centavos de gaso l ina en 10 horas da 
t r a b a j o . 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
( P o r expreso : ?7.00 
H a y piezas de repues to j se c o m í 
ponen. I 
B . S A N T O S « ' V E N U S S A L O N " 
P l l o n t e « 9 . — T o L M - 0 8 4 1 H a b a n a 
oe 
VA Di A 
( I M P R O V E D ) L E A T H E R B E L T I N G S 
a v o i d h i g h b e l t i n g e x p e n s e a n d h i g h b e l t i n e 
t r o u b l e , t o g e t m á x i m u m h o r s e - p o w e r a t m i n t m u m 
e x p e n s e , u s e " E L E C T R I C " I m p r o v e d 
T w o k i n d s : W A T E R P R O O F a n d C R E E N C H R O M E 
S t o c k e d i — « - -
i n C u b a i n a l l s i z e s a n d w i d t h s ; s i n g l e a n d d o u b l e 
r o / c J e A V I C T O R G . M E N D O Z A « C o . HCrN3A 
A B R I L 25 D E 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
| R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
didag por una de las principales casas 
cubanas. Los precios estuvieron entre 
sin cambio y 3 puntos m á s bajo y el 
cierre de 13 a 22 puntos notos más 
bajo, con muchas órdenes de venta por 
llenar al cerrarse el mercado. 
L a s t-entas se calcularon en 84 D00 
toneladas. Europa vendió grandes can-
tidades durante las horas de la ma-
ñana. 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Mayo. . . . 4.61 4.65 4.46 4.46 4.46 
Jillio •. i . . 4.88 4.88 4.67 4.67 4.67 
Agosto . • 
Septiembre. 
Diciembre , 
Enero. . . 
Marzo. . • . 
4.90 4.90 4.70 4.70 4.70 
4.43 4.46 í . 2 7 4.27 4.27 
3.78 3.78 3.67 3.67 3.67 
A Z U C A R R E F I N A D O 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , abril 24. 
E l mercado de azúcar crudo no pudo 
mantener el avance d© ayer a 4 11/16 
centavos, por el motivo de que los re-
finadores se negaron a persistir a esa 
cotización, mientras la demanda del 
refinado continuase tan Inactiva. Du-
rante la mañana se ofrecían libremen-
te, los azúcares desde 4 11/16 centavos 
hasta 4% centavos. Los vendedores se 
debilitaron luego y ofrecieron a 4% 
centavos, a cuyo nivel má-s de 125.000 
aacos de azúcares de Cuba y Puerto 
Rico se vendieron en varias posiciones 
avanzadas de abril-mayo. Lo* refina-
dores a« retiraron después , ofreciendo 
a 4 9/16 centavos, sin despertar nin-
gún interés de compras. Más tarde, 
en *I día, los azúcares de Cuba y los 
Ubres de derecho estaban disponibles 
a 4^i centavos, con algunas ventas a 
«se precio; pero faltaban detalles has-
ta la hora del cierre, dic iéndose única-
mente que los refinadores han sido los 
compradores. Cables de Europa anun-
ciaban condiciones menos activas con 
un cargamento cercajio de Santo Do-
mingo por vender y que había entra-
do eh a lmacén . 
Los mercados de nuevos se han trae-
tornado y el precio es de tendencia 
descendente, a menos que los refina-
dores puedan estabilizar su mercado 
«uf lc lentemente para atraer la deman-
da del granulado. 
E l precio del de entrega inmediata 
fué 6.28 centavos ofrecido. 
rUCTTROS D E A Z U C A R C R U D O 
ü n a baja de 30 puntos en la lista 
de la Federal, otra en el azúcar crudo [ si paralizada, excepto respecto a las 
Junto con los datos bajistas de Hlmely' retiradas contra contratos anteriores., 
«obro la zafra cubana, contribuyeron a [ 
debilitar el mercado de futuros de azú- f P U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
car crudo y a provocar una fuerte l i-
quidación. L a mayor parte de las no-. Los futuros de azúcar refinado estu-
tlflcaclones so cree que han sido expe-l vieron nominales. 
E l mercado de azúcar refinado pa-
recía estar en condición tan incierta 
^ j ^„ f ) « ™ ^ A - ^ „ p e t r o l e r a s se basaba en el informe de como de algún tiempo a esta parte, ^ * 
R e v i s t a d e V a l o r e s ; 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , abril 24. 
L a reanudación de las ventas bajis-
tas basada en la publicación del infor-
me ae marzo del Southern Pacific Ra l l -
road, que muestra una pérdida de más 
de un millón de pesos, contuvo el mo-
vimiento ascendente de los precios en 
el morcado do valores de hoy. Los pre-
cios de cierre estuvieron irregulares, 
cerrando las industriales a una cotiza-
ción más alta mientras predominaban 
las pérdidas en el grupo ferroviario. 
E l movimiento de los cortos para cu-
brirse, que proporcionó el ímpetu prin-
cipal para el avance d« las primeras 
lloras, se, inspiraba en parte en la vas-
ta publicidad dada al corto interés que 
batió el record y en la adopción del 
proyecto do Ley de bonificaciones pa-
ra los soldados sin el detalle del pago 
en efectivo. 
L a nerita primitiva de las acciones 
perdiendo los compradores industriales 
confianza en la estabilidad del merca-
do, precisamente en una época en que 
los refinadores han tenido la oportu-
nidad de producir . condiciones norma-
les. E s t a mañana, a primera hora la 
National aumentó hasta 8.10 centavos, 
poro estaba dispuesta a considerar ne-
gocios a 8.00 centavos. L a American, 
en cuya lista figuraba el precio de 
8.25 centavos, estaba dispuesta a con-
siderar órdenes a 8.10 centavos, mien-
tras la Federal se m a n t e n í a firmo a 
8.10. Luego so susurró que ciertos in-
tereses refinadores estaban nombrando 
condiciones privadas, vendiendo por 
contratos do 30 días con garant ía . 
Ayer, a una hora avanzada la deman-
da iba mejorando, pero hoy estaba ca-
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , abril 24. 
J51 mercado dol tabaco en rama con-
tinúa, algo quieto, aunque algunos ma-
nufacturónos han hallado necesario re-
poner sus existencias comprando . rama 
de tabaco habano, de Puerto Rico y 
otros tipos. L a s condiciones meteoro-
lógicas han Influido indudablemente en 
los atrasos de la estación, anunciándo-
se desde algunas zonas del país que 
los caminos están intransitables. E s t a 
s i tuación, sin ombarigo, va mejorando 
de tal manera que so espera que los 
detallistas y los revendedores se hagan 
sentir,' llegando s t á mejora eveiitual-
mente a 'los comerciantes en rama y 
a los fabricantes de tabaco elaborado. 
L a huelga de la Habana so espera 
<rne demore los embarques de la Ha-
1 baña a esto mercado, lo cual sería de 
sentir porque ya e s tán escaseando los 
existencias. 
E n el interior del pa í s siguen mejo-
do transacciones regulares y llegando 
noticias alentadoras del territorio de 
Conectlcut. 
Conecticut, semilla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semHla, 8; capas me-
dianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Kstado do New Tork, 8 a 10. 
Puferto Rico, peso actual: Orados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 12 a 140; Vuel-j 
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Litt le Dutch, 22; ZLmmer, 35; tri-
pas do Ohio, 8 a 10. 
- Pensilvania, peso actual: Tripas do 
hoja ancha, 8; hoja ancha, tipo B, 30 
a 33. 
Connectlcut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha ,10; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capas obscu-
la American Petroleum Institute, que 
revela un promedio de descenso diarlo] 
do 21.000 barriles en la producción del | 
petróleo crudo para la semana que i 
terminó el. 19 de / b r l l . Cerca ' de 12 
emiciones de este grupo avanzaron un | 
punto o más durante la mañana; pero j 
las ganancias so redujeron a fracciones; 
en las transacciones posteriores. 
L a s acciones azucareras también re-1 
velaron fuerza pronunciada, pero so I 
aflojaron después en s impat ía con la ' 
baja en los precios de los art ículos en 
general. 
L a s acciones del acero se mantuvie-
ron firmes por noticias de activas com-
pras do material para construcción de 
ferrocarril y edificios. 
E l dinero abrió a 4%, bajó a 3^i y 
después a 3*4, el tipo más bajo desde 
el 17 de marzo. E l dinero a plazos y 
el papel comercial estuvieron quietos, 
sin ningún cambio en los. tipos. 
Los tipos del cambio extranjero os-
tuvleron reaccionarlos. L a esterlina a 
la vista bajó como un centavo, hast;i 
cotizarse a $4.38, y los francos fran-
ceses sufrieron un quebranto de/1/3 de 
centavo, cotizándose alrededor de 6 1/3 
centavo. Los francos belgas cedieron 
en simpata. L a s transacciones con los 
principales cambios europeos estuvieron 
algo quietas, habiéndose correspondido 
a los necesarios requisitos del corto 
interés antes del primero de mayo. 
BOLSA DE NEW YORK 
A B R I I ' 
P t í M i c a m o s la t o t a l í d a í 
de las t r a n s a c d o C f i en B o -
nos en ta B o b a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
12.461.000 
701.400 
L o s cberfrs a n j e a d o s en 
la " C l e a r i n g H o n s e " de 
N o e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
737.000.000 
L o * p r o m e d i o s de l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c ' i s e , h a n s i d o : 
Í N D U S T R I A L E S 
91.47 
F E R R O C A R R I L E R A S 
Sí .41 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nnoatro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 24. 
L a s reanimaciones de ayer fueron 
¡ segu idas de reacciones en el mercado 
do futuros de café hoy, en virtud de 
I unas cuanta? ventas por. los Importa-
| dores y la liquidación de las casas co-
j mlflnnipfas promovida por cable; bra-
j si loños, algo más flojos. Julio se aflo-
i jó hasta 13.24 y diciembre hasta 12.10, 
l abriendo el mercado de 5 a 10 puntos 
más bajo y cerrando con bajas netas 
do 5 a 12 puntos. 
| Las ventas -se calCulafo"1!! en 22.000 
«acos . 
Mes 
Ma.Vo ; . •'. 












REVISTA V I BONOS 
B o l s a d e l a H a b 
Sostenido pero quieto rigió ayer él 
mercado local de valores. 
Extraoficial' se hicieron operaciones 
en pequeños lotes de Eléctricas , Navie-
ras y Te lé fonos . 
E n el mercada de Bonos, rigió con al -
guna pesadez los de Cuba Incluso loa 
del cinco y medio por ciento. 
Las accionas de Naviera y Unidos so-
bresalen por sus precios sostenidos. 
Loa valorea Imlustriales permanecen 
quietos, 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y ObllgaclOBea Cotap. Venfl 
a n a 
M E R C A D O L O C A L 
c a m b T ó s 
MERCADO LOCAL 
D E A Z U C A R 
Con t o n o de firmeza prevaleció ayer el 
mercado de cambios sobre New York, 
operándose 1|64 por ciento descuento. •.»: 
L a s divisas europeas cerraron ,muy 
flojas. Se ope ió eh pesetas cables á 
14.08 y en cifras cables a 4.38l4. 
Cotización dol Cierre 
X K W . YORK, oahlp, 
N E W Y O R K , vista.. 
L O N D R E S , cable. ,' . 
Has ta el d í a 19 del actual hablan L O N D R E S , v i s t a 
entrado en los distintfos puertos de L o n d r e s , co d 
la R e p ú b l i c a 2 . 7 8 1 . 7 5 1 tone ladis p a r í s , c a b l e . . . 
de a z ú c a r . p a r í s , v i s t a . . 
R S P A Ñ A , c a b l e . 
E S P A Ñ A , , v i s t í i . 
rando lo* negocios, habiéndose realiza- ras, 50 a 65. 
MERCADO PECUARIO 
IiA V E N T A S N F I E 
EH mercado cotiza los algulentoa precios: 
Vacuno de 7*i a 8 y 8% centavoa. 
Corda de 11% a 12 centavos. 
Lanar de 7% a 8% centavos. 
M A T A D E R O D E XtTVANO 
Londres, vista. 
L a s roses beneficiadas en este Mata- i L0n(jreSj go d\v 
dero se cotizan a los siguientes precios: | parig Cable 
Vacuno de 34 <» 26, 8 y 30 centavos, j pJSi, vista. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O . 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Plazas Tipos 
S | E Unidos, cable. 
S |B Unidos, v ista . 
Londres, cable. . . 
Cerda de 88 a 45 centavos. Bruselas, vista. 
Roses sacrificadas en este Matadero: i España, cable. 
Vacuno 83; Cerda 80. 
M A T A E E X O n T D U S T K I A I i 
L a s roses beneficiadas en esto Matade-
ro se cotizan j l los siguientes precios: 
Vacuno de 34 a 35, 28 y 80 centavos. 
Cerda de 88 a 46 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 
Roses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 212; Cerda 147; Lanar 37, 
TiTmiADAB D E Q A V A D O 
De Orlente l legó un tren con 12 ca-
rros con ganado vacuno para el consu-
mo consignado a la casa Lykes Bros. 
• De Camagiiey llegaron 6 carros mas 
también con rosos, de los cuales vinie-
ron 4 consignados a Godofredo Perdo-
mo y los 2 rostantas a Alberto Escobar. 
España, v ista . . . 
Italia, vista. . . . . 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista, 
Copenhague, vieta, 
Chrlstlania, vista . 
Estocolmo. vista. . 
Montreal, vista. . 
















L a s exportaciones de a z ú c a r co-
rrespondientes al d ía de aye-.; por, I T A L I A , cable, 
los puertos de la R e p ú b l i c a fueron; i t a l i a , vista. 
59 .761' sacos . . B R U S E L A S , cable. ,. 
• J B R U S E L A S , vista, < 
E l Centra l "Hat i l lo" t e r m i n ó s ü ' ^ - h i c h , cable, 
molienda con una p r o d u c c i ó n de z u r i c h , vista. 
106 .360 sacos y un estimado de a m s t e r d a m , cablq. 
85 . 000 . A M S T E R D A M , vista. 
!— ' TnRONTO, c%Íe, „ 
E l mercado de Londres a b r i ó sos-| t o r o n t q , vista, 
¿ t e n i d o con vendedores de Cuba , >joN K O N K , cablí 
1|32 P. 
i ;;2 d . 
4.:;s >| 
4.37 
















(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , abril '24. 
E l hecho de haberse desviado loa 
fondos sobrantes para entrar en los 
conductos de inversión, con motivo de 
la redutícifin del tipo monetario a 31/4% 
est imuló la compra de toda clase do 
bonos'hoy y fu^ causa desuna mejora 
substancial en los precios. 
L a s obligaciones del Gobierno do los 
Estados Unldós, siempre las "primeras 
en'aprovecharse de una flojedad en-el 
tipo monetario, fueron ayudadas además 
hoy pbr Irf adoptión del proyecto de 
ley de bonificaciones, sin la opción del 
pago en efectivo. L a creencia de que 
psta forma de la medida eliminaba to-
do peligro do ilimitadas emisiones do 
bonos gubernamentales, dló lmp.etu al 
movimiento comprador. 
E l sentimiento especulativo fu* alen-
dada por los' precios- do las • acciones 
•lúe desde muy temprano estuvieron 
tirantes. "Aunque no hubo ningún avan-
ce sennaclonal.' se reflejó la general 
flemanda de obligaciones del pafs do 
todas clases en las firmes cotlzaolo-
nes de toda la lista. Los hipotecarlos 
ferrocarrileros de alto grado y do bajo. 
pr( I:\CI rompartinron Igualmente la me-
jora, y las obligaciones industriales so 
repusieron vivamente. Los del 8% ser-
bios, que tocaron un nuevo alto precio 
para 1924, llevaron las omlslonea ex-
tranjeras a más alto terreno. 
E m p , Rop. Cuba Speyer, 
Idem Idem D.. Int. . . . . 
Idem Id'̂ m 0|0.. . . 
I d . Id. Morgan lf)Í4. . 
I d . Id . 6̂ 910 tesoro. . . 
Idem , Idem p^ortos. . . 
Idem Idem Morgan 1923. 
Havane Electric R y . Cp. 
Havana Electric I I . G r a l . 
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91 Vi 
94 




A C C I O N E S . . 
F . C . Unidos 76 U 79 
-Havana Bloctrlc, pref. . . 98% 101-
Havana Electric com. . . 81 84 
Teléfono, preferidas, . . 97 «4 101 
Teléfono, comunes. . . . 95 105 
Inter. Telephone Co. . . . ee^ 68% 
Naviera, preferidas. . . . 75 , 
Naviera, comunes 18% 
Manufacturera, pref. .. . . 8 
Manufacturera, com. , . 2% 
Licorera, comunes. . . . , 3Vi 
Jarcia, preferidas. . . . . 77 
Jarcia, comunes 16 








Bonos y OPUgaciones comp Vend. 
' ted Shc.6 Cor* 
Calzado. uuaa<5& a, 
• Bonos 'a ' ' t i ' • • 
' Bonos Hlp.' o» " ' • • 7« 
. - - f ^ C u b a n a * Mc°- < » Bonoq fíip; *¿. « . , . , 
- R n ^ de Hielo- Nacl0- ^ «• 
« Bonos HJp. ¿a" o • • 
dora Cubana iCuftl- N 
ACCIONES 
Banco Territorial 
Banco Agrícola " • • 
Banco TerrltorHi'Kl "v • . 
Trust Co. S o f e - • ̂  
culaclón. en clr-
Banco de Préstamijs" • é 
Joyería. |30.00o o- obrí 
culaclón. *lU•UUl, en clr-
F . C . Unidos.* ' 
Cubun Central, pr¿f' ' • • 7 
c ¿ b S : R G l ^ r a y « o ' s u i n : ; ¡ 
Electric Stgo. * de Cuba" ' ' f 
Havana Electric, ptef a' - > 
Havana. Electrio, con,' ' ' 9 
Eléctrica TSancti SpiriV,!..' ' * 
Nueva Fabrica de H eío* h 
Cervecera IiUer. pref ' ' 27 
.Cervecera Inter, com' 1 • 3 
¡ Lonja riel Camerclo Vef" Ú 
Lonja Comercio, com ,,, 
£°™P- ^ " x l o r a Cubana ' 15 
Te éfono, preferidas 
Teléfono, comunes. '• ' 
Inter. Teiephone ¿nd TVu 
graph Corp. . ' êle• 
Matadero Industria-l" '. ' ' % 
Industrial ue Cuba ' ' * ' ^Hinai 
7 OjO Naviera, pref" ' " ' • Nomin-.j 
Naviera, comunes ' " * *'• M s« 
Cuba Cañe, preferidas' * ' 
Cubn. Cañe, comunes " ' * m̂ta 
Ciego do Avila. -Vnimi 
7 o|o Cá. Cubana de PeSca ' 
¿ Y Navegación $550.000 en 
circulación 
C a . Cubana de Pesca* y Ña" ' ;-' 
vegación. $1.000.000 en 
circulación, comunes 
Union Hispano Americana ^ 
de Seguros. . . 
Unión Hispano Americana * 0iI " 
de Seguros, benef. 
NOTAS DE WALL STREET 
embarque de mayo a 4 . 5 S centavos! h o n g K O N G , . v i s t a . 
l ibra , libre a bordo. ] . ! ! ' 
L o s a z ú c a r e s de J a v a se ofrecie-' r^rsTIl h íijfimt í k f n f i r m i T r i o 
ron a 4 . 9 2 centavos l ibra , costo, se-! t u l i Z A U U N ü t l n W ) U f c S 
guro y flete, para embarque de m a - ¡ 
yo y jun io ; para embarque di] —: 
lio a 4 .68 centavos I jbra costo y¡ Los ^ ^ " ^ los bancós afectados 
flete y par^ agosto a/ 4 . 5 4 ceYita-j ^fj^ cr,si3 ae ^ t l i a m n ayor como 
vos costo seguro y flete. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 24. 
Promedios del riiércado de acciones^ 
20 ndustrlales 20 Ferrocarrileras 
Hby 91.'47 81.41 
Ayer 91 .45 81.67 
Hace una semana 92.12 . . 81.95 
L a Amerlcán Locomotivo Company 
ha. recibido una orden del ferrocarril 
Chesapeake & Oíiio, dé 100 locomoto-
ras, que costarán un'óa t* millones de 
pesos. 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Nueva Y o r k abr ió quieto con' 
p e q u e ñ a s cantidades de C u b a , ob-j 
314 centavos l ibra , 
Comp. Vend, 
Banco Nacional. Nominal 
Nominal 
Nominal 
itenjlbles a 4 
COíto y flete. I *anCO Español . 
-Poco d e s p u é s se a n u n c i ó una l Banco Español, 
venta de 1 0 . 0 0 0 sacos de C u b a a Ẑ Z,L 
4 518 centavos l ibra, costo y flete NOTA. Estos tífioB de V.olsa son pa-
a Godchaux y 20 .000 sacos de C u - ra , o t e s d e c , n 0 0 m i l p 6 5 * 3 c * a i u n o -
Inforn>p alentadores «»> han re-
cibido con relación a las propiedades 
petroleras de Doheny, de una do las 
cuales,' la Pan Americana se dice que 
las entradas exceden $8 al año, Indicán-
dose que ^sto viene a ser el doble do 
los actuales requisitos para los divi-
dendos . 
Laá ganancias de marzo de la Inter-
national- Mercantile Marine Company 
excedieron de medio millón de pesos, 
comparadas con un déficit de más de 
f100.000 en febrero. 
ba al mismo precio y en la misma, 
-posición, para S a v a n n a h . 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Desrpachos recibidos a l medio Banco Naclonal 30 
día , reportaron un mercado m á s , Ban(.0 ¿ spaño l ' • • • • • ^ i5 
¡ fác i l , con vendedores a 4 9|16 cen-] m n c o Español, Cert 
.tavos l ibra , costo y f lete. ¡Banco de Penabad. 
Cables recibidos por l a tarde,;Banco de H Upma 
anunciaron quu el mercado pstaha , 
I flojo: los vendedores ofrecieron a r , r 6 T I 7 k f l A H A r S / P I 4 I I \ r i 
4 112 centavos l ibra, costo y flete, tülIZAUÜN OfIClAL DEL 




PROMEDIOS OFICIALES DE 
LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
6 R . Cuba Speyer. . . . 92 98% 
5 R . Cuba D . Int 89 93 
4% R . Cuba 4% 0|0.. . . 80 84% 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 86 95 
6 R . 'Cuba 1917, tesoro. . lOl^i 101% 
5 R . Cuba 191^, puertos. 95 t96% 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 93 VSK 
6 Ayto. l a . Hlp. . . . 99 l'lO' 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 86 1Ó0 
i Gibara-Holguln l a . Hlp Nominal 
5 F . C . U . perpétuas . . ,75 
7 Banco Territorial S. A . Nominal 
5 Banco Territorial. Serle 
B, $2.000.000 en cir-
cu lac ión . Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 106 118 
5 Havana Electric R y . . 93 
\ Havana Electric R y . 
H . G r a . í$6 .000 .000 
en circulación. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba^. ^ 
6 Matadero l a . Hip. . . 
5 Cuban Telephone. . . . 
í Ciego de Avi la . , . . 
7 Cervecera Int . la . Hlp 
6 Bonos F . del Noroesv 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto do 
Clenfuegoa 
5 Bonos Ca." Manufactu-
rera Nacional. . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
S Obligaciones'Ca. Urba-
nlzadora dol Parque 
y Playa de Maria,nao. 















A V I S O 
í 
WOTARIOS S E TÜRKOl 
Para cambios: Ramiro Gómea de Mo-
l ina . 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Miguel Mel-
gares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno., Andrés B . Campiña, Síndico 
Presidente. Eugenio K. Caragol, Secre-
tarlo Contador. 
Seestimaque E T A O I T A O T NNNI 
Se estima que las ventas de í-zú-l 
PRECIO DEL AZUCAR 
Z A F R A 1923-1924 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 19 D E A B R I L D E 1924 
Centra les moliendo 
Seis puertos 
Otros puertos 





7 0 . 7 3 0 
143 .770 
4 1 . 0 6 1 
5 0 . 1 6 0 
9 1 . 2 2 1 
5 6 5 . 4 4 0 
4 0 3 . 4 5 3 
988 .898 
- T O T A L E S H A S T A L A F E C H A O O M P A R A D O C O N L A Z A F R A D E 
1922-1928 ' 
A b r i l 19, 1924 
„ 21, 1923 
145 2 . 7 3 1 . 7 6 1 1 . 7 3 7 . 9 6 8 
110 2 . 6 0 4 . 0 2 7 1 . 7 9 1 . 2 6 8 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
7}&T de C u b a , efectuadas en e s t o s ¡ Reportadoq por loa Colesrloa de Corre« 
d ía s ascienden a unos 7 0 0 . 0 0 0 sa-j dores 
eos entre los tipos de 4 1|2 a 4 5|8 
centavos, l ibra , costo y f lete. i Habana . * 4.153670 
—I 'Matanzas 4.203710 
H a s t a la fecha muelen en toda sagua. 4.115162 
la R e p ú b l i c a 143 centrales . ¡ cienfuegos. 4.248750 
H a n terminado su zafra , 37 cen-! pelncldas por el procoaimlento aeftaiado 
tra les . e& ai Apartado Quinto dol 
37ecr«to -770 
Cárdenas 4.1516/ 
Manzanillo. . . . . . . . . . 4.136023 
.e l Decreto n ú m e r o 1170 p a r a 
la l ibra de a s ú c a r c e n t r í f n g a 
p o l a r i z a c i ó n 90, "n aJmarfri es 
como s í r u c : . , 
M£|S D E A B R I L 
rr lmer j* Qi i iuceaa 
H a b a n a 4 . 3 5 9 8 4 6 
Matanzas 4 . 4 2 1 2 3 7 
( ' ¿ r d e n a s 4 . 337298 
Sftgna, . . . . 4 . 3 6 8 7 0 7 
Manzanil lo 4 . 3 2 1 0 7 3 
Cienfuogos. . . . . 4 . 3 1 4 0 4 1 
D E G R A N I N T E R E S A L C A P I T A L 
Y A L T R A B A J O 
E l d í a 28 del ac tual a las 9 de la 
m a ñ a n a áe e l e g i r á en l a S e c r e t a r í a 
de Agr i cu l tura , Comercio y T r a b a j o 
el Delegado de las Asociaciones ^ 
Gremios Patronales que h a b r á de re-
presentarlos en la p r ó x i m a Conferen-
cia Internacional d e l - T r a b a j o que se 
ha de ce lebrar en Ginebra , Suiza , el 
p r ó x i m o día 25 de J u n i o . 
E l d í a 30 del ac tual a las 9 de la 
m a ñ a n a en el mismo local antes c i ta-
do se e l e g i r á el DeTegado de los G r e -
mios y Sindicatos Obreros para la 
misma finalidad. 
L a s entidades antes "especificadas 
que po hubiesen recibido directamen-
te c i t a c i ó n , quedan por este aviso 
invitadas a enviar su representante 
que d e b e r á concurr ir provisto de 
nombramiento y de certificado del 
n ú m e r o de socios o agremiados que 
representa. 
L o s gastos de R e p r e s e n t a c i ó n P a -
tronal y Obrera son por cuenta del 
Gobierno. 
H a b a n a . 12 de Abr i l de 1924. 
Unión . , Oil Co . T s ó Í k o o o 2 1 
en circulación. N ' 
Cuban Tire and Rubber Co' ^ 
preferidas. *, 
Cuban T-ire and Rubber Co.* 1 
comunes .,' 
Ca. Manufacturera Nació*. ' ^ 1 
Nacional, pref. . . 
7 o|o C a . Manufacturera 
• Nacional, comunes. . , -
Constancia Copper Co. , | 
C a . Licorera Cubana.* ; ; 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref. (11.000.000 
en circulación 
Ca . Nacional de Perfume-
íip $1.3'iü.000 en clrcu-
laclón, comunes. . . . . 
Ca . Acueducto CienfAegos! 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cuban<a. de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Cora-
paftia General de Seffuros 
y fianzas, preferidas.', . 
I d . Id. beneficiarlas. .,,. , 
C a . Urbanlzaoora uei Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nomiul 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). . . . * - . . 










D R O G U E R I A 
L A MAYOR 
S U R T E A - T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A B I E R T A T O D O S L O S D I A S Y LOS 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . , * 
9 6 8 . 8 9 8 
7 9 8 . 7 9 7 
Norte de Hat teras . . . . . . 83 ,?2 ,> 
New Or lean- i «í ' 9 1 r 
?aive8tc,n : : : : : 2:643 
S a v a n n a n . . . . . . . 3 671 
Puntos inter iores de los E , U . * . ' " « 0 9 
Reino Unido . . . k o - i 
Francia ¡.Itl 
9 1 . 2 2 1 
H . A . H T M T T L T . 
PARA LOS JOYEROS, PLATE 
ROS Y REOJEROS 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s p v n n n T 4 n n i T f \ r A T I T C A n 
Joyeros . P ateros y Relojeros se ha - tAPOKlALUN ü t AZUIAK 
ce saber que en los d í a s del 12 
a l 17 de junio p r ó x i m o se c e l e b r a r á 
en la c iudad de S T U T T G A R T la fe-
r i a de muestrarios de las industr ias 
a lemanas de J o y e r í a , O r f e b r e r í a , 
P l a t e r í a y R e l o j e r í a etc . 
L a g r a n d í s i m a importanc ia q\\p 
esta e x p o s i c i ó n de muestrar ios ha 
llegado a a lcanzar como campo de 
o r i e n t a c i ó n sobre las novedades y 
variaciones en los estilos, a r t í s t i c o s 
y l a moda hace imperativo para to-
do interesado l a visita de S T U T T -
G A R T en aquellos d í a s . 
P a r a informes pueden dirigirse a 
la L E G A C I O N A L E M A N A , Male-
c ó n n ú m e r o 91, Habana . T e l é f o n o 
A . 3924 . 
• • — - '; I 
Las exportaciones de ayer reportadas 1 
a la Secretaria de Agricultura por,, las ' 
Aduanas en cumplimiento de los Aparta- : 
dos P R I M E R O y OCTAVO del Deere-
¿O 1770 fueron las siguiente?: 
De Matanzas 1230 sacos.para N . Y.' 
De Caibarién 3556 sacos para N . Y . 
De Sagua 1C000 sacos para Galveston. 
De Sagua 10000 sacos para N. Orleans. 
De Nuevltas 28975 sacos para N. T . ! 
Acidos • Sodas 
Formol 
Desinfectantes 
ñparrás • Linaza 
Brea 
Colores 




I/as eonspensaclones efectuadas ayer 
por el Clearlng House d© la Habana 
«aoendleron a $2.964.651-51. 
E l mercado americano cerrrt cot izándo-
se a los siguientes prerios: . , 
Mayo ¡ 30.13 
Jul ia 28.80 
Octubre •.. 25.12 
Diciembre 24..53 
Enero, 1925 24.20 
Marzo, 1925. 24.20 
— 
MATARIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
K T C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
EL SACO NÜM. CIEN MIL 
J A R U C O , abr i l 24 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Centra l azucarero de la C o m -
p a ñ í a Pedro F e r n á n d e z de Castro , 
ha envasado el saco n ú m e r o 100.000 
a las 9 a . m . , de hoy, estable-
ciendo pl record en l a p r o d u c c i ó n 
de ese ingenio. L e quedan por mo-
ler de 10 a 12 mil sacos, cantidad 
que excede de l a ca lculada a l em-
pezar su molienda, t e r m i n a r á del 
6 a l 7 del mes entrante . • 
C A M P A , 
Corresponsa l . 
FARMACIAS QUE ESÍA 
RAN ABIERTAS 
V I E R N E S 
LA MODERNA POESIA 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S 
L E B R O E D E M E D I C E V A 
P U B L I C A D O S 
F E G - L I N G . Obstetr ic ia . E m b a r a -
zo. P a r t o . P u e r p e r i o . I E r r o r e s en 
el eludado del r e c i é n nacido sano . 
I I E r r o r e s en el ciudado de las 
enfermedades del r e c i é n nac ido . ¡ 
I lustrado con 17 figuras en negro y; 
en color . 1 tomo te la . . . . $2.501 
M A R I O N . T é c n i c a Q u i r ú r g i c a . 
T r a d u c c i ó n de la 5ta. y ú l t i m a edi-j 
c i ó n francesa, i lustrado con 345 f i - i 
guras en el texto y 53 l á m i n a s en ' 
colores fuero del texto. 2 tomos en i 
.tela $ 1 2 . 0 0 , 
N O T A . — T o d o s estos libros se e n - ¡ 
v í a n a! interior cargando sobre su 
precio el importe del franqueo. 
I n f a n t a y Maloja. 
Ban Miguel y Oquendo, 
J e s ú s del Monte número «l*-
Milagros 7 San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número 4". 
J e s ú s del Monte número Zi»* 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. ontre F . y G. (Véóaclo). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127-
S a n t a R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Malo ja y San Nicolás. 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y Pefialver. 
Revi l laglgedo. 7. Apodaca. 
B e l a s c o a í n número 64B. 
Consulado número 91. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vlllegai. 
L u z y San Ignacio. 
I n f a n t a y San José . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19' 
C a s e r í o de Luyand. 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o *• 
F e r n a n d l n a 77. M-jL 
J e s ú s del Monte número 
• 11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e z y Serran< 
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y J e s ú s María. ^1 
Cal l e 11 entre H. 7 *• 
B a t i s t a e S q . » 11 
Avenida de Wil^on 1*9. 
(Vedado) . 
C2316 Alt , Ind. 13 M 2 0 
L A M O D E R N A 
P í y 3IargalI 135. 
Apartado 6 0 5 . -
P O E S I A 
T e ! . A - 7 7 1 4 . 
- H a b a n a . 
O Ü A X D O V i r i T B A 
Y O R K 
f U M A G A Í L Í H O l 
K S M E R A i m COCLVA ES 
S O L A Y C R I O L L A 
C a s a de Hnéspede» 
Bercl f io de Table d 
Precios Moderados. ^ 
259 Weet 93rd Stre*^ 
B r o a d w a y y West Bna ^ 
T e l é f o n o RtT«rside 7* 
C e r v e z a e m e m e d i a ' T r o p i c a l 
^ prensa Asociada es la única 
posee el derecho de utilizar pa-
"^reproduclrias. las noticias cable-
r*áficaa aue en e8te ^ i A R I O se pu-
bllriuen, ««1 como la iníormaclón lo-
1 que en el mismo se Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r n el 
J S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación e 
pervlcio del po-riódiro en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a tô  
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de l a » 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
D i f i c u l t a n l a 
• r 
l A i n i g r a c i o n 
d e J a p o n e s e s 
P a r a M é j i c o 
, NA DELEGACION D E L JAPON 
TUVO UNA CONFERENCIA CON 
FUNüCIONARIOS DE SINALOA 
estc Estado se proponen no 
facilitar sino desalentar todo 
lo posible tal inmigración 
23 de 
C o m e n t a r i o s q u e H a c e u n P e r i ó d i c o d e N e w 
M S o b r e e l R e y d e E s p a ñ a y s u A c t u a c i ó n 
D E T A L L E S S O B R E L A PROYECTADA LINEA A E R E A E N T R E 
S E V I L L A Y BUENOS A I R E S POR MEDIO D E Z E P P E L I N E S 
(De nnestra ledaorión cu Nner» York) 
Hotel Alamar, 71st and BroadAvay. abril 33. 
Ant« la noticia de que en el año próximo rlsitará 
dos, el "New York Evenlng Post" dedica hoy al Rey 
los Estados Uní-
 de España la si-i  
gaiente nota editorial: 
" E l hombre que ansia ser rry no e« por cierto Alfonso de España. 
Con característica franqueza cvpresa deseos de que su madre hubiera 
podido educarlo para la carrera militar. , 
E n un acceso de candor con un corresponsal de un periódico, casi 
se lamentó de haber nacido en el trono, no habiendo podido evitarlo. 
Hevela poco más entusiasmo hacia el puesto de monarca constitucional 
que el que manifiesta el Príncipe de Gales. L a diferencia entre Alfonso 
y algunos otros monarcas europeos que ya no empuñan el cetro, estriba 
en que no comprendieron los síntomas de la época y no se sometieron 
ron la mayor complacencia posible a lo Inevitable. Alfonso aceptó la 
dictadura de Rivera como significando la necesaria limpieza que tanto 
so demoró. Rivera emprendió enérgicas reformas, que ningún monarca 
constitucional se hubiera atrevido a intentar, por seguro que hubiera 
estado de la permanencia de su absolutismo." 
LiA L I N E A A E R E A D E S E V I L L A A BUENOS A I R E S 
püLÍAC'ÁN, Sinaloa (Méjico), 
Abril. lAP.) . 
i;na delegación de laponeses. pro-
cedente de la Baja California, tuvo 
,..Pe poco una juntd con alto^ fuu-
KnariOfi del PJ^ado de Sinaloa. co-
m.incándoles «né deseaban obtener 
(onresioner. en la co.3ta mejicana del 
Botas fueron las revelaciones he-
chas ayer por uno de dichos funcio-
narios, quien manifestó después de 
h entrevista ii"e el Estado- de Sina-
loa deseaba obstaculisiar en todo lo 
F l "Public Ledger" ha recibido la siguiente interesante informa-
ción de su corresponsal eii Madrid: 
" E l gigantesco Zeppelin que hará el servicio ©n la proyectada línea 
directa de 6,000 millas de distancia, entre Sevilla y Buenos Aires, ten-
drá una capacidad de 135,000 metros cúbicos, con 250 metros de largo 
y 33.80 de diámetro. L o impülsarán nueve motores Maybach, siete de 
los cuales estarán siempre funcionando y doŝ  de reserva, dándole una 
velocidad de más de 75 millas por hora. 
" E l dirigible podrá alojar 40 pasajeros además de sus 40 tripu-
lantes. L a cámara de pasajeros estará en la proa de la aeronave. Nueve 
góndolas para los motores sa hallarán a popa, bien apartadas de 1» es-
tructura y entre sí, a fin da permitir a las hélices plena libertad do 
acción. 
" E n el proyectado servicio postal semanal se transportarán 300,000 
hMible colóhízación de tierras por; (.,irías a un ,-ost'o de 2.75 pesetas de franqueo cada una. Se cobrará a los 
razas asiáticas o de cualquier p,, , . . ,^.^ Illia rantldad bastante mayor que a bordo de un buque, pero 
'lase que pudiera causar dificultades j ej v{«Je en zeppelln durará de tres a tres días y medio, mientras que 
por mar se tarda un par de semanas. 
"Les pasajeros que deseen fumar podrán hacerlo en un salón es-
pecialmente equipado para ello, l'na plataforma de observación comu-
nicará con la cámara de pasajeros por un elevador. Habrá, naturalmente, 
una magnífica instalación de telegrafía Inalámbrica. 
" E l organizador del notable proyecto para establecer un servicio 
de zéppelin entre Kspaña y la Argentina, es don Emilio Herrera, oficial 
de! Ejército español perteneciente al Cuerpo de Ingenieros. E n colabora-
ción con la Casa /eppelin ha hecho un detenido estudio del proyecto, 
y'cuidar de sus interese.? en la canv- qu(. so espera se pondrá en práctica muy en brev." 






MANILA, abril 23. 
El próximo domingo se cele-
brará en esta capital una mani-
festación y un mitin monstruo, 
como protesta contra el cable-
grama dirigido por el Goberna-
dor General Wood al Secretario 
de la Guerra Weeks, donde de-
claraba que la concesión de la 
independencia inmediata sería 
"traicionar vergonzosamente al 
pueblo filipino". 
Se hacen preparativos para 
llevar a cibo manifestaciones de 
idéntico carácter el primero de 
Mayo en todas las capitales de la 
provincia del archipiélago. 
H a n D e s a p a r e c i d o T o d o s 
m las relociones con-nuestros veci-
n .s del Norte. 
Se asegura que la delegación ja-
ponesa tuvo que osneiar varios días 
en lá capital del I'íStado de Sinaloa 
antes de que se le roucediese una 
rudiencia. 
El Oobernádr»!'. Angel Flores, se 
halla en la capital fjderal dedicado 
E L ( O M I T E PRO-Cl BA Y \ . \ CAMARA D E COMERCIO CUBANA 
ÜBVA Y O R K 
Con motivo de la brillantísima fiesta inaugural oue anoche se ce-
lebró en el Hotel Hiltmore, xon innumerables las felicitaciones que está 
recibiendo la Cámara de Comercio Cubana, que acaba de establecerse 
en pleno Wall Street. Entre esas felicitaciones, figura en primer térmi-
no la muy efusiva del Comité Pro-Cuba, al cual se debe la iniciativa de 
1» creación de esta Cámara, en cuya organización puso tanto entusiasmo 
¿femó talento el señor Raúl García Guzmán. meritísimo cubano que goza 
de unánimes simpatías entr^ sus compatriotas y que coi^ el señor Leon-
cio Serpa compartió siempre la benemérita labor de enaltecer el buen 
nombre de Cuba én los Estados Unidos. / O R R A C A . 
f r a t 
ín'encií» i^i alto dignatario del Go-
jiicrro leí "Efiíaio facilitó a la Pren-
ba la sisuiente nota: 
"El Ratódo de Sinaloa desde hace 
tiempo ha adoptado la política de 
oue «ería petígió.io no. tener en cuen-
ta el jirobloma jnponer en California 
j ja legislación aprobada por el Con-
jrre'o. americano so'jre el asunto. Por 
t?nto. los preparativos japoneses pa 
ra trasladara en s ^ n número al 
F.-:ta(lo de Sítalo?», no se consideran 
de un modo fiivorahlc. E l Estado de 
SmipIo?. desea desalentar en todo lo 
ro-ible el estábleeimiento en su te-
i'itorio de asiáiicos o de individuos 
0.8 cualquier otra raza que pudiera 
embpmar. la<< relaciones con nutts-
t",̂  vecinos." 
CPMFUCACIONES EN L A CAUSA 
D E L ORDUÑA 
NTJKiVA YORK, Abril 24. 
E- probable nue oe nombre una 
(ómis'ón ameiicane para tomar de-
rlip.raciones g - . í Snntliarftpton (Inela-
i i ) cr.-a .'e ciertos hechos reía 
rapado- con el contrabando de. be-
lfas ah ohol'cp.s y d^ la intervención > n r m p a i a f i \\-
riios piin.ian haber tenido A P O R T A N T E DISCURSO PRONUNCIADO POR E L EMBAJADÜK 
i-r.nn.dos t.i.v.lantep de buque- in-, WASHINGTON, DR. COSME DE L A T O R R I E N T E A L 
í ( ( j u í hacou la travesía entre • CüBAINU LIN W A J n n ^ i v n D f 
.!Sa pucr«. y e! i - Nueva York •0 I INAUGURAR L A CAMARA DE COMERCIO DE CUBA E N N. Y O R K 
mn consecuencia de ciertas circuafl | " , • 
taitoias que ha revelado el sumario 
relativo a la causa «leí transatlánti-
co "OrJuiVa". embargado reciente-
mente por el Gobiernpi después de 
lialter varios r;gp/fps de prohibición 
omprado whisky, gÍTr"y cerveza a 
l.irdo de dicho barco • 
El teniente fiscu] de diistrito de 
le, Estados Unido:;, Clark, dijo que 
pensaba comunicar a Washington el 
r.tado sumario para que se nombra-
fp t?n Comilón. 
A.ñadió que hr.bía v-.noñ testigos 
¡üglr.le? ra cuvas declaraciones ! ros0¿ argumentos 
Wa» necesarias como nueba de la<|-niticativos datos estadísticos y ma 
actividades c?i v\ contrabando de | njfestando que el acuerdo mercan 
fcebidas a une se han dedicado lo< I «4.- nrer.isaba concertar: eniro 
n t r e 
d e r e v i s a r e l a c h i a l 
d e r e c i p r o c i d a d v i g e n t e 
C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
NUEVA Y O R K , abril 23. 
E l doctor Cosme d.? la Tórnente, 
embajador de Cuba en Washington 
el discurso que pronuncio esta 
loa brin-
dis durante 
dado por la 
mercio en el 
la necesidad 
ría en diversas comarcas agrícolas 
y centroa industriales de los Esta-
dos Unidos, arruinándose muchos 
agrieultores y teniendo que cerrar 
una porción de fábricas al carecer 
del mercado que el ';onsu,mo de sus 
productos y artículos elaborados por 
lü,.lle ai llegar la hora dé 
el banquete inaugural 
Cámara cubana de Co-
Hotel Biltmore, expu- parte del trabajador pueblo cubano 
rtp revisar el ac- hoy en día les ofrece, 
tío. ia _UV mmer-. Citó el doctor de la Torriente da 
q u e 
h a n P e r e c i d o 
e n 
p o r u n E s p í a I n t 
q u e f u é d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
MEANS, S U P R O P I E T A R I O , E S E L PRINCIPAL T E S T I G O EN 
L A CAUSA CONTRA E L E X - PROCURADOR G E N E R A L DAUGHERTY 
POR L A CUESTION DE L O S ARRENDAMIENTOS P E T R O L E R O S 
j 
O S 
a R e s p u e s t a 
d e 
Asegura el ex e s p í a que tres individuos le presentaron una 
carta firmada por el presidente del comité senatorial que 
entiende en la causa, o r d e n á n d o l e que les fueran entregados 
HASTA UNA HORA AVANZADA 
NO S E HABIAN RECIBIDO EN 
WASHINGTON NOTAS O F I C I A L E S 
167 marineros y 9 oficiales que 
h a b í a n desembarcado de! crucero 
Milwaukee guardaban el consulado 
WASHINGTON, Abril 24. (AP.) 
Los invariables documentos acu-
mulados en cinco años de trabajos 
incesantes de espionaje, el tesoro 
^ue creía poseer Bastón B. Means, 
espía internacional y principal tes-
tigo del comité senatorial que in-
vestiga el caso Daugherty se han 
desvanecido como por encanto 
el corto espacio de dos días. 
Por lo menos así lo anunció hoy 
Means al comité citado. 
Las pesquisas que apresurada-
mente se hicieron solo revelaron que 
si dos individuos llevando una car-
ta firmada al parecer portel Pre-
sidente Brookhart se llevaron el vo-
luminoso legajo de documentos de 
la residencia de Means en esta ca-
pital, no estaban autorizados para 
hacerlo y su supuésta credencial lle-
vaba una firma falsificada-
Los miembros del comité manifes-
taban evidentemente gran perpleji-
dad esta noche, adoptando una acti-
tud nasiva sobre el esunto. Mañana 
juzgar por las apariencias firmaba 
el Presidente Brookhart del comi-
té referido en que se le ordenaba 
entregar sus archivos. Con Cándida 
confianza Ies confió Means su inva-
luable tesóro que se llevaron en 
un camión pues tan voluminosos 
eran los archivos que llenaban tres 
en 1 raaletes de mano y un baúl de am-
plias proporciones. E l desconsolado 
testigo asegura que no ha vuelto a 
saber una palabra de los tres indi-
viduos ni de los archivos. 
E l Senador Brookhart por su p-ar-
te afirma que él no ha escrito tal 
carta. E l Senador Wheeler, fiscal 
del comité, después de examinar la 
misiva declaró que la firma era una 
"falsificación pa.lpable" bien fácil 
de reconocer a primera vista. 
SAN SALVADOR, A b r i r 2 4 . (AP.) 
Varios guardiamarinas america-
nos han hallado la muerte en Hon-
duras, de darso crédito a las noti-
cias que hoy se han recibido en esta, 
capital. 
Uno de los despachos llegados hoy 
refiere que el agregado comercial 
de la Legación americana en Tegu-
cigalpa ha salida para L a Libertad, 
donde comunicará con el Gobierno 
de Washington desde la estación ra-
diográfica. 
De Amapala han remitido un te-
legrama diciendo que nuevos re-
fuerzos destinados a las tropas del 
Gobierno provisional hondureño, 
que se ,halla sitiado en la capital, 
consiguieron deslizarse por entre 
D K T A L L K S SOBRE E L PROCESA-
MIENTO DÉ WltíSEIiEB 
WASHINGTON, Abril 24. (AP.) 
E l comité especial del Senado 
se reunirán para estudiar el pro-¡ nombrado por dicha alta Cámara 
R e p a r a c i o n e s 
SÉ E S P E R A QUE CONTESTEN 
FRANCIA, LA GRAN BRETAÑA 
Y BELGICA AL INFORME 
Dice Poincaré que la nueva Cámara 
tendrá que a i r a r , sobre todo, m á s 
allá de fronteras francesas 
blema que inesperadamente se le 
ba planteado. 
Hace ya semanas que los archi-
vos de Me'jns, compuestos de nu-
merosas libretas que contienen las 
memorias en que con entradas dia-
rias consigna sus extraordinarias ac-
tividades, se mantuvieron alejados 
del sumario no deseando el comité 
hacer uso de esos documentos. Se 
han permitido de vez en cuando 
cjeadas pasajeras que solo han des-
pertado mayor curiosidad en la opi-
nión púbiiea y que constituyeron 
una fase interesante de los cambios 
frecuentes y bruscos ocurridos en el 
curso de la investigación Daugher-
ty^ sin que se haya expuesto de un 
para hacer averiguaciones sobre el 
eucansamiento decretado en Monta 
PARÍS, abril 24. 
Se espera que mañana lleguen a 
mano de la Comisión de Reparaciones 
que se aloja en el hotel Astoria ias 
respuestas de los gobiernos de Fran-
cia, la Gran Bretaña y Bélgica a su 
nota dei 17 de Abril trasmitiendo 
los informes periciales. I^a c mtesta-
'.ión oficial del francés íui' jedacta 
da hoy se supone que se e.iviaia a, 
la cciiiisión mencionada esta misma 
tarde. 
L a comisión celebrará une sesión 
extraoficial en la mañana de mañana 
a fin de examinar los comunicados 
que haya recibido pero no se reauni-
rá con carácter oficial hasta que la 
respuesta italiana llegue a i'arís. 
Eutonces se decidirá si esas notas 
deben hacerse públicas. 
POINCARE RENUNCIA SU 
P O L I T I C A 1 \ T K R N A 
PARIS, abril 24. 
M. Poincaré contestó en un dis-
curso electoral pronunciado en el 
banquete de la Federación Republi-
cana dado esta noche a los repro-
ches que últimamente se le han he-
las líneas revolucionarias, penetran-, modo suficiente algo concreto de los 
numerosos misterios y revelaciones 
sensacionales que se asegura contie-
nen. 
A estos documentos se refirió 
Means cuando se le ordenó que fi-
jase las fechas y las cantidades to-
tales de los pagos que' recibió co-
"portador de dinero" de Jess 
do en su interior con víveres y mu 
niciones. 
Otros despachos indican que nin-
guno de los partidos polítlcog de 
Honduras se atreve a asumir la res-
ponsabilidad de tratar de potencia 
a potencia con Sumner Welles, re-
presentante oficioso del Gobierno dQ»| mo 
Washington, en un esfuerzo desinte-
resado a fin de apaciguar las discor-
dias y disipar los odios que reinan 
entre las diversas facciones upues-1 secrettía del sistema central de con-
^as- i 'rabando en New York y "compro-
Los guardiamarinas americanos | metei." así ^ secretario Mellon. De 
desembarcaron hace al gún tiempo y asunto en asunto y de cuestión en 
fueron enviados a Tegucigalpa para cuestión el testigo esbozó verbal-
proteger el Conulado de los Estados | mente d¡versos croquis reLativos a 
lM.1?°!-LÍ°!_SUbdltOS amencano8 en¡ hechos y circunstancias, asegurando 
! siempre solemnemente que sus "ar-
chivos" confirmarían y ampliarían 
na contra el Senador Wheeler, escu-1 cho de hab?r descuidado la política 
interna, exponiendo detalladamente 
el programa legislativo que se pro-
pone hacer aprobar por la nueva Cá-
mara j» que consta de medidas so-
ciales y económicas. 
"Al mismo tiempo", dijo, "debo 
repetir que la nueva Cámara', . de 
igual modo que la que pronto cadu-
cará tendrá sobre todo que mirar 
más allá de las fronteras para pro-
teger como es debido los derechos de 
Francia y consolidar la paz del mun-
do". 
, Con respecto a la política interna 
pi Jefe del Gobierno se declaró de 
orientaciones moderadas en igual 
sentido que Gambetta, Waldeck-
Rousseau y Jules Ferry, entendieron 
esa palabra. Dijo que nada quería 
lados 
chó hoy dos interesantes relatos 
acerca de los cargos que motivaron 
esa acción judicial y numerosos de-
talles con ellos relacionados. 
Uno de los testigos William G. 
Feely, abogado de esta capital de-
claró que el Senador procesado "no 
había tenido absolutamente nada 
que ver" en lo de las causas Camp-
bell sobré tierras, de que se ocupó 
el bufete Feely con el Departamen-
to del Interior, acusándose a Mr. 
Wheeler de haber 'aceptado honora-
t í o s ofrecidos por Gordon Campbell 
negociante en petróleo de Montana. 
Las otras declaraciones fueron 
hechas por William Spry, ex-Gober-
nador de Utah y hoy comisario de 
la Oficina General Agraria y en 
ellas manifestó al comité que Whee 
ler lo había 
despacho en 1923 por el Procurador 
Booth, del Departamento del Inte-
rior y que habían hablado de las 
W, Smith. También se afirma. que licencias Campbell sobre tierras pe-
contienen pruebas de los medios que ro que el Senador solo había pedido 
empleaba Means para descubrir los 
de los extremistas de ambos 
sido presentado en su y anunció que la primer tarea del 
nuevo Parlamento consistirá en re-
visar los métodos, reglamentos y or-
denanzas parlamentarias que tantas 
trabas y coxíaplsas ponían a útiles 
actividades asegurando que de lo con 
trario se vería sumido como los an-
teriores en la impotencia y contem-
plarla un caos Irreparable surgido 
de su propio seno. 
que se tratase a Campbell con jus 
ticia e imparcialidad. 
!al Ar. a„ morto con nuuic-. 1923 las exportaciones de Cuba 
ba. probando su ^ sig-ilos Estados Unidos eran más del 
os es oasaous 3s Unidos er 
doble de sus importaciones de dicho 
olla» residentes 
Ultimamente, los rebeldes hondu-
reños, han puesto sitio a dicha capi-
tal, y el miércoles, despachos fecha-
dos en San Salvador, manifestaban 
que aeroplanos revolucionarios ha-
bían lanzado bombas que estallaron 
en distintos puntos de aquélla. 
su testimonio. 
Nc existía apenas secreto de im-
portancia en todo el país insinuó 
JOHNSON ACONSEJA DNA LIM-
P I E Z A G E N E R A E EN E L P A R T I -
DO R E P U B L I C A N O 
AKRON, O., Abril 24. (AP.) 
E l Senador Hiram Johnson, de 
California, en un discurso que esta 
noche pronunció aquí dijo que el 
Partido Republicano debe barrer su 
propia oasa hasta limpiarla de to-
das lai basuras e inmundicias que 
W A S H I N G T O N A L D I A 
WASHINGTON, Abril 24. (AP.) 
E n el Ministerio de Estado de es-
ta capital no habían recibido, a una 
hora avanzada de la noche de hoy. 
a que 





C C N S G L I D A C K W DE L A S 
P U B L I C A C I O N E S 
H E A R S T 
til que precisaba 
dos naciones, debía 
productos de cada 
los morcados de la otra. 
E l doctor de la Torriente fué el 
orador de honor del banquete, en 
(IUe se reunió un notable grupo de 
prohombres en diferentes activida-
des económicas, políticas y sociales. 
En la mesa de los oradores se sen-
taban con el embajador el coronel 
farafa; Mr. Horatio . Rubens, 
el amigo de Cuba"), presidente 
país y añadió que un saldo comer-1 informes oficiales relacionados con 
cial au,n favorable hasta ese puntó | ia muerte de guardiamarinas ameri-
lesültaba necesario, -n vista de los oanos en Honduras, que anafteia-
de° éllas en |gra»des pagos de intereses y divi- ron despachos de San Salvador diri-
deudos que devengan los capitales Laidos a agencia» de "noticias o perió-
americanos invertidos en Cuba. ¡dicos de los Estados Unidos. 
"Si recordamos—continuó dicien-
do el orador—que Cuba produjo en 
la zafra de 1902-03 menos de un 
millón de toneladas de azúcar, que 
en 1921-22 sus ingenios elaboraron 
muy cerca de cuatro millones dp to-
"ipto 
Continúa en la pig. V E I N T E 
L A S P O S T R I M E R I A S D E L A R E -
V O L U C I O N M E J I C A N A 
P B V A YORK, abril 24. 
Hoy so. supo en Park Row que loa 
inter?8fN WUliem Randolph Herast! J;;1)'1 • 
B felicidad han decidido c o n s o l ! - W l g Directiva del Cuba Rail -
di»-.el cenital en valores de 11 publi-! díí J Ayír ^ a r í D Babst. presidente 
""ones Hoarst que serán an lo por- ^ ^ J g , sugar Refining C- , 
g « r propiedad de uua sola compa-¡°e ' General Robert Lee Bu-
teaecion, a la que se dará el fiUri- el señor Luís Marino Pérez, | > 
"onibro de Hearst Publication Inc. l 1 ^ ' do Comercial de la embajada ¡ V E R A C R U Z , Abril 24. 
La nueva razón social- se ha »ns- f l,hona- Mr Arthu.r Bristane, el fa- E l cañonero federal "Agua Prie-
moso editorialista; y Mr. Jay Kauf- ta" y los transportes "Tampico" y 
man otro reputado escritor; Mr. "G-3", zarparon el martes para ata-
Martín W. Littleton. una de las glo^car a Frontera, estado de Tabascc, 
foro americano; el señor 
González; Mr. Olñe y 
señor Manuel Rienda; 
Mitchell y Mr. C . C . 
testigo que no pudiese salir a luz 
gracias al contenido de algún docu-
mento oculto en el "archivo de 
Means",—en un tiempo agente del 
servicio de inteligencia de Alema-
nia, después detéctive de Burns v 
delegado especial del Departamento 
de Justicia y últimamente una es-
1 peci»: de agregado a la .Sección do 
1 Inteligencia en el Departamento de 
! Observancia de la Prohibición. 
E i relato que hoy hizo Means al 
No existe en Honduras- destaca comité fué tan sencillo como des-
monto alguno de guardiamarinas consolador. Hace más de tres se-
íimericanos estacionado en ella; ne-j^**11*8 01116 ,0 ve taron tres indivi-
destacamerto de 167 marinos | «i1103- refirió con deliciosa ingenui-
"omo corporación bajo las le-




Se ha encargado 
Stuart and Co., 1-nc. de 
como banqueros de la ta-
organizar la suscripción de 
nueva emisión de bonos re'acio-
con la anunciada consolida-
nueva co 
ro ain 
y 9 oficiales del crucero "Milwau-
Kee", fondeado en Amalapa, se halla 
¡en Tegucipalpa desde hace algunas 
semanas protegiendo la Legación 
americana y los súbditos de los Es 
tados Unidos residentes en esa capi-
tal, que se han visto amenazados por 
las recientes intentonas revolucio-
narias. 
S I G U E I N M O V I L E L COMANDAN-
T E M A R T I N 
una vez con sombría malignidad el! la infectan si pretende conservar la 
confianza del electorado americano. 
"Al parecer la cuestión palpitan-
te sobre la cual gira la próxima 
campaña electoral es un asunto ba-
sado sencillamente en la. honradez 
imprescindible dentro de los servi-
cios públicos. La a/lministración dc?l 
Estado debe manrenerse por enci-
ma de toda sospecha aunque ésta 
pueda su:1iir de una culpabilidad 
criminal o de una estúpida incom-
petencia" 
E l Senador Johnson volvió a cen-
surar violentamente al actual go-
bic-rnc criticando en particular las 
razones dadas para justificar la des-
titución del Procurador General dad pretendiendo sar ujieres del Se-
nado armados de una carta que a ' Daugherty. 
E l todos V t T a compañía s?rá dueña de ¡ ^mna'-M Valores « i s t e n t e s de las | 
r i o í X u i ^ 5 8 ? - 1 ^ flUe Pub,li- • discutible que 
*' Rxa.m;* ntes (han0i3 y revistas zación de una 
«ai pniiner >' el Cali and Post. de i 
•Jw¿.!jl"5iSco: el Examiner y el 






embajador comenzó su brl-
I S ííera1 
tuse ¿íirJS.r- de Oakland: Good Pe-'g R:vee;)¡n2:- Cosmopolitan. Har-
azar- Motor v Motor-Boating. 
FUERTE DE DOS A V I A D O R E S 
«NAVALES 
24. 
les. J . H. 
(AP.) 
Green 
' ^ K K G A N , I I , . . Abril 
y H Ravif,dor.5s navales, . 
'* -ida ' Cr.uicksh^nk, perdieron hoy 
Uke8 ^ 'a estación naval de Great 
^ntra . es,rellar3e su hidroplano 
•'bir* J bo!, Cii.Vf'ndo desde una 
AmbÍe •000 a' 1-500 Pies. 
•Odo In eran casados y expertos en 
^ ana. *e erente a !a construcción 
Cruf v S aéreo&-
frjip .hank era conocido por su 
^no ^ e2a al saltar de M aero-
trladr,r paraoaí<Jafi. y sirvió como 
*aor en la Gran Guerra. 
liante discurso aludiendo al éxito in-
ha tenido la organi-
Cámara Americ'#na 
fc Comercio en la Habana' y lag,:e-
eó oue gracias a él se había hecho 
palpable la imprescindible necesidad berzas 
de una institución semejante que 
aunase las actividades lie las fuer-
zas vivas cubanas en Nueva York, 
dando esta convicción como resiUta-
do la creación de ia Cámara Cubana 
de Comercio en dicha metrópoli. 
Indicó el orador en elocuentes pá-
rrafos las intimas relaciones comer-
ciales entre los Estados Unidos y 
la república cubana e hizo un razo-
nado resumen del constante incre-
mento en la cantidad de exportacio-
nes e importaciones recíprocas en-
tre ambos países. 
—Puede asegurarse—dijo—, sin 
temor a contradicciones, que si la 
mayo'" parte de nuestros productos 
no encontrasen salida en el mercado 
americano, la República de Cuba su-
friría un desastre económico irrepa-
rable y es igualmente cierto que un 
resultado muy parecido sé produci-
uno de los últimos baluartes de los 
rebeldes en la costa este de Méji-
co, según noticias de Puerto Méji-
co recibidas aquí hoy. L a caballe-
ría federal con un suplemento de 
tropas y ametralladoras marcha ha-
cia el sur desde Puerto Méjico para 
ayudar al ataque. 
E l jefe rebelde José Moran, que 
opera en las inmediaciones de Huaz-
teca dfcese que ha sido rodeado por 
federales auxiliadas por 
aeroplanos. 
L * partida de Guadalupe Sánchez, 
el cabecilla rebelde, y de Arturo 
Valverde, derrotada en Pedernale 
recientemente, de nuevo ha sufrido 
otra derrota. Los rebeldes tuvieron 
20 muertos. E l general Guadalupe 
Sánchez, que se dijo se hallaba cer-
ca de las montañas de Teocelo, cer-
ca de Jalapa, se apercibe bambién 
para el combate. E l general Ana-
clcto López se dice que se mueva 
hacia el distrito con 700 hombres! 
E l general Fortunato Maycotte 
con 400 hombres desorganizados y 
faltos de pertrechos, ha reaparecido 
en Puebla. Fué ahuyentado de Oaxa-
ca y Puebla hace varias semanas, 
después de lo cual entró en el es-
todo de Veracruz y cruzó el istmo 
hostilizado por las columnas del ge-
nero) Topete 
CORDOBA. Alaska. Abril 24. (AP.) 
Como continúan los recios vientos 
del NO., el Comandante Martin, jefe 
de lo expedición militar americana 
que vuela alrededor del mundo, s í 
vio obligado a abandonad su inten-
ción de emprender vuelo hoy salien-
do de Kanatak, en Alaska. 
C U f l í f i O G L O B O S S E G U I A N V O L A N D O A N O C H E 
KANSAS C I T Y , Mo., abril 24. idualmente; circunstancia que en ca-
j so de llegar el globo a cierta dis-
Cuatro de los siete aeróstatos que i tancia podría hacerlo penetrar en el 
se elevaron en la tarde del miérco-járea de baja presión que a-anza ha-
les en el campo de aviación Kellí,, cía el Este desde Nebraska. 
cerca de San Antonio, en Tejas, dan1 Uno de los globos que según las 
cío así comienzo a la carrera elimi-1 informaciones a mano llevaba lasde-
natoria nacional, continuaban en -el I lantera en el vuelo hacia el N E fué 
aire a primera hora oe la noche de divisado a las 5-04 de la tardé c'e 
hoy siguiendo su aventurero curso, hoy cerniéndose sobre Randas City 
al través de espacios desconocidos y j y un aeroplano militar salió inme-
borrascosos en algunos casos, volan-1 diatamente del campo de aviación 
do hacia la incierta meta cuya dia-! Richards a fin de identificarlo E l 
C U A N D O V A Y A 
A B A R C E L O N A 
Encargue su alojamiento al esplén-
dido y renovado H O T E L COLON, si-
tuado en la gran Plaza de Cataluña, 
el lugar más céntrico despejado y vis-
toso de la hermosa capital mediterrá-
nea. * • ñ 
El H O T E L COLON, por su moder-
nidad y eficiencia, es el preferido de 
las familias cubanas. 
Amplitud, confort y comodidad 
Pensión completa. Inmejorable R 
taurant. Atenciones de primera 
dad, y precios honradamente equita 
tivos. 
HOTEL COLON S. A. 
Plaza de Cataluña Barcelona 
tancia del punto de partida ha de 
decidir la partida. 
Al obscurecer el segundo díá de 
la carrera los cuatro contendientes 
restantes, a unas mil ni:llas del pun-
to de partida, continuaban aleiYin-
dose rápidamente hacia el NO., con 
probable perspectiva de 
azarosa. 
aviador voló varias veces alrededor 
dol globo; pero al regresar manifes-
tó que no pudo leer su nombre. 
Agregó que se aproximó lo suficien-
te para cerciorarse de que sus tri-
pulantes estaban comiendo o entre-
teniéndose en un juego de cartas 
una noche | Los saludó con la mano y ]o8 de la! 
] barquilla le devolvieron el saludo 
En caso -de que los pilotos que di- Re numerosos puntas de todo Kan 
rigen el curso de los aeróstatos s e l^s Üegan noticias anunciando oue 
encuentren con los temporales de|W han Avisado globos a última w 
agua pronosticados, y se -vean obli- ™ del día de hoy « poco d e s n u L T 
gados a capearlos en 1? mañana de obs™recer uno de ellos n a ^ 
mañana deberían encontrarse en lalde St. Josenh, kp ¿ru 
región de los grandes lagos. Si con-: Missouri. 
— E l Senado empezó la considera-
ción del proyecto de ley sobre im* 
puestos. 
L a comisión agrícola de la Cáma-
ra dictaminó el proyecto de ley pára 
el alivio del agricultor. 
—Los leaders de la Cámara infor-
maron al Presidente Coolidge que la 
Cámara estaba dispuesta a declarar-
se en receso el 1 de Junio. 
— E l presidente Coolidge Ies pro-
nunció un discurso a los miembros 
de la Sociedad Cívica Americana que 
visitaron la Casa Blanca. 
— E l general John G. Pershing 
anunció que rechazaría la candidatu-
ra vicepresidencial si se le ofrecía. 
— E l proyecto de ley de créditos 
anuales para el departamento de 
Agricultura de 57 millones de pesos 
fué aprobado por la Cámara. 
—Gastón B . Means informó a la 
comisión Daugherty del Senado que 
sus diarlos y otros documentos- que 
se usaban como prueba documental 
han desaparecido". 
— E l secretario Wallace ha despa-
chado órdenes para que las fuerzas 
federales emprendan la batalla en 
California contra las enfermedades 
del ganado. 
—Sesiones conjuntas de las comi-
siones de regadío del Senado y de la 
Cámara despacharán con la mayor ra-
pidez posible la legislación que pro-
porciona alivio a los colonos estable-
cidos en las tierras sujetas al rega-
dío. 
— L a comisión del Senado que in-
yestiga la causa del senador Whee-
./-ejler, demócrata, dé Montana, tomó 
nuevas declaraciones sobre los car-
gos presentados contra el senador. 
—Acusaciones acerca de un fondo 
ae $100.000 para impedir Mas inves-
tigaciones escudriñadoras" fueron 
presentadas ante la comisión del Se-
nado que investiga los presuntos 
fraudes agrarios en el Valle de Río 
Grande, de Texas. 
P E R S H I N G R E H U S A R I A L A P O S . 
T U L A C I O N A L A V I C E -
P R E S I D E N C I A 
es-
cali-
tinúan en alto cuando rompa el día 
es casi indudable que batirán el re-
cord americano de distancia. 
Otra de las amenazas contra su 
seguridad, según los ."uncionarlos 
del Departamento de Meteorología, 
es la probabilidad de que las envol-
turas se distiendan demasiado y per-
mitiendo la salida al hidrógeno que 
encierran vayan desinflándose gra- lrr¡s¿a dTníev 
WASHINGTON, abril 24. 
E l General John G. Pershing de-
zando el río c**1"0 hoy l a m e n t e "que si ñor 
K"^11116' ^ " n s t a n c i a se me ofre-
E l ft^pftáá Tioneyw^. qu* nllotea ^ s e la postulación para la vlce-i re 
ba el aeróstato InsqrlotO por Kansas ^ e n c i a la rehusaría- 1 re" 
J t ^ después de pasac por Waver- '"Toda noticia anunciando u u p ê 
y. Kan., poco antes de las seis de ^ candidato a la v¡c-Dres?f?en. h 
l r S - a r ^ . S S 
viento arremolinado 
'•ausa de un 







P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 2 4 A N O X C I I 
Rinde Honores a l Insigne Capablanca la Universidad de 
E l Cinci Continúa Triunfando y a Corta Distancia de los 
TRA TEMOS DE ALGO... 
G r a c i a s a u n agrimensor, pude l le-
gar a y e r a l medio d í a , d e s p u é s de 
pasada l a \ ina , y antes de las dos, 
a este v ie jo D I A J R I O , que Dios guar-
de muchos a ñ o s . 
L a hue lga p a r a l i z ó graciosamen-
te l a docena de l inotipos que nos 
s i rven de puente, a m é n de l a rota-
t iva , p a r a not ic iar a los lectores de 
todo lo que ocurre eu el mundo a 
l a redonda. P e r o y a e s t á n andando 
a toda velocidad y e l engranaje del 
p e r i ó d i c o se h a l l a de nuevo en su 
propio engrampe. 
Digo a l comienzo de este " T rate -
mos" que grac ias a un agrimensor 
pude a r r i b a r a l medio d í a de ayer ¡ 
a l D I A J i l O , y es l a verdad. Como 
a ú n no he llegado a l a c a t e g o r í a de 
tener m á q u i n a , l a que diviso muy 
r n lontananza, me atengo a l a "ca-
t e g o r í a ab ier ta" , a que pertenezco. 
I'or eso tuve que plant i f icarme ( m i 
residencia, mientras pague el a lqui -
ler , e s t á en l a cal le L í n e a , Vedado, 
p a r a lo que V d s . gusten m a n d a r ) en 
l a Ca lzada , esperando a u n a cara a m i -
ga en los autos que cruzábala a to-
do escape. Muchas m á q u i n a s pasa-
ron veloces, todas de lujo , es decir, 
part iculares , con sus felices posee-
dores dentro, d á n d o s e la m a r de im-
portancia, pues en o c a s i ó n como esa, 
donde no se puede a lqu i lar un mo-
desto ford, resu l ta el d u e ñ o de un 
cacharro c u a l q u i e r a algo a s í como 
un general romano paseando la V ía 
Appia . Cuando y a desesperaba de 
poder rea l i zar m i v ia je a la ciudad 
capi ta l ina , que d i r í a un cronista dr l 
interior, veo aparecer u n a motoci-
c le ta con e l amable aditamento de 
un s ide-car. K l motocicl ista, e l r i -
der, hombre t o d a v í a joven, vestido 
de d r i l crudo y con altas polainas 
amar i l la s , a m i n o r a l a velocidad de 
su aparato a l verme, se detiene a l 
fin y d a l a vue l ta a p r o x i m á n d o s e a 
donde yo m e encontraba. E n su ros-
tro de hombre bueno se d ibuja una 
i n v i t a c i ó n , creo a d i v i n a r l a cuando 
me dice, con u n a voz que me pare-
c i ó a n g é l i c a : ¡ m o n t e , vamos a l a 
H a b a n a ! 
r ú s t i c a s , o las varas o metros de 
las que se encuentran enclavadas 
en los centros urbanos. P e r o nunca 
me f i g u r é que un agr imensor mon-
tara en motocicleta, y que a d e m á s 
tuv iera u n c o r a z ó n tan blando, tan 
bondadoso que a s í se ap iadara de 
sus semejantes en trances como el 
m í o de ayer , que he tenido el ho-
nor de re la tar . Algo m á s supe de 
J o s é A r m a n d o V a l l s , por su propia 
boca, que me l l e n ó de regocijo, y es 
que pertenece a l C l u b A t l é t i c o de 
C u b a , a l a v i e j a g u a r d i a que, como 
l a n a p o l e ó n i c a , no se r inde nunca , 
es de los eternos optimistas, de los 
¡ J o o y á l , que recibe u n a derrota con 
ana sonrisa y piensa inmediatamen-
te en la r e v a n c h a a l d í a siguiente. 
Y por ú l t i m o , a l despedirnos enter-
necidos, recordamos que en l a m e s a 
gloriosa, por siempre, de los an a -
ranjados y negros, comimos muchas 
veces estando nuestros platos pega-
ditos; y lo que re su l ta p a r a m í a ú n 
m á s conmovedor, t i ramos piedras 
.juntos, cuando n i ñ o s , en l a L o m a 
del Angel . 
L O S Y A N K E E S V O L V I E R O N 
A G A N A R L E A L B O S T O N 
( A M E R I C A N A ) 
N U E V A Y O R K , Abril "A. 
£1 New York de la L i t a Americana 
volv ió a derrotar ho/ al Uoston, 5 por 
3, Shawkey permit ió solamente un htt 
en seis innings; pero 1c- dieron duro ai 
f inal. Los Yankees rmDPtonaron sus 
hits con buenas ventajas en el segundo 
y octavo Innings. 
Joe Dugan se dis t inguió como playor 
apto para todas las situaciones: 
He aquí el score: 
B O S T O N 
V. C. H . O. A. E . 
K r a l a p r i m e r a vez que montaba 
en un side-car. ¡ C u á n c ó m o d o y ele-
gante me p a r e c í a ! Devoraba la dis-
tancia d e s l i z á n d o s e , volando m á s 
que corriendo sobre el planchado 
asfalto en d i r e c c i ó n a l a urbe, que 
n i á s que urbe p a r e c í a ayer, como en 
los d í a s anter iores afectados por e l 
paro general , u n a ubre f l á c i d a de 
v a r i enferma. L l e g u é a l D I A R I O , 
sano y salvo, y supe que m i sa lva-
dor se l l a m a b a J o s é Armando V a l l s 
y Bel t , de p r o f e s i ó n agrimensor , 
a d e m á s tasador de t i erras y perito 
c a l í g r a f o . 
Flagstead, cf. . 5 0 2 0 0 0 
Wamby, 2b 5 ü 0 3 2 0 
Veach, If 1 0 0 2 1 0 
Harris. I b . 3 L 1 7 1 0 
Boont-, r f . .. . . . 3 1 2 0 0 (• 
Shanks. 3b 3 0 0 4 2 1 
Lee, M . 2 1 0 2 0 0 
O'Ne'll, c . . . . . . 1 0 9 4 2 1 
Connolly, x. , . . „, 0 0 0 0 0 0 
Picinlch, c. , i 0 1 2 1 0 
Ferguson, p . . . . . ,.. 2 0 0 0 2 0 
Williams, xx . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Fullerton, p . . . . . . 0 0 0 0 2 0 
Clark, xxx . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 31 3 6 24 13 2 
H O M E N A J E A C A P A B L A N C A 
E N L A U N I V E R S I D A D 
D E C O L U M B I A 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
H o t e l A la ma c , 71st and Broadway 
A b r i l 2 4 
N E W Y O R K 
Witt, Cf. . . . , . . 4 
Dugan, 3b 4 




Scott, ss . . . ' 
Hendrlck, z. . ^ , 
Johnson, ss . . „ 
Bengough, c . . . 
Combs, zz 
Hoffmann, c . . .. 
Debido a la huelga, se h a sus-
pendido el fleld day que estaba 
anunciado p a r a e l domingo próx i -
mo en el s tadium de l a U i m e r s i d a d 
Xac iona l , entre colegios e institutos, 
pero patrocinado por l a C o m i s i ó n 
A t l é t i c a Univers i tar ia . 
Todo se h a trastornado y hay que 
rehacer fechas de acuerdo con las 
c ircunstancias . A s í que ese d í a de 
pista y campo Inter -Coleg ia l h a de 
tener lugar el 11 de mayo, en vez ¡ Shawkey. p. . ,. . i 
del 27 de a b r i l , como estaba anun 
ciado. I n t e g r a r á n las competencias 
los teams siguientes: ( i r á n A n t i l l a , 
B e l é n , L a Sa l le , Normales e Ins t i tu -
to de Matanzas , Inst i tuto de l a H a 
b a ñ a . M i n i ó y Monserrate, de C i e n -
fuegos. 
E n mayo 4, un domingo antes de 
los Inter-Colegia les , tendremos en 
ese mismo s tad ium las competencias 
de t rack and field de Senlors In ter -
Facul tades , y a l mismo tiempo las 
abiertas, compitiendo los B o y Scouts 
de Cienfuegos, los de l a H a b a n a , 
e l Deportivo de R e g l a y l a Un iver -
sidad, lo que d a r á u n buen re sumen 
de u n g r a n d í a de at let ismo en l a 
hennosa pis ta caribe con l a as is ten-
cia de las famil ias "bien" y u n ver-
dadero desbordamiento de entusias-
mo. 
V. C . H . O. A. E . 
Lo$ profesores de l a Un ive r -
sidad de Columbia , han dado 
una r e c e p c i ó n y u n banquete a l 
e x - d i s c í p u o de d icha i n s t i t u c i ó n 
J o s é R a ú l Capablanca, c a m p e ó n 
m u n d i a l del ajedrez. E l acto fué 
c o r d i a l i s i n o , recibiendo el glo-
rioso cubano las m á s delicadas 
atenciones. D e s p u é s de l a comi -
da, Capablanca j u g ó var ias par-
tidas s i m u l t á n e a s con otros t an -
tos c a t e d r á t i c o s de la Univers i -





n u e v a v i c t o r i a d e i o s E G U I L U Z Y E C H E V E R R I A , E D E l O S M r ñ í í 
OICANTES S E Q U E D A R O N E N 1 9 P A R A S O E N E l S 
E n el de cor t inas a r r i b a h u b o i g u a l a d a t r á g : c a p e r d i e m í i 
p o r u n a a r e n o s a de A r n e d í J I o M e n o r . H o y no h a f ^ 
n a n a la h a b r á t a r d e y n o c h - y ^ ó n , ^ 
(NACIONAI . ) 
B R O O K L . Y N . Abril 24. 
E l Urooklyn abrió rn temporada lo-
cal hoy perdiendo el Juego con el New 
York, 7 por 4, en presencia de 22,000 
fanát icos . Nehf fué relevado por Ryan 
en el tercer inniníí. Jackson dió un 
home run en el nexto. 
N E \ V Y O R K 
Y termino este "Tratemos de A l -
g o . . . " con el pensamiento puesto 
en Dios, en espera de u n a pronta 
s o l u c i ó n al problema que a todos 
nos embarga y enflaquece, y a l mis-
mo tiempo deseando me e n v í e hoy 
Totales 29 8 9 27 10 
x Corrió por O'Nelll en el 7o. 
xx Bateó por Ferguson en el 7o. 
xxx Bateó por Fullerton en el 9o., 
z Bateó por Scott en el 8o. 
zz Bateó por Bengough en el 8o. 
Anotac ión por entradas 
Boston . . . . . . . . 000 000 120-
New York . v w . 031 000 02x-
Snmarlo 
F I R P 0 R E C H A Z A L A S N U E -
V A S O F E R T A S D E T E X 
R I C K A R D 
C a b l e g r a f í a n de Buenos Aires 
a l "Cine M u n d i a l " , que Luis A n -
gel F i r p o e s t á dispuesto a recha-
zar las nuevas ofertas que Tex 
R i c k a r d le quiere hacer y de las 
cuales ya le a n t i c i p ó sus p r i n c i -
pales condiciones por cable. F i r -
po dice que prefiere ser estrella 
del c i n e m a t ó g r a f o y ya e s t á en 
negociaciones con una g ran com-
p a ñ í a norteamericana, aunque 
esta insiste en la conveniencia de 
que alterne e l t r aba jo de actor 
cen el del boxeo. Mien t ras t an to 
F i rpo sigue dedicado a l negocio 
de la venta de a u t o m ó v i l e s , con 
ext raordinar ios resultados e c o n ó -
micos, que es lo m á s interesante 
para el famoso pugi l i s ta argen-
t i no . 
Z A R R A G A . 
V. C. I I . O. A. E . 
tíuuthworth, cf. . . 3 
üroh. 31). . . . . • . < 
Frisch, 21/ I ) 
Young, ti í 
Meusel, 11' 4 
Kelly, Ib 5 
Jacksun, se 4 
tínyder, c 4 
Nehf, p. 





















L a actualidad, lo que embarga todo al descanse 
interét-, es conocer la manéra de cómo 
se llega a cualquier lugar, ya sea de 
la ciudad o fuera de ella, cuando iio 
se poseen medips de transporte, cuan-
do no se tiene a la disposición una 
máquina, un coche, un carretón, u un 
clilvo, algo que lo arras tre ,» , uno. que 
lo cargue sobre sus lomoa o en su 
interior. 
Y lo curioso ea hallar publico, v-onm 
0 | hallé yo «noche, en abundancia, en el 
I I 27 U 1 
V. C. H . O. A. Eí. 
C U B A C O M P E T I R A E N L A S 
R E G A T A S D E L H A V R E 
Neis, rf 2 
Johnston, 3b . . . . 4 
Wheat. If . 4 
Fournler, Ib . . . . 4 
Bailey, rf 1 
Grlffith, rf 2 
De Ber.v,r c. . . . 4 
KIu?man, 2b 4 
Jones, ss *.-. 4 
Ruether, p 4 
2 2 
A Z U L E S 
O R T I Z y EGÓZCUEf. l L ' 
letos. 
Los blancos eran Arm 
Cazulis H l ; ss c - sdar^ ' Me^» 
$ 3 . 5 2 
LleVaban 29 Z 
llevaban 2< boletos que u M 
gado a $ü.8[) '̂ ran ̂  
5 2 . 6 6 
Tt0•• *<>«. Btía 
Totah 4 8 27 12 










¡ á otro a f í r i n i e n s o r , t a n bondadoso 
Y o s iempre me hice l a idea que Co,no el de ayer , p a r a no desconec-
un agr imensor s e r v í a solamente pa-J tal.nie entre e l "heme p í a t e " y e l 
ra medir f incas, para - conocer láB! D I A R I O D E L A N A B I N A , 
c a b a l l e r í a s y cordeles de que cons-1 
t a cada u n a de esas propiedades G U L L L É R M O P I . 
E L C 1 N C 1 N N A T I D E R R O T O N U E V O F R O N T O N 
A L P 1 T T S B Ü R G H 
( N A C I O N A L ) 
P J T T S B U R G H , Abril 24. 
E l P í t t sburgh fué derrotado por el 
Cincinnati, 5 por 4, hoy, en un reñido 
juego con que se abrió la temporada 
local para los Piratas . Donohue y Mea-
dows pitchearon el juego completo pa-
r a ambps teams, aunque al úl t imo le 
dieron duro. Los Piratas desplegaron 
un rally en el ú l t imo inning. Veinte y-
ocho mil fanát icos presenciaron el Jue-
go y vieron por primara vez a Glenn 
Wright, el nuevo short stop de los T i -
ratas . ' 
Anotación: 
H . E . 
Cincinnat i . . . . 021 100 010— 5 15 U 
Pittsburgh. . . 000 000 202— 4 í) U 
B a t i d a s : Donohue y Hargrave; Mea-
do ws y Schmldt. 
R E S U L T A D O HE L A S F U N C I O N E S 
S E L O S DIAS 21, 22 Y 23 
Los resultados de las funciones efec-
tuadas en el Nuevo Frontón, los días 
lunes 21, martes 22 y miércoles 23. son 
los siguientes; . \ ^ 
D I A 21 
Sotolongo y Lorenzo, blancos, contra 
Ferrer y Ugalde, azules. Ganaron los 
blancos. 
P a g a r o n a . . . . $ 3 . 7 7 
Primera quiniela, Eguiluz. 
ó a $ 2 . 1 8 
Cazaliz Mayor y .iEguiluz, blancos, j 
Irigoyen Menor y Gutiérrez, azules. 
Ganaron los azules. 
Triplote: Pipp. 
Cuadran guiares: Dugan; Boone. 
Bases robadas: Scott; Meusel. 
Sacrificio: Ward . 
Doble jugadas; Dugan (sin asisten-
c ia) ; Veach a Hfcrrls a Shanks; John-
son a Ward a Pipp. 6 
Quedados en bases: New York 6; Boa 
ton 8. 
Bases por bolas: por Ferguson 5; por 
Fullerton 1; por Shawkey 6. 
Ponchados: por Shawkey 4; por F e r -
gu5on 4; por Fullerton 1. 
Hits: a Fergi íson 6 en 6 entradas; a 
Fullerton 3 en 2. 
Golpeado por el lanzador: por Shaw-
key ( L e e ) . 
Wild pitches: Shawkey (2 ) ; Ful ler-
ton. 
Lanzador derrotado: Ferguson. 
Arbitros Connolly y Dineen.. 
Tempo: 2.12. 
P A R I S , abr i l 24. 
Cuba ha enviado una i n s c r i p c i ó n 
oficial para las regatas de yachtea 
de seis metros que se c e l e b r a r á n en 
el H a v r e desde el 21 hasta el 26 de 
ju l io . 
Dobletes: Meusel: Kel ly; F r i s c h . 
Cuadranguiar: Jackson. 
Bases robadas: Johns«on; Meusel, 
Ke l ly . 
Sacrificio: Southworcb 
Sacrifice fiai: Groh. 
Quedados cu bases: Xe-.v York 9; 
Brooklyn 8. 
Bases por bolas: por Nehf 3; por 
Ryar. 2, por Huether 
Ponchados: por Nehf 1: por Ryan r», 
por Rueiher 3. 
Hits: a Nehf 2 en 2 í ;3 entradas; a 
Ryan 5 en tí 1|3. 
Golpeado por el lanzador- por Nehf 
(Wheat) . 
I^anzador victorioso: K y c n . 
Arbitros: Me CormiTi: y O'Day. 
Tiempo: 2 horas. 
Nueve Frontón. No parece sino que 
los qut- están en huelga, unos porquí 
quieren estarlo, y otro», por verse for-
zados u ello, todos movidos por •»! 
mismo entusiasmo y con la propia fi-
nulidad, van al palacio pamplonés en 
bus.-a de esparcimiento, tratando de 
oncont-ar en dos u tres horas de fran-
co regocijo algún alivio, un lenitivo al 
duro bregar del d ía . i 
Mttchoa de los que viven fuera de 
la l lajuna, como el padre de los in-
¡endcn.us, don Miguel de Artia, hace 
ya tiempo que tfe han mudado para 
la Habana, que •'vlvt'ii en el acomodo", 
que d;rfa una cocinera de los aftos f«-
Jlccs de los calzoncillos largos y del 
ordeño matutino a la puerta de la vi-
vienda señorial en pleno Prado. 
Pues sí, don Miguel se mudó para 
el Nuevo Frontón desde que los fotin-
gos' y los tranvías dejaron de andar. 
Ahora sa encuentra más dichoso que 
nuncHi Aldazabal :o Uende una colom-
bina, en otros tiempos hubiera sido I C A Z A L I S MAYOR y GUTll'PRr?" 
un catre, en medio de la cancha y allí Llevaban 30 boletos 
ronca él bueno de don Miguel hasta 
i.ien entrada ia mañana, que la del al-
ba tasl la ve preparando el programa 
de la noche. 
En cambio e 
d0min^. habrá > * ' 
nocH por uT ^ 
(mañana) y el 
dobk larde y 
trada. Pan gram 
habaneros que se aes^Jos M¿ 
clonante sport vasco. Por «' en¿ 




E G U I L U Z . . I 
triffoyen Mayor. , . 3 
Cazalls Mayor . . .4 








A Z U L E S 
$ 2 , 9 6 
Kl intendente no piensa en -'clver 
a su alegre nidal de la calle tercera, 
en ti Vedado, una linda atalaya que 
mira al mar, hasta que este movimien-
to íeÍMnico-social haya terminado. í 
como don Miguel ;{ay muchos que se 
han quedado en el acomodo basta nue-
vr crden. Pues bien dice el reirán 
que ojo del amo engorda al caballo. 
Los blancos eran Eguluz y Arnedillo 
Mayor; se quedaron en 19 tantos y 1̂  
vaban 17. boletos que. se hubieraa M. 
gado .1 .?5.00. 
Sefmr.fla auinlela: 
SOTOLONGO $ 3 . 9 1 
Ttc?. Btos, S t í » 
E L D E COBTIIÍAS A R R I B A 
11, SS! 
•lo ;« 
25 . 4 }> 
19 5 n 
Lorenzo . . , 
SÜTOLONtJO. 
Aguiar . . . . . 
Sarasola . . . 
Ferrer 
¡ Irigoyen I I I . 
Anoche pelotearon pelo a polo en j ——————— 
el partido de cortinas arriba, el ini- I 
cial, dos parejas de las mejores de | 
seguida categoría. Arnedlllo menor y ] 
Cazalis I I I , contra Ortiz y Egozcue, del l i . Pevrer Bessendo, Vedado.—Eso d(. 
blanco vistieron los primeros, y de pende de los acuerdos que haya adof' 
azul los segundos. tado la I-'-ga. Si hay un acuerdo qo: 
Igualaron en I y '¿. después bata- dic3 que para ser campeón hay que P 
6 0 2 
T I A V P I T I J I M P E T I T M A f̂ MT'CT A I \ F P Jl F l i n H H I i;ari il ferc^raente, realizáronse iniichas nar las dos Serles, indudablemente qu' 
D u A t A K A N t l N U M r l t M A U t L A K I Ü A Ü 1 un 0 pi 10 — ^ * • 
vr^ « a V Í . M . * ü a ü ¡LSÍUI v / í . - í . » » - ^ l é hasta realjzar d0i. líuevu<. empa- segunda .'-crie qu 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F 0 0 T B A L L A S S . 
Partidos que se j u g a r á n el 
p r ó x i m o Domingo 27 
del actual 
A las 12 112, 2 a . ca tegor ía 
S T A D I U M S . C L U B 
y 
J U V E N T U D D E P O R T I V A 
C A S T E L L A N A 
1 
está empatada, y 
tes, e« •::lly 24. , ia suerte le es adversa en ese JwH 
E l tanto final, el del epílogo, se dis- perderá >> segunda Serla .y como 'i 
cutió mucho por ambos niatrimonios Parador de la primera, tendrá.que de-
basta que el delantero do la pareja lil cliampionabilidad en 
blanca que lleva por r nombre Arnedi- Juego como . usted dice 
lio menor, cogió la pequeña esférido lina anonuilfa 
HOY 
Le parecen 
pero no es la primen 
y con ella .una vez dentro de la cesta vez que sucjde el que un club que lia 
quizo hacer un remate de dejada, ti- ganado n.í<y(fr número de juegos r 
ro la pelota de dos paredes y é s ta vi-
no a dar en ia misma arena, perdien-
do cor esa jugada el partido que habli 
quedado para decidirse en una sola j u -
gada. 
el Campeón de. una Liga. Asf acuiitecí 
en .la mayoría de los Campeonatos que 
se juegan por series. 
E n un Campeonato jugado en los te-
rrenos de Columbia sucedió esa ano-
mal ía . 
C A Z A L I S M A Y O R V G U T I E R R E Z 
Quedóse a discutir el segundo par-
tido, el de los ases, por el matrimo-
nió de Emilio Eguiluz y Echeverría (el 
de los bigotes) contra el mayor de 
los Cazalis y Gutiérrez. E n la arran-
I cada se efectuaron igualadas a 4 y 
PETBB. 
E L " S T . P A U L " C O N T I » 
> P E R D I E N D O 
Paul Berlenbach Young Stribl ing 
P a u l Ber lenbach , que h a sjdo d u r a nte largo tiempo la s e n s - i e i ó n do \ c w 
Y o r k en el peso mediano, con Y o u n g Str ib' ing, del peso completo ligero, 
s e r á n los toutendientes en un mat ch de s. is roands para la fiesta de 
caridad que dest ina sus fondos par a d a r leche a \o> n i ñ o s y necesitados 
de l u gran c o s m ó p o l i s , l a que tend rá efecto el d ía ~~> de J u n i o p r ó x i m o 
en New Y o r k 
A las 2.15, l a . c a t e g o r í a 
I B E R I A — R O V E R S 
E L D E T R O I T L E G A N O A L 
C L E V E L A N D 
( A M E R I C A N A ) 
C L E V E L A N D , Abril 2i, 
E l Oleveand muy poco pudo hacer 
con títoney hoy y el Detroit ganó el 
juego, 8 por 2. E l Cleveland utilizó los 
servicios de cinco pitchers. 
E l Detroit tomó la delantera en el 
segundo, cuando con dos en bases Sto-
ner dió un home run. 
Anotación: 
C. H . E . 
Detroi t . . . ,.. . 031 100 210— 8 13 1 
CleveUnd . . . 000 020 000— 2 9 2 
Bater ías : Stoner y Bassler; Edwards 
Smith, Edmonson. Morton, Lewsen y 
Myatt. 
$ 4 . 4 8 
4 . 0 5 
D E M P S E Y E N D O S M A T C H E S 
D E E X H I B I C I O N 
L O S A N G E L E S , C a l . , abr i l 23. 
J a c k Dempsey, el c a m p e ó n del 
mundo, b o x e a r á dos matphes de ex-
h i b i c i ó n , a dos rounds cada uno, el 
14 de mayo en esta ciudad, para 
contr ibuir a recaudar l a cuota de 50 
m i l pesos correspondiente a Los A n -
geles con objeto de reunir fondos 
con q u é sufragar los gastos de los 
at letas americanos eu la ol impiada. 
P a g a r o n a . . . , . 
Segunda quiniela, Ortiz. 
P a g ó a 
D I A 22 
Irún y Eozcue, blancos, Irigoyen I I I , 
y Sarasola, azules. Ganaron los azules. 
P a g a r o n a $ 6 . 5 3 
Primera quiniela, Irigoyen Mayor. 
P a g ó a $ 2 . 3 1 
Argentino y Gutiérrez, blancos, con-
tra Petit y Cazaliz Menor, azules. Ga-
naron los blancos. 
P a g a r o n a $ 4 . 0 4 
Segunda quiniela, Sotolongo. 




P a g a r o n a $ 3 . 3 9 
Primera quiniela, I r i foytn Mayor. 
P a g ó a $ 3 . 1 7 
Irigoyen Mayor y Amedillo Mcyor, 
blancos, contra Echeverría y Navarreto 
azules. 
H I S P A N O — F O R T U N A 
lanzándose los azules, qué eran ^ " t O T T I S V I I i ^ E " GANO j ü e o o 
en este caso Cazalis mayor y Gutié-
rrez hasta el tanto 10 en una tanto- ( j q l j j i s i b l ' s - C, H . ^ 
r.-ea- una colocada de Emilio, otra " "ó I "í 
del hombre de los bigotes, y una pi- Minneapolis ' " 10 1" ' 
fia del mayor de los Cazalis, dan el Columbus howskü 
-artón 8 a los blancos. ¡ Moore. Ene. Criffin y Gr36 
E l matrimonio vestido de azul sigue Palmero y Hartley. 
abrieiiút brecha de manera impertur- | 
bable y logran anotarse el 30 dejando E N T O L E D O : 
E C H I C A G O L E ! P 0 R M A T A N Z A S S E D I C E . 
G A N O A L S A N L U I S 
E N A C O S T A P A R K 
DÍA 2S 
y Lorenzo, blancos, contra 
E g a l d ^ azules. Ganaron los 
E l rróx imo domingo se encontrarán 
en los terrenos de Acosta Park, a las 
ocho y media, los fuertes teams de ba-
se ball Terror B . B , C . y Lipocit-
hume. 
Por el Terror f igurarán: 
Erasmo González, catch( 
José Diana, pltcher. 
José .Docal , primera base. 
Orlando Sánchez, segunda base. 
Pedro Gómez, tercera base. 
Mario Rodríguez, short stop. 
Claudio Sánchez, segunda base. 
Pedro Góme», tercera base. 
Mario Rodrígpez. short stop. 
Vlnen(.e Pérez, left field. 
Emilio Escudero, center fieid. 
José Bal les té , rlgh fleld. 
Suplente: J . R , Ramos. 
( N A C I O N A L > 
C H I C A G O , Abri). 24. 
E l fumble de Ray Blades que no pu-
do coger el fiy de Grimes, entre los 
singles do Adams y de Friberg, dieron 
al Chicago una victoria sobre el ban 
Lui s hoy, 5 por 4,Elmer Jacobs, recluta 
de Seattle, contuvo a los visitantes eu 
cuatro hits, dos de los cuales fueron 
home runs de Blades y Hornsby.. 
Anotación: 
C. H . E . 
San L u i s ., . . 003 000 10Q— 4 4 3 
Chicago 010 010 012— 5 y 2 
Bater ías : Sothoron y Neibergall; Ja -
cobs, Blake y O'Farrell, Hartn^tt. 
P a g a r o n a 
Segundi 
P a g ó a 
a quiniela, Arnedlllo Menor, 
3 . 9 1 
e , 
$ 4 0 3 
G E N E R O S I D A D D E R I C K A R D 
C O N L O S D E M O C R A T A S 
N U E V A Y O R K , Abri l 23. 
Tex Rickard, promotor de boxeo y 
arrendatario de Madlson Square C a r -
den, dió hoy al Comité Demóócrata Na-
cional una escritura de arriendo sin es-
tipendio sobre dicho local desde el pri- ¡ 
mero de junio hasta terminar la Con-
vención nacional demócrata que se reu-
nirá CU él el 24 de este mes. Los gas-
tos diarios, que ascenderán a unos mil 
dollars, también los sufragará el popu-
lar empresario de su propo peculio. 
E L W A S H I N G T O N D E R R O T O 
A L F I L A D E L F I A 
( A M E R I C A N A ) 
F I L A D E L F I A , Abril 24. 
Un passed ball por el catcher ng-
gy en el noveno Jnning le permit ió a 
Rice apuntar una carrera desde la ter-
cera y dió al Washington una victoria 
de 4 a 3 sobre el Flladelf ia. 
E l team local empató el score en el 
sexto, cuando Hauser dió un home run 
Fué nu segundo home run en dos d ías . 
Anotación: 
c . ' h . E . 
Washington . . 021 000 001— 4 8 1 
Flladelf ia. . . 000 102 000— 3 3 2 
Bater ías : Martina y Ruel; Ogden, 
Walberg, Burns y Perkins, Bruggy. 
Que Paco Lujan le e s tá dando muy 
dulce a la pelota para que sudt-n los 
que ¡o tienen envidia. 
Qu': Milte González es tá muy agra-
decido de los fans matanceros, porque 
saben lo que él vale. 
Que» el Liceo de Regla perdió con el 
Matanzas Casino el pasado domingo 
en un juego de exhibic ión . 
Que dicho club. Liceo de Regla, cau-
só muy buena impresión entre los fu-
nático.s, por la caballerosidad, tanto d.' 
sus playera como de su delegado. 
Que Pedro Perrera, reapareció en 
dicho juego jugando la tercera local, 
aunque es un veterano todavía no debo 
mandársele a I j s invál idos . 
Que se espera en estos días una 
car*a de Mike, con respecto a la tem-
porada de octubre. 
Q j í Matanzas tendrá un verdadero 
traln<'j no hay que dudarlo . . . el tiem-
po será t e s t i g D . y 
Caries M . Domíngraez. 
en 19 a Emiliu lOguiluz y a Echeva-
rría, ambos completamente fuera de 
fiirmi, pues tanto la cesta de Emilio 
como la de Echevarría, especialineiue 
la d; este último, tenían un gran pa-
recic'.'i con esas i'iu-fas contaminadas ' ' ~ 
de lu, terrible piorrea, que tod i pieza j E N I N D I A N A P O L I S : 





Scott y Elliot. 
McQuaid y 
4 « 1 
7 10 • Dixon; 
C. H . E-
5 J l 
L i primera quiniela fué ganada por 
EnilKo Eguiluz. y la segunda p o r 1 ^ - ! ^ r Q U I S V I L L E : 
tolongo. siendo dos criollos loa qui- \ ' ' 
nieladcres. |Kan.sas City . . . . 
. • |Loii lsviIle 
Msta noche no hay función, la ha de- , Wilkin.son, Zinn 
, MilTvaukee 
I Indianapolis Kreug^ 
Keefe y Shlnnault; Petty V 
10 16 3 
• ;; u 163 
Wiff: I*Berrr, 
dioado la empresa del Nuevo Frontón Estel l , Cullop y Brotten. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G C : C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A I . I L I G A AMERICANA 
New York 7; Brooklyn 4. New 'i ork 6; Boston 3. 
Fladelfia 7; Boston 0. Washington 4; Flia' 
Cincinnati 5; Pittsburgh 4. Detrot 8; Cleveiai 
Chicago 5: San L u i s 4. | Chicago 5; ¡ 
E S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O E N A M B A S L I G A S 
ídeiíi3 
Luis 
L I G A A M E R I C A N A 
Boone, Boston . ,. , 
Clark Cleveland . . 
Hellmann, Detroit . . 
Collin?, Chicago . . . 
Stephenson Cleveland 




( M A S S P O R T S E N L A S 
P A G I N A S 1 8 Y 1 9 ) 
J . V . C. H. Ave. 




Hornsby, San L u i s . 
5 20 2 9 
S 25 5 11 
10 37 11 16 
8 28 1 12 






J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L L I G A AMERl"AlíA 
Flladelfia en Boston. 
New York en Brooklyn 
Cincinnati en Pittsburgn. 
San L u i s en Chicago. 
"Washington en Flladelfia 
Rjston en New York-
Detroit en Clevelí 
Chicago en 
A i ^ : n DIARIO DE LA MARINA Abril 25 de 1924 
PAGINA DIECISIETE 
flañana en Colón Arena Henry Ponce de León Frente a Jimmy Conway 
11 Gran Jockey Cubano Demostrará su Calidad en elBlue GrassState 
H O Y V I E R N E S E L E G A N T E S E C E L E B R A R A N 
" n o s B R I L L A N T E S F U N C I O N E S E N E L 
G R A N H A B A N A - M A D R I D 
oartidos 7 cuatro quinielas. Diez horas á e frenético peloteo. 
Ün£ran ^ c ' a ^ ^c^0 valientes empates. Ganan Elisa y Merce-
Jita El segundo superó al inicial. Angeles se volvió demente y 
acabó con todo el partido dinamitero y su Jefe 
j l . B R I H A N B I N I C I A I . 
hora reglamentaria se reanudó 
A í t e o del gran jueves en el cuco I 
*1 Pe vadrid. No hay carritos, ni 
Hlb8na" ni guaguas. Pero los fanát i - i 
fatisS0'' ^.^^pj-e fueron heroicos, lie- j 
s caminando y llenan el 
-s aver, al iniciarse la gran 
^ inicial no faltaba a la lista del 
^ e n uslastas ni un solo fanát i co . 
!0l L s dicho la gran pelea inicial, y r 
11 S a n i o s nada de lo dicho, pues 
n0 Hnier partido, de 25 tantos, no pu-
el r oeloteado con más empuje, más 
^ r H í a y más Impetu. Lo disputa-
1 levantando ovaciones clamorosas, 
blanca:; Mary 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I ! Í 
Encarna, contra 
«ules Elisa y Mercedlta. 
V I E K N E S 25 S E A B B I X 
• ItAS 2 l |a P . M. 
P R T M E R P A R T I D O A 30 .TANTOS 
Elena y Matilde, blancos. 
contra 
Tomaatta y JBllsa, aznles 
A sacar blancos del cuadro 10 1\2 
7 azalea del 9 
P R I M E R A QUZNXX&A A 8 T A N T O S 
Angelita; Matilde; 
E l i s a ; Encarna; 
Aurora; Mercedlta 
Si;GUNDO P A R T I D O A 30 T A U T O S 
• " " " T a l v é n en la primera decena; ¡ R o s l » » y Olorta, blancos, 
Gran ^ dvén en la segunda; formi-
Elena 
. i-nto vaivén en ^ ^^o- • — 
vaivén en el final. Un brillante 
f Accionante partido en toda su tra-
e r l a . Empates en 2 ; 3; 4; 15; 16, 
S 2 1 y 2 2 . 
Ganaron ÜW azules. 
Tas blancas no pasaron de . . . 
pelotearon como cuatro f enómenos . 
•Qué chiquitas! 
OTRO r O R M I D A B L E 
k| ei partido inicial fud de lo más 
ri.no lo aguanoso, el segundo fué tan 
alosal que aún no tenemos adjetivo 
•̂i calificarlo- Cuando I - tengamos. 
Tío aplicaremos inmediatamente. Lo 
"lotearon en una hora de equilibrio 
Logante y majestuoso, las blancas 
Lel i ta y Gracia, contra las azulea 
Tomasita y María Consuelo. 
hubo más empate que en el ele-
(wte- pero el peloteo fué rudo, am-
jHo 'valiente, diestro, derroche de 
bríos de arrogancias, de energías; de-
rroche de todas las grandezas de la 
pelota al gentil estilo del raquet. Y 
at haciendo de cada tanto un tor-
nw que era coronado por el enorme 
(mtismo, llegaron las blancas a los 
ñ y las azules al 30 de cobrar. 
' Cuanto se diga de lo bien que estu-
vieron las dos parejas, resultará ton-
to ante la realidad. 
¡Piramidales! 
lUFOSICION D E A N G E L E S 
Sabíamos los del grupo anarquista 
que nos honramos teniendo por Jefa 
Ilustre a Josefa, la Anarquista, que la 
cabezr. nos olla a dinamita, porque An-
geles estaba ya harta de salir tantas 
tardes hecha cachitos asina con las 
lombas que nuestra ilustre Jefa les 
ponía. 
T Angeles, ayer, sonrléndose, nos to-
mó el cabello a nuestra Jefa, a nuestra 
dinamita y a los del grupo. Acabó con 
nosotros para un ratito largo. 
Angeles salió de blanco, respaldada 
por S. M. la Reina y todos sus mo-
nárquicos, y Josefina salió con su ayu-
dante Aurorita, que es un ayudante su-
perior. 
Un gran empate en dos; una racha 
estupenda; otra racha formidable y 
otro empate de esos que hacen llorar 
de emoción en los 14. Encarna 4 
Después se volvió loca Angeles, la E L I S A 6 
delantera genial, respaldó su genialidad 
la Reina, y por más maravillas que hi-
cieron y bombas que colocaron Auro-
rita y Josefita, nada, la mecha apaga-
d». Se quedaron en 25. 
Angeles nos quitó la tette. 
LAS Q U I N I E L A S 
Elisa fué la que se llevó la primera 
quiniela y Josefina la segunda. Hoy 
Eran viernes elegante. Hoy dos gran-
des funciones en el cuco Habana-Ma-
drid. ¡Hay el caos caótico! No hay fo-
•uigos, ni carritos, ni guaguas; pero 
«y facultades. 
Llegaremos a pedibus, caminando. 
DON F E R N A N D O 
contra 
Mapy y Petra, azules 
A racar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 9 1|2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M Consuelo; L o l l n - ; 
Angeles; J o n f i n » ; 
Gracia; Consuelin 
A L A S 8 T 3 « P. M. 
T R J J ' K R P A R T I D O A ."25 T A N T O S 
Aurora, blanco*, 
contra 
Mary y mercecita, aztnea 
A K. .3ar blancos del cuadro 9 1-2 
7 acules del 10 12 
P R I M E R A C U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Aurore.; Angelita; 
Encarna; Mercedlta; 
Matilde; E l i s a 
S E G U N D A P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomasita y Lolina. blancos, 
contra 
Angelita y Gracia, azules 
A uacar blancos del cuadro lo 1¡2 
7 aznles del 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gracia; Consuelin; 
Josefina; Lol ina; 
Angeles; M. Consuelo 
T E r t C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Delfina 7 Josefina, blancos, 
contra 
Angeles 7 M, Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 12 
S E E 
P A R A S E R S O M E Í I O O A P R U E B A 
EL POPULAR JOCKEY " B I L L " FRONK HA SIDO DEMANDADO EN DIVORCIO POR SU AMANTISI-
MA CONSORTE.—MR. COE ADQUIERE EN CUARENTA MIL PESOS UN ABANDERADO PA-
RA REPRESENTARLO EN EL DERBY DE KENTUCKY.—EN CUANTO SALIO DE LAS MANOS 
DE B . B . RICE, MABEL K VENCIO A UN BUEN GRUPO EN SEIS FURLONES. — EL GLORIOSO 
VETERANO EXTERMÍNATOR SE ENCUENTRA YA EN PLENA DECADENCIA 
Solucionadas las dificultades en Ca-
yo Hueso al convencerse las autorida-
des de inmigración americana que Os-
car Pernia no ser ía ciertamente una 
iarga pública para el Tío Sam. ha 
podido el aventajado Jockey criollo se-
guir su viaje para Lexlnton. donde du-
rante un mes es tará a cargo de Mr . 
John Lowe. que lo examinará atenta-
mente para poder apreciar si Pernia 
merece ser adquirido en calidad de Jo-
ckey oficial de una poderosa cuadra 
del Estado de la Hierba Azul . 
Como muy bien dice el D r . Alberto 
Inclán. que que pretende darle las me-
jores oportunidades que estén a su a l -
cance a su apadrinado; "¿Si por el con-
trato de un cobardón y aguantador de 
y un selecto grupo de yeguas y crías, 
para contemplar en aoclón en una pis-
ta particular de media milla a sus tres 
.-.xcelentes potrancas Elvina. Lady Bo-
lle y Ohone. quedó encantado con las 
práct icas de Battle Creek.- un magní-
fico hijo de Sweep On y Munltlon. pa-
gando la suma de Cuarenta Mil Pesos 
por é. a su propietario Col Chinn. que 
fué ei que le vendió el renombrado 
Sara/en a Mrs . Vandefbilt, actual due-
ña del gran hijo de Hight Time y 
Rush Box. , 
Battle Creek. que tiene en su ha-
ber la navegación de tres cuartos de 
milla en 1.10 y fracción, portará las 
sedas de Mr. Coe en el próximo Derby 
de Kcntucky. 
un buen grupo en que figuraban Aren-
dal. Despalr. Seastake, Vice-Chairman 
y otros sprinters de segunda o terce-
ra fi la. L a hija de The Turk pagó el 
jugoso dividendo de $44.00, indicando 
que en cuanto sal ió de las hoy "en-
vener.:idas manos de B . B . Rice" el 
grande amigo de Pepito Alvaré y Die-
guito Jiménez, la dejó de perseguir la 
jettatura que se cierne arriba del an-
tiguo propietario de Encoré v Per-
haps. 
E E C U E R D O S D E L PASADO 
E l mismo día en que triunfó Mable 
K . venció otro amigo de los cubanos, 
Mastcr Hand, el antiguo abanderado 
P O N C E D E L E O N V S J I M M Y 
C O N W A Y M A Ñ A N A P O R L A 
N O C H E E N L A A R E N A C O L O N 
Se ofrecerá por Santos y Artigas otro gran programa de peleas 
L O S PAGOS D S AzEB Pruaer psrMoi 
AZTTLES 
M E R C E D I T A . 
$ 4 . 7 5 
L a opinión de casi todos los fanáti-
cos que han visto a Jimmy Conway 
en sus trainnings desde que l legó a 
la Habana hace dos o tres días, es 
que Ponce 'se va a ver apura.'.o con 
el americano en su pelea de mañana 
sábado por la noche en la Arena Co-
lón a doce rounds. 
Conway es uno de los peleadores más 
"Tougli" (duro, fuerte, resistente) que 
han venido a Cuba en su peso sobre 
todo en los que a recibir se refiere, 
lo mismo que en su manera de pegar, 
demuestra tener un buen punch. E n 
su record aparecen peleas con Jack 
Brit t jn. Jimmy Flnley. Young Walla-
ce, Bitt l ing Bud, Dick Adams. Red He-
rring. y otros muchos buenos con los 
que lia perdido y ganado y con los 
que nos, da a entender que es un dig-
no y fuerte contrario para nuestro 
champion walter weight Enrique Pon-
ce de León. 
Todo* esperamos que la pelea de es-
tos dos muchachos resulte de gran in-
terés y que *'>dos saldremos de la Are-
na Colón satisfecho»! del resultado de 
la misma, as í como de las tres peleas 
que habrá allí mañana sábado por Ja 
noche 
E n el semifinal a 10 rounas veremos 
a otro buen boxeador americano Six 
Cylinder, seguramente el más sensa-
cional de todos los boxeadores ameri-
cano;' que han venido a Cuba, por su 
manera de pelear y su maestr ía dentro 
de las cuerdas del ring, contra el Sol-
dado Pedro Fon tela, el mejor de nues-
| tros peleadores en la div is ión Light 
Weight. E s t a p^lea es casi de tanta 
importancia como la oficial, y en ella 
tendremos oportunidad de ver a Eren-
tela contra un hombre de un calibre 
Igual al suyo con quien puede ganar y 
perder. 
Cyllnder \'a. gustado mucho a todos 
los qut lo h; n visto hacer su trainning 
y son much >s los que lo dan como 
seguro ganator de Frontela. 
Además de estas dos Importantes pe-
leas habrá dos buenos preliminares el 
primero de ellos será a seis rounds 
entre Tommy Albear. el negrito de Ja 
risa y el muchacho matancero K i d 
Morales que ya todos conocemos. 
E n el segundo preliminar veremos 
otro muchacho de Brookling. New York. 
Kid Wild. contra Dativo Fuentes, el 
champion feather weight amateur que 
tan buenas peleas nos ha dado siem-
pre. 
Debido a la buena calidad de están 
cuatro peleas, es de esperarse que ma-
ñana volvamos a ver la Arena Colón 
tan llena de fanát icos como en los 
dos úl t imos sábados pasados. 
L a s localidades se encuentran a la 
venta en Arena Colón, teléfono A-2667. 
! donde pueden ser adquiridas a cual-
quier hora. 
Fernando Ríos será el referee. Va l -
| m a ñ a el time Keeper y Pepe el Ame-
ricano el anunciador. 
L a s peleas de mañana, sábado. 26, 
I a las 9 p. m. son las siguientes: 
Oficial a 12 rounds: 
Enrique Ponce de León, champion 
welter weight de Cuba. Vs Jimmy Con-
way. magníf ico welter americano. 
Semifinal a 10 rounds: 
Soldado Pedro Frontela. el mejor 
Mght weight cubano Vs Six Cyllnder. 
sensacional peleador americano. 
2o. Preliminar a 8 rounds: 
• Dativo Fuentes. champion feather 
weight amateur, V s Kid Wild, de Broo 
New York . 
l er . Preliminar a « rounds: 
Kid Morales de Matanzas, A"s Tom-
my Albear. 
E L P I Ñ A L D E L L I N C O L S H Z R A H A N D I C A P 
Bir Oalanafl. Zl, el notable potro trances perteneciente al opulento Ca i l tan jet lerson D . conn, venciendo a 
la flor y nata del turf ing lés en el h is tór ico Lincolnshire Handicap. E l triunfo del potro galo fué muy beneficioso 
para los apostaderos franceses, que ganaron mas de cinco millones de trancos a ¿os "booJEmaicers" del otro 
lado del Canal . 
Llevaban 34 E L I S A y 
boletos. 
Los blancos éran Mary y Encarna; 
se quodaron en 22 tantos v llevaban 55 
boletos que se hubieran pagado a $3.05. 
Primer» qulclelai 
E L I S A $ 8 . 2 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Matilde. 
El F ILADELFIA DERROTO 
A L BOSTON 
BOSTON. A b ^ 0 ^ 
U labor de ubbell como pitcher, ce-
des f , ! y en el field fuero" eran-
vctoH Para dar a este club ""a 
Ford f de 7 a 0 sobre el Boston hoy. 
•n e, / , r r t6 tamblén brillantemente 

















caballos como Tommy Brothers se pa-
ga la suma de C I N C O M I L B U E N O S 
P E S O S , cuanto no valdrá un Jockey de 
v e r g í e n z a y habilidad como Pernia?" 
E n el Hipódromo de Lexinton que 
pronto ha de Iniciar la molienda, ten-
drá ocasión Oscár de demostrar sut, 
relevantes mér i tos a los aun incrédu-
los yankees. E n Kentucky ha de tro-
pezarse con Bi l l Fronk, el s impático 
jockey que dirigiendo a Right On T i -
me logró quitarle el primer puesto a 
Pelion con el criollo encima el día en 
que a este ú l t imo se le entregó el re-
loj y la medalla ofrendados por los 
fanát icos y la Guardia V i e j a . 
Se-g-nndo partido 1 
AZTTLE8 $ 3 . 9 0 
C O N S U E L O . Lleva-T O M A S I T A y M 
ban 49 boletos. 
Los blancos eran Angelita y Gracia; 
se quedaron en 27 tant<U y llevaban 
•55 boletos que se hubieran pagado a 
$3.51. 
¿•giuul» quiniela: 
JOSEEXITA 5 2 , 4 0 
Ttos. atoe. D t A o . 
M . Consuelo 4 58 $ 6 38 
Lol ina 3 42 8 82 
Gracia 4 62 5 97 
J O S E F I N A . . . . . . 6 154 2 40 
Angeles 4 75 3 94 
Consuelin 1 45 8 23 
C. H . E . 
130 020 001— 7 11 0 
^ ' • • 000 000 000— 0 7 1 
^ f f a s : Hubbell y Henline: Gene-
Piladelfia 
^ lSton.. 
0' ^"cas y ONelll. 
Terce* partid» 1 
BLAIfGOS 
y L O L I N A . 
$ 4 . 0 7 
Llevaban 41 A N G E L E S 
boletos. 
Los azules eran Aurora y Josefina; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
50 boletos que se hubieran pagado a 
$3.39. 
U R R A R T E Y V I L L A L O B O S 
C o n t a m o s c o n el sur t ido m á s c o m p l e t o y ex tenso 
^ lona p a r a cor t inas y to ldos , b l a n c a s y d e co lore* , p a -
ra todos los gus tos ; a s í c o m o los ú t i l e s p a r a s u c o n -
f e c c i ó n . 
VILLEGAS 61 Y 63, entre OBISPO Y OBRARIA 
TELEFONO A-S316 
Por cierto que los hípicos locales no 
deben estar enterados de que la aman-
t ís ima esposa de Frunk ha entablado 
una demanda de divorcio contra "Bill" 
con c;u;en hubo de casarse en el mes 
de julio del año próximo pasado. L a 
causal alegada es la de crueldad por 
parte del Jockey, al cual se le lia .Jd 
vicioso, acusándolo de jugar crecidas 
sumas a su mano en todas las carreras 
en que monta. 
XrfAL N E G O C I O P A R A B I L L 
Fronk gana la cantidad de Diez Mil 
Pesos anuales por su conexión con la 
flrm?, hípica "Harned Brothers and Jo-
nes de Louisville", y su esposa le pide 
Mil Tesos al contado como primera 
entrega y Cuátrocientos Pesos al mes 
para gastos y alimentos. 
E n Kentucuíy se «epate actualmente 
ante las cortes el ya famoso caso del 
Jockov aprendiz Freddie Peretto. que 
hizo su debut hace años en Oriental 
Park . 
Peretto murió en un accidente en 
Churchill Downs el día 12 de octubre 
de 1922 mientras montaba un ejemplar 
de dioses Goldblatt. Bloqueado por las 
malas artes de sus compañeros de pro-
fesión, Mack Garner y Jack Howard. 
cayó al suelo, sufriendo lesiones que 
le ciMsaron la muerte en pocas horas.. 
Los herederos de Peretto establecie-
ron Una demanda de ?25,000 por daños 
y perjuicios contra el Kentucky Jockey 
Club—(este es el único de los deman-
dados que ha podido hasta ahora de-
mostrar su inculpabilidad en el asun-
to)—,1oí< jockeys Garner y Howard y 
el trainer Goldblatt, comprometido 
este úl t imo por haber empleado un 
menor de 16 a ñ o s . 
D E M A N D A D O G O L D B L A T T 
Loa abogados de Goldblatt han ale-
gado i|ue su representado contaba con 
un contrato en que sus padres le auto-
rizaban para utilizar» lus servicios del 
menor, pero el Juez que conoce del CA-
BO, visto que los padres mencionados 
son adoptivos. Ha declarado que. aun-
que el derecho para reclamar de estos 
ú l t imos e s tá perdido, tomado en con-
sideración la anuencia prestada, no lo 
e s tá el de los padres verdaderos, que 
se encuentran en posición para exi-
gir daños y perjuicios de Goldblatt 
por la muerte de su hijo menor de 
edad, como si se tratara de una heren-
cia, ein que la adopción legal del Jo-
ven Peretto a la edad de 7 años los 
perjudique en nada. 
I7KA R E I N A D E L H A R E M 
Una yegua muy conocida para mu-
chos bolsillos cubanos que le jugaron 
inút i lmente con la esperanza de que 
a lgún día hiciera la cruz, acaba de 
ser adquirida ventí i josamente para ser 
dedicada a la recría, pues resulta que 
por la rama paterna es nieta de Do-
mino, y por la materna nieta de Voter 
y biznieta de Ben Brush y la gran 
yegua Running Stream. Se trata de 
Crimson Rambler. 
Será cruzada la hija de Pebbles y 
Climber con Tryster. un azabachado 
descendiente de Peter Pan y Tryst , em-
parentada esta ú l t ima con Chacolet. la 
ganadora del Latonia Special de 1923, 
o a r n r a és ta en que venció a In Me-
mor íam. 
F i r J s . otra yegua conocida por los 
criollos, hija de McGee y Subdue y her-
n i ína Fire-brand. G . M. Mlller, Day-
dt'.i y Ina Kay, también será cruzada 
con TryaJ'er, semental q h - í es tá dedi-
cando actualmente su primera tempo-
rada a la patriarcal labor de la re-
cr ía . 
de Coe que después de derrotar a El je 
Hawk en la mejor carrera a distancia 
larga de la temporada de 1922-23. no 
corrió una vez más siquiera, por no 
encontrar el entonces Handicapper Mr. 
Nathanson ningún ejemplar que le 
quisioia servir de contrario. 
Excerminator, el grandioso lujo le 
McGoc y F a i r Empréss , que ha dejft-
do f.ttás a Man O'War como mayor 
ganador de 'metál ico y ocupa la Vice-
Prcsiuencia detrás de Zev en la lista 
americana, acaba de llegar a Maryland 
desde Tía Juana, en cuya pista termi-
nó cuarto en el rico Coffroth Handi-
cap y como primera providencia ganó 
la carrera inicial a milla en que com-
pitió en Havre de Grace. 
Sin emoargu. ei veterano se encuen-
tra en plena, decadencia, pues en el his-
tórica Philadelphia Handicf\p, escena 
en e! pasado de sus grandes duelos con 
Boniface y otros notables pur sanga, 
tuvo que conformarse con quedar fue-
ra del dinero vencido por Spot Cash 
y Flintstone. 
BENEFICIO D E LOS JOVENES 
CATOLICOS SUSPENDIDOS 
Debido a la actual s i tuac ión nos 
hemos visto precisados a suspender 
la función que teníamos anunciada pa-
ra el día 23 en el P R I N C I P A L P A L A -
C E de Jesús del Monte. 
Tan pronto se solucione la actual 
hue'ga daremos a conocer la fecha. 
L A C O M I S I O N . 
Mientras Pernia se dirige hacia Xen-
tucky. su rival durante el pasado mi-
tin de la Habana. Johnny Dawson, se 
Para terminar esias notas, aire a 
los fanát icos que en el recientemente 
terminado mitin de Huntington, West 
Virginia, actuó en gran forma John 
encuentra en Maryland bajo la pro- 1 Morrill, resultando un oso entre los 
tecclón de Mr. Pangle. i ejemplares de Handicap en aquella pis-
Díf.s pasados. Dawson montó a la ta de media milla, siendo el As de 
veloz Mabel K , y logró que durara en i las distancias largas como Right On 
seca los seis furlones para vencer a ' Time lo era entre los sprinters. 
E l multimillonario Coe cuyos colo-
res tan conocidos son en Oriental Park 
y en cuyo beneficio se pretendió co-
rrer un match-race entre Mountain 
Lassie y Marionette, acaba de hacer 
una magníf ica adquisición en Lexing-
ton. 
Visitando la gran finca de recría 
que posee en las cercanías de esta ciu-
dad donde se encuentran los sementa-
les The Finn, Polymelian y Sweep On 
The nimbo 
Shoe 
C R E A C I O N 
K I M B O 
. • • ; ^ •••• 
D o n d e p i s a u n elegante 
deja las huellas del K I M B O 
" L A B O M B A " 
\ M A V 1 Z C A R Y Ce.. S. en q. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Apartado 936 Teléfono A.2989 
V E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 S U A R E Z Y C A . T E L . A - 1 7 5 8 
E 5 B U E n O P A R A U D . M A h T E M E R LA 
A D M I R A C I O l i D E 5 U C O M P A M E R A 
P A R A E L V E R A M O ^ S I h 5 E R C 0 5 T O -
5 0 5 . 5 O h R E A L M E r i T E E L E G A M T E S . 
H A m N A . S P O R T 
M A X I M O G O M E Z 7 1 Y 73 ( A h T E S 
M O M T E ) T E L E F O n o A . 5 1 3 1 , 
CSlVDKJ 
f 
$ 1 9 ° ° 
GABARDINA INGLESA DE la. DfSDí 
DRil BLANCO NUMERO 100 
MUSfüN\ INGLESA EXTRA 1650 
PALM-BtACH 
n 
LA CASA AMERICANA 
I I 
Ü Í A K 1 U U t L A ftlAKiNA A b r U 2 5 d e 1 9 2 4 A N O 
L a Comisión Atlética Universitaria ha tomado Importantes Acuer^ 
Tilden I I y su D i s c í p u l o ^ r o t a d o s j w l q ^ r m a n q s Alonso en Dohl 
O S 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S T O M A D O S P O R 
U L I G A F E D E R A L D E B A S E B A L L , E N 
L A R E U N I O N C E L E B R A D A E L L U N E S 
T o m a r o n p o s e s i ó n d e sus c a r g o s ¡ o s s e ñ o r e s e l e g i d o s p o r l o s D e l e g a -
J o s , — S e t r a t ó e l a s u n t o e c o n ó m i c o d e l o s c l u b s . — E l s á b a d o 
p r ó x i m o a l a s c i n c o d e l a t a r d e , v o l v e r á a r e u n i r s e l a L i g a 
A peaar de la huelga, que el lunes I dades, a l no jugarse a l l í nada mAs que 
as hallaba en sus m á s c r í t i c o s momen- I un match 
R I B E R A S D E L P O E T I C O A L M E N D A R E S 
tos, se reunieron en el local de la Co-
mis ión A t l é t i c a Univers i t a r ia , los se-
fto-*s delegados de los clubs siguien-
tes: Laureano Prado, de la Univers i -
dad; A g u s t í n Curiel , por el Cienfuegos 
Stars; J o s é A g u s t í n Borges, por el De-
por t ivo Sanidad; L u i s Gonzá lez Moré, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Warner Sugar; 
Francisco Señal , del Deport ivo de Re-
gla; J o s é Almeyda, por el American 
Steel; Oscar Campos, del Liceo de Be-
jucal , y Olachea, por el Liceo de Cá r -
denas. No comparecieron los s e ñ o r e s 
delegados Carlos Mar i s tany y Alejandro 
Pérez , delegados de los Clubs Matanzaa 
y Liceo de Regla, respectivamente. 
Como e x i s t í a mayor ía- , do Delegados 
y « s t a r eun ión tenia por objeto p r inc l -
paJ darles poses ión de suS cargos a los 
s e ñ o r e s del T r ibuna l de la L i g a Fede-
ral , que d í a s antes h a b í a n sido elec-
tos, el doctor Clemente Inc l án , como 
Presidente de la C o m i s i ó n A t l é t i c a 
Univers i tar ia—bajo cuyos auspicios se 
c e l e b r a r á esta contienda—en breve y 
sentido discurso, dando las gracias por 
la cooperac ión de todos, para el mayor 
auge de este Campeonato, e n t r e g ó al 
s e ñ o r L u i s M a r t í n e z la presidencia de 
la L i g a de Base B a l l de la F e d e r a c i ó n 
de Amateurs de Cuba E l s e ñ o r M a r t í -
nez expuso b u agradecimiento a loa se-
ñ o r e s Delegados por el honor que le 
h a b í a n hecho a l elegirlo para tan al to 
oargo y p r o m e t i ó poner todo lo que de 
b u parte estuviera por l levar a este 
Campeonato por las v í a s del é x i t o . 
Con « 1 «eflor L u i s M a r t í n e z tomaron 
t a m b i é n poses ión de sus cargos los se-
ño re s Jul io B . Vasseur, Secretarlo, y 
Florencio Nadal, Vicesecretario. No 
asistieron los d e m á s miembros de la 
L iga , s e ñ o r e s Gui l l e rmo P i . Vicepresi-
dente; Ernesto A r a g ó n , Tesorero, y los 
Vocales J o s é Massaguer y Carlos P é r e z 
Jorge. 
Concurrieron a esta r eun ión , ademas 
de toe s e ñ o r e s ya expresados, el doctor 
J u l i á n Modesto Rula, asesor de i * L i -
ga; el doctor M a r t í n e z I b o r y los se-
ñorea Juan del Río , Manuel Mar t í nez , 
Octavio Div lñó , Portocarrero, redactor 
sport ivo de " E l P a í s " y varios estu-
diantes, players del team Univers idad . 
Propuso el doctor Clemente I n c l á n 
un apénd ice a lo propuesto por el se-
ñ o r Curiel "que el Cienfuegos se hicie-
ra oargo de abonar el déf ic i t , si é s t e 
e x l i t i e r a " y a c e p t á n d o l o el Delegado 
del Club de la Perla del Sur. fué apro-
bado por unanimidad; pero a d v i n i e n -
do el s e ñ o r Curiel que antes t e n í a que 
ponerlo en conocimiento de su Club, 
para lo cual se lo dió de plazo hasta 
el s á b a d o p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r Olachea hizo Igual propo-
sición que el Delegado del Cienfuegos 
—con el apénd ice del dé f i c i t—s iendo 
aprobada, 7 contra 1 . 
E l s e ñ o r Oscar Campos, como Dele-
gado del Liceo de Bejucal , propuso: 
que los Clubs de la Habana le paguen 
los gastos de transporte a su Club, ad-
ministrando los locales su terreno y 
viceversa; fué aprobada esta proposi-
ción, 6 contra 3. 
Acto «eguldo, el s e ñ o r Ju l io Vasseur, 
eomo Secretarlo; p roced ió a darle lec-
tura a las actas de reuniones anterio-
res, que fueron aprobadas. 
A con t i nuac ión el propio s e ñ o r Vas-
seur leyó los nombres de los Jugado-
res presentados por cada Club, a ex-
cepción de los del Liceo de C á r d e n a s , 
cuyo Delegado «eñor Olachea, p r o m e t i ó 
presentarlos el p r ó x i m o s á b a d o . 
» ASUNTO SCOVOMXCO 
Este asunto, q u i z á s el m á s Impor-
tante, puesto que en este Campeonato 
Federal p a r t i c i p a r á n clubs representa-
tivos de ciudades del In ter ior de la 
Repúb l i ca , fué el p r imero en plantear 
el s eño r Presidente de l a L i g a . 
Teniendo la palabra el s e ñ o r Agus-
t í n Cur ie l . delegado del Cienfuegos 
Stars Club, propone que loa players 
del Club que él representa, se paguen 
los viajes, administrando los terrenos 
el Club local, bien sea en la Habana, 
Matanzas o C á r d e n a s . Y que cuando 
los otros clubs vayan a Cienfuegos, 
é s t o s se abonen los pasajes, adminis-
trando ellos sus terrenos. Esta propo-
sición fué desechada, 5 contra 3. 
E l no aceptar cinco delegados la an-
ter ior p ropos i c ión del s e ñ o r Curiel, fué 
debido a la poderosa r a z ó n de que 
cuando el club de Cienfuegos v is i to la 
Habana, las ut i l idades de las entradas 
h a b r á que repar t i r las entre cuatro 
olubs, puesto que a q u í se c e l e b r a r á 
double header, mientras que el Clen-
í u a s o s p e r c i b i r í a el to ta l de laa u t l l l -
Y A H A N SIDO N O M B R A D O S 
LOS COMITES P A R A E L F I 
E L D D A Y D E 2 0 D E M A Y O 
Acto seguido, se t r a t ó de la fianza 
a que e s t án obligados a presentar los 
clubs y se aco rdó que se l l e n a r á este 
requisito en la semana ent rante . 
x n r x x R O d e j u e g o s t h o r a s d h 
C O M I E N Z O 
Se a c o r d ó que caaa club Jugara con 
otro dos matcha—acuerdo que e s t á su-
jeto a modi f i cac ión—y se acordó , asi-
mismo, que los pr imeros juegos comen-
zaran a la 1.30 y los segundos a las ' 
cuatro menos cuarto. E n caso de sus-
pens ión del pr imer juego, por l l u v i a o 
cualquier o t ra eventualidad, se adelan-
t a r á una hora el segundo ma tch . Esta 
propos ic ión del doctor M a r t í n e z Ibor, 
fué aceptada, como t a m b i é n que los 
players e s t á n en la ob l igac ión de pre-
sentarse en los terrenos una hora an-
tes de la s e ñ a l a d a para comenzar el 
desaf ío , igual que se t ra te del pr imero 
como del segundo. 
F U E A D O P T A D A £ A P S Z . O T A 
OFICZAIi 
Se leyeron proposiciones ds var ias 
Importantes casas representantes de 
pelotas de base bal l , siendo aceptada 
por unanimidad la que representa la 
"Casa T a r í n " .marca Harwod ' s . Pargas 
y Calcoya ofrecen, a d e m á s , una Copa 
A PESAR D E E S T A R SUSPENDIDO a T R A c ^ 
M U L T I T U D E S F A N A T I C A S CONCURRIERON ? , 
G R A N NOCHE B E ORO CELEBRADA f n 
E L P A L A C I O B E LOS GRITOS 
T o d a s las l o c a l i d a d e s a p a r e c i e r o n o c u p a d a s a l pasar el 
E l p r i m e r o f u é l a r u i n a d e T a b e r n i U a y O d r i o z o l a ? 0 r 0 ^ 
e n l a c a r c a j e a b l e d e n u e v e . E l h e r m a n H o de Cecil 
E l h e r m a n i t o d e l o s F e n ó m e n o s b r a v o . E l f enome 0| ^ ^ 
p e r a b a c o n e m o c i ó n , r e s u l t ó d e c a l l e p a r a l a p á r e l a F i r ^ 
n o h a v u e l t o p o r l o s u y o . R e s p a l d a d o c o n enjundia r * f 
i M i l l á n , M a r t í n y A r i s t o n d o y los d e j ó k 8 1 ^ 
g r a n d e s s o r p r e s a s p a r a ¡ a p r ó x i m a semana 8 ^ 
a r r o l l ó a 
e s p e r a n 
N O C H E D E O R O ( Qu ién h a b l a n i oor ir» 
T e r m i n a d ^ l a hue lga en lo que deramos la mar dP f " ^ nos con 
respecta a los p e r i ó d i c o s , y aunque n í a n r a z ó n - el vipnt §nerante3 t 
l l egamos a l f r o n t ó n J a i - A l a i , m á s ; c a m b i a r o n ; ' el ciclón f el tiéam 
conoc ido por el g r a n Pa lac io de l o s ; do donde t e n í a nuA ó 
G r i t o s , c a m i n a que te c a m i n a , cora- : s an to ; de l lado del ^ T a del C 
parecemos la noche de l jueves l a I v o l v i e n d o como vue lv? , no'lüie 
m a r de encantados ; en p r i m e r l u - j y los buenos per su, f u 8r»ndt 
gar po rque esta noche es Noche de , Pres t ig ios , y j u n i n d o h f,;ero«' 
O r o ; porque l a a n i m a c i ó n es de n o - | m e n a l e s y r e a p r í d a n l n 0^e, 
che t a l , y po rque en la segunda t a n - ¡ e l h o m b r e de la gom 8U8 
da de esta noche se j u e g a u n feno-1 crecer a l t r í o ; puea l T j 0 
m e n a l de los que ha exa l t ado l a c u - i 1 0 » t res lo agarraron n 
r i o a l d a d f a n á t i o a haa'.a el e x t r e m o ! lo deanudaron*? " 0 ° ™ ^ 61 
de no quedar una l oca l idad v a c í a , a • fra3c6 de alcohol n n e r S 0 6,1 
pesar do que en l a H p b a n a e s t á su^ - ,dos Para toda la ' etermM i * riiw'-
pend ido el t r á f i c o . Llenas las can- , f e tos - Pe rd ie ron de can l,fi 
chas, l l enos los t end idos ; l lenas l a s , l o s del p r i m e r o Sin t w ! B ^ 
-das, todos los paa 
Vn bellíBlmo aspecto rtel r i o Almendares, mostrando aua ori l las de c a ñ a s de b a m b ú e s , m u j cerra del gran pueíit 'e 
Habana j « a laa proximidades del as t i l l e r l to cr iol lo donde se e s t á n construyendo todos los y&zhts para nuestras 
Mcnadr l l las de retratas. 
T I L B E N Y LOS A L O N S O LOS " C U B A N S T A R S " A LOS E L CHICAGO L E GANO A L 
a l tas g radas ; l lenas todas las r o t o n - ! I a 3 d e m a s í a s verda-Jeram f0111"11 
i l l o s : l l ena l a j a u - ! m e n a l e s de Erdo'.a v S H 
la de los p e l o t a r i s . Y los palcos t a n i P103 de G ó n w 4u8 m 
bon i to s como los j a r d i n e s ; a p r e t a d i - i r : aunque goma, 
tos de muje res l i ndas , bel las , a r r o - ^» t r i u n v i r a t o se quedó 
gan tes : l a m a r do d i s t i n g u i d a s con Srac,a9 Que pueden coatarlo" 
sus trajea a tu t enkamenadoa . I el c i c l ó n era rto im, ' 
ESTABOS UNIOOS C A T A S A U Q U A . Pa., A b r i l 24 . ( A P . ) 
W l l l i a m T . T i l d e n I I , c a m p e ó n na-
c i o n a l de t enn i s , d e r r o t ó a M a n u e l 
a i « « » « , ^ , „ 0 j „ , iZZ E1 team de T l n t l " Molina, "Cuban 
Alonso , j u g a d o r e s p a ñ o l , en e l t o r - 1 «é,__„ . . i ^ . ^ t t . 
„ „ „ A~ i» t v ^ í o e_o l Star8 • sale hoy Para loa Estados U n i -
dos a donde va a contender en el 
Campeonato Nacional de la L i g a de 
color. 
Los players con quienes cuenta T l n -
t i Molina para esa Importante jus ta 
son: fíalazar, Mar t ínez , Boada, Pedro-
so, y R . Alvarez que forman el p l t -
chlng-staff, Abreu y Pepln Pé rez , cat-
chers; Marcelino Guerra, T e r á n , R íos 
y Cuco Alfonso, Inflelders; Sierra, 
Dreka y M a y a r í . outfielders. 
E l campeonato de ia L i g a Nacional 
de color se inaugura el d ía 28 en B l r -
mlnghan, Alabama y eoe d ía j u g a r á n 
los players cubanos con los "Black Ba-
con el que íagará , una serie de 
ne  de l a Copa Dav i s , p o r 6-2, 6-0 
en e l m a t c h de e x h i b i c i ó n que hoy 
j u g a r o n a q u í , s iendo venc ido Junto 
con su Joven p r o t e g i d o Sandy W i e -
ner por los he rmanos A l o n s o , M a -
n u e l y J o s é , *in u n m a t o h de dobles 
po r 6-3, 0-6, 6 3. 
0 0 S P U G I L I S T A S 
SUSPEIBIBOS 
S A N L U I S 
B O T O N , a b r i l 2 4 . — A c u s a d o de 
(Tin c o m p o r t a m i e n t o i m p r o p i o en u n rons' 
de plata cifrada para el c lub que en j b o h t que se c e l e b r ó a q u í e l s á b a d o , cuatro Juegos y d e s p u é s i rán los cr io-
pasado, H a r r y Grebb, ,de P i t t s - : l íos a Memphls, Sant Louls . Chicago, 
b u r g h , c a m p e ó n m u n d i a l de peso | Cleveland, Detroi t , Indlanapolis y K a n -
m e d i a n o , y K i d N o r t o l k de N u e v a sas CUy, slete*cludades que tienen muy 
Y o r k , peso m e d i a n o de c o l o r , fue- i buenos clubs de pelota con ese nom-
r o n suspendidos por seis meses hoy , bre. * 
por l a c o m i s i ó n d * boxeo d e l esta- E1 2S ^ 8eptlembrft t e rmma su sche. 
d o . 
este Campeonato obtenga el lugar de 
honor , 
Y muy oerca de las diez de la noche, 
se suspend ió - la r eun ión , .para cont i -
nuarla a las cinco de l a tarde del sá-
bado p róx imo , en e] propio local de la 
Comis ión At l é t i ca U n i v e r s i t a r i a . 
E l p r ó x i m o 20 de Mayo se efectua-
r á n en los terrenos de "Almendares 
Park" unas competencias de campo y 
pista ( f le ld-day) , entre po l i c í a s y bom-
beros de l a Habana y Key W e s t . 
Recjentemente expusimos una deta-
llada i n f o r ma c ión de este gran evento, 
del que publicamos hasta el programa, 
y hoy vamos a dar los nombres de las 
personas que han sido designados para 
• 1 Comi té General y C o m i t é del f l e ld -
day. 
S I pr imero lo integran las personas 
siguientes: 
Presidente: Juan Valcarcel , Jefe T r á -
f ico-Pol ic ía Nacional . 
Secretario: Carlos M . del Calvo, Te-
niente Po l ic ía Nacional . 
Tesorero: Rafael Radi l lo , Jefe Nego-
ciado. Ret i ro y P e n s i o n e s - P o l i c í a Na-
cional . 
C a p i t á n Charles M . Raphun: Direc-
tor de l F ie ld -Day . 
Y los que r e s e ñ a m o s a c o n t i n u a c i ó n 
son los que forman e l C o m i t é del F ie ld 
Day: 
8 r , J o s é M a r í a de l a Cuesta, A l -
calde Mun ic ipa l ; Br igad ie r P l ác ido 
, H e r n á n d e z , Jefe de la P o l i c í a ; Co-
mandante Pedro de Cárdenas": 2o. Je-
fe de Po l i c í a ; Coronel J o s é F e r n á n d e z 
Mayato, Jefe del Departamento de 
P r e v e n c i ó n y E x t i n c i ó n de incendios; 
Comandante Ricardo L u i s Azcarreta, 
2o. Jefe del Departamento de Preven-
ción y E x t i n c i ó n de incendios; Capi-
t án F é l i x Infiesta, Teniente Alf redo 
Alvarez. S r . J o s é S o l í s ; D r . Carlos 
Migue ' de Céspedes ; Sr. Enr ique Be-
renguer. D r . Ricardo G u t i é r r e z Lee J r . 
D r . Rogelio Castellanos. Sr . Migue l 
Angel Cisneros; Comandante Augusto 
Y o r k ; M r . W i l b c r E . Todgham, Sr . 
Fausto Simons; Sr . E m i l i o G ó m e z ; Sr . 
Migue l A . Moenck; M r . I r m e N . Don-
n i n ; D r . J o s é P . de Acosta ; M r . Frank 
fiteinhart J r . ; M r . R o y á l S. Webster; 
Br. Pedro F e r n á n d e z Alonso; Sr . Joe 
Massaguer; Sr. Jorge Armando Ruz; 
Corone! Eugenio Si lva ; Sr . Gui l lermo 
P l ; Sr . N i c o l á s Quintana; M r . G . W i l -
t o r d . i 
i q ^ ^ S r . T e n e d o r d e 
L i b r o s ! 
D é a p t i é s de t an tos a ñ o s 
d e t r a b a j o , i ha ade lan tado 
U d . t a n t o como h u b i e r a 
lfbé'^r' ' .:r,. . deseado? E l empleado des-
p a b i l a d » 7 « s é r g t a o t « m a í d o se d á enenta de que e s t á 
s o n i d o « a n a t r a b a j o r u t i n a r i o , « a l e de é l de q d 
b r i n c o 7 aa p o n a hacer a l g o d a provecho . 
Mnchoa , q u e as tas e r a n tenedores de l i b r o s , h a n se-
g ó i d o a l c a m i n o que conduce a l é x i t o y l a indepen-
denc ia q n a se i n d i c a en é l l i b r i t o t i t u l a d o " S a l g a da 
l a R a t i n a * * . T e n d r e m o s mocho gua ta e n m a r d á r s e t o , 
a i Boa e n v í a ü d . e l « a p 6 n c o n s q n o m b r a 7 d i r e c c i ó n . 
T B B F T O L B R B B 0 8 H * C O M P A N F O P C U B A 
K A I C B A X A D B GOMEZ SOS. H A B A N A . 
S l r r a n s e e n v k u m e g r a t i s e l H b r í t o , " S A L G A 
D B l i A R U T I N A " . 
N o m b r e r v ^ m u ^ s ^ m ^ s » y w r e a » ; ; • r» >-r»T»-i».isi5rr»> 
dule la L i g a de color y para entonces 
deseamos a T in to y sus players un 
puesto honroso en el c i r cu i to . 
Feliz viaje . 
( A M E R I O A X A ) 
S A N L U I S , A b r i l 24. 
Dos singles, una base pdt bolas j un 
sacrif icio dieron a l Chicago la carrera 
victoriosa en el sexto Inning hoy, de-
rrotandp los W h i t e Sox a los Browns 
con ano tac ión de 5 a 4. 
A n o t a c i ó n : 
C. H , B , 
C h i c a s » 000 120 011— 5 10 1 
San Lula . 100 011 100— 4 11 2 
B a t e r í a s : G. Robertson y Crouse;— 
Bayne, Kolp , Vangllder y Severeld. 
K A P L A N Y D E M A R C O H A C E N 
T A B L A S SEGUN E L REFEREE 
t : l  r  i t i i  g r a c i a s q   ontarlo11 
""a t rajea a l u t e n k a e n a d o s . ¡ el c i c l ó n era de I03 qUe ¿J?"-* 
¿ C ó m o se i r á n estos f a n á t i c o s a! con a r r a s a r l o todo. pk' 
sus casas cuando se acabo l a g r a n ] S e ñ o r e s : el F e n ó m e n o 
Noche de Oro de hoy? lo suyo. H u é l o m e que va h S w ^ 
U N O S Q U E Q U E D A N E N N U E V E 'los. y (}Ue 103 chichones van , t 
U A S QUINIELAS 
A n t e s de comenzar t i Penomem 
se p e l o t e ó m a gran .quiniela " 
Femando RIVERo 
F R O N T O Í U A I ALAI 
$ 3 . 5 2 
n o a f a g o s 
F r l m e r par t ido: 
M A L O N E RECIBE 
U n F f K I i n N PaTa- I m p e d i r que c! p ú b l i c o agred ie l / L i U J l l / 1 1 se a l roferee M c A u l i f f e , 
W A T E K R U R Y , Conn . , 2 4 de A b r i l . 
Í A P . > 
L o u i g " K i d " K a p l a n , de M a r i d e n , 
y C u d d y D o M a r c o , de P i t t s b u r g h , 
pe l ea ron 12 » o u n d s , a n u n c i á n d o s e 
que h a b í a n hecho tab las . , 
D e M a r c o g a n ó 9 de los 12 r o u n d s . 
Loa t r es res tantes f u e r o n m u y 
igua les . 
L a P o l i c í a t u v o que s u b i r a l r i n g , 
d e s p u é s de a n u n c i a d a l a d e c i s i ó n . 
B O S T O N , M a s s . a b r i l 23 ( A P ) 
Jock Malone de S t . P a u l a l t e r - j 
m i n a r el " b o u t " diez r o u n d s c o n i 
A u g i e R a t n e r de Nueva Y o r k , r e c i -
b i ó el f a l l o de los jueces que no me-1 
r e d ó l a a p r o b a c i ó n del p ú b l i c o . M a ! 
lone pesaba 155 112 l i b r a s y R a t - j 
ne r 158 112. 1 
M A S SPORTS E N L A 
D e s p u é s de l h i m n o y d e s p u é s de l n á s » r a n d e s que las tetta 
las pa lmas con que se despide a l 
h i m n o , c o m e p z ó l a p r i m e r a t a n d a , 
que. como tocas las noches, e ra de 
25 tan tos . Y qne sa l i e ron a p e l o t e a r ! 3 6 I l e v ó el hombre de peso 01, 
los blancos T a b e r n i l l a y O d r i o z o l a , 00 y redondo- el gran Martín 
c o n t r a los azules, Unzue ta y el cua r - De la segunda no hablemos- s»: 
to de los Erdozas . Fuese que e l h e r - ' 6 a m e n d i -
m a n i t o de C o v i l l o v in iese s u p e r i o r ; i Wqy volvemos aunque tensamp 
fuese que el h e r m a n i t o de los F e - Q"6 l r en globo 
n ó m e n o s , v i n i e r a t a n b ien como el 
h e r m a n i t o de C e c i l i o ; fuese que el 
e l e g a n t ó n Odr iozo l a , se le o lv idasen 
los pan ta lones f r anchu te s en casa: 
fuese que T a b e r n i l l a c o n f u n d i e r a el 
pa raguas con la cest.t, cosa que ocu - j 
r r e a l m e j o r de los n e j o r e s , l o o l e r - i 
to f ué que el p a r t i d o 10 g a f a r o n l o s j 
dos azules m u y p r o n t ' t o , vr.rif b o n l - i 
t o y pegando m u y e l - í g a n t i t o u n z u e t a y e r d o z a i v . Lievabí 
T a m b i é n f u é c i e r to , do lorosamen-1 J7 Loletos-
te c i e r t o , que los blancos, l o pe rd i e - ! Los blancos eran Tabernilla y Oiri. 
r o n de c a l l e j ó n y que se q u e d p r o n I zola: £,e Q"6^1"011 en 9 tantos y lien 
en l a carca jeable de m^eve. TaV>er- |kan tpletoa que se hubieran jas; 
n i l l a nos d e s g a r r ó la t r o u i p a de Eus -
i t a q u l o dundo que j idos cen b u cesta. 
E L F E N O M E N A L 
Cuando se i n i c i ó el f e n o m e n a l , l o 
que c o n s t i i n y e el m o m e n t o c u l m i n a n 
te de todas las g randes Noehes dJ 
Oro en el Pa lac io de los G r i t o s , se 
h izo u n a p r o f u n d a e x p e c t a c i ó n . L a 
e m o c i ó n v i b r ó en todss los corazo 
nes y l a a l e g r í a r i ó en las pa lmadas 
de todas las manos , s a l u d a n d o a 
las falanges que s a l í a n a pe lo tear -
l o ; de b l a n c o : el F e n ó m e n o y G ó -
mez, el h o m b r e de goma , que cuan -
do dice e s t i r a y t o m a hay goma pa-
r a r a t o , c o n t r a los azules : M i l l á n y 
M a r t í n y R a m ó n A r i s t o n d o , que 
cuando con las a r i s tas , desconcier ta . — 7 -
A n t e s de e s t a l l a r al p r i m e r saque, I Ar is tondo; se quedar0n ' hubieran p: 
m i r a m o s con el ca t a l e jo a todas las I l levaban 62 boIetos que se hut"era 
par tes de l f r o n t ó n y nada, Yeyo y I &atto a 
Pe layo s in comparecer . Te le fonea 
do a 73.90. 
Prihnera aunleU: 
M A R T I N $ 2 . 9 5 
Ttoa. Btoí^ 3 t í : 
Marcelino 0 
M A R T I N 6 
! Erdoza Menor . . . 1 
G ó m e z . 2 
J u a r i s t i . . . . . . . . 1 
Aris tondo 0 
«egnnCo par t ido: 
BXiAZffCOS 
ERDOZA MENOR 
ban 114 boletos. 
Los azules eran 







$ 2 . 9 2 
GOMEZ. I M 
Milláp, Martin 
r s ^ u r w r ^ r ^ ^ T - T i% mo* a Ho}ro Co lo rado , de donde nos ; 
P A h l N A D l r r J N l l F V F riiieron P e r m a n e c í a n ayer dete-
c u a l se a l eg raban , porque b a r r u n - ! 
t a b a n c a m b i o de v i e n t o y de t i e m p o ' Ansonia 
Sesranda qulaleln; 
SALSAMENDZ $ 3 . 2 2 
•TtOf. BtM. 5 ^ 
L A H U E L G A 
L a p a r a l i z a c i ó n del t r á f i c o u rbano por m o t i v o de l a 
huelga pa rc ia l existente, ha abierto u n p a r é n t e s i s en las ac-
tividades de l a v i d a cap i t a l ina . 
U n a como a m o d o de p a r á l i s i s local se de ja sentir en el 
ajetreo de l d i a r i o bregar , pa r á l i s i s que, fel izmente, no ha 
l legado a nuestros tal leres, donde se sigue t raba jando a l 
m á x i m o de capac idad p roduc t i va , para poder dar c u m p l i -
p l imien to a la . exorb i tan te can t idad de ó r d e n e s que tenemos 
pendientes de entrega y cuyo n ú m e r o nos ha obl igado a l 
establecimiento de tareas extraordinar ias en los pasados 
d í a s fes t ivo» 
GENEPAL CARRILLO OO 
H A B A N A v ^ f ^ 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l a m e n t e p u e d e 
obtenerse e n l a r o p a in ter ior . D . ^ 
j ^ ^ e s d e l a m a t e r i a p r i m a h a s t a e l p r o d u c t o 
a c a b a d o , c u i d a m o s c o n e s m e r o e l " 
8 70 I 5,fl 
en Concord i a y L u c e n a y que no 
q u e r í a n que su l u z c o r r i e r a el t e m -
p o r a l de hoy. 
Y , en e fec to : Y e y o y Pe layo , quie 
a u n c o n t i n u a m o s i g n o r a n d o con 
Jáure^rul 4 
Luc io 2 
Ang$l 2 












i m p r i -
m i r a c a d a p i e z a e l c o r t e p e r f e c t o , d u r a c i ó n c 
i r r e p r o c h a b l e c a i d a p e c u l i a r e s 
e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . ' * 
Unicamente puede Vd. cerciorarse de 
la calidad "B. V. D." insistiendo en 
la etiqueta "B. V. D."tejida en rojo. 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l o s e p u e d e 
o b t e n e r e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . * * 
8 5 C u . l a pieza en los E . U . A 
8 5 C t s . la pieza en Cuba 
D 
Solamente Existe una Ropa Interior "B. F . O . * 
P B . V D . 
C 1-d 2 5 
T h , 
BCST RETAIL TjjtADE ¡ 
(Marca Registrada) 
y es identificada por esta etiqueta tejida en rop 
B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de Lt %opa Interior "B. V. D." 
N o i m p o r t a lo que U d . busque para adqu i r i r nn bne j 
calzado, sí es t i estilo o la c o m o d i d a d , T H O M P S Ü N 
siempre satisface uniendo a esto so ca l idad , pues no im-
bricamos m á s de u n a : estr ic tamente de p r imera . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
T H O W P S O N B R O S . S H O E (S 
1 roa. snosMAwnu Vy 
• B R O C K T O M " • • -
A f J O x c n P1AR10 D E L A M A R I N A Abr i l 2 5 de 1924 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
pedro Dibüt se Queda Definitivamente con los Rojos de Cincinnati 
5^ Cree que Luis Angel Firpo Retó al Chileno Romero Rojas. 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
R I B E R A S D E L P O E T I C O A L M E N D A R E S 
lo 
habla dicho: 
el Canarias no era un equipo Ta 
Que 
ficll ĝ  han convencido ahora 
"í de ertos" a"6 se r161"011 cuando 






fortunistas, , - l apretado score de 
' lampeones del "Iberia" no pudie-
08 ^ ' ^ ¡ i domingo pasado al "Ca-
ron égtos ai -iberia' 
i ' ^ J . h n un solo goal en todo el 
KOh auedando. pues, divididos los 
1D* de la victoria con dos puntos 
L o mismo le sucede al Fortuna cuan-
do se enfrenta con el Hispano. 
El lo es motivado por la gran r iva-
lidad deportiva que entre ambas socie-
dades existe desde que Carretero no 
tenía bigotes. 
Que desde entonces a la fecha, ha 
llovido mucho. 
Muchís imo, más de la cuenta. 
Porque Carretero es más viejo que 
la ceiba del Templete. 
De manera, que se puede esperar un 
buen partido entre fortunistas e his-
w,10rC°ri_ contendiente. I panófi los durante el primer cuarto de 
pira cada * * • | hora de juego, pero después la supe-
luña" también sorprendió con j rloridad se hermanará con la resisten-
^ "Cata chicos de la "Ju-1 cia y vencerán fác i lmente a loa ancia-
empate con w ( 
Íntüd'Asturiana 
Los as 
turianos lograron un tanto en 
half Poro 103 catalanes' ílue 
fl " d u e r m e n sobre las pajas ni se 
n0 86 en los cochinitos en la barrl-
| c o S u i e r o n el Empate en el se-
^ Después no hubo más nada para na-
die- cer unos cuantos dolores de 
A ^nue dieron los más exaltados 
CZlos con sus gritenas y con sus 
shawdo-hoxlng. 
de la 
'resDonsables algunos equiplers 
H» ^'es ^ Federación Occidental lea 
¡rrlgurá las cuentas. 
rnn l03 resultados de los Juegos 
ras! pueden considerarse fuera 
T . J r a L r h t " a Rovers. Cataluña. J u -
í ^ u d Asturiana, Iberia y Canarias. 
" S o auedan ahora el Fortuna. Olim-
P v 1 « t e ú l t i m o puede que Be le acá-
b6 la fama de tenorio en el encuentro 
del próximo domingo 
Los "tigres" 
i S t u d t u m u y c 
son 
están en capilla. 
* • • 
vi once del Hispano juega siempre 
ntra el Fortuna con más amor pro-
ô aue contra cualquier otro contrin-
cante. 
¡ n o s tigres. 
Sucederá casi lo mismo que aconte-
ció contra el Olimpia. 
Mucho movimiento, pero nada m á s . 
* * « 
Este año son los chicos del Olimpia 
los únicos que pueden discutirle a los 
fortunatos la supremacía del Campeo-
nato. 
E l conjunto del team de Prado no 
lo encontramos tan bueno como el del 
Fortuna, pero con su l ínea *d6 medios 
y con la pareja de backs que se gastan 
los ollmplstas, pueden muy bien darles 
un susto a los OSOS si se descuidan. 
Que no se descuidarán. 
Porque ya es tán experimentados. 
Y la culpa la tienen loa canarios. 
* * * 
"Aurora", "Corso" y "Eolo" son los 
nombres de los. tres, yatecltos. tipo 
"star" que fueron bautizados en la ma-
ñana del domingo pasado. 
Y P l dijo, al hacer la información 
de tan s impát ico acto, que el Fortuna 
estaba dispuesto a ser el leader en los 
sports de agua. 
L o que s i sucede, se repetirá el dis-
co de Is idr ín: 
"Fortuna, Campeón de mar y tierra". 
Porque lo que es en fútbol 
E s pan comido. 
F E T E l t . 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g . S I E T E ) 
' fTÍ 
F é n i x , salieron del templo los s im-
p á t i c o s desposados. 
¿ V E N D R A V 
Un rumor. < 
Que me apresuro, a recoger. 
Rodolfo Valentino, el c é l e b r e V a -
lemino, se encuentra actualmente en 
Miami impresionando escenas de su 
p r ó x i m a p r o d u c c i ó n Monsicur B u c a i -
re, donde aparece como el mejor es-
grimista de F r a n c i a . 
Fasc inado por el ansia de conocer 
nuestra t ierra d i s p ó n e s e a hacer su?, 
preparativos de viaje . 
H a n ido al central H e r ^ i e y . ; 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
A L K N T I X O ? 
V e n d r á ? 
No v e n d r á Valent ino? 
Por lo pronto la .-asa que repre-
senta a la famosa Paramount en C u -
ba enterada del r u m * ^ r c u l a n t e . 
ha empezado a dar ios P'Imeroa p j 
sos para festejar la l legada de Ro-
dolfo Valentino. 
Actor sentimenta' 
Maravi l loso! . V 
U n sensible xcidente. 
Ocurrido el m i é r c o l e s . 
E n plena v ía p ú b l K a f u é arrolla* 
do por u.na m á q u i n a , sufriendo una 
fractura de c o n s i d e r a c i ó n a m á s de 
lesiones diversas, el joven Migus l 
L a s a y Broch . 
H i j o de un amigo q u e r i d í s i m o , el 
s e ñ o r J o s é M a r í a L a s a , distinguido 
representante a la C á m a r a . 
E s t a b a ayer de cuidado. 
E n gran p o s t r a c i ó n . 
Boda. 
L a ú l t i m a de la semana. 
P a r a la noche de m a ñ a n a , a las 
Gerente el novio de l a / c r e d I U d l 
C a s a Ballesteros en la C a l z a d a d* 
B e l a s c o a í n . 
Boda interesanle. 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
De amor. 
U n compromiso m á s . 
Me apresuro a darlo a la publ i -
cidad con el mayor gusto. 
Mar ía Isabel Shaw, bella e Inte-
r e s a n t í s i m a s e ñ o r i t a , ha sido pedida 
en matrimonio para ell joven Paqul -
to P é r e z , muy popular y muy sim-
p á t i c o . , 
Noticia que l l e g a r á a todos con la 
nueve y media, e s t á dispuesta en la I m á s agradable de las sorpresas 
j Parroquia de Monserrate la de la 
i s e ñ o r i t a C a r m e n Mart í y el joven 
Artu,ro Bonavia . 
U N G R A N DUELO E N T R E 
C A R E T Y H Y M A N 
Fondeadero do botes motores de todas las categor ías y yates de vela en aguas del río Almendares, frente a l 
Astillero Criollo. E s una espléndida demostrac ión del incremento que van tomando los sports de agua en Cuba. 
P E D R O D I B U T SE Q U E D A 
E N E L C I N C I N N A T I 
FIRPO B O X E A R A C O N T R A 
QUINTIN ROMERO 
NUEVA Y O R K , abr i l 2 3. 
La primera d e b i l i t a c i ó n de l a ca-
dena con que el mismo L u í s Angel 
Firpo se ha aprisionado, se a d v i r t i ó 
hoy por los amantes del pugil ismo, 
cuando el argentino, repentinamente 
rompió el silencio que guardaba pa-
ra retar a Quint ín Romero, su r i v a l 
chileno que pretende poseer el t i tu-
lo sud-americano p a r a un match 
en los Estados Unidos. 
Firpo, según cable de Buenos A i -
res, estipula la c o n d i c i ó n de que R o -
mero prescinda t de t c / o s los d e m á s 
matclis mientras tanto; pero é s t o f u é 
rechazado por Tex R i c k a r d , que ha 
hecho al chileno f i rmar un contra-
fo para su debut americano en un 
hout de doce rounds con F l o y d John 
son en Madlson Square C a r d e n , el 
9 de mayo. 
El promotor declaró que el match 
Romero-Johnson se ver i f i cará; pero 
agregó que estaba dispuesto a opo-
ner a Firpo contra el chileno si é s t e 
vencía a Johnson. Si esto es acepta-
ble para Firpo, dice R i c k a r d que el 
programa lóg ico ser ía un match en-
tre el vencedor en el bout F i r p o - R o -
mero con H a r r y Wil l s , contendiente 
de color, para determinar q u i é n de-
be oponerse a Jack Dempsey en el 
mes de septiembre p r ó x i m o . 
Rickard dijo que consideraba lo 
anunciado por F i r p o ú l t i m a m e n t e 
como prueba de que la determina-
ción del argentino de abandonar el 
ring se está debilitando. 
Según las ú l t i m a s noticias recibi-
das por cable, F i r p o ha retado a 
«omero como resultado de las ins i -
nuaciones de que él t e n í a miedo a 
su rival chileno. D í c e s e que se ha 
nianifestado muy poco interesado en 
'a perspectiva de los matches con 
"'lis y Dempsey. 
C I N C I N N A T I , abr i l 2 4 . — E l pltcher 
Bob Vines y J a m e s L . P r i e s m u t h 
fueron liberados por l a L i g a N a -
cional de C inc innat i hoy . V i n e s pa-
sa a V e r n o n y P r i e s m u t h t a Mus-
kogee, é s t e bajo un acuerdo opcio-
nal . 
I A C D D f T C D A C E M A T T C D A D Pedro D í b u t , .cubano, permanece-
L A ü I K U t D A O y U f i l A l V - rá como noveno pitcher del c l u d . 
T I C I P A N LOS A M E R I C A N O S 
E N L A O L I M P I A D A 
N U E Y A Y O R K , abril 23, 
E l comité ol ímpico americano noti-
f icó hoy oficialmente a la comisión 
francesa de la Olimpiada, que los E s -
tados Unidos estarían representados en 
los juegos de pista y campo abierto, 
en los g imnás t i cos , en los de natación, 
en el boxeo y en la lucha libre. Se ha 
aplazado la decis ión sobre participar 
en la greco-romana. 
Los Estados Unidos inscribirán cua-
tro atletas en cada una de las 25 com-
petencias de pista y campo libre, y 
seis en el maratón . No es necesario 
hacer las Inscripciones individuales has-
ta el 26 d© Junio., 
N U E V O RECORD P A R A 
E L A E R O P L A N O M B 3 - A 
EN MIRAFLORES P A R K 
El domingo 20 del corriente se cele-
r6 el tan esperado encuntro entre las 
^uerrdas novenas Miraflores y At l é -
"co rie ios pinos, en los terrenos qu» 
encabezan estas líneas, y ante una se-
««a y distinguida concurrencia. A des-
uno de los que qurelan contrarrestar 
ne :riunfo. no val ió la mús ica rato-
na- ni los voiadores 1%XX̂  que hlcle. 
™> Je Miraflores Park un encanto; tal 
el número de damas y damitas que 
«hablan dad ocita en el terreno, an-
g sas de presenciar el desafío, y en 
cual resultó victorioso el club d© 
"•aflores que tantos triunfos tiene 
Quistados hasta hoy. 
los 08 Partidarios de Los Pinos, o sean 
• muchachos pineros, iban confiados 
de tnunfo. contando con los "bates" 
j ^ 5 " ejército; pero esta vez el a lmí-
no Cogi6 su punt0( a pegar qua 
••«stadef*11 0106 ^ Miraflores 3uí:<5 
b 
e todag maneras> se pelota de 
J ^ e s ligas , 
| ect¡v en los nueve innings, no así 
, 3 ^e s y el zurdo Vázquez estu-
•tr °e¡ayo del muertero, que tuvo que 
NldQ6 eVa<Í0 en nl séPtimo. P0r un com 
^ en el negocio, pues nos resultó 
El a ^ o r e s ' 
lo elh^roe de la tarde fué Jjosé Cha-
• í ^ 6 la cadenita msteriosa del Ml-'MI res. que disparó una pel ícula de 
e V ^ 0 metraJ >0He ' tr je que a m á s de 
"^tó]611 niovimiento a los flelds. ade-
^ ' a Sa2ón de unos cuantos mangos 
oyeron, no sin antes protsetar de 
stropelio, mientras el peliculero 
fjlr(. desaforado, como si llevase un 
ú x-rf (le P011^8 que lo siguieran a 
Ei03 de ataja. 
fio, '!oore 6 por 4 a favor de Mira-
íl0riá' 0106 Que se jugó "fine", propor-
"Hos enos además el espectáculo de 
«coj f u n d o s de boxeo entre dos faná-
<os e los clubs, que fueron calma-
í;i 0n dos sendos vasos de agua fr ía , 
los f I)r6xlrno domingo, prometems a 
Co qanátlCos Publcar el score del jue-
Se celebre en Miraglores Park . 
asociamos al dolor del amigo 
'riunfos 
y felicitamos a "Macho" por 
SAN A N T O N I O T E J A S , abril 23. 
Volando en el aeroplano Kelly, sobre 
un trazado de 45 millas a una hora 
avanzada de la tarde de hoy, el teniente 
Powers, alcanzó una velocidad de 147 
millas por hora y estableció un record 
mundial para el tipo modelo MB3-A de 
aeroplano. E l teniente Mauglian, que 
posee el record de vuelo sin interrup-
ción hizo tres déc imas de milla menos 
por hora. 
E " S A N I D A D " J U G A R A 
C O N T R A E L " C I E N F U E G O S " 
E S T E M A T C H DB E X H I B I C Z O I T S E 
QEIiEBIbAXtA EN" I iA P E R L A S E X i 
SUR, E L DOMINGO P R O X I M O 
E l club "Deportivo de Sanidad", que 
dirige Octavio Diviñó, jugará el pró-
ximo domingo un match de exhibición, 
contra el "Cienfuegos Stars". 
Los "sanitarios" embarcarán el sá -
bado por la "noche rumbo a la Perla 
del Sur, en cuya ciudad existe inusi-
tado entusiasmo entre los fanát icos del 
Emperador, por ver en acción al club 
local, en contra de uno de los que en 
breve han de ser sus contrincantes, 
en la contienda del Campeonato F e -
deral de Amateurs de Cuba. 
Segú nos Informó Octavio Dlvifió, 
manager del Deportivo Sanidad, b u s 
muchachos estrenarán ese día sus mag-
níf icos uniformes. 
E L P I T C H E R SHOCKER CON 
D I F T E R I A 
C L E V E L A N D , O., abril 23 „ 
Urhan Shocker, iel pltcher del San 
Luis de la L i g a Americana, se halla en 
un hotel de esta capital con una aguda 
inflamación de las amígda las que ame-
naza oomplicarse con difteria. Shocker 
llegó anoche con su esposa, según ma-
nifestó és ta como consecuencia de es-
tar bastante grave el padre de aquél . 
E L I N F L U J O D E L A Z U C A R E N 
L A RESISTENCIA D E LOS 
A T L E T A S 
B O S T O N . Mass. , A b r i l 2 3 . 
V a r i o s dist inguidos f » c u l w — o s 
que examinaron a los contenf i ' - í J t e s 
en el M a r a t ó n americano antes y 
d e s p u é s de l a c a r r e r a , aaunc 'aron 
anoche que l a a s i m i l a c i ó n de a z ú c a r 
en el s istema ante^ o durante una 
prueba de res is tencia de esa clase, 
aumenta la potencia y e n e r g í a del 
corredor . L o s a n á l i s i s de sangre 
practicados reve laron que el a ¿ ú c a r 
que contiene dicho principio v i t a l ' 
disminuye considerablemente a me-! 
dida que es mayor el esfuerzo des-
arro l l ado . 
Se hicieron experimentos con trece 
corredores, entre ellos Clarence H . 
D e m a r de Melrose. que t e r m i n ó el 
primero estableciendo nuevos records 
uno americano y otro mundia l en la 
d i s tanc ia . Se c o m p r o b ó que la san-
gre de todos ellos, con dos excep-
ciones, mostraban u n a acentuada 
d i s m i n u c i ó n en su contenido de a z ú -
c a r . D e m a r f u é una de las dos ex-
cepciones, e x p l i c á n d o l a s la j u n t a fa-
cul tat iva como debido a que se h a l l a -
ba en excelente estado f í s i c o y que 
a l terminar se encontraba fresco y 
muy lejos del agotamiento que sx-
í r i e r o n sus adversarios . 
L o s facultativos manifestaron pro-
fundo asombro a l darse cuenta de 
que el a z ú c a r en la sangre l legaba a 
reducirse a una cant idad tan m í n i -
ma, y m á s aun a l v e r que el s i s tema 
humano p o d í a soportar esa p é r d i d a . 
E n los casos t l í n i c o s en que existe 
un estado semejante de hipo-glicemia 
o falta do a z ú c a r , se admin i s tra a z ú -
car a l paciente para ev i tar un de-
senlace fatal , de lo contrario resul ta 
inminente. Agregaron los m é d i c o s 
que ese f e n ó m e n o es a veces causado 
por el choqu eque or ig ina la insu l i -
na en el tratamiento de la diabetis. 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los señores 
que forman la Directiva de esta Unión 
y a los Delegados de los clubs Inscrip-
tos en la misma, para la Junta Direc-
tiva Ordinaria, qua se celebrará hoy 
Viernes 25 de Abril de 1924, a las cin-
co p. m. en Obrapía 49, altos. 
Se ruega la más puntual asistencia 
por los señores citados. 
Unión 'Atlética de Amateurs de Cuba. 
Miguel A. Moenclc 
Secretarlo. 
D I G A D E L S U R 
XCEIiLV D E J O K.V DOS H I T S Y S I N 
C A R R E R A S A L C H A T T A N O O G A 
E N B I K M I N G H A M : C. H . E . 
New Orlcans 1 4 
Birmingham 0 5 
Cavet y Dowie; Hyman y Spencer. 
E X C H A T T A N O O G A : C. H . E . 
Memphis 8 11 1 
Chattanooga 0 2 2 
Kelly y Yaryan; Roe y Nunamaker. 
E N A T L A N T A : C. H . E . 
Moblle." 2 7 4 
Atlanta '. 10 10 l 
Bird, Wiltse, Atklns y Devormer; 
f-rancis y Brock. 
E N N A S I I V I L L E : C. H . E . 
Little Rock 8 15 1 
ttasbyllla 1 2 0 
McCall y Lapan; Lindstrom y Wells. 
¡Mi f s l i c i t a c i ó n l 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
LOS" U L T I M O S L I B R O S P U -
BLICADOS 
S E G U N D A G E N E R A C I O N 
E L I D O L O F R A N C E S E N T R A I N I N G 
V * D E L m 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , E t e l l e d e S a n V i t o C o n -
v u l s i o n e s y E n l o m n e d a d e s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M Is formal» dol mejor Eepecídísta de lo* 
Nervio* «a Nuera York, y m vende oon un* 
G a r a n t í a o D e v u e l v e «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
8 E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN F R A S C O S GRANDES DE 16 ONZAS 
S ^ r r a , J o l i n s o n , T a o i a e c H e l * 
M e s t r e y E s p i i n o s n . « t e . 
rwijrht Davis, J r . (en el gratado) hijo ¿el donador de la copa Davis, signa 
les pasos de su padre en amor a l juegro del raequet. Aqni sa le va en Hot 
Sprints , Va . 
T U E R O S U S T I T U Y O A L A M B ; G A N A R O N LOS ORIOLES 
K E , PERO NO P U D O A C A B A R 
R K A D I N G Y B I P r A I i O 
MI Y M A L 
E X J E R S E Y C I T Y : 
J l UGAROIT 
C. H. E . 
Euffalo 6 11 6 
Jersey City 10 11 1 
Werre, Price, Reddy y McAvoy, HUI; 
Cárter y Frei tag. 
¡ E N N E W A R K : C. H . E . 
^yracuse 3 1 0 2 
¡Newark 7 S l 
Montgomery, Barnes, Ward y Mitzl, 
¡McKee; L i l i s y Devine. 
Georg-e Carpentier se entrena a diarlo en nn gimnasio de Par í s para encon-
trarse en condición de pelear con Tom Gibbons este año en los Kstados Unidos 
SUSCRIBASE Y ANUNCI í íSE 
E N " D I A R ! 0 D E L A M A R I N A " 
E X B A L T I M O R E : C. H. E . 
Rochester.. 4 10 1 
Baltimore 7 9 0 
Crowder, Petarson y Lake; Parnham, 
Jackson y Greenae. 
E X R E A D 1 X G : C. H . E . 
1 
G A B I N E T 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del doctor Vicente Ruiz de Vi l la 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos más mo-
dernos. Extracciones sin dolor con anes 
tésicos inofensivos. Dentaduras posti-
zas de todos los sistemas. L a denta-
duras de puentes fijas tan acreditadas 
por su duración se construyen a toda 
perfección. Los honorarios moderados 
y los trabajos de este gabinete son de 
absoluta garantía T R O C A D E R O , 16. 
Todos los d ía s . Teléfono A-0456. 
P A T O L O G I A Y T E R A P E U T I C A 
D E L A P A R A T O C I R C U L A T O -
R I O ( T R A T A D O D E ) . — P u b l i -
cado bajo la dirección de los 
doctores Sergent, Ribadeau-
Dumas y Babonnelx. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la • •• 
T R A T A D O D E Q U I M I C A I N O R -
G A N I C A para las universida-
des y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A . P . Ho-
lleman. Traducción de la 17a. 
edición alemana, especialmente 
corregida y ampliada por su 
autor pará la edición española . 
1 tomo encuadernado 5.00 
L E C C I O N E S Y M O D E L O S DE3 
P R A C T I C A F O R E N S E arregla-
das a la Legis lación vigente, 
con formularlos de todos los 
juicios civiles, criminales, con-
tencioso - administrativos, etc. 
etc. y los actos y contratos 
en que interviene notario por 
D . Mauro Miguel y Romero. 
2 tomos en 4o. pasta española 
T R A T A D O DB L A L E G I S L A -
C I O N C O M E R C I A L ESPAÑO-
L A a base del Código de Co-
mercio. Legis lación y jurispru-
dencia mercantil y fiscal con 
extensas notas aclaratorias y 
formularios por R . Gay de Mon 
tella. Tomos I y I I . 




EDISON.—Estud io crít ico-biográ 
fleo. Edición Ilustrada con gra-
bados. „ 
1 tomo encuadernado 0.7o 
P A S T E U R . — E s t u d i o crít ico bio-
gráf ico . Edición Ilustrada con 
grabados. 
1 tomo encuadernado . . . . . . . . 0.75 
E L P R O B L E M A D E L T R A B A -
JO.—Georgismo y Socialismo.. 
—Escocia y los e s c o c e s e s . — C ó -
mo a3rudar a los que no tienen 
trabajo .—La gran batalla del 
trabajo.—Los principios geor-
g i s ta s .—El georgismo y el co- \ 
merclo .—El impuesto sobre el 
valor de las tierras, por Hen-
ry George. 
1 tomo en 4o. rúst ica 1.20 
L a misma obra encuadernada 
en tela l . so 
B I B L I O T E C A P E D A G O G I C A : 
E l material de enseñanza, por 
Vicente Val l s . 
Distr ibución del tiempo y del 
trabajo, por Antonio Balleste-
ros. 
E l programa escolar, por F e r -
nando Sainz. 
Preparación y ejecución del tra-
bajo escolar, por Eladio G a r -
c ía . 
Examen y clasif icación d í los 
niños, por A . Rodríguez Ma-
ta. 
Decoración escolar, por Pedro 
Chico. 
Precio de cada tomito en r ú s -
tica i. 0.25 
E L C I X E A N T E L A P E D A G O -
G I A . L A M E D I C I N A , L A MO-
R A L Y L A R E L I G I O N , por 
Bernardo Gentillni. 1 tomo r ú s -
tica . . . . 0.60 
G R A M A T I C A E L E M E N T A L . — 
Teoría, ejercicios y anális is , por 
Z . Vélez de Aragón. 
1 tomo cartoné 0.C0 
N U E V A A R I T M E T I C A T E O R I -
C A Y P R A C T I C A , por C . Brea . 
Contiene 4,000 problemas y 
ejercicios. — Teoría breve. —• 
Cálculo oral. — Cálculo escri-
to. Sistema métrico decimal. 
Nociones comerciales. 
1 tomo cartoné 0.90 
LINGÜISTICA I N D O E U R O P E A . 
—Estudios f i lológicos, por Ro-
dolfo Meringer. 
Traducción directa, introducción 
y notas Üe Pedro Urbano Gon-
zález . 
1 tomo en pasta española . . 2.25 
N U E V O S DATOS P A R A L A B I O -
G R A F I A D E 100 E S C R I T O R E S 
D E L O S S I G L O S X V I Y X V I I . 
por Francisco Rodríguez Ma-
rín . 
1 ?tomo en 4o. mayor, pasta 
española 3.2S 
F U E N T E S L I T E R A R I A S P A R A 
L A H I S T O R I A D E L A R T E 
ESPAÑOL, por F . J . Sánchez . 
Tomo I . 1 tomo pasta españo-
la 5.00 
P A I S A J E S Y MONUMENTOS D B 
E S P A Ñ A . —Preciosa colección 
de 10 hermosas fotograf ías de 
las principales vistas y monu-
mentos de las provlrclas de 
España . Volúmenes publicados: 
Granada I . — Sevilla. — Cór-
doba y Ronda. — Segovia y 
Avi la . — Toledo I I . 
Precio de cada cuaderno con 
10 fotograf ías cada uno de los 
lugares citados 2.6' 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S D B 
L A P I N T U R A . — R e p r o d u c c i ó n 
en colores de las mejoras obras 
de los grandes artistas. Pre-
cio de cada cjiaderno 1.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V F L O S O 
A T E N I D A . D E I T A L I A 62 (Antes Qa-
liano). Apartado 1115. T E P O N O A-4958 
HABANA 
Toronto 11 1S 
Reading. . . v 8 15 5 
Doyle, Reynolds. L y n c h y Vincent; 
Lambke, Tuero, Judd, Martí y Haley. 
J o v é 
V i n o s " R I O J A " y < 4 N A V A R R C T d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE VENTA £N LOS P R I N C Í P A L E S ALMACENES DE VIVERES 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E , A m a r g u r a 13 J 
Alt. l O d - l 
ONDISAN 
f p u l v i c i d a 1 7 1 1 R F K A 
P r o d u c t o h i g i é n i c o • A A H ü A O b i « A j L 
Para barrer sin levantar polvo. 
Desinfecta y da brillo a los piso» 
E x i j a el l eg í t imo . Rechace las imlt* 
clones. 
COSTA T HNO. 
T E L E F O N O S 1-3951, J 
Apartado 1001. 
•1780 
C3475. A l t . 4d-17«l 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o a 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o vm 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s « M 
B u f n a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
« r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D e tfenfa e n todas las Botica» 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
Prmparado por Dr. H. G . Root, 546 Pearl St., Nueom York 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 25 ¿e 1924 
FUNDANDOSE E N R A Z O N E S 
(Viene de la páfi. r i U M E K A . ) 
propia Hermandad de Camagüey, 
manifestando uue le sorprendería 
muclio ver a una organización de la 
seriedad de aquella vioiafcdo un com-
promiso roíiual contraiüo ante el 
Fresidento de le República; y que 
esperaba, por tanto, que recapacita-
rán debidamence antes de adoptar 
esa determinación. 
Se nos ha informado también que 
el Jefe del Estado bacía en su carta 
determinadas indicaciones en el sen-
, tido de que si "los ferroviarios vioia-
ban ese pacto, él se vería en lo su-
cesivo casi incapacitado.para mediar 
en otros asuntos análogos. 
Finalmente expresaba el doctor 
Zayas quo en las anteriores indica-
ciones no babía amenaza ninguna 
por parte del gobierno, sino una 
aclaración sincera y razonable que 
esperaba fuera atendida. 
PITA. O I R A V E Z A L O S NAVIEROS 
E L J E F E D E L ESTADO 
E l Secretario de Gobernación in-
formó ayer tarde a los reporters des-
pués de entrevistarse con el Jefe del 
Estado, que éste había citado nue-
vamente a los navieros para un cam-
bio de Impresiones hoy por la ma-
ñana en Palacio. 
L O S TRANVIAS 
Dijo además el Secretario de Go-
bernación, que continuaba'haciendo 
gestiones para conseguir quo los 
tranvías eléctricos reanudaran el 
tráfico. 
TROPAS P A R A OUSTODLI 
cretario de Gobernación relacionado 
con el mismo asunto. 
Se dijo que el Secretario de Go-
Bernación señor Iturralde le había 
manifestado que precisaba entregar-
le víveres a los detallistas para su 
expendio al pública, pues de lo con-
trario escasearían y so elevarían los 
precios; que al venderle a los deta-
llistas debía hacerse a precios razo-
nables y no como viene ocurriendo 
ahora, pues algunos comerciantes 
les cobran precios demasiado altos, 
como lo comprueba un informe que 
le ha sido rendido por el Jefe de la 
Policía Secreta, señor Lula Menén-
dez. 
Dijo el señor Larrea quo el Se-
crstarlo do Gobernación les ofreció 
la fuerza que haga falta, para garan-
tizar la conducción de las mercan-
cías del almacén a las bodegas. 
Se hicieron varias proposiciones 
sobro la forma en que se debía lle-
var a efecto el reparto de mercan-
cías, conviniéndose después de mu-
cho discutir, quo Cada uno hiciera 
el reparto en la forma que mejor 
le conviniera. 
Después de adoptado en firme e! 
anterior «cuerdo, un asambleísta, 
expuso que .el reparto no debían ha-
cerlo los almacenistas, sino que los 
detallistas lo fueran a recoger a los 
almacenes. 
E l señor José Antonio Palacio di-
jo que ese acuerdo no teníe validez 
por que no fué tomado en una Asam-
blea y que la comisión do Comercian-
tes que actúa en los bajos de la 
Lonja; es la llamada a determinar 
la forma en quo debe realizarse el 
j reparto. 
Cuando algunos señores no se mos-
I traban conformes con el reparto de 
- : - L O S P O P U L A R E S - : -
CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
mercancías, el señor Isidro Fernán-
A las cinco de la tarde de ayer j dea les recordó que en Asamblea an-
llegaron a la »3staci:n Terminal en 
el tren eaítra 294 prooede>nte d« 
Coiumbia fuerzas del Ejército Na-
cional mandadas por el capitán Rai-
mundo Ferrer. el Teniente Armando 
Alfonso Ledón y los sargentos Beni-
tos Núñez, José Valdés y Doroteo 
Cubas, siendo destinados a custodiar 
los puentes y alcantarillas de los Fe -
rrocarriles Unidos. 
E l Ingeniero Jefe señor Sketch y 
el Superintendente de Havana Ter-
minal señor Rafael Fernández die-
- ron instrucciones al capitán Ferrer 
para la distribución de eses fuerzas. 
BOMBAS T P E T A R D O S 
A l Juzgado d« Instrucción de la 
Sección Segunda fué enviado ayer 
el Informa emitido por los expertos 
Betancourt y Montero ©n relación 
con la orden Qué Tecibieron del Jefe 
de la Policía Nacional, para saber 
que acuerdos se habían adoptado en 
la reunión efectuada recientemente 
por elementos directores de la Tiuel-
ga general, en el <?írculo obrero de 
Zulueta 37. 
E l Jefe dé la Policía Nacional, se-
ñor Hernández, está librando una 
enérgica campaña contra los obre-
roa en huelga, al objeto de conocer 
la actuación que intentan seguir en 
cada uno de loa problemas que cons-
tituyen el actual movimiento. 
Loa citados expertos infaman que 
en la reunión referida se' trato de la 
negativa de la Hermandad Ferrovia-
ria a secundar la huelga general, 
acordándose colocar bombas y pe-
tardos a los tranvías que van de la 
Habana al Rincón, a Marlanao, a 
Guanajay y a Güines. 
E n i ese cambio de impresiones es-
taban presentes, según los expertcV, 
los llden» obreros Gervasio Sierra, 
Alfredo López, Nararlo Torrents, An-
drés Cejas, Vicente Fernández, San-
dallo* Junco y Margarlto Iglesias. 
CONTRA MOTORISTAS Y 
OODUOTORBS 
También el vigilante número 1002, 
C. Gutiérrez y el experto C. Delga-
do, cumpliendo órdenes del señor 
Hernández, han Informado que Ger-
vasio Sierra y otros Hders obreros, 
han acordado poner en práctica de-
terminados medios de Intimidación 
contra los n$>torisHjs y conductores 
de la Havana Electric que no están 
conformes con el paro general. 
Esta causa so ha radicado por con-
fabulación para la rebelión. 
INSULTABAN L A HERMANDAD 
F F E R R O O A R R I L E R A 
E n la jurisdicción de la 13 Esta-
ción fueron encontradas unas hojas 
impresas sin pié de imprenta en las 
cueles se itcita a los obreros 
de la "Hermandad Ferrocarrilera", 
a declararse en huelga, protestando 
por que no lo han hecho ya, y tra-
tándolos no muy cariñosamente, por 
no haber secundado el paro de los 
obreros de bahía. E l Juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta que 
conoció del hecho, así como de las 
diligencias Incoada» con motivo de la 
colocación de un petardo en el chu-
cho "Reyes" en Palatino que causó 
daños Insignificante, remitió lo ac-
tuado al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, que conocerá en 
definitiva de ambas causas. 
terlor se había nombrado por unani-
midad una comisión para que visita-
rá a los dueños o gerentes de las 
fábricas de hielo, para pedirle que 
hldern el reparto de dicho artícu-
lo, haciéndoles, saber, que sina con-
taban con personal para efectuarlo, 
ellos se lo proporcionarían, o se lo 
harían personalmente; y que si 
acordaron eso con relación al hielo, 
como no lo iban a hacer con los 
víveres, que son más necesarios pa-
ra la subsistencia del pueblo. 
Se convino por varios señores des-
pués de suspendida la sesión, pasar 
un aviso a los asistentes a la Jun-
ta para que no hicieran ninguna ges-
tión con respeto al reparto, hasta 
que la comisión ee reuniese por la 
tarde y decidiera la forma más con-
veniente para llevarlo a cabo. 
E L R E P A R T O D E V I V E R E S A L A S 
BODEGAS 
Por I r tarde se reunió la comi-
sión acordando que se cumpliera el 
acuerdo adoptado en la Asamblea ce-
lebrada por la mañana; es decir que 
cada comerciante haga el reparto, en 
la forma que mejor le convenga, si 
es que lo quiere verificar. 
E n la reunión colebrada por la 
Comisión se trató del estado en que 
se encuentra la huelga, estimándose, 
que tan pronto funcionen los tran-
vías aquella habrá fracasado total-
mente. 
Se le preguntó por teléfono a Mr. 
NECESIDAD D E R E V I S A R E L 
(Viene do la página QUINCE.) 
ueladas y que la zafra de 1923-24 
que actualmente se prepara alcan-
zará según se espera 3.750.000, po-
dremos apreciar el gran mercado 
que Cuba ofrece a las mercancías 
extranjeras y que los Estados Uni-
dos tienen tanto Interés en cultivar-
lo para colocar en él sus exporta-
clones, como Cuba está . interesada 
en quo se abran los mercados de los 
Estados Unidos a sus propios produc-
tos. Los Kátados Unidos ocupan un 
lugar sobresaliente en las imporra-
clones y exportacloneri cubanas y en 
1923 Cuba fué la secunda en cuan-
to a la cantidad imoortada do los 
Estados Unidos, excediéndola tan só-
lo al Canadá. E n este mismo año oiu 
pó ol sexto puesto entre los ochenta 
países a que so exportaron mercin-
cias americanas. Los únicos países 
que las compraron en mayor «AUtl 
ACTUAL 
mi* m-ofumio « 
b e r P^sldido esf;1?0 
lftSe. di* lectura í ^ e t ; . 1 1 ' ^ 
la slgulente carta f?0nti<u. 
^ a a ^ ^ 
de la Cámara C u b a ^ . S 
t. ' ^ ^ ^ 
™<** del p r ^ con U8tp% 
le manifesté en u L ^ érco1*!. 
res, estoy apena, . 0 l u S 
^ una o p e r S / T ^ ^ c i > 
¡lúe me asisten V e h f a c « ' 
facer vIaje8 ^ j r o S 
blclón es fuente p a ^ > 
gran desilusión, ¿g* 
^ l r L n z . a s en poder 
Previa la citación reglamentarla, 
anoche se reunieron en el Círculo 
Liberal de la calle de Zulueta, los 
nuevos Delegados y Miembros ex-
oficio de la Asamblea Nacional del 
Partido Popular Cubano, con asls-
A S P E C T O D E I iA A S A M E L E D E L O S P O P U L A R E S 
de Gobernación,[hacen entrega a la Mesa provisional 
'de sus respectivas comunicaciones 
el Sr. Secretario 
Dr. Iturralde. | l 
E l Sr. Carmelo Uvquiaga presenta i acreditativas, se procedió a deslg-
una moción proponiendo que una vez 
designados los componentes del Co-
mité Ejecutivo—finalidad esencial 
tencía, además, de numerosos corre- de la reunión—queden cubiertos dl-
ligíonaríos. 
Poco después de las 9 p. m. ee 
constituyó la mesa provisional con 
Delegados de la? seis provincias y 
actuando de Presidente el Senador 
Sr. Juan Gualberto Gómez, y de Se-
cretarlo el Dr. García Baylleres. 
Desde el principie del acto asistió 
cbos cargos, cen la natural excep-
ción de los que ya se hubieren po-
sesionado de sus cargos, al objeto 
de poder dejar ya constituida la 
Asamblea Nacional del Partido Po-
pular 
r.ar la Meea de edad, resultando elec 
los los Sres. Antonio Rojas Arlas, 
do Santa Clara, y Rosendo Carasa, 
de Pinar del Río. 
Una vez leídas las actas se proce-
dió a nombrar la Comisión do exa-
men para las mismas, resultando 
electos los señores siguientes: 
Juan de Byrne, 90 votos; Carmelo 
Urquiaga, 56 votos, y Eligió Estra-
P A R A L A CONSERVACION 
D E LOS M O N U M E N T O S 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
aplaudimos aunque en verdad se ha 
hecho eíperar demasiado. 
He aquí la parte dispositiva del 
proyecto de ley a quo nos referimos 
y que enaltece la personalidad del 
Senador Menocal: 
" A R T I C U L O 1.—Se crea una co-
misión, que se denominará: Comí-
Una vez que los Delegados de las da, 37 votos, 
seis provincias, en número de 106, | E n tanto estos comisionados rea-
lizaban su laboriosa tarea, se dieron 
a conocer entre los reunidos dos 
candidaturas en atención a lo que 
fué acuerdo unánime de la Asamblea 
otorgar a ios Sres. D.elegadostun re-
ceso de media hora—siendo ya las 
Idoce de la noche—para que previo 
fecundidad. Del pueblo, como losi(ícuerdo se fusionaran dichas dos 
más de los hombres extraordinarios candidaturas antes de proceder a la 
los Jiéroes de la acción y la lnteli-1 elección convocada 
S H A K E S P E A R E . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
a desilusión, pVeV1 ^ I 
íranzas en n J 8 Clíraba « 
" • ^ Í u ^ 
"Permítame que i , 
comunicar a loa se «t, 
miembros de la misma"0 0 < 1 
vivo pesar al no hail/r'J10 ¿ 
sino mis más sinceroa^6 
prosperidad y futuroV t0í P<n 
la Cámara". • 0 ^ r o l k , 7 
Terminado este receso y efectua-
da la correspondiente votación, lúe 
go 
la dado a conocer el resultado, en 
forma siguiente: 
Presidente: Celso Cuéllar del Río. 
Primer Vice: Carlos González Cla-
vel. 
Segundo Vice: Francisco Campo. 
Tercer Vice: Angel Martínez Ba-
bajo el dominio de i callao. 
genclas, salió Shakespeare. Fué ma-
tarife, maestro de escuela, escribien-
te de un procurador, cazador furtivo, 
cuidador de caballos a las puertas de 
los teatros de Londres, traspunte, 
sión de Clasificación y Conservación í comparsa, cómico y, por último, co-, 
de Monumentos Públicos. |mo dice Hugo, pastor de hombres. I 
L a Comisión de Clasificación y!Dominó a los hombres porque apren-i 
Conservación de Monumentos Públi-|(ii(j a Fcr fucrt 
eos se compondrá de cinco miembros.!todas ,ag ^ ^ v t * . ¡Una vez másj Cuarto Vice: Carmelo Urquiaga. 
Quinto Vice: iJuan F . Cruz. 
Sexto Vice: José M. Cortina. 
Tesorero: Adalberto Tiasvidal. 
Vice Tesorero: Laureano Fuentes 
•poráneas? "Algnnod contemporáneos | Duany. 
escribe Víctor Hugo— entre otros! Secretarlo de Actas: Juan de 
roría T e l l ü i m o ^ ' ^ o / T a ^ i e d ^ l ^ elector Symonn Ferman, advierten, Byrne. ^ Gálvez 
de Shakespeare, hasta| Secretario de correspondencia: 
el punto de notar que habían pasa-
do una noche ?gradable en la pre-
sentación de " E l mercader de Vene-
do, el Canadá, Alemania, Francia y 
el Japón. E n anos anteriores hmios 
ocupado a veces una posición aun 
más favorable y cuando la situación 
industrial y agrícola en Europa se 
normalice podrá esperarse con fun-
damento qT!fe Cuba haga compras 
más importantes en lo? Estados Uni 
dos que varios de loa países men-
cionados". 
"He presentado a la consideración 
de mis oyentes hechos que, sin du-
da, conocen mejor que yo, a fin de 
atraer su atención a . las ventajas rorma en las relaciones bu* 
que tanto los americanos como los!nale8 F dar al mundo un tl(l" 
cubanos derivarían de una modifica-J°e ^ ^ á s completa 
clón mútuamente beneficiosa para 
ambos países en el tratado de reci-
procidad comercial hoy vigente. Al 
discutirse, la protección a la agricul-
tura y a la Industria americana no 
debe olvidarse que el modo más se-
guro" de protegerla es el mantener 
grandes mercados extranjeros don-
de encuentren salida sus productos, 
y ninguno mejor que el de Cuba, 
siempre y cuando en vez de tener 
que vencer dificultades para impor-
tar nuestros productor, especialmen-
te nuestra azúcar, esas importacio-
nes sean estimuladas y fomentadas 
por una tarifa arancelarla razona-
ble que. al mismo tiempo que favo-
rezca la continuación de la indus-
tria azucarera americana, no tienda 
a destruir su principal competidor, 
la industria del azúcar <Je cafia cu-
bana. Y al estudiar los cambios po-
sibles en los aranceles cubanos, de-
bemos tener en cuenta la convenien-
"Siempre he creído mu , 
cienes de carácter expl Ia8 l l 
intimo entre Cuba v ? 10nalC 
Unidos deben establ ir , B Estl^ 
nor a en las ^ i - - - - ' 
mutua lnteligencÍ^VtreP?ci611 
b Ofl, unidos por tantos l a J H ^• 
dlciones históricas". de 
"Debe ser 
„ tanto11 nâ a i ? 1 " ^ 
danos de Cuba como p i a S 
Estados Unidos, el ve? de ̂  
se fortalecen e incrementan fa,3 5 
ambos laclones comerciales" onfreímh!! * 
aes. Sólo es necesario referft 
de los oualee uno será el séfior Sé-
cretario de Instrucción Pública y Be- Stí h,Z() en el Realidad el dolor! 
lias Artes, que la presidirá, y losl ¿Y qué suponen a un Inmortal las 
cuatro restantes serán nombrados penas de uno^ días entre las contem-
por elección: uno por el Claustro! 
Universitario, uno por la Academia1' 
de Artes y Letras, uno por la de His-
Cubana de Ingenieros y Arquitec- la existencia 
tos. 
A R T I C U L O 2.—Los terrenos o 
inmuebles de cualquier naturaleza, 
capas, ruinas, fortalezas, monumen-
de efectuado el escrutinio, fué cía y necesidad, no sólo de proteger 
esas industrias cubanas que puedan 
necesitar y merecer protección, sino 
de ofrecer un mayor grado de asis-
tencia y ayuda a aquellos productos 
de los Estados Unidos que puedan 
encontrar severa competencia en los 
mercados cubanos por parte de ar-
tículos semejantes doivle en general 
el costo de producción es muy in-
ferior al que prevalece en Cuba y en 
los Estados Unidos, a causa de la 
mayor baratura de la mano de obra 
y de otros factores a que no es ne-
cesario aludir. Si aspiramos a pul-
gar buenos jornales a nuestros obre-
ros estamos obligados a proteger las 
industrias y proteger '{os sistemas 
agrícolas respectivos coi tra tal com-
petencia". * 
E n caso de prevale* j r un juicio 
Stelnhart si se había ya dispuesto i tos, Insciincionr.s, placas coumerao-|c ia";. Esta fué toda Ia Sloria nue co 
poner al servicio del público los j ratlvas, rótulos o cualquier otro ob-
tranvías, contestando dicho señor, j j'eto, que por su naturaleza o desti-
que aun existían las causas que les i nación puedan tener desde el pun-
había expuesto en la entrevista ce-jto de vista patriótico, histórico o 
lebrada en el día anterior, que difi-! nrtístico un interés nacional, serán 
L A S G A R A N T I A S 
OONSTITÜOIONALE8 
E l Secretarlo de Gobernación ma-
nifestó ayer en Palacio a los repor-
ters que el gobierno no había teni-
do en ningún momento el propósito 
de suspender las garantías constitu-
cionales, pues estima que no hay mo-
tivo para ello toda vez que reina or-
den completo y la huelga se desa-
rrolla pacificamente. 
R E F O R Z A N D O L A VIGILANCIA 
E l Jefe del Ejército y el del dis-
trito militar de Coiumbia, visitaron 
ayer al Presidente de la República. 
E l primero dló cuenta de haberle 
pedido el Jefe de Policía que desti-
nara algunas fuerzas a reforzar la 
vigilancia en determinados lugares 
apartados, y que accedió Inmediata-
mente a dicha solicitud, disponiendo 
que cincuneta soldados custodiaran 
las líneas férreas en las afueras de 
la ciudad. 
A S A M B L E A E N L A LONJA D E L 
COMERCIO 
E n la mañana de ayer en el salón 
de actos de la Lonja del Comercio 
se celebró una junta de Óomercian-
tes que se vió muy concurrida. 
Se trató extensamente sobre el re-
parto de víveres a los establecimien-
tos al detalle. 
Los señores Fernández Roada y 
Ramón Larrea, dieron cuenta de ha-
ber tenido una entrevista con el Se-
cultaba la salida de los carros. 
Se acordó nombrar una comisión 
para que visite nuevamente al Se-
cretarlo de Gobernación, para pedir-
le que exija e |a empresa de los 
tranvías sean estos- puestos en cir-
culación. 
Se Indicó que debíase solicitar de 
las autoridades correspondientes fue-
ra retirada a la empresa la conce-
sión, si los tranvías no salen a pres-
tar servido al público. 
UNA PROPOSICION D E I N F I E S T A 
E l «eñor Ramón Infíesta propuso 
se pidiera a los vecinos de esta Ca-
pital, que distintas veces durante el 
día, recojan las puntillas que se en-
cuentren regadas en las calles fren-
í e a sus domicilios, con el fin de 
evitar se ponchen las gomas de los 
autos. 
L a proposición del señor Infiesta 
fué acogida con aplauso; pero no se 
llegó a tomar en consideración. 
HOY C I R C U L A R A N ALGUNOS 
TRANVIAS 
E l Presidente de la Fedemción 
de las Corporaciones Económicas, 
doctor l^edro Pablo Kholy, nos co-
munica que el Director j ie la Hava-
na Eléctric le informó que hoy pon-
dría en ciwmlaclón algunos tranvías 
para servicio del público. 
H U E L G A D E O B R E R O S 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Manco y hace una serie-de conside-
-Cuando el objeto racioue« «obre las consecuencias que 
n pertenezca a un una omislin d eesa clase ha de traer 
necesariamente, Indicaiidó que los 
extranjeros sabrán Juzgar como co-
rresponde la falta do entusiasmo de 
los madrileños y que mal armoniza 
con las ansias de renacimiento del 
actual gobierno c-l poco entusiasmo 
que parece inspirarle la gloria ma-
yor de España en el campo litera 
rio. 
T A B A Q U E R O S E N ALQUIZAR 
ALQUIZAR, «.brll 24. 
DIARIOJ—Habana. 
L a Federación del Tabaco en Ra 
ma, el Gremio de Despalllladoraa y 
la Sociedad de Torcedores han acor 
dado secundar la huelga general co 
mo acto de solidaridad con los obre 
ros de la bahía de la Habana. 
Corresponsa l . 
L A A S A M B L E A D E L C E N T R O IN-
T E R N A C I O N A L D E COCINEROS. 
Anoche tuvo efecto una gran asam 
blea en el Centro Internacional de 
Cocineros, para resolver sobre fo 
petición del Comité de la Huelga, ya 
que en tirme no se había tomado 
acueMo alguno. 
Circuló la versión de que para el 
día 24 secundarían la huelga; pero 
esta colectividad no podía ir a ella 
sin consultar a la General y que ésta 
acordaa la línea de conducta a se-
guir. 
Después de una amplia delibera-
ción, se acordó proceder a la vote» 
cjón para conocer el verdadero esta-
do de opinión de los asociados. 
No pudlendo terminar ayer la vo-
tación iniciada, continuará esta no-
che. 
L a concurrencia que asistió ayer 
a la junta superó a la de cuantas 
Asambleas hemos presenciado en di-
cho local. 
clasificados y declarados monumen-
tos públicos. 
A R T I C U L O 3.—Cuando el objeto 
de la clasificación pertenezca a l E s 
(ado, la Comisión propondrá al se-
ñor Honorable Presidente de la Re-
pública, por medro del señor Secre-
tario d<? Instrucción Pública y Bo-
llas Artes su clr.sifiración, quien la 
ordenará por un decreto 
A R T I C U L O 4 
de la clasificación pe 
particular, corporación o entidad de 
cualquier claseT nacional o extranje-
ra, la Comisión solicitará do la en-
tidad a quien pertenezca, el permi-
so necesario para ífT examen y cla-
sificación, en caso c'onvenionte. 
L a persona, corporación o entidad 
a quien se dirija la solicitud debe-
rá dar su respuesta en un plazo no 
mayor ed sesenta días. 
E n caso de que la persona, corpo-
ración o entidad propietaria, se ne-
gare a dar el permiso pava el exa-
men del objeto señalado por la Co-
misión como clasificable, el Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, Presidente de la Comisión, de-
berá obtener del Juez correspondien-
te la autorización necesaria para 
efectuar el examen del objeto en 
cuestión, si éste se encontrare guar-
dado o emplazado dentro de una pro-
piedad particular. 
Si del examen resultase, que el ob-
jeto examinado es digno de ser cla-
sificado monumento público, la Co-
misión lo hará así saber al Honora-
ble señor Presidente de la República, 
quien solicitará por medio de un 
mensaje al Congreso el crédito ne-
cesario a juicio de la Comisión para 
su expropiación definitiva; para cu-
yo fin se hace extensivo el proce-
dimiento de expropiación forzosa, 
aplicado para las obras públicas. 
A R T I C U L O 5.—Los Inmuebles de 
cualquier naturaleza, o cualquier 
otro objeto clasificado monumento 
público, no podra ser destruido en 
totalidad ni en parte, restaurado, 
reparado, modificado ni vendido, sin 
el permiso y acuerdo de la Comisión, 
quien vigilará en todo caso que el 
objeto reparado o restaurado con-
serve las características que moti-
varon su clasificación. 
A R T I C U L O 6.—Cuando un objeto 
sea clasificado monumento público, 
con permiso de ?u legítimo dueño, 
éste continuará de hecho y de de-
recho en propiedad v disfrute del 
mismo, sin más restricciones que las 
mandadas por esta Ley. 
A R T I C U L O 7.—Los objetos clasi-
ficados con permiso do sus poseedo-
res no perderán esta condición, cuan 
do cambiaren do dueño. 
A R T I C U L O 8.—Se concede un eré 
dito de diez mil pesos anuales para 
Eligió Madan. 
Vice Secretario: Brlgido Pando. 
Vocales: Ibrahim Urquiaga; Be-
nito Lagueruela; Celestino G. Bra-
vo; Francisco Zayas; José Milanés: 
noció en vida. Muerto Shakespeare,' Ra,món ya ldés ; Juan de los Ríos'; 
entró en la obscuridad". !.Juan de Roche; Salvador Castillo; 
Nacido Hugo se hizo la luz en la Miguel Olivera; Julián Pérez; Ne-
obra de Shakespeare: tuvo, para su: mesio Bl,'sto 
escarnio, a Voltalre; pero tuvo tam-' 
blén, para su gloria, a Hu|o . 
PRONTO SE D I C T A R A 
Finalmente a las 2 y media de la 
madrugada, la mesa provisional hi-
zo entrega a los miembros de la 
Directiva electa, de sus respectivos 
cargos entr* grande» aplausos y 
aclamaciones. 
E L C O M A N D A N T E M A R T I N NO 
P U E D E E M P R E N D E R V U E L O 
claro y desinteresado en las nego- .^ión pUe(ie rendir es el de fomet 
cho do que en 1924 del total 
exportaciones cubanas se env?* 
80 17% a ios Estados u S 6 S 
1923 ese tanto por ciento au l í 
a 58'99. L a magnitul de 
portaciones se verá a¡ refierL, 
que el valor de las enviadas T 
Estados Unidos en 1914 fué del 
136.936.000 y en 1923 ajen', 
hasta ?I368. 399.000". 
"Do igual modo las exportaclone, 
de los Estados Unidos a Cuba hai 
tomado un incremento en extremo 
alentador. E n 1914 del total de 1« 
Importaciones a Cuba de todos lo« 
países, el 53.29% provenía de loi 
Estados Unidos mientras que ei 
1923 esa proporción aumentó hasta 
el 66.99%. No tenemos, portante 
que experimentar recelos acerca de; 
estado de las relaciones comerclilei 
entre los dos países". 
"Pero existe otro aspecto de la 
cuestión al que no pr, ha dedicado 
atención suficiente. Existe una nt-
cesldad indudable de que prevaiei-
can relaciones culturales más ínti-
mas entre Cuba y los Estados Uni-
dos. E l pueblo de este país pose» 
un concepto muy Inadecuado de las 
vigorosas actividades literarias \ 
científicas que se desarrollan boj 
en día en Cuba. Uno de loe pan-
des servicios que vuestra organiza 
tar en los Estados Unidos wia apre 
dación más apropiada del desarro 
e'-
1f 1 
daciones que Indudablemente se lle-
varán a cabo algún día para Intro 
ducir mejoras en el actual tratado [ no Intelectual de Cuba, Debiera 
de reciprocidad y si los hombres de j tlmularse en nuestras nnlversidadet , 
negocios de los Estadcs Unidos y que se dieran cursos sobre historia 
de Cuba a quienes ustec es represen-! y literatura cubanas e Idéntico Mr-
tan hacen oír su voz, como tienen j vicio se haría a los listados Unidos 
derecho a hacerlo, es manifiesto que i si en las universidades de Cuba % 
las dos naciones derivarán inmensos 
beneficios de ello". 
"Los Estados Unidos de América 
han adquirido ya un desarrollo tan 
maravilloso que no tienen gran cosa 
a qué aspirar. Cuba, que ha gozado 
de un cuarto de siglo de indepen-
dencia, se halla, empero, en su pe-
ríodo de crecimiento y evolución. Pe CORDOBA. Alaska, abril 24. 
Fuertes vientos del Oeste y la mar i ro a fin de que los cubanos puedan | ios Estados Unidos que se 
cursasen asignaturas sobre la bifito-
rla y literatura americana". 
"A veces asumimos que una inte-
ligencia internacional se origina r 
desarrolla i paralelamente al estable-
cimiento de relaciones comerciales 
más íntimas» E l asumir eso no • 
tá en armonía con los hechos I, 
por tanto, es de gran Importancia 
para las relaciones entre Cuba J 
gruesa que hay desde hace algunos 
días impidieron al Comandante Mar-
tín, Jefe del escuadrón de cuatro 
cruceros aéreos que ha emprendido 
un vuslo alrededor del mundo ele-
un día disfrutar de iguales benefl 
dos que los que el Todopoderoso ha 
concedido tan generosamente a es-
ta gran nación, nuestro pueblo debe 
trabajar enérgica y vigorosamente 
Kanatak. en vuelo de 550 millas 
i hasta Dutch Harbor en Unalaska, 
ypara reunirse a sus tres compañeros, 
f Así lo comunica un despacho ina-
m » ! ? ? mASm,0 n1ünlero en P U - ! l á m b r ¡ c o recibido aquí en el que se 
So t h ^ Í Í o u6 censuran-, agrega que si amaina el viento y se 
ni wU al ,d0 laS aut0-i calma el mar el Comandante Mar-
ndades de Madrid se leen telegra-1 t{n galdni esta'tarde para Chignlk 
mas_de Cádiz y San Sebastián con a 120 millas al SO. de la bahía de 
varse boy en la bahía de "Portage en ' para mejorar su situación económi-
ca y aumentar sus riquezas y re-
cursos, factores en verdad necesa-
rios para quo puedan alcanzar ese 
elevado nivel de progreso al que su 
patriotismo, virtudes y. en partlcu-
Portage". 
marcas agrícolas ropre.sentadas en 
tilos, y se enviará una delegación a 
Madrid para ponerla en manos del 
Presidente del Directorio General 
detalles de bellos actos culturales 
en honor de Cervantes. 
SOLIDARIDAD PRACTICA DJ] V \ -
RIAS R E G I O N E S A G R I C O L A S 
ZRAGOZA .abril 24 (AP) 
Ha causado muy buen efecto en'Primo do Rivera e informarle ver-
los centros mercantiles' y financie-!balmente de las aspiraciones y ñe-
ros de esta ciudad la noticia que cesidades de las regiones que repre-
da cuenta de la reunión que cele-j sentau. 
braron representantes do importan-1 
tos entidades agrarias de Aragón1 y o H A B R A F I E S T A O B R E R A E L 
colaborando con otras semejantes de i P R I M E R O D E MAYO 
la Rioja y de Navarra y asistiendo MADRID abril 24 
también delegados de la provincia;* En la 'reunión que boy tuvo el 
catalana de Lérida. Una circular pu Directorio se acordó no autorizar 
bhcada por esos elementos agríco-, manifeStaciones obreras en ninguna 
las en Que dan cuenta de sus ÍM- cWtlád de España el primero de Ma-
tlones y deliberaciones comunes ex- yo por considerarse que eso sería 
ponen que han llegado a la conclu- sentar un procedente que se alega-
slón de que es imprescindible tomar |ría posteriormente como pretexto ?a-
acuerdos para ponerse e ncondiclo-ra poder celebrar actos análogos de 
nes de .evitar los peligros que hoy carácter político que acaso pudie-
dla existen para aquellos que so ran ocasionar inidentes perjudicia-
dedican a la agricultura. ies al orden público. 
Al debatirse en la reunión el I Además , aunque rtadie ignora 
asunto uno de los delegados ttmnM qUe áe existir perturbaciones 
lar la actividad infatigable con que 
se dedica a las labores de produc-
ción lo dan derecho. Nadie negará 
que unos tres millones de habitantes 
ha llegado a ocupar una posición no 
table en todas las esferas de las 
relaciones Internacionales, principal-
mente .en la comercial en que la ma-
yoría de los que me escuchan han 
tenido tanto éxito. Cuba está situa-
da en una de las grandes rutas del 
orbe, habiéndola la Providencia do-
tado do un ellma magnífico y de 
tierras de óplma fertilidad que le 
dan una Inmensa producción agrí-
cola e Ingresos públicos que en bre-
ve llegarán a cien millones de pesos 
anuales, siendo la deuda pública tan 
reducida que dentro, de unos cuan-
tos meses no excederá a esa canti-
dad. Poeee, por tanto, un risueño y 
lisonjero porvenir, siempre y cuando 
sus relaciones políticas y económi-
cas con los Estados Unidos conti-
núen desarrollándose normalmente 
como hasta ahora". 
"Para terminar, y hablando de los 
Estados Unidos por primera vez en 
una reunión de esta clase, deseo ex-
presar mi profundo reconocimiento 
esfuerzos para conseguir que eiifi» 
un apremio mutuo mAs compenetra! 
te de las elevadas cualidades men-
tales y morales de los dos pueblor 
"Estoy seguro de que tanto en » 
esfera intelectual como en la comer 
clal esa nueva organización esta nee-
tinada a desempeñar un papel im-
portantísimo y opino, por tanto, qu 
hay razones para felicitamos Bincf-
ramente por la creación de una 
niara cubana de comorcio. 
"Permítame al terminar asegj^; 
le de nuevo de la genuiua pesaa^ 
bre que siento al verme PriTaa° 
placer de estar con ustedes, 1 
sarle mi profunda convicción 0^ 
la Cámara Cubana do Comercio ^ 
tá destinada a ser un factor de 8 
Importancia en el desarrollo ae 
ínutua Inteligencia más íntima 
los dos países". 
"De usted muy atentamente,-1, 
S Rowe.—Director General". , 
MC D O N A L O ELOGIA LA PRE A 
A M E R I C A N A POR M E D I O S 
E M B A J A D O R INGLES 
NEW Y O R K , abril 24 (AP) 
E l Primer M i n i s t r o j n * ^ 
say McDobald, por boca a« 
™ „ T J m Q T l l f P R t Ó & . .ni"!»' 
1 en el banquete anual 
asistió esta noche que 
reconocerse romo, una fiesta 
me Howard manifestó " -^oc i» -
can Newspaper Pub113 .̂1:! a ^ 
""la PreD3* 
instrumento "» ^ 
pa.acontribu» 
una mutua n t e ^ 
de í n l ^ / 
v con-
, impares' 1 A 
ÍnBPÍrámSos0 
muchos americanos me han dicho gión en un espíritu ami en 
tmuirían qua acordarlo de mútua:que C0,18Íderan la actuación de los E1 jefe ^ 9obi^o?ó Sir ^ 
.inteligencia los patronos y los obre-í Esta<Í03 Umdo3 al ayuaar a Cu,ba a¡su mensaje que ^ aír>d „ 
miento en las ventas de productos;ros a una. I establecer su independenr -
crear una se-| E l Gobierno que hoy rige los des-lcho má? ^ ^ ^ l ® A . \ ~ ' 
lo-
Como medio adecuado para solu 
donar el problema y hacer que des 




cí , el he-¡a su discurso declaro dar a 18 
su hkrtoriaiba pensar en que al sa' ^ un po-
ri-í de bonos de exportación, que s -'tinos de España"respeta Ta libertad^' que el niantenimiento de la inde-iprensa americana sa!, " je mar'*' 
rá Instrumento eficaz para facilitar ¡del trabajo y recoge gustoso ias; pendencia cubana es absolutamente! tente colega en la la"°prdadera 
que se hagan grandes consignado-i conclusiones que le presenten iogl necesario al desarrollo normal de las i ner y fortalecer una ve ebio3. 
nes de ellos a los mercados extran-! obreros siempre quo las estime gen-1 relaciones entre ambos países, agre-1 teligencia entre ambos v r,r0 
los gastos quo eetlme necesarios la peros dando así salida adecuada a ¡satas y razonables. gando que el mejor modo de desa-1 Mr McDonald expreso 
Comisión creada por esta Ley-" Has riquezas que posee España. De i . . . . : . . I — t i — i ^ ; t_i^— -̂1 „„^+fo ñor la 8 l  
Suponemos que el Senado, lo mis-je3e_ modo ocuparán los productos es-
ctiv» fr 
mo que la Cámara y el Ejecutivo, 
Impartirán su sanción a ese proyec-
to de ley y'que no tardaremos en 
verla publicada en la Gaceta Oficial 
de la República. 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE 
L A M A R I N A " 
pañoles el puesto que les correepon-
de en los mercados extranjeros y po-
drán competir en ventaja por su 
espléndida calidad y precio redu-
cido con lo mejor que estén rn po-| 
jsición de ofrecer los agricultores ex-¡ 
¡tranjeros. No se aplicarán sin em-
bargo estos bonos de exportación a1 
las harinas y otros artículos que se 
encarecerían así en España. Se de-
cidió además en la reunión elevar 
al Gobierno una solicitud pidiendo 
la ayuda al Gobierno para laa co-1 
ANALISIS DE U ORINA 
Completo . . . . A N . . „ „ 
Parcial . . ? 
' ' • • • ¿ pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMILL1NO DEI^IADO. 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
T E L E F O N O A-«622 
Icos de ¡aprecio que sentía por "̂ s 
repúbli-jbor de los prlncipale^ aj» ade9 aoo 
rrollar los Intereses económ 
los Estados Unidos en esas . . 
cas es fomentando por todos los me-lricanos y por las din ¿e 
dios posibles el gobierno de "Cuba!se complacían en vcnc®r0„taS y c ^ 
tener informaciones eX.^ "to? oCU 
pletas de los acontecimi^ ^ 
rridos aquí V en Europa 
tando su' significado a > 
libre" hoy y siempre". 
" Y , ahora, en nombre de mi go-
bierno, doy las más expresivas feli-
citaciones a los organizadores de la 
Cámara Cubana de Comercio y de 
este banquete. Expreso también núes jal espír,. 
tro agradecimiento, muy en especial I americanos lo liabíaU política 
a los distinguidos americanos que1 a él como a su laoor 
están aquí presente esta noche, y mi j ternational. 
Agregó que estaba muy ™ ri6di^ 




A S O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 25 de 1924 
NA V E I N T I U N O 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
fundón celebrada el domingo por lá Art ís t ica Gallega fué un rotundo é x i t o . — U n Mensaje a los 
^ Alcaldes de varias comarcas galaicas 
R E S E f i f l 
B I B L I O G R f l F l G f l 
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U L T I M A J U N T A D I R E C T I V A D E L A S H U A S D E G A L I C I A S E R E G I S T R O U N FONDO D E $8 .265 
i de Antas de Ulla celebran el d ía 27 de este mes una m a t i n é e . — U n e s p l é n d i d o baile para conme-
1 morar el aniversario del Centro Caste l lano .—La fiesta de la Patrona de Cataluña 
./iRTJPAOIOX A R T I S T I C A Gi 
l¿ A ^ * E X E I j NACIONAL UiBXJA 
-Atnoenda podemos calificar la 
f flUe en la noche del domingo 
fonC Velebró la Agrupación Artís-
F^Lneza en el Teatro Nacional. 
P ^ m o coliseo vióse colmado 
S^fríalmente de público. Ya había-
10 rpsaffiado este acontecimiento. 
11109 *L la historia de estoe rnicieoe 
S Í f L ? E l éxito úlUmo de la Artís-
60 l iólo comparable al do la no-
im ü b u presentación por primera 
^ ¡ L e ahora 6 años . E n esta funf-
veÍ ômo en la de entonces, Ikega-
c,ÓD,a naRaise las localidades al pre-
roofXfl de su valor. Y es que co 
ci0 Ssamoa de repetirlo, la colonia 
EBí«t» sabe estimar los esfuerzos 
KL Sdlsan los componentes de la 
E é S m P»ra que el arte do la re-
í í c i e a deleitando a sus infinitos 
jpasio ^ tridos. Por eso nos parece muy «I nue los gallegos todos r l n * » 
íSlhnmenaJe y su pleitesía a los qw 
S S r a t-n efectiva llevan por 1 
engarzados en su alma tro-
ra esos pedazos de vida gkliciana 
T!rft difundirlos generosamente an-
^los públicos ahitos de melancóli-
cos recuerdos. 
Lo mismo en el patio de lunetas, 
nJren las localidades altas y que en 
^ nalcos. lucta sus mejores atavíos 
' mujerío que Galicia descuelga en 
¡«ta tierra de promisión. Y, con ese 
mujerío galaico, rivalizaba una no 
muy pequeña representación de la 
índa mujer cubana, tan dulce, tan 
interesante, tan atrayente.. . 
El programa ofrecido cumplióse 
éa todas sus partee. "Trebón" era la 
nhra aue el cuadro de declamación 
de la "Artística" habla dispuesto 
nara cubrir la primera parte de la 
ralada De la obra cabe decir que es 
de lo mejor hecho para el teatro ga-
llego-en estos últimos tiempos. Su 
factura ea completamente nueva; la 
íarea ce desenvuelve interesante y 
espontánea desde el comienzo hasta 
e' fie al. E l doctor Cotarelo, ilustre 
catedrático de la Universidad com-
postelana, ha hilvanado unos capí-
tulos de la vida gallega con tal 
maestría y justeza, que no obstante 
las doa horas y pico que dura la re-
presentación, el entusiasmo del pú-
blico no decae un solo Iristante du-
rante la misma. E n la interpretación 
estuvieron las huestes do Rosendo 
Bernardo, eenclllamente admirables. 
Merecen mencionarse los riombres de 
la señora Fortuni, artista de valiosos 
râ ursoc escénicos y las señoritas 
Juanita Bernardo y Emilia Hermida. 
La primera es ya conocida por su 
talento entre la gran familia galle-
ga; la segunda, que por primera vez 
pisaba las tablas de un escenarlo, 
nos ofrece una brillante perspectiva 
en el r̂te que comienza a abrazar. 
La labor que rindieron! Ramón Alva-
res, el popular "Gorecho", Enrique 
Silva, Quíntela, Prieto y Noche, es 
digna de toda ponderación. E l públi-
co ha reconocido esto por medio de 
loa frecuentes aplausos que Ies pro-
digó a unos y a otros,. 
El magnífico "Orfeó Catalá" que 
dirije el maestro Juan Núfiez, cantó 
de modo irreprochable, " L a Don-
ceile de la Costa". L a concurrencia 
aplaudlólfcon entusiasmo la afina-
ción y el gueto con que fué Interpre-
tada la obra de Bartemeufl. 
El Orfeón Vasco, balo la dirección 
del profesor Germán Araco, canutó 
"illen Abarra" y "Nueva patria". 
La presentación de este conjunto de 
voces, ha merecido generales alaban-
zas. Era la primera vez que el vasco 
cantaba en un teatro y su debut, lo 
ha hecho con gran fortuna. Director 
e intérpretes fueron aplaudidos. Bs 
dlgrio de oírse el orfeón do los vas-
coa. 
Del orfeón de la Artística Gallega, 
¿qué diremos que el público no haya 
repetido ya cuantas veces ha tenido 
la dicha de escucharlo? Nosotros 
condorisaremos nuestra opinión con 
esta frase: No se puede pedir iftás. 
Disciplinar 50 o más voces supone 
de por sí, un esfuerzo merecedor 
oe toda Ion. 
Y tocóle su turno al Coro típico 
Allego. Al aparecer, después de al-
5ur.06 efectos escénicos talentosa-
mente dispuestos, no sabemos si con-
movernos o regocijarnos. L a sensa-
"oc» que nos producen al presentar-
jos un pedazo d« vida gallega, con 
WP 6U colorIdo y con toda su reall-
mu'^0 8e Puede reflejar en los li-
cuados renglones de unas cuartl-
as. Baste decir que el coro típico 
ortta Parte de lo mucho sujestivo 
puede ofrecer y ofrece la Agru-
pación Artística Gallega. 
La popular Banda Lalín, eabla-
¡¡*nte dirigida por el maestro Gue-
Dr1' l e n i z ó la velada ejecutando 
* imorosos húmeros de su brillante 
rePertorlo. 
hnV11,01 '̂ para to<io3 los componen-
nea, , ArtÍ8tlca. vaya con estas II-
3 e4 aplauso franco, slnceríslmo 
ci6nCí0 ' por la belIa demostra-
i arte con que supieron añadir 
más vr0na de trlunfos' un laurel 
fati' ^ Para Rosendo Bernardo, In-
' i , director artístico, nuestros 
P«rtlcuiare8 parabienes. 
tión a :,muy bIen Por la Agrupa-
0J? Artística Gallega! 
(POR J U T A B E ) 
Horario. 1021 Como el 
cáliz de una rosa. 1924. 
Anselmo Vega. 
Bien hizo el poeta en nacerme el 
valioso regalo de sus versos así co-
mo lo hizo, juntamente. De Horario, 
al segundo tomito hay un florido 
MO F O L L E T O IMX^RMh bOBKfci j . avancQ es considPrahlA 
Por esta sociedad de asistencia L A ENSEÑANZA R E L I G I O S A l ^ l Meno/influencias v m á ? i n a í l t n ' 
- protección a la mujer, ^OSK BAÑA P O S E , G R A T I S A 1 ^ 
brada recientemente su^ SOIULDAÜKS D E i n . t ü t ü l O í i de la ^ de ]a roga in8pirad^ 
ra en la bella mañana de primave-
ral rocío. 
Si leemos sucesivamente los ver-
sos de unos cuantos poetas del día 
nos parece estar leyendo obras de 
un mismo autor. Así podría decir 
todavía leyendo Horario; así no se 
sanitaria y
ha sido cele
junta Directiva en los salones del; P A R A R E M I T I R A SUS R E S P E C T 1 
Centro Gallego, la cual fué presi-j VAS PARROQUIAS 
dlda por el entusiasta Presidente 
general de la misma señor Benigno 
Várela, acompañado del activo vice 
señor Méndez Parada, del honora-
Naturalmente que este poeta no 
difiere de los demás en la natura-
tiago Suárez, condueño del hotel taciones, en sus quejas, en sus an-
. Contiene la Constitución de la 
Monarquía española vigente, y un 
juicio crítico 1 de la enseñanza ac-
ble tesorero señor Manuel Tabeas tual en las aldeas; causas del atra-
Vila, y actuando el batallador Se-; so cívico y-origen del caciquismo ga-i ^ " V / * ICJCU"U " " ' " " " j aai m, sc-
cretarip señor José Fernández, con llego. !ría lícI.t0.f1 decir leyendo el ultimo 
la asistencia de un buen número del Previo pedido por el | p r « t i d « b t e y [ t ^ J j z J z ^ ^ ^ ^ , 
vocales y vocalas. I secretario de cada Sociedad se le 
Después de haber sido aprobada1 entregarán cinco ejemplares abso-
el acta anterior, el señor Tesorero lutamente gratis, por el señor BaÁ T ^ - ^ L t 1 1 fí*1 J?.111*!? 
informa del balance mensual, apa-
reciendo un saldo en caja a favor 
de OCHO MIL DOS CIENTOS S E -
T E N T A Y CINCO PESOS con seten-
ta y cuatro centavos. \ 
Se da cuenta del informe de la 
•ecc ión de Sanidad correspondiente 
al mes de marzo, en el cual se pue-
de apreciar la beneficiosa labor de 
la misma, y ©1 entusiasmo con que 
se intensifican los servicios sanita-
rios a las asociadas, dado el In-
cremento que la mima viene tam-
bién tomando. 
ALQUILERES SE OFRECEN 
CASAS Y PiSOS 
HABANA 
ÍUN-.V SEÑORA ESPAÑOLA. DE ME-
diana edad, desea colocarse en casa do 
I moralidad, de criada de mano o man3-
Ijadora. Informan Estrella 145, Pregun-
tar por ¡a Sra. Dolores. 
15423 27 ab. 
A LOS QUE QUIERAN' ESTABLLCER-
b o con bodega se cede #ta local de esqui-
na, contrato por 6 años, la regalía con-
siste en hacer una reforma por cuenta 
del inquilino. Informan en Cuba, 31. 
esquina a Luz, da 8 a 10 a. m. y ne 6 
a 8 p. m., preguntar por Sebastian. 
1S406 * Myo._ 
PISO^ELECAXTE. NEPTUNO 1Q1 112. 
esquina a Campanario, se alquila on tu 
primer pise una espaciosa casa, con sa-
la, comedor, recibidor y 4 cuartos. Agrua 
abundante y servicios sanitarios moder-
nos. Precio ?140. Informa el portero 
15421 29 ab. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola para cocinar y limpiar a un ma-
j trimonio solo. Sabe cocinar bien y tiene 
i referencias. Informan en Misión 97. 
15415 27 ab. 
P A R A H E L A D O S 
CARTUCHOS 
C U C H A R A S 
¡ L L A R 
UVA BUENA COCINERA DESEA CO-
locafse. No le importa ir al campo, 
informes: Prado 115, altos. 
15417 27 ab. 
" L a Perla", San Pedro 




PATRONA I>E CATALUífA 
Gran fiesta religiosa «n la Ermita 
de Monserrat 
E l próximo domingo 27 de los 
corrientes, con motivo de celebrar-
se la festividad de la Santísima Vir-
gen de Montserrat, Patrona de Ca- áureas meditaciones .líricas, 
taluña, se celebrará 'una solemne 
sias que no se apartan de las ñor 
mas corrientes; sus suspiros con-
tienen la misma cantidad de emo-
ción humana que loa de sus herma-
nos en Apolo. L a distancia la seña-
la el esfuerzo que a diario realiza 
para buscar tanto la rara emotivi-
dad, exquisita y postrera, como los 
nuevos giros, las brillantes Imáge-
nes, las Ideas y rimas que caldean 
su fina sensibilidad prometelora de 
MUY FRESCA. Y CON ABUNDANT.L 
ngua so alquila en Campanario 88, es-
quina a Neptuno, en el primer P 
una espaciosa casa, con sala, comedor, 
recibidor v 4 cuartos. Servicios sanltn-
rios modernos. Precio $130. Informa 
el portero, por Neptuno 101 1|2. 
15420 29 ab. 
COCINEROS 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL DE 
mediana edad, cocina criolla y españo-
la e italiana, entiende repostería, es se-
rio y de confianza. Informan; Teléfono 
-\l-2897. 
15306 ^ 27 Ab. 
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O GONZALEZ 
PAULA 4 4 TELEFONO. A 7 9 a 2 
- HABANA ~ 
PRISTO No. 4. SE ALQUILA E L AL-
to. Sala, saleta. 4 habitaciones grande», 
una pequefta, doble servicio. La llave 
e informes. Cristo 4. bajos. 
15419 28 ab. 
CRIANDERAS 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Aliguel 109 entre Lealtad y Escobar, 
compuestos de sala, saleta, cuatro jia-
bltaciones, baño intercalado, comeflor, 
cocina v calentador de eras, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
altos. 
1 13414 80 ab-
Según dicho Informe durante el;misa cañada en su honor, con la coo 
mes de marzo, han sido gastados peraclón del "Orfeó Catalá," de la 
por esta Sección, la cantidad de; Habana, en el artístico y embelle-
dos mil doscientos setenta y ochoicído Santuario de Montserrat (Cal-
pesos con cuarenta entavos. zada de Ayes terán) . 
Da cuenta así mismo de haber! E l presidente de la Sociedad de 
sido creada una plaza de mádlco dsj Beneficencia de Naturales de Cata-
vlslta a cargo del doctor Mario Ra-jlufia nuestro particular amigo se-
mírez, con domicilio en la Calzada ñor Eudaldo Romagosa j el atento 
número 597 para el barrio del Ce 
rro. \ 
También se nombra al doctor F . 
Fustó expecialista de la garganta, 
nariz y oídos con su consulta dia-
ria en Habana 19, bajos. 
E n el barrio del Vedado, se crea 
una consulta especial para enfer-
medades de niños, a cargo de la 
doctora 'Imlaa Pardo Suárez, ,con 
domicilio en Línea esquina a J . 
Y por último se da cuenta de 
haber sido embarcada una asocia-
da, que sin recursos y en mail esta-
do de salud, así lo recomendaban 
los facultativos encargados de su 
asistencia, así como también se 
lencuentra en Iguales condiciones 
que la anterior. 
Por este pequeño detalle, se 
puede .apreciar sinceramente los be-
neficios de esta Sociedad, hacia la 
pobre mujer que sin amparo llega a 
esta tierra, y qu« tiene en este pu-
ñado de gallegos un firme sostén 
para las desdichas y las necesida-
des que acarrea el estar aüejado del 
hogar fmillar. 
Plácemes merecen todos por es-
ta labor, la cual hacemos extensi-
va a los Directores del Centro Ga-
llego, al darle calor a esta Socie-
dad hermana, para que cumpla con 
eldestlno para que ha sido funda-
da, y que sea muy pronto un he-
cho la fabrlcacm del Pabellón para 
la mujer, que con tanto entusias-
mo se piensa realizar al adquirir el 
terreno para la Casa de Salud r.o-
dé lo . 
HIJOS D E MONTERROSO T ANTAS 
D E U L L A 
E n Junta directiva colebrada el día 
15 del corriente, y después de termi-
nada la orden del día conoció la jun-
ta de una proposición de la Sección 
de Propaganda, la que consiste en la 
celebración de gran fiesta para re-
colectar fondos para la fabricación 
de las dos primeras casas Escuelas 
que próximamente se les dará prin-
cipio en nuestros respectivos Ayun-
tamientos. Siendo autorizada, des-, 
pués de conocer, los trabajos prell-. 
minares realizados por las diferentes 
comisiones encargadas de la organi-
zación de la misma, prometiendo al-
canzar un éxito extraordinario dado 
el fin que ee persigue, y la demanda 
por proveersa de la correspondiente 
entrada para dicha fiesta. 
Quedando acordado se celebre de-
finitivamente el día 27 del corrien-
te en el salón de E l Carmelo, Para-
dero del Vedado, consistiendo en una 
matinée de 2 a 6 p. m. y baile de 
9 de la noche a 2 de la madruigada. 
Habiendo cedido desinteresadamente 
ei local para por la tarde el señor 
Saturnino Alonso, con lo cual con-
tribuye para dicho fin. 
secretarlo señor Salvador Villa in-
VEDADO 
Reseña histórica y crono-
lógica de la Colonia Espa-
ñola de Oienfuegos y su 
sanatorio, por el Ledo. Sr. 
VEDADO SE A L Q U I L A PRECIOSO 
cbalet de dos plantaa calle C, número 
227, entre 27 y 29. ti«me garage. Llave 
e informes: 23 y 2. Sra. viuda de Ló-
pez. 
15410 2» Ab. 
SE A L Q U I L A O SE VENDE. CON O 
sin muebles, la casa calle 29 entre D y 
C , contiene sala, comedor, hall, salín 
, de billar, 8 habitaciones y tres baños. 
J . M. González Contreras. 1 Garage, cuartos de criados y servicios, 
¡Informan: Sr. Juncaáella. Tel. A-2452, 
de 2 a 4 p. m. y Tel. F-3148, de 5 p. m. 
en adelante.' 
15427 27 ab. 
vitan cortesmente a la religiosa fies 
ta. Según nuestras noticias concu-
rrirán numerosas y distinguidas fa-
milias de la estimada colonia cata-
lana de esta capital. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
Continúan con todo entusiasmo or-
ganizando la fiesta en conmemora-
ción del aniversario de este CeD,tro 
que «e celebrará el día 2 de Mayo 
cuya fiesta está a cargo de esta Sec-
ción. E l señor Alfredo Terre direc-
tor del Cuadro Artístico ya está or-
ganizando los ensayos del sair/ete có-
mico original del festivo autor Vital 
Aza que lleva por título Perecito y 
en el que tomarán parte las simpati-
quísimas Stas. Carmlta Ochoa, Isa-
bel Bello y JosefirUa Ochoa. L a Co-
Tener que decir algo que se rela-
cione con Cienfuegos sin recordar a 
| quien le lleva como algo consustan 
HABITACIONES 
clal, ea imposible. Por esto a los 
puntos de le pluma salta cantarlno 
y justiciero un nombre: el de mi 
querido amigo don Juan G. Puma-
riega. 
¡Qué cosas admirables diría a pro-
pósito de cuanto se relaciona en es-
ta bien escrita reseña, y cómo se 
l lenaría de regocijo su espíritu, 
joven y vigoroso, al recordar suce-
sos y personas, como yo me alegré 
infinito al verle citado en sus pá-
ginas y, nada menos, que para de-
jar señalada con piedra blanca en 
los anales de la Colonia, la imposl- s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
Clón de la condecoración que S. M. j«in Malecón y otro en San Lázaro, pro-
Ga-
Te-
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criandera o criada, tiene 
una niña de 4 meses. Informan: Facto-
ría, número 18. Teléfono A-8189. , 
'«15409 27 Ab. 
CHAUFEURS 
CHOFER MECANICO ESI AÑOL, DE-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio, tiene 5 años de práctica y 
recomendaciones. Para más informes: 
Cuba, 119. 
15398- 27 Ab. 
PRECIOS EN LA FABRICA 
Banjnillo», $3.00 el iMUar. 
Cartuchos para 5 ti»., $3 el millar, 
Tocharilas $1.50 el millar. 
i CAJAS DE CARTON 
Para zapatos ¿alce*, café y botícafc 
Cartuchos papel « co\ott*. Apá-
ralos de hacer café y heladora». Do-
pósitos para ttfrtscot, etc. etc. 
PIDA CATALOGO D E 1924 , 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CHOFER ESPAÑOL SE QFRfiCE PA-
ra í-nsa particular con 5 añus de práo-
lica, tiene referencias. Informan en el 
teléfono M-9247 
15403 27 Ab. 
SR ALQUILA EN $150.00. CON GARA-
gre, los bajos de la calle 23 Np. 336 en-
tre A y B . Informan: F- l lGl y A-6202 
15425 -27 ab. 
HABANA 
E N CUBA 113, POR JESUS MARIA, 
se alQuilan departamentos y habitacio-
nes con vista a la calle, hay agua 
abundante. 
15405 4 Myo. 
lo ennepdipra d« K Ordpn'df. Tftahpl'pios para Consultorio y frente . conceaiera ae ia uraen ae isanei; 1Jan0í Informan oailano No. 44. 
Í7 ab. 
la Católica, como premio a los eml-i^fono M-ioín. 
nentes servicloe prestados por don \ ^ _ 
Juan a los Intereses españoles en i p r a d o s t . e n e s t a c a s a s e a i T 
Cuba! ¡quilan amplias y frescas habitaciones 
Notable fué el desenvolvimiento 1'0,1 " sin comida, amuebladas o sin 
K-in * i muebles. E l punto más céntrico d« la 
y orinante suiCiudnd- prado y Neptuno. 
misión encargada de todos los deta- ^ , 
lies de esta fiesta todavía no tier*e i ̂  es,ta i 
terminado el programa pero tenemos ' actual +estad° qu0t 9Tu"int* pe™ ^ ¡ -i^'Ji 
erítendido qhe será amplio y atracti-í °amente detalla el Ldo. Sr. González ! SK 
vo como saben hacerlo los mucha-
chos de esta Sección; tendremos al 
corriente la marcha de esta fiesta mi8ma 
cuie lo mismo que señala un aniver-
sario para el Centro Castellano seña-
lará un acontecimlenfto par la Sec-
c ión . 
Institución y brillante 
2 my._ 
ñámente detalla el Ldo. Sr. González i ¡s^ " a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
Contreras, uno de los más valiosos y amueblada o sin muebles, a hembra 
queridos elementos sociales de la '8010 0 matrimonio sin niños en casa 
SEOCIOX D E I N S T R U O d O X 
Un éxito completo se ha anotado 
esta Sección en el cambio de hora-
rio, pues en la forma que se ha or 
I de familia de estricta moralidad. Infor-
man en VUlegras 25, primer piso. 
15416 27 ,ab. 
E l Hombre de 1» Pipa.— 
Muestra Novela- José M. 
Uncal, Habana, 1024. 
SE NECESITAN 
Bste es el número primero de ía 
publicación Nuestra Novela, nuevo 
Intento que se ensaya de*libritos 
ganlzado pueden loe alumnos de este ¡ pequeños—por el tamaño—bien edi-
plantel asistir a varias clases en la i tadoa y de reducido coste, de que 
misma noche. Esto ha traído como tantas muestras tenemos de otras 
consecaencla que haya habido un I partes. 
aumento en la matrícula de gran im- j Quisiera equivocarme, pero mu-
portancia que hay>a habido un au- • cho temo no pase de este primer 
mentó en la matrícula de gran im- , fascículo el propósito que por otm 
portarfcia al extremo que esta Sec-1 parte me ha venido a demostrar 
clón tendrá en breve que pensar en la enorme diferencia que existe en-
ampllar las aulas. Especialmente en 
la de Ijiglés que tan acertadamente 
explica la Sta. Cándida Cruz, la asis-
tencia es continuada y en- el poco 
tiempo que lleva de empezada los 
progresos de algunas alumnos son 
admirables. 
tre Uncal poeta y Uncal novelista, 
a menos, y esto no lo dice la nove-
la, que pensase utilizerse el argu-
mento para ser llevado a la panta-
lla. Episodios de una fuerza trági-
ca capaz de Interesar en la pelícu-
la sin duda que contiene el librito, 
y es en el cinematógrafo donde no 
caben análisis psicológicos, ni estu-
dios de pasiones, ni exámen de si-
tuaciones, porque el vigor e inten-
E n reunión extraordinaria verifl- sidad de la acción necesariamente 
cada por los elementos directivos de j tiene que suplir la falta de la lite-
esta asociación, se acordó suspender \ ratura. 
hasta nueva orden el Baile Hispano 
ASOCIACION HISPANO A M E R I C A -




dad vida a los que así 
vuestra hablándoos al 
.,, eS0lsmo regional, engrosad 
dâ  ' " de sus socios. Será un ver-
Qjl, . bonor para vosotros y para 
C1a. vuestra madre augusta. . . 
CUJB OABRANENSE 
El 'ábado G del corriente, a las 
^ "JÜl celebrará esta sociedad jun-
ordinaria, en el Centro 
So, "a°0' Palacio del Centro Galle-
^mestr POndIente a! Primer cua" 
0̂ eD d i del afio en curso, con la 
!a. aei día que al final se expre-
^Mn?811]1103 a ^atar revisten un 
^ a d para el futuro de la so-
. ^ t V 6 / ,día: 
•*flor- o tlel acta de la sesión an - uor— 
TTNMOJf MUfnAKDESA 
L a Junta General Ordinaria ha-
brá de celebrarse en el local del 
Centro Gallego el domingo día 27 
a las dos de la tarde. 
E n esta Junta se dará cumpli-
miento a lo señalado e nel Art . 25 
del meTnc^nad° ^ f 1 ^ ^ ; , . a r . J s i ó n glosadora; Altas y bajas; L a Junta General Extraordinaria ]a DlrectIva. Estudio 
se celebrará a continuación de la 
ordinaria, en la que será presenta-
do para su discusión un proyecto de 
Reglamento por el que habrá de re-
girse la ecclón d» Beneficencia. 
Artículo 21. • 
S O C I E D A D U1VJIY> MLKO» JNÜ}-
G R E I R A 
Oircnlar « los Alcaldes qne compo-
nen los nueve Ayuntamientos de 
los roforlílos partidos ludiclales, j 
una oferta a las Socjrdades de Ins-
tm^olón gallegas de Cuba, n«r José 
Baña Pose, Secretarlo general 
Firmadas por el Presidente, f,e-
fior Barbarán y el Secretarlo gene-
ral se ha pasado un mensaje de fe-
licitación a los nuevos alcaldes y 
concejales de los ayuntamientos de 
Negreira, Baña; Brión y Ames; una 
circular a los otros ayuntamientos 
de Santa Comba; Muros; Camota; 
Mazaricos y Cutes para que remitan 
a la Sociedad Cívica Mures Negrei-
ra, número y nombres de los quin 
tos del presente reemplazo. copla 
del presupuesto municipal del pró-
ximo afio fiscal, y balance del pasa-
do; número de niños de ambos se-
xos y edades, matriculados en las 
escuelas nacionales, y estudiantes 
que cursan enseñanza sup^rio* en 
las universidades, institutos y es-
cuelas normales, para prestarle to-
da cooperación posible en proveer-
Americano, anunciado para el sába-
do 26, en tanto la «Ituación áfctual 
del país se encauce por la senda de 
la nofmalldad. 
S O C I E D A D JOVBLI jANOS 
Por este medio se cita a todos los 
asociados para que concurran a la 
junta general, que tendrá efecto el 
jueves 24 del corriente a las 9 y me-
dia p. m. en el local social. Segunda 
convocatoria. 
Orden del día: 
Lecetura y aprobación del acta an-
terior; Lectura, discusión y votación 
del Informe de glosa; Informe de Te-
sorería; Nombramiento de una coml-
In-
pre-
vlo del Reglamento general; Pro-
yecto do propaganda 
el día 27 de abril de 1924 en su lo-
cal social calle 17 y 20. 
Horas: 3 a 7 y 9 y media a 2. 
N A T U R A I i E S D E L CONCEJO 
B O A L 
D E 
Celebró sesión la Junta Directiva 
de esta sociedad, en los salones de 
la Asociación de Dependientes. 
Se aprobó el acta do la sesión r | i -
terior. E l Balance de caja, cuyo mo-
vimiento acusó la cantidad de 27,132 
pesos y 18 centavos. 
Se acordó desestimar la renuncia 
del Delegado del Distrito da Doira». 
Pué aprobado el Informe de la co-
misión visitadora de /ifermos. • 
También se aprobó el informe de 
la Sección de Propaganda que pre-
sentó a los nuevos socios señores 
Francisco ComUarro, natural de la 
Habana, Herminio Alvarez de Doi-
ras y Regino Alvarez y Suárez do 
Sllvón. 
Y por haber agotado todos los me 
C A R B A L U N O Y SU P A R T I D O 
Pospuesta la Fiesta. 
Debido a las anormales circuns-
tancias porque atraviesa la ciudad, 
con motivo de la huelga general, la 
magna fiesta bailable que los entu- ] 
slastas hijos de Carballino tenían or-
ganizada para darle hermosa reali-
zación la noche del día 2 6 del co-
rriente en los salones de la Unión 
Castellana, ha sido suspendida pro-
visionalmente. 
Fuerza mayor, como es una orden 
del Alcalde de la ciudad les obliga 
a ello; pero si los cumplidores del 
compromiso que contrajeran con sus 
amigos y simpatizadores, resueltos 
están a celebrarla con mayor esplen-
didez, inmediatamente que el señor 
Alcalde les autorice para ello. Así 
pues, cuantos tienen entrada adqui-
rida, deben conservarla hasta nuevo 
aviso. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Planta Eléctrica. Se vende en puebln 
importante cerca de la Habana. Da 
muy buena utilidad mensual y poi? 
causas que se demuestran. Su precio 
e? razonable. Fernando Quiñones 7t 
Habana, de 12 a 2. Tel. M-3041. 
15408 27 ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
PARA INVERTIR BIEN SU DINERO, 
visite PI Margall, 59. Departamento 25., 
L.ag:o-Soto. A-ail5, 1-5940. 
15411 i'7 Ab.. 
COMPRE CASAS E N LÓ MEJOR DE 
la Ciudad. (Construcciones lujosas, te-
chos monolíticos. Edificio que renta 
7 por ciento; $145,000.00. Otro rentan-
do 10 por ciento comercio $47.000.00. 
Uno renta 7 y medio por ciento. PI-Mar-
trall, comercio $60.000.00. Otro O'Rel-
ny rentando 9 por ciento $50,000.00. 
Esquina comercio rentando 9 y medio 
por ciento $30,000. Lago-Soto. 
15411 27 Ab. 
^COMPRO SOLAR CON ALGUNA IIA-
'bitación o casa de madera. Pago con 
auto Doche, en estado nuevo, cinco rue-
das alambre, reparado y vestidura, pin-
tura nuevos. Lago-Soto. Obispo , 59. 
A-9115. 
15411 27 Ab. 
DINERO PARA PRIMERAS Y SEGUN-
das hipotecas. Interés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud $400,000. Para 
invetir en compras de casas fincas, so-
lares, terrenos. PI-Margall, 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 24 Myo. 
URBANAS 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
por $15.00 una hora diaria. Por proíe-
sor titular. Primera y segunda ense-
Hanza. Ingreso, maestros, etc. Devuelvo 
el dinero recibido si el alumno no ade-
lanta. Admite pagos pdr semana, quin-
cena o mes. Tel. A-1277. 
15426 27 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
A LOS BARBEROS. SE VENDE. C .\-
llano 24, varios enseres sin estrena), 
un espejo grande, 8 sillas, una, pies: 
un lavabo. Informes, d« 10 a 2 y por 
VENDO E N LOS QUEMADOS C A L L E 
General Núñez, cerca del paradero casa 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, cocina, 
baño, servicio mamposterla $4,800, otra 
cerca de ella madera en $1.800, una en 
Monserrate cantería el frente y mam- ! ]a noche 
posterfa, falta un año para vencerse el ¡ 15431 
contrato, $35,000 tengo casas en Men- ' *"' ' 
doza, Santos Suárez y todo Jesús del ; . . ~ 
Monte y varias esquinas. Informa el M I I F R í £ 3 V 17X111AQ 
señor González. Calle de Pérez, número ' I l i U E D L D j I I n L l w n O 
50, entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
EN MANRIQUE 74, BAJOS. SE SOLI-
cita una muchacha peninsular que se-
pa cocinar y duerma en la colocación. 
Es para un matrimonio. 
15413 27 ab. 
SE SOLICITA, PARA MARIANAO UNA 
buena criada de comedor. Calle de Al-
mendares No. 22. 1-7052. 
15430 27 ab. 
COCINERAS 
VENDO UNA ESQUINA EN CALZADA I ^ RI0 ^J? ljA PLATA. SE VIONDK ,-
muy cerca de Toyo, 25 por 38 metros, "evera?' KllIa3 V mesas de café y con-
tiene una casa a 40 pesos metro, es lo l " , ? otros vanos muebles. Apodaca. 58. 
mejor de Jesús del Monte, una casa en _ 1J343 4 my 
calzada mamposterla $7,000, dos más 
pegado a Toyo madera muy baratas, 
una en Tamarindo portal, sala, saleta, 
tres cuartos y servicios $4.200 de mam-
posterla. Informa el señor González. 
Calle de Pérez número 60, de 2 a 6. 
SE NECESITA BUENA COCINERA, co-
cina criolla y haga dulces, traiga refe-
rencias. Calle H, número 95, entre 9 y 
11, Vedado. 
15397 27 Ab. 
SE SOLICITA, PARA MARIANAO. 
una buena cocinera española. Debo en-
ctender de repostería. Informan en Te-
niente Rey SO, altos. Tel. 1-7052. 
15429 27 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
P R O P I E T A R I O S 
Podéis conseguir planos memoria 
descriptiva y presupuesto gratis, sin 
que tengáis que abonar nada absoluta-
mente para construir o reedlfcar vues-
tra casa, llamando al constructor J 
Fonollar, quien, por sus múltiples años 
de práctica, interpretará vuestros de-
seos en el repartimiento, tanto en lo 
cómodo, como en el confort. Se hace 
cargo de cualquier trabajo ya grande, 
ya pequeño; poseo planta para cualquier 
clase de trabajo; dejo algo en hipoteca, 
si fuera necesario; mando presupuestos 
a cualquier punto del campo y vov en 
persona si es necesario; cobro al entre-
gar el habitable: antes de cerrar nego-
cio. Llamadme: Oficina en N y Jove-
llar. Teléfono F-2482. 
_. 15235 2 Myo. 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E S , MEDI'1 
uso, clavijero bronceado, nudvéblto, 
por embarcarse la familia, se vend > 
casi regalado. Precio $1.80. Amargur.i 
No. 67. altos, casi esquina a AffUacai 
15432 o7 ab_ 
PERDIDAS 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez «s la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318, Habana 114.-
15424 1 my. 
SE OFRECEN 
CASA MODERNA DOS PLANTAS, SA-
Ja, saleta, cuatro habitaciones, cielo 
ras?A „sArvlcl0S- Próximo Rsina y Mon-
te $9,000 00. Otra dos plantas próximo 
Campo Marte, sala, saleta, tres cuartos 
y servicios $7.800.00, son dos sanato-
rios Lna pequeña, sala, comedor, tres 
J>ab-taclones, servicios, azotea, 
punto $5,300.00. Lago-Soto buen 
15411 Ab, 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano o habita-
ciones. San Lázaro, 321, café, pregun-
tarla! dueño de la fonda. Teléfono M-
15399 27 Ab. 
en L a Tropical, Salón " E l Mamon-
cillo" el día 27 de abril de 1924 a 
las 2 p. m. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
DOS HERMOSAS T LINDAS, LUJO-
sas y bien situadas casas, frente al 
tranvía y parque, esta Ciudad, sala sa-
leta, columnas finas, cuatro habitacio-
nes baño lujoso completo Intercalado 
palón de comer en el bajo, escalera de 
marmol, alto igual, con más una habi-íaci6r; c.er'iclos de "lados todos. Ren-
tan^ $3,840.00 al año |34.000.00 L a -go-Soto 
15411 
PERDIDA 
En un tranvía de Playa a las 6 de la 
tarde del Domingo pasado, se extravi 5 
una bolsa de colegio de cuero negro, 
conteniendo varios mapas y un cua-
derno de temas de gramática. Al que 
lo devuelva en San Lázaro 75, alto?, 
será gratificado. 
SE EXTRAVIO UN PERRO CRANDB 
de color amarillo con corbata y algi -
ñas manchas y las patas blancas, g -
rnza Coly. Se gratificará a quien lq 
entregue en Vives 37. Tel. A-J 7 !!• 
15434 27 ab 
AUTOMOVILES 
FORD SIN ARRANQUE, CON FUK-
l)e. gorra y faroles casi nuevo, motor 
a toda prueba. Ultimo: $125.00 Para, 
tratar, de 9 a 12# Liquido un Ford cada 
semana. Esté al tanto a ver si 1c con-
viene. Villegas 67, Sr. Cobrer 
15433 27 aK 
MISCELANEA 
27 Ab. 
HIJOS A ^ M I E X T O D E j t r e ^ ; ^ ^ S L ^ ^ J Z 
I í A E S T R A D A -Quita Pesares (estreno); Fox tro\ 
t t i. t ^ - P01' ^esar tu melefla (estreno): Dan-
L a Junta Directiva ordmaria se zón. La Guinda estreno); Pa¿o do-celebrará el sábado día 26 del actual 
a las 8 de la noche en el Palacio 
del Centro Gallego, 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; Balan-
ce de Tesorería; Correspondencia y 
Asuntos genrale. 
Se ruega la más puntual asistencia 
de todos los señores miembros de la 
Directiva pues en la misma han *a 
dios posibles para evitar sus bajtó, trateMft asñptOB de ¿ i S e n t o f t o ! 
oe aceptaron las de lo* señores T i - ; portancia v que afectaZa in» ¿ l i 
moteo González, de Castrillón; José sociales. a 108 tondott 
Fernández, de Trubla. y Emilio Fer-¡ 
nández Alvarez de Boal. HIJOS D E L AVtrVT^Nl lFXTn t . ™ 
L a junta acordó enviar una comu- P \ S T O R T y * 0 D E 
nicaclón a varios vocale? que no asis-! V iUZA 
tieron a las últimas juntas rogándo- E l día VR doi « . 
íes qu* a s i s t a n . » las mismas íara abrí celebrará a 1 ^ ° ^ mes 
que ayuden con su entusiasmo y bue- gSeitU - - & ^ ! ! f 8 p- m- ^ 
ble, E l Partagás; Jota, Alegría Po-
pular; Danzón, Arriba Luque (es-
treno). 
Segunda parte: 
Paso doble. Las Avecillas (estre-
no); Danzón, E n la Perla del Sur-
Fox trot, Waya Ways; Danzón, Papá 
Montero; Paso doble, A la fiesta de 
la Jota; Danzón, E l K. K. K. mt¡ 
mata; Muiñeira, Leonor (estreno)-
Jota, Ecos de Aragón. 
ASTURIAS J U V E N I L 
T O S S A S 
M;,mi} >' A-4325. Edificio to. Muralla 98. 
Esquinas: vendo las siguientes-
Neptuno, 6x25 metros 
Belascoain. 11x40. 
Galiano, 10x40, 





San José. 10x40. 
San Miguel, 6.77x40. 
Reina. 110 metros. 
Kan Nicolás, 15x24 
San Rafael. 0x28. 








mo a esta y Animas <? 
^18.000. 00 / BÍSSKí 9 
5 metros ?4.300.00 
s ensanche de la Habana muy ba-
, 9 nnr̂ -0' ^irtude* Próximo St 
?0 y^as m.ñOO.OO. PrOvU rúxi 
por 35 varas 
próximo Monte 
FERROCARRÍLES UNIDOS D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
i Por acuerdo del Consejo de Londres. 
I en cesión celebrada en el día de hov 
j se procederá al reparto del Dlvidendu 
F a ^ S lMÍH 37A fe n3 0|0' Por Cuenta de i las utilidades del año social que termi-
* <fT{\ *nJ2. f]e,Junio Próximo, sobro el 
i btock Ordinario, alcanzando $10° 1 
¡cada £10 cié .Stock. vx.v* 
I Los Tenedores de dichos títulos de-
.? i)P)re«e"tar Para su cobro desde el 
día 9 del entrante mes de Mayo los cu-
vM î0,0^68150^1611168 al expresado Di-
\idendo No. 37, los Martes, Mlórcote» 
y viernes de cada semana, de 1 1I2 á 
« li¿ p. m., en ln Oficina dñ \cciones 
s u_ada en Avenida de Bélgica í J o . | 
altos, recogiendo sus cuotas respectiva'* 
de r iTa% Z JU0VeS' 
Habana, 24 de Abril de 1924. 
Archlb.-Ud JacY. 
Administrador General 
„ 10 d 25 ab. 
mentó 25, Dinero"ña^o""^* ^Parta-
15411 
l Acción,*8pondencia' Informe de lea de libros modernos r revistas 
¡I^tMrecf- Pr0Daganda; informe clentíCTcas, j a ñor medio de los 
^ ^ s e ñ n r T 5 ' ^ tancia Presentada municipios, ya por derramas de los 
^le*, r José Prida y Asuntos ge- natiros ausentes de cada parroquia 
'para obsequio de los niños. i 
na voluntad en las labores sociales 
Se dió lectura a la correspond 
cía cursada por la secretaría y a la" 
recibida últimamente. ^ a ^ 
soca,, W ^ % " C ^ « 0 
rogándo la su mis ^ Z l l I Z e t 
cía. 
L a próxima fiesta eerá el día n 
ue|de mayo. Orquesta M. Barba, en el 
hotel "Saratoga", 
Baile de pensión para los socios 
de esta y de Medina, Atlántida, 
metros, úl 
pirectame 
f 1 011 Ct a f 
15407 
a la callo 4 y m¡de Í>"Í8 'ttfrr 60 
os. último precio a 50 mkítZ 
lamente su duef.o: Fernando Q u ' í : 
NO trato con corredores. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
27 Ab. 
JUVENTITD HISPANO O U B W A ' 
L a matinée y baile se efectuarán* L» 
E L C L U B LALIN' 
matinée bailable se celebrará 
«TOS VARIOS 
A B. C , Ceiba Sport Club, Víbora Vendo tínf* 
Sport Club. Juventud Montañesa V 0 t0 
Centro Castellano. 
orena, por cambio de airo 
en p í c e o insignificante: hay contra 
qpp;^flrfntrtíaS eBtán a la Teata ^ í 0 / 86 a<,apta para tren de lavado" 
Secretaría, Dragones 44. altos o Ga- ^formes: Tcl M 6793 
liano 138. " L a Nueva Brisa" 15401 1VM5/y:>-
27 
H O T E L HOLGUIN 
Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. Baños con agu , 
caliente y fría, precios módicos v 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
Mtuada frente a Prado y ParqUe La 
ndia. en él centro de la ciudad. Ha-
bitaciones desde $1.00- en adelante 
para (/3 desde $1.50. Visiten esta en' 
«a y se convencerán. Monte 19 esqu'-
"a T V ^ t r ^ ' íiente 31 Cai"Po Mar 
le. Tel. M-5245. Habana. Nota . -Lo 
Agentes estarán en la Estación y Jos 
Ivluclles para atender los equipajes d« 
los clientes. 
154(1? o. . 
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[ C R O N I C A C A T O L I C A 
M A T A N C E R A S 
C A R T A A B I E R T A A L S R . S E C R E T A R I O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A D O C T O R 
A N T O N I O I R A I Z O Z 
Igualdad para' todos. 
L a señora rluda del General Ra-
fael de Cárdenas, creyó que el haber-
se realizado una fiesta de ^ Insti-
tución masónica " E l Zapato ipscolar 
en la Escuela Pública ^ Puentes 
Grandes, le autorizaba a ella para 
Sa l í zar una fiesta religioso-litera-
ria en el Asilo ' ,Rafa^ ^ ^ J c i o n á 
S í ! ^ T i i í ^ P ú b l f c a ^ e r E s t a d o , aifrailes y a las monjas, la enseñanza 
í i r íud del derecho de igualdad, que de los indios de las Reservaciones. 
Inglaterra no deja de ser protes-
tante, porque haya llevado por dos 
veces a Roma en buques de guerra, 
ra católico, un Pastor protestante, 
un Rabino o un Santón. 
Como no deja de ser laico 
el Gobierno norte-americano por-
que rinde honores a las altas 
jerarquías de la la Iglesia Ca-
tólica de su país, por transportarlas 
en buques de su nación, luciendo la 
bandera de la Iglesia; por asistir a 
fiestas católicas, y aún lo más estu-
pendo, por haber encomendado a los 
establece la Carta Fundamental de 
la Nación. , , , . 
Nosotros hallamos lógico el razo-l t de la señora viuda de Cárdenas, i luciendo la bandera de la Iglesia, 
nornu! si la Masonería, es una so- rindiéndole honores de Príncipe 
ciedad también asimismo la' Igle-¡Real al Cardenal Bourne, ni tampo-
sia Patólica es una sociedad,, que co por repartir eu auxilio a la E s -
Derfectamente nos la definió el Car- cuela Gratuita", lo mismo a la Ca-
dennaí Telarmino, S. J . , cuando tólica que a las de otras sociedades 
BIT El i CASI1TO 
E l baile de Resurrecclfin. 
Brillante, entre la aerle de brillantes 
fiestas ofrecidas últimamente, fué ese 
baile asalto en los salones de la casa 
hispana. 
Baile íntimo. 
En el que quedd ya Impuesto, para 
todo el tiempo de la. estación vera-
niega, el fres«o .elegante y crlolllsl-
mo traje blanco. 
Comenzó a las diez la fiesta. 
Veíanse ya a esa hora los salones 
del Casino, colmados totalmente. Pe-
queña la sala para dar cabida a las 
rarejas unmeroslslmas bailaban éstas 
tn los pasillos también. 
La orquesta del maestro Aniceto 
Díaz, que tenía a su cargo el progra-
ma de baile, lo consumió a satisfac-
ción de todos. 
Hasta las tres, hora que se prolon 
La mujer más buena, más noble, más 
generosa de Matanzas La figura mAs 
fugusta, más Interesante, más digna 
de admiración y simpatías. 
Ha muerto Avelina Fors. 
Y si como santa vivió, ha muerto 
como santa Avelina. La sorprendió en 
«] mismo templo las garras de la Par-
ca. Asistía a los oficios del Jueves 
Santo, la sefiora Mesa, cuando fué aco-
metida de una embolia que dos días 
después la llevaba a la tumba. 
Así, en la misma casa de Dios Inició 
el viaje del que no se vuelve. 
Gonzando de una posición acomoda-
da. Avelina Fors lo dló todo al prójl 
mo, fueron sus manes bálsamo que 
cerraron heridas muchas. Perdieron ella 
y su esposo cuanto tenían en aras de 
una generosidad que podemos triste-
mente decir que no ha sido premiada. 
Xada se reservaron para ellos, y a su 
muerte debe techo y calor la noble 
D E FOMENTO 
Abril 22. 
D E C A I B A R I E N 
E L CERTAJVÍEN D E B E L L E Z A 
gó la fiesta, reinó el entusiasmo ma-¡ sefiora al cariño del que fué una -le sus 
yor, la alegría más franca, la más Idolatrías: su sobrino el doctor Beato, 
grande animación. | Deja î na hija la señora Mesa. 
Al Iniciar la relación de nombres, I Tan noble, tan buena, como ella mis-
mencionaré los de dos Jovencltas que ma. Llorando esa desaparición está la 
allí florecían con el encanto de su gra-. pobre Esthcr Mesa, la que entro la 
dijo que era: "la sociedad de discí-
pulos de J . C . que unidos por el 
vínculo de unas mismas leyes, bajo 
la autoridad de sus legítimos pasto-
res los Obispos y en epecial del Ro-
mano Pontífice, tienden a la cone-
cución de la vida eterna". Sociedad 
religiosas. 
¿Dejó el Japón de ser budista por 
haber recibido con honores de prín-
cipe real al Delegado del Papa? 
Y así podríamos ir anotando na-
ciones tras naciones laicas, en que 
son catedráticos curas católicos; dl-
es 'puesTla Iglesia y sociedad per-j putados, curas católicos; Ministros 
fecta- sociedad además de derecho curas católicos; en los ejércitos y po-
licía, capellanes para los católicos. 
Y no por eso se desnaturalzan esas 
naciones e instituciones. Como en-
tre nosotros no desnaturalizó de sus 
fines ninguna de las sociedades na 
divino primario como fundada por 
el mismo Dios; son sus socios, sus 
miembros los discípulos de J . C , 
tiene fin, y fin legítimo, cual es la 
consecución de la vida eterna; tiene 
medios también para lograr su finjcionales o extranjeras, que han cele-
y esos medios son, como perfecta- brado oficios religiosos en sus edlfi-
mente dice Belarmino, el vínculo de cios. Cómo no se desmoralizan los 
unas mismas creencias, la práctica de tres mil policías católicos de Nueva 
una misma moral y la observancia 
de unas mismas leyes; tiene final-
mente autoridades que la rijan y es 
York porque anudlmente practican 
ejercicios espirituales, no como slm 
pies ciudadanos, sino en comó ta 
tas son los Obispos y entre ellos el les policíás. 
Romano Pontífice, sucesor legítimo Si aquí el Presidente y el Congre-
del príncipe de los Apóstoles, al so cubano, a petición de los policías 
que reconocen como soberano ac- católicos, ¡pusieran un capellán ca-
tualmente 32 naciones,, ante las tólico! ¿Qué dirían? Puee eso hlcie-
cuales tiene embajadores, y éstas 
los suyos ante la Corte Pontificia. 
E n torno del Vaticano flotan las 
banderas de Alemania, Austria, Ba-
viera, Bélgica, Checoeslovacia, E s -
paña, Francia. Gran Bretaña, (que 
representa todo el vasto imperio es-
ron en ¿Londres, y allí como en los 
Estados Unidos y Francia, hay cape-
llanes católicos, para !os soldados y 
marinos católicos de sus respetivos 
ejércitos. 
Además la Iglesia es sociedad be-
néfica y científica como lo prueban 
parcldo por las cinco partes del]sus obras de caridad y ciencia, 
mundo) Hungría, Yugoeslavia, Mó-j¿Por qué pues se prohibió a una so-
naco, Holanda, Polonia, Portugal,j ciedad religiosa legalmente constl-
Rumania, Argentina, Bolivia, Bra- tuida, el uso de una Escuela Públi-
ca que se otorgó a otra sociedad? 
L a igualdad para todos, era lo que 
pedíamos en nuestra información. 
sil, Chile, Colombia, Costa Rica. 
Ecuador, Haití, Honduras, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú, San-
to Domingo, San Salvador, Uru-
guay y Venezuela. 
Sostienen relaciones amistosas por 
medio de Delegados Pontificios, E s -
tados Unidos, Cuba, Suiza, Turquía, 
China y Japón, ¿ué falta pues, a la 
Iglesia para ser una verdadera so-
ciedad? 
Tiene la Iglesia su origen en el 
fondo de los primeros días de la, las^oras de Siete a diez de la ma-
existencia del mundo: data, sí la ¡ñaña. 
Iglesia en su forma desde la venida j Los alumnos entran a las siete 
de Jesucristo, pero en su fondo no,jen el Asilo y permanecen hasta las 
porque ya a raíz mismo de la crea- cinco y media. 
clón prometió Dios a nuestro primerj Las horas de escuela pública son 
padre Adán la regeneración del mun'de 11 a. m. a 4 y nedia p. m. 
cía y el atractivo de su belleza: Mau-
cha y Emma Moré, las hijas del Ma-
gistrado de esta Audiencia. 
L a señora de Menéndez, la elegante 
Ventura Haza, esposa, del presidente 
del Casino. 
T en. bouquet gentilísimo, Nena Pita, 
Belrca Escoto, Victoria Rodríguez, Km-
ma Tregent, Lucía Tló. Nena Avalle, 
María Isabel y María de los Angeles-
Junco, y Marina Pulg. 
Las señoras de Junco de Pandal, Hor-
tensia Andux, de Gavilán, Onella Fer-
nández, y la viuda ' de Alfonso^ Mo-
nona Chávez. 
Alicia García de Pufials. 
T la esplendente belleza de Zenaida 
Fernández de Abascal. 
Ma.-ía y Linlta Fleitas, Delia Fernán-
dez, Olida Villa, Mercedes Jaén y Cu-
ca Aranzan. 
María Fernández de NostI, y su her-
mana, la Interesante Hortensia. 
T Ramona Abete de Martínez, la Jo-
ven recién casada. 
No abrirá sus salones por ahora el 
Casino, hapta mayo. La fiesta tradicio-
nal del diez y siete. 
AVELINA rORK DE MESA 
Una santa. 
juventud de Matanzas tiene en todos 
simpatías, en todos admiración, en to-
dos afecto Inmenso. 
Con Esther sufre en estos instantes 
e' doctor Miguel Beato, en quien se 
leílejan, como lema familiar, las mis-
mas virtudes y las mismas cualidades 
que atesorara su buena tía. 
Es para ellos mi pésame, que hago 
extensivo a Félix Mesa el esposo de la 
señora Fors, el compañero de la santa. 
Pésame muy sincero. 
NOCHE DE ARTE 
Fué así la del sábado. t 
Horas deliciosísimas las que pasa-
mos en la velada del 19, en aquellos 
salones del Club de Oficiales. 
Se Improvisó una fiesta en esa casa. 
Con todo el encanto, don todo el 
atractivo quo teónen siempre estas 
gratas sorpresas. 
En Matanzas desde ese día Ensebio 
Delfín, el cantor clenfueguero, fué lle-
vado al Club a una invitación del ca-
pitán Díaz Girado. Idea felicísima que 
culminó en un éxito más para loa mu-
chos que lleva anotados el Club de la 
barriada versallesca. 
Cantó Delfín durante toda la noche. 
"La Guinda", "Cabecita", "Las no-
vias pasadas'*, "Con el alma", "Amor 
florido" todo lo que enjoya la canción ra la elección. ¿Es perpoutumente 
variable? ¿Cambia en cada sujeto?: cubana y e3 gloria de nuestro arte, 
¡Ah! entonces la libertad es necesa-.fué saboreado en loa salones del Club, 
riamente arbitraria, y no puede pro^ipor el selecto grupo que allí se dló 
ceder ni de la evolución fatal dei cita. 
panteísmo ni del positivismo, porque, ^ voz Delfín, la más afinada, la 
esa arbitrariedad ¡niega \m ieyes L.ás armoniosa, la más dulce de cuan-
fatalee del desarrollo y de la evoIu-|tag a tenores cubanos ha oído el Cro-
ción; ni puede proceder de Dios, que nísta U(ín6 aquellog ámbitos de la so-
no puede ser autor del desorden, niL?edad versallesca con sus trinos de 
Y con esta petición no creemos1 puede crear un ser sin una relación I ^ j . ^ 
haber ofendido al culto compañerolcon E l que le sirva de norma para' podía apartarse del piano Delfín 
el Dr. Antonio Iraizoz. en quien ve- obrlfr, ni puede tampoco Procederl rmlnada una cancl6n ^ le exlgfa 
de si misma, porque nadie obra an-' otra ge ]a lmponían loa aplaugog 
tes de ser y entonces esa libertad, ]og deseos dc log concurrenteg 
enteramente arbitraria no podra exis 
tlr porque carece de razón suficien 
c . . Abril 20. 
Sea mi primera cuartilla una que-
ja que por mi conducto formulan 
I varios suscrlptores antiguos del 
E n el último escrutinio celebrado DIARIO, respecto a cue frecuente-
mente, reciben éste sin el cupón del 
Concurso del Jabón Candado. 
No es razonable quo por capricho-
sa maldad o Interés de algunos em-
pleados de Correos, so prive del dis-
frute de este beneficio a los favo-
recedores de esta publicación en es-
ta localidad. 
Í R o f e s i S ^ 
ABOGADO y ?an ,1e2 l l> 
en la Sociedad Liceo resultó favo-
recida con el mayor número de vo-
tos, la distinguida y bella señorita 
Clomara Guerrero. 
L a codiciada corona es di&putada 
actualmente por ella y por la seño-
rita Fernanda Echemendía, que con 
las candidatas, señoritas Hortensia 
Martínez, María Luisa Delgado, E u -
genia Marín y Aurora Díaz y Fer-
nández, forman un gruplto encanta-
dor. 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Días pasados el señor Pedro Sal-
vador y Salvador fué víctima de u i 
accidente que pudo coatarle la vi-
da. 
Hallándose en la construcción de 
una fosa en una de sus casas, cayó 
desde considerable altura, sufriendo 
lesiones do bastante consideración en 
distintas partes del cuerpo. 
Lamentamos lo ocurrido y deseá-
mosle pronto restablecimiento. 
C O L E G I A L E S 
Con motivo de las vacaciones de 
Semana Santa hemos tenido entre 
nosotros a la señorita Benedicta Sal-
vador Torre y a los Jovencitos Pe-
pito Liada y Manuel Beltrán. 
Bienvenidos. 
L a señorita Salvador, alumna apro 
vechada del colegio " E l Apostola-
do" de Clenfuegos, es digna de los 
mayores encomios por su bondad e 
Inteligencia. 
Hemos visto distinta* labores con-
feccionadas por ella así como algu-
nos cuadros y todo ello es admira-
ble. 
E l Corresponsal. 
UN GRAN P L A N T E L D E EDUCA-
CION 
E l gran edificio qu ;̂ se ha termi-
nado de construir y „ue será dedi-
cado a un magnífico plantel de edu-
cación, está próximo a ser Inaugura-
do, lo que constituirá una hermosa 
fiesta religiosa, a la oue se me ase-
gura asistirá el señor Obispo de 
Clenfuegos y otras altas personali-
dades de la iglesia ectólica. 
E L SU. PABLO SALAS 
Este buen amigo y celoso emplea-
do de los Ferrocarriles Unidos, que 
como dije oportunamtínte,. fué heri-
do en la posada semana, por un su-
jeto a quien reprendió, se encuentra 
ya fuera de todo peli%vo por lo cual 
lo felicitamos. 
L A MODERNA P O E S I A 
mos un funcionario celoso y compe 
tente, pero esta vez un tanto ofus-
cado porque en el Informe que se 
le rindió, no se le expresaba que 
aunque la enseñanza católica se da- te para ser. Luego tendrá que tener 
T entre número y número de canto, 
entregábanse las parejas a las delicias 
del baile. ba, no era en horas de clase, y sí en'una norma y un criterio fijo; pero, 
ese criterio y esa regla no podrá to- ^ «Irvlfi un ponche, 
marla del mundo inferior, porque T cerca d* la Ominaba aqu«l 
sería contradictorio hasta en loslconcierto improvisado,- aquella simpa-
términos; no puedo tomarla de los tiquísima fiesta. 
séres semejantes, porque la necesi- Unos cuantos nombres de las sefio-
tan como ella; no la podrá tomar ra3 ^ señoritas allí reunidas, 
de una abstracción, porque ella esl Blanquita Parravlclne dei Reynaldos, 
do con la venida del Mesías; y a par-1 E l olvido involuntario del I n s - | a manera de imperativo categórico f:130 compartió con el cantor clenfue 
te de esto, porque considerada comojpector, en consignar ese detalle, fué .una realidad y un bien abstracto, si suero los aplausos de la velada. Cantft 
el pueblo de Dios existe desde que el que sublevó el Intenso amor pa- no es concepto de un ser real, ni esjl;» señora Parraviclnl, en dúos unas ve-
Dios creó al primer hombre 
E n la Iglesia hay potestad de 
derecho divino para conservarse, 
desarrollarse y extenderse, para 
conducir por las sendas del bien y 
trio de nuestro buen amigo. 
Los libertadoros libre-pensndores 
fin, ni es nada. Luego tendrá qre tes, sola otras, y triunfó como triun-
recibirla de un mundo superior co- iC siempre. 
mo un orden preestablecido y quien L a slñora de Pérez Arocha, la de 
Díaz Girado, y la de Barquín, 
Y las señoritas Menocal. Elena v 
E n su carta dice el Dr. Antonio Iral - ! la imponga ejerce soberano doml 
zoz, "que fueron libre-pensadores co-lnlo sobre el sujeto de esa libertad y 
de la verdad, para llenar, en fln,|co Céspedes, Martí, Maceo y Máximo'si la ejerce sobre su obrar lo ejerce: Lourdes, María de los Angeles Chá-
cumplidamente el objeto que J . C , Gómez los que fundaron la patrlajsobre su ser; y entonces es, no sólojxez, Aurora Glscard, Raquel Arlas, 
cubana" |un legislador, sino su creador es Mercy Plazaola y las Moré, Mancha » 
1,«0 
se propuso al establecerla. 
L a potestad de la Iglesia se extien-
de a las cosas que forman el objeto 
de la iglesia: enseñanza, administra-
ción de sacramentos, dirección o 
No. mi querido compañero: No ¡Dio y entonces el hombre, efecto y 
fueron libre-pensadores en oposición i medio tendrá con Dios causa y fin, 
a la Iglesia Católica, como con esa i una relación absoluta de dependen-
palabra se significa siempre, porque ¡cia y dependerá con su Inteligencia 
gobierno. Tiene potestad la Iglesia! sus actos demostraban adhesión a ¡con su voluntad y con su cuerpo y 
para ensenar cuanto con el fin del j la Iglesia Católica, a la que llevaron deberá manifestarla tributándole 
hombre venga a relacionarse 
Tiene potestad para administrar 
los sacramentos que son los bienes 
espirituales de la Iglesia, que son 
las fuentes de la gracia que Jesu-
cristo abrió para alimentar el alma 
de los hombres. 
Tiene la Iglesia también en fin, 
para regirse y gobernarse. 
E s , pues, la Iglesia una sociedad 
perfecta que las leyes reconocen co-
mo tal. Y 
Kmma. 
Conchita Lamothe, la gentil artista. 
Y tantas y tantas má.s que harían 
esta relación Interminable. 
Se repetirán estas fiestas en el Club. 
Tan pronto llegue a Matanzas el Ter-banderas y tropas a bendecir. culto interno y externo; y ved, mis „ , . , . . i , . J , , , ció Táctico, ofrecerá la simpática so-No voy a recordaros hechos histó- buenos amigos, cómo han salido lasj . . 
ricos, os remito a la revista "San¡bases de la Religión del concepto c 
Antonio", que en la Habana publi-jde la Ibertad". 
can los Padres Franciscanos, en la¡ Martí confirmaba esto con su prác-
cual probó hasta la evidencia en una tica reigiosa. E r a cofrade de la Co-
serle de artículos la catolicidad de fradía de San Rafael, establecida en 
esos que calificáis de libre-pensado-l el templo del Santo Angel y en 
res, el Comandante del Ejército Li-1 unión de los antes nombrados, forma-
bertador señor José Elias Entralgo, ba la Comisión de colecta pública, 
aventajado alumno de las Escuelas!como consta en el libro de actas, 1i:istinguldísimo caballero, para la prc-
rfof^HoV t L k 1 ! 6 5 0 6 Puede .Pías de Guanabacoa, donde también ¡que conserva como histórica reliquia I íi'(lenc,a de esa Institución 
d« n i . ílUe P?See: pue-| estudiaron los celebérrimos Genera-j nuestro compañero en la prensa Elección que aplauden t. 
c í l t r ^ a c ^ Juan Bruno Za^as' Nestor Aran- señor José Beira, Cronista Católico 
v ^ ' J l l r L« cristiana caridad guren y Adolfo del Castillo. 
?nmn ti l ' ! , , Su acerada y brillaste pluma des-
J»™* al ^nal ^ la calumnia que eñ torno de la 
^ , d T ^ „ ! S t ^ 1 ^ 8 . 6 ^ , ^ ReP"- ^ religioso de los l ibertadles e 
que preside Díaz Girado una 
serie de fiestas íntimas. 
En horas de la tarde todas . 
TOXOZIIJM CABAUbEKO 
Feliz elección. 
Muy feliz, muy acertada, la desig-
nación que hizo el Club Rotarlo de la 
persona del Joven, inteligente, culto y 
« y Margall 136. Tel. ¿-7714. Ap. 605. 
Eatoana 
OBRAS VAKIAS SECZBXBAS 
VLTIMAMENTB 
DAVIS.—Manual Práctico de la 
Salud, Alimentación, respiración 
autosugestión, medicina domés-
tica. Ilustrado con 14 graba-
RAMACHANAKA. Ciencia Hindú-
Yogl de la Respiración. Manual 
completo de 'la Filosofía Orien-
tal de la Respiración, sobre de-
sarrollo físico-mental, psíquico 
y espiritual. Un tomo tela . . 
RAMACHARAKA.—Hatha Yoga o 
Filosofía Yogl del bienestar fí-
sico. Un tomo tela 1.50 
NOTA.—Estos libros se envían al in-
terior cargando sobre su precio el im-
porte del franqueo. 
RAMACHARAKA—Serle de lec-
ciones sobre Raja Yoga. Un 
tomo rústica 2.00 
VII.LAFSCUSA.—El Origen del 
Hombre. Secunda edición cuida-
dosamente corregida y %umen-• tada. Vn tomo teTa 0.80 
FEUCHTERSLKBEN. Hisiene del 
Alma. Un tomo teia 
CAXTARELL.—Fuerza de Volun-
tad. Consejos a los Neurasténi-
cos. Un tomo tela. 1.50 
ABENZA.—Los Caminos para el 
Exito. Un tomo -tela 1.50 
CESAR FERRARI.—Manual de 
Educación de la voluntad. Un 
tomo tela . 0.60 
ALLEN.—Las ocho columnas de 
la prosperidad. Un tomo t«l. . 1.20 
RIBERA.—Vida de Santa Teresa 
de J c p ú s . Nueva edición au-
mentada con una introducción, 
copiosas notas y apéndice por 
el P. Jaime Pons, ambos de la 
Compañía de Jesús. Precede a 
la vida un estudio preliminar: 
Santa Teresa de Jesús, Doctora 
Mística, por el P. Luis Martín. 
Propósito General de la misma 
Compañía, iendición Ilustrada 
con el retrato do la Santa, gra-
bado por Maura, una lámina y 
un mapa de los itinerarios de 
Santa Teresa. Un tomo tela. . 8.00 
OTRA QUEJA 
Escrita la anterio,, oueja referen-
te a los cuponos del concurso del 
Jabón Candado, llega & mí otra que-
ja, en el sentido de que a nume-
rosos suscrlptores que reciben en fa-
ja el DIARIO, le falta también muy 
frecuentemente, recibiéndolo en al-
gunos casos con notable atraso. 
Puede deberse esto irregularidad 
a la pésima combinación que existe 
hoy en los trenes que mueren en 
esta terminal; pero por si así no 
fuere me permito llamar la aten-
ción a quien corresponda. 
Consultas: inn» Generai 
ASOCIACION DF r . . U Consultas de 2 a 4 ^EXlnc-v bado. cárri^ 4 martes i, IE-Vrp. 
reléfono A-9102 nmero 4: ^U. 
de Acosta, entie rÍ?ümicilIo--< 
C5430 n0 1'2894- " Mi \t 
Teléfono M-4Sxí ^Ionte V c, 
eirugía en ge^a! » 
néreas, piel gy TfiHs L¿ f/^eclafcT 
señoras y niños. lñyeCoi"fermedd ŝ  
fas» Tratamiento ^1, , 0?es inira'.4» 
trlcidad médica ConsuIt0beslda^ 
fsole* 103 Pobres * d« 1 t t 
D R . G O N M i F A R i i T r l i r -
medades de los nlkos ¡wl?. la« W ' 
rúrgicas. Cónsules de y ? 
meroue. eut̂ u Línea V IJ-G.X 
r Dr- enriQÜe1aladrígk^ 
terna, E s p e c S i ^ n ^ ^ ' Medici? ¡ 
rafói. Consultas de 2 a 0n!? d«' £ 
L A S OBRAS D E L M E V O T E A T R O 
COLONIA ESPAÑOLA 
Las obras del nuevo teatro Colo-
nia Española se encuentran muy ade-
lantadas, esperándose que durante 
todo el mes de mayo quede ya ter-
minado este magnífico coliseo, que, 
como ya hemos repetido, será orgu 
lio de la provincia. 
DOCTOR ST1NCER 
1.00 
E l i T E R C E R PREMIÓ D E E S T A 
V I L L A 
Por fin un día cayó por estas pla-
yas un "myito de suerte", y por 
cierto muy bien repartida. 
E l billete entaro premiado con el 
tercer premio fué repartido entre nu-
merosos pobres de eeta localidad. 
Entre los agraciadoK figuran la se-
fiora Lazaga viuda de Carredegua, 
el sefior Carlos Vidaurreta y el ale-
gre y muy entuslista popular Ma-
nuel Pérez Díaz, a quien la suerte 
le favoreció con mil pesos. 
A todos, mi cordia1 enhorabuena. 
E l Corresponsal. 
D R . A B R A H A M P E R E u f i " 
(Enfermedades de la Plei v - « 
S« r>a trasladado a Virtudé/ui orí,, 
dio. altos. Consultas: "0 2 ¿ 
no A-9203. -« « a s. Telífo. no -9203 
C2230 Ind. 21 S, 
D R . F . J . VELEZ 
XCABIEX, 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga aistai. 
cía. (Consultas. Sio.00) 
DR. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias &• 
fermedades de ias señoras. Acuii'a A 
De 2 a 4. 8 * 9 
Dr. José A . Fresno y 
Catedrático de Operaciones de ¡a 
cuitad de Medicina. Consulta», Lumi 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Pa«i 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-Hi' 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U W A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - S 2 8 0 . 
Habana 
MAPAS MURALES Y ESFE-
RAS TERRESTRES 
bllca, se lee Invita y señala puesto 
en las recepciones a que las demái 
son Invitadas. 
Son recibidas en audiencias las 
personas que rigen esa sociedad re-
quería urdir, 
"Una anécdota de Martí 
de nuestro colega " L a Discusión". 
Martí iba diariamente a las tres 
de la tarde a casa de su amigo pre-
dilecto Cirilo Pouler, sita en Com-
postela número 3, y de allí se diri-
odos. 
Porque parece como sucederse en la 
presidencia del Rotarismo el prestigio, 
el entusiasmo, la actividad y las inl-
catlvas. Lavandeira, Altuna, Recasens, 
Dihigo y Caballero ahora son blasones 
del Rotarismo y gala de esa presiden-
E l Apóstol de nuestras libertades 
Supremo7 dH S ! ^ í e í e |Pa tr ia s José Martíi saliía un domin-|vcn por su preclaro talento y adml 
deSSe^ SenadorP^i 'f' a-l0S Car" g0 del temPl0 deI Santo ^ 1 de ¡rabie oratoria,, pero m ûs, mucho 
1™. P r o í o ^ " ? misma y al asistir a los divinos oficios y sus 1 más su rcligiosiaaa 
c^rtesS dñ J i l o tIlsPensan ^ queridos amigos Fernando de Moli-
na, Isidora Cervantes, Capitán Blan-
co y Felipe Toledo, le preguntaron: 
";,c6mo siendo tú tan amante de la 
libertad eran tan religioso?" 
—Por que sin religión no puede 
gían a visitar al Padre Carlos Rodol-jcia. 
fo del Castillo (Párroco del templo 1 Para festejar ese acontecimiento, se 
del Santo Angel) quien decía hablan- habla ya de proyectos Innúmeros . 
do de Martí: "Mucho amo a este jo-j No los diré hoy, porque quiero, al 
darlos a conocer a mis lectores, ro-
L a Moral de Grito, fundador de 
esa religiosa sociedad, es la que la 
Constitución pone como valladar a 
la libre profesión y práctica de cul-
í a ^ ^ L ? u q - f ^ ^ n r ~ 
b l c r e r E s ' t a d ^ 1 ^ ' c o r d a l B ^ L r ^ ^ T^™™ eI ^ 1 ^ . 
no reconocer como fusUtucSn o fclai S r ' 0 ^ ° de T amIg09' Clr110 Pou- Ayudó a ' 
del mismo, ninguna V e l S ! d e S ^ I ^ ' g r u p o " ^ " m0ment0S ' 
do a cada ciudadano que « g a la que —"Escuchad 
le agrade mejor, y amparando a 
¡Era Martí hijo de aquella vene-
rable matrona que dispuso que la 
casa Paula número 51, que la na-
ción le donó, fuese bendecida por el 
Canónigo Luís Mustelier, quien ce-
lebró la Santa Misa por el eterno 
descanso de Martí, y en ella recibió 
¡la Sagrada Comunión por el mismo 
breves moment08¿ 
sociedades en el eiercroTn " h o " ^ qUeuVOy A probaros> ^ sin r e , 1 ^ n 
derechos que las ? Í v p * 03 T hay llbertad. P ^ u e del concep-
conceden a'toda'sociedad H c l í ^ ^ l ' 0 d<l.la-1,bwtad ^ ^ e s d^ 
Y por eso el Presidente u 
cualquiera autoridad, asiste 
la religión 
otraj " L a libertad psicológica, es mía 
a una palabra vana, un vocablo vacío si no 
como i rentes motivos uno, o el de no pre-
ra oson-
y por lo 
uzgar pre 
bre y soberana 
De la misma manera no deja el 
Estado de ser laico por el mero he-
cho de asistir a una fiests. católica 
el señor Presidente de la República 
o el Secretario o Subsecretario de 
Instrucción Pública, como no deja 
de serlo porque presida una fiesta 
masónica o protestante, o pase a ser 
estado masón o protestante. 
esta Misa el citado señor 
José Beira. 




DIA 25 DE ABRIL» 
Este mes está consagrado a la Resu-
rreceWn del Señor. 
E l Circular está, en las Reparadoras. 
Letanías Mayores. Santos Marcos, 
evangelista; Anlano y Herminio, con-
fesores: Evodlo y Calixto,' mártires; 
via mente 
E l motivo intelectivo o sensible 
despierta y estimula; pero la ma-
yor parte de las veces no arrastra aanta ^ ' • 
mas que cuando se consiente en ser' , 
arrastrado. SI no hay elección ha-1 San AnIano- confesor- L a ciudad de 
brá una espontaneidad fatal, un Im-
pulso fijo como el instinto, la gra-
yitación determinada hacia un ob-
¡jeto, el empuje de antecedentes ln 
Así mismo la Escuela Pública de I tT^rÍ2no0n^ehi,U,a T t S * Ve BeTÁ 
ca, porque allí se hubiese dado una 
fiesta masónica, como tampoco de-
jaría de serlo, por celebrarse una 
fiesta católica. 
NI tampoco pasa de laica a otra 
categoría porque en sus aulas, des-
pués de las clases oficiales se den 
conferencias de cultura física. Inte-
lectual o moral. 
L a Universidad Nacional no deja-
ría de ser laica porque en ella pro-
nunciara un discurso religioso un Cu-
nube de una tormenta quo lo produ-
ce, o la herida causada por una pie-
dra que cae para la montaña do don-
de se desprende. 
Sin elección no ny liberlafl. Para 
elegir entre el bien y mal, que se 
reparten todas las acciones humanas,! constituido ^ obispo de Alejandría, en 
pues no hay nadie que pueda consi- ausencia de San Marcos. Por espacio 
derarlas iguales o indiferentes, se' dc cuatro aftos gobernó San Aniano 
necesita un criterio, una regla fija la iglesia de Alejandría con grande ad-
y constante en todos o variable en miración de todos los fieles, y lleno 
cada uno, y que sirva de norma pa-ide merecimientos vold a la vida eterna. 
Alejandría fué la cuna de nuestro San-
to. Según consta dc las actas del evan-
gelista San Marcos, el virtuoso Anla-
no. ejercía en Alejandría el oficio de 
zapatero, y fué curado de una mano 
v convertido a la fe por el glorioso 
San Marcos. Apenas abrazó Aniano la 
religión de Jesucristo, comenzó a vivir 
una existen*^ «jemplar e Intachable. 
Creclíndo en virtudes al lado del 
santo evangelista, fué ordenado de sa-
cerdote. Era tal el celo y la virtud do 
Anlano. que pocos, años después fué 
dearlos de detalles que dichos ahora 
restarían Interés a la fiesta que se 
organiza. 
Vaya con mi enhorabuena ah Club, 
mi felicitación al Joven gentleman, al 
simpático bachelor que preside el ro-
tarismo en Matanzas. 
EN AGI ACATE 
Un baile en el Liceo. 
Correspondiendo a muy gaJante In-
vitación, nos trasladamos al vecino po-
blado un grupo de matanceros. 
En dos máquinas salimos en excur-
sión para asistir a esa fiesta y cha-
peroneados por la sefiora de Pina, Ele-
na, Estela y Lourdes Menocal, María 
do los Angeles Chávez, Mercy Plazaola 
e Ismael Obias, Justo Muriedas. Con-
lado Massaguer y Euscbio Delfín. 
L'n viaje delicioso. 
En una noche de luna que era de 
encantamiento y de gloria. 
Elegantemente decorados los salones 
del Liceo do Aguacate, florecían 
aquel salón con muy distinguidas da 
mas, las sefioritas más bellas del po-
bíado. 
Daré un solo nombre de ese bou-
quet. 
El de Hirmina Rodríguez, una figu-
lina en quien compiten, con una dul-
ce belleza, una cultura, una distinción 
grandísima. 
Lo proclamaban todos. 
Hasta cerca de la una compartimos 
con aquella Juventud de Aguacate, el 
prupo de excursionistas matanceros, las 
delicias Oe una fiesta que no olvidare-
mos fácilmente. 
L'na, rntre todas las parejas, quo 
de ella disfrutamos, guardará sobre to-
do, memorias Indelebles. 
Como que parece que Cupido ha he-
cho blanco... 
POSPUESTA 
La fiesta en el Club de Cazadores. 
El Campeón Ko femenino que anun-
cié en mis "Matanceras" del sábado. 
E l mal tiempo reinante, y el duelo i 
L a Moderna Poesía acaba de recibir 
un variado surtido en mapas murales 
y esferas terrestres, propios para cole-
gios, academias y demás centros de en-
señanza, los cuales están estampados 
sobre tela y en colores permanentes. 
Los mapas recibidos son los siguien-
tes: 
EUROPA. J 
AMERICA D E L NORTE. 
AMERICA CENTRAL. 






E l precio de cada uno de ellos es el 
de cinco pesos. 
También cuenta esta casa con un sur-
tido de esferas terrestres n varios ta-
maños y precios, de suma utilidad en 
colgios y aun a paticulares. 
Los tamaños y precios son loa si-
guientes: 
ESFERAS CON MERIDIANO 
De 19 centímetros: a 6 pesos 
De 25 centímetros: a 7 pesos 50 cen-
tavos. 
De 32 centímetros: a 11 pesos. 
De 37 centímetros: a 14 pesos. 
ESFERAS SIN MERIDIANO 
De 25 centímetros: a 6 pesos. 
De 32 centímetros: a 7 pesos 50 cen-
tavos . 
De 37 centímetros: a 11 peso».. 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OUupo ntüa. 30 ••anln» a Compostala 9* • a'12 7 de a a 3 
Teléfono A-7M7 
D R . E . PtRDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista « 
vías urinarias, estrechez de la orlm, 
venéreo Mdrocele. sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús M» 
ría S3. de 1 a 4. TelOfono A-1766. 
D R . C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días haoiles di I 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmonu 
Partos y enfermedades do niñoa. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
"POUCUNICA-HABANA" 
Suárez , 32 . Teléfono M-6233 
De modicina y Cirugía en general. i> 
peclallsta nara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Ccnsuitas de 2 a 6 de la tarCe y 4e 1 
a a de la noche. Consultas eapecii.es 
i pesos. Reconocimientos 3 pesos, bu-
fermeciadcs de señoras y niños w-
gant» Nariz y Oidos. (UJOS). Eníe.-
ra-idades nerviosas, estómago CoraMi 
y Pulmones, vías urinarias. BaWJf 
deules de la piel. Blenorragia y 
Invecciones intravenosas para el Mn» 
Reuraatlemo y Tuberculosis. Obesm. 
Partt s Hemorroides. Diabetes y eníe 
medades mentales etc. Análisis en 8* 
neral Rayos X, Maaages y Corr em-
eléctricas, Los tratamientos su* PW5 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . REGÜEYRA 
Medicina Interna en general: 
clalida^ en el artritismo, reymaHa» 
piel (excema barros, úlceras) ne^ 
tenia, histerismo, dispepsia, nipei'' 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos ovues y 
CrJnv.rales Cuba, aúmero 49, esquina a 
Obrapía. Óonsultas' de 11 a 12 a. m. 
y e& 3 a 5 d . m. Teléfono A-0126. 
p 30d-ll Mao. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles, üivor-
ctoe. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su lejraliza-
clón consular la» destinadas a' ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en inglés. 
Oficio as: O'Bellly 114. altos. Telé-
fono Síl-6679 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Cuba, 19 
CABIiOS GASSATE BBÜ 
ABOGADO 
Teléfono A-2484 
trldrla (acidez!, colitis, jaquecas n 
ralglan paráliíls y demás en*6™ e. 
• as. Consultas de 1 a J . 
a los pobres. Escobar, w 
DR. J . LY0N 
Do la Facultad de París. ETOecla .̂ 
en la curación radical ^,^1^1^ 
des-^'n operación. Consultas, oe * 
p. m. dlkrias., Correa, «equina a 8 
Indalecio. -
D R . A . G . CASARIEGO ^ 
Neptuno, 125.. Teléfono 4" j ab. 
;8t,6: 
D R . N. ¡BARRA MELLA 
MEDICO-CIRUJANO 
, de íe'''v 
Especialista en enfermedades _ 
ras y partos. Inyecciones ini dí j 
y medicina en general. Cousuu 
7 ©y-Aguacate 15, altos. 13403 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O ^ 
Especialidad en enfermedades Eefernl(, 
ras, partos, venéreo y / " " ríñones. 
dade-i del pecho, corazón > • de en-
todoŝ  sus periodos. Tratamiento 
fermedades por Inyecciones {i » - pobre* 
ESFERAS MINIATURA SIN MERI-
DIANO 
Número A 4, a 50 Centavos. 
Número A 6, a 80 centavos. 
Esfera armilar: a 25 pesos. 
R I E C K E . Tratado de las Enfer-
en medades Cutáneas y Venéreas. Ilus-
trado con 347 grabados, en su ma-
yoría en colores Intercalados en el 
texto y IZ láminas en colos. 1 to-
mo en tela $13.00 
que aflige en estos momentos al presi-
denta de esa sociedad, hicieron que se 
pospusiera para el domingo que vie-
ne, la justa en opción a loa premios, 
Massaguer, Quesada( Casas. 
También a causa de ese tiempo, no 
pudieron celebrarse el pasado domingo 
las pegatas de motores Santa Crur-Ma-
tar.-.as. 
Se efectuarán ambos acontecimientos 
sportivos el domingo 27. 
L A X, I.TIMA NOTA 
Para saludar a Charo Menocal que 
regresó de su temporadita en Varadero 
Junto a sus tíos, el general Menocal > 
cu esposa. 
T para dar también la bienvenida a 
Alberto Sorondo, que se encuentra en-
tre nosotros. 
Vanólo JAKQTmr. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco CanadA. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11633 31 Myo. 
. Neosalvarsan, e^.j. Dara 
Consultas gratis 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abofcíido. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y eitrajudlcia-
les parr, cobro de deudas do todas cla-
ses, ü.vorcios, testamentarlas y ab-ln-
tvístatci». Empedrado 34, Dep. húmero 
2: de 2 a 4 p. ra. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
JLBOOAOO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono «S-
46e7 Estudio Prlvadp. Nentuno, 220, 
A-6860. 
C1008 Ind. lo. P. 
D R . E . ODIO CASANAS 
ABOGADO 
fCon%ultcrlo del Diario en Orlente), Edl-
fldC "Martínez", José A. Saco, bajos, 
mlmero 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. £5^5. 
Monte N?- ^san ^-de 3 a o en 0» Gír 
x . 2'29;Tntre B e ^ 
general. 
de 8 a 11 -
Angeles y paga de ¿ a 




o: columr» ^ Deformaciones del cuerpo. ^ rálisi3 
tebral, lumbago, escoliosis. ilones «• 
fantll, hombros caídos y 31 Oderno9 J . 
vunturas. Tratamientos ^ss^S* 
¿ientíficos de osteopatía ¿ " ^ 
ropráctlca. gimnasia corre MAC J 
eléctricos. CLARENCE «^gtrucci^j. 
NALD. Especialista en rec £0 
físicas. Gabinete de ^ I a S n a , oí¡,. » 
ció Robins. pblspoy > 
No. 615. Tel. A-72dZ. 
a 12 y de 2 a 5. 
r.3476 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados Agular, 71, 6o. piso Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 r m. 
D R . LÜCIÜS Q. C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nuev.-x Yor» 
Washington y la Habana, tíanco de 
Nueva Escoda. Departa/i en to 221. 
Apartado 1729. Tcl&íoao A.-8349. 
C*™ lOd-lT E n , 
D R . F . R 
ferniüaaaea u b j ~ ^;abana. ^a a ^ ' 
Universidad de la «^"3 de 9 ^to». 
iSíoisulado, 9 0 . ^ de 5 u 7 P- m. 
Teléfono M-36&7 
14361 
D R . J O R G E L . D ^ p . ^ 
Consultas de H a U > 







Gnrvaslo 126, de 3 a « ^ .y0. 
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n A 
a n o x c n D I A R l ü D t L A flIAKINA A b r i l 2 5 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
< - ^ T T H e r n á n d e z I b á f i e z 
Dr- •'' 1* D E V I A S U R I N A -
g í s ^ l ^ e N D i E n t e 3 ' 
« « ¿ S D E N B O S A L V A R S A N , irAClO>,EST?t:ferInedade8 venéreas ^ u r i n a r i a s . Enfermmo ^ u 
^s í .ror ia y c í a 6. Manrique 
f^i ftítos- l e ' 5 í Teléfono A -9545. 
1 . C- Monte, » ̂  • 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
ClR>tJAJfO 
y n-'édlco de visita de ta AeocladOn de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías (i.-inarias y eni'ermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 8 s *• 
Obr^pln 61. altos. Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
^ c ^ X í o l e d o o s e s 
QAIVUll̂  ^ . r j z Y O I D O S 
E l i s t a de la ^u 3 luneB. ;niérco-
í » * Consultas \ ^ á t 13. Teléfono 
L M-3014 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
^ m r P O B R E S G R A T I S 
.^ t t^vÁcrd* Corazón. Rlflón 
1!*gS&*>' ^níermedaden de señoras 
^ ^ l © * ^ 9 ^ niel, sangre, v í a s urlna-1 ^.oB de la obesidad y enflaquec».-y o ^ p a r t o s ¿ e s m ¿ y tÉJ) de los ojos, gargan-&&ítrtO*¿*f** ao consultas extras 
1 < Í , & » y ^ i S n t o 13.00. Completo «Kk r e c o n o c l m ^ ^ratamlento ^o-
•'n V r a , t o r .tfilis blenoragla. tuber-AJrS* lftfl HTab£íe« por las nuevas 
<eS» »8ma-„mltfsmo. parálisis , neu-
&*one9i«rrer Vlc ™a¿ y almorranes, 
;nr?eD^ ^ n f r a m u s c u l a r e s y las ve-
^ ' - o n e a i ^ " ^ Rayos x uitrav;o-
:D,/fNeasalvaraan). «^y eléctrlca8. 
^ ( níasages c o ^ r » 1 ^ ^ análl8ia 
R e i n a l e s alta I/eK'u.2 0) sangrs. 
i f cr na ( ^ f i ^ ^ e Waserman). es. 
A heCC8uríc?one8. pagos semanales. 
y i ^ , ~ 
^ D R . R . C A S A I S 
•lectrlciaaa especial. t » r a 
W90*01" «ordos, dolores, atrofias • W-
m u i i * 8 ' 80 ,,?hprcul08ls. cáncer, etc. 
25So3»* « a 12 y sobre aviso por 
fficlén d e ^ . J S o 3 : üervas io . 160 y 
^ ^ / e l é f o n o A - 6 0 3 7 H a b a n a . ^ 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 6Z. esquina a 
Coión. Laborat jrio Clínico-Químico del 
docfor Ricardo Albaladejo. Telefono 
A-3S44. 
Ind. 16 M b o . 
D R , J U S T O V E R D U G O 
f U D I C O C I R U J A N O X>B Z.A T A C V X -
T A D DH PAKItt 
BATOMAGO B ZBZBCTZVOV 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si ruere as-
cesarlo. 
Consultas ds t a 19 a . m. y ds 1S a 
S p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A - M t l . 
0674 ind . 17 E n 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
fo t las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 1 1 y de 1 2 a 5 p. m. Monte, 1 4 9 . 
altos. 
1446S 14 Myo. 
V a p o r e s d e I r a v e s i a ! x m i Ü I E C A L V O 
/ A G I N A V E I N T I T R E S 
] H A M 3 Ü R G U E S A - A M E R I C A N A 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 1 1 y 
de 1 a 9 p. m . 
1 2 0 6 4 . . 6 Myo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
BXiBCTBZCXSAB M^»J.OA 
P I E L . . V E N E R E O , S I F I L . I 3 
Cmacidn de la uretritls por los rayos 
iaf .* -rüJos . Tratamiento nuevo y efi-
• a i de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
l a * . Campanario, 38. 
C3452 80d-16 Ab. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
D E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
OBBAPZA. S i 
Apcoies y viernes d« dos a 
^ \ S S r m e d a d e y s rlftdn, vejiga y 
ffi«u. Teléfono ^ 4 3 6 4 . ^ s ^ 
a 
- S n i i ^ H U G U E T Y L O P E Z 
r . « ? . u c * o n n s « s 8 d ¡ r j r » 
Vedad0- ^ Myo. 
T r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
««•<*ai i t» es B l s l y S í l i l l s as» xxo». 
nHni •Mr* Iionis ds F a n s . 
pronto y radical de xa s l f i l l . 
Jr^ Anero del » r . Onsíy". 
"•si 4iS*o tratamiento curativo ac ta 
J í i J u S T gineral" ds la 'Ataxia'' y 
ÍTÍÍr íemL» eaíermodads* paras.UlU-
' c o M U L T A J (f6>. de 10 a 12 m. 7 
á. » a ó D m. BOOilOlEtCAS de i a í . 
WSTOÍ1», 70. Teéfono A-8226. 
Ind . 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Eípeclslldad enfermedades del peefao 
(Tuberculoais), Electricidad médica, 
Rayog X, tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vtaB uriharlas. Consultas de 1 a 6. 
Prado 82, esquina a Coldn. Teléfono 
^Ci í l i Ind. IB Mzo. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, « c ñ o r a s y niños ,partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Oratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Telf A-0226. 
Habana. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcslvamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar. 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 6 Mvo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c ías . Curaciones y arreglos da loa 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de l 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del Olee L i r a . 
1213« s niy. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' * 
E l ránldo trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
's 23.800 toneladas ds dssplazamlente. 
Saldrá fijamente el día 3 de Mayo 
a las 3 p. m. , admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V I G O . C 0 R U « A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
L a tercera c íase ds este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñorea pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros ds tercera cía-
so. 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M S X I C A W C 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé E l * D l a . Teléfono M-6395. 
14954 18 my. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar alarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4605 Ind. 9 Jn . 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora fija para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de V a 11 a . ro. 
Cpncordla, 65. Teléfono M-4716. 
G 30d-ll 
C A L L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espetialt&ta en Enfermedades ere niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Ha'baha. 
C8024 Ind. 10 D c t 
A L F O R O 
Q Ü I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde %\. T e l . M-53C7. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m. Particular de 8 a 4 p. ni. 
15216 . . 20 Myo. 
L U I S E . R E Y 
Q V X B O P E S X 3 T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
En el despacho | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A - 3 8 1 7 . Manlcure. M a s a j í s . 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Ocullita, Garganta, Naris y o ídos , e s -
pMlaltsta del Centro Asturiano. Con-
tñltaa d« I a 4. Para cobres de 4 a ». Uontt, ¿86 .Teléfono M-2330. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Trtmor de Oftalmología de la rrntvep-
ildad £e la Habana. Aguacate, 27. altoa 
TeKfoDos A-4611, P-1778. Consultas de 
1 a x2 y de 8 a 4, o por convenio pre-
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A . 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento f i .oO. 
.Medicinas gratis a los pobres. 
Le*!tAd 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de f. fi iO. D r . David Cabnrrocas. E n -
fennedaCes de señoras, venéreas, piel 
y «ifl"8 Clrujía, inyecoionnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reun.ai.sjno, etc., anáM6ls en geseral 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V O S A S 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Biologicas de Berlín y del 
Dispensarlo de Profilaxia Mental ds 
Par í s . Sol, número 45. Consultas de 3 
a 6. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 1 Myo. 
Teléfono P-4233. 
O C U L I S T A 
Cocinaros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques ds 
esta Compañía. 
S E P A R E P I I G N T O S U P A S A J E D E 
I E R C E R A . COMODIDAD. ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 5 de Maya. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vupor "OROPESA", el 11 de Junio. 
. Vipor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORlANA el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA,v. 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , el 7 da Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E j 
p o r el f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U i B O " el 31 ae Mario. 
Vapor "GRITA", el 6 de Abril. 
Vapor "EBRO", el 28 de Abril. 
Vapor "OROYA", el 11 á« Ma#o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 de Mayo. 
Vapor '•ORCOMA,. el 8 de Junto. 
Vapor "EBRO", el 93 ie Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
atlíintlcos " E P R O " y "ESSEQUIBO". 
Oervlclo regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos <*• 
Colrrabia. Ecuador, Costa Rlea. Nicara* 
gaa. Honduras. Salvador y Guatepíala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - Í K 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que s ó l o «e 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n da Co-
rreo*. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I ds 
la mañaj ia y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
! £ O S H O R A S antes de la marcada ea 
|e i bili*»e. 
Los pasajero* d e b e r á n escribir to» 
hre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino coa 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72 alto*. Telf . A7900 
C a p i t á n : J . M O R E T 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I 7 y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca que s ó l o se 
admite en la Admin i s trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
¡a m a ñ a n a y de I a 4 de )a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A . 7 9 0 0 . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i m e ) 
W P O l í E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , G I J O W , S A N T A N D E R , 
PLYMOIJTÍI Y B A M B U R G O 
Vap̂ r T O L E D O , fija mente el 6 tíe 
A b r U . 
Vapor H O L S A T 1 A í i j a m e n t e el 10 «L-
Mayo . 
Vapor T O L E D O , fijamente e l 10 ó» 
J u n i o 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente eJ t 5 
de Ju l io . 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O . Marao 16 
IJÍor B O L S A T I A . Abri l JO 
Vapor T O L E D O . Mayo JO 
Vapor B O L S A T I A , J u n i o 2 5 
Magní f lco í . vapores de g™1™*1** 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes d ir ig ir te m 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B U T * C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 54 . ALTO!» 
T e l é f o n o A-1878 
H A B A N A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Cons^ltao de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F ^ A N C I S C C T Ñ Ü . F E R N A N D E Z I E l 
Oculista del Centro Gan«So y catedrá.- , 
tico por Oposición de la Universidad j 
Nacional. i 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a ! 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compafira as • spores alemanes 
N E W T O R K — P L Y M O U T H — C H E R B O U R O — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
•1 maa grande v más rápido de la fio ta alemana de 40,000 toneladas, 
drá de New York el 10 de Mayo, 12 de Junio, 10 de Julio. 
88 "MUBHCHBW" « » "STTTTTOA1W*» 
Abril 24 May* 11 
con primera, segunda y tercera moderna. 
Además S A L I D A S S E M A N A L E S por otros vapores modernos d» un* sola « " ^ 
se de c á m a r a . 
Informarán; 
SAN l a N A C I O 7« . T E L . M-410f 
c32«* t U . ind. 11 Ab 
C O M P A G M E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J 0 C O N T R A T O P O S T A i C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S I . 0 S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E V D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
M I S C E L A N E A 
E S T A C I O N D E R A D I O 
Se vende una estación trasmlsora, con 
su cuarto para trasmitir, su motor ge-
nerador de mil vatios, su planta, cam-
po de antenas, torrea y demás utensi-
lios. Se da en buenas proporciones. I n -
forman, en H numero 93, altos. Veda-
do. Teléfono F-2360. 
15294 9_niy 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A CON E L 
local que escupa una Instalación para 
radioscopla^'y radiografía', nueva y de 
fabricación francesa» Mesa para examen 
de pié y acortado tranformaclón, bu-
j ías Coolldge y"todos los accesorios, lis-
to para funcionar en seguida. Infor-
man: Lamparilla, 74. 
15261 - 20 a 
S E V E N D E E N C U A L Q U I E R P R E C I O , 
1 0 metros de reja y una puerta propios 
para banco u oficina. Industria, 168, 
primer piso. 
15366 - 28 Ab. 
¿ T I E N E UD. S E L L O S DB C O R R E O S • ' 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se l<>f 
compraría. Escriba a Sr. Belser. Cade 
Agular 71. H a b a n a . 
15124 28 my. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
v a p o r no l a n d é s 
A L M O R R A N A S 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y afédlco 
del Hosoltal "Mercedes". 
Para V E R A C R U Z 
VQPOI-
P R O X I M A S S A L I D A S 
írancéa " E S P A ^ N F / ' saldrá el 19 de Abril . 
" L A P A f E T T E " . saldrá el 4 de MaT-
"CUBA , saldrá el 18 de Mayo. 
A - C . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con-
sultas de t a 4 para pebres de 1 a 2. 
SS.bfe'til mes. San Nicolás , 52. Teléfo-
m. A-3637. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
SfpeclaHdad enfermedades de» peono 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Bayos X tratamiento especial para la 
lapctencía y reumatismo. Bnfersneda-
m s vías urinarias. Consultas de l a 6 
mJc^ 62. esquena • «¿olón. Teléfono 
Cl"» ind. 1« Feb. 
| Curacl&n radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y uin 
1 nl»-g<i;i aclor, y pronto alivio, pud.endo 
i el enfermo contlnuvr sus trabajos «lia-
rlos. iViyos X , corrieiites eléctricas y 
masajes, aná l i s i s do urina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noch*. Curas a plaaos. insti-
tuto Clínico. Merced, numero 30. Telé-
¡ fono A - O f l . 
O R T O P E D I S T A S 
DR. M A N U E L G A U G A R C I A 
Médícc Cirujano, cinco anos de inter-
WM- •! Hospital "Calixto García". M(»-
Olíina General, especialmente enferme-
WGea nerviosas y mentales, es tómago 
• inteatinos. Consultas $2.00 recono-
am^ufos 16.00, de 3 a 5 diarias en San 
i*»*10 402, altos, esquina a San F r a n -
n,^. T*léíono A-8391. 
_c"7 Ind. 4 E n . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel í la . New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Examen del riñón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3, 
H E M O R R O I D E S 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
^ í h o ^ V i ^ ® 8 de parl» y Madrid. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
consultas de 9 a 3. Monte 230 
ir.Tii. l ,onto al City Bank) 
• ' • • « . Domicilio: 4, nümero 206. Ve-
dado.—Teléfono F-2233. 
I Curadas sin operación radical proceai-
n.lento, pronto alivio y curacifn, pu-
diendo el enfermo seguir b u s ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de k 
a 8 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
c l ínica . Teléfono M-6238. 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c a 
V I E N T R J E F E i N D U L O Y AJStriiTADO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden :aa paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la oolumna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Paría . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 10.1. '."eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
S a l d r á el 3 3 d e M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
V I C O , C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R v 
R O T T E R D A M . 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
V;ipor francés "ESPAGNE", saldrá el 80 da Abril , " L A F A Y E T T E " saldrá el 16 ds M a r » 
"CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
• E S P A G N E " , saldrá el 16 de Junl'' 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
bftí vapor correo francés " F L A N D R E " qus vendrá U N I C A M E N T E a L a 
Habana v saldrá el 30 de Junio. . 1K * t „ „ i ~ 
correo francós "CUBA saldrá el 15 ds Junio 
Para C A N A R I A S . E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapc 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Í^MTARILLA. 74, T E L E F O N O M-4252 
t, tomago • intestinos exclualvamen-
4D(Ui.*rfc ,n d* la dlcera estomacal v 
«ein. Tln o r a c i ó n por el slstem.» 
SlimiT „ * nentes especialistas doctoro* 
U m . / Jutte- Consulta de 8 a 10 pot 
*oí8 ^ * de 1 a 2 por la tarde y 
ij?-! nolonales. ~ 2 my. 
D R . A B I L I 0 V . D A Ü S S A 
^ E K C X J I . O S I S , ESTOaCAOO t » 1 A -
B E T S S 
Por^ln'íJ.* }* Tuberculosis pulmonar 
«dft? ^'J111611108 aiodernos. Desapa-
ílebrB APlda de los . sin tomas, tos y 
ólínen^iJ» ..d,el asina. reumatismo. 
11 anus38^^1.118- Consultas de 10 á 
» 00 vt??»eridta,l0 y de 1 .. 3 p. m. , 
"oclmlpn^ ta8 a doniiclllo |6 .00 . Reco-
' « C r i s ° E e n ? a l » i0 - Servicio de en-
^ye^clnn.?^88^' corrientes e léc tr icas . 
l;«.itart"t84lntravenosa8- Pobres, gra-
^ M- í i ÍK1^68 y "ábado. Reina 121. 
U 1 9 1 0 -
D R . A N T 0 N J O P I T A 
Tratamiento de- las enfermedades por 
los Agentes f í s icos . Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masag«rs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta/Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicas , Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 46. 
02222 ( I r d . 8 Mso. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono , 
7418. Industria 37. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
( Oficina do CohsUlta: Luz. 15. M-1C44. 
i Habana. Consultas de í a 3. Domicilio: 
| Sama Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
I t J . a 1640. Medicina Interna. 
24 A b . 
L E N R I Q l J E F E R N A N D E Z S O T O 
^ Alberto S . de B u s t a m a n t e 
í* ^ F a c n u » ^ ^ 1 ^ pcr «Posición 
Par»^ ad de Medicina, Especiai*-
Con«»u y enfermsdales de seño-
i"> Bol 7 q a ^ l u n e 8 y viernes, de 1 a 
V ^ 'LSZÜ^ü:entre J y K' 
¿ f N l C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
r^í ía rt.11, Vedado. Cirugía general. 
yí ,X T!i*8£ec,al idadea. Partos. R a -
U$2() Tel- F-1184. 
28 Myo. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vtaa U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrujar.o del Hospital Municipal Freyre 
de AnJrade. Especialista en v ías urina-
rias V enfermedades venéreas . Cistoa-
copia y cateterismo de 4>s uréteres. In-
yeoc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 s 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
en U oalle de Cuba, número 69. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Inte/na. EspeclalldaO afeccio-
nes del pecho agudas y croclcaa. Ca-
i sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
1 mlclllo y consultas a Perseverancia, 52. 
(altos). Teléfono M-1660. 
H«lclDr- ^ K O R O A . B 0 S C H 
¡S^os,"*,,/ Cirugía. Con prererenoia, 
i10 r ¿n^rmedadea de r'«08. del pe-
a l a r iins:r2.- Consultas de 8 a 4. 
w ^ 11' Teléfono A-6488. 
s J 0 S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
^ Mprt? .̂de Anatomía de la Bacue-
>.0f-«a do oP^^011"60101* y Cirujano de 
u f ^ a d n !alud ^el Centro Gallego. Ha 
S1». ;n?ro8Uogablr-st0 a Gervasio. 12*. 
^ • « I t a s * S?n Rafael y San J o s é . 
^ Zl de 2 a 4. Teléfono A 441». 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Debüldaa sexual, es tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a l * . 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horns especiales. Teléfono A-
8761. Monta. 126, entrada por Angelea 
C9676 Ind-28 Dbrs. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
J ^ C T O R A N T O N I O C I I I C 0 Y 
l^'tal1 dASf;natorlo Covadbnga. y del 
S i ^ U Dementes de Cuba. Espe-
U^'oao •» ,*nf«fmedades del Sistema 
¿ l a s ^ . « e ^ t a l e s . Consultas diarlas 
^ « * ) Í r * c£.pto lo8 sábados . Escobar 
- » 1 6 6 . Teléfono M-7237. 
D i . A u g u s t o R e n t é 7 € . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicias Udoutológ.cos asi 
Centro Gallego. Profesoi- ds la Univer-
sidad. Consultas de > a 11 a. m. 
Para1 los señores socios del Centro 
Gallego, do 3 a 5 t>. m. día» hábi les 
Habana 66. bajoa. 
M A R I A A N A V A L O E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O V A D B O V A a 
Muohos afios de práct ica . Los ú l t imos 
procedimeintos c i ent í f i cos . Ccusultas 
de 1̂  a 2. Precios convencionales. Veln-
ll^ré» No. S31. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1262. 
8208 SI AbrlL 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e ' * , Z u l u e t a . 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C3250 Ind. 18 Ab. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "MAASDAM1, 8 de Mayo. 
Vapor " V O L E X D A M " , 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 2C de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio ó. 
Vapor "MAASl >AM", Julio 20. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E K H D A M S e p t . b . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V Q L E N D A M " , 14 de Abri l . 
Vapor "EDAM", 27 de Abr i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Orr 
diñarla, reuniendo todos ellos comodi-
dades espec ía les para los pasajeros de 
tercera dase . 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y G personas. 
Comedor con asientos •ndividuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
" R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
correo francés " D E L A S A L l i S T . saldrá el 7 de Mayo. 
"NIAGARA", saldrá el 10 da Junio. 
" D E LA S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
• C A R O L I N E " . saldrá el 17 ds Agosta 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A M P A T H E H 
I M P O R T A N T E 
Tiucr.:! comida a ta e s p a ñ o l a y camareros y cocineros esp«BoIe« 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiUy n ú m e r o f . e l é f o a o A-1476. 
Apartado I M O . — H a b a n a 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . i " 
$ «AW P K B B O 6—BlrooolftB Vsl««r«fios3 "XmprsnaTS". Apartado 1641. 
L I N E A P I L L O S 
T E L E F C ; ; ^ ; 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N r - . 3 3 
Hacen pagos por el cable y -giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobrg todas las 
capitales y pueblos de España a Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103. esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de crí-
dtto sobre New York, FlladelfJa. New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ía propia cus-
todia de los Interesados E n esta r f -
cina daremos todos los detalles que «e 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre tonaa 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos QTÍ cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
« • ^ ^ crédito sobre Londres, París. 
Madrid, Barcelona, New York N p w Or-
leans Filadelfla y demás capitales v 
ciudades de los Estados Unidos. Méli-
co y Europa asi como sobro todos los 
pueblos. Royal ios 
E l hermosa trasat lánt i co español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto sobre el á í a 
30 de abril, admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Para m á s informes, A g i r s e a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante» A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes Felaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ru 
consignatario. 
A-B31S.—Xafonnaold* Oanaral. 
A-4730.—Dapto. ds Tráfico j Tletss. 
A-e23e—-Contaduría y Pasajes. 
A-396S.—Septo, ds Oúmpras y Abuaoáa. 
11-8293.—Primar Espigón ds Paula. 
A-5S34.—Segnaoo PeplffAa ds Pavía , 
a » A C Z O H B » L O S T A P O K B S QtfB E S T A N A L A OABOA EW E S T K 
P V a R T O 
C O S T A N O R T E 
Tapor "PXTKSTO T A R A » * . 
Saldrá el Viernes 11 del actual, para N U E V 1 T A S , MANATI y P U E R T O 
F a D K E (Chaparra). 
Tapor " G I B A B A " 
Saldrá al viernes 11 del actual, para T A R A F A . G I B A R A ( H O L G U I N Y 
V E L A S C O ) , V I T A . BANKS, Ñ I P E (Mayar!, Aptilla. Preaton), S A G U A D E TA-
NAMO (Ca#j Mambí) , B A R A C O A . GUANTANAMÓ (Caimanera) y SANTLá-
GQ D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete eorrldo en combinaolfln con los F C 
ilel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes* Mol 
RON. E D K N , D E L 1 A . G K O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
i B A K R A CUNAGUA. CAONAO. tVOODIN, DONATO. J I Q U I , JARONÜ R A N 
C H U E L O . L A U R I T A . LOuMBILLO S O L A . SENADO, N U R E Z , LUGARKÑO S f B . 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. S A N M I G U E L . L A R E D O N D A C E B A L I OS 
PINA, C A R O L I N A , 8 I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S P r * 
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . CHAMBAS SAN R A 
E A K L . T A B O R . NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del actual.-directo para B á R A P n i 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D B C U B A . ^ a « a u o a , 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFIITCrínc; m 
SILDA. TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR M A N O P T A * 
G U A Y A B A L . MANZANILLO. N I Q U E R O , C A M P E C H U K L A . M E D I A L T T N a ' 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. - ^ c u í a LUNA, 
Tapar ••CZBN7UEOOS" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A N T O L I H D B ! OOI.Z.AOO" 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAZBABZBK" 
Saldrá todos los sábados da este puerto direéto n a r í raiv..^iA> 
do carga a flete corrido para Punta Alegr» y r u n u ^an J 
coles hasta las » a. m. del día de la ealida. ' 6 el rnlér" 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( T U > s dlrtotos a OuaaUcamo y Santlaro de Cnb») 
D E CUBA, SANTO D O M U s í q S S A N P E D R O D E M A P ^ m Q ^ / t , S 'V^TIAOO 
J U A N . M A Y A G U K Z , A Q U A D I L L A y P O N C E (P M«A(í0Ria Í R - D > . S A N 
S a o U a « 0 d » C " b * • M Í Í S • ! sábado día T d a V a y o a ^ 8 a m 
I M ? 0 R T Í A N T E 
Suplicamos a los «mbarcadores que efeciden «mhnrnn. - A*. 
terlas inflamables, escriban claramentroon Mnt» ^i»q 8 aro»a« f ma-
embarque y en lo, bultos la p ^ í o r f T ^ i a R O * De ño *hLC0IlOCÍm ent8 d« 
P e l u q u e r í a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 , T e j e f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H t g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s a tend idos p o r u n e sco -
g i d o p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tango bóvedas, panteones y osarlos ds 
todos precios. Cerca de la entrada u í ; 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 co;i 
caja da madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. Eata casa no tl'ane agentes por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a S, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-15ia., 
12165 SO J K . 
$ 3 
O t a p o y A f u tar ns 5 5 (ah«a) 
Telf. Á - 6 M a - H a b a n a . 
Ind-25 E n . 
k Ka 
¿QUIERE VD. GANAR CINCO P E S O S 
diarlos? Puede usted ganarlos fácl l -
mento \endiendo entre sus amistades 
prendas de última nt\e1ad m á s bara-
to que en las tiendas. L e enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedrín de niñas, do. sor-
tijas tipo tresillo, aels alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos de llores 
doce BortIJas piedras todos dltintos 
tipos docu sortijas y anillltos niño 
surtido tamaños, seta .ortijaa roseta 
combinaciones variadas, sela anillos ll'. 
BOU de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
ademas un collar Code de coral y per-
las con flecos seis pulsos pañuelo, un 
clnturón esmaltado para caballero sel* 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis Idem 
azabache cen flecos para sefloraa tres 
dem marfil Imitación, bels Idem ner" 
e ^ y ^ " d o " 1 ™ , ! ^ ^ 0 0 C0,oret0' e8B^0 
anrín . . . « "IV* J****1 Presentado, la» lZll&a en e^uches. y todo* los r e -
glones numerados y debidamente factu-
rados Son 134 artículos por só lo 20.00 
(veinte pesos) en giro nostal a la n» 
den de B O R N B R O T H E R S Muralla l é 
Habana. Refersnclas- The'National Oí 
ty Banlc of N . Y. E l muo'strarlo vals 
el doblo de lo quo se pide. 
13872 25 Ah 
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M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE VEXDE U N MARMOL DE 11 PIE» 
iuri,u i pierf de ancho y 1 y metuo 
j.ulKadas de grrueso, baratísimo. Alphon-
gfcnior. Xarciso López 1 antes Knna 
jimtn al Templete. 
15214 ^ Ab-
L I F E C O L C H O N E S , COLCHONETAS Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y^Belascoain 6 I i 
Reformamos C o t o n e s 
dejándolos como nuevos 
HIELO 
Se sirven establecimientos y casas par-
ticulares en los depósitos a todas horas. 
Aguacate y Teniente Rey. Tel. A-8853, 
M-753S. San Ignacio y Luz. 
13677 i mx. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
t O.MPOSTFXA 48. . HABANA 
SE ALQUILA 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficina n-lacionado cor» el 
puerto. Narciso López 2 y 4 an es En-
na, frente al muelle de Caballería. 
1 my 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO, 
una cómoda casa situada ^flle de Va-
por, número 8. a media cuadra del Ma-
lecón de San Lázaro. Tiene sala espa-
ciosa, tres cuartos, baño, buen patio y 
demás comodidades. La llave en la bo-
dega. Informan: tíam Lázaro, -ü¿. 
p 28 Ab. 
S E R M O N E S 
: FABRICANTES ' 
AFTDOÍI997 ' T E L F . W 2 4 
C1S80 Ind. !• Feb-
de 
qnn predicarán en ta Santa Igleeta 
Catedral durante el primer- aemeclre 
de 192* 
Abril 27—Dominica "in alblfl". M. 
I . Sr. Deán. 
Mayo 18.—Dominica Tercera 
mes. M. I . Sr. Arcediano. 
Mayo 18.—Víspera de Ntra. Sra, 
de la Caridad. M. I . Sr. Lectoral. 
Mayo 20.—Ntra. Sra. de la Cari-
dad. Patrona de Cuba. M, i . 8r. 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Ascensión del Se-
ñor. M. I . Sr. Penitenciarlo. 
Junio 3.—Pascua ae Pentecostés. 
N». í. Sr. Lectoral. 
Junio 15—Domínlcr de la San-
tísima Trinidad. S». Tbro. Vb. Juan 
J . Robores. 
Junio 19.—Sanct. Corpus Chlstl« 
M. I . Sr. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
H E ALQUILA, SAN LAZARO. 186, 
frente a Galiano. alLgs, con sala, saleta. 
5 cuartos grandes, comedor al fi.ndo. 
servicio sanitario, todo lo mas moderni), 
higiénico. La llave en la bodega do 
en frente. Informan de 9 a 10 y media 
y de 3 a 4, en la misma. 
1 my 
"^hana y Diciembre 19 de 1923 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle de Luz, 22, entre Compos-
tela y Habana, cerca de Belén, con sa-
la, comedor, tres cuartos y demás co-
modidades. La Uavo »1 frente e infor-
man en Habana. 151. entre Luz y Acos-
ta. y en 25 número 281, altos, entre E 
y D, Vedado. 
15263 > 
Se alquilan los frescos bajos de Nep-
luno 258 entre Oquendo y Soledad. 
Sala, recibidor. 4 cuartos grandes, 
buen comedor, magnífico baño, am-
plia y buena cocina, cuarto y servicio 
de criados, un patio grande con plan-
tal5l l6 23 ab._ 
A C A B A D A S DE FABRICAR Y CON 
todas las comodidades modernas, se 
alquilan las casas Alejandro Ramírez 
del 10 al 16, casi esquina a Jesús del 
Monte. Informes: Romay. •i*. Pasaje. 
15035 25 Ab. 
Florida, 43. Se alquilan los bajos, 
casa moderna, recién constmída, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
„ , i i J lf~. ' VI3r)AD0- PROXIMA A DESOCUPAR 
Se alquilan. Los modernos altOS de se 8e alquila amueblada la casa calle 
o i ' ' 991 A rva ' ea3ulna 1» cru comodidades nara 
San Lazar© numero ZZl-A, y pa-, corta familia de gusto, es muv fresca 
i i / i i L inforrnan: esquina 15, número 144 ' 
ra el día lo. los bajos modernos' 15102 29 Ab. 
de San Lázaro, 221. Constan de ^E{iAD9' ^ a l Q u i l a n l o s a ^ t ó s 
^ai» . „ . de la casa Linca, esquina a Seis Villa 
Saleta. CUatrO CUartOS. ballO m- Susana Teléfono F-1187. 
m'tm _1*_1J 14C34 23Ab 
tercalado, y demás comodidades.1 
Informes, en los mismos bajos de 
San Lázaro. 221. y Tel. A-2788. 
15066 29 Ab. 
CRESPO, NUMERO 21 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puesto de sala, recibidor, d habitaciones, 
baño Intercalado, saleta de comer, cuar-
to y servicios criados etc. La llave en 
11 . i los bajos e Informa únicamente Jorge 
propios Para industria, establecí-i Armando Ruz. Bufete de Chaple y bo-
1 la. Habana. 91. Teléfono A-273b 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
28 a 
PAI LA. 76, SE ALQUILA CASA D E 
tres pisos por estrenar, el bajo s-in t'-
v sior es. Se presta para hosp i bije con 
foiuia Puede habilitar más. li£>.bi1.u,.D-
nts A uo¿ cuadras de la C-frinliml >' 
(!<• la nuavn casiha do pas-iĵ r».* 
de Compostela. AHI informan o en Mon-
te. 350, altos. 
15310 • 9 Myo-
SE ALQUILA E L MAGNIFICO PRIN-
clpal de Consulado, 24. a media cua-
(-'ra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro ampliás habitaciones con 
lavabos de agua corriente; hall, coci-
na, baño, cuartos y servicios para sir-
vientes. Precio $135 al mes y fiador a 
satisfacción. Informan por el teléfono 
F-1575. 
15361 24 my 
miento, etc. Informan: Morales y 
Ca. Compostela, 38. Tel. A-2973. 
15077 21 Ab. 
C354tí, Sel- 20 Ab. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Malecfln 29. Informan en los ba.loí. 
1519S 30 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CHA-
vez 23. media cuadra de Reina y Belas-
coaín. con tres cuartos, gran sala, sa-
leta y todos sus servicios, e Instalacio-
nes de gas y electrlcldatl. Tambi&n dos 
cuartos altos al fondo y dos bajos in-
dependiente de la casa. Informan en la 
misma al fondo. 
14018 26 Ab. 
MURALLA 32 Y 34 
En fabricación se admiten proposicio-
nes de arriendo se da contrato se pue-
de adaptar" a lo que se quiera. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 15. 
AL?JJííJJ0 PARA PPIMERO DE MAYO 
etolénilldo chalet modcrim, jardín por-
tal, sala, dos cuartos abajo y uno alto, 
baño completo, comedor, cocina, cuarto 
y servicios criados, patio para entrada 
independiente, gran traspatio para ga-
llinas Avenida Serrano, parte alta del 
Keparto Santos Suárez. setenta pesos 
Betancourt. Cuba. 4. M-2356. 
15:J78 " 30 Ab. SE ALQUILA LA CASA OBRAPIA, 5, 
altos sala cinco cuartos, comedor, ser- • BH ALQUILAN HABITACIONES COM-
vlclo" sanitario y de criados. Informan puestas de dos departamentos, cocina y 
en los bajos .Teléfono M-2504. alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 
13978 26 Ab. y 59. entre Flores y San Benigno Ta-marindo. 
152S7 WISO SK ALQUILA LA' ESQUINA de Estrella 185 esquina a. División ^ T - . fc« v= 
ve para cunlquier negocio. Informan en • V,̂  _ .̂ V1-"̂ 1̂ - SE ALQUILA 
los altos a todas horas. 
15221 24 Ab 
ííyo. 
MU-
SE ALQUILA UNA CASA CHICA EN 
Puerta Cerrada y Factoría. Tiene sala, 
dos cuartos, patio, luz y servicios. 
15127 23 ab. 
COMERCIANTES. PROPIO PARA AL-
macén. ue alquila en Revillagigedo y 
Tallapiedra. un gran local. Informan: 
M-1812. 
1511S 24 ab. 
Dr. Méndez, 
Arcediano. Secretarlo 
A V I S O S 
HIELO SE SIAFivn ¿STABLECIMIEN-
tos v casas particulares en los depó-
sitos a todas horas. Aguacate y Te-
niente Rey. Teléfono A-S853. M-7538. 
San irrnacio y Luz. 
13677 30 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta F.l Encanta la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, ai-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("conítortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojine? de cretona, de otomano, 
de sería, bordados, de íerciooe-
1r» DfcrU lil 50 * SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS j u . . . L / c u c »|»i.^w, a ja brjsa( sumamente fresco para 
Cestos dp mimbre nara roña i el verano, con abundancia de agua, con ^esios, oc muiiurc para ropajgaleta tres cuartos gandes, comedor. 
usada, para viaje y otros usos, en|5añonde luj0- con ipstaiación prepara-
todos lós tamaños y formas, des-
de $1./5. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$500. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50 
" E L ENCANTO" 
para pu 
Vista ía áÍPtrlbUOlón de sermonea I oficina y para familia o para otros es 
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral. enti.e Je;.ús Mai.ía y M<2rCed. 
venimos en nprobaría, por el presen-1 15367 27 ab 
te decreto, concediendo además. 50| ñE ^ q , - , , ^ k 1 j a l t o 
días de Indulgencia, ea la forma 4 , entre Luz y Acosta, 1 
acostumbrada, a efuantos oyeren de-
votamente la divina palabra. 
.{. E L OllISPO 
Por mandato de S. B. R 
SE^—ALQUILA UN LOCAL PREPARA- SE ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
do para puesto de frutas: sirve para Errada del Paseo, casi esquina a Zanja 
DE DAMAS, 
compuestos de 
sala, comedor." 4 cuartos y demás s 
vicios. Precio 80 pesos, su dueño en 
Línea, esquina M. altos. Teléfono F-
4496. La llave en los bajos de la mis-
ma. 
15024 23 Ab. 
corrpuosta de sala, saleta, comedor al 
fúndo, cinco frescas y amplias habita-
ciones y servicios completos y de cria-
dos, acabada de pintar. Da a la bri-
sa y tiene azotea. Informan: A-4131, 
Las 'laves en la bodega de la esquina. 
14374 24 Ab. 
chos frutales situación deliciosa Cal-
zaila de Concha, cerca del Paradero 
Informa: Agencia Batista. Trato: Con-
sulado. 122. de 9 a 11 y Amistad, 87. 
moderno, bajos, cuarto 5 de 3 a 5 
150!>1 29 Ab. 
.ej.! | SE ALQUILAN EN 300 PESOS Y Ex-
clusivamente para residencia particular, 
los espléndidos altos de Prado, 79. In-
forman: San Ignacio, 50. Teléfono A-
7501. 
14769 1 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle de Progreso 14, al la-
do de la esquina de Compostela, se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
servicios intercalados, comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicios. Las lla-
ves en los mismos el portero. Teléfono 
1-4990. 
15022 27 Ab. 
ACABADAS DE FABRICAR Y CON 
todas las comodidades modernas, se al-
quilan !aa ca«as Alejandro Ramírez, 14 
y 16 casi esquina a Jesús de! Monte. In-
formes en Romay, 44. 
150S9 25 Ab. 
H A B A N A 
da para el calentador; un cuarto de 
criada y sus servicios; cocina d© gas. 
Su precio $115. Informes y llaves en 
Obrapla, 61, altos. 
15349 28 ab 
ACABADOS DE FABRICAR, LOS tres 
pises de Romay, número 25, (a media 
cuadra de Monte), compuestos cada u m o 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor y cocina de 
gas. Servicio de criados. Precios los 
bajos 80 pesos, primer piso 85 pesos, se-
gundo piso, 75 pesos. Se piden refe-
rencias. La llave en Infanta y Sta. Ro-
sa, barbería. Informan: Librería de J . 
Albela. Belascoaín, número 32-B. Te-
léfono A-5893. 
15025 27 Ab. 
SE ALQUILA E L MAONIFICO SE-
gundo piso de la casa Malecón 338, en-
tre Belascoaín y Gervasio, moderno y 
acabado de pintar con todas comodida-
des y agua abundante, compuesto de 
terraza, sala, comedor, cuatro habita-
ciernes y cuarto y servicio de criados. 
La llave en el piso inferior, se puede 
ver a todas horas. Para tratar: L . Gal-
bis. Agular. 74. altos, de 11 a 12 y de 
4 a 6. 
15017 29 Ab. 
SE ALQUILA 
La mejor esquina que tiene la Habana, 
San Lázaro número 99 esquina a la ca-
lle de Blanco. Tiene doble línea de 
tranvías. La llave al lado, y para infor-
mes en la Calzada dei Cerro número 
604. 
14431 29 Ab, 
Máximo Gómez, 328, altos y Castillo 
13, E, se alquilan estas dos hermo 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa calle Campanario No. 39, 
sala, recibidor, tres implias habitacio-
nes, servicios sanitarios modernos, co-
medor al fondo, dos cocinas y cuarto 
para criados. Precio $105. Informes 
O'Reilly 30. Teléfono M-4560. Dr. 
Seijas. San Ignacio y Riela, "La Co-
mercial*' . 
14S05. 24 Ab 
SE ALQUILA EN $140 LOS ALTOS A-5409 y M-329 
¿e la casa Aguila 64 entre Concordia 
y Virtudes, con tres grandes habita-
ciones, recibidor, saleta, baño interca-
lado y una habitncién muy hermosa en 
ia azotea. Garantías: fiador solvente. 
Teléfono A-4860 
15177 27 Ab. 
E.N MILAGROS. 120, ALTOS. VIBORA, 
se alquila unos frescos y modernos al-
tos a una cuadra del tranvía de Santos 
huárez, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baños intercalados con agua caliente, 
comedor al fondo, pantry y cocina, ga-
raje y cuarto para chofer. Llave e in-
formes en los bnjos. 
15236-37 3 my 
" alquil eÍi í ^ ^ I C U ^ - ^ 
at; ALUL'ii x rTS ». ^ 
sin' ^ « W * ^ 
Jquil 
C E R R O 
tos. comedor v"6.,̂ 1^ 3^->S 
^encon. Se alquilT-j 
propio Dar;, r,.,!-..- Jp Para cualquier clase 7 ^ 
nto. s w ^ u . j rse de . . . . ecimiento, acabado A 
^eitas metaheas. Cal2ada ^ S 
369 junto al paradero í ' f 1 Cí* 
785, teléfono I s i ^ ^ C . : 
Se alquila 1 a «plendid 
erro 575 
Se alquilan unas amplias y cómodas 
naves situadas en la Calzada de Con-
cha entre Municipio y Rodríguez. In-
forman, San Ignacio, 56. Teléfonos 
i^'. " la parte m á s ' X ^ ] U í 
'923 ,a esqu¡na de T ^ 
14762 
SE ALQUILA Ü Ñ T " ? T ^ r ^ l a l ) 
Patio grande en la éñtTe 5ruzdeiep1ad1r eCval'.e ^C&SS 
Ko .Informa el seL- ÔBStijero W 
horas 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TE-
niente Rey No. 78 Constan de sala, 
comedor tres cuartos y demás servi-
cios sanitarios. Informan en Clenfue-
gos No. 74 Teléfono M-4639. 
15188 í4.Ab. 
V E D A D O 
Se alquilna los frescos y hermosos al-
tos de la calle de M, número 9b, cn-
15390 29 ab 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS, 
34. entre Delicias y Baenaventura, Ví-
vora, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, dos servicios mo-
dernos. Muy fresca. Informan: M-2858 
15094 ¿6 Ab> • 
SE ALQUILA EL BONITO Y COMODO 
peqeño chalet San Francisco 49 A, Ví-
bora, con sala, comedor, 7 habitaciones, 
garag?. etc. Informes: Tel. A-4046 
15132 £3 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE ALQUI-
lan los altos de Rodríguez, 122, Luyanó, 
entre Guasabacoa y Reforma. La llave 
en la bodega de Reforma. El dueño: 
Egido ,22. Teléfono M-2154. 
15060 25 Ab. 
SE ALQUILA EN LA LOMA DEL Ma-
as casas de iala. saleta, cuatro cuar-|tre San Lázaro y Jovellar. con sala. Anilla j ^ f t e í ^ J ^ 
tos, buen baño, cocina y servicio de j recibidor, comedor, cinco cuartos, dos | •éfono 1-2484. 
criados. Informan en la ferretería cuartos de baño completos, cocina y 
Los Cuatro Caminos. La llave en la demás senicios. Precio $120 mensua 
peletería de ¡a esquina. 
Ind. 13 Ab. 
ARAMBURU, 42, ACABADO DE FA-
bricar, se alquila el primer piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño Intercalado y completo, comedor co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cio 90 pesos. Se exigen referencias. 
Informan en la librería del señor J . Al-
bela. Padre Várela, número 32-B. Te-
léfono A-5893 . 
15025 27 Ab. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 60, 
un elegante segundo piso muy ventilad-
de San Lázaro número 248, entre Cam-
panario y Perseverancia, compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas. La llave i 
informes en la bodega de Campanario. Vendo en el cementerio de Colón un 
panteón con dos bóvedas, capilla es-1 y Aguacate, se alquilan con sala, re 
tucada interior y balaustrada de tnár- cibidor, comedor, tres cuartos, cuar-
Jnol alrededor. Precio de ocasión. In-
forma, señor Villazón, San Ignacio, 
1/4, almacén, de I a 6 p. m. 
14324 24 ab 
ASMA, C A T A R R O S . BRONQUITIS, 
debilidad general, se curan tomando 
Di'.oa. se vende en droguerías y boticas 
í.creditadas. 
13073 !J0 Ab. 
KO SEA VIEJO. USANDO LA TINTU-
ra Turca, obtendrá un cabello negro o 
caEtaño de color natural, de mucha du-
ración y admirable brillo. Su efecto es 
Instantáneo. SI usted quiere probarla, 
remita 40 centavos en sellos de correos 
de dos centavos a la Havana Buyers 
Company, Apartado de Correos 1451 y 
lecibirá libre de gastos un estuche de 
muestra. Especifique el color que desee 
14967 21 ab. 
15339 27 ab 
Empedrado 57, bajos, entre Villegas 
to de baño, cocina y demás servicios. 
La llave en el café del lado. Infor-
man. Cerro. 532, teléfono 1-4166. 
15289 28 ab 
Próximos a desocuparse, se alquilan 
eos magníficos locales en la calle de 
Obrapía. Informan en Monserrate nú-
mero 11 7. 
15268 3 my 
Alquilo dos pisos altos acabados de 
íabricar en lo más céntrico de la Ha-
bana. Situados en la esquina de la 
calle de Sol e Inquisidor. Tienen tres 
habitaciones, sala, comedor, baño 
completo y cocina de gas. Pueden 
verse a todas horas. La llave en los 
tajos. Ganan $65 y $70. Su dueño 
en Empedrado 30 esquina a Aguiar 
(entresuelos). De 9 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono M-2387. 
15042 24 ab 
SE ALQUILA PARA ESTABLECI-
miento que no sea bodega la esquina Es-
trella, esquina Morales, entre las calza-
das de Infanta y Ayesterán, La llave 
e Informes: Buergo Alonso y Co. Infan-
ta, número 47, taller de maderas. 
14774 24 Ab. 
HE ALQUILAN LOS MODERNOS T 
ventilados pisos primero y segundo de 
Aguiar, número 19. entre Chacón y 
Cuarteles, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, cuatro habitaciones y 
cuarto y servicio de criados. Tiene 
agua abundante. La llave en los bajos 
y para Informes: L . Qalbls en Aguiar, 
número 74. altos, de 11 a 12 y de 4 a 6 
P. m. 
14334 24 Ab. 
Ind. 16 Ab. 
Se alquila la fresca y bien situada 
íes. Informan, Cerro 532, teléfono j casa de la calzada de la Víbora 537 
1-4166. entre San Francisco y Milagros. Por-
15288 28 ab la!, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
A LOS c h a i k f e u r s . si-] a l q u i l a | cocina de gas y carbón, magnífico 
í i d ^ i f o s ^ e r n ^ s T ^ f ^ -
para este tiempo de calor " ¿ / ^ 
ta y cuatro cuartos; cuarto H . Ka' 
clna de gas y de carbén tn año'c»-
de la Calzada del Monte V CUl4ri 
fanta. calle de Cruz del p .^ 46 Ip-
lázquez. informan e s q u i n l . ^ V.. 
= = = = = = — - _ - _ _ ?5 Ab, 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA B l A t i 
S E ALQUILAN 2 CASAS PORuT^ porada en lo mejor de CojlSar C i al mar. Informan: F-5261, 
26 Ab. 13947 
MAKÍANAO, CEIBA 
COLÜMBIA Y POGO10TI1 
MAKIANAO. SE ALQUILAN DOS CA 
sas modernas, muy frescas, a dos cua-
dras del hipódromo; una con cinco ha-
bitaciones, baño intercalado con am 
caliente, sala, comedor, cocina garae» 
con servicio y habitación y jardín' en 
$70.00 Cy.' otra con tres habitaciones 
sala, comedor, cocina y baño; en $40 O» 
Cy. La llave e informes en Real, 3í 
frénte a la Parroquia de los Quercaati» 
de Marianao. 
15255 :g Ab. 
y ARIA NAO 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS al 
tos, recién construidos, a la brisa en 
Linea, número 12. esquina a M, cinco 
habitaciones grandes, tres de criados, 
garage. Informan en los bajos. 
15359 2 Myo. 
Al comercio. Se alquilan los bajos de 
la casa Angeles 25. a media cuadra 
de Monte y dos de Reina, para esta-
blecimiento. La llave enfrente. Su due-
ña, Martí 16 I 8-5225. Precio $95. 
Guanabacoa. 
1502^ 26 ab 
SE ALQUILAN LOS' MODERNOS í 
ventilados altos calle de Lagunas nú-
mero 71, compuestos de sala, corñedor, 
tres habitaciones y un hermoso y com-
pleto baño. Precio ?75.00 último. In-
forman en Corrales, número 6, esquina 
a Cárdenas. Teléfono A-1087 
15313 27 Ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de San Miguel número 209. entre 
San Francisco e Infanta, compuestos de 
I cuatro espléndidas habitaciones, un de-
partamento en la ázotea. sala, saleta, 
a la brisa y con todos sus servicios sa-
nitarios a la moderna. Informan: San 
Miguel número 211, altos, esquina a In-
fanta. 
15301 2 Myo. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA •"ROYAL" ES LA 
MEJOR 
Ei planchar con el antiguo sistema 
Se planchas de anafe, es molesto y 
» í pierde mucho tiempo, planchando 
ton una Royal. tiene menos gasto v 
el aposento de planchar siempre e»-
lá fresco. Sin bomba, genera la gt 
tolina por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475. Habana 
TELEFONO M-3523 
26 Ab. 
SE ALQUILAN LOS INMEJORABLES 
altos de Infanta número 106-D, propios 
para una familia de gusto, compuestos 
de cuatro amplias habitaciones, su 
cuarto para criado en la azotea, sala 
saleta, recibidor y una hermosa y fres-
ca terraza, acera de la brisa, comple-
| tament̂  nueva y precio reducido. In-
forman: San Miguel número 211, altos 
esquina a Infanta. 
15300 2 Myo. 
NEPTUNO. 287, ALTOS 
Para alquilar en la esquina de Basa-
rrate, lugar alto y fresco con 3 habi-
taciones, otra para criados, baño Inter-
calado y otras dependencias. Acabados 
de fabricar. Llave e informes: bodega 
de al lado. 
15028 24 Ab. 
SE ALQUILA EL MODERNO Y ELE-
gante piso bajo de San Lázaro número 
344, entre Gervasio y Belascoaín, com-
puesto de sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados. 
Se puede ver de 1 a 4 p. m. Para infor-
mes: L . Galbls. Aguiar, 74. altos, de 11 
a l 2 y d e 4 a 6 p . m. 
14333 24 Ab. 
SE ALQUILAN EN CIENTO CINCO 
pesos mensuales, los ailos de la casa 
calle 29, entre A y B, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina y servicio sanitario. Pue-
den verse de 9 a 12 y media. Infor-
mes: Teléfono F-4280 . 
15336 30 Ab. 
lado 
15116 23 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la calle de Rosa Enrique. 129. 
entre Infanzón y Abreu. a dos cuadras 
de los carros de Luyanó. se componen 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. Las llaves en 
los mismos. Teléfono 1-14990 
15022 27 Ab. 
Aguiar número 43, acabado de fa-
bricar lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
SE ALQUILA EN LA MEJOR ^AR-
te del Vedado, en la calle Once, a una 
cuadra de Paseo, acera de la brisa, her-
moso chalet con cuatro habitaciones, 
dos de criados, garage y cuarto de 
chauffeur aparte; acabada de pintar y 
en perfecto estado. Para más informes 
y la llave el señor E . Guilló. Tel. A-
9870, de 10 a 12 a. m. y de las tres de 
la tarde en adelante. 
15302 30 Ab. 
JESUS DEL MONTE 283. ALTOS DEL 
café de Toyo. en este edificio recién 
construido, se alquilan tres casas de 
sala, comedor, cuatro iiabltaclones, ba-
i;N MARIANAO. REPARTO L0M.A 
L'avec. Mayco y Emilio Zola, alquilo 
bonita casa $25.00 a dos cuadras M 
ño completo, con agua caliente y fría, i Hipódromo y una de las guaguas. Ce 
locales para caf(', fonla y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes; Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
15000 25 ab. 
SE ALQUILA SI USTED QUIERE vi-
vir cómodo y por poco dinero, esta ca-
sita lúe le conviene en la Calzada u 
Columbia y Mendoza, compuesta salt, 
comedor, dos cuartos, uafio. hermess 
cocina y portal, todo moderno. Infor-
man enfrente. ^ 
14896 25 Ab. 
servicios para criados 
café. 
15056 
Informan en el 
Ab. 
VEDADO. CALLE 15, ENTRE C y D. 
bajos modernos, sala, saleta, gran co-
medor al fondo, cinco cuartos y dos de 
criados, cocina, baños de familia y cria-
rov^fo,' f „ rv I dos. Acera brisa y sombra, cerca de 
formaran, ferretería Larrea y La., colegios La Salle -y Dominicas France-
I sas e iglesia parroquial. Alquiler, 125 
pesos. Llave en calle 15, número 260, 
esquina a Baños. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN | 15270 g8 Ab. 
Miguel 109. compuestos de sala. sal«*a. STf T n a r t o d ^ t vlFnTño v 
4 habitaciones, baño intercalado, coma- ^ J í í f ^ l ^ ^ Y c U ^ ? : 
dor, cocina y calentador de gas. cuarto 
Aguiar y Empedrado. 
rro Marianao. con 2 cuartos, sala y 
espléndido patio. ír.íurman en la bo-
dega . 
SE ALQUILAN LOS^ALTOS DE~LA - l i l i ! ^—-r 
calle Encarnación entre Flores y Sen-a- MARIANAO, FRENTE l'ARADtiRO 
no. casa sin estrenar, propios para un i Havana Central alquilo departamentus 
matrimonio sin niños. Se componen de ! altos \ \sta. a a calle, dos y tres cuartos, 
dos cuartos chicos y una saletica y d*. i baño intercalado, servicios, confort mo' 
más servicios, entrada independiente. 
Llave en los bajos. Informan: Pucntt 
de Agua Dulce. Dulcería La Parra. 
15119 07 ni) 
Ind. 16 Ab. 
y servicio de criados, 
altos. 
149', 
Informes en los 
24 ab. 
$50.00 MENSUALES SE ALQUILA ia 
casita Monserrate, 11. puede verse en 
la misma a todas horas e informan; 
Manzana de Gómez, Depto. 251. de 3 
a 5 p. m. días hábiles. Dr. Luis A. 
Martlne?. 
15030 25 Ab. 
COMERCIANTES, SE ALQUILA L a es-
paciosa casa de Angeles, número 6, para 
depósito de almacén para una Industria 
grande preparado para tren de lavado, 
punto inmejorable. Informan en la mis-
ma. El dueño de la barbería. 
14861 25 Ab. 
Se alquilan en $75, los cómodos y 
bien decorados altos de Jovellar es-
quina a San Francisco, tienen cuatro 
habitaciones, sala y saleta, la llave, 
en la bodega c informan. 
14786 26 Ab 
SE ALQUILA EL ALTO DE DESA-
gue 71 esquina a Franoo, moderno. .1 
In br'fca, sala. recibidor, comedor al 
fondo, tres grandes cuartos co- bal-
en a la brisa, baño completo, cocina 
agua garantizada. Llaves: Franco B, 
Giner Tel. A-6635. 
15204 25 Ab. 
Obrapía 14, Se alquila una nave pro-
e s p l e n d i d o s í a l t o s s e a l q u i l a n ! pia para almacén, con una superficie 
ZJ}̂ 6}]}?' ^ se&"nd° Plso' ^ t r u i - I ele 400 metros. Informes en la misma do con todo el confort y comodidades 
necesarias a propósito para familia que 
le guste vivir con decencia. Informes 
en la m'sma. 
14802 22 Ab 
MAGNIFICOS ALTOS. SIN ESTRF-
nar, con cinco habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, patio y cuarto de baño, se 
alquilan en Apodaca. número 22 
152S4 9 Myo. 
S E A L Q U I L A E N M O N T O R O J í U M e T 
ro 38. una casa de altos con 2 cuartos 
c^^n^T^la0001^ y bañ0- CO" a ^ 
15266 ' , . 3 Myo. 
12381 
-.—^ -imurman en la or nerla. Hay otros altos en 85 nes unos oajos con cuatro ft*í-"*«-0^P®?: 
SAN MIGUEL 270. ESQUINA \ SAN 
Francisco, altos. Escalera de marmol 
celos rasos, comedor, sala dT 
ventanas, tres cuartos v otro de 
baños de familia y criidos. cocina A?' 
n e ^ ' l r a n ^ - T PfaSan frénte cinco IN 2SfL tr?rnAía?:„lnf0.r a  e  l  carbo-
. J S O S y 
sos -uartos en 80 pe-
! 1^T' 28 Ab., 
i CONCORDIA l i l BAJOS ¿ v t r f 
í Oquendo y Soledad. Modernos n¿.i« 
i rasos, pisos nuevos, sala de dos vltll* 
I ñas. comedor, cuatro cuartos v otrr HI 
; criados cocina, baños de ?amina v ?riÍ 
l ^ m ^ i ^ i X2? pesos- l̂avL K a **M.'-3 de 2 a 4 p. m. Tel. F-4048 
15272 
Consulado 20, altos. Se alquila esta 
hermosa casa, en la acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado com-
puesta de 4 cuartos, amplia sala, re-
cibidor, comedor, baño, cuartos de 
criados y servicios para los mismos. 
Informa Sr. Ragusa. F-1596 y A-8980 
14804 23 ab. 
C O N C O N T R A T O . P A R A ESTABLECI-
miento, se alquila la esquina de Jesús 
María número 47. Informes: Luz, nú-
mero 24. 
14742 24 Ab. 
Se alquila un piso alto del (edificio 
Recarey), situado en Belascoaín nú-
mero 95, propio para persona de 1 —; 
gusto, tiene el máximo de comodida- ce alcíulla a. P61"5011.35 de moralidad 
14575 23 
alquilan los altos sin estrenar de la 
casa "alie F. entre 27 y 29, acera de la 
brisa, tiene terraza, vestíbulo, hall, 
sala, seis cuartos de familia, dos baños 
de familia, yantry. comedor, cocina, 
enarco de criados, garage y cuarto alto 
para el chauffeur. Informes; A-4358, 
altos, botica "Sarrá". 
15257 ' 1 Myo. 
SIN ESTRENAR EN LO MAS* ALTO 
del Vedado, a dos cuadras de la calle 
F, entre 27 y 29, acera de la brisa, con 
jardín, portal, vestíbulo, hall. sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Informes: A-4358. altos bo-
tica "Sarrá". 
15258 1 Myo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa, acabada de construir, calle 6, en-
tre 23 y 25. a media cuadra de 23, con 
portal, sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criados. Entrada Independiente 
por el jardín y pasillos. Precio 100 pe-
sos mensuales. La llave en la misma. 
15092 24 Ab. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
moderna construcción, calle de Armas 
número 65, casi esquina a San Ma-
\JAll\J . 1 ! LCI CfXlCXm.J, ¿3^1. . 
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de '25 a 40 pesos. Informes: ue-
parto "Nogueira". Teléfono I-701̂ b 14168 
M A R I A N A O . SE ALQUILA UNA Es-
plendida casa propia para u " 3 ' 
que miste de vivir con amplitud. iien« 
I un gran salón; suleta, *• cuartos, l m -
, , , ^ ños nara familia, comedor. í:ocma,; " 
nano, a una cuadra de Parque Law- lentador. cuarto de criados, m s ^ " 
' ra automóviles: servicios sanitarios Pi-a l  »6rv»dumbrn y un sran P?1'-0 », sa Quijano, 24. Informes: fcenor Uiai-
Trocadero 55. 'Joléfono A - o d o í , a - j h " -
13085 30 Ab. 
ton", la parte más alta y fresca del 
Reparto, con portal, gran sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, «alón de comer al fondo v c o l u m b i a . b u e n a v i s t a , a V E N ' j 
1 - i *i -1 . ,. da Ga frente a la quinta del «»" servicio de criados. Alquiler módico. Barraqué, a dos cuadras de la Unea ̂  
Informan en los altos. 
14890 23 ab 
Vedado y a 3 de la de Zanja, |e a^^ 
la por años un gran chalet de dos Pwn 
tas, sala, recibidor, hall. &a4blne'tadüv 
t t t v a x t ^ cf. , T ^ , - r T - : ; medor. pantry, cocina, cuarto "'* 
LUYANO. SE ALQUILA MUY BARATA baño, Idem portal, terraza, al^ 4. 
una casa en la calle Santa Felicia 31A cuartos v dos de criados, hall, baño nw 
entre Cueto y Rosa Enriquez, coinpues-' derno; garage para dos máquinas. 
ta de portal, sala, comedor, 3 cuartos' vadero, gallinero etc., etc., &r?nJfc-
de frente, ^m*:-
26 Ab. 
cocina, servicios con báño y garage. 
Informan al lado en el 31 B. 
14930 25 ab. 
din con 50 metros de irentc. "-fVítl 
Juarroro. en la misma. Teléfono H»» 
14765 
SE ALQUILA EL SECUNDO PISO DE 
la casa Can.panario. 133. entre 'Salud y 
Reina, compuesto de sala, saleta, cua-
ti o naDitaciones. cometer al fondo, co-
cina, doble servicios y cuarto de criado. 
La llave en la azotea. + 
14603 25 Ab. 
IVIonte 74, entre Indio y San Nicolás. 
Se alquila gran local, 400 metros de 
iuperficie, para un gran almacén. Se 
admiten ofertas y se da contrato. In-
formes, Laureano García, Muralla 
numero 53. 
13950 26 ab. 
_!Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
T ercera, casas acabadas de construir. 
Son muy cómodas. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez, 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle Santa Ana, número 10. entre 
Rosa Enriquez y Cueto, compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, baño 
interc ilado. cocina de gas. en 50 pesos. 
Informan: Fábrica de baúles. 
14859 25 Ab. 
V A R I O S 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para oficina de corredor de fincas, re-
presentante de casa extranjera o pro-
fesional análoga. Poco alquiler. Belas-
coaín 98. 
14460 29 ab. 
des, vista hace fé. Precio de situa-
ción, las llaves en la portería e in-
forman. 
14787 26 Ab 
28 Ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA, CAPAZ I y ventilada planta alta de Zulueta. nú- i mero 36-F. Darán razón n̂ Zulueta, nú mero 36-G, altos. 
14800 26 Ab. 
y de gusto el segundo piso de la ele 
gante casa Avenida de la República 
No. 313, esquina a Espada. Informan 
en el café. Vista Alegre. Combarro. 
Teléfono A-6297. 
14251 27 ab. 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFICA Y 
fresca casa, de altos y bajos, con to-
das comodidades en $125. Once 105 en-
tre L y M j Puede verse de 2 a 4 
1 15123 23 ab. 
el Vedado; se alquilan los hermo-
sos altos recién fabricados de la ca-
sa calle J casi esquina a Calzada, con 
sala, saleta, terraza, hall, 5 cuartos, 
dos baños de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa sd due-
ño, K esquina a 11. Tel. F-21I5 
14959 23 ab. 
HERMOSA NAVE 
Se alquila en !>65. acabada de fabricar 
en Rodríguez entre Serrano y Durege, 
frente a "Cuba Biccuit". un salón 30 
metros por 8. todo cubierto, sin colum-
nas, con sus servicios completos y un 
patio. Informan: Serrano 6. Tel. 1-3121 
14845 24 ab. 
SE ALQUILAN ACABADOS DIO FABRI 
car en la calle Herrera No. 25. Pasaje, 
entrando derecha .varias casitas en el 
segundo piso con dos habitaciones con 
lavabo, cocina y sus servicios sanitarios 
instalación eléctrica, precio 520. Fiador 
o dos meses en fondo. En el mismo 
Pasaje se alquila un local para barbe-
ría con su lavabo y su instalación eléc-
trica completa. Informa la encargada 
CALABAZAR- HABANA. SE AMjJ* 
hermosa quinta; grandes Patl01'-'r¿, fa-
12 habitaciones, propia para 1 ^ a 
milla. Informes: Libertad, 1. f 
Párraga, Víbora. Teléfono Pijro,.. 
15098 ' 
SUCURSAL "LA PURISIMA'^ 
Santo Domingo, 30. Guanabacoa. <í00 
bltaclones y departamentos desde $10.00, $12.00 y $l-:>.00.. baños i ^ j j 
nos. grandes patios, antigua r- ̂ ¡j, 
do una marquesa. Carritos a.t nte 5. 
Informan en la misma o en 
altos. Teléfono A-*000. Gónie*. 
1 5020 _ _ _ _ _ _ _ 
sa 
4 mv-
f mea de recreo. Se alquila herios 
casa de vivienda de la Finca 
rnavera, situada en el Wajay, con )_ W 11,0. VÍUJIipiCLft. J, 11J v.»i iii«x ÍO. îkwo,* cu-ucv - — — — 1 — —— q _ Q3-
o su dueño. Malecón 11, altos, de 12 a ' - v ar},0lec]a Informan ©a110, . , 
2 y de 5 a 7. |„ W , ó t Q« adlTmí:n 14559 25 ab. [llego. Prado v San José. Se ac 
Se alquila la bonita casa propia pa 
ra una familia corta de gusto. Mila-
gros y Cortina, 119, Reparto Men-
doza, Víbora. Informes en la misma. 
14602 23 ab 
le ab 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
para familia, planta baja. sUuada en el 
mejor punto del Reparto Mendoaa. en 
14026 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
i S? A.LQUILA LA H E R M O S A Y v p n T 
filada casa San Lázaro núm¿ro 1 o „N" 
'sala, paleta; tres espié , ^ ^ ^ ¿ ¡ ¿ 0 . " 
nes 3Uarto de baño Intercalado amnnJ 
cocina, cuarto y servicios dr'crlados 
La llave en los altos. Informé. A n -altos, botica "Sarrá 15W6 1 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA CONCORDIA 
SE ALQUILA TERMINADAS LAS re-
paraciones que había que hacer en la 
casa le Sol. número 64. altos y bajos, 
es propia para una industria u está-
número 168. esquina Aramlauru, sala, I blecimiento casi esquina a Compostela 
saleta, cuatro cuartos, cocina y serví- I se da barata en el centro de los negó 
clos sanitarios. Informan en la planta I clos, inmediata a la plazoleta de Belén 
í̂ ¿oo se da1"̂  contrato. Informan en la bode-
146-2 25 Ab, 1 ga y su du?fto en San Miguel, 86. Telé-
S E ALQUILA EL P I S O PRINCIPAL f0n0 A-6954-
fcurudo completo de los afamados BI-
CLLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
1 Toda clase de accesorloB para billar ' 15348 
[Reparaciones. Pida CatálogoB y precie»' "1" ^ 
ALQUILC 
los altos grandes, modírho, de la ca«. 
Corrales, 27. Llave e infirmes en Jí 
número 30. Teléfono M-aios bodc"a 
a 
rartmann Baja 2, 
Santiago de Cuba. 
02136 
158, P O R O Q U E N D O V>T>T 
o'Re¡uv 1 0 2 . a , S o i , , s " u r í & á » | 
Habana. ^ S T i f S ^ S S ^ ri"ílt'>' ^ «« Ind. U Ma. i 15242' „ ^ I 2 my 
de Oquendo ie-B, entre Neptuno y San 
ausuel, compuesto de sala, comedor al 
'ondo, tres cuartos con baño intercala-
ao, cocina y un cuarto de criado con 
baño. Precio ochenta pesos. La llav« e 
informes en Oquendo 16-B, altos de la 
bodega. 
15044 
15039 29 Ab. 
24 Ab. 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
tic Concha entre Luco y Justicia se 
alquilan los altos de la casa Enna a, 
r-Pü?̂ 1*.-*1* sala' gabinete, tres cuartos, i S E ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
En la Calle de San Rafael, lugar 
de muc!io porvenir para comercio, se 
ülquila un salón de 6.00 x 25.00 mts. 
en $110. Informan O'Reilly 52, Dep. 
301, teléfono M-1548. 
15076 23 ab 
cecina, baño, comedor al fondo y terr,t 
sa al frente. La llave en la boU al lado. 151S.1 , .,•> 
ti ti Uita i i IíhllU*^Uitoifem*-IUV«<4í í«iUiiii^jÚ^to*tf>]M»il*'Íi.4llbi1 **iu'b'liivCúi.'4»ti„ 
jos de Lealtad 164, compuestos de sala, 
comedor. 4 cuartos, dos baños, cocina 
gas. Informan M-74S9. 
VA ah 
i Af l'i'o. Í V i í / . c . » I a v 
cuartos de criado con b u baño; en los 
altos 6 cuartos y dos baños, closet v 
en la azotea un cuarto y un baño, ga-
rage y un cuartico. Informan calle A 
esquina a 15. Tel. F-2276. 
14963 23 ab. 
Se alquila en el Vedado, calle 17 
esquina de letra, una magnífica ca-
sa de dos plantas, con servicios sani-
tarios en los altos y bajos, garage 
cuartos y servicios criados, con 
HOTEL "SANTANDER SE ALQUILA LA CASA SAN MARIA 
no 133. "Víbora, compuesta de sala, sa-i . _.. una 
leta y 4 cuartos y su construcción es i JVJq se moleste en DUjCai 
moderna, muy bien ventilada. La Ha 
ve en la bodega. Para más informes: 
Monserrate 105. Tel. A-8323. 
15137 25 ab. 
casa 
tis 
Se alquila en el barrio de Jesús del 
que le convenga mas. l s i 
ne las habitaciones más tres y 
toda la Habana, da buena c o m ^ 
vi i - , precios los más bajos, P0j., Je:i ¿t 
Monte la hermosa y esplendida casa, de a conocer |as comodidad 
calle ¿an Anastasio, entre Dolores y . casa 9^ Belascoaín y 1 
Tejar, compuesta de hall, sala, saleta, j^j pj|a,. v 
hermoso jardín v todo el confort dei.̂  habitaciones, cua»to de baño Ínter-1 |5269 ^ 
la casa moderna. Para verse de 12|ca'ado, comedor, cocina y patio al I ~ — — — — t t t t ^ t O ' O ^ ^ V ^ S . 
a 7. Informes: 17 y G. Villa Ofelia. | fendo. Precio $70.00. Informan en el -accesorias v un ^ X S ^ Á 
|Café Vista Alegre. Tel. M-2262. 
r4691 30 ab 
Vedado 
14309 23 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA PA-
seo 5. compuesta de sala, saleta, cuatro 
inbitaciones. cuarto de baño completo, 
comedor, cocina de gas. intercalado. 
para dos máquinas, en A No. 4. 
1 4 4 . Í S 
SE ALQUILA EN EL. REPARTO SAN-
ta Amalla. (Alvarado y Rivera), una 
gran casa compuesta de sala. hall, co-
medor. 4 cuartos, senvicios sanitarios. 
n1 cuarto de crla(Jos- 1'a.tlo y trasoatio y cuarto y servicio de criados 
Informes y llave j j£rdYn. módi^aViTIir" 'informé 
!9 ah 
Concha 
1 3 7 9 S número i ', 
en la calle Aramburu -'• ĵ íW 
Animás y Hamel. Intoira** 
Obispo 34. 25 '^ 
151 sr: —ô ítiŷ é 
NEPTUNO. 177, USQUlNA ,¿ pjjf 
slo. «e alquila un del.,ar abit̂ 10¿0n 
familbu con dos anir'.'^^rvicio5 'j 
comedor, cocina, den'--', v rn,c3 c 
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PAGINA V E I N T I C I N C O 
HABITACIONES 
-i ! grandes habitaciones en 
alqulla 77 v 79. H a y grandes y 
SE A L Q U I L A N 
• aTnentos de dos y tres 
«os d e p a ^ f S c f o n e s con v is ta a 
P i o n e s y ^ ^mar- las m á f f r e f ' W e v frente f  ma t r lmon os sin •T-Mone3 ^ /„ oí ar, ias 
bitf,c' v f r e n t e ^ ^ m a t r i m o n i o s sin 
í»]le is Haban«nlos o para oficinas. 
I dev hombres ^ J 0 ^ ^ Enna frente 
• c a b a l l e r í a . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N DOS FRESCAS H A B I -
taclones, una con v is ta a la calle, pre-
cios mó d io o s . Monte 225, altos entre 
Carmen y F igu ras . Se exige moralidad 
15167 24 ab. 
M A T R I M O N I O S I N HIJOS D E Es-
t r i c t a moralidad ofrece a caballero so-
lo o mat r lmcnlo sin n iños dos amplias y 
ventiladas habitaciones juntas o sepa-
radas i Angeles, .43, entre Monte y Co-
rrales, pr imer piso. T r a n v í a s en todas 
direcciones. Te lé fono M-4884. 
JSOOS 28 A b . 
n ^ ^ 
na a Carv, 





'OR LA vZ 
•Jlmar frein( 
26 Ab. 
^N DOS cT 
a dos cui-
;on cinco ha-
lo con agua 
iclna. garage 
y jardín; en 
habitaciones, 
lo; en $io.o» 
en Real. 3!. 
os Quemados 
_ £ 8 A b . 
PARADERO 
epartamentos 
y 3 cuartos 
confort mo-
















ríos, sala y 











' s e a l q S ^ 
_ « r , t o s y habitaciones 
osos depar tame^0^ytr lmoni0S sln 
* r f l i ° ^ a la ca'loel0t. un departamen-
coS ¥v honlbreS.nn todos sus Bervlclos 
> f azotea ^on to 2 A ulna 
p&S6^* ** todo 0i mvo. 
J ^ r m H b A ^ U ñ a r a d a s a hombres ^ s ^ ^ n t a s o separacJños vlllegaa( 
« ^ m a t r i m o n i o si S i r ^ 0 A-9328 2 Myo 
^ ^ Í T m E a g r o s a -
- . r, _ - l í'Tí.ti pnte R e v ) f - W B r . = i ! ( T e - e n . e R e y ) 3 8 
A,t,"d A r a i a r . E n esta m o d e r m -
r i6 . i . Jo la 
,'5qUÍna a situada en 10 m e j u . «v. — 
• ^ r T e alquilan habitaciones y se 
abonados al ^ e . d ? r - N ° r -
^ cuidad, orden, mora l i dad . Te-
b*0}U ' 24 m y 
P A L M B E A C H E 
c i Se alquilan habitacio-
UiDParillf;a(ia¿ con baño privado, luz 
ŝ arouebla J ^ . ^ da a toda8 horas. 
toda Ia "0 o ^ y ^ , 
J ^ r r T . K ~ H E H U O S A h a -
Í A L Q 1 , 1 ^ ^ nueva, con todos los 
: U n b e s a d o s " para hombre solo. 
• S T g ' e r c a de V l v ~ 27 ^ 
J H Ü BAJOS! SE ALQUILA 
rT^1'2' •>L nara uno o dos jóvenes , 
« h a b i ^ referencias del comercio, 
« - ^ / e m o S l d a d , par t icu la r . Precio 
SJSmlco- 28 a ' ai' 
Casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l a en L u z 
n ú m e r o 4 , una sala grande con b a l -
cones a la cal le y toldos, puesto pa-
l a sociedad u of ic ina y en la misma 
habitaciones amuebladas todo nuevo 
y m ó d i c o p rec io . L u z 4 , te lefono A -
3866 . 
6541 3 0 ab 
H A B I T A C I O N E S 
G r a n E d i f i c i o Corbon . Industr ia 72 112 
ados cuadjas de Prado . Casa de es-
t r i c t a m o r a l i d a d . Se a lqu i l an a h o m -
bres y a ma t r imon ios , apartamentos 
compuestos de dos espaciosas habi ta-
ciones y e s p l é n d i d o cuar to de b a ñ o 
con todos los aparatos, agua corr ien-
te, caliente y f r í a , t e l é f o n o en cada 
piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el in te r io r . E n la p lan ta ba-
p hay locales para tiendas. 
13576 2 3 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
En Prado 123, p r imer piso, a lqui lo 2 
departamentos, vista a la calle a per-
sonas de estricta mora l i dad c o n o sin 
muebles. 
14986 2 3 ab. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H c t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni tar ios en todas las habitaciones y 
vis ta a l a calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e sp l énd ida comida. Te lé fono A-
3299. ' 
COMPOSTELA Y OBKAFXA 
Entrada por Compostela, 80 
CASA D E HUESPEDES. O B R A R I A 57, 
altos í e Borbolla. Habitaciones para 1 
persona, desde $40.00 en adelante, cor 
toda asistencia. Admltenso abonados al 
comedor. T r a n s e ú n t e s , cama $1.00 cada 
comida JO.60. A d m í t e n s e abonados a l 
comedor. 
14074 i m y . 
- ^ - T ^ r r f T Ñ c u a r t o s comuuuh 
SE ALQL1 ¿: Omoa 14, a $12 en Je-
a r a n t e " í ^ a $14: con luz, de 
í A í u a r t o . al l í i n fo rman^ ^ 
15309 .̂  — 
, — - r r r - n AV POS H A B I T A C I O N E S 
a A L Q L t a r a d a s a matr imonio u 
ffes^sS'^y t e l é f o n o . San N i -
colás 1T2. 29 
15393 
SUTCASÁ ])K 111 KSrKDES, GA-
?a¿ huésoades. Gallano 117. altos de 
l Z ÍÜVna a Barcelona Se a lqui -
-fuua habitación amueblada y con 
«ta a l-t calle. También se da comi-
a precios económicos .Teléfono A -
661). 
153 SC 4 my 
TVmíALLKROS O MATRIMONIOS Dlí 
fstrícta moralldacl se a lqui la en casa 
.articular una habi tación grande y fres-
ca con bafio agua callente y toda asih-
tencla. Kpcobar 10 altos casi « squ ina 
! San Lázaro. 
15210 -3 AO. 
SF. AI.QriLA 1'NA A M P L I A H A B I T A -
(¡6n en nn precio bajo n personas t ran-
uilas .y sin muchachos. Carvajal 1 ca-
i esquina Cerro. 
l.')22T 25 A b . 
PRADO 1 0 5 A L T O S 
• alquila el más cómodo y mejor de-
l.artamento que puede V d . encontrar: 
culi muebles todo servicio y comida si 
a aeéeá, Te!. M-5492 El m á s bonito za-
>.-Lán de i'raoo y la mejor casa. 
I522S 25 .A b . 
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P 0 C 1 T O 3 4 
Se alquila una habi tación a personas 
Miayore k . 
15230 25 A b . 
iielascoaip 95, sexto piso izquierda, 
mtnmonio ceder ía una o dos confor-
tables habitaciones hombres solamen-
lf. Trato excelente, e c o n ó m i c o , reu-
niéndose varios. Esp lénd idos servicios, 
elevador au tomá t i co , tranvias frente, 
costados. 
15202 24 A b . 
ALQUILA UN HERMOSO D E P A R -
S2*r'tS. alt0 en Puerta Cerrada y FaC-
...V.Tlenc dos Brandes cuartos luz, 
«tYWij; mUy frasco., 
«ÜHL 23 ab.^ 
Profesional serio y estable, solicita 
Na sala, con entrada directa y ex-
clusiva t n casa par t icular y algo c é n -
'jw. en la que no haya n iños , b i -
cJos piano ni f o n ó g r a f o . P a g a r á a l -
Jdedor de veinticinco pesos. O f e r t a » 
dalladas a Apar tado 1192 
J í l L 30 ab 
CASA P A R A F A M I L I A S , A G U I L A 90. 
entre San J o s é y Barcelona. Hermoso 
departamento con ba lcón a la calle y 
lindo juego color m a r f i l , habitaciones 
con oaños privados y elegantes mue-
bles. Servicio de comidas propio para 
matr imonios y f ami l i a s . Absoluta mo-
ra l idad . Precios especiales. Teléfono 
M-8047. 
15036 £9 Ab.___ 
E N M O N T E No . 177 ALTOS ESQUI-
na a San Nico lás , se alquilan habita-
ciones muy ventiladas oon ba lcón a 
la calle. 
14833. l M y . 
En $35 se a lqu i l a u n depar tamento 
inter ior , a personas solas o ma t r imo-
nio sin n i ñ o s en la par te a l ta del V e -
c íado . Tiene servicios. A l u m b r a d o y 
entrada independientes. N o es casa 
de i n q u i l i n a t o . F , 2 1 5 , entre 21 y 2 5 , 
H a y t e l é f o n o . 
15088 23 ab 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
t n Amistad 64 entre Neptuno y San 
Miguel para establecimiento, con dos 
puertas, propio para v idr iera . 
15160 25 ab. 
E N E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
Se a lqui la una gran sala propia para 
oficina, escri torio o cosa a n á l o g a . Tam-
bién /e a lqui la un cuarto para hombre 
solo. Es casa par t icular . • 
l r . l * ^ 23 ab. 
E N M A N R I Q U E 2 7 , P O R A N I M A S 
Varios preciosos departamentos inde-
pendientes, con sus servicios, y vistas 
a la calle; hay habitaciones con vis ta 
a - la calle. Se ven a todas horas. 
151G1 23 ab. 
A C A B A D A D E R E F O R M A R S E L A R B -
gia casa Cuba, 119, esquina a Merced, 
se a lqui lan e sp l énd idas habitaciones y 
departamentos con balcón que sean per-
sonas de moralidad/. 
1*733 26 A b . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor para f ami l i a s . T a m b i é n 
los altos de Payret por Zulueta . Véa-
las, su s i t uac ión y precios. 
13013 6 M y o . 
SE N E C E S I T A N 
Cr iadas de m a n o 
y mane jadoras 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca que sepa leer y tenga buenas 
referencias. Sueldo $25. Lea l t a l 159, ba-
jos. 
15328 27 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular o del pala para cocinar y l imp ia r ; 
es casa chica y corta f a m i l i a ; no hay 
n iños , en Empedrado, 33. 
15342 28 A b . 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A 
una que sepa sus quehaceres. In fo r -
mes c-n Paseo, entre 17 y 19 .Vedado. 
15265 29 A b . 
SE S O L I C I T A U N ENCARGADO PARA 
casa de inqui l ina to que sepa su obl i -
gación, hay que traer referencias que 
lo garanticen. Para informes di r ig i rse 
do 11 a, m. a 1 P- » • a San Rafael 
N o . 105 al tos . 
15209 33 A b . 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
SE PRECISA U N A COSTURERA P A R A 
ropa de s e ñ o r a y n i ñ o s en Prado 115 
al tos . 
15225 23 A b . 
SOLICITO C R I A D A QUE A Y U D E CON 
una n iña . Suárez 33. 
14969 21 ab. 
SE N E C E S I T A U N J O V E N D E 16 A 
18 años , para los quehaceres de una 
f inca de recreo. Debe saber o rdeña r y 
atender animales. Sueldo 20 pesos, ca-
sa, comida y ropa l i m p i a . Que t ra iga 
referencias. Rafael Bornn, Mura l la , 
20, J o y e r í a . 
15015 22 A b . _ 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO B L A N -
CO de 10 a 14 a ñ o s para aprendiz en un 
ta l ler de grabados; ha de ser formal y 
querer aprender; g a n a r á según ap t i t u -
des. Aguiar , 72 y S. Juan de Dios . Ta-
l le r de le t reros . ( 
15014 .22 A b . 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS TRAS-
bordadores patentados en Cuba y Es-
tados Unidos, se sol ici ta socio pon ca-
p i t a l y para fabr icar igualmente gan-
chos T'ara compuertas de carros ú l t i m o 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
las dos patentes a precios razonables. 
Marco.» Casamayor. Inventor. Taller de 
H e r r e r í a y C a r r o c e r í a en general. Man-
zanillo. Para informes en esta ciudad 
Teniente Rey 71, A-6964. Mariano Co-
ronas. 
14893 17 Myo. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
S O L I C I T A U N A C R I A D A C A L L E 17, 
n ú m e r o 243, entre A y B, Vedado. 
15267 27 A b . 
SOLICITO UNA M U C H A C H A P E N I N -
snlar para cor ta f ami l i a . Sln pretensio-
nes. Omoa 35, bajos. 
153B0 27 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
no para corta f a m i l i a Sueldo $20 y 
ropa l i m p i a . San Francisco 51 entre 
L a w t d n y A r m a s . V í b o r a . 
15197 23 Ab., 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A COCINERA E N L A CA-
l le Paseo, entre 17 y 19, Vedado, se 
sol ic i ta una que sepa cumpl i r sus ob l i -
gaciones. Sueldo 30 pesos. Informes do 
siete a doce y de tres a seis. T e l . F -
5695. 
15264 29 A b . 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á -
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
t i t u d y moral idad; se manoan a toda la 
Is la cuadri l las de trabajadores para el 
campo. O'Reil ly 13. Teléfono A-2343. 
15336 2 M y o . 
GRANDES Y A C R E D I T A D O S C E N -
tros de colocaciones, si quiere tener 
buena servidumbre y dependientes de 
todos los giros, grandes y chicas cua-
dr i l las de trabajadores. Llamen a los 
t e l é fonos A-1673 y 3866. Trabajadores 
y toda clase de servidumbre, si quieren 
tener buenas colocaciones, ivengan a 
Luz, n ú m e r o 7 y Gloria, 168. Agencias 
del s e ñ o r Sosa. 
14972 29 A b . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra, joven, blanca» para un^i, f inca p r ó x i -
ma y en constante comunicac ión con 
l a Habana. Sueldo, cincuenta pesos. Se 
desea t a m b i é n una joven, blanca, para 
servir a la mesa y otros pequeños que-
haceres; sueldo cuarenta pesos. Y una 
jovoncita, de 14 a 16 años , para ayudar 
U la cocinera, con sueldo de veinte tie-
sos. Pueden ahorrar todo el sueldo. I n -
f o i w c s : Amis tad , 75, bajos. 
15244 29 a 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea trabajadora y l imp ia que duerma 
en l a co locac ión . In formes : Be l a scoa ín 
95, quinto p iso . 1 
15303 27 A b . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa su o b l i g a c i ó n . Buen sueldo No 
duerme en la co locac ión . San L á z a r o , 
236-A. a l tos . 
15394 27 Ab. 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta fami l i a , se prefiere que duerma 
en la co locac ión . Sueldo hasta 20 pe-
sos y que t r a iga r e fe rénc la s . AntOn 
Recio 22. 
15192 23 A b . 
,4EL O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Z u l u - t a . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v i s ta a la calle. A preclot 
razonables. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio, agua corr ien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
a $ 5 0 por mes. Cuat ro Caminos . Te-
lé fonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L A L F O N S O 
^ " y aeCnaSa. g e n i o s habitaciones con 
Jtfos de¡ cnmn^eST vfntiIadaS. para v ia -
^ Hab^n. Uadra del Parclue cen-
te-r: 29 Ab. 
^ ¿ S ^ t LSt H A B I T A C I O N A L -
> V que noCa"ef a matr imonio sln 
•lenas refprC^tq 16 sean Personas de 
,!,onne8 en ?a ahn1en Habai,a 62• M á s 
3»bana la hô sa. de Tejadillo y 
14989 
23 nb 
I f ^ S l ^ ^ ' ^ A L Q U I L O M A G -
^ a Pe^6" aC°n1lu2 y ' ^ ñ o inter-
1 rtíerendir0Ta^defente,9' camblar.-
i^ctamemB t f/ent® de azotea. Suban 
2»nja mente- Infanta S9 entro \ alie y 
Un 24 ab. 
^ N i S l ^ *4, E N T R E G A L I A N Ó 
íbitacionftH „ se3 alciu!-an e sp l énd idas 
^V'fla infnV^6 da comlda en la fe-
27 Ab , 
. H O T E L " R O M A " 
? ? S t a S m ¿ . . a n t l K , u o ^ " c l o ha s l -
L ^ a r t a m S i 6 r e £ o " n u d o . Hay en 
Ú*1* tienen Todas la3 hablta-
? ^Pieta- in Vab03 y a*ua corriente. 
1*'as farnn.J1031!11111 S o c a r r á s . ofre-
tff '«no mi'.?3 estables el hospedaje 
T e ' ^ d , c o . y c6modo de ]a Ha-
t > Q u í n ^ 4A-9268. Hotel Roma. 
J ^ 0 a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
K T ' - r i , a p a r a Ia ca I I e y s u 
l n ^ P f n d i e n t e , d i r e c t a d e 
I t a n i b i e n , c o n m u e b l e s y 
la' p s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
^mid 
S e - • .v-o. i i n i l ^ ^ w i 
^ t i o 5 8 a i o s ' d e r e c h a - T e l é 
24 Ab. 
r» m 
i , a |AI-ACI0 " L A P U R I S I M A " 
• - ^ c 1 1 A p a r t a m e n t o s y habi ta -
,^rien(e0nsbaños y lavabos de agua 
V í S 5?an hecho grandes re-
^ ca I " ^ i t a c i o n ^ s . T a m b i é n 
^ doríj- Propia cn l a ca8a' rnisa 
^ ,ngos a las d iez . Exc lus iva-
^ í a s ' PíírS0Ras ^e mora l i dad . L o i 
^ j a I Puerta para todos los l u -
r^ac ,a c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
on te ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
6 Myo. 
RE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y ES 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y calienta, elevador y te léfono > 
d e m á s servicios a precios do verano. 
Hotel H a r d i n g . Crespo 9. 
11562 25 ab. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y d e m á s servicios. Baños 
con ducha f r í a y callente. Se admiten 
abonados a l comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moral idad. 
Se exigsn referencias. Indust r ia , 124, 
a l tos . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para famil ias , to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . 
An imas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l tad 
102. 
Vi l legas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corr iente , agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada l impieza , a t r a n -
s e ú n t e s precios económico» - T e l é f o n o 
M - 4 5 4 4 . 
14688 3 0 ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas. 
a y ¡ja.ja.o, , «-̂  — 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morr / idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , .'.gua f r í a y caliente, Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
14727 16 M y o . 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para famil ias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, a s í como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua f r í a y caliente aesde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
úMimos m a g n í f i c o s departamentos con 
te lé fonos privados. 
Aceptamos abonados a l comedor. Hay 
ascensor Y estamos situados en lo m á s 
cén t r i co do ta ciudad. Indust r ia , 126, en-
t r é San Ra í i . e l y San J o s é . Teléfor-» 
A-3728. 
11637 26 A.h. 
SE SOLICITA COCINERA B L A N C A 
que sepa su obl igac ión y tenga buenas 
referencias. Es para poca fami l ia . Obis-
po 121 a l tos . 
15205 23 A b . 
L A P R I M E R A D E L VEDADO, TENGO 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50, 
pesos. Idem do cocineras desde 25 
a 40 para s i rv ienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E, n ú m e r o 264. Teléfono 5C97. 
13634 9 M y o . 
SE OFRECEN 
Cr iadas de m a n o 
y mane jadoras 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular, de manejadora o cr ia-
da de mano; l leva tiempo en el p a í s y 
e s t á p r á c t i c a en el trabajo. No tiene 
amigos y s ln pretensiones. Se dan re-
ferencias. In fo rman cn Compostela, 113 
pr imer piso, Dept. 8. 
15329 27 ab 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criada o manejadora y entiende de 
cocina t a m b i é n . Con buenas referen-
cias de donde estuvo trabajando. Ten-
d r á que ser casa buena y decente. I n -
formes^ Habana, 103. 
15334 27 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de criada de mano; entiende un po-
co de cocina; es seria y trabajadora, y 
tiene quien la recomiende. San J o s é 171 
entra Espada y San Francisco, 
15341 27 ab. 
CON R E F E R E N C I A S SE S O L I C I T A 
una joven peninsular para cocinar y 
l imp ia r para un ma t r imon io . Para, v i -
sitas ú n i c a m e n t e de 8 a 9 a. m . en 
Compostela 65. 
14750 23 A b . 
E DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para criada de mano o manejadora. O' 
R e l l l y 13. altos. Tiene quien responda 
por ella. Te lé fono M-5843. 
15239 27 ab 
COCINEROS 
E N CUBA 49 TERCER PISO SE So-
l i c i t a un cocinero para casa de f a m i -
l i a en el Vedado, ha de traer b u e n a » 
referencias. 
15185 23 A b . 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la p rofes ión en 
muy poco tiempo. Esta es la ú n i c a ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
Ja Repúb l i ca . E l Director Mr , Carlos 
F . Ahrens le i n v i t a a hacerle una v i -
s i t a No pierda el tiempo. Vega hoy 
mismo. Todos los t r a n v í a s del Vedado 
pasan por la puerta. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y D E 
A V I A C I O N D E L A H A B A N A 
San Láza ro 249 frente al -Parque Moceo 
14543 23 A b . 
P A R A COLOCARSE D E M A N E J A D O 
ra o orlada se ofrece una muchacha pe- aj 
ninsular, honrada y conocedora de su Líkzaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
Ma- 14542 
CRIADOS D E M A N O 
SE OFRECE U N JOVEN P A R A C R I A -
do de mano. Sabe cumpl i r su obl igac ión 
y tiene reforenclifj . I n f o r m a n San L á -
zaro. 24, altos, t e l é fono M-9173, 
15333 27 ab 
SE COLOCA U N P R I M E R CRIADO, 
de mediana edad, para casa par t icular 
o comedor de hotel. Gana buen sueldo, 
y tiene referencias. Te lé fono A-3090. 
15318 21 a 
DESEA COLOCARSE E N CASA PAR-
t lcu la r un joven e s p a ñ o l de criado sabe 
planchar ropa de caballero, muy acos-
tumbrado al servicio de buenas casr.s y 
con referencias de las mismas. Te lé fo-
no M-201S. 
152S6 t? Ab. 
SE OFRECE U N C R I A D O D E MANO, 
tiene buenas referencias, sirve e s p a ñ o -
la y rusa. T a m b i é n ae coloca para 
cuidar jardines y l impieza de patios. 
Informes: calle 10, esquina a 11, bode-
ga. Te lé fono F-1625, Vedado. 
15324 27 a 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 
para of ic ina o casa de comercio de 
portero, o para un caballero solo. Tie 
U N A V E N T A L I Q U I D A C I O N 
tiene que cer a base de precios ven-
tajosos, m á x i m e cuando bj t r a ta de l i -
quidar al por mayor. En nuestra ven-
ta L iqu idac ión do aretes. Hebil las , Pul -
sos, etc.. que d u r ó del 10 a l 20 del ac-
tual y que prorrogamos ahora hasta el 
20. los precios resultaron tan ventajo-
fcos que la m a y o r í a de nuestros cl ien-
tes compraron como inversiones pues 
toda la m e r c a n c í a se ofrece a precios 
m á s bajos de lo que cuenta actualraen-
t« en fábr ica , llegando cn algunos ca-
sos hasta un 60 por ciento de rebaja 
de nuestros ú l t i m o s precios rebajados. 
Durante los p r ó x i m o s diez d ías , ofre-
ceremos a d e m á s todas las novedades 
que hemos recibido en cantidades, a pre-
cios que. aunque no menores de costo, 
Eerán altamente provechosos-^segura-
mente m á s baratos que la competen-
cia. Bornn Brothers, M y r a l l a 20 
1501S 29 ab 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
ciases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en N e p t u n o . 
2 2 0 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 as 
A LOS <5(TüE PROYECTAN F A B R I C A R 
casas. Venga a verme para hacerla los 
planos memorias y contrato de las 
ebras y aconsejarle sobre el trabajo 
para que salga bien en el negocio. 10 
a ñ o s de experiencia en esos asuntos. 
He provectado la c o n s t r u c c i ó n de m á s 
de 10.000 edificios en la Habana y re 
M ' b n ^ ' r & é r t n c t a J r ^ í é f t ó o ' Á - i T T S . j p a r t o i . T a m b i é n hago Pla"?s de "J1-
ic^cn o? a quinarlas y t opog ra f í a s . J o s é J. Pé rez . 
1 - ' O b r a p í a 22 Teléfono M-1862. 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 14306 
español para el trabajo de afuera. Ja-
be de jardinero y l imp ia r a u t o m ó v i l e s 
en casa moralidad, tiene buenas re-
ferencias. Informes l lame al Teléfono 
A-3740. 






colocarse j o v e n j a p o n é s buen 
de mano para casa f ami l i a , es Hi3254 
honrado T e l . M - 9 2 9 0 M o n t 
P R O P I E T A R I O S 
Persona seria y do buen c a r á c t e r con 
g a r a n t í a s y referencias de pr imera, se 
ofrece para adminis t rar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por r e t r ibu -
ción m ó d i c a . Sr. R o m á n . Apartado 1215 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de T e n e d u r í a de l i -
bros y Cálcu los mercantiles para j ó v e -
nes aspirantes a tenedores de "b ros . 
Método p r á c t i c o y r á p í d b . Cuba, »», 
125B0 2 M y o . 
E M I L I A A DE C1RER, PROFESORA 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Corrales, 96 114 bajos. Te lé fono M -
3286 - r Tvr 
13283 5 My. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases par t colares de T e n e d u r í a de l i -
bros y Cá lcu los mercantiles para j ó v e -
nes aspirantes a tenedores de l ibros-
Método p r á c t i c o y r á p i d o . Clases oor 
correspondencia. Cuba, 99, a l tos . 
12560 2 Mayo . 
23 A b . 
COCINERAS 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINERA 
españo la , cocina a la c r i o l l a y espa-
ñola entienda de r e p o s t e r í a gana buen 
sueldo, y en la misma se coloca otra 
s e ñ o r a por horas, o f i j a , con corta fa-
mi l ia , sale a l campo, entendida en ma-
nejo de casa. I n f o r m a r á n Vedado H 337 
esquina 25, Te léfono F-2207 
15212 28 A b , 
7 M y o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO FINO, blan-
co para casa par t t lcu lar , hotel o co-
mercio. Engl ish spoken. A-13&6, Pla-
za del Po lvo r ín , 7 y 8, por Animas. 
Con buenas referencias. 
15368 27 ab 
Aprenda en 6 d í a s el Fox-Tro t . ^alse. 
Tango Argentino, Java o cualquier otro 
baile moderno con competente profesor 
Clases privadas en mi sa lón a domici-
l io . Precios estrictamente de s i t u a c i ó n . 
On parle francais. I n t r u c t i o n given in 
English i f deslred. O'RelUy 72, altos, 
de 2 p . m . a 10 p , m . T e l . M-5009 to-
do el d í a . 
15190 27 Ah. 
COCINERO D E L PAIS DESEA COLO 
carse en casa par t i cu la r o del comer 
ció algo de r epos t e r í a . T e l . A-3090 
15203 23 A b . 
DESEA COLOCARSE G E N E R A L Co-
cinero lo mismo para l a Habana que 
para fuera, tiene quien lo recomiende. 
In forman en San Migue l , 69. Te léfono 
A-1263. 
14745 23 Ab. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A J O V E N Y 
con leche abundante, se ofrece. A m i s -
tad, 136, hab i t ac ión 49. 
15285 27 A b . 
SE DESEA COLOCAR D E CRIANDE-
ra una s e ñ o r a e s p a ñ o l a con buena y 
B A I L E S , I N G L E S . A - 1 8 2 7 
R A P I D O METODO: PROF. W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cul tu ra f í s i c a . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos desde 12 pe-
sos jurso completo. Tango Inclusive . 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. In fo rma el te lé fono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
15047 19 M y o . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«704 I n d . 15 N . 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R R I -
L L A 
Directora: Sra. Felipa P a r r i l l a de Pa-
v ó n . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, crosés , sombreros, p in-
tura, flores y costos de pápe l crepé, 
bordados a m á q u i n a y a mano y labo-
res en general. Habana 65, al tos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Bueraventu-
ra y San L á z a r o , V í b o r a . 
11913 28 A b . 
I I D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo r á p i d a m e n t e y con perfección. 
Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a , I n g l é s , Gra-
m á t i c a . A r i t m é t i c a y Tenedu r í a , ins 
abundante leche, tiene tres meses de ¡ cribiénclose hoy mismo en i a Gran Ac;-.-
haber nado a luz In fo rman en I n - demia Comercial " J . L ó p e z " . San N l -
quisidor, n ú m e r o 14. _ co lás 42. Teléfono M-3322 que es en 
I539' 27 A b . ¡ t o d o Cuba la que mejor y m á s pronto 
e n s e ñ a ; la que menos obra y la ún i ca 
que joioca gratui tamente a sus alum U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A R E C I E N llegada desea colocarse de criandera o 
criada, tiene buena leche, su niño tiene ( nos a l entregarles el t í t u l o . Clases 10-
4 meses, se puede ver . 
nlenfe Rey, 77. 
15299 
In fo rman : Te-
27 A b . 
CHAUFEURS 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buen cnauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor, sino Mecán ico -Chauf feu r , llame1 fonó 
do el d ía y por la noche. 
3100 5 M y o . 
o b l i g a c i ó n . In formes : Bernaza, 65 
r í a R o d r í g u e z . 
15332 27 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano. In fo rman : 
Te lé fono M-5843. 
15331 27 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano. I n f o r -
mes en 10 y 11, Vedado. F-1625. 
15317 27 A b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
coloca/se de criada de mano, entiende 
de cocina, tiene buenos informes. Te-
léfono M-5398. Calle Santa Clara, 17, 
moderno. 
15292 28 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano y sa-
be repasar ropa . Para m á s informes: 
Llamen al t e lé fono A-5675. Prado, n ú -
mero 77, esquna Animas . 
15295 28 Ab. 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
Se desea saber e l paradero de la se-
ñ o r i t a Rosa C o n j i l , na tu ra l de Car-
tel le , Orense, de 19 a ñ o s de edad, 
que ha estado como sirvienta en el 
V e d a d o en 1923. L a procura su her-
mano J o s é C o n j i l M o u r i l l e . H o t e l Sol 
de M a d r i d , M o r ó n . 
P 8 d 17. 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O de 
J o s é Vallejo, (de Canarias), que e s t á 
en Ciego de A v i l a , que escriba a Josefa 
Chir ino, Habana, Reparto Santa Amalia , 
V í b o r a . Gonzalo y Albe r to . V i l l a E l v i -
r a . 
14757 24 A b . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A . PROPIA P A R A CABA-
lleros, una hermosa hab i t ac ión , ba l cón 
a la calle, con muebles o sin ellos. V i -
llegas N o , 113, pr imer piso, casa do 
mora l idad . 
13941 25 ab. 
CASA HUESPEDES. O B R A P I A . 57. a l -
tos, Borbolla , famil ias estables, precios 
razonables. P r ó x i m a oficinas, parques, 
paseos, baños , duchas callentes, f r í o s . 
Toda asistencia, desde $35.00 persona 
adelante. T r a n s e ú n t e s , cama $1.00, ca-
da comida 60 centavos. 
14332 14 M y o . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vil legas 58 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa para famil ias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. Te l f . A - 1 8 3 2 
13845 25 ab. 
SE S O L I C I T A N CUATRO S E Ñ O R I T A S 
activas, de buena presencia y bien re-
lacionadas, para Introducir entre sus 
amistades, un a r t í c u l o muy atract ivo 
que deja grandes ganancias. Buena 
oportunidad para una mujer inteligente 
y ambiciosa que desee trabajar seis ho-
ras diarlas y ganar de ocho a diez pe-
sos a l d í a . D i r ig i r s e por escrito dan-
do detalles de su persona, experiencia 
y r é f e r e n c i a s . " F r a n k l i n " . Zulueta, 36-
D, a l tos . 
15327 27 A b . 
O P E R A R I O SASTRE. SE S O L I C I T A 
operarlo sastre en The Qual l ty Shop. 
Obispo, 84. 
15279 27 A b . 
M A N I C U R E S 
S o l i c i t a m o s p a r a n u e s t r o s s a lones 
d e s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , de n o ser 
c o m p e t e n t e s s u p l i c a m o s n o se p r e -
s e n t e n . Casa D u b i c O b i s p o . 1 0 3 . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha, de criada de mano o de cuarto, pa-
ra matr imonio solo. L leva poco tiempo 
en el p a í s , es e spaño la , desea casa de 
moral idad. Informan, Sitios y Escobar, 
bodega. Te lé fono M-3546. 
15382 27 a 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
chacha e spaño la , rec ién llegada para 
f a m i l i a de moral idad (sin pretensiones). 
I n f o r m a n : Habana, 108 ( t a p i c e r í a ) . 
15395 27 Ab . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO 
carse de criada de mano o de maneja-
dora, es f i e l y seria. 
Regla, Cal ix to G a r c í a No. 21 y 23 
Manuela Castro. 
15179 23 A b . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVE~N 
e s p a ñ o l a manejadora o criada de ma-
no. Progreso 22 h a b i t a c i ó n 24. 
15186 23 A b . 
SE DESEA COLOCAR DOS P E N I N S U -
lares una de criada de mano y otra 
de cocinc-ra, prefieren las dos juntas 
o separadas, saben cumplir con su 
ob l igac ión . In fo rman Someruelos No. 13 
tienen quien las recomienden. 
15191 23 A b . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la para criada de mano o para 
cocinar y l impia r a matr imonio solo 
no sale de la Habana v duerme en la 
colocación y tiene quien la recomien-
de. In forman en Cuba 17 a l tos . 
15199 23 Ab 
UNA SEÑORA DE F O R M A L I D A D DE-
sea colocarse de criada o. manejadora 
In fo rman J e s ú s del Monte calle Ro-
d r íguez No. 67 entre Serrano v F lo -
res . 
15207 23 A b . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e spaño la con fami l ia buena, formal , 
para manejar o a c o m p 3 ñ a r una se-
ñora , sabe trabajar , es formal , ' i m -
pla y tiene buenas referencias, prefie-
re viajar si es a l norte mejor, §i es 
fami l i a americana mejor . Informe al 
Te léfono A-S43(\ no molesten antes do 
n ú m e r o del Te lé fono A-4995. San 
iffei 
23 A b . 
TENEDORES D E LIBROS 
Exper to tenedor de l ibros ofrece sus 
servicios por horas, serio y t raba jador . 
Referencias de p r i m e r a . H a b l a y es-
cr ibe i n g l é s . T e l é f o n o 1-3244. Sr. De-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PR1N-ERA ENSUÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO B I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capitai para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
Je superficie para base-ball, foot-bai l . 
tenn's, basket-bali etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella V i s t a . D l r i c c i ó n : Bel la Vis-
ta y Pr imera . V í b o r a . Habana. Telú-
1894. Pidan prospectos. 
11808 ütt A b . 
MISS S. I N S T I T U T R I Z , PROFESORA 
t i tu lada de inglés , f r ancés , a l e m á n , es-
paño l , adquirido en estos p a í s e s . Mús i ca 
c lás ica , (Conservatorio), desea coloca-
ción o clases, excelentes testimonios y 
referencias. Calle 21, n ú m e r o ¿513, en-
tre B y 6. Vedado. Habana. 
14897 23 A b . 
A C A D E M I A " E L M A G I S T E R I O " 
Direc tor : V . ü a n c l i a 
D r . Antonio de la Piedra, antes San-
ta Emi l i a , n ú m e r o 16, frente a l Parque 
"Santos S u á r e z " . Habana. 
Teléfono 1-1264 
P r e p a r a c i ó n completa para los exá-
menes de maestros y para las p r ó x i m a s 
oposiciones a plazas vacantes en las 
e scue í a s de esta ciVpital. Ingreso en los 
Ins t i tu tos de Secunda E n s e ñ a n z a , Es-
cuelas Normales para, Maestros, de K i n -
dergarten y de P e d a g o g í a de la Univer-
sidad Nacional . Clases de I n g l é s , Te-
n e d u r í a de L ibrós , A r i t m é t i c a Mercan-
t i l , O r t o g r a f í a , etc. í 
Contamos con un excelente profeso-
rado. 
Desde el d ía pr imero de mayo esta-
bleceremos clases diurnas para n i ñ o s . 
Horas de Inscr ipc ión : De 7 a 10 p . m . 
^ 14339 29 Ab. 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arqui tec tos , Constructores. Proyecto; 
y presupuesto gratis . Para toda cla>:o 
de construcciones. N o cobramos nacu1 
adelantado. T e l é f o n o 1 4 4 9 3 . 
13528 11 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s 
Clases noctuenas, C pesos Cy. a l mej 
Clases particulares por el d ía en Is 
Academia y a domic i l io . ¿ D e s e a ustec 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s ? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROTERTS. reconocido universal 
mente como el mejor de los mé todo í 
hasta la fecha publicados: Es el ú n l c . 
racional a la par sencillo y a g r á 
dable; con él p o d r á cualquier person? 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy d ía en esta Re-
públ ica , 3a. ed i c ión . Pasta. $1.50. 
14155 30 A b . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece, a domici l io , competente se-
ñ o r i t a profesora Inglesa, para alumnos 
del Ins t i tu to , siguiendo ¿1 programa o f i -
aial , o para lecciones de i n g l é s grama-
t ica l y comercial . E l aiumno habla In -
ÍZmSmZñí»—nn T n t f U V l V inSCAKfK g lé s áesú(i la- pr imera l ecc ión . Se ga-
TENEDOR D E L I B R O S Y AlLCArsu- rant iza é x i t o . Informes: Cuba, 99, a l -
grafo españo l , mediana edad, con bue- tos, y calle 29, entre B y C, Vedado, 
na le t ra y superiores referencias. Se 15090 29 Ab 
ofrece por módica r e t r i b u c i ó n . Teóf i lo .. , — -
rosa. 
15323 1 m y 
Pérez , Luz 82, t e l é fono M-8706. i A R T I S T A A L E M A N D A CLASES PR1-
15355 ^ i vadas en el arte de la p intura . Calle B 
T E N E D O R DE L I B R O S CON H A B L A ^ o - 20. Vedado. F-1191 
Inglesa, corresponsal ofrece servicios 1 
por hora o f i jo y trabajador, referen-
cias de p r imera . Te lé fono 1-3244. Se-
ñ o r Derosa. 
1366G 24 A b . 
11565 25 ab. 
Se ofrece tenedor de l ibros,+ por ho-
A - 3 7 8 0 . 
14575 30 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
Sistema P a r r i l l a . Profesora P i l a r A l o n -
. so de F e r n á n d e z . R á p i d a e n s e ñ a n z a por 
ras, inmejorables referencias. I n f o r - esto moderno y p rác t i co sistema de cor-
r í d j i a . t. } 'C 1 te, sombreros y corsets, p in tu ra or iental 
mes L l r e d a l . Aguaca te 3U, t e l e í o n o | y 6ieo, bordados a mano y m á q u i n a , l a -
bores en general a r t í s t i c o s trabajos en 
cestos de papel crepé y f lo res . En es-
ta academia p o d r á usted adquir i r en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la e n s e ñ a n z a 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
e n s e ñ a n z a y preparo para profesora con 
t í t u l o . So hacen ajustes para termin -r 
en dos meses y los corsets en ocho d í a s . 
Se admiten internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
como cn los vestidos. L a a lumna puede 
hacer sus sombreros y vestidos desde 
el pr imer mes. Mis precios son suma-
mente baratos, v i s í t e m e y se convence-
r á . Mural la , n ú m e r o 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 M y o . 
V A R I O S 
J O V E N QUE S I E M P R E H A DESEMPE-
ñ a d o puestos adminis t ra t ivos en o f i c i -
nas comerciales; 16 a ñ o s de experiencia, 
conocimiento perfecto de contabilidad, 
ventas, correspondencia y en general de 
oficina, con dominio completo de espa-
ñol e ing lés , a c e p t a r í a puesto con f i r -
ma seria en la Habana o in t e r io r . 
Apartado 1935. Habana. 
15357 3 0 ; A b . 
P A D R E D E F A M I L I A DESEA U N em-
pleo de 100 a 150 pesos mensuales como 
administrador, cobrador o l levar l ibros 
de contabilidad, habla el inglés , tiene 
buena letra, escribe con las dos manos, 
buenas referencias. S. Soler. Calle A, 
n ú m e r o 37, moderno, entre 3a. y 5a. 
Vedado. 
15296 27 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, 
como de ama dr llaves o para cuidar 
una s e ñ o r a . Sabe coser cualquier dase 
de costura. L lamen al te lé fono M-4678. ' 
15245 27 a 
S O L I C I T A U N A COLOCACION P A R A 
portero o ayudante do cocina un hom-
bro de 55 años , peninsular, o para l i m -
pieza de una o f i c ina . Su paradero: 
Acosta y San Ignacio, ca fé y restaurant^ 
Arias y C o m p a ñ í a . L a Mina, Gerva-
sio González y G o n z á l e z . 
1524 8 27 a 
U N J O V E N T A Q U I G R A F O MECANO-
grafo con buena le t ra y bastante conta-
bil idad, desea una colocación en oficina 
ia* , _ 1ia 1114 ana' -I3 _mu,y caru,osa da comercio o cosa a n á l o g a . No tiene 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Pa r r i l l a d« 
P a v ó n , corsés , sombreros, pintura , f io 
res y labores en general. E l sistemj 
m á s moderno y simplif icado conocido 
E n s e ñ a n z a r áp ida con ajuste dos meses 
lo mismo en el co r sé t que en los sombre-
ros . Los co r sé s en ocho d í a s . Tod< 
se garant iza. Aprenda p in tu ra en die: 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y no 
che. A f i n de curso un valioso t í tu lo 
Se admiten internas. H-.bana, 65, altos 
entre O'Reil ly y San Juan de Dios . D» 
venta el mé todo ' : P a r r i l l a " . 
^11914 28 A b . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E " 
D E L A R A " 
C a B A , 58, E N T R E O ' R E I L L t T EM-
PEDRADO -
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n Prl> 
maria . Comercial y Bachil lerato, par» 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer 
c í o . Nuestros alumnos de Bach i l l é ra t e 
han sido todos aprobados, 22 profeso 
res y ÜO auxiliares e n s e ñ a n Taqu lgra 
f ía •in españo l e Ing lé s . Gregg. ©rella-
na Ritman, M e c a n o g r a f í a al tacto en 3f 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros poi 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a j 
R e d a c c i ó n . Cá l cu los Mercantiles, In-
g l é s l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas 
las ciases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursoi 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, magnif ica alimen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios, precloij 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al 
te lé fono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-' 
l l y y Empedrado. 
12183 30 A b . 
B A I L E S 
Profesoras acabadas de l legar de la A r -
gentina, ofrecen sus servicios a la cul -
ta sociedad habanera. Fox. Wals, Tan-
go y Danzón. Gloria 58, segundo piso. 
No molesten en los bajos nL en el p r i -
mer piso. 
14758 , 25 ab. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M a r t í " 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, p in tura oriental . Directora Ma-
r ía Zamora. Castil lo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profesorado 
con opción a t í t u lo de la Central M a r t í 
de Barcelona. Clases diurnas y noctur-
nas, va a domici l io . Clases especiales 
para quien disponga de poco tiempo, se 
admiten internas y cortan patrones a 
medidas. Cerro, 619. a l tos . 
13333 2 8Ab. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para e l ' i ng re so en el Bachille-
ra to y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para e' 
ingreso en la N o r m a l de Maestras. Sa-
l u d , 67 , bajos. 
C 750 alt i nd 19 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . Juana Alonso . Hace des 
aparecer l a gordura en 3 0 masaje 
por su m é t o d o . Toda grasa se e l i m i 
t a y puede quedar esbelta como de-
see. V i l l e - a s , 45 . M - 6 1 9 2 . 
15069 31 A b . 
con los n i ñ o s y no tiene novio . 
15211 23 A b . 
SE OFRECE UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A 
de mediana edad de toda moralidad 
completamente sola para manejp.r un 
g ra i . l c s pretensiones. In fo rman : Ob's-
po. 105. 
l E l M 2 M y o . 
M A Q U I N I S T A M E C A N I C O D I P L O M A -
^ d o en I ta l ia , domina perfectamente *el 
n iño y repaso de ropa dando las refe-1 castellano, se ofrece en Luz, 36, tercer 
rendas que pidan no M importa i r al 
campo. In fo rma el Hotel Las V i l l a j 
Egldo N o . 20 Te lé fono M-4972 
15208 24 A b . 
C356& 5d-2: 
C A F E ; S O L I C I T O SOCIO P A R A ESTE 
j i r o eon $2,000 efectivo, negocio esta-
blecido y productivo, se cambian refe-
rencias. I n f o r m a : S á n c h e z . Vir tudes 
149, a l tos . Te lé fono M-2142. 
15316 27 A b . « 
F a r m a c é u t i c o . Se solicita uno para 
socio en una m a g n í f i c a botica cn 
Calzada. I n f i r m a n Calzada del M o n t e 
9 4 ( B a j o s ) de 4 a 10 P M . 
15187' 25 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano, es nueva en el pa í s y tiene bue-
nas referencias. In fo rman: Aguacate 
n ú m e r o 38, bajos. 
15058 23 A b . 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
Habi tac iones y coser 
SE DESEA COLOCAR U N A ~ M U C H A ^ 
cha de criada de cuartos o do maneja-
dora. D i r ig i r s e : Calle 9, n ú m e r o 23 Ve-
dado . 
15214 27 Ab. , 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son ias ú n i c a s que puedan e n s e ñ a r con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
SE OFRECE JOVEN POCO T I E M P O ' CUHtro clases o devolvemos su d iñe 
en el pa í s . T l t ne quien la recomiende ' 
Es formal y t rabajadora No tiene pri-
mos. Informes en Concha y Vll lanueva 
Teléfono 1-5926. Adelaida. 
16860 27 ab 
piso. Di r ig i r se por car ta a D M 
15391 '27 A b . 
Clases estrictamente privadas. I n -
dustr ia 73, pr imer p:so, derecha 
14560 3 0 ' A b . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
f .á 'cLic- Mercanti les . T e n e d u r í a de L I -J O V E N ESPAÑOL, CON CONOCI-
mlentos generales en trabajo de of i c i - ' bi o-». G r a m á t i c a . Escr i tu ra en m á q u i -
na, contabilidad partida doble, escribo na- ' H - Clases para depondientes del 
en m á q u i n a y tiene bnena letra, desea ¡ !::c"n-,>I*-i Por la noche, director: Abe-
hallar empleo; s ln pretensiones del a r ' i r l j - '•> Castro. J e s ú s Mar ía , n ú m e -
pran sueldo y con buenas referencias ' T' '"• t i t o s . 
Teléfo no M-5023 Diga: Avisen a Fran-
cisco en la casa de a l lado. 
15184 23 A b . 
H O M B R E SERIO SE OFRECE P A R A 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sr ta . Casilda G u t i é r r e z Cor-
te, costura, sombreros y p in tura Orien-
auxi l l a r de carpeta o cobrador, buenas t a l - Bordado a m á q u i n a clases a rinVní 
g a r a n t í a s . Angeles, 4 3 , j j n m e r piso, en - ! c i l i o . J e s ú s del Monte 607 Tel l l 
tre Monte y Corrales. Teléfono M-4884. I 2326 
15010 23 A b , 1 11313 '5 A b . 1 15069 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a todas las d i f i cu l t ades ; es ins-
t a n t á n e a , en un solo p o m o ; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en u n momento 
t e n d r á usted su color n a t u r a l . N o con 
tiene n i t ra to de pla ta y sí una garan-
t ía absoluta de ser la mejor de todas 
Su precio es de $2 .00 y por correo 50 
cts. m á s . En el s a l ó n de Belleza de 
la doctora Juana Alonso , en su ga-
binete, e n c o n t r a r á usted t a m b i é n to-
ó o s los productos de belleza para d 
cutis. Crema de Pepinos y el L í q u i -
do renovador y el A g u a de M e m b r i l l o 
todos estos productos son para con-
servar fu j u v e n t u d y evi tar las arru-
fas y a d e m á c las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
j e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo ca ído 
de s e ñ o r a s . Vi l legas 4 5 . T e l f . M - 6 1 9 2 . 
31 M y . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n h n d a . 
r D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
la c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú no ves 
h m a l que l a t e n g o ? si es toy h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 . t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o que de c i r t e u n secreto . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? , m e en -
g a ñ a s . 
T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , que la t iene en todos los 
tonos en " L a P a r i s i é n " . 
15052 85 Ab-
P A R A L A S D A M A S 
I ¡ M U J E R D E S E S P E R A D A ! ! 
que h a p r o b a d o de todo sin 
é x i t o y t iene a r r u g a s , m a n -
c h a s , p e c a s , p o r o s ab ier tos , 
p a p a d a u otros de fec tos de 
l a c a r a que v e n g a a v e r a 
M m e . H E N R I E T T E 
L a ú n i c a en todo C u b a , E x -
p e r t a c o n D i p l o m a d e l p r i m e r 
en el m u n d o Ins t i tuto de B e -
l l eza de la P l a z a V e n d ó m e , 
P a r í s . 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , c o n s u l t a s grat is . 
S A N R A F A E L , 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ) 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
U Q U I D A C I O N A L P O R M A Y O R 
Nunca se ha vlato una venta ««mejan-
te D* $50.000 (cincuenta mil peaos) 
en aretes de fantasía , pulsos reloj. 
Leontinas. OarpantUlas, Collares mo-
dernistas hebillas, pelo de faltasfa, etc. 
etc.*, que" ofrecemos orlrlnalmente; sfl-
lo nos quedan como $26.000 (veinte 
y cinco rail pesos) por liquidar. Acu-
da pronto, que la venta tiene forzosa-
mente que terminar el día. 30, a cuya 
fecha fué prorrograda a ruego de nues-
tros clientes en el Interior. No se tra-
ta de ^angras en pequeña escala. S« 
trata de rebajas tan considerables qua 
la compra resulta una Inversión más 
provechosa que un depósito en el Ran-
eo. Este le da el S por ciento; nosotros 
le proporcionamos el medio de franar 
más del 60 por ciento, seguro. Además. 
herr»os agreffado a la Hquldaclfln al 
gunos de los renglones recibidos en 
estos días que constituyen nove(fcide« 
de mucha demanda, a precios muy ven-
tajosos. Pida lista de precios con di-
bujos, y acuérdese que ofrecemos de 
cuanto pueda necesitarse para surtirse 
en Joyería barata y fantas ías . Bornn 
Brothers, Murlla 20, Habana. 
15016 2» "b. 
P A R A L A S D A M A S 
13497 8 Myo. 









A L A M U J E R L A B O R I O S A 
. "Slnger" para casas de faml-
" talleres. Enseñanza Ge bordados 
'.s comprándonos «usuna máquina 
pe- nueva, al contado o a plazos, 
-•nmifitamos el precio. Se nacen 
• . tyt Sír alquilan y nacen reparacio-
Avsenns persona hnente, por co-
6 ai teléfono \ -4 l íJ2 . San Rafael 
>^ltnil Agencia de 'SInger' . Lleva-
ciralcgo a domicilio si usted lo 
No se moleste en venir. Llame 
e éíono A-4522. San Rafael y Leal-
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o d e c a -
beza . M a n i c u r e , M a s s a g c , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o » . 
S a l ó n e s p e c i a l n a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s la s e l e c t a en nues t ros s a -
lones e spec ia le s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A - F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 12 
' P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
durac ión por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para t eñ ir el ca -
bello G R A T I S con la tintura alema-
na E K O , la mejor de todas. Se ven-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t ima moda. O n -
d u l a c i ó n Marcel grande para ocho 
d ías de durac ión . Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034. 
15254 24 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, m á q u i n a s , y obje-
tos de valor. " L a Socisdad", S u á r e z , 
34, t e l é fono A-7589. 
14874 17 Myo. 
AVISO. SB V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto moderno, compuesto «le seis pie-
zas en J100 y otros varios. Apodaca, 58. 
15343 4 my. 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
Se v e n d e m u y b a r a t a u n a e x c e l e n 
te n e v e r a n u e v a , d e r o b l e , t a m a -
ñ o g r a n d e , p r e p a r a d a p a r a m u e s -
trar io y d e p ó s i t o . E s u n m a g n í f i -
c o r e f r i g e r a d o r . L a F l o r C u b a n a , 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se compran m á q u i n a s de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D . 
Schmidt, Aguacate n ú m . 80. t e l é f o -
no A-8826. 
12161 30 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA. V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de .-aoba cor. bronces coci-
nas de gas y una vidriera para tren 
de lavado o tintorería. Apodaca 58 
14527, 24 Ab. 
C3571 4íl-25 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
moderno, compuesto de un escaparate, 
grande, una coqueta, una cama, uru' 
mesa de nocho y una silla $220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Gal ia-
no y Neptuno. L a Moda, 
C 3558 15 d 25 
917 10 Myo. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos aspe-ras, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación Vjuc usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
filén «.ata crema quita por completo 
'as ai rugas. Volé $2 .40. Al interior, la 
mando por $2 50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito. Que nunca fal-
ta. Pe.'uq'.ie.-fa de señoras, de Juan Mar-
ífnez. Ñéytuno, 81. 
: r f m a d e p e p i n o s p a r a \ Á 
t a r a , s i n g r a s a 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo consena "ín arrugas, como en 
sus primeres a ñ o s . Sujeta los polvos, 
jnvasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y vticazón de la cabeza. Ga-
lanti.zarla con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente tío todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o usan ios hoa-
Pitale*- y sanatorios. Precio: 81.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R K r 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiete ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado < Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos untes feos que ust d e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ; Esta ajrua 
no mancha. E s vegetal. Precio ftne-
sos. " 
A G U A R I Z A D O R A 
ji-0K }ifted t,en,í 9' P610 lacio y 
flechudo. ¿No conoce el Agua. Rlyarto 
ra del Profesor Eusfe de P a H s ' E l lo 
mejor qu?^-? vende. Con una sola apli-
cación .e dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá Vale i n*. 
sos. Al interior $3.40. De venta eñ Si 
rrá, Wllson. Taquechel, f a Casa ("ran" 
de, Johnson, F in de é l g l o . ' " ¿ o t l c á 
Americana. También venden y reco* 
miendan lodos los productos Misterio 
Depósito, Peluquería de Martínez Nen' 
tuno, 81. Teléfono 5039 'lrunez- ^«P-
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara . Mistenn « . 
' ' a ™ egtf loción astringente de Cara 
es infalible y con rapidez quita neca^' 
manchas y paño de su cara ¿staa nro' 
ducidas p jr lo que sean de m , . r h ^ 
años y usted las crea InSurables V a U 
tres pesos para el campo $3 40 Ptíta « 
en las boticas y seder ías o en su rt.n' 
N e ^ n ^ r ^ ^ JUan 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la oasna .. 
tillas, da brillo y S o l t u n T a J ^ S h l i S T * ^ ' 
nléndolo sedoso5 Use^Sn 'pomo V ? -
un peso. Mandarlo al i n t e H ™ $i 
Roncas y sederías o mejor £ S 
M-&C79. > 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P I U N O . N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a e 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 8 1 . i 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t ingu ida c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a d e i n s t a l a r 7 
gabinetes e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de m e l e -
nas^ a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s profes ionales* 
S e c o r t a la m e l e n a e n 
las dist intas f o r m a s d e l 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e las p o c a s l e c t o r a s d e l 
D I A R I O que no t iene e n su 
p o d e r e l fol leto d e E L I Z A -
B E T H A R D E N , i n t i t u l a d o 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s un a m e n o e i n t e r e s a n -
te l ibro d e c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d e c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
tos. T r a e i n s t r u c c i o n e s so-
b r e h i g i e n e d e l cut i s y le i n -
d i c a la m a n e r a c o m o us -
ted m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r su b e l l e z a , s in e l 
aux i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O , 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o t e l e fonee -
nos, A - 8 7 3 3 , y le e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o gusto , g r a t i s , • ! 
fol leto d e M I S S A R D E N . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
m i . 
S e vende un aparato e léc tr ico de R a -
yos X , ultra-violeta, etc. U n a mesa 
de operaciones y varias de cristal. 
U n a escupidera para dentista y otras 
de metal. U n a m á q u i n a de escribir 
"Noiseless" con su mesa. Cuatro es-
lentes con sus puertas de vidrio y una 
biblioteca de obras de medicina, etc. 
S e puede ver en Teniente Rey , 71, 
bajos, de 4 a 6 de la tarde. 
15307 27 ab. 
C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
cimero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios barat í s imos . E n joye-
l ia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
P A R A C O M P R A R M U K B L E S BUENOS, 
bonitos y baratos, vaya a Santa Teresa, 
como tambléh infinidad de Joyas, ropa 
para señoras y caballeros, procedentes 
de empeño, todas estas existencias se 
dan muy bartaas por tener que hacer 
reformas en el local; no se olvide, 10 
de Octubre 563, antes Jesús iel Monte 
Aprovecha la ocas ión . 
14070 26 ab. 
AVISO. NO V E N D A SUS M U B B L B S 
• ln antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casas; se los paga-
í"?©™*" «1"® nadie. Llame al Teléfono 
, ; l ™ y en el acto será usted servido 
- 14070 26 ab. 
S E V E N D E UN JlTEGb D E S A L A 
mimbre, de 12 piezas y un piano de 
muy poco uso, muy barato. H entre 
23 y 25. V i l l a Herminia. 
14915 
i n s t r u m e Ñ t o s 
t 0 " 5 . ^ P U ^ v e r % ^ 0 H a U f 
aparador. marvT nBer. ' ' r * 
15087 
ab. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
(fe escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Slnpcr; los papamos bien. L l a -
me al Tel A-8054. Villegas 6, por Mon-
f>errate. Losada. 
15142 19 my. 
' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
compro una o dos, también una de ha-
cer fes tón Sfnger y una de plisar. Ne-
gocio rápido. Avisar dejando dirección 
a los te léfonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
B U R O R O B L E D O B L E 
Se vende un buró de roble, pluno. y con 
doble juego de gavetas. Tiene 18 gave-
tas y es tá en magníf ica condición. Ver-
se en An'mas. 170, altos. Informes: E . 
W. Miles. A-2201. 
14784 23 Ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
f>r\*Kr>Ttf\ i /TrvDTPr) A C Antes de vender o cambiarlos por otros 
L v / J V l r K U V l U K l L K A o que seguramente serán m i s malos cou-
maletas y baúles de uso. en buen es- B1u,t« con nosotros; nuestro taller ex-
tado, cajas de caudales y to&o mueble S ^ T f " " ^ para muebles de uso nos 
i permite dejárselos mejor que nuevos; 
especlnlidad en trabajos finos, esmal 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. , 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , No. 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . en C . 
B A R A T I S I M O 
P I A N O S D E 
U D A D 
P r a d o . 119 
^ A D E C A R R ^ 
A G E N C I A S D E 
clases de mi,ebl.!!,'lrnezi Mu^n, 
quinarias enm X ' caí3/'"* t-
Rapidez y econ°"?- ' 




M U E B L E S 
Tel. M-4878. Teniente Rey, número 106. 
15277 3 m 
C o m p r o t o d a c lase d e o b j e t o s 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal Vo porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, ópt ica . 
Voy en seguida. Teléfono M-4878. Te-
niente Rey número 106. frente al D I A -
R I O . 
15277 3 m 
SE V E N D E UNA N E V E R A , MOSTRA-
dor y Armatoste baratís imo. Alphonse 
Sénior. Narciso López 1 Junto al Tem-
p?ete. 
__15_213 2 4 Ab. 
VTWDO UNA MESA B I L L A R C H I C A 
propia para familia. Verla San Miguel 
'i7{> D. bajos de 10 a 4. 
15232 23 Ab. 
tes. tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de nuuebles. Manrique 122 E l 
Arte. Te». A!\059. 
13113 5 Myo. 
P O R E M B A R C A R M E 
Vendo mi juego sala laqueado con espe-
jo uno de Mimbre Cretona. Un juego 
Comedor roble muy fino Una bas-
tonera caoba, un Escritorio plano y Si-
lla. Un juego cuarto con lavabo. Un es-
caparate lunas americano, 2 cómodas. 
1 chlfonler Un Escaparate. Reloj. Sillo-
nes. Un Sillón Un Chaiselongue. Lám-
paras, 2 cuadros pintados al óleo. Una 
Vltrola Sonora y Camas. Lo doy i l pri-
mero que llegue junto a separados. Ver-
lo de 10 a 4 en San Miguel 179 D bajos. 
15223 23 Ab. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y P a r -
celen?. Telf. A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes ds prc?-
tamos vencidos. Vendemos a pricios 
incre íbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles moderno* y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las. fonógrafos y disco». 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al condado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
S ínger . P ío Fernánde i . 
12533 30 Junio. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vencir/-
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que v a a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca : cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar is tocrát icos , 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 4 3 , se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna a lhaja u 
otro objeto que represente valor. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
SoAends un gran lote de 100 máquinas 
de escribir donde hay Underwood 5; Re-
mlngton 10; Royal 10; Monarch 3; L . C. 
Smlth Broos modelo 8; Hamond del úl-
timo tipo; Smlth Premier modelo 10 
y muchís imas más de otros sistemas; 
hay máquinas desde $10, todas es tán 
flamantes y se garantizan por un a ñ o . 
Se venden separadas. Pueden verse a 
todas horas, incluso días festivos en 
Indio 39, antiguo. 
15112 26 ab. 
AVISO. SK V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y taii'años y burós planos 
y de cortina en Apodaca 58. 
14527. 24 Ab 
D I N E R O 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Ville-
gas K. por Monserrate. Losada. 
16141 1» my 
L I Q U I D A C I O N 
De aretes, gargantillas, pulsos, hebillas 
pelo, collares, etc. A ruego de muchos 
marchantes del Interior, ante la impo 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a c a s a que m á s b a r a t o v e n d e 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camitas de niño completas a 
$8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala, 
juegos de recibidor, y juegos de come-
dor más barates que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa;/3fran surtido en lámparas, sillones 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cobramos 
menos interés que ninguna de su g:ro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
•e olvide: L n Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-ll)!4. Rey y Suárze . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre E s c j -
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macotas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
porta!, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravnres y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno. 
lt.9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del'campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
"os al 8 por c|¿n l0 T o M A i n = ^ 
trato d i r e c t o r a , , - U c ^ J 
15326 ' eléf«nr| 
Se desean tomar 
un edificio de tres plaiv 
tas. acabado de f a b r i l 
de h™* y concreír 
c o n un total de 1 35Q 
v a r a s de f a b r i c a c i ó n , . , 
tuado en esquina de 
frai le , en la mejor calle 
c o m e r c i a l de unaimpor. 
[ante p laza cerca de |a 
H a b a n a y dedicado a un 
g r a n establecimiento 
I n f o r m e s : señor Galgüe-
r a , t e l é f o n o A-6310 v 
a p a r t a d o número 767.' 
153K-
>€.000 HIPOTECA. DOY SOBRP £ 
ca urbana en cualquier l u K S 
que sea garantía. Directo 11,' '^ 
mista, por lo que no se oobr, ipre!t!-
Pocito, 7. bajos. H a b a - • "Mrret¡1)« 
léfono M-3041 
153s;8 
U1a. de 12 a 3 
56 Ab. 
A V I S O 
Horrorosa ganga. Juego de cuarto con 
marquetería, 6 piezas $28u; Idem de es-
malte $170; de varios tipos; juego de 
bajo dado por cualquier otra casa, ga-I comedor, modernista. $160 y $250; ca-
rantlzando que todos los muebles ven- mas d^ hierro a $12; coquetas |15: 
dldos por nosotros son absolutamente i aparadores $15; chiffonier $25: burós 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. M 
F . M á r q u e z . Cuba , 32 . 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 6 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAÍ 
C L A U D I O D E LOS R E Y K 
Cuba , 54 
D E 9 A I I Y D E 1 A 5 
11704 U A 
H I P O T E C A A k 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos (f 
fiaccionados; también para los rtp; 
los, J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2tí 
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L a Vi l la María. 
14380 
Jesús del Monte 175 
14 Myo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $160, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
de todos precios; m á j u i n a s Singer de 
$20 en adelante; jus¿o de sala a $70; 
escaparates de lunas a $40 y lo mismo 
compramos tvda clase de muebles. La 
Sagunda L i r a de Oro. Neptuno 213. 
Teléfono A-8326. 
13876 25 nb. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r á s 
P E R D I D A S 
E N E L H O T E L A M E R I C A D E G U A -
najay, perdiéronse dos sortijas; un ani 
SE V E N D E N DOS FORD CASI NI* 
vos. Se dan baratos por no pod=r ? -
derlos. García, Oquendo 3, garage, M 
6 a 12 a. m. . 
15346 ^Jb 






F O R D COMPLETAMENTE Na'EV0:ft|%'caba 
los ú l t imos modelos, con poco uso, - • _loi.i 
tado pér fed gomas nuevas, .J_= • ^ q ^ . 
piezas niqiíeladap. y muchos pxtra^ • • ¿ 
Se vende a la I mil 
G a r s on c o m o en P a r í s . 
.as m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o . 
A r r e g l o d e c e j a s . M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
N E C E S I T O COCINA D E C A R B O N D E 
piedra, con dos hornos y una o dos 
hornillas, en' buen estado. Dejar aviso 
por escrito: Aguiar, 47, primer piso, Iz-
quierda. 
1528? • 27 A b . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, roque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis lunas bisela4as. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas, i sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 
todo nuevo, de caoba y bien barnizado. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Nuevo, de cedro, sus lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
sillas; todo muy bien barnizado. Te-
nemos además juegos de cuarto, sala 
y recibidor esmaltados y toda clase de 
muebles, muy baratos. L a Casa Vega. 
Suárez, 16. Teléfono A-1683. 
16291 9 my 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
venden en los altos de la casa calle 29, 
entre A y B ; un juego de mimbre, un 
Juego de sala, un juego de comedor 
(caoba), una vlctrola y otros muebles. 
Pueden verse, de 9 a 12 y media. I n -
formes: Teléfono F-4280. 
15337 30 Ab. 
pequeñas cantidades, sl/vase notar que 
la liquidación es al por mayor y que 
hu compra resulta una Inversión m á s se-
g u í a que un depósito en el Banco. E s - de cuarto, comedor y sala, victrolas 
te le da el 3 por ciento: nosotros le pianos, pianolas .máquinas de coser do 
C O M P R A M O S J U E G O S 
proporcionamos el medio de ganar has 
ta el 60 por ciento seguro. 
No se trata solamente de art ículos 
conocidos sino también de novedades de 
mucha demanda. Pida Msta de precios 
con dibujos, y acuérdese que la venta 
termina el día 30, y que hay de cuan-
to pueda necesitarse para surtirse en 
joyería barata y fantasts. Bornn Bro-
tber.v Murl la 20, Hahana. 
15016 29 ab. 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de muebles, los pa-
gamos m á s que nadie. Llamen Teléfono 
A-4518. 
12669 2 Myo. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
S E V E N D E UNA M U L A D E S E I S 
cuartas y media mansa, se da barata, 
»e puede vpr en San Isidro, 51, pregun-
ten por Antonio. '1 ill 'S 
15298 28 A b . / -
V A C A S P A R A C R I A 
;e venden trescientas vacas prefiadrs y I™" Pocos días de û 0- beTreneUmu*«| 
peseteó. Lo doy barato, por n 
tarlo. Para verlo: AlcantariU 
raje Merino. Para lratar.: ^^Lpaé í l 
cía . Gloria. 29, teléfono A-362l.. ^PB 
do las diez a. m. Todos los dla^ ^ 
15262 
'DE UN C H E V R O L E T ^ 
paridas cruzada de Holste ín y ganado comodidades en *i Pa*ot0¿iaV horas « 
'extras. Puede verse a l 0 " " , gm? 
Marqués González y San Mtfu6^ 
criollo, cincuenta novillos y toros y cien 
añojos . Este ganado está en una finca 
en los limites de laíi Provincias de Ma-
ry , . * e l tanzas y Santa Clara pegado al ferro-
r restamos y a l m a c é n de muebles, oe carril y con dos embarcaderos cómodos, 
_ realizan grandes existencias de joye-1 ^^,0A.G4a4,5á7n" Col6n, ^ HabaBa- Te-
i m p o r t a n t e , c o m p r a m o s c a j a s | l ía fina, procedente de p r é s t a m o s ¡ H 6 2 4 " 2B Ab. 
d© caudales y contadoras, vidrieras i • j _ i - . j i j i 
«Illas y mesas de café y fonda y mué- I vencidos, por la m i t * i de SU valor 
" o í * oficina- APoda¿a 58- Teléfono 1 I amb¡én se realizan grandes existen-i M U L 0 S Y V A C A S B A R A T O S 
-3288. ' . n j i i i Hemos recibido 100 muías de pnme.a. 11749 
A l o s s e ñ o r e s c a f e t e r o s 
no ser del jiro, se venden todos los ense-
res de un café y restaurant. Razón: 
Santa Catalina, 41, Víbora. Teléfono 
1-4619. F . Maya. 
14794 24 Ab. 
• i i * * I Hemos recibido 100 muías de pnme.a, 
?S ab. Cías en mueDi2S de todas Clases, a segunda y tercera claae, nuevas, sanas, 
D S - P ^ ¡cualquier prec.o. Doy dinero con m ó . t g 5 ^ 
S E V E N D E E N CINCO P E S O S UNA 
me?a, grande, con dos gavet /M, propia 
para cantina o tren de lavado. Infor-
man: Escobar, 125, bajos. 
16389 «7 Ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo gran lote Underwood, Smlth 
Bros. Royal, Ollver, todas flamantes, 
desde 10 pesos. Underwood, garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89, casi esqui-
na Aguila; casa particular^ 
8 my 
S E V E N D E J U E G O D E C U A R T O E N 
buen estado, escaparate, coqueta y to-
cador, todo en 50 pesos, de ocho a 12 
a m. Belascoaln, 98, altos, habitación 
20. 
^Z?» 30 Ab. 
S e l i q u i d a n p o r m e n o s de la m i -
t a d d e su v a l o r v a r i o s j u e g o s de 
s a l a y r e c i b i r de c a o b a c o n c u e r o , 
9 pesos . V a l e n 2 0 0 pesos . D a n -
d o 2 0 pesos d e f o n d o y 1 0 m e n 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, dálota 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
I p r m ' i w i I «os, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
SUal. ü a l i a n o y INeptunO. L a IVloda. I y otros que no se detallan todos en re-
C3557 lírt 2S laclón a los precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y casa présta-
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win . Obispo 36, Habana. P . O . Box. 
núm. 84. 
C 6337 I n d 12 ag 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , V E N -
de todos los muebles juntos o separa-
dos. Serrano, 74, esquina a Santos Suá-
rez. Puedan verse a todas horas. 
14652 25 Ab. 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S SECClÓ^ 
narlos de acero y madera, banquetas y 
sillas giratorias de carpeta y buró > 
máquinas de escribir, Apodaca 58. 
14527. 24 Ab. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Por poco dinero, vo 1© esmalto 'Ve-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo do todo, bar-
nizo de mufleca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
(Jico ínteres, sobre alhajas y objetos U1161^3 Holsteín, Jershey y Guernsey 
• , j j • I Caballos y mulos de monta muy finos, 
de valor, guardando mucha reserva 1 Este ganado se recibe semanatmente. 
en las nnrrarionM V m t e esta ra»» v Tenei-nos además 30 troys, 12 carros, 6 
en .as operaciones, visite esta casa y | zorras 20 bicicletas americanas y del 
ff c o n v e n c e r á . San Nico lás , 250, en- I País, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
. /-> 1 r-l * X l£ R j i i q - j c escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra 
Iré Lorrales V Ulona . le l t . M - Z 8 / 5 . j do y una carretilla. Hay1 mulos de us< 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoics pre-
cios. 
ea . . r,n-
„onzáleZ   tfuel^K» 
ge ]M.-icional. (Pregunten por 
García. 9 mr 
V E N D O UNA M A G r s i f i ^ ^ 
certa de guagua a"t0"lfi' ' 47 por I 
jeros, se da barata. MonMJ^ 
meruelos Taller de maquinar.^ ^ 
15201 
POR O F E R T A RAZONABLE 
de un Cadillac 57, s'^e/ea/tado, s« ^ 
ruedas alambre, P^f/Ct° ^,5 A-3«31,1 





  c rretill , « y i s u  so 1 
muy baratos. Pase por esta su casa y 1 
I será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma- 1 
r iña número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo 
léfonos 1-1376. 1-5030. 
14348 
V E N D O T R E S C A M I ^ ^ ¡ —̂ 0108 
perfecto funcionamiento a 1 4g 

















M U E B L E S E N G A N G A 
De todas olnses y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. Marcelino Guzmán . 
146f<6 16 mjr. 
Te-
14 Myo, 
M U L O S Y V A C A S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
0nJEBX.i:S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio 
Belascoaln. Teléfono A-iOlu. Almacén I nos 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
i te recibimos lotes de vacas lecheras de 
i las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
! de lo más fino que viene a Cuba, es-
| peramos en esta semana, un soberbio 
I lote de vaca» Holsteins. Vendemos un 
I excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
y | caballos de monta de Kentucky muy fl-
y caminadores. Tendremos sumo 
S E V E N D E UN CAMION > ricg 
1 tonelada. Informe en i b ̂  
Cemento E l Almendares. Al 
C A M I O N P A R A 
dia tonelada cor 
!e vende un camión Max*»" ^ r a d 
,n carrocería t vo y a» 
llones, todo completamente n u ^ ,Jeíl. 
barato por " 
tldo del negocio en Q"̂  | « vers-»-* 
plear. Se garantiza rneae Genioi. 
W. Miles. Paseo de Mam j | 
Teléfono A-2201. 
14782 
Importador de muebles y objetos 
fantas ía . | B R O T H E R S Calzada 
Vendemos con un 60 por ciento de mere? 12. LuyanA. 
descuento, juegos de cuarto, juegos de | 13337 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espeje» dorador, juegos 
tapirados, enmas de tliccó, camas da 
niño, burós, escritorios de señora, cca-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
P A I G E . $ 4 5 0 autoWÍ. 
Se vend een 450 PcS"s,magnlficaS S'f 
Palge de E pasajeros f11 .^Ynco, r̂ Tj 
diciones, con arranque eiecv capot» 
to Bor,ch. gomas vestiduras. s ar» 
pintura.en magnífico estaao Mje» 
1} 
tl»Cí e 
do gusto en recibir su visita H A R P E R > tiza su funcionamiento 
de Concha 
7 Myo. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos I brtmesa, columnas y macetas mayól l -
al momento a verlos. 
M-756f>. 
14315 
M U E B L E S B A R A T O S 
AVISO. SOLO POR UN P E S O , L I M P I O mo* 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. Paso a domicilio. Llamo ¡i 
teléfono A-4094, Francisco G. Santos 
16387 27 ab 
A T E N C I O X . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños . Apoda-
ca ntlmft 58. 
15343 4 my 
" L A P R I N C E S A -
S a n R a f a e l . 1 0 7 . 
A v i S C . COMPRO TODA TOiAS^B 
min'ble.í de uso, pues nece-u.o pt:tn 
c t r t t í n J por encargo que ten^o para 
el enn*pc.. Llame al teléf.» o M-'.MÍ!», 
que vey enseguida. 
13f:>0 A h . 
No se olviden cas. figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
13 Mayo maltados. vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonp.s, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y ciculradas, reiojes da pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y ulllerla del pa í s 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f inís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «ra-
balaja y se ponen en la estación o mue-
lle . 
T a I A A Q 9 A D I N E R O sohre prendas y objetos de 
i C I . / A - U 7 ^ U , valor se da en todas t-antldades co-
• — i brando un médico Interés en L A N U E -
1'^ VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193 Te-
léfono A-2010. al ado deUcafé E l Siglo 
X X , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010 
I También alquilamos muebles. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Paseo de Martí y Genios. 
14781 
A U T O M O V I L E S 
j - todas i 
Se venden y compran cíe ^ ^ i carro* 
cas. Tengo existencias cw g e n -
ios mando al Interior. Tengo gran Mi 
croscoplo moderno. Pa»a Bartereólo-
gos. Librería L a Miscelánea. Teniente 
Rey, número 106, frente al D I A R I O . 
15277 3 Myo. 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . BORDOY, libre-
r ía . O'Rellly, 60. Teléfono M-2283. 
13012 4 Myo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l flnlco que garantiza :a 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Je sús del Monte 634. A . P iño! . Telé-
fono 1-3302. 
11899 30 Ab. 
funte al Frontón Jai A'ai: 
no A-8133 . A-0898. H a b ^ a ^ ^ I 
C 9935 . í - " j i ' l 
V E N D E M O S UN c Z ^ f J * * * ^ \ 
toneladas, propio P»^, .* ítt s 'VrC^F 
res, con gomas y 0 3 t i z a -
nar: est# nuevo V 8e„B jjnsena(la 
Arr íe la . Concha V 
fono 1-5774. 
14089 
A U T O M O V I L E S 0 E ALQra0 luj"-
Abiertos y cerrados, ^ g ¡^j,,^»' 
marcas Packard . C a f ' ^ p a r t i * 
Marmon y Colé , con chapa ^ ^.70?' 
Ordenes: Garage Doval 1 I 




A U T O M O V I L E S 
i , f.IIeres de las 
a j 1 
2 .̂9tíh 
fonoA.3^ 
Mudamo. I caüdS! I 
e ¡ . v a 
A N O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 Z s 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
^ e n c í a s ^ talleres de r e - . v í a , se da todo en $ 4 . 6 0 0 . puede rfecar 
^ „ \ : . * u i r c A c l ^ A v i l e ^ en Gene- S3100 d» c o ñ u d o y el resto a pUumi. 
A u t o m ó v i l e s en Informan en ia mlsma 8U dueño BiniH0 
de lo» 
tall   l  mejo 
. A u t o m ó v i l e s de la 
U R B A N A S 
SE V E N D E UNA CASA MAMPOSTE-
rla 1 año construida con techo mar-
mólitloo portal, sala, comedor dos cuar-
tos cocina y baflo hall muy vant l laa» 
y una al fondo de madera con 4 depar-
tamentos y servicios 1 ouadra del tran 
)»!• ticulares 
r A R A N T I A Y E S M E R O 
TTv 28 E N T R E G E N I O S 
1500* 
ias par-
T E L f . M-1027 
20 Myo. 
^ T r ^ t r o a n d a l u z 
t*1' - .«^o ríase de Camlo 
«ara toda clase 
para de; 4*116 las 
desmon-
o  pi zas a mitad 
Agencias. Muelles, 
r pre^0 y Piñones para los mis 
?<.¿ Coronas y pedidos del inte 
^ Atendemos io >¿ ública 362i 
¡jos- Avenga de ^ lna Be lascoa ín . 










ta de la 










de c m 
I.S REYES 
, 7 Y 8 
no juntos ax 
para los rep?1' 
!. Tel. MJi', 
> S E V E N D E 
fflión Bethlehem de dos y me-
\D tonelada», acabado de pintar y 
fecto estado de funcionamicn-
fD K n e alumbrado y arranque e léc -
t0" Puede verse, en horas labora-
fn Mura 
lia 21 y 23 . 
C 3240 
16 d 10 
. „TrTq — C O M P L E T A M E N T E 
rSÍ^B0«narados con farolitos. 2 de-
^ 0 9 ' S n a y otros extras. Se ven-
'eVs. Pif's cómodos.' Pueden verse a 
« \ í r a s Bruzftn y Pozos Dulces. 
. ^ Í ^ G a r c l a y Padr6. ^ ^ 
V 3 9 
, n elegante Cadillac de f pa-
Se vínJ « ruedas de alambre completa-
«jeros. 6 r^ de ü u n n o tipo, también se 
mente nuevo pacicard Limoussine 
vend« u" e nue ausentar para Europa. 
«njrnoval Morro. 5-A. Teléfono 
1.T056. 26 A b . 
11525 _ 
J r ^ Ó B UN CAMION F O R D tílN 5E ^ ,0cer ía cerrada de poco uso. pro-Fincarrocer r indu3triaf se pUede 
pió ^ a t a r de su precio. Alambique. 
Í3790 
25 A.b. 
üj DE A R R A N Q U E F7 A M A N T E . 
F0 fn-ift en ganga por embarcarse su 
í «n Puede verse a todas horas en el 
dueñ« Belén .Compostela. 139. Tam-
í ^ f o r n i a n en el teléfono M-1747. Mén informan 
' íSr* 
29 Ab. 
G A R A G E E U R E K A * 
EL MAYOR D E L A H A B A N A 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
iurtido de accesorios y novedades pa-
,íi automóviles. Vista hace fe. Ofici-
y Garages: Concordia, 149, fren-M 
¡e al Frontón Ja i Ala i . Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN. C A R R E T O N D E C U A -
tro ruedas muy liviano, y casi nuevo; 
sirve para un mulo solo y para reco-
per envaíes y alquilar. Teléfono A-3353 
Pedro Soto. 
15344 27 ab 
AVISO. SE V E N D E N DOS C O C H E S 
familiares, dos milores particulares, 
una araña y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal. (antes Infanta) y 
Benjumeda, bodega. 
13478 23 Ab, 
VENDO COCHES P A R T I C U L A K E S T 
íe alquiler por módico precio por desa-
lojar el Joca!. Luz, 33. Sustacta. 
J3ÍS7 23 Ab. 
López, calle E entre 9 y 10 No. 3, Ite-
rarto Batista. 
15175 24 wv»>. 
Se vende en la calle de E s t é v e z , 44 , 
a una cuadra de la calzada del Mon-
te, una preciosa casa con todo con-
fort. 2.500 pesos y 5.000 en hipote-
ca a pagar en el tiempo que se desee 
y entregando las cantidades parciales 
sin penalidad. P a r a m á s informes, S a -
lud, 20, altos. Barcena, T e l é f o n o A -
0272. 
15340 27 ab 
U R B A N A S 
A C U A D R A Y M E D I A D E L A C A L -
zada de Jesús del Monte, Dolores entro 
Encarnación y Cocos, se venden bara-
tas, tres casas nuevas, de ladrillo y 
azotea de vigas de hierro. Juntas o se-
paradas, sin corredor, facilitando^ e^pa-^ 
el ga" convencional. Pueden verse a cual-ouier hora. Informa en la "^sma 
señor M. Romay. 1-2531 y en Merced 
No. 14. A-9183. ' . 
14988 26 ab 
E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A LA 
brisa, se vende un bonito chalet de dos 
plantas. Independientes, construcción 
moderna, garage y todo servicio en ca-
da planta. Precio $40,000.00. Se puede 
dejar en hipoteca la cantidad que se 
desee. Informa su dueño por el telé-
fono F-5252. 
_ 14343 6 my. 
C A L L E A G U I L A F R E N T E A L PERÍO-
dico " E l Mundo" 2 plantas 6 por 22 
mil ochociento pesos al a ñ o . 17 mil. Ca-
llo Lealtad de San Rafael a Concordia 
2 plantas 6 por 19 sala, tres habitacio-
nes moderna precio 19 mil. Calle San 
José de Belascdaln a Amistad á plan-
tas moderna precio 16 mil pesos. Ca-
lle de Aguila 6.50 por 39 antiguo pre-
cio $7.500 Calle Aguila Solar 7 por 
30 a 33 pesos metros. Marcial Rodrí-
guez. Notarla Mlchelena (altos) Marte 
y Belona. 
15218 23 Ab. 
CASA D E DOS P L A N T A S S E V E N D E 
con portal, sala, comedor. PUtJtO ap 
criado, servicio de Idem * <l»*«ad«rffc 
en los bajos y tres habitaciones, baño 
intercalado, recibidor y terraza en los 
altos, es de construcción moderna, bue-
nos nlelos rasos y techos de concreto, 
en $9,000. Informan: Calle 13 y • W . 
Reparto Almendares. Teléfono F-5783. 
15049 
U R B A N A S 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S N U E V A S 
construcción en Gloria y A . Recio, y 
$6,800 de oensos en el término de Gua-
nabacoa que producen el í por ciento. 
Junto o separado. Informan en Aguila, 
188 
14717 1 Myo. 
S E V E N D E UNA CASA E N O C T A V A 
número 37. entre Acosta y Lagueruela, 
en la Víbora. Se da barata y urge su 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ah. 
29 Ab. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
buena propiedad toda de mamposteria 
y dicha propiedad es tá rentando ciento 
diez y siete pesos mensuales, se vende 
sumamente barata, es de oportunidad, 
también se vende uiT magníf ico solar 
con frente a la Avenida 5a. y lo vendo 
a precio de 2.75 pesos vara, tiene de 
frente 14 por 47 de fondo, propio para 
fábrlcar una buena residencia, también 
tiene sus dos fosas hechas y varios 
materiales de construcción en el refe-
rido solar, todo se vende barato por te-
nerse que embarcar su dueño . Para In-
formes y verlos^ Diríjanse a la calle 9 
y 12. Oficina de Mario Dumas y S. A l -
pendre. Reparto Almendares. Maria-
nao. 1-7260. 
14744 26 Ab. 
Por embarcarme, vendo 700 metros 
con 21 cuartos, el frente sin fabricar 
y la moderna casa que resido en lo 
mejor del Vedado. F - 2 1 5 , t e l é f o n o F -
3174. 
.15088 23 ab 
O P O R T U N I D A D SIN. P R E C E D E N T E 
Linda y nueva casa de mamposteria, 
situada _en el Reparto Santa Amalia 
y a dos cuadras Justas de la calzada 
de la Víbora. Se compone de portal, sa-
la, saleta, dos hermosas habltaclo»ics. 
buena cocina y buen baño, gran patio 
cementado, lindos pisos de mosaico, te-
chos monol t ícos e instalación eléctrica 
interna, además, t n Inmenso traspatio 
Ua fabricación y el terreno miden en 
total 729 varas cuadradas. Allí vale el 
terreno a $4.50 vara y yo doy todo, casa 
y terreno por $3.500. Informes: Sr . 
Oscar Rodríguez. Lealtad 110 Teléfono 
A-7914. de 8 a 11 de la mafiana y de 
f a 5 de la tarde Rolo trato con per-
sonas serlas. 
15224 23 Ab, 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N 
C O N C H A 
Vendo dos casitas modernas a dos cua-
dras de Concha miden 12 x 24 y rentan 
$100 con contrato no pagan agua. In-
forme Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Be lascoaín T é l . A-0062. 
Sardiñas . 
15196 " 2 3 Ab. 
Buen negocio, vendo una hermosa ca -
sa de esquina, de alto y bajo, en In-
lanta y Neptuno, fabr icac ión moder-
na, mide 8 . 5 0 por 1 9 . 5 0 metros. 
Precio $ 3 0 . 0 0 0 no hay contrato, ga-
na $190, pudiendo ganar mucho m á s 
Trato directo con su d u e ñ o . 23 y J 
Jardín " L a Diamela". T e l . F - 1 1 7 6 . 
15220 . 24 Ab. 
C A S A M O D E R N A E N S. R A F A E L 
Vendo en San Rafael casi esquina i 
Infanta una gran casa moderna mide 
7 x 21 acera de la sombra dos y media 
plantas, renta 200 y su precio es una 
panga. Informan de 12 a 2 P; M. V i -
driera del Café San Rafael y Belascoaín 
Teléfono A-0062. Sardiñas . 
D CASI Mi-
no podrr atf!> 
i 3, garaie, b 
29 ab 
TE NUEVO: P» 
n poco uso, es-
ias nuevas, sus 
hof extras mí?, 
oferta por » 




elle de lo mei* 
a toda pw* 
is, 6 ruedas " 
luiador y di«-
En seis ni<5t! 
r nada en 




s los días. 
SO » 
Se da b«ratí..; 
Tiene mucM5 
todas hor« » 
i Mi/íuel. wrí, 










A BLE SE 
pasajeros. -< 
24 Ab. 
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Ab-
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de todas * 
de carros J 
Alai: 
m a c é n . d e ^ 
irecios 




A t * C , 
aP? f a-70" te l i -
na. „ 
jad ' 
M A Q U I N A R I A 
•SE VENDE UNA MAQUINX"HOE7T50~ 
ele revolución No. 7 1|2. Sirve para pe 
"Mico y trabajos finos. Tiene un año 
de uso; costó $5.000. Se da con su mo-
tor de 5 caballos en $2.500. Informa: 
Alvarez. Obispo 135. Moderna Poesía . 
Además un motor 5 caballos y uno de 
un caballo. 
15127 29 ab. 
MAQUINARIA. VENDO TRANSFORMA 
cor de corriente y varios motores pe-
WCos. marca General Electric Com-
¡«ny, uno Einger y mesas individuul -s, 
«a maqutnita cadeneta Singer estilo 
WM. una máquina de dobladillo de 
wo y otra de festón en una mesa f'oble. 
f .^^w.35 entre Habana y Compos-
Wa. Teléfono M-6418. 
\ ^ ?7 nb. 
VENDE UNA F R I C C I O N D E 
abanos, sueca, nueva, propia para 
fuaiquler motor do gasolina o petró-
$ >?e p,uede ver »- toclas horas en 
ir.r1 4• Preguntar por Mr. Silva. 
il"25- 29 Ab. 
n.t .;,EiNTDE UN MOTOR SUECO D E 
«tfoieo crudo de 14 caballos en pre-
i m / barat0- Fogler. Amargura, 48. 
fi19g_ 27 Ab. 
S?.1'ÍXARIA P A R A C A N T E R A S E 
150 . , lJ^'a y "maquina y caldera nueva 
Srto nfü08-. 0'Rellly y Mercadees, 
wto piso, .número 414, de 3 a 4 infor-
12567 2 Myo. 
^ vende 
J A B O N E R O S . G A N G A 
» Díaz"™ ^ a Jab?nerla, al contado y 
s«í a iftftoP ep1arada para Producir de 
>«<lleBdn a„^aja.8 de Jab6n mensuales. 
" $o a u ^ 1 ^ 6 la Producción, con 
^ gran Mnt0 de Paila. P^es tiene 
V Inf0r^era de vaPor de 30 caba-
ñero B?ftmeÍ a t?das horas. Cerro. 
C31S4 Manuel Fernández. 
Ind. !-A. 
W R A Y V E N T A D E F Í N ^ 
% S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N $ 6 2 5 0 C A S A M O D E R N A 
Vendo un chalet en Santo Suárez y Spay 
compuesto de jardín, portal, recibidor 
S l|3 por cuarto de criado mide Í0 x 
SS6 servicios completo propio para un 
matrimonio es una verdadera ganga Y 
casa' de gusto. Informan Vidriera del 
Café„(el, Nacjo.nal .San ,ilaf?icl. y . B e l a s 
coain Teléfono A-0062. Sardiñas. 
G U S T A V O L O P E Z M U Ñ O Z 
Vende casas y solares y dinero en hi-
poteca. Habana, 78. Teléfono M-7480 
E n la l ínea del Vedado, calle 9, vendo 
una casa esquina moderna, mide 27 por 
36. Una sola planta, portal, sala, hall, 
cinco grandes cuartos, saleta de comer, 
dos cuartos de criados, garage, etc. 
Calle Dos, parte alta, vendo una mag-
níf ica casa dos plantas, bajos: portal, 
recibidor, sala, gran comedor, altos: seis 
grandes cuartos, dos baños, terraza. 
Calle 19. cerca del Parque, de H a L , 
vendo una magní f ica casa 20 por 22.66, 
bajos; lecibidor. sala, biblioteca, reci-
bidor, etc. Altos: 6 cuartos y dos ba-
ños, cuarto de criado, garage. Precio 
$45,000, 
E n la Loma de Luz, lo m á s alto de 
Jesús del Monte, a una cuadra del tran-
vía, vendo un chalet. Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, sótano, 
dos cuartos grandes, cocina etc. Precio 
$12,500. 
E n la calle Luz Caballero, Je sús del 
Monte, vendo una casa de 13 por 23.88, 
sala, comedor, 4 cuartos, baño comple-
to, fabricación de primera, renta 80 pe-
sos. Ganga $8,000. 
E n el Reparto " L a Sierra", pegado al 
Reparto de "Miramar", vendo 5 cha-
lets desde $14.000 a $20,000. Gustavo 
López Muñoz.' Habana, 78. Teléfono 
M-7480. 
15040 23 Ab. 
Ganga para los industriales. E n M u -
nicipio, esquina a L u c o , se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de canter ía y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. S u pre- ( 
Cío $25 el metro. Informa el señor | efectivo, un solar frente al Parque Men-
Pasaron, calle S a n Rafae l n ú m . 39. d o ^ - F o B l e r - Amargura. 48 
14123 29 ab. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F incas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po m á s bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf . A-8900 . 
C 5367 Ind 10 j l 
¿ Q U I E R E V D . V E N D E R S U C A S A ? 
Venga a la vidriera del Teatro W i l -
son, Be lascoa ín y S a ^ R a f a e l . Pregun-
te por L ó p e z o llame al T e l . A-2319. 
Tengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operac ión en 24 horas. L ó -
pez. 
14041 11 Myo. 
S E V E N D E M A G N I F I C A P R O P I E D A D , 
con 15 metros de frente por 46 de fon-
do; toda acabada de reedificar, con sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuatro dor-
mitorios, doble servicio de baño, gara-
ge, servicio de criados y gran patio, con 
la l ínea del tranvía de Zanja por ¿1 
frente es a una cuadra del tranvía eléc-
trico, ^n lo mejor de Marianao. Puede 
adquirirse a un precio de ganga, de con-
tado o a plazos. Para verla o infor;jes. 
Trocadero, 65. Teléfono A-ú53S. 
14425 30 Ab. 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T 
A persona pudiente. Dos plantas c j n 
sala, saleta, comedor, dos habitacio-
nes, pantry, cocina, garage, cuarto y 
servicio de criados y tres b a ñ o s pa-
ra és tos en el bajo, y hal l , cinc;; ha-
bitaciones, dos b a ñ o s completos pa-
ra familia, closets, terrazas en el alto. 
Esquina de fraile, decorada con ex-
quisito gusto. S ó t a n o s . Cal le 2 , de 
Trece a L í n e a , en el Vedado. Precio 
$70.000. Informes: N o t a r í a de E . L á -
mar. Cuba n ú m . 49 , segundo pise, 
t e l é fono A-4952 . 
15100 23 ab 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , A C A -
bada de fabricar, con ja i din, portal, dos 
departamentos, cocina, servicio sanita-
rio, agua abundante, luz eléctrica, te-
cho de teja francesa, pisos mosaico. 
1,700 pesos; media cuadra chalet Be-
renguer, Calabazar de la Habana. I n -
forman en la misma. 
14362 24 Ab. 
F A B R I C A R 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y presupuestos gratis. Oficina de A r -
quitectos. Cuba, 4. M-2356. 
13990 1 Myo. 
P A R Q U E L A S I E R R A . S E V E N D E una 
casa de dos plantas muy a n i l l a con 
todas las comodidades modernas. Calle 
6, entre 5 y 7, media cuadra del tranvía. 
Precio $12,500, pudiendo dejarse $6,000 
en hipoteca. Para otros informes: Te-
léfono M-2760. 
14764 26 Ab. 
S O L A R E S 
C o u n t r y C l u b , g a n g a . S e v e n d e u n 
so lar d e 2 . 5 0 0 m e t r o s a $ 4 . 2 5 e l 
m e t r o . E n el l u g a r m á s a l to , c e r -
c a d e l a c a s a d e l s e ñ o r F a n j u l ; no 
se v e n d e a l l í o tro so lar a m e n o s 
d e $ 6 m e t r o , ú l t i m a v e n t a f u é a 
$ 7 . M o r a l e s y C o . k"2913 y 
F - 1 2 3 6 . 
C3546 8d-20 Ab. 
R U S T I C A S 
B O N I T A F I N Q U I T A - G R A N J A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D 136. bajos. Telf. M-8743. A la vista de la Habana, quince minutos 
de la Víbora, en Calzada, cercada en 
cuartones buén terreno, do una y cuar- L l corredor mas relacionado en Cl CO 
S E V E N D E N 2273 V A R A S D E T E R R E -
no en la calle Blanquizar, por necesitar 
dinero, se da muy barato. Informes: 
L u i s Iglesias. Luyanó, 82, bodega E l 
Cañón. „„ . , 
15072 23 Ab. 
V E D A D O B A R A T I S I M O . ¿DESEA US-
ted triplicar pronto bu dinero? Compre 
ahora este hermoso lote 1816 metros 
terreno, con dos casas al fondo y una 
esquina yermo, cercado de 36.33 por 32 
metros, f í ente a un futuro parque. 
Buena renta, positivo porvenir. E l pro-
pietario: Consulado, 122, de 9 a 11. 
to caballería, con dos casas de vivienda 
de madera y tejas nuevas, como para di-
vidirlas en dos flnqoitas, cuadra con 
20 pesebres, buen gallinero todo de te-
Jas, los pozos de excelente agua ina-
gotable con caseta, tanques, bombas y 
cañerías a la casa y riego, buena arbo-
leda en producción, toda cultivada. Se 
vende,- $10,500. Planos, fotograf ías e 
informes exacto»; Su dueño: O R e i l y 
4. Departamento número 8, de 9 a l l 
y de 2 a 4. i'-ií 
15073 I * •̂ b- _ 
15061 27 Ab. 
T E R R E N O S E N C A L Z A D A 
Vendo en la calzada del Luyanó cuatro 
casas antiguas antes del puente de Mar-
tín Pérez mide 35 x 45 le pasa las lí 
noas del ferrocarril por el fondo, propio 
para una industria o algo parecido, ren-
ta el 1 por 100 del capital. Vidriera del 
Café E l Nacional San Rafael y Belas-
coaín. T e l . A-0062 Sardiñas . 
15196 -23 Ab. 
VENDO T R E S S O L A R E S E N A L T U -
ras de Almendares. Avenida L a F a z y 
Los Aliados. Uno mide IT por 44, 26 
por 56; 17 por 57. Vendo en la aveni-
da de Acosta, de varias medidas. Aguiar 
No. 116. T e l . A-6473. de 12 ^ 1 y de 
7 a 8 p. m. 
16169 24 ab. 
T E R R E N O 
Se vende la mejor esquina de Cerro 21 
metros de fondo por 12 y medio de 
frente. Calzada de Salvador, esquina a 
San Gabriel. Informan: Infanta y Uni-
versidad, bodega. 
15059 23 A b . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E D E L 
país vendo barat ís imo en lo mejor de 
la tercera ampliación Lawton frente a 
la nueva l ínea un solar que mide 
7 x 40 metros, situado Concepción en-
tre 13 y 14. Aprovecre que es 
ganga. Informan M. Alonso: Jesús 
del Monto 569. después do las 5 p. m. 
15193 23 Ab. 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden lotes de terreno con chu 
tho de ferrocarril, muy cerca de h 
calzada de L u y a n ó . E s el mejor terre 
no y al mismo tiempo m á s barato qu; 
existe en la Habana ^ a r a establecer 
cualquier industria, por su proximi-
dad al centro de la H a b a n a . Informa 
Jorge Batista, Calle E , entre 11 y 12. 
T e l é f o n o 1-2229. 
15031 26 ab 
V E N D O 12 C A B A L L E R I A S . P R O X I M A 
carretera Ferrocarril , frutales, varias 
casas, Palmares, aguadas tierras llanas 
v ne¿ras precio 7 mil pesos. E n Carre-
teras caballería y media con Naranja-
les, tres pozos, casas platanar tierras 
rrlrrieras' 8 mil pesos. Otra de 4 caba-
l lerías $7.'500. M. Rodríguez. Notarla 
(aftos) Marte y Belona T e l . A.-4697 
Informes personales. 
15219 M Ab. 
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0,0. 
l o d o el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf . M -
8743 y será atendido. B e n j a m í n 
Garc ía . 
F I N C A R U S T I C A , S E V E N D E L A tin-
ca Prado en Santa Ma^ía del Rosarlo a 
una cuadra de la carretera oon dos ca-
bal lerías y cordeles. Ubre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos árboles frutales y un 
gran palmar., agua férti l de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la mlsma. José González, 
13265 27 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des, céntr ica s i tuac ión , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o , edificio moder-
no, establecido hace cinco años , mag-
n í f i ca clientela, 27 habitaciones todas 
alquiladas, buena oportunidad para 
cl que quiera emprender este giro; 
dos temporadas se saca su costo; ca-
sa ideal para el elemento del p a í s y 
ex tranjéro , cuatro años de contrato; 
m ó d i c a renta. Informan: Beers & C o . 
O Reil ly 9 1 2 . A-3070 y M-3281. 
C 3560 6 d 25 
Carnicer ía vendo o alquilo. S e dan 
facilidades de pago. S a n Bernardino 
y Serrano, Santos S u á r e z . 
15345 27 ab 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Quiere V d . vivir cómodo y elegantj 
compre un solar de 10 x 40 en Carlos 
I I I e Infanta, es el único que me que-
da para su trato Vidriera del café el 
Nacional San Rafael y Belascoaín Telé-
fono A-0062 Sardiñas . 
15196 - . • * » ' 23 Ab. 
C U E S T I O N D E N U M E R O S . SI H A C E 
números .verá esta ganga, ..Por 115.800 
sin rebajá, veftd.o 2 chalets' ¿e 3|4 cada 
uno. dobles servicios, cuarto de criados 
patio, traspatio, citarón, monolít ico, 
preparados para a l t o s . . E n Avenida Se-
rrano (parte alta), 2 cuadras tranvía . 
Hay 180 metros fabricados eh.300 va-
ras terreno. Fabricación a 35, importa 
$6.300. Terreno a $10, importa $3.000 
Total $9,200 cada uno. Dueño Betan-
court. Arquitecto. Cuba 4, 
15133 26 ab. 
D E OCASION. V E N D O H E R M O S A CA-
ta. Reparto Santos Suárez, punto alto 
a la brisa, fabricación moderna. Jardín, 
portal, sala, 3 cuartos, cuarto ba/io, co-
medor al fondo .cocina, servicios en-
trada para máquina, superficie 245 me-
troSj Ganga verdad. $7.000. Para m á s 
informes: Sr. Ortiz. O F a r r i l l 9 esqui-
na a Libertad. 
15114 23 ab. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA. J U A N 
H. Zayas, entre E . Palma y Libertad, 
a tres cuadras del tranvía, vendo varias 
casas sin estrenar, de portal, sala, 3 
cuartos, comedor, baño intercalado com-
pleto, servicio de criado y traspatio. 
E l dueño, J . Vázquez, en la mlsma. 
Teléfono 1-2862. $7.000. 
15150 27 ab. 
B O N I T A C A S A 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
5 C . ^ í r . c ^ S ? o -
ra y vende casas sola 
3 v de 5 a 9 de 1 
26 Ab. 
Srcio 0 b S A ^ UNA CASA e s q W 
en los renfabrieaci6n en Buena 
y m o S o 0^ PKUnto alt0 cerca C í 4 ' trato di ™ 0 buena casa en 
C ? : SertoVa g,,86 con detalles por 
íro 5 altos h0n- Máximo Gómez. 
8 Myo.. 
A 
4e , \ 
Víbora, vendo casa moderna, «n el Re-
parto Chnple a cuadra y media de la 
calzada, lugar muy alto, consta de jar-
dín, portal, sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor al fondo, baño completo, co-
cina, patio v traspatio, entrada criados, 
techos de hierro y ¿¡«corada. Puede ha-
rtarse enseguida. Precio $8.500. Su 
dueño Sr . Chaple. Concepción 29 entre 
San Lázaro y San Anastasio. Teléfono 
1-2939. 
15156 23 ab. 
E N E L C E R R O , V E N D O UNA fcrSQUl-
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
preparada para alto en $9,500 y una 
casa portal, sala, saleta, tres grandes 
curtos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, 5 y media por 38 fondo., a dos 
cuadras del paradero del Jerro en $5,300 
toda de mamposteria. Informen: Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-43 70. v 
14196 27 Ab. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S l -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudiendo dajar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes Sr. Nog-uelra, Te-
léfono 1-7014. 
15001 25 ab. 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposteria en $7,500 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos piso mosaico ^de 6 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en 83,300. Infor-
men en Santa Teresa, 23, entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono 1-1370. 
V E N D O A UNA C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4,000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados 
esquina fraile, toda fabricada a dos 
cuadras de la calzada, en 8,000 pe-
sos. Informe en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-43 70. 
Vendo en el Cerro, en la calle de S a n 
Cristóbal , una casa con 275 metros 
de terreno, fabricado a $25 terreno y 
cons trucc ión . Informa señor V i l l a z ó n . 
S a n Ignacio, 114, a l m a c é n , de 1 a 6 
p. m. 
14325 24 ab 
E N E L C E R R O . S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta, tres cuarjtos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con 6 metros de fren-
te por 40 de fondo; mamposteria ci-
tarón cada una y esquina de 13 metros 
por 40 fondo, todo en 12,500 pesos no 
se vende, se regala. Informe en-San-
ta Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruia. Teléfono 1-4370. 
S E V E N D E E N SAN B E R N A R D I N O , 
entre Dolores y San Indalecio, dos ca-
sas de portal, sala, saleta, dos cuartos, 
baño Intercalado, comedor al fondo y 
cocina, patio, traspatio y acabadas de 
construir a û na cuadra del parque San-
tos Suárez y una y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño 
en la mit-ma. 
13949 26 Ab. 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre do» 
l íneas de tranvía, 10 por 45 varas g, 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23. entre P r i -
melles y Churrura . Teléfono 1-4370. 
E N B A R R I O C H A P L E . C E R R O . UNA 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saleta, y traspatio, se ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
resa, 23, entre Primelles y Churruca. 
T e l . I-43T0. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas en cl Reparto B a -
tista, dando una cantidad de conta-
do y pagando el resto en plazos c ó -
modos. L a s hay desde $3.500 en ade-
lante. Informa Jorge Batista, en el 
mismo Reparto, Calle E , entre 11 y 
12. T e l é f o n o 1-2229. 
15031 26 ab. 
P A R T E A L T A D E L V E D A D O 
Junto a calle de letra, vendo casa com-
puesta de siete habitaciones, dos cuar-
to.3 de baño completos, garage, dos cuar-
tos nara criados con baño y otras de-
pendencias, s i tuac ión inmejorable, pre-
cio 36 mil pesos. Trato directo con el 
comprador. No admito corredores ni In-
termediarios. Informes: su dueño en 
25, número 307, entre B y C . Vedado. 
15028 24 Ab. 
5 ^ * ^ s e ' ^ P 0 ' A M E D I A 
icacl6n mod Una herrnosa 
Puedes d^ cTtarrtneCh0S mü-
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Se vende lujoso chalet. P r ó x i m o a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta b a j a : portal, ve s t íbu lo , sala, 
calón fumador, hall , sala de m ú s i c a , 
biblioteca, sa lón comedor, cocina, 
pantry y despensa. Plnnta alta: por-
tal, cinco habitaciones," hall, tres ba-
ñ o s con servicios y terraza. E n la 
azotea, una torre con gran sa lón . Tie-
ne jardines que rodeaa la casa. E n 
los só tanos , dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y S a n J o s é . 
13581 1 «K. 
ENAMORADO, 10, E N T R E D U R E O E Y 
San Julio, vendo una casa portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio cria-
do, garages, dos grandes cuartos altos, 
fabricación moderna azulejeada, su fren-
te 11 de frente por 62 fondo, todo fa-
bricado en $16,000. Informen en la mls-
ma, trato directo con la dueña. Teléfo-
no 1-1252. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A Cal -
zada un hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con garache, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa, 23, es-
quina Prlmelle, Cérro, no se admiten 
corredores. Teléfono 1-4370. 
K347 24 Ab. 
Ganga, a razón de $110 el metro, se 
vende una casa en la calzada de S a n 
L á z a r o , de Lea l tad a B e l a s c o a í n . 
m a g n í f i c o s cimientos para construir 
varios pisos. Para informes, S r . Be-
tancourt, t e l é f o n o F-1544 . 
H 5 8 9 2 3 ab 
I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender algunas d« sus 
propiedades. tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
"¿Socio, informan Café E l Nacio-
nal. Belascoaín y San Raffeel. Teléfono 
A-0062. Sardiñas . 
14 Myo. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
tedas las comodidades. S e da barato 
por tener que embarcarse su d u e ñ o y 
se dan facilidades para el pago, pu-
l iendo dejar parte en hipoteca, con 
interés m ó d i c o . No se trata con co-
rredores. Informan en el t e l é f o n o I -
1071. 
Ind. 6 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E E S Q U I -
na en Estrada Palma, a una cuadra de 
los carros de Santos Suárez parte alta, 
de 18 varas por 23, a $8 vara. Tiene 
los entronques de agua y alcantarilla-
do hechos. Allí no consigue a menos 
de $12. Su dueño, Vicente Suárez, An-
geles 59, teléfono A-6723. 
15330 27 ab 
S E V E N D E . POR A U S E N T A R M E D E L 
país, un solar con seis cuartos de ma-
dera, con todo su servicio sanitario, for-
ma esquina, con diez metros do, "frente 
por cuarenta y uno da fondo. Informan 
en Puentes Grandes, Ceiba, calle Real 
número 93. 
15364 30 ab 
S O L A R F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Solar 735 varas a 6 pesos vara, doble, 
esquina con frente a la doble l ínea de 
la Playa y a doa calles m á s arrimos del 
fondo pagados. Figuras, 78. A-6021. 
E l dueño. 
14712 26 Ab. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Con doble v í a de c o m u n i c a c i ó n y en 
el Reparto m á s cerca y saludable d<*. 
la Habana . Se venden solares a pla-
zos y al contado en el Reparto B a -
tista. Calle E , entre 11 y 12, en el 
mismo Reparto. Telefono 12-229. 
15031 26 ab 
A $ 3 . 0 0 L A V A R A 
Se venden varios solares de esquina y 
centro en el Reparto Almeftdaféáf, 'de-
trás del Parque J a p o n é s . Informan: Te-
léfono F-2124. 
14797 29 Ab. 
Solares a plazos, vendo de 10x30 a 
300 varas. Reparto Santos S u á r e z , 
cerca la l ínea . Informes: J . P . Q u i a 
tana. B e l a s c o a í n 54, altos. A - D 5 Í 6 . 
, 1 4 6 8 3 25' ab. " 
S E V E N D E S O L A R E N M U Y B U E N 
punto Santa Catalina y Juan Delgado, 
Víbora, doble vía de tranvías por las 
dos calles. Informes: Teléfono A-5058. 
Angeles, número 16. 
14729 23 Ab.. 
E n el Vedado. S e vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana , p r ó x i m o a Carlos I I I . Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29 , V e -
dado. A . Corbelle, 
14630 30 ab. 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E 7 P O R 
36 metros, calle 6, casi esquina, a 26. 
Informes: Belascoaín, 61. Teléfono 342¿ 
Sombrerería. ' 
15057 '4 Myo'. 
Solares en 23, edado, a $20 vara . So-
lamente el 15 por ciento de entrada. 
Grandes facilidades para cancelar el 
resto. E n la calle 21 a $18, en la ca-
lle 12 a $20, en la calle 14, a $15. 
Trato directo con el d u e ñ o , R . Eche-
verría , Empedrado 30 esquiní i a 
Aguiar, (entresuelos). De 9 a 12 y de 
2 a 5 p. m. T e l é f o n o M-2387 . ' 
F I N C A Y B O D E G A E N E L B A R R I O 
de Colón sin contrato; este negocio es-
tá en precio. Si usted no desea com-
prarlo, no se tome la molestia de ve-
nir a verme. Trabádelo, Crespo 82, ca-
fé, de 1 a 3 y de 8 a 9 de la noche. 
No trato con palucheros ni curiosas. 
Trabádelo. 
15370 27 ab 
B O N I T A CASA D E H U E S P E D E S S E 
garantiza utilidad de 200 pesos; se da 
en $500. No haga perder tiempo. Jo-
fié Martínez, vidriera de dulces del ca-
fé Centro Alemán. 
15366 28 ab 
T l t í N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4,500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
U939 0̂ a 
P O R E M B A R C A R M E . V E N D O U N A 
fonda cen más de cincuenta abonados y 
muchas cartas, tiene casa para familia 
y no paga alquiler, tiene patente de 
cantina y se da muy barata por em-
barcarse su dueño. Informan: Angeles, 
número 70. Habana. S r . López . 
15304 2 Myo. 
B O D E G A 
Tendo una en $6.000. Dfndo $4.000 
de conjado. 4 años de contrato: vende 
$70.00 diarlos; alquiler $70.00, con uim 
accesoria. Informes Amistad ,9a x,'>',-
jamln. 
Habana 
C A F E S V E N D O 
Uno en $6.000 en la Habana: vend í 
$90 diarlos, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136. Benja-
mín G a r d a . 
K í O S C O ^ V E N D O 
Uno en el muelle; vende ?23.00 dia-
rios; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Beaiamín oar-
cla. 
B O D E G A S 
cantinera; 
otra en VI-
Vendo una en Bernaza, 
ctra en Luz otra en Sol y 
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136, Benjamín Garó' 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Motite. $11.000; 
vende $100.00 diarios, esntina. Tlcn* 
siete a*os contrato. Informes Amistad 
136, Benjamín García. 
B O D E G A 
Vendo una en ol barrr<> de Luyanó: 
vende J80.00 diarios. Tiene local para 
familia, 5 años contrato. Ultimo precio 
$2 .500. Las hay de mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín 'Jarcia. 
C A F E V E N D E $ 1 5 0 D I A R I O S 
oiete anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
ifS.OOO de contado. Informes: Amistad 
136. Benjamín . 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hot.íl .restauranta y 
unu casa do huéspedes en Prado: otr.i 
en Galiano y tengo otra en Amistad. 
Informes Amistad 136, Benjamín Gar-
c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una on SS^OO: vende $US dla-
rlo3; vendo otra en $1.800 y vendo u m 
en $500.00. Informes Amistad 13« 
Benjamín García. 
P O S A D A . V E N D O U N A 
E n Egido. 43 habitaciones on $3.500. 
Deja todos los meses $600.00 informes: 
Amistad 136. Benjamín Garcl ' 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 saoos 
diarios y de mostrauor 150.00- dia'lo-»; 
Informes: Amistad 136, Benjamín t^ai-
c la . 
20 Abr. 
C A F E Y F O N D A 
SE V E N D E UN T A L L E R D E R1ÍPA-
raclones de calzado en Tenerife. 50. 
15347 27 ab. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros on sitio céntrico. 
Informan de 4 a 5 en Muralla y Ofi-
cios (Depósito de tabacos) 
15215 31 Ab 
G R A N C A F E E N M O N T E 
Vendo de los Cuatro Caminos a Egldo 
un gran café no paga alquiler deja 
$50 de ganancia, diez años de contrato. 
Vendé $2.000 mensuales vista hace fé. 
Informo personalmente de 12 a 2 V i -
driera del Café el Nacional San Rafael 
y Be lascoa ín . Sardiñas. 
15196 - • • • » - - 23 Ab. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? S E V E N -
de una buena vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Se da barata por 
embarcarse. Urgente. Razón: Bernaza 47 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
15149 27 ab. 
B O D E G A . B U E N N E G O C I O , S E V E N -
de muy barata. Informa; Fernández, 
Cerro y Buenos Aires, barbería, do 7 
a 10 de la noche exclusivamente. 
14912 27 Ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase da 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de ¿ a í* de la no-
che. 
B O D E G A C A N T I N A 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin ví-
veres cerca de los muelles, vende más 
de cuarenta pesos, aiqu'ler barato y 
buen contrato. Figuras, 78. Manuel 
Llen ín . 
15043 24 ab 
E N L U Y A N O . P R O P I O S P A R A I N D U S -
trias, vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calza/da Luyanó y sus 
proximidades. F . Hernández . Guasa-
bacoa, 60. Teléfono I-5C22. 
13665 23 Ab 
B U E N A O C A S I O N 
por tener que embarcarse su dueño por 
enfermedad se venden dos solares jun-
to al Hipódromo en la calzada de Co-
lumbla. a cualquier precio: mide cada 
uno 556 varas cuadradas. Informan; 
Neptuno, 13, te léfono A-0309. J . Lá-
mela. 
15385 2 my 
T E R R E N O D E C I K N V A R A S D E fren-
te y treinta de fundo con frente a tres 
calles, a doble l ínea de tranvía y al par-
que " L a Sierra", se vende todo o par-
te. E l mejor terreno de la Sierra por 
su medida y s i tuac ión. No hav que pa-
gar corretaje. Teléfono A-710'9. Empe-
drado, número 20. 
15250 3 Mvo. 
S O L A R E S E N A Y E S T E R A N , A 
P L A Z O S . H E R N A N D E Z . O F I C I N A : 
C A R C E L . 2 1 - A . T E L . M - 6 2 3 6 . 
15293 27" a 
Se vende una e sp lénd ida Quinta de 
recreo a ocho ki lómetros del Parque 
Central con m a g n í f i c a casa de vivien-
da y una buena carretera. P a r a mas 
informes Virtudes 80, altos 
12611 2 M y . 
S O L A R C H I C O D E 500 V A R A S S E ven-
de muy barato, dándole gran facilidad 
para el pago si fabrican enseguida a 
$4.25 la vara; calle Estrampes. entre 
Patrocinio y O'Farri l l ; buen cimiento, 
y tiene arrimos y urbanización comple-
ta . Su dueño: Méndez. Teléfonos M-
3386 o 1-3395. 
15297 30 Abi 
V E N D E M O S S O L A R E S 
B I E N S I T U A D O S 
P R E C I O S M O D I C O S 
P A G O S F A C J L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
M E N D O Z A Y C A . 
M-6921. 
12949 
O B I S P O 63. 
30 ab 
Solares a plazos, vendo de 10x45. 
cerca la l ínea . Reparto Almendarcc. 
Informes: J . P . Quintana. Belascoair. 
No. 54, altos. A-0516. 
i 4683 • 25 a b . . 
C A F E Y F O N D A 
E n 7,500 pesos Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6.500 pesos, ven-
de 00 pesos, tienen buenos contratos; 
es tán en lo mejor de la Calzada del 
Monte. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
Llen ín . 
E n 3,750 pesos café y fonda pii Calzada 
muy importante, vende 75 pe.̂ os diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Entiéndase al conta-
do, Figuras, 78. Manuel L len ín . 
N E G O C I O E N 1 . 4 0 0 P E S O S 
De dos art ículos de mucho consumo pa-
f á " v e n d e r al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarios li-
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras, 78. Manuel Llenín . 
14946 28 Ab. 
S E V E N D E 
por no ser su dueño del giro una buena 
bodega sola en esquina, con mucho ba-
rrio, buen contrato y poco alquiler a 
primera oferta razonable No corredores 
c l palucheros. Informes: Monto 122. 
Ferreter ía . De 9 a 11 a . m.. 
14994 24 ab. 
Buen negocio. Para un matrimonie 
due quiera establecerse con poco di-
nero, se vende una casa de h u é s p e -
des con todas las habitacionres a l -
quiladas y muy buena clientela. I n -
torma su d u e ñ a . Compostela 69 . a l -
tos. 
15083 24 ab. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S E N 
el Vedado y se da barato por no poder-
lo atender. Informan: J y 9. Bodega. 
15068 26 Ab. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y t intorería por tener que embarcar el 
Informa: Teléfono F-4804. 
Vedado. 
14888 27 Ab. 
B O D E G A S I N C O R R E D O R E S S E ven-
de una muy buena por no poderla aten-
der con doble tranvías y buen contra-
to, en 2,800 pesos. Informan su dueña 
San Benigno, 58, entre Santa Irene y 
San Bornardino, 
15008 25 Ab. 
B O D E G A C E R C A B E L A S C O A I N 
E n 4,000 pesos bodega cerca de Belas-
coaín sola en esquina. Paga 60 pesos, 
alquiler 35 pesos, contrato 6 y medio 
años, hace buena venta diaria. Figuras 
78, A-6021. Manuel Llen ín . 
B O D E G A . C E R C A T E J A D I L L O 
E n 3,750 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba más de la mi-
tad de la venta de cantina. Figuras 
78. A-6021, Manuel L len ín . 
H710 26 A b . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nlcería $2,000, Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez. Santos Sua-
rtz y en la Habana. 
M E D I A MANZANA, A UNA CUADH™ 
de tranvía, lugar alto y propio para 
Industria o viviendas de todas cla-ses 
calle agua y aceras, urge venderse.' 
Precio $2.30 vara, no hay que pagar co-
rretaje. Véame hoy. Teléfono A-7109 
Empedrado número 20 ' 
15251 3 Myo. 
P D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, vendo el mejor solar, buena 
renta, muy barato, pero pronto. Venga 
S« ^ ^ ^ r * ^ P r o p i e t a r i o : Consula-oo, i¿¿, ae 9 a I I . 
15057 27 Ab. 
BI EN NEGOCIO. POR NO P O D F K L O 
atondír se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, al-
quiler local amplio para cualquier otro 
giro, informes en el mismo. Marqués 
González No. 8, casi esquina a San José 
14086 22 ab. 
E n Almendaies calle 14 entre 1 y 3 
manzana 71 se venden dos solares que 
miden 915 varas planas a la puerta 
la doble l ínea de los carritos de pla-
y a . Informan T e l . M - 6 4 4 3 . 
14293 23 Ab. 
E N C A L L E 15. E N T R E T E J A R Y DO-
lorés. ip mejor del Reparto de Lawton 
se vende un solar de 15 por 40 buena 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios- paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para î̂ k ĵm^ y R4yo 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $260 mensuales; precio $6.000 no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familia. Se dan fachidades de naco 
Informan T e l . A-9374. 
v e n d c T b o d e g a s 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a . 
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago, informa: F . Peraza 
y Rayo. Teléfono A-S;374. 
E N F L O R I D A 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , r o d e a d o 
d e v a r i o s Ingen ios , se v e n d e un 
b u e n c o m e r c i o de J u g u e t e r í a , P a -
p e l e r í a , R o p a , c o n m u y b u e n o s ne-
g e e i o í , o a d m i t o un socio p a r a que 
s e a é l q u i e n l a t r a b a j e . E s t á s i -
t u a d a en l o V i á s c é n t r i c o y c o m e r -
c i a l d e la p o b l a c i ó n . T i e n e c o n t r a -
to p o r c u a t r o a ñ o s y c a s a a l l a d o 
p a r a f a m i l i a . P a g a m u y p o c o a l -
qu i l er . E s m a g n í f i c o negoc io p a r a 
e l q u e q u i e r a t r a b a j a r e n este g i -
r o . I n f o r m a : F . T . P e n t ó n . C e n -
tra l " F l o r i d a " , C a m a g ü e y . 
14336 25 ab 
Reina 
V E N D O C A F E S , FONDAS. C A S A S 
de huéspedes do todos precios. Infor 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 
nlcerlas, muy baratas en 
la Habana. Informa 
A-8374. 
2 car-
el centro de 
Peraza. Teléfont 
Vendo fábica de j a b ó n en esta ciudad 
muy acreditada. Primer premio expo-
sición de 1922. 
A la primera oferta razonable se 
vende por no poder atenderla su due-
ño . Poco dinero ai contado. Informes 
Manzana de Gómez , 564, t e l é f o n o M -
8947. Sr . L ó p e z . 
J 1 7 2 3 24 ab 
BODEGA SIN CORREDOR. EN MÁ-
nanao, vendo una bodega con poco de 
con ado y facilidades de pago, buen 
ien1a y Poco alquiler. 
P e ñ a 6 , ^ Rur. r S n T u ! ' ^ neg0Clü; 
- i 4 ( " 7 23 ab. 
U N G R A N N E G O C I O 
Re vende, se alquila o cede el local 
No. 5, con sus vidrieras y armatostes 
M ^ V T , he<'ha "m Pensamiento'' 
í í mfsma ' POr Monte- Iníor ines oñ 
13767 ti ab. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con bu«n contra-
oportunidad por estar pronTo a pasar;*! na p o r g a r T u v hu^a'w ^V10 cantl-
tranvía por allí: s« ,da barato. Informa' ™bre 114 onn iY^J n ? tUa(10- Precio 
J o s é _ A . Gómez. * » l « o W A-7605 I Re.n* % 1 ' - V a I t t £ * t a » 1 4 ! i - r « « 4 n « U i 
12896 25 Ab, W ^ r r 5 3 - ca í é - T e l . A-9374 
11055 26 Ab, 
C o m p r a y V e n t a d e V a l o r e s 
ce'rt i f 'k'ados dk l a COMISION 
de adeudos, conipramos. pagándolos 
™ ¿ ° r Agencia Comerc al de 
Cu.b.a.-..DloJ! de Octubre. 10. Habana. 15105 
Vi Ab. 
;dKIL 25 DE 1924 P r ? c 
LO Q U E VI EN R U S I A 
P o r E . B . F I L S I N G B R 
30 MILLONES EN LAS BOVEDAS DEL TESORO 
G A R A N T I A S D E L T C H E R N O V E T Z Y D E L O S B I L L E T E S C I R C U 
L A N T E S . — E L 25 P O R C I E N T O D E L A EMISION S E H A L L A C U 
B I E R T O P O R O R O . — M O N E D A S E S T A B L E S E X T R A N J E R A S . 
C A P T U R A D E U N B A N D I D O EN GÜANABACOA N 0 i C E L E B R A R A N ELECC,0NES 
•1 f f t & l , 
E N S A N T A C L A R A 




LOS R O T A M O S D E S D E R ó í ^ 
L A N U E V A P O L I T I C A D E E M I S I O N 
E N D I C I E M B R E ( 1 9 2 2 ) L A E M I S I O N D E T C H E R N O V E T Z R E P ? . E 
S E N T A B A UN V A L O R D E $117 .500 .000 O R O . 
E P A L A C I O N G L I C I P R E V E S D 
E N R U S I A H O Y FUNCIONAN O T R O S BANCOS Y S E E S P E C U L A E N 
L A S B O L S A S . 
BOLSINES 0 BOLSAS NEGRAS 
MI V I S I T A A L A S BOVEDAS 
E n Jas bóvedas, que están cuila-
dosamente protegidas por los solda-
dos, vi centenerares de cajas q is 
me dijeron que contenían oro. Ca-
da oaja está provista de una gasa 
de cuerdas para facilitar su mane-
jo. E l oro está en forma de barras. 
Estas barras de oro se colocan en 
las cajas que están llenas de ase-
rrín para impedir la merma del oro 
por el roce. Se me preguntó si que-
ría ver alguna parte d eeste oro. 
Abrieron varias caías señaladas per 
mí y tuve el privi'egio de tomar en 
mis manos las preciosas barras 
OTROS BANCOS QUE OÍ*ERAN EN 
RUSIA 
E l Banco del Estado ruso no es 
la única institución bancarla de Ru-
sia. Hay varias más, siendo las si-
guientes las principales: 
E l Banco Comercial Ruso. 
E l Banco Cooperativo Pan-Ruso. 
E l Banco Comercial e Industrial 
Ruso. 
E l Banco de la Ciudad de Mos-
cou. 
E l Banco del Lejano Oriente. 
E l Banco Pan-ükraniano. 
E l Banco Comercie! del Sudoste, 
Limitado. 
De éstos, el único Banco fundado 
E l Gobernador de Santa Clara co-
municó ayer a Gobernaci6n que los | }£ 7 pncfAI ADAS FUE MUERTO 
vigilantes Néstor Echemendía y Ar- , ' ^ ^ A L A U A ^ r u c iviun.i\u; 
turo Benguela, de la policía muni-, UN SUJETO EN BOLONDRON 
cipa! de la capital de aquella pro 
vincia, habían detenido a René 
co de León (á) "Arroyito", un 
los que integraban la partida 
malhechores que recientemente s o s - l ^ . j ^ . 
tuvo fuego con Ja Rural en el chu- UUANABAC0A' Abril 
cho Canoa. E l detenido ingresó en. 
el Vivac. 
Id Habana. Entre los ro- ¡ MOVIMIENTO nw i.4w u-iv^mc n~ 
Celebró ayer sesión el Club Ro 
liarlo de 
tarios visi 
bert P . Coates, Presidente del Club 
de Montevideo, y delegado que es He tratado desde hace tiempo de Iglesia s a ro íi 
desde hace años de la Irtternacio-j t«ner informadoa a los lectores del 
nal Rotarla para la propagación del¡r)IARIO D E L A MARINA rlp, los pa 
rotarismo en la América del Sur. í ^f.^116 ^ cl "V""*1.0 (;itímático y he-
r l-    BOLONDRON l ' D de - S na del ca toUc^ u 
P -j rotaris o en la érica del Sur.; ™3 ^ ^ encuentra^T". 
15,011 vvr ^ . donde ya hoy existen, además del: ^ l c o «e hacen hacia la unuki de las a r ^ 
o de!1'^ G l ^ N A B A C O A NO O R ( T r L A N j ¿ g ^ 0 j J t * video, que fué el prime- rdifrentes , '^^nclas religiosas y el el cora^n d e s ' ? 0 ^ Ísf í 
t de A UTOS N | GUAGUAS, ^ ^ de ¿lubs> retorno a la Santa Madre Iglesia de! miento T ü e l l f ^ 0 ^ fi^ 
B08- G Ü A N A B A C O A " ^ 24 Mr. Coates está visitando actual- f r ^ l e s T Z P'dVCCÍ6 *[™*™\0?\0Í0X* ^ rh -̂rtV-\NAaACO , Abril ¿i. • _ i " . . 1W- que tales pasos tienen una imnnr-'viet. CnnnA,UA . Publica. ^ 
MDÜ/K'l'OS EN REl'ERTVl 
E n Ciego sostuvieron una reyerta 
por cuestión de intereses Emilio 
González, español y José Castellal-
nos, cubano. 
E l primero usó de un revólver y 
el segundo, de un cuchillo, causán-
dose mútuamente graves heridas a 
consecuencia de las cuales ambos 
fallecieron. 
L O MATO D E UNA P E D R A D A 
E l menor Arsenio Aguilera dió 
ÍARIO.—Habana. 
r.  t  i i  l ¿ ' 7 ^ ' ^ ^ - " ? , T ^ ^ i S ^ » «n las t p 
mente a todos los club radicados en, ?ue .tale8 paso8 ti<,nen ™* impor-] viet. Con -cedió una 0»r lCas ití 
Hoy. en 'ercemeníer io local, le fué! Pafses de 1 ' a ^ J l ^ * * * * * en el comple-|te Importante -
ve años, blanco, vecino del Reparto 
L a Unión, que se disparó un tiro en 
la sien con un revólver calibre 32, 
cargado con cinco balas, al estar ju 
gando con él. 
Creyéndolo inservible, por haber 
amartillado todas los balas, «e lo 
puso en la sien, y volviendo a dis-
parar, salió el proyectil, matándolo. 
Esta escena fué presenciada por la 
madre del occiso, la cual así lo de-
claró al vigilante de ese Reparto So-
tero Pérez. 
E l entierro se efectuó en el ce-
menterio de Regla, 
muerte de una pedrada al también, _ L o R fotingueros están en huelga 
menor Juan Machado. E l hecho por falta de gasoIJna en , garagea 
practicaba la autopsia al cadáver de I así una misión que le fué encarga-
Martín Díaz Garriga, de diez y nue- da por la Inernacional, ,y de cuyo 
Otras cajas que pedí que me abrie- exclusivamente con capital extranjo 
sen contenían moni da?, de oro E s 
tas monedas estaban dentro de pe-
queños sacos de lona sellados. Se 
rompieron los sellos y las monedas 
de oro cayeron en mis menos. Estas 
monedas de oro son de diferentes 
tasas acuñadoras, coronas austr'a-
cas, rublos de oro del Zar, águilas 
americanes, etc. 
Las cajas de hierro en otra parte 
del edificio cont.enían más barr'-.s 
ro y que opera como tal es el Ban-
co Comercial Ruso. Esta institucM'n 
tiene un capital de diez millones de 
rublos oro, igual a 5,146,000 dó-
llares. E l Banco, al parecer ha al-
canzado buen éxito. Los tipos mo-
netarios son altos, pagándose hasta 
3 por ciento al mes de interés por 
•los préstamos. Me Interesó averi-
guar que el capital había sido su-
ministrado por entidades suecas, ale-
de oro algo más refinado que el de | manas ^y americanas. E l Banco Co 
las cajas. Había^ también platino y 
otros preciosos metales, además de 
una cantidad considerable de papel 
moneda en forma de billetes de go-
biernos extranjeros, incluso dnl-
lares, libras, francosr coronas sue-
cas, etcétera. E l total cuando yo ins-
peccioné la reserva era de cerca de 
treinta millones de dollars. He vi^to 
recientemente el estado financiero 
publicado por el Banco del Estado 
de Rusia, con fecha del primero de 
Octubre. L a cantidad de monedas 
de oro y pleta. barras y ' billetes 
de banco extranjeros ascieffide hoy 
a sesenta millones de pesos. 
Hebrá una nueva garantía pa-
ra los billetes "Tchervonetz" en 
.órma dé valores que representaban 
anticipos sobre mercancías, también 
giros en monedas extranjeras, por un 
valor de 16 o 17 millones de dol-
lars. L a garantía en la actualidad 
e¿ alrede-dor de 40 o 50 por 100. 
Rsto, que yo sepa, es superior a lo 
fue hay conocido con referencia a 
otras monedas corrientes. L a ley 
j>fescribe que no menos del 25 por 
'100 del valor de los billetes de ban-
co "Tchevonetz" quede cubierto o 
garantizado por oro o moned»3s es-
tables extranjeras. 
DA NUEVA P O L I T I C A D E 
EMISION 
E l Departamento de Emisión ha 
adoptado definitivamente la políti-
ca de no usar hasta el grado extre-
mo el derecho-de emisión, y por lo 
tanto ha asegurado cierto libre 
márgen. E l 5 de M«yo este era el 
21 por 100. E l gran progreso rea-
lizado en la dirección de establecer 
la nueva moneda se ve por el he-
cho siguiente: E l día primero de Di-
ciembre de 1922 el número de 
'Tchervoneta" quo habían pasado 
al Banco del Estado, ena de 200,000 
—aproximadamenté un millón de pe-
-os. E l día primero de Octubre de 
19 23 la emisión de billetes repre-
sentaba 23.500,000 "Tchervontzi", 
Ó sea 117.500,000 de pesos. Esto 
estaba asegurado por monedas do 
oro y plata y barras avaluadas en 
S.570,000 "Tchevonitz" o sea apro-
ximadamente 42,850,00 de pesos, 
t-ambién por billetes de banco ex-
tranjero y cambio extranjero ava-
luados en 3,400,000 "Tchervont^f 
o sea aproximadamente 17,000,000 
mercial ruso es la institución de la 
cual Mr. Maxmay en un tiempo de 
la Guaranty Trust Company, es uno 
de los directores. Tiene una divi-
sión especial de ventas con comisión 
y actúa como representante de co-
merciantes y manufactureros extran-
jeros. 
L A B O L S A D E V A L O R E S 
Y a que estoy hablando de la si-
tuación bancaria, creo que no esta-
ría de más decir algo de la Bolsa de 
Valores. Aunque parezca Increíble, 
es lo cierto que existen estas insti-
tuciones en Rusia. No dejará de in-
teresaros saber que la Bolsa de Va-
lores de Moscou se abrió en la re-
ciente fecha de 15 de Febrero de 
19 23. L a Bolsa de Petrogrado tam-
bién se ha vuelto a abrir. Yo visité 
ambas instituciones. Se efectúan 
transacciones en valores, barras y 
monedas extranjeras. E l principal 
negocio en estas dos bolsas, por lo 
menos mientras yo estuve allí, con-
sistía en billetes del Banco del Es-
tado, es decir "Tchervontzi", dolla-
res y esterlinas. Las transacciones 
con estas dos últimas monedas son 
en billetes y checks. Averiguó que 
los que componen la Bolsa de Va-
Iqres son empresas del Estado, or-
ganizaciones cooperativas, bancos e 
individuos particulares. Un represen-
tante del Banco del Estado va a la 
Bolsa todos los días para comprar 
y vender monedas corrientes. Se me 
dijo que las transacciones con va-
lores de las compañías o acciones 
se reanudarían dentro de poco. Ade-
to en Retrogrado como en Moscou, las 
en Retrogrado como en Moscou, las 
llamadas "Bolsas Negras", es decir, 
bolsas extraoficiales, que correspon-
den a nuestro Bolsín. Estas operan 
ilegalmente, pero la policía no ha 
podido jamás suprimirlas. Quedé 
asombrado ante el vasto número de 
individuos que Integran la "Bolsa 
Negra de Moscou". Trafican ilíci-
tamente con dinero extranjero y ex-
plotan al incauto y al ignorante. 
L A P O L I C I A L O N D I N E N S E T I E N E 
Q U E P R O T E G E R A M A R Y P I C K -
F O R D Y A D 0 U G L A S F A I R B A N K S 
L O N D R E S , Abril 24. (AP.) 
Un cordón de gigantescos policías 
londinenses protegió a Mary Pick-
di pesos. L a cantidad ha aumentarlo ford y a Douglaa Falrbanks, siendo 
considerablemente desde que estuvo 
ailí en Septiembre Cuando se calcu-
la el valor de los billetes sovftets on 
circulación con relación a los bille-
tes de banco "Tchervonetz" se 'e 
que la moneda establ" entraña ah-.-r;; 
irás de la mitad de la circulac'ón 
necesaria su intervención a causa 
del desboAlante entusiasmo con que 
la gente acogió su llegada al baile 
anual de la Legión Americana, a 
primera hora de la noche de hoy. 
Cuando llegaron los dos famosos 
artistas cinematográficos, los poli-
monetaria total dol r.aís. Los "Tener |cíag Se vieron sumergidos en el vai-
vontzi" se emiten er. múltiplos ÍUJvén del gentío que hormigueaba al 
1, 2, 3, 5, 10, 25 y 50. Se va sin-[rededor de aquéllos, y a tal punto 
tiendo la necesidad de denominado- negó el desorden, que tuvieron que 
n̂ p más pequeñas y esta necesidad Lsirse de las manos, logrando sólo 
se satisfará en un privenir no muylae í crear una valla entre los actores 
rateóte. Las autoi idadcs, sin embar i y ei público que ansiaba verlos de 
go, han estado ansiosas de no per- cerca 
mitir que la emisión crezca con de-
masiada rapidez, en su afán de evi-
tar el peligro de .a depreciación. Si 
la garantía de oro o moneda 
rriente no se acumula con bastante 
Fuerp, del gran salón de baile ha-
bía millares do personas que estu-
vieron esperando horas enteras pa-
ra conseguir codearse un momento 
con las dos estrellas de la pantalla, 
r-pidez la emisión del nuevo dino-iy 9egún la poHcía, nunca hubo un 
ro indudablemente se suspenderá : Krupo de tliristas americanos que 
hasta que heya un resguardo suíi-¡ lu€hage para contemplar de cerca a 
cents. E l gobierno ya ha comple-, personajes de jag dinastías reales de 
tido su programa y tmitido mone-j Eur0pa CUya frenética y enérgica 
dss de cobre y pl.-ta. admiración pudiera compararse con 
' la del pueblo de Londres esforzán-
E L DOMICILIO D E L BAXCO D E L dose por ver a Mary y a Douglas. 
E S T A D O j 531 embajador americano y Mrs. 
E l Banco del E itade se aloja en; Kellogg patrocinaron el halle, al que 
un hermosísimo edificio en la ca.l 3: asistió también el Cónsul General, 
Nglici Prevesd, ce^oa del centro del Igkinner. 
barrio mercantil de Moscou. E n Pe í ' 
te hermoso en la calle Fontanka Me i M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
irupresionó ia gran actividad que se 
desarrollaba en todoc los depar'« 
nuntos y el número incontable d'í NO C E L E B R O SESION E L COMITE 
personas que visitaban el banco pa- E J E C U T I V O D E L PARTIDO R E P U -
ra negocios. Aunque la cantidad de ¡ _ B L I C A N O 
billetes "Tchernovetz' es todavía fe. i , Pa,ra a?.0?h1e' ̂  las W}0' * en *l 
ducido, va aumentando cada m¿s. | círculo oficial del Partido Republi-
A d sucede también con la existo,,-j ^ano' g j * en Zenea^27 altos esta 
cK de oro, plata y Uros Prec'.o.os ^ m h Í t • d ' l e fad°s de la 
T •.•« V_ __ ^ Asamblea Municipal electos y pro-
bara fcetles Mucho ^ o c e d e - ^ ¿ m'nas de Sibena. Ex Banco del Fs- I celebrar segión ordinaria, 
tado tiene corresponsales extranje- , per0j ^or falta de quorum se 
ros en todos los países importantes. : pendió el acto para nuev;, cjtación 
Tiene centenares Ho sucursales en 1 qUe gerá en tercera convocatoria y 
Kusia Ique se fijará oportmamente. 
ocurrió ^n el barrio Guayabal, tér-
mino de Holguín . 
HIZO F U E G O CONTRA L A P O L I C I A 
L a policía de SanctI Spíritus de-
tuvo ayer a Gablno Mesa o Conrado 
Pedroso, después de perseguirlo 
fuera de aquella jurisdicción hasta 
Ciego de Avila. 
E l perseguido estuvo naclenflo 
fuego contra la policía hasta que 
cayó herido por los agentes de la 
autoridad. 
jo cuadro de la civilización cristiana, diario "il MomJV1 CoIabUr 
Por otra parte es una razón de ín-|la interviú menclô /"' ̂  íl 
tima satisfacción para los católicos I mente notables h. ^ ^ t a n ^ 
como nosotros el ver a medida que 1 c a r á c t e r " g e n e ^ V s o V ^ ^ ^ n í 
transcurre el tiempo dislrarse los hn-|cia con que el ciprn la ^aWirí 
rrores y manifestarse siempre con|junto vería la reunión^80 
mayor resplandor la luz de la ver-r03 Roma, puesto qn" Su'íh 
dad, logrando siempre brillar con|^untos de diver-Bnpi,^8 soj i: 
destellos purísimos que lanza el in-juotar in^udablenie itP ai%oi 
ac?; 
'cas > 
menso foco central en la Basílica de|miento hacia las idVac ÜI1 
San Pedro de Roma. Has masas del pueblo ^ C'ató1 
Decía hace tiempo que el convenio1"6^0 es cierto cuestioné11 ^ 
que se concertó en Malinas bajo ia i',ay Parecere8 contrarios, 
y las guaguas que van a Cojímar, 
Campo Florido y Minas. 
Máquinas de la Habana han re-
gado por las principales calles y 
calzadas, puntillas- en gran cantidad. 
E l Alcalde Municipal, Sr. Massip, 
ha publicado un bando al pueblo, 
por haber llegada a su conocimiento ilebrar elecci 
de que algunos comerciantes alteran 1 puestos que 
multado dará cuenta a la próxi-
ma Convención Anual de Toronto, 
Canadá. 
En la sesión de ayer fué procla-
mado nuevo miembro del Club de 
la Habana el doctor Tomás G. Me-
nocal. 
Terminada la proolamadón d« 
éste se concedió la ralabra a Mr. 





pendieron a esa cortesía saludando,! posih!e .después de sig,03 de distan-^no Soío d̂  I l0S ° b i s ^ v T 
puestos de pie. ,a la bandera uru-: ciamiento encontrar un terreno en ceneión m T 6 ^^ulada 
guaya que lleva consigo en su via-'""« <"> nitAi**-, ii,*„o„ - - i . - I 
je Mr. Coates y que ayer estaba ex 
puesta en el salón de sesiones. Ade 
más se acordó enviar una bandera 
cubana com obsequio al Club de!a ese convenio se ha dicho y se hajeerdotes cató! 
Montevideo. | escrito mucho. Aunque la Santa Se- to punto agentes p^T ^ i 
am* .nntfnuo se procedió a W ^ j l T v ^ conn ic to s '0^ 
iones para cubrir los t 0 \ ^ ¿ X í ^ ^ J ^ ^ l la ycr-i polftlco-




ios precios de las mercancías, con rectlva. Fungieron de escrutadores: íJ;ls.fve.^,ac one1s- los católicos, trevista que la unión nndi» ^ 
motivo de la huelga, para que de-1 ^s señores Gómez de Garay, Azpei- EL ÍJ^ÍS??? ^ J ^ ^ m ó n que facilitada considerableme^, t * 
nuncien a los Tribunales a los que tía y Godaro, y resultaron electos ^ ^ ' ^ 
tal cosa hagan, por medio de la Po- ios señores Eduardo J . Chibás, H . r J^fi? i 0 i,-creduilidart! Estas.son las prln îpale, ^ 
'sobre el resultado que se espera dejaciones quP hieo di^n 1 , ni!El 
ui-uu euesiási 
asegurar̂  
"ación de i, 
sus nspectos T 
a discutir con los heréticos ha sido ¡bien puedo confirmar por ^IM 
muestra de excesiva transigencia; ! obtenidas de fuente rusa v «n 1! 
otros por el contrario han abierto i centros católicos que efeotiv!.™ 
C O R T E S . 
LA CREACION DEL MUNICIPIO 
DE ANTILLA. 
ANT1LLA, Abril 24. 
DIARIO.—Habana. 
j Glyde Gregory; Adolfo R . Arella 
jiio; Jua 
rry; Alberto 
J . González; Chester Torrance y 
Charles Berkowltz y Antonio Váz-
!quez. 
rMarinelto ; Andrés ^ t Í ^ ^ Í ? Jf í í f e ^ nos los | .n la entrevista v puedo as^ 
Dert  G . Shelton; Maiiudt^ parecién-, no expUS0 P11 eiia la áUu^ 
r * ^ ^ rr ' _ „ ooles que el solo hecho de prestara '-uestion en todos sus u m m 
L a noticia de haber aprobado la ira la mÍ8ma nueva directiva los que Peranzas forjándose ilusicnes que d« | en las acongoiadas naciones'edni 
Cámara la creación del Ayunfamien-1 (leben ocupar los cargos ejecutivos.| lo.s coloquios surgirá i;, luz de una i ¡Ojalá el Todopoderoso apresa 
to de Antilla, líena de júbilo a esta! nuestras noticias, la presl-¡ f«liz aurora de reconc i l iac ión . . . j el día en que no habiá másqnen 
laboriosa codiarca, una de las más'dencia recaerá en Manuel J . Gon-j Ahora bien, para poner las cosas, dl1 y un 011100 V̂ toT'. 
prósperas de la provincia orientai. i zález b Adolfo R . Arellano; la vi-ja punto ha intervenida) S. E . el Car-j r . . 
llamada a desarrollarse, merced a' cepresidencia en Mr. Gregory; la denal Mercier. A éste objeto escribió! c^rcu'lan nuevo rumores b í . 
su Independencia municipal, a lími-i Secretaría en Juan Marinello y la| una carta dando cuenta exacta de los pand?...que sa',ld de s /s-el Si* 
Tesorería on Alberto González Shel-I coloquios. E l eminente príncipe d e i f í10®. 0 XI1 (Jeí:i m«cho ?« 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tida anoche de graves lesiones dise-
minadas por el cuerpo, la señora 
Etla Calchinqui, natural de los E s -
tados Unidos, de 60 años de edad y i tes no imaginados. 
vecina de fPaula número 54, que le Elógiase la patriótica actitud de i ton 
produjo al arrollarla frente a su do-
micilio el automóvil particular nú-
mero 50, qife conducía el chauffeur 
José Gallego Fernández, vecino de 
Santa Emil ia n í m e r o 35, en Jesús 
del Monte. 
Fernández fué instruido de cargos 
por el juez de guardia doctor Mencía, 
disponiendo su libertad. 
ios Representantes, y nadie duda dn 
la Eanción presidencial que el pueblo 
espera para ¿esbordarse en entusias-
mo. 
E L CORRESPONSAL. 
la Iglesia comienza en ella defen-1 desear> E f a vez ha,n P^ocado m 
|diendo a aquellos cifraron espe- rumoref lo oenrriio en la cerê  
' 1 u - , ^ , ^ nía solemne celebrada en púb 
; panzas en los resultados de las c o n - ! . ^ conmemorar el aniveriin 
> versaciones. Dice -ídemás que el mrnnarirtn nami nn» o»»^. 
^VEANSE L A S SOCIEDADES Piem^dad0 T V bueto toaTitaJen ™ i S 
«v V L r t l l O E Lnú JVKJ ILVRULO no en el evangelio demuestra que D?ices a a^u,uoS que el Santo Padreí 
MENOR LESIONADO 
E l menor Enrique Sánchez Fer-
nándéz^ de 13 años de edad y vecino 
de 35 entre A y B, en el Vedado, se 
produjo anoche la Fractura del bra 
Esta mañana, 
muerto de siete puñaladas, en la 
Finca Jesús María, próxima al ba-
rrio de Lucía, el laborioso joven Ro-
gelio Fundora, por Valentín Soco-
. . . rro, joven también; que emnrendió 
? ' S 81 " f f í 0 , de ^ la fug« seguidamente tomando el 
>, ^ la bi(licIeta ««« nano de la zona de trabajos, asegti-
montaba transitando por la esquina I rándo6e habérmele visto .oriW des-
ae su residencia. r pavorido llevando las ropas mancha-
Del hecho se le dió cuenta por la i das. de eangre. 
policía al señor Juez de Guardia. 1 E l Jefe de Policía, con el Sargen-
es lícito oasar al lado de un herido taba pálido y parecl;i sufrir ^ 
n socorrerlo. Por eso afirma que |gún desarreglo. La noticia pubüai
aceptó los coloquios ie Malinas, ha-jen los diarios fué tFasmitida a a», 
sándose en la afirmació común de i dio Europa, hasta tal runto que íji 
católicos y anglicanos que las fal-1 necesaria la intervención de la 
, tas y errores que provocaron él bis-' ta Sede para desmentirla oM-
las once, fué l to Güira y parejas del Ejército, per-1 tórico cisma no estuvieron todos de mente, 
siguen al hechor. | una sola parte. 
L a herrttosa joven María de • Ar-1 E l resultado de las conversaciones 
s ,WmENTo s ^ k s , . en b o i ^ x - E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 2 1 ) ¡ 
BOLONDRON, Abril 2 4. 
DIARIO.—Habana. 
L a verdad es que Su Santidad: 
za de su excelente salud acostw 
mas, esposa de Fundora y prima de j efectuadas según lo que hace cons-jbrada que 1c permite dedicarse 
Socorro, resultó también herida en tar S. E . el Cardenal Mercier. han ¡Heno como usualmeiite a las iaborü 
la mano derecha, siendo curada en f̂ o blen insignificantes o casi nú- más penosas. Recibe oont i™!( 
los. Los católicos no hicieron entrar 1 en audiencias publicas y part.cul! 
en la discusión sus pretensiones a la! res. Trata personaliuintc con ¡os? 
primacía papal. Los protestantes se nerales de las órdenes e institv 
percataron de que no había modo da nes religiosas loa asuntos que e 
la Casa de Socorros. 
Circulan distintas versiones sobre 
este sangriento suceso. 
E L CORRESPONSAL. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A S I D DZ L \ ftl A f t I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E I M i O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o - S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
N ú m e r o 10637, primer premio, $ 500 .00 
„ 17828, segundo premio, ,, 2 5 0 . 0 0 
11446,. tercer premio, „ 100 .00 ' 
„ 11407, cuarto premio, „ 50 .00 
6 9 6 6 , quinto premio, „ 25 .00 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
10635-10636-10638-10639-10640 
P R E M I O S D E CINCO P E S O S : 
1781f—17Í19—17820—17«21~17823---17823—17824—17825—17826—17857 
17829—17830—17831—17832—17833--17834—17835—17836—17837—17838 
P R E M I O S D E U N P E H C I N C U E N T A C E N T A V O S : 
«956— 6957— 6958— 6959— 6960--- 6961— 69C2— 6963— 6964— 6966 









NOTA.—Los nflmeros 11421 y 11422 les coTespomlen las aproximaciones 
tercer y cuarto premios. 001 
Rogamos a las personas q j e posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la A d -
ministración del D I A R I O D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma v í a el importe, al apartado n ú m e r o 301 
con la siguiente d i r e c c i ó n : Para el Concurso del J A B O N C A N D A D O . 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
HTHVO SORTEO TAMA. BIi DIA 10 DR MAYO 
!•—Córtese el cupón que aparece al pie • 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o llévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, 
Pra^o 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
í«—Por cada 20 cupones so entregará, un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y \pn lectores del DIARTO DK LA MARINA. 
—Los sorteos se celebrarin los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
B»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensualee. 
G*T%»m» por «uta Ua«* 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J .bón 
"Cande do" y a los lectores da) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán o p c i ó n 
al sorteo 
Córtese por esta Une» 
A TODO AQUEl QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE IE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
aceptar los postulados por cierto ya 
conocidos de la intransigencia cató-
lica en cuanto a artículos de fe. A 
las pocas sesiones las conversaciones 
llegaron a su ocaso. Pero agrega el 
Cardenal Mercier que los coloquios 
no se han llevado a ca'oo en vano. So-
rán después de todo una tentativa 
histórica quizás destinadas a volver 
a efectuarse. 
someten a su consideración, y sigin 
la marcha de los negocios públiral 
inten^ac:onales en sus conferencia 
con S. E . el Cardenal Gasparri. 
cretario de Estado Pontificio y «! 
los demás altos dignatarios sobre t(i-| 
do con el director o imerino de la rt-
ría de política internacional. 
Y a diario, aunque llueva da a 
paseo por los jardines (Jel Vaticaw 
Todo aquel que descienda a diarlo, [ 
como lo hago yo, por la escalera cej' I^a carta del Cardonal Mercier es ^ 
un documento importante. Aunque ¡trai ¿ei valicano'y .ifaviese el 
en verdad puede consMerarse como | tj0 ¿e gan DámaSo ve el carruaje 5M 
i'topía el retorno en masa de los | ecpera al Sumo PontfiMre t eso del» 
anglicanos al seno de la IglesÜ! Cá-l Wea v escucha el ruido de los casf« 
tólica, es sin embargo un hecho in 
dudable que muchos angllcano? in-
dividualmente y entre ellos nt¡ b'ieji 
número de los que pertenecen al cle-
ro se convierten todos los años y 
que la conversión a la Santa Madre 
de los dos briosos caballos moros q* 
al trote corto piafan briosamente at-
helando marchar a mayor velocifl̂ l 
¡Pero estos Periodistas romana 
¡Ah! ¡Estos Periodistas...! • 
Luis VERKA' 
TERCER CONGRESO 
CIENTIFICO D E L I M A 
EL CONCIERTO DE 
HIPOLITO 
M KVA K K I M O N JÍKL [UOMITE " ,,nc MoH 
COOPERATIVO E N CUBA Comn saben ya ""^ rosT izaro, i 
Aver por la tarde se reunió nue-K^ célebre tenor H^01.11^ „anla e 
vamente el Comité Cooperativo en;auien b Prensa ,,spfn0' de?„edi*« 
Cuba para el Tercer Congreso Cien-: sucesor de Gayarre. a 0^ 
tífico de L ima . hoy del público de la Haban ei 
ciendo esta noche un c°nu* «« 
L a reunión se celebró como de^j Teat,0 Nacional, en el flue % 
costumbre, en el Despacho del se-
ñor Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor González Manet, Pre-
sidente de dicho Comité, asistiendo 
a ella, además del doctor Manet en 
su carácter de. Presidente, los doc-
Itores. Antonio S. de Bustamante, | fl0jafi v clii,anaS, romo -uu rr,-
Adolfo d§ Aragón; Luis A. Baral t .K ¿yvarez; "Canc 
José Ai Presno; Luis A . Baralt Jr.,!Sánohez de puentes; "Gitana ^ 
DelnDi ' 
raban selecclpnes de ^Pera.s' 
"Adiós a la vida", de *061 donlll 
romanza de "Boheme ; ^ iJ* „s„e 
e movile", de "Rignletto , ^ 
ño", de "Manon", y c^onpartida:' 
ido al divo * 
Alfredo González, ,Secretario este¡„ . . L a gUjnda". ip 
último del Comité y el señor José'quiero" de Serrano. 
R . Villalón, Ingeniero. I La h[,eiga ha obligaau - .r8 f 
Se tomaron, entre otros, los si-)pañol a diferir sn toncieri P̂11* 
guientes acuerdos: i próximo lunes por la noen- ^ ,„ 
Enviar al Comité Organizador;^ aplazar sus compronn608 
de Lima nuevos nombres de Socie-! f:6tado3 Ullid0s. . tr»t 
dadea de intelectuales que deban E1 hecho de no circular " ^ 
ser invitados a participar del Con- vías ni'autonióvi!es de al(iufanii!ia! 
Iblera imnedido a n"0***,* resW Piedad bab?.neTa ^ en e 
en el Vedado, en la V ^ V d e l 
Cerro, asistir a la despedía 
moso cantante. 
greso 
Nombrar, distintas Sub-comisio-i {je . 
nes en el sjeno de las Instituciones 
cuyos nombres han ndo enviados a 
la Comisión Organizadora, para la 
selección de temas que han de ser 
enviados al Congreso. 
Nombrar una Comisión compues-
ta por los doctores González Manet, 
Aragón jr el señor José R . Villa-
lón, para que se entreviste con eljThyra. de ^vdcll'A-, Man^ 
Honorable Señor Presidente de la i Matanzas; Uertha. a ^ __Sa¡io 
República, a fin de tratarle de va-; Baltimor.e. Abn' ova. ^ 
para fananow el Korr 
M O V I M I E N T O M A R I T I J 
New York* Abril 2 3 ^ ^ ol. i>l 
roí 
ríos particulares relacionados com Brighton,  y™2_gaii6 
JÍ Congreso y con la delegación quel Mobile, Abril ¿¿ • 
ha de ser enviada. fónd para Nuevitas- _^I;l^a 
Se acordó celebrar la próxima New York, Abni , cjenfu6» ^ 
reunión después de la entrevista' el Thomas Haala"d"ia Salier0 cer. 
que los Comisionados tengan con el | y el Marita, de Sagu el Rav»»11*, 
doctor Zayas. • | Copan, para Santiaf ;Ionterrey f 
C L U B U N I V E R S I T A R I O D E M r " " J - " 
Baltimore, abril e¡ 
Nelson, de Antilla. _S»li6 
Savannah, Abril ^ 




E l doctor Urbano Godoy. celoso M°blle- Abril I V la Haba^J 
ge W . Barnes, cíe ,£, . 
New Orleans, Abril ? V 
Southlands. de C i e n f i ^ ^ ^ í o n 
Ro^rt rarl 
Secretario del Club Universitario de 
Cuba ha tenido la deferencia de j 
comunicarnos, ayer mismo, qué en la i ' " ~ — . o^tíens -
sesión celebrada por la Junta Dí-1 fo Fernández Criado; 
rectlva quedaron admitidos en esa tero; 
fecha los siguientes socios: I ce Gwyuii; racui.- -
Spfiores Ramón Masforrol; Rodol-1 M. Withus y Euriq«e 
; Wifredo H. ^f0^eW' ^ 
í ynn; Henry A< " ^ j ; 
